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® т г?Ж511?Ж? г г® 
Дни ломиновешя, мясоЪды, посты и сплошныя седмицы 
въ 1916 году. 
Я Н В А Р Ь :  1 — 4  ( п я т н и ц а  д о  п о н е д е л ь н и к а ) .  Д н и  с п л о ш н о й  
седмицы. 5 (вторникъ). Крещенскш сочевникъ. День 
всегда постный. 
Ф Е В Р А Л Ь :  1 — 6  ( п о н е д ' Ь л ь н и к ъ  д о  с у б б о т ы ) .  Д н и  с п л о ш н о й  
седмицы. 13 (суббота). Родительская (поминовеше усоп-
шихъ). 14 (воскресенье). Заговенье на мясо. 15—20 (по­
нед'Ьльникъ до суббота). „Масленицасырная седмица, во 
время которой вкушеше мяса церковнымъ уставомъ запре­
щается. 21 (воскресенье). Заговенье на Великш постъ. 
М А Р Т Ъ :  5 ,  1 2 ,  1 9  ( с у б б о т ы ) .  З а у п о к о й н ы я  у т р е н и .  
А П Р Е Л Ь :  9  ( с у б б о т а ) .  К о н е ц ъ  В е л и к а г о  п о с т а .  1 0 — 1 6 .  П л о ш -
ная седмица. 19 (вторникъ). Поминовеше усопшыхъ (родоница). 
М А Й :  2 8  ( с у б б о т а ) .  „ Т р о и ц к а я  р о д и т е л ь с к а я " .  3 0 —4 шня. 
Сплошная седмица, 
I Ю Н Ь: 5 (воскресенье). Заговенье на Петровъ постъ. 6 (по­
нед'Ьльникъ). Начало Петрова поста, 29 (среда). Конецъ 
Петрова поста. 30 (четвергъ), Начало мясоеда. 
НОЛЬ :  3 1  ( в о с к р е с е н ь е ) .  З а г о в е н ь е  н а  Усп е н с кш  по с т ъ .  
А В Г У С Т Ъ :  1  ( п о н е д ' Ь л ь н и к ъ ) .  Н а ч а л о  У с п е н с к а г о  п о с т а .  
14 (воскресенье). Конецъ Успенскаго поста. 15 (понед'Ьль­
никъ). Начало мясоеда. 27 (суббота). Поминовеше въ 
Петроград^ уб1енныхъ въ Севастополе воиновъ. 29 (поне­
д'Ьльникъ). Номиновеше воиновъ, на брани уб1енныхъ. День 
всегда постный. 
С Е Н Т Я Б Р Ь :  1 4  ( с р е д а ) .  Д е н ь  в с е г д а  п о с т н ы й .  
О К Т Я Б Р Ь :  1 5  ( с у б б о т а ) .  , . Д м и т р 1 е в с к а я  р о д и т е л ь с к а я " .  
Н О Я Б Р Ь :  1 4  ( п о н е д ' Ь л ь н и к ъ ) .  З а г о в е н ь е  н а  Р о ж д е с т в е н с к Ш  
(Филипповъ) постъ. 15 (вторникъ). Начало Рождествен-
скаго поста. 
Д Е К А Б Р Ь :  2 4  ( с у б б о т а ) .  К о н е ц ъ  Р о ж д е с т в е н с к а г о  п о с т а .  


























Пт. 1 14 
Сб. 2 15 
Вс. 3 16 
Пд. 4 17 
Вт. й 18 
Ср. 6 19 
Чт. 7 20 
Пт. 8 21 
Сб. 9 22 
Вс. 10 23 
Пд. 11 24 
Вт. 12 25 
Ср. 13 26 
Чт. 14 27 
Пт. 15 28 
Сб. 16 29 
Вс. 17 30 
Пд. 18 31 
Вт. 19 1 
Ср. 20 2 
Чт. 21 3 
Пт. 22 4 
Сб. 23 5 
Вс. 24 6 
Ид. 25 7 
Вт. 26 8 
Ср. 27 9 
Чт. 28 10 
Пт. 29 11 
Сб. 30 12 
Вс. 31 13 
Православный календарь. 
Новый Годъ. Обр'Ьзаше Господне. Св. Василия Вел. Мч. 
Васил1я Анчирскаго. 
Св. Сильвестра, напы Римск. Мч. 0еогена, еп. Паршск. Преп. 
Сильвестра печерск. Серафима Саровск. 
Неделя 34-я по Пятидесятнице. 
Прор. Малахш. Мч. Горд1я. 
Соборъ 70-ти апостоловъ. Мч. Зосимы и Аеанас1я. 
Мч. всоиемпта и 0еона, бывш. волхва Прор. Михея. Преп.: 
Синклитикш, Аполинарш. 
Богоявление. (Крещеше Господне.) 
Соборъ Св. 1оанна Крестителя. 
Преп.: Георпя, Емгопана, Дошники, Григория, Илш. Мч.: 1ул1ана, 
Василиссы, Кельс1я. 
Св. Филиппа Митр. Моск. Муч. Т1ол!евкта. Преп. Евстрат1я. 
Прр. Самея. Св. Петра еписк. 
Неделя 35-я по Пятидесятнице. 
Св.Григория Нисскаго. Преп.: Дометана, еп., Павла Обнорскаго 
и Марюана, пресв. 
Преп. 0еодос1я Вел., 0еодос1я антюх. и Михаила Клопск. 
Мч. Тараны, Мерйя, Петра. Св. Саввы Сербск. Г1рп. Евпраксш. 
Мч. Ермила, Стратоника, Петра. Прп. 1акова. еписк. Нисившск. 
Пр. въ СинаЪ и РаиоЬ изб. Пр.: Стефана, 0еодула и 1осифа. Св. 
равноап. Пипы, проев. Грузш. 
Преп. Павла 0ивейск. и 1оанна Кушника. Мч. Пансоф1я. 
Покл. вер, ап. Петра. 
Педеля 36-я по Пятидесятнице. 
Пр. Антотя Великаго. 
Свв. Аеанас1я и Кирилла, арх1ен. Александр. Преп. Маршана. 
Преп.: Макар1я, Макар1я Печ. Муч. Евфрасш. Св. Арсешя. 
Преп. Евоим1я Вел. Мч.: Васса. Евсев^я. Евтих1я, Василида, 
Инны, Пинны и Риммы, 
При. Максима нспов. Мч.: Неофита, Анасташя, Евгешя, Кандида, 
Валериана, Акилы и Агнш. 
Ап. Тимоеея. Пмч. Анасташя. Мч.: Мануила, Теория, Петра, 
Леонт, Сюшя, Леонта и Парода. Пмч. Анасгат Печ. 
Смч. Климента и мч. Агавангела. Си. Павлина. При.: Мав-
симы, Саламана и Геннад1я Костр. Воен. 6-го всел. соб. 
Неделя 37-я по Пятидесятнице. 
Преп.: Ксеши, Македошя. Мч. Вавилы, Тимоеея и Агашя. 
Св. Григор1яБогослова. Прн.Пошйяи Мара. Мч. Филипаты и сын. 
Преп. Ксенофонта, Марш, Аркад1я, 1оанна и Симеона исиов. 
Перенесение мощей св. 1оанна Златоустаго, арх!еп. Цареградскаго. 
При.: Ефрема Сирина, Ефрема Неч. Паллад1Я и 0еодос1я Тот. 
Смч. Игнат1Я Вогон. При. Лаврент1я Печ. Мч. Романа и Моыя. 
Мч. Ипполита, иапы Римск, Кенсорина, Савина, 0еофпла. Свв. 
всел. учит, и свят.: Васюпя Вел.,Григор1я Бог, и 1оанна Злат. 
Неделя о Мытаре и Фарисее. 

































Пд. 1 14 
Вт. 2 15 
Ср. 3 16 
Чт. 4 17 
Пт. 5 18 
Сб. 6 19 
Вс. 7 20 
Пд. 8 21 
Вт. 9 22 
Ср. 10 23 
Чт. 11 24 
Пт. 12 25 
Сб. 13 26 
Вс. 14 27 
Пд. 15 28 
Вт. 16 29 
Ср. 17 1 
Чт. 18 2 
Пт. 19 3 
Сб. 20 4 
Вс. 21 5 
Пд. 22 6 
Вт. 23 7 
Ср. 24 8 
Чт. 25 9 
Пт. 26 10 
Сб. 27 11 
Вс. 28 12 
Пд. 29 13 
Ф Ш В О Ш П Ь ,  
Православный календарь. 
Мч. Трифона, Перепетуи, Сатира, Ревоката, Саторнила. Секунда 
и Филицитаты. При. Петра и Всндинпана. 
Ср'Ьт^нае Господне. 
Св. СумеонаВогопршмца и Анны прор. Прр. Азарш. Мч. Адргана. 
Еввулы, Пашя, Дюдора, Клавд1ана и Влашя (Вуколъ). 
Преп. Исидора Пелусшта. Представл. Кирилла новоозер. Св. кн. 
Георпя Всеволодовича. При. испов. Николая студшскаго. 
Мч. Агао1и и Оеодулт. Преставл. святителя 0еодос1я Углицкато. 
арх1епископа Черниговскаго. 
Св. Вукола, ей. смирнск. Мч.: 1улхана, Фавсты дЬвы, Евилаая. 
Максима. Дорофеи. Христины. Оеодулш, Мароы, Марш. 
Неделя о Блудн. сыне. 
Преп. Пареешя, еп. лампсак., Луки елладск. и 1003 муч. 
Вмч. 0еодора стратилата. Прор. Захарш Серповидца. 
Мч. Пикифора. Сыч. еп.: Маркелла, спцилшскаго, Фплагр1я 
Кипрскаго, Папкрат1я Тавроменшскаго. 
Смч. Хараламшя. Мч. Порфир1я, Ваптоса, Еннаеы, Валентины, 
Павлы. Прп. Прохора Печерскаго. 
Смч. Влас1я, еп. Севаст. Прп. Димитр1я Прилуцк. Представл. кн. 
Всеволода, въ крещеши Гавршла, Псковск. Св. 0еодоры. 
Свв. Мелет, ей. Антюх. Алекмя, митр, москов. Антошя. 
Преп. Марта шана, Зои, Фотинш, Сумеона муроточиваго. Св. 
Евлопя, арх!еп, Александр1йскаго. 
Неделя Мясопустная. 
Св. равноап. Кирилла, учит. Словенск. Пр. Авксент1я, Исаашя 
Печерск., Марона пустпнника. Авраама. 
Аи. Снисима. Пр. Евсев1я, Пафнуия и Евфросин1и. 
Мч. Памфилй пресвит., Валента Д1ак., Павла, Селевшя, Порфир1я. 
1ул1ана, 0еодула, Ил1и, 1ерем1и, Исахи, Самуила, Даниила. 
Вмч. 0еодора Тирона, Обретете мощей мч. Мины. Св. Мар1амны. 
Св. Льва, паны Римск., Агапита, еп. Синадск., Флавхана. 
Ап. Архиппа, Филимона. Св. Апфш. Пр. Досиеея, Равулы, 
Евген1я и Макар^я. Мч. Максима, 0еодота я Исих1я. 
Преп. Льва, еп. Катанскаго, Агаеона, папы римскаго.Мч. Садока. 
Неделя Сыропустная. 
Пр.Тимоеея. Св. Евстао1я, арх. ант1ох. и Георля. еп. амастридск. 
Сбр'Ьтеше мощей св. мч., иже во Евгенш. Мч. Мавриюя и 
Фотина. Пр. 0аласс1я, Лимн1я. Варадата и Аеанаая. 
Смч. Поликарпа,ей. смирнск. Прп.: 1оанна, Ант1оха, Антонина, 
Моисея. Зевина, Нолихрошя, Моисея, Дам1ана и Аеанас1я. 
Перв. и втор, обрйт. чести, гл. прор., предт. и крест. Господня 
1оанна Преп. Еразма печ. 
Св. Тараса я. арх. Константинопольскаго. 
Св. Порфир1я, арх1еп. газскаго. Мч. Севаспана. 
Нр. IIрокошя, Тита Печерскаго и 0а.чалея. 
Неделя 1-ая Вел. поста (Православ1я). 
Преп. Василия иси., Марины, Киры, Смч. Протер1я, натр. Алекс.. 
Нестора, еп. Магидшск. 
Прп. Касс1ана римлянина, 1оанна, Варсоноф1я и мч. 0еоктиста. 
М артъ .  


















































































































Пмч. Евдокш. Мч.: Нестора. Маркелла, Антошя и Антонины. 
Смч. веодота. еп. киринейск. Св. Арсешя, еп. Тверск. Преп. 
Агаеона. Мч. Троад1я, Евеалщ. 
Мч. Евтрошя, Клеоника и Васплиска. Св. Зинона и Зоила. 
Преп. Герасима и 1акова. Мч. Павла и 1ул1анш. Св. Григоргя. 
Мч. Конона Исавршскаго, Конона градаря. Пройды, Евламшя 
и Онисчя. Прп. Псих1я и Марка. 
Неделя 2-ая Великаго поста. 
42 мч.: Константина, Ае/пя, Феофила, Оеодора. Пр. Аркад1я и др. 
Смч. еп. херсонск.: Васшпя, Ефрема, Капитона, Евгешя, Елпид1я. 
Агаоодора и Еоер1я. Св. Павла испов.. еп. ПлуЫадск. 
Прп. веофилакта. еп. никомид., и Домепн. Смч. веодорита. 
Свв. 40 мч. севастшск.: Кирюиа, Кандида, Домна, Иракл1я п др. 
Мч. Кодрата. Киир1ана, Дшпис^я, Викторина, Никифора, Клавд1я. 
Леонида. Хараессы, Нунехш, Василиссы. Ники, Гали. 
Свв. Софрошя. патр. 1ерус. Св. мч. Шошя. Пр. мощ. мч. Епимаха. 
Прп. исп. веофаиа. Св. првдн. Финееса. Св. Григория Двоеслова. 
Неделя 3-я Великаго поста (Крестопоклонная). 
Пренес. мощей св. Никифора. патр. Царегр. Мч. Александра. 
Савина. Африкапа, Пуплгя, Терения и Христины. 
Прп. Венедикта. Св. Евсхимона, ©еогноста митр. шевскаго. 
Мч. Агашя, Пупл1я, Тимол.. Ромила, 2 Алексан., 2 Дюнис., Никандра. 
Мч. Савина, Папы, 1ул1ана. Трофима и Вала. Ап. Аристовула. 
Смч. Александра, папы Римск. Св. Серашона. 
Нрп. Алекс1я. чел. Бояйя. Макар1я Коляз. Мч. Марина. 
Св. Кирилла, арх. Терусалимск. Пр. Анина, Мч. Трофима. 
Мч. Хрисанеа,Дарш, Клавдш. Иларш, 1асона, Мавра и Панхар1Я. 
Неделя 4-ая Великаго поста. 
Преп. 1оанна, Серия. Натриюя. Св. Никиты. Мч. Фотины самар.. 
Александры, КлаВдш, Евфрасш,Матроны, 0еодосш. 
Свв. 1акова исп., еп. 0омы, патр.Царяграда. Кирилла, еп. катанск.. 
Смч. Васил1я. Преп. Исааюя, Мч. Дросиды. 
Пмч. Никона еп. Мч. Филита, Лидш. Македона, ©еопрешя, Кронида. 
Св. Артемона.еп. селев. и Артем1я. При. 1акова испов. и Захар1я. 
БлаговгЬш1ен1е пресв. Богородицы. 
Соборъ арх. Гавр) и л а. Смч. Иринея, еп. Сирмшск. При. 
Малха и Васил1я. Мч. Силы, Сигица, Сонирила. 
Неделя 5-ая Великаго поста. 
Мчц. Матроны. Мч. Мануила и 0одос1я. Преп. Тоанна. 
Преп. Иларшна, Стефана. Мч. 1оны, Варахис1я. Пмч. Евстраня. 
Мч. Марка, еп. Арееусшск., Кирилла дхак. Преп. 1оанна. 
Прп. 1оанна, Зосимы. Ап. Сосвена, Аполлоса, Кесаря, Кифы. 
Смч. И пан и. ей. Гангр. Прп. Ипайя и Аполлошя. 
VI Апрель. 













































Преп. Марш египет., Евфюпя Сузд., испов. Макар1я. Мч. Геронпя. 







Входъ Господень въ Херусалимъ. Преп. Никиты испов., 
Иллирика чуд. Мч. Елиидифора, Д1я, Виеошя, Галика. 
Иреп. 1осифа, Георпя. Зосимы. Мч. Фервуеы. 
Мч. Агаоопода- д1акона и веодула чтеца. Пр. Пугшя, 0еопы. 
Сгмеона, Форвина. Марка Аоинск., Платона, беодоры. 
Свв. Евтих1я, арх1еппск. Константинов, Мееод1я, арх^еписк. 
Моравскаго. Мч. 1ерем1я и Архюпя 1ерея. Прп. Платониды. 
Свитый и Великие четвергъ. Св. Георпя испов., митр. Митилен. 
Прп. Даншла Переяславск. Мч. Руфина дгак. и Акилины. 
Святая и Великая пятница. Апп. Иродюна. Агава, Руфа, 
Асипкрита, Флегонта и Ерма. Св. Келестина. 
Святая и Великая суббота. Мч. Евпсих1я, Дисана ей., Мар1ава 
пресв., Авд1еса и проч. 270. Нмч. Вадима. 
Светлая неделя. 
Пасха Христова. Мч. Теренйя, Африкана, Максима, Помшя. 
Зинона, Александра, 0еодора. 1акова пресвитера, Азадана. 
Мч. Антипы. Пр. 1оанна и Фармуо1я. Мч. Прокесса, Мартпшана. 
Св. Василия испов., еп. Паршск. Преп. Аеанасш, Исаака и 
Анеусы д'Ьвы, дочери царя Константина Копронима. 
Смч. Артемона пресв. Мч. Крискента и 0омаиды. 
Св. Мартина испов. Мч. Антошя, 1оанна. Евстаф1я. Ардалюна. 
Апп. Аристарха, Пуда и Трофима Мч. Саввы, Василисы. 
Мч. Агаши, Ирины. Хшнш, Леонида, Хар1ессы, Ники, Галины, 
Калисы, Василисы. 0еодоры и Ирины. 
Неделя 2-я о бом-Ь (Антипасха). 
Мч. Омеона, еп. Иерсид, Авделая и Анаши пресв., Хусдазата. 
Фусика, Аскитреи, Азата, Адр1ана. Прп. Акашя. 
2-й седмица по Пасхгъ. Пр. 1оанна, Космы, еп. Халкид. Авксенйя. 
Мч. Виктора. Зотпка, Зинона, Акиндина, Север1ана. 
Пр. 1оанна ветхоп., Георпя испов., списк. Анпохш Иисидшск., 
Трнфона, патр. Константин. Мч. Христофора, 0еоны. 
Пр. 0еодора Трихины и Анастасия Синанта. Блж. Григор1я и 
Анастас1я, патр, Аппохшскихъ. 
Смч. 1аннуар1я еп. Мч. Фавста, Прокула, Соссхя, Дисидер1я. 
Евташя, Акуйона, Осодора, Филипшя, Дюскора, Сократа, 
Ир. 0еодора Сикеота, еписк., Виталия. Ап. Наеанаила. Луки. 
Вмч. Георпя Победоносца. Мч. Аиатол1я, царицы Александры. 
Тез. Ея И. В. Гос. Имп. Александры беодоровны. 
Неделя 3-я, о Мироносицахъ. 
Память свв. Мароы и Марш и 1осифа Аримаеейск. Мч. Саввы 
Стратилата. Преп. 0омы юрод., Елизаветы, Саввы Печерск. 
3-я седмица по Пасхп. Св. ап. и ев. Марка. 
Смч. Васил1я. еп. Амасшск. Св. Стефана, еп. Пермскаго. 
Ап. и смч. Сгмеона, сродн. Господня. Прп. Стефана. 
Апп. 1асона п Сосипатра. Мч. Максима, Евсев1я, Зинона. Кирилла. 
Свв. 9 мч. Кизпческ.: 0еогнида, Руфа, Ашипатра, 0еостиха и др. 
Св. 1акова Заведеева, Никиты, Доната еп. Мч. Максима. 

































Вс. 1 14 
Пд. 2 15 
Вт. 3 16 
Ср. 4 17 
Чт. 5 18 
Пт. 6 19 
Сб. 7 20 
Вс. 8 21 
Пд. 9 22 
Вт. 10 23 
Ср. И 24 
Чт. 12 25 
11т. 13 26 
Сб. 14 27 
Вс. 15 28 
Пд. 16 29 
Вт. 71 30 
Ср. 18 31 
Чт. 19 1 
Пт. 20 2 
Сб. 21 3 
Вс. 22 4 
Ид. 23 5 
Вт. 24 6 
Ср. 25 7 
Чт. 26 8 
Пт. 27 9 
Сб. 28 10 
Вс. 29 11 
Пд. 30 12 
Вт. 31 13 
Православный календарь. 
Неделя 4-я, о Разслабленномъ. 
Св. прр. 1еремш. Прп. Пафнуйя Боровскаго. Мч. Ваты. Смч. 
Макар1я. митр. Шевскаго. Св. Тамары, царицы Груз. 
4-я седмица по Пасхгъ. Св. Аванайя, патр. Алекс. Пер.мощ. бл. 
кн. Бориса и ГлЪба. Мч. Еспера, Зои, Кир1ака, беодула, 
Мч. Тимоеея, Мавры. Прп. Оеодосгя Шево-Печ. и Петра, еп. 
Мч. Пелагш. Смч. Сильвана. Алв1ана, Еразма. 
Вмч. Ирины Прп. Михея, уч. св. Серия Радон., 1акова Жсл. 
Прв. 1ова Многостр. Мч. Варвара, Вакха, Каллимаха. Дюнисчя. 
Рожд. Его И. В. Гос. Императора Николая Александровича. 
Восп. явивш. на неб'Ь знам. чсстн. Креста въ 1ерус. Мч. Акагля. 
Неделя 5-я, о Самарянын гЬ. 
Св. а п. и ев. Тоанна Богослова. Пр. Арсешя Великаго. 
5-я седмица по Пасхгъ. Св. пророка Исаш. Мч. Христофора. 
Перен. мощей св. Николая Чудотв. изъ Муръ-Лик. въ Баръ-Градъ. 
Ап. Симона Зилота. Нрп. Симона, ей. Суздальск., Исидоры юр.. 
блж. Таисш. Мч.: Исих1я, Кищлана, Онисима, Еразма. 
Обновлен. Царя-града въЗЗО г. Смч. Могля. Свв.Мееод1я и Кирилла. 
Св. Ермогена, патр. Моск. и всея Россш чуд. Свв. Епифашя. 
Германа патр., Савина арх., Полув1Я. 
Мч. Александра, Гликерш дЪвы, Лаодиия. Св. Георпя испов. 
Мч. Исидора и Максима. Св. Исидора. Пр. Серашона и Никиты. 
Св. Коронов. Ихъ Имп. Величествъ. 
Неделя 6-я, о Сл гЬпомъ. 
Прп. Пахом1я Велик., Евфросина Исков.. Ахиашя, еп. Ларисшск.. 
Исатя, еп. Ростовск., Исаш Печер. Уб1ен.блгв.цар. Димитр1я. 
6-я седмица по Пасхгъ. Прп. беодора освящ. и Ефрема Перек. 
Отроков, Музы. Св. Георпя, еп. Митиленск. Мч. Вита. 
Ап. Андроника. Свв. 1унш, Стефана, арх. Констант. Мч. Солохона. 
Начало Петрова поста. Мч. Оеодота. Петра, Дшниая, Андрея. 
Павла, Христины, Ираклия, Симеона, Исаака, Александры. 
Вознесете Господне. Смч. Патриюя, еп. Прусск. Акашя. 
Менандра и Г1ол1ена пресвит. Мч. Калуфа. Прп. 1оанна. 
Мч. Оалалея и Аскалона. Свят. Алекыя, митр. Москов. 
Свв. цар. и равноап. Константина и Елены. Св. кн. Константина 
и чадъ его Михаила и Оеодора Муром. Пр. Касс1ана грека. 
Неделя 7-я, Св. Отецъ. 
Мч. Василиска. 
7-я седмица по Пасхгъ. Прп. Михаила испов. Обр. мощ. св. 
Леонйя, еп. Гост. Пмч. Михаила. Пр. Ефросинш Полоцк. 
При. Сумеона п НИКИТЫ СТОЛПНИК. МЧ. Стефана, 1оанна, Оеодора. 
Третье обр. гл. св. 1оанна Нредт. Мч. Оерапонта. Рождеше Ея Имп. 
Велич. Государыни Императрицы Александры веодоровкы. 
Апп. Карпа и Алфея. Мч. Авершя, Елены. Преп. 1оанна иснов. 
Смч. Оерапонта, еп. Сард. Мч. Оеодоры и Дидима. Пр. Нила стол. 
Пр. Никити, еп. Халкидон. Мч. Еликониды. Смч.Еллад1я, Евишя. 
Неделя 8-я Пятидесятницы. 
День св. Троицы. Мч. Оеодосш. Преет. 1оанна юрод. Устюж. 
День Св. Духа. Прп. Исаашя Далматскаго. 
Ап. Ерма. Мч. Ерм1я и Философа. 
•н * 































I ш> н ь. 
Православный календарь. 
Мч. Тустина Философа и другого 1устина, Харитоиа, Хариты. 
Евелписта, Пеона и Валер1ана. Прп. Дшнисхя, Агапита. 
Св. Никифора исп., патр. Конст. Вмч. 1оанна Новаго Сочавск. 
Мч.Лукшшана, Клавд1я, Ипайя, Павла, Дшнис1я,Макс1ана,Лук1ана. 
Св. Митрофана, патр. Конст. Смч. Асйя. еп., Конкорд1я, Фронтаая, 
Северина и Силана. Прп. Зосимы КиликШск. 
Неделя 1-я по Пятидесятниц^. Петровъ постъ. 
Смч. Дороеея, еп. Тирск. Мч. Марюана, Никандра, Иперийя, 
Аполлона, Леонида, Георпя. Прп. Оеодора и Анувш испов. 
Прп. Виссарюна и Илларшна. Пмч. дЪвъ: Архелаи,0еклыи Сосанны. 
Мч. веодота, Кир1акш, Калерш, Марш. Сисишя и Кир1ака д1ак., 
Смарагда. Лукины, Мавра. Артемш пар. Смч. Маркелла. 
Смч. Оеодора Страт. Св. Ефрема, патр. Антшхшск. Преп. Зосимы. 
Св. Кирилла, арх1еп. Александр. Мч. беклы, Мареы и Марш. 
Смч.Тимоеея, еп. Прусск. Мч. Александра и Антонины дЪвы. Св. 
Васс1ана, еп. Лавдшск. Прп. веофана Антюх. 
Св. ап. Вареоломея и Варнавы. 
Неделя 2-я по Пятидесятнице. Петровъ постъ. 
Прп. Онуфр1я, Петра Аеонск., Арсешя Конев., 1оанна, Андрея. 
Мч. Акилины и Антонины. Св. Трифиллгя еп. Прп. Анны и 1оанна. 
Прор. Елисея. Св. Мееод1я, патр. Константинопольскаго. 
Прр. Амоса. Св. 1оны, митр. Моск. Мч. Вита, Модеста, Крнскентш 
и Дулы. При. 1еронима я Дулы. Св. Лазаря, кн. Сербск. 
Св. Тихона, ей. Амаеунт. При. Тихона Лухов. Мч. Евтрошя. 
Мч. Мануила, Савела и Исмапля. 
Мч. Леонпя. Ипапя и веодула. Ик. Б. М. „Боголюбскш". 
Неделя 3-я по Пятидесят. Петровъ постъ 
Св. ап. 1уды. Мч. Зосимы. Преп. Пашмя и 1оанна. 
Смч. Мееод1я, еп. Патарск. Мч. Аристоюпя пресв., Димптр1ана 
д1акона, Афанас1я, Инны, Нинны и Риммы. Св. Левк1я еп. 
Мч. 1ул1ана Тар. Смч. Теренйя, еп. Икон. Прп. 1ул1а и 1ул1ана. 
Смч. Евсев1я, еп. Самос. Мч. Галакйона, 1ул1ан1и, Зинона и Зины. 
Мч. Агриппины, Евстох1я, Га1я и Урвана. Ик. Б. М. Владим1рск. 
Рожд. Предт. и Крест. Госп. 1оанна. Мч.Оренйя,Фарнак1я. 
Пмчц. Феврон1и д4вы. Блгв. кн. Петра, въ мон. Давида и княгини 
Февронш, въ мон. Евфросинш, Муромскихъ чудотворцевъ. 
Неделя 4-я по Пятидесятнице. Петровъ постъ. 
Прп. Давида и 1оанна, еп. Готоскаго. Св. ДюпиЫя, арх. Сузд. 
Ик. Б. М. „Тихвинсшя". 
Прп. Сампсона. Св. Севира пресвит. 
Нренесн1е мощей свв. безсребр. и чуд. Кира и 1оанна. Прп. 
Павла, Серия и Германа Валаамскихъ чудотв. 
Св. Апост. Петра и Павла. Преп. Петра, царев, ордынскаго. 
Соборъ двунадесяти Апостоловъ. Петра, Андрея, 1акова, Заве-
деова, 1оапна, Филлиппа, Варфоломея. Оомы. Матоея. 
Такова Алфеева, 1уды Таковлева, Симона, Мато1я. 

























Пт. 1 14 Мч. чудотвор, и безсреб. Космы иДам1ана. Ир. Петра, быв. 
Патришя. Мч. Потита отрока. 
Сб. 2 15 Нол. честныя ризы Пр. Богородицы во БлахернЬ. Св. Ювенал1я. 
Неделя 5-я по Пятидесятнице. 
Вс. 3 16 Мч. 1акиноа, Мошя, Марка, Дюмида, Евламшя, Асклишодота, 
Св. Анатол1я. Нерен. мощ. св. Филиппа, митр. Моск. 
Пд. 4 17 Св. Андрея. арх1еп. Критск. Смч. Оеодора, еп. Киринейск. Мч. 
веодота и веодотш. Прп. Марвы. вор. мощ. при. Евоимш. 
Вт. 5 18 Прп. Аеанас1я Аеонск. и Лампада. вбрЪт. мощ. прп. Серии 
Радонеж. Мч. Анны и Кирилла. 
Ср. 6 19 Прп. Сисоя. Мч. Лукш д'Ьвы, Рикса и дружины ихъ. Коинта. 
Исавра, Инокенйя, Феликса, Ерм1я. Василия. Перегрина, 
Руфа, Руфина, Марина, Марвы, Аввакума. Валентина. 
Чт. 7 20 Прп. вомы, Акашя. Преет. Евдокш, во ИНОКИНЯХЪ Евфросинш. 
Пмч. Епиктета, цресвитера .и Астюна. Мч. Кир1акш, 
Перегрина, Лушана, Помпея. Исих1я, Пашя. Германа. 
Ит. 8 21 Вмч. Прокошя, юрод. Устюжсв. Ик. Б. М. „Казанская". 
Сб. 9 22 Смч. Панкрапя, Кирилла. Св. веодора, еп. Едесск. Мч. Александра. 
Неделя 6-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 10 23 Мч. Леоипя, Маврпыя, Даниила, Антошя. Александра и др. 
Пд. 11 24 Мч. Евеимш. Киндея. Преет, вльги, кн. Рос. въ крещ. Елены. 
Вт. 12 25 Мч. Прокла, Илар1я, Голпндухи, нареч. Марш. Пр. Михаила. 
Ср. 13 26 Соб. св. архан. Гавршла. Пр. Стефана, мч. Серашона и Марк1ана. 
Чт. 14 27 Св. ап. Акилы. Преп. Елл1я, внисима и Стефана. Мч. 1уста. 
Ит. 15 28 Мч. Кирпка, 1улитты и Авудима. Св. равноап. вл. кн. Владимира. 
Сб. 16 29 Свм. Аеиногена. Мч. Павла. Алевтины, Хаонш, Анпоха и 1улш. 
Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
Вс, 17 30 Вмч. Марины. Перен. мощ. преп. Лазаря. 
Пд. 18 31 Мч. Емил1ана и 1акинфа. Пр. Памвы и 1оанна11ечерск. многострад. 
Вт. 19 1 Пр. Макрины и Д1я. Престав. Романа, кн. Рязанск. Пр. Серафима. 
Ср. 20 2 II р р. И л 1 и. Преп. Авраам1я Галичскаго. 
Чт. 21 3 Прп. Сгмеона и 1оанна. Прр. 1езешиля. Прп. внуфр^я Нечерск. 
Пт. 22 4 Св. равноапост. Мар1п Магдалины. Смч. Фоки. Тез. Ея И. В. 
Госуд, Импер. Марж Оеодоровны. 
Сб. 23 5 Мч. Трофима, веофила. Смч. Аполлинар1я. ен. Равенн)йскаго. 
Неде.тя 8-я но Пятидесятнице. 
Вс. 24 6 Мч. Христины. Блг. кн. Бориса и ГлЪба. Пр. Поликарпа, арх. Печер. 
Ид. 25 / Усп. св. Анны, мат. Пр.Богородицы. Св. влпмшады. Пр.Евпраксш. 
Вт. 26 8 Смч.Ермолая, Ермпппа и Ермократа, Пмч. Параскевы. Нрм.МоУсеп. 
Ср. 27 9 Вмч. Пантелеймона. Прп. Анеисы. Св. блж. Н]гколая. 
Чт. 28 10 Свв.анп.: Нрохора, Никанора, Тимона, Пармена. Мч. Евстаф1я. 
Акак1я и 1ул1ана. Ик. Б. М. Смоленсшя и Гребневск1я. 
Ит. 29 11 Мч. Каллпника, Серафимы и веодойя. 
Сб. 30 12 Св.апп.Силы,Силуана,Крпскента,Ененетап Андроника. Мч.Гоапна. 
Рожд. Е. И. В. Наел. Цес. и Вел. Кн. Алешя Николаевича. 
Педели 9-я но Пятидесятнице. 
Вс. 31 13 Св. праведн. Евдокима. Мчц. 1улитты. 
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Пд. 1 14 
Вт. 2 15 
Ср. 3 16 
Чт. 4 17 
Пт. 5 18 
Сб. 6 19 
Вс. 7 20 
Пд. 8 21 
Вт. 9 22 
Ср. 10 23 
Чт. 11 24 
Ит. 12 25 
Сб. 13 26 
Вс. 14 27 
Пд. 15 28 
Вт. 16 29 
Ср. 17 30 
Чт. 18 31 
Пт. 19 1 
Сб. 20 2 
Вс. 21 3 
Ид. 22 4 
Вт. 23 5 
Ср. 24 6 
Чт. 25 7 
Пт. 26 8 
Сб. 27 9 
Вс. 28 10 
Ид. 29 11 
Вт. 30 12 
Ср. 31 13 
Православный календарь. 
Происхожден1е честн. древъ животв. Креста Господня. 
Мч. Маккавеевъ: Антонина. Маркелла, матери ихъ Соломонш 
и учит, ихъ Елезара. Мч. Леонйя. Александра, Кир1ака. 
Нерен. мощ. арх. Стефана, Никодима. Преет, св. блж. Васил1я. 
Прп. Исаамя, Далмата, Фавста, Антошя Римлянина и Космы. 
Свв. 7 отрок. Ефесск.: Максимилиана, 1амвлиха, Мартишана, 
1оапна, Дюниия, Ексакустод1ана и Антонина. Прмч. Евдокш. 
Мч. Евсигшя, Кантид1я, Кантид^ана, Сивела, Иония. Смч. Фав1я. 
Иреображете Господне. 
Неделя 10-я по Пятидесятниц^. 
Прмч. Доменйя. Мч. Марина. Астер1я. Прп. Ппмена Печ. и Ора. 
Св. Емил1ана испов., еп. Киз. и Мирона, еп. Крит. Мч. Елевеер1я 
и Леонида. Прп. Григор1я, Синаита и Григор1я, ик. печер. 
Св. ап. Матвея. Мч. Антошя. 1ул1ана. Мартаана, 1оанна, 1акова, 
Алекетя, Днмитр1я, Фойя, Петра. Леонйя, Марш. Прп. Псоя. 
Мч. и архид. Лавренйя.Сикста. папы Рпмск.,ФеликисспмапАгаиита. 
Мч. Евпла дгак., Сосанны дЪвы, Гагя. папы Римск., Гавишя пресв. 
Клавд1я. Максима, Препедигны. Пмч. Оеодора и Васи.йя Печ. 
Мч. Фойя, Аникиты, Памфила и Капитона. Смч. Александра. 
Прп. Максима исп. Мч. Ипполита. Конкорд1я. Принея, Авунд1я. 
Неделя 11-я но Пятидесятнице. 
Нрр. Михея, иренес. мощ. прп. Оеодос1я печер. Смч. Маркелла. 
Уснете Пресв. Богородицы. 
Праздн. нерук. образа Господа нашего 1исуса Христа. Мч. Дюмида. 
Мч. Мирона пресв., Стратона. Филиппа, Евтпхтана, Кипр1ана. 
ОпрсаДевюя, Короната, Павла, Патрокла и 1ул1анш. 
Мч. Флора и Лавра, Ерма, Серашона, Пелхена, Иларюна, Дю-
нпс1я и Ермиппа. Смч. Емилгана. Св. патр. 1оанна, Георйя. 
Мч. Андрея Стратил., Тимофея, Агашя, Оеклы. Ик. Б. М.Донсшя. 
Прор. Самуила. Мч. Севира, Мемнона. 
Неделя 12-я ио Пятидесятнице. 
Св. ап. Оаддея. Мч. Вассы, Оеогшя. Агашя и Ниста. Преп. 
Авраамгя Смоленск, и Аврам1я печерскаго, трудолюбивца. 
Мч. Агаеоника,Зотика,0еопрешя,Акпндина,Север1ана. Пр.Анеусы. 
Мч.Луппа. Смч. Иринея. Св.Каллпнпка Прп. Евтихая и Флоренйя. 
Смч. Евигая. Ирен. мощ. Петра, митр. Шевск. При. Георйя. 
Св. апп. Вареоломея и Тита. Свв. Варсиса и Евлойя, еп. Едесск. 
и Протогена, еписк. Карршск., испов. Св. Мины, патр. Царег. 
Мч. Адр1ана и Наталш. Ик, Б. М. Владюйрской. 
Прп. Пимена Велик., другого Пимена и Саввы. Св. Лнвергя, 
папы Римск. и Осш, еп. Кордув. Смч.Кукши. Мчд. Анеисы. 
Неделя 13-я по Пятидесятнице. 
Преп. Моисея Мурина и Саввы Крыпецк. Св. прр. Анны. 
УсЬкнов. главы св. славн. прр., предтечи и Крест. 1оанна. 
Перен. мощей благ. кн. Александра Невскаго. Свв. патр. Констан-
тинопольскихъ: Александра, 1оанна п Павла. Пр. Але­
ксандра Свирск., Христофора и Фантина. 
Пол. честн. пояса Пр. Богородицы. Смч. Кищнана,. еп. Кареаг. 
Св. Геннад1я, патр. Цареградск. 
























Чт. 1 14 
Пт. 2 15 
Сб- 3 16 
Вс. 4 17 
Пд. 5 18 
Вт. 6 19 
Ср. 7 20 
Чт. 8 21 
Ит. 9 22 
Сб. 10 23 
Вс, 11 24 
Пд. 12 25 
Вт. 13 26 
Ср. 14 27 
Чт. 15 28 
Пт. 16 29 
Сб. 17 30 
Вс. 18 1 
Ид. 19 2 
Вт. 20 3 
Ср. 21 4 
Чт. 22 5 
Пт. 23 6 
Сб. 24 7 
Вс. 25 8 
Пд. 26 9 
Вт. 27 10 
Ср. 28 11 
Чт. 29 12 
Пт. 30 13 
Православный календарь. 
Преп. Сгмеона столпи, и матери его Мареы. Мч. Аиеала, Ам-
муна д1ак., Каллисты, Евода, Ермогена. Првдн. 1исуса. 
Мч. Маманта, Оеодота. Руффины. Св. 1оанна постн.. патр. Царег. 
Смч. Анеима, ей. пиком, и Арисйона, еп. александр. Мч.Оеофила. 
Дороеея, Мардошя. Мигдошя, Зинона, Домны д'Ъвы. Василисы. 
Неделя 14-я по Пятидесятниц^. 
Смч. Вавилы. Мч. Вавила, Урвана. Св. прр. Моисея. 
Прр. Захарш и св. прв.Елпсаветы. Мч. Урвана, Оеодора, Медимна, 
АВД1Я. Сарвпла, Оифаила, впвеи, Раисы, 1увентина и Максима. 
Чудо арх. Михаила въ ХонЪхъ. Мч. Ромила, Евдокая. Зинона, 
Макар1я, Кир1ака, Фавста и Авива. Смч. Кирилла, еп. Горт. 
Мч. Созонта, Евпсилчя. Апп. Евода и Онисифора. Св. 1оанна. 
Рождество Пресв. Богородицы. 
Свв. богоот. 1оакима и Анны. Мч. Север^ана, Харитона и Стратора. 
Блж. Никиты. Пр. Феофана исп. и 1оспфа Болоцк. 
Мч. Минодоры. Митродоры, Нимфодоры, Варинсава. Свв. Петра 
и Павла, ей. Никейск. Цар. Пульхерш. Св. аи. Анеллш. 
Неделя 15-я по Пятидесятнице. 
Пр. 0еодоры,Евфросина. Мч. 1и, Дшдора,Дидима,Димитр1я,Еванеш. 
Св. мч. Автонома и Корнута ей. Мч. 1ул1ана и Оеодора. 
Обновл, храма Воскр. Христова въ 1ерусалим4. Смч. Корншпя 
сотн. 1ул1ана пресв. Прп. Петра, Мч.Илш, Зотика, Луюана, 
Валер1ана, Кронида, Леонйя, Серашона, Стратоника. 
Волдвиж. честнаго и животворящаго Креста Господня. 
Вмч. Никиты. Прп. Филоеея. Мч. Порфир^я, Максима, Оеодота. 
Асюйады. Св. Акаюя. Св. првмч. архид. Стефана, 
Вмч. Евеимш. Мч. Виктора и Сосоена. Мчц. Севасйаны. Меле-
тины, Людмиллы. Прп. Дорооея. Преет, св. Кищмана. 
Мчц. Софт, В'Ьры, Надежды, Любови, Агаеоклш, Оеодот1и. Пел1я 
и Нила еп., Зинона, пресвит., Патермуф^я и Илш. 
Неделя 16-я по Пятидесятнице. 
При. Евмеюя, еп. гортин. Мч. Аргадны, Соф1и. Ирины, Кастора. 
Мч. Трофима, Саввайя. Доримедонта, Зосимы. Преет, бл. кн.Оеодора. 
Вмч. Евстаф1я. Мч. Оеописйи, Агап^я и Оеописта. Мч. кн. 
Михаила и болярииа его Оеодора, Черниговск. чудотв. 
Св. ан. Кодрата. Смч. Ипайя, Андрея. Св. Димитр1я. митр. рост. 
Смч. Фоки, Мч. Фоки. Св. прр. 1оны. Св. првд. Петра. 
Зачат. Претечи и Крестит. 1оанна. Мч. Андрея, 1оанна, Петра. 
Антонина и Ираиды дЪвы. Нрп. Ксанфинпы и Иоликсен1и. 
Св. первмч. и равноап. Оеклы. Прп. Кощпн и Пикандра. 
Неделя 17-я по Пятидесятнице. 
Прп. Евфросин)и и др. Евфросинш Суздальской, въ м1р"Ь Оеодул1и. 
Преет, прп. Серг1я Радонежск. Прмч. Пафнуйя. 
Преставлен1е св. ан. и ев. 1оанна Богослова. 
Мч. Калистрата, Епихар^и. При. Саввайя солов. и Игнайя. 
При. Харитона испов. Св. прр. Варуха. Мч. Александра, 
Алфея, Зосимы, Марка, Никона, Неона и Илшдора. 
При. Кир1ака и Оеофана. Мч. Дады, Гаведдая п Каздои. 
Смч. Григория, Мч. Рипсим1Я и Га1ап1и. Прп. Григортя Волог. 

























Вс. I 30 































Покровъ Пресв. Богородицы. Св. ап. Анаши. Св. Романа 
иСаввы Вишерск. Пмч. Михаила. Мч. Домнина. 
Неделя 18-я по Пятидесятниц^. 
Смч. Кипр1ана. Мч. 1устины и веоктиста. Св. Андрея юрод. 
Смч. Д10НИС1Я. Мч. Рустика, Елевеер1я. Прп. 1оанна Хозевевита. 
Смч. 1еровея, си. Аеинск. Обр. мощ. св. Гур!я, арх. Казан, и 
Варсоноф1я, еп. Твер. Прп. Аммона, Павла. Мч. Петра, 
еп. Капетол., Домнины, Виринеи, Проскудш, Давикта, Гапя. 
Мч. Харитины и Мамелхеы. Свв. Петра. Алексля, 1оны и Филиппа, 
митроп. Московск. Прп. Дам1ана. 1ерем1и и Матвея Печер. 
Св Дшнишя. Тез. Е. И. В. Наел. Цес. и Вел. Кн. Алексея Никол. 
Св. апостола Оомы. 
Мч. Серия, Вакха. 1ул1ана пресв.. Кесар1я Д1ак., Полихрошя прес. 
При. Пелапи и Таисш. Св. Пелагии девицы. 
Неделя 19-я по Пятидесятниц^. 
Св. ан. Такова Алфеева. Прп. Андроника. Аеанасш, Петра. 
П])вд. Авраама праотца и Лота. Мч. Еввения и Максима. 
Мч.Евламшя, Евлампш, Оеотекна. Прп. Оеофила испов., Васс1ана. 
Св. ап. Филиппа. Прп. Оеофана испов.. еп.Никейск. Мч. Зинаиды 
Филониллы. ТТрн. Оеофана печер.. постн. Воен. 7 вс.соб.въ787 г. 
Мч. Прова. Тараха, Андроника. Домники. Св. Космы, еп. Ма1умск. 
Св. Мартина еп. Ик. В. ЛТ. 1еруеалнмсшя. 
Мч. Карпа еп.. Папилы, Агаеодора, Агафоники. Флорент1я, 
Вешамина, ТТрп. Никиты исповедника. 
Мч. Назар1я. Гервас1Я, НротасТя, Келшя и Сильвана. Пр. Нараск. 
ТТр. Евоим1я и Савина еписк. Прмч. Лушана. Мч. Сарвила. Вевеи. 
Неделя 20-я по Пятидесятниц-к 
Мч. Лонгнна сотника. 
Св. прр. Ой и. Прмч. Андрея критск. Св. Лазаря четверодн.. еп. 
Китейск. Мч. безеребр. Косьмы и Дам1ана, Леонпя, Анеима. 
Св. апост. и евангел. Луки. Мч. Марина. Преп. Тул1ана. 
Св. прр. 1оиля. Мч. Уара. Блж. Клеопатры. 1оанна. Смч. Садока. 
Вч. Артем1мя. Св. првдн. Артем1я веркольскаго. 
Прп. Иларюна Вел. и Иларюна. Мч. Дат, Га1я, Зотика. 
Восш.на престолъ ЕгоИ.В. Госуд.Имп. Николая Александровича. 
Празд. Базанск. ик. Б.М. Св. равн. Аверюя, еп. 1ерапол. Свв. 
7-ми отр.: Максими.'пана. 1амвлиха. Мартишана, Дюнис1я и др. 
Нед'Ьля 21-я но Пятидесятниц^. 
Св. ап. 1акова. брата Господня. Св. Игнайя, патр. Константин. 
Мч. Ареоы. Св. АоанаЫя. Ик. Б. М. ВсЬхъ Скорб. Рад. 
Мч. Маршана. Мартир1,ч и Анастамя. 
Счм. Димитр1я солунскаго. При. Аоанат. 
Мч. Нестора. Капетолины. Еротшды и Марка. Ир. Нестора лЪтоп. 
Мч. Терентия, Неониллы, Саравпла, Фота, Оеодула, 1еракса. Нита, 
Вила, Евникш, Параскевы, нар Пятницы, Африкана, Максима. 
Нрч. Анастас!!! Римл. ТТрп. Аврам'я. Марш. Анны. Мч. Клавд1я. 
Неделя 22-я по Пятидесятниц^. 
Смч. Зннов1яе11. Мч. Зиновш. Апп. Терпя, Марка. 1уста, Артемы. 
Свв. ан. Стах!я, Амшпя, Урвана, Наркисса, Апелл1я и Аристовула. 































Вт. 1 14 
Ср. 2 15 
Чт. 3 16 
Пт. 4 17 
Сб. 5 18 
Вс. 6 19 
пд. 7 20 
Вт. 8 21 
Ср. 9 22 
Чт. 10 23 
Пт. 11 24 
Сб. 12 25 
Вс. 13 26 
Пн. 14 27 
Вт. 15 28 
Ср. 16 29 
Чт. 17 30 
Пт. 18 1 
Сб. 19 2 
Вс. 20 3 
Пн. 21 4 
Вт. 22 5 
Ср. 23 6 
Чт. 24 7 
Пт. 25 8 
Сб. 26 9 
Вс. 27 10 
Пд. 28 11 
Вт. 29 12 
Ср. 30 13 
Православный календарь. 
Св. чудотв. безср. Косьмы и Далпапа, иа;е отъ Асш. Прп. Оеодотш, 
Мч. Ермпнингельда, цар. Готеск., Кирхены, 1ул1аши, Кесархя, 
Дашя и пр. пяти, пострадавш. [въ Дамаск^ въ VII вЪкЪ. 
Мч. Акиндипа, Пигас1я, Афеошя. Елпифидора и Анемподиста. 
Мч. Акепспма еп., 1осифа пресв.. Аиеалг\ д1ак., Аттика, Агашя, 
Евдокс1я, Истукар1я, Пактов1я и Никтополюна. Св. Спандулш. 
Прп. 1оаннпк1я. Вел. ыч. Нпкандра, еп. Мирск., и Ермея пресв. 
Мч. Галактюна и ЕПИСТИМШ. Апп. Патрова, Ерма, Лина, Га1я и 
Филолога. Св. Григорш, арх. Александр., и 1оны, ари. Новг. 
Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
Св. Павла исп., патр. Царяграда. Прп. Луки, Варлаама Хутынск. 
Мч.Текусы, Александры, Клавдш, Матроны и проч. 
Мч. 1ерона, Ис1шя, Никандра, Афанасия, Маманта, Варах1я. 
Каллпника, Оеогена, Никона, Логгина, Оеодора, Антонина. 
Авкта, Тавртна, Оессалоникш и беодота. Прп. Лазаря. 
Соборъ Архистратига Михаила и проч. безплотн. силъ. 
Мч. Онисифора. Порфир1я, Александра Солунскаго и Антошя. 
Ирп. Матроны, Оеоктисты, 1оанна Колева, Евстолш. 
Свв. аип. Ераста, Олимпа, Родшна, Сосипатра. Куарта и Терпя. 
Прп. Оеостприкта. Мч. Ореста. Смч. Мил^я, еп. Нерсидск. 
Мч. Мины, Виктора, Викенйя и Стефаниды. Св. Максима. 
Св. 1оанна милостиваго, патр. алекс. Преп. Нила. Прп. Ахш. 
Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
Св. 1оанна Златоустаго, мрх. Константинопольск. Мч. Антонина, 
Никифора, Германа п Манееы. 
Св. ап. Филиппа. Св. Грпгор]я Паламы, арх. еессалоникскаго 
Оеодоры. Рожд. Ея И. В. Госуд. Импер. Марш веодоровны. 
Рождественск. постъ. Мч. Гур1я, Самона, Маркелла, Евстоххя. 
Св. ап. и еванг. Матвея. Св. Фульв1ана князя, въ крещ. Матвея. 
Св. Григор1я, еп. неокес. Прп. Лазаря писца и Никона. 
Мч. Платона, Романа, отрока Варула. Закхея. д1ак. и Алфея. 
Св. прр. Авд1я. Мч. Варлаама, Азы, Илюдора, Ромапа. Прп. 1оасафа. 
Нед гЬля 25-я по Пятидесятнице. 
Прп. Григория. Св. Ирокла. Мч. Евстаф1я. Анатолия. Смч. 1осифа. 
Введете во храмъ Пресвятыя Богородицы. 
Апп. Филимона. Архиппа. Мч. Апфш, Кикилш, Валер1ана. 
Тивурпя. Максима, Прокошя и Менигна. Првдн. Михаила 
Св. Амфилохгя, еп. Иконшск., и Григория, еп. Акрагантшск. 
Благ. вел. кн. Александра Невскаго. Св. Митрофана, 
Вмч. Екатерины и Меркурия. Мч. Августы царицы и Меркур1я 
Смоленскаго. Прп. Мастридш. 
Смч. Климента, папы Римск. и Петра, арх. Алекс. Прп. Петра. 
Прп. Алишя, 1акова. Освящ. храма вмч. Георпя. Св. Иннокення. 
Неделя 26-я ио Пятидесятниц^. 
Вмч. 1акова. Ирп. Палладхя и Романа. Св. 1акова. еп. Ростовск. 
ОбрЬт. мощ. князя Всеволода, въ крещ. Гавршла. Псков, чуд. 
Пмч. Стефана Новаго. Мч. Иринарха, Васил1я. Стефана, двухъ 
Григор1евъ и 1оанна 
Мч. Парамона, Филумена. При. Акаюя, Нектар1я печерскаго. 
Св. ап. Андрея первозванн. Св. Фруменйя, арх1еп. индшскаго, 
























Чт. 1 14 
Пт. 2 15 
Сб. 3 16 
Вс. 4 17 
Пн. 5 18 
Вт. 6 19 
Ср. 7 20 
Чт. 8 21 
Пт. 9 22 
Сб. 10 23 
Вс. 11 24 
Пн. 12 25 
Вт. 13 26 
Ср. 14 27 
Чт. 15 28 
Пт. 16 29 
Сб. 17 30 
Вс. 18 31 
Пн. 19 1 
Вт. 20 2 
Ср. 21 3 
Чт. 22 4 
Пт. 23 5 
Сб. 24 6 
Вс. 25 7 
Пд. 26 8 
Вт. 27 9 
Ср. 28 10 
Чт. 29 11 
Пт. 30 12 
<?б. 31 13 
Православный календарь. 
Св. ирр. Наума. Мч. Анаши. Св. Филарета Милост. 
Прр. Аввакума. Ирп. Аеанашя печер. Намять свв. отцовъ 
пустынножителей: 1оанна, Ираклемона, Андрея и Оеофила. 
Прр. Софонш. Ирп. Саввы, Звенит., 1оанна еп. и беодула. 
Смч. беодора, арх1ен. Александр. 
Неделя 27-я по Пятидесятниц^. 
Вмч. Варвары. Мч. ]ул1анш. Ирен. 1оанна Дамаскпна. Св. 1оанна. 
Преп. Саввы освящ., Каршна и Захарки. Св. Гур1я, арх. казанск. 
С в я т и т е л я  Н и к о л а я  М  V  р  л .  Тез. Его И. В. Госуд. Имп. 
Николая Александровича. 
Св. Амврошя, еп. Медюланск. Прп. Антошя сшскаго, Нила 
столобенск., Павла. 1оанна. ностн. печерск. Мч. Аеннодора. 
Прп. Иаташя. Свв. апп. отъ 70-ти: Сосеена, Аполлоса, Кифы, 
Тихика. Епафрадита. Кесаря и Онисифора. 
Зачайе св. Айны, егда зачатъ Пр. Богородицы- Св. прр. Анны, 
матери прр. Самуила. Прп. Стефана. Св. Софрошя. 
Мч. Мины, Ермогена, Евграфа, Гемелла Пафлагонянина, много-
страдальнаго. 1 [рп. 9омы Дефуркпна. Нрест. св. 1оасафа, 
Неделя 28-я по Пятидесятниц^. 
Ирп. Дашила и Луки столп ,Никона печерскаго. Мч. Акепая. 
Аиеала, иострадавшихъ въ Персии. Миракса. 
Прп. Спиридона, еп. Тримиф. Св. мч. Александра. Мч. Разумника. 
Мч. Евстрат)я. Авксеипя, Евгешя, Мардар1я, Ореста и Луши. 
Мч.Оирса, Левшя, Филимона, Аполлошя,Ар1ана,Каллшшк,9еотиха. 
Смч. Елевверхя еп. Мч. Анеш и Елевеер1я другого. Прн. Павла 
и Нарда. Св. испов. Стефана, арх1еп. Сурожск. 
Св. прр. Аггея. Мч. Марина. Св. блаж. царицы Оеоеанш. 
Св. нрр. Дашила и 3-хъ отроковъ: Анаши, Азарш и Мисаила. 
Неделя 29-я но Пятидесятниц!}. 
Мч. Севасйана, Зон, Транквиллина пресв», Никострата. Кастор1я, 
Клавд1я. Св. Модеста, арх. 1ерусалимскаго. Нрп. Флора, 
Мч. Вонифат1я, Илш, Прова, Арпса, египтянъ. Нолгевкта, Тимоеея. 
Св. Вопифайя милостив., еп. ферентшск. Прп. Григория. 
Смч. Игнатчя Богоносца, патр. антюхшск. Св. Филогошя еп. 
Мч. 1ул1аши, бемистоклея. Преет. Петра, митр.ыевск. и всеяРоссш. 
Вмч. Анастасии Фармаколитр1п. Мч. Хрисогона, веодотш, Евода. 
Мч. беодула, Саторнина, Евпора, Ге.тасхя, Евник1ана, Зотика, 
Помшя, Агаеоиуса, Васидида п Евареста. Прп. Павла еп. 
Пмч. Евгенш. Мч. Прота, 1акиноа и Клавдш. Прп. Николая. 
Неделя 30-я по Пятидесятниц^. 
Рождество Господа нашего 1псуса Христа. 
С о б о р ъ  П р е с в .  Б о г о р о д и ц ы .  С м ч .  Е в е ш п я ,  е п .  С а р д ш с к .  
Прп. Евареста и Константина. 
Св. ап., первмч. и арх. Стефана. Преп. испов. Оеодора начерт. 
Мч. 20,000 и мч. Индиса, Горгошя, Петра, Зинона, Дорофея, 
Мардошя, Мигдошя, Гликер1я пресв., Оеофила д1ак. Домны, 
Агаф1и и Оеофилы. Св. ап. Никанора. 
Св. 14,000 млад., за Христа изб1ен. Прп. Маркелла, Марка,Оеофпла. 
Мч. Анисш д4вы. Прп. Феодоры Кесар. Св. ап. Тимона. Мч. Зотика. 
Ирп. Мелаши Римл. Суббота по Рожд. Христов4 и предъ Богоявл. 
XV 
Праздники и неприсутственные дни. 
Январь. 
1. пятница — Новый Годъ. -
6. среда — Богоявлеше Господне. 
Февраль. 
2. Вторн. — СрЬтеше Господне. 
19—20. Пяти, н суббота — два дня 
Сырной седмицы (масляница). 
Мартъ. 
25. Пятница - • Благовещенье Пре­
святая Богородицы. 
АпрЪль. 
3. Воскресенье — Входъ Господень 
въ 1ерусалимъ. 
7—9. Четвергъ и суббота — Дни 
Страстной седмицьт. 
10. Воскресенье — Пасха Христова. 
11—16. ПонедЪльн. до суб. — Днн 
Светлой седмицы. 
23. Суббота — Тез. Е, И. В. Госу­
дарыни Императр. Александры 
веодоровны. 
Май. 
6. Пятница — Роясд. Е. И. В. Госуд. 
Импер. Николая Александровича. 
9. Понед'Ьльникъ — День святителя 
Николая Чудотворца. 
1 1 .  С у б б о т а  —  С в я щ е н н о е  к о р о н о в а н и е  
Ихъ Имп. Вел., Госуд. Императора 
и Государыни Императрицы. 
19. Четвергъ — Вознесете Господне. 
25. Среда — Рождеше Ея Ими. Вел. 
Государыни Императрицы Алек­
сандры веодоровны. 
29. Воскресенье — Пятидесятница. 
36. Понед'Ьльникъ — День Св. Духа. 
1юнь. 
29. Среда — День свв. аип. Петра 
и Павла. 
1юль. 
22. Пятница — Тез. Ея Импер. Вел. 
Госуд. Импер. Марш веодоровны. 
23. Суббота — Рождеше Его Импер. 
Выс. Государя Наследника Цеса­
ревича АлексЬя Николаевича. 
Авгуетъ. 
6. Суббота — Иреображеше Господне. 
15. Понед'Ьльникъ — Уснеше Пресвят. 
Богородицы. 
29. Понед'Ьльн. — УсЬкновеше главы 
св. 1оанна Предтечи. 
30. Вторникъ — День св. Благов^рн. 
Кн. Александра Невскаго. 
Сентябрь. 
8. Четвергъ — Рождество Пресвятая 
Богородицы. 
14. Среда — Воздвижеше Честнаго 
н Жпвотворящаго Креста Госиодня. 
26. Понед'Ьльникъ — День св. 1оанна 
Богослова. 
Октябрь. 
1. Суббота — Покровъ Пресвятая 
Богородицы. 
5. Среда — Тезоим. Его И. В., Госуд. 
Наследника Цесаревича АлексЬя 
Николаевича. 
21. Пятница — Восшествие на Пре-
столъ Его Имп. Вел. Государя 
Импер. Николая Александровича. 
22. Суббота — Иконы Божьей Матери 
Казансшя. 
Ноябрь. 
14. Понед'Ьльникъ — Рождеше Ея 
Импер. Вел., Государыни Импе­
ратрицы Марш веодоровны. 
21. Понед'Ьльникъ — Введете во 
Храмъ Пресвятая Богородицы. 
Декабрь. 
6. Вторникъ — Деиь святителя Ни­
колая Чудотворца. Тезоименит-
етво Его Импер. Вел. Государя 
Импер. Николая Александровича. 
25—27. Воскресенье до вторника — 
Три дня праздника Рождества 
Христова. 
КромЪ того, присутственные 
м"Ьста закрыты но всЬ воскрес­
ные дни. 
XVI 
Переходянце подвижные праздники и посты 
Православной церкви. 
(Высокосные годы обозначены жирнымъ шрифтом ъ.) 
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Ф К *=С 
7424 1916 7 2 13 20 10 4 19 29 3 2 
7425 1917 0 1 — 5 12 - — 2 26 — — 11 21 — 4 3 
7426 1918 9 — — 25 — 4 — 22 — 16 — 31 — 10 1 4 
7127 1919 6 6 — 10 17 — — 7 — 1 — 16 26 — 3 5 
7428 1920 5 5 — 2 9 — 29 - 22 — — 7 17 — 5 — 
7429 1921 8 3 — 21 28 — — 18 — 12 — 27 — 6 2 — 
7430 1922 6 2 — 6 13 — — 3 27 — — 12 22 — 4 2 
7431 1923 5 1 29 — 5 — 26 — 19 - — 4 14 — 5 3 
7432 1924 8 — — 18 25 — — 14 8 — 23 — 2 2 5 
XVII 
Евреншй календарь на 1916 г, по-еврейски на 5676-5677 гг. 
Русск.счислен1е. Дни Еврейское счисленае. 





Январь 1 Пяти. Швотъ (30 дней). 9 
7 Четв. 15 Хамишо-Оссоръ бишвотъ. 
22 Пяти. 30 1 день иовомесяч1я Адоръ I. 
23 Субб. Адоръ 1 (30 дней). 1 2 „ „ Адоръ [. 
Февраль 21 Воскр. 30 1 „ „ Адоръ 11. 
22 Понед. Адоръ II (29 дней). 1 2 „ Адоръ II. 
Постъ Есеири. Мартъ 3 Четв. И 
6 Воскр. 14 Пуримъ, избавл.отъ Амана. 
7 Понед. 15 Шушанъ Пуримъ. 
22 Вторн. Ниссонъ (30 дней). 1 Новомесяч1е Ниссонъ. 
Апрель 5 Вторн. 15 * 1-й день Пасхи. 
6 Среда. 16 * 2-й „ „ 
11 Понед. 21 * 7-й » 
12 Вторн. 22 * 8-й „ „ 
20 Среда. 30 1 день новомесяч1я 1иоръ. 
21 Четв. 1иоръ (29 дней). 1 2 „ „ 1иоръ. 
Май 8 Воскр. 18 Лагъ Беоймеръ. 
20 Пяти. Сивонъ (30 дней). 1 Новомесячше Сивонъ. 
25 Среда. 6 * 1-й день Пятидесятницы. 
26 Четв. 7 * 2-й „ „ 
1юнь 18 Субб. 30 1-й день новомес. Тамузъ. 
19 Воскр. Тамузъ (29 дней). 1 2-й „ „ Тамузъ. 
1юль 5 Вторн. 17 Шиво - Оссоръ Бетамузъ 
18 Понед. Овъ (30 дней). 1 Новомесяч1е Онъ. 
26 Вторн. 9 Тишо Бевовъ. 
Августъ 1 Пятн. 15 Хамишо Оссоръ беовъ. 
16 Вторн. 30 1 -й день новомесяч1я Элулъ. 
17 Среда. Элулъ (29 дней). 1 2-й „ „ Элулъ. 
Сентябрь 15 Четв. Тишри (30 дней). 1 * 1-й день Ройшъ Гашоно. 
Новый годъ (5677). 
16 Пятн. 2 * 2-й день Ройшъ Гашено. 
18 Воскр. 4 Постъ уб1ешя Гедалхя. 
24 Субб. 10 * 1оймъКипуръ, деньпрощ. 
29 Четв. 15 * 1 день Суккойсъ-Кущей. 
30 Пятн. 16 * 2 день Суккойсъ-Кущей. 
Октябрь 5 Среда. 21 Гашоно Раббо,великш день. 
6 Четв. 22 * Шмини Ацересъ. 
7 Пяти. 23 * Симхасъ Тойра. 
14 Пятн. 30 1-й день новомес. Хешвонъ. 
15 Субб. Хешвонъ (29 дней). 1 2-й „ „ Хешвонъ. 
Ноябрь 13 Воскр. Кислейвъ (30 дней). 1 Новомесяч1я Кислейвъ. 
Декабрь 7 Среда. 25 1-й день 8-дневнаго праздн. 
Хануко-Маккавеевъ. 
12 Понед. 30 1-й день новомес. Тейвейсъ. 
13 Вторн. Тееейсъ (29 дней). 1 2-й „ „ Тейвейсъ. 
22 Четв. 10 Ассоро - бетейвейсъ, постъ 
осады Терусалима. 
31 Субб. 19 
Болын1е праздники отмечены звездочкой (*). 
2 
XVIII 
М Ъ Р ы. 
Наряду съ действующею системою м4ръ и вЪсовъ въ настоящее время у 
насъ допущено пользовате метрической системой, принятой почти во вс/Ьхъ госу-
'Дарствахъ Западной Европы. Основанхемъ метрической системы служитъ метръ 
иредставляющш собою въ мЪрахъ линейныхъ длину одной десяти миллшнной 
части четверти Парижскаго меридиана, заключеннаго между экваторомъ и сЬвер-
нымъ полюсомъ. Эта основная м4ра и всЬ производныя изъ нея могутъ увели­
чиваться и уменьшаться въ десять разъ. Для увелпчешя къ названда м4ры при­
ставляются греческ1я числительныя: дека — десять, гекто — сто, кило — тысяча 
и мир 1а — десять тысячъ; для уменыпешя приставляются латинсгля числительныя: 
деци — десять, центи (санти) — сто и милли — тысяча. Тотъ же метръ слу­
житъ основашемъ мЪръ поземельныхъ, емкости и в4са. Единица поземельныхъ — 
аръ есть 100 квадратныхъ метровъ (квадр. декаметръ), единица мЪръ емкости — 
литръ есть объемъ 1/ооо кубическаго метра (куб. дециметра) и наконецъ единица 
вЬса — граммъ есть вЪсъ 1/ 0 0 0 0 0 0 0  кубическаго метра (кубич. сантиметра) пере­
гнанной воды при температур^ 4 град. Цельз1я. 
Между нашею и метрическою системою установлено следующее соотношеше: 
Мйры линейныя. 
Р у С С К 1 я м 4 р ы, Метричесшя м-Ьры. 
1 верста — 500 саж 1,06680 килом. 
1 сажень = 3 арш. = 7 футамъ .... 2,13360 метр. 
Г 0,711200 метра. 
1 аршинъ = 16 верш. = 28 дюймамъ.... 1 71,1200 сантим. 
711,200 миллим. 
1 вершокъ — 17.5 лиши 44,450 
1 футъ — 12 дюйм. — 6.85714 верш 304,800 „ 
1 дюймъ — 10 литямъ 25,4000 
1 лишя — 10 точкамъ 2,5400 
1 точка — 0,000833333 фута . 0,254000 
М е т р и ч е е к 1 я  м ' Ь р ы .  Р у с е ш я  м - Ь р ы .  
1 киллометръ — 1000 метрамъ 0,937383 вер. 
0,468691 саж. 
1,40607 арш. 
1 метръ — 100 сантиметрамъ 22,4972 верш. 
3,28084 футамъ. 
39,3701 дюйм. 
1 дециметръ — 10 сантиметрамъ 3,93701 „ 
1 сантиметръ — 10 миллиметрамъ 0,393701 „ 
1 миллиметръ = 1000 микронамъ 0,393701 лин1и. 
1 микронъ —- 0,000001 метра 0,00393701 точки. 
XIX 
Въ географическихъ и мореходныхъ измЬрешяхъ применяются особыя мили. 
Принимая, что окружность земного экватора = 40077 километр., а окруясность 
земного меридхана = 40008 километр., получаемъ сл'Ьдуюпйя величины географи­
ческой и морской мили: 
1 географич. миля или х/ 1 5  ДО л я  град, земного экватора = 6,9569 вер. или 
7,4217 километр. 
1 кв. географич. миля = 48,399 кв. вер. или 55,081 кв. километрамъ. 
1 морская миля или минута дуги земного мерид1ана = 1,7362 верст, или 
1,8522 километрамъ. 
1 узелъ (английская морская миля) =?= 6080 фут. или 1,8532 километр. 
Мйры в'Ьса. 
Р у С  С  К  1  Я  М ' Ь р Ы .  Метричеетя м'Ьры. 
1 пудъ = 40 фун. = 3840 золот. 
1 фунтъ =з 32 лота = 96 золот. 
1 лотъ == 3 золот 
1 золотникъ = 96 дол 







М е т р и ч е е к 1 я  м ' Ь р ы .  Русок1я ьгЬры. 
Тонна (метрическая) = 1000 килогр. . . . 
1 килограммъ = 1000 граммамъ 
1 граммъ = 10 дециграм. = 1000 миллиграм. 
1 дециграммъ = 10 сантиграммамъ .... 
1 сантиграммъ =10 миллиграммамъ . . . 








МЬры аптек.ярскаго в'Ьса. 
Р  У С С К 1 Я М' Ь р ы .  Метрическ1я м'Ьры. 
1 аптек, фунтъ = 12 аптек, унц. = 84 золоти. 
1 аптек, унщя = 8 аптек, драхм. = 672 доли 
1 аптек, драхма = 3 аптек, скрупуламъ = 84 доли 
1 аптек, скрупулъ = 20 аптек, гранамъ = 28 дол. 









М е т р и ч е с к 1 я  м ' Ь р ы .  РуССК1Я М 'Ьры. 
1 килограммъ = 1000 граммамъ 
1 граммъ = 1000 миллиграммамъ 





267,91443 55 драхм 
803,74330 55 скруп 
0,0027907754 55 фунт. 
0,033489304 55 унц. 
0,26791443 УУ драхм 
0,80374330 55 скруп. 
16,074866 55 гран. 
0,016074866 Я 55 
Для определения в4са драгоцЪнныхъ камней въ Россш до сихъ поръ упо­
требляется еще каратъ. Величина наиболее употребительнаго въ Россш англш-
скаго карата видна изъ следующей таблицы: 
I 205,30 миллиграм. 
1 каратъ 0.048127 золотник. 
( 4,6202 долямъ 
1 зологникъ 20,778 каратамъ 
1 доля 0,21644 „ 
1 граммъ 4,8709 „ 
М'Ьры для сыпучихъ веществъ. 
Р  у  е  с  к  1  я  м 4 р ы ,  Метричеошя м'Ьры. 
1 четверть = 2 осьмин. = 8 четверикамъ . . 
1 осьмина = половина четверти = 4 четверик. 
1 полуосьмина — 2 четверикамъ 
1 четверикъ — 8 гарнцамъ 
1 гарнецъ = 2 полугарнцамъ 
1 полугарнецъ — 0,0625 четверика 
( 2,0991 гектол. 






М е т р и ч е с к 1 я  м ' Ь р ы .  Русек1я м'Ьры. 
1 килолитръ — 1000 литрамъ 
1 гектолитръ — 100 литрамъ 
1 декалитръ = 10 литрамъ ........ 
4,7639 четверт. 
{ 0,47639 




М^ры объема жидкостей. 
XXI 
Р  у С  С  К 1 Я М' Ь р ы .  Метрическая мЬры. 
1 ведро =10 штоф, или 100 чарокъ . . . 
1/2 ведра = 50 чаркаыъ 
1/4 ведра = 50 шкаликамъ 
1 штофъ = 1/ю части ведра = 10 чаркамъ . 
1 винная бутылка = V 1 5  части ведра . . . 
1 водочная или пивная бутылка = V 2 0  ведра 
1/зз ведра = V 2  винной бутылки 
V40 ведра = 1/2 водочной бутылки .... 
1 чарка = V100 ведра 












М е т р и ч е с к 1 я  м Ь р ы .  Руссшя мЬры. 
1 килолитръ = 10 гектолитр. = 1000 литрамъ 
1 гектолитръ = 10 декалитр. = 100 литр. . 
1 декалитръ =10 литрамъ 
1 литръ == 10 децилитрамъ 
1 децилитръ = 10 сантилитрамъ 






1,3009 вин. бут. 




М^ры площадей или квадратный. 
Р у  С С К 1 Я  М Ь р ы .  Метрическ1я мЬры. 
1 кв. верста — 250000 кв. саж 
1 десятина (для измЪрешя поверхности земли) = 
2400 кв. саж 
1 кв. сажень = 9 кв. арш. = 49 кв. фут. . • 
1 кв. арш. = 256 кв. верш. = 784 кв. дюйм. . 
1 кв. верш. = 3.0625 кв. дюйм 
1 футъ = 144 кв. дюйм. = 47,0204 кв. верш. . 
1 кв. дюймъ = 100 кв. лин. = 0,00694444 кв. фута. 
( 1,13806 кв. килом. 
{ 113,806 гектар. 
1,09254 
\ 10924,4 кв. метр. 
/ 4,55225 
\ 0,0455225 арамъ. 
0,505805 кв. метр. 
19,7580 кв. сант. 
0,092930 кв. метр. 
6,45160 кв. сант. 
XXII 
М е т р и ч е с к 1 я  м Ь  р ы .  Руссшя М'Ьры. 
1 километръ = 1000000 кв. метр. = 100 гектар. 
1 гектаръ (для изм-Ьрешя поверхности земли) = 
1000 кв. метр. = 100 арамъ 
аръ (для измЪр. поверхн. земли) = 100 кв. метр. 
1 кв. метръ = 100 кв. дециметрамъ 
1 кв. дециметръ =100 кв. сантиметрамъ . . . 
1 кв. сантиметръ = 100 кв. миллиметрамъ . . 



























М'Ьры объемовъ гЬлъ или кубичесшя. 
Р  у  С С К 1 я м Ь р ы .  Метричесшя мЬры. 
1 кубич. саж. = 343 куб. фута 
1 кубич. арш. = 4096 кубич. верш. = 21951 
кубич. дюйм 
1 кубич. верш. = 5,35938 куб. дюйм 
1 кубич. футъ = 1728 куб. дюйм 
1 кубическ. дюймъ = 100 кубическ. линш = 
0,000578704 кубич. фута 
9,71268 к. метр. 
359,729 к. дец. 
87,8244 к. сант. 
28,3168 к. дец. 
16,3871 к. сант. 
М е т р и ч е с к 1 я  м Ь р ы .  Руссшя мЬры. 
1 декаст. = 10 стерамъ =10 куб. метр. 
1 кубич. метръ или стеръ (для измЪр. дровъ) 
1000 куб. дециметрамъ 
1 куб. дециметръ = 1000 куб. сантиметр. 
1 куб. сантиметръ = 1000 куб. миллиметр. 






















Такъ какъ торговый мЬры (т. е. гири. м'Ьры линейныя и мЬры емкости) и 
в4сы (т. е. вообще приборы, которыми производится сравнеше товаровъ съ ме­
рами) не могутъ представлять той степени точности, съ которой устанавливаются 
основныя м'Ьры или прототипы, а для торговаго обращетя по закону допускаютъ 
м4ры и вЬсы, обладаюпце опредЬленною м'Ьрою точности, то для торговыхъ обо-
ротовъ можно пользоваться нижеследующими отношетями между русскими и ме­
трическими мерами, точность которыхъ соответствуем узаконенньшъ допускаемымъ 
въ торговыхъ м^рахъ и в'Ьсахъ. 
Р у е с к 1 я м Ь р ы, Метричесшя мЬры. 









10 кв. вер 
163 3/4 килограмм. 
4095 граммамъ. 
422/з 






117з кв. километр. 
Р  У  С  С К  1  Я  М ' Ь р ы .  Метричесшя мЬры. 
10 десятинъ 
10 кв. саж 
10 кубич. саж 
10 кубич. фут 
10 кубич. дюйм 
10 четвертей (хлЪбн.) 
10 ведеръ 
11 гектарамъ. 
4572 кв. метр. 
97 куб. метрамъ. 
283 „ дециметр. 
164 „ сантимет. 
21 гектолитр. 
123 литрамъ 
М е , т р и ч е с к 1 я  м Ь р ы .  Руссшя мЬры. 
1 Л 10 килограммовъ 




10 кв. километровъ 
10 гектаровъ 
10 стеровъ или кубич. метровъ 
10 кубич. сантиметр 
10 гектолитровъ 
10 гектолитровъ 




3 1 5 /16 ДЮЙМ. 
83/4 кв. верст. 
97е десят. 
17з2 куб. саж. 




В е р ш к и .  
1 2 
I 
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Ц е н т и м е т р ы .  
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М о н е т ы .  




ния. Франц'т. Анпйя. 
М о н е т ы .  в 
ч м 33 
м 
к С-











О 1 о 
Австро-Венгр1я 1 корона = 100 геллер. 39,35 85 1 4,94 9,99 
Анпня 1 ф. стерл. = 20 шилл 9 46 20 43 25 22,22 20 — 
' 1  шиллннгъ = 1 2  пенсамъ .... — 47,3 1 2.15 1 26,11 1 — 
Бельпя 1 фраикъ = 100 сантимамъ . . — 37.5 81 1 — — 9.52 
Болгар1я 1 левъ = 100 стотинкаыъ . . — 37,5 - 81 1 — — 9.52 
Гермашя 1 марка = 100 пфеннигамъ . — 46,30 1 — 1 23,46 — 11.73 
Голландт 1 гульденъ = 100 центамъ — 78,12 1 68,7 2 8,29 1 7.82 
Грец1я 1 драхма = 100 лентамъ . . . — 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Дашя, Швец1я и Норвепя 1 крона = 
100 ерамъ — 52,08 1 12,5 1 38,89 1 1.22 
Испашя 1 пезета = 100 цёнтпмо . . . — 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Итал1я 1 лира = 100 центёзимо . . . — 37,5 — 81 1 — — 9.52 
Португал1я 1 мильрёисъ = 1000 реисамъ 2 13,18 4 53,6 5 60 4 5,31 
Росс1я 1 рубль = 100 кон 1 — 2 16 2 66,68 2 1,38 
Финлянд1я 1 марка = 100 пеннп . . . — 37,5 — 81 1 — — 9.52 
Румын'т 1 левъ = 100 бани .... — 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Серб я 1 дпнаръ = 100 стольтеки . . — 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Соед. Штаты Скверн. Америки 1 долл. = 
100 цент 1 94,36 4 19,8 5 18,27 4 1,34 
Турц|я 1 шастръ = 40 параамъ . . . — 8,54 — 18,61 — 23,01 — 2,19 
Франщя н Швейцар'ш 1 франкъ = 100 сант. — 37,5 — 81 1 — 9,52 
ХХУ ч» 
Гербовый сборъ.*) 
Гербовый сборъ — двухъ родовъ: простой и пропорщональный. 
Для взимашя иростаго сбора — гербовый марки въ о, 10, 15, 20, 
1руб.. и въ 2 руб. и гербовая бумага въ 75 коп. и въ 1 руб. 25 коп. 
II р о и о р ц 1 о н а л ь и ы й сборъ имеете два вида: 1) Вексельный — въ 
размерь 15 коп. съ каждыхъ 100 руб. акта и 2) Актовый — двухъ окладовъ: 
а) Высшаго — по 40 коп. съ каждыхъ 100 руб. акта, до 10000 руб. и по 4 руб. 
съ каждой 1000 руб. свыше десяти тысячи руб., считая неполный сотни и тысячи 
за полныя и б) Низшаго — по 40 коп. съ каждой 1000 рублей. 
Раеписаше сортовъ гербовой бумаги. 
А к т о в  0 й • Вексельной. 
Ц4 н а На сумму акта (въ рубляхъ), Ц Ъ н а На сумму 
л и с т а .  подлеж. герб, соору. л и с т а .  
въ 
акта 
Р^ 1  оляхъ. 
Руб. Коп. Высш оклада. Низш. оклада. Руб. Коп. 
свыше 50 руб. свыше 50 руб. 
40 ДО 100 ДО 1.000 — 10 до 50 
80 я 200 55 2.000 — 15 55 100 
1 20 я 300 55 3.000 — 30 53 200 
1 60 я 400 п 4.000 — 45 » 300 
2 — я 500 55 5.000 — 60 ?? 400 
2 40 я 600 У> 6.000 — '  75 55 500 
2 80 я 700 У> 7.000 — 90 55 600 
3 20 я 800 55 8.000 1 5 5) 700 
3 60 я 900 5> 9.000 1 20 >5 800 
4 — я 1.000 55 10.000 1 35 5? 900 
8 — я 2.000 5) 20.000 1 50 5) 1.000 
12 я 3.000 55 30.000 2 25 55 1.500 
16 — я 4.000 55 40.000 3 — 1) 2.000 
20 — я 5.000 55 50.000 4 50 55 3.000 
24 — я 6.000 55 60.000 6 — Я 4.000 
28 — я 7.000 55 70.000 7 50 >5 5.000 
32 — я 8.000 55 80.000 9 — Я 6.000 
36 —А п 9.000 >5 90.000 10 50 55 7.000 
40 я 10.000 п 100.000 12 - 5* 8.000 
80 я 20.000 У) 200.000 13 50 5? 9.000 
120 я 30.000 55 •300.000 15 — 55 10.000 
160 я 10.000 53 400.000 30 — 55 20.000 
200 я 50.000 55 500.000 45 — 55 30.000 
400 я 100.000 У) 1.000.000 60 — 10.000 
800 я 200.000 У)  2.000.000 75 — 55 50.000 
1200 я 300.000 55 3.000.000 
2000 я 500.000 55 5.000.000 
*) См. примечание на стр. XXVII. 
XXVI 
Какъ простой, такъ и актовый (но не вексельный) сборъ могутъ оплачи­
ваться и марками и гербовой бумагой: прогаеше, напр. можно писать на гербовой 
бумаге и приложить къ нему для ответа или для оплаты приложенш листъ или 
листы гербовой же бумаги, а всякш договоръ не воспрещается писать и на 
простой бумаге, наклепвъ на него должное количество марокъ (внрочемъ, если 
договоръ домашнш, то марокъ более чемъ на 20 руб. клеить нельзя). Лели по 
сумме акта нетъ подходящаго разбора актовой бумаги, то можно воспользоваться 
низшимъ разборомъ и недостающш сборъ (по расчету въ Вексельномъ сборе по 
15 коп. со 100 руб. и въ Актовомъ Высшаго оклада — -10 коп. со 100 руб. и 
Низшаго — 10 коп. съ 1000 руб.) доклеить марками, не более впрочемъ, чемъ 
на 20 руб. если актъ домашнш. Если же актъ совершается съ учаспемъ должн. 
лица. (напр. нотар1уса), то оплачивать его марками можно на всякую сумму. 
Сравнительная сложность раечнелешя оплатъ и мелочная подробность 
въ наименоваше актовъ подлежащихъ разной оплате по новому гербовому уставу 
не позволяютъ дать объ немъ полнаго представлешя въ короткой справочной 
заметке, почему мы приводимъ здесь изъ этого устава лишь те сведешя, которыя 
должны быть у каждаго всегда подъ рукой и по темъ деламъ. въ которыхъ боль­
шинству можно обойтись безъ совета юриста. 
Гербовымъ сборомъ въ 1 рубль 25 коп. оплачиваются между прочимъ: 
1) Прошешя, заявлешя, жалобы, а равно коти приложенш къ нимъ, подаваемый 
по деламъ а) объ утвержденш товариществъ по участкамъ, объ измененш ихъ 
уставовъ, б) о разрешенш открьшя фабрикъ и заводовъ, объ измененш ихъ 
уставовъ и о замене машинъ въ нихъ новыми. На ответъ по такимъ прошешямъ 
и пр. прилагать вторую марку въ 1 рубль 25 коп. 2) Дозволительныя свидетельства на 
всяме промыслы и занят1я. 3) Всякаго рода верюпця письма и доверенности. 
4) Духовныя завещашя. 5) Договоры и торговыя сделки, въ которыхъ при ихъ 
заключенш ихъ сумма не могла быть определена, 6) Условгя о неустойке на 
сумму больше 50 руб., когда эти условгя излагаются въ форме отдельнаго договора. 
7) Сохранныя росписки, когда стоимость принятаго на сохранеше имущества 
более 1000 руб. 
Гербовому сбору въ 75 коп. подлежать: 1) Прошешя, объявдешя, 
жалобы, возражешя и пр., а также прнлагаемыя при нихъ кошй, подаваемыя 
администратнвнымъ установлешямъ и должностнымъ лицамъ. 2) Прошешя, жалобы, 
объяснешя, возражешя и пр. (кроме кошй) въ обшдя судебный места и въ коммер-
чесше суды. 3) Всяшя ответный бумаги по такимъ прошешямъ, заявлешямъ и пр., 
оффищальн. справки, свидетельства и удостоверешя всякаго рода. 4) Сохранныя 
росписки, когда сохраняемое имущество стоитъ более 300 до 1000 руб. 
Гербовой маркой въ 20 коп. оплачиваются: 1) Каждый листъ кошй, 
иредставляемыхъ по закону при прошешяхъ и т. под. въ общ1я судебныя места 
и въ коммерчесше суды. 2) Росписки и квитанцш, выдаваемый вообще пра­
вительственными установлешями и лицами въ принятш денегъ. документовъ и пр. 
3) Сохранныя росписки, когда сохраняемое имущество стоитъ не более 300 руб. 
4) Выписи изъ книгъ сделокъ волостныхъ и столпчныхъ правленш. 5) Билеты, 
счеты, квитанцш, книжки абонементнаго характера (театр., жел.-дор., журнальные 
и т. п.) когда они выдаются на сумму более 50 руб. въ годъ. 
Гербовая марка въ 15 коп. за: 1) Доверенности на получеше жалованья' 
пенеш и т. п. на сумму более 5 руб. 2) Акты и документы на сумму не более 
50 руб.: а) по всякнмъ имуществ. сдёлкамъ (наемъ квартиръ, служащихъ, прислуги), 
б) по долговымъ обязательствамъ, в) о передаче контрактныхъ обязанностей. 
3) Заборныя лавочныя книжки — за каждыя 80 страницъ. 
Гербовая марка въ 10 коп. за документы по имущественнымъ сдёлкамъ 
не свыше 50 рублей. 
Гербовой маркой въ 5 коп. оплачиваются: 1) Счеты, платежный рос­
писки, квитанцш и пр., когда они выдаются на сумму более 5 и не свыше 
ХХУП 
50 руб. и притомъ по особымъ словеснымъ или ппсьменнымъ договорамъ. 2) Сви­
детельства на паи или книжки членовъ ссудосберегательныхъ товариществу кассъ, 
обществъ бережливости и т. п., кроме книжекъ сберегательныхъ кассъ. который 
безплатны. 3) Билеты, книжки и пр. абонементнаго характера, когда они выдаются 
на сумму до 50 руб. въ годъ. 
Вексельная бумага употребляется только для написашя на ней векселей 
всехъ наименованш, а вексельнымъ сборомъ оплачиваются заемный письма, 
долговыя росписки, подписанные должникомъ счета и вообще всевозможныя личныя 
долговыя обязательства на сумму свыше 50 руб. 
Актовый сборъ высшаго разряда взимается: 1) съ документовъ нму-
щественнаго свойства на сумму более 50 руб. а) По сдёлкамъ, соглашетямъ, 
договорамъ или условгямъ о праве собственности, владеши, пользованш или рас-
поряженш движимымъ или недвижимымъ имуществомъ и о разныхъ ограничепгяхъ 
этпхъ правъ (залоге, дареши, купле-продаже, выделе, разделе, найме, ссудЬ и т. п.), 
б) о товариществе и компанш. в) о личпомъ найме, г) о подрядахъ и поставкахъ, 
д) о неустойке, е) о мировыхъ сделкахъ, ж) о передаче контрактныхъ обязан­
ностей другимъ лицамъ, когда это совершается особымъ актомъ и 2) Съ акцш, 
паевъ, облигацш, закладныхъ листовъ и пр. 
Актовый сборъ низшаго разряда взимается съ актовъ и документовъ 
на сумму более 50 руб., 1) по торговымъ сдёлкамъ о купле-продаже товаровъ 
(съ торговыхъ писемъ, торговыхъ счетовъ, телеграммъ. памятныхъ записокъ и т. п.), 
2) о запродаже движимаго или недвижимаго имущества, 3) съ надписей о передаче 
контрактныхъ обязанностей, делаемыхъ на самыхъ контрактахъ. 
Освобождены отъ гербоваго сбора: Бумаги: 1) По воинской повинности. 
2) Судебный по уголовнымъ деламъ и по всемъ деламъ, производящимся у миро­
выхъ и городскихъ судей, земскихъ начальниковъ, уездныхъ членовъ окружн. суд. 
3) Въ опекунскихъ установлетяхъ. 4) Подаваемыя несостоятельнымъ должникомъ 
и его присяжнымъ попечителемъ. 5) Большинство бумагъ по деламъ народнаго 
образовашя. б) Договоры о найме въ сельсин работы и рабочхя книжки и 
тетради. 7) Чеки. 8) Счеты и всяые друпе документы на сумму не более 
5 руб. 9) Всяк1я росписки, квитанцш, кассовые ордеры и т. п., выдаваемые 
въ удостоверение принятая денегъ для перевода, если платежъ по нимъ назначенъ 
не позже 5 дней по предъявленш. 10) Абонементные былеты на городскихъ 
конно-железныхъ дорогахъ. 11) Бухгалтерсхш документы внутренняго делоироиз-
водства торгово-промышленныхъ предирхятш. 12) Все бумаги Краснаго Креста, 
Спасешя на Водахъ п всехъ другихъ учрежденш богоугодныхъ, благотворительныхъ, 
общественнаго призр4шя и т. д. 
Нарушеше правилъ гербоваго сбора. Лица, какъ выдавппя обяза­
тельство домашнее съ нарушешемъ правилъ гербоваго сбора, также и принявшая 
оное, а равно все те, къ которымъ актъ переходилъ по передаточнымъ подписямъ 
и другимъ сдёлкамъ, подвергаются штрафу за неоплату вовсе гербоваго сбора, 
въ 10 разъ противъ установленнаго размера сбора, а за неполную оплату 
сбора — въ 10 разъ противъ разности между оплаченнымъ и установленнымъ 
размерами сбора. 
П р и м е ч а н и е .  С о г л а с н о  В Ы С О Ч А Й Ш Е  у т в .  4  о к т я б р я  1 9 1 4  г .  п о л о ­
жению Совета Министровъ постановлено: 
1) Увеличить окладъ простого гербоваго сбора, взимаемаго ныне въ раз­
мере одного рубля двадцать пяти копеекъ съ листа (Св. Зак., т. V, Уст. 
Пошлин., ст. 13, по Прод. 1912 г.), до двухъ рублей за каждый листъ. 
2) Увеличить окладъ простого гербоваго сбора, взимаемаго ныне въ раз­
мере семидесяти пяти копеекъ съ листа (Св. Зак., т. У, Уст. Пошлин., ст. ст. 
14 и 15, по Ирод. 1912 г.), до одного рубля за каждый листъ. 
ХХУШ 
3) РазмЬръ актоваго гербоваго сбора низшаго оклада (Св. Зак., т. V, 1 ст. 
Пошлин., ст. 50, п. 2, но Прод. 1912 г.) съ поименованныхъ въ статьяхъ 57 и 
57 1  Уставовъ о Пошлинахъ (изд. 1903 г. и по Прод. 1912 г.) актовъ а докумен­
товъ, на всякую сумму, установить по десяти копеекъ съ каждыхъ ста рублей 
суммы акта до десяти тысячъ рублей и по одному рублю съ каждой тысячи 
рублей, превышающей десять тысячъ рублей, считая неполный сотни и тысячи 
рублей за полныя. 
4) Разм'Ьръ актоваго гербоваго сбора высшаго оклада съ процентныхъ 
бумагъ, поименованныхъ въ статье 54 Уставовъ о Пошлинахъ (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), установить въ размере одною процента съ цены этихъ бумагъ 
(ст. 37 Уст. Пошлин.). 
5) Пункты 21, 27 и 30 статьи 13, пунктъ 1 статьи 38, статью 45,' статьи 
51 1, 57 1, 60 (все по Прод. 1912 г.) и 128* Уставовъ о Пошлинахъ (Св. Зак., 
т. У, изд. 1903 г.) изложить следующимъ образомъ: 
Ст. 13. Простому гербовому сбору въ два рубля за каждый листъ под-
лежатъ: 
п. 21. Выписи [кроме первыхъ или главпыхъ экземнляровъ (Пол. Нотар., 
изд. 1892 г., ст. ст. 195, 196)] и копш актовъ и документовъ, подлежащихъ 
пропорщональному гербовому сбору, а также акты протеста долговыхъ обяза-
тельствъ, подлежащихъ вексельному сбору, — когда сборъ съ первой или главной 
выписи, подлиннаго акта или документа, или протестуемаго долговаго обязатель­
ства не менее двухъ рублей. 
Нотар1альныя издержки. 
1. Казенный пошлины: а) гербовая (актовая) бумага по всей сумме 
акта, б) крепостныя пошлины — при переходе правъ на недвижимыя имущества 
и в) 3 руб. со всякаго акта, утверждаемаго Старшпмъ Нотаргусомъ. 2. Местный 
сборъ. (Въ пользу города и пр.) равный цене актовой бумаги. — Изъяпе: не 
подлежатъ — неторговый доверенности, акты, утвержд. Старш. Нот., со всякихъ 
долговыхъ обязательствъ — половина при заключенш. половина при взысканш. 
3. Плата нотар 1усу: а) за совершеше акта; за актъ до 500 руб. — 2 руб., 
до 1,000 руб. — 3 руб., свыше 1.000 руб. — 4 руб. и 1 коп. съ 10 руб.; б) за 
свидетельствоваше векселей и нротестатовъ: до 500 руб. -50 коп. свыше 1 руб. 
и 1 коп. съ 10 руб. суммы акта; в) за свид. проч. договоровъ: за актъ до 
500 руб. - 1 руб., до 1,000 руб. — 1 руб. 50 коп. и свыше — 2 руб. и 1 коп. 
съ 10 руб. суммы акта; г) за свид.: верности копш —25 кон. съ перваго листа 
и 10 коп. со следующихъ, подписи — 10 коп. съ подписи, времени предъявления 
документа — 25 коп. за засвидетельств. нахождения въ живыхъ лица (для получешя 
пенсш) получающаго до 30 руб. въ годъ — 3 коп., до 300 руб. — 10 коп. 
свыше — 20 кон.; во всехъ другихъ случаяхъ, кроме пенсш — 50 коп. 
XXIX 
П е р е ч е н ь  
дЪйствующихъ изданш и продолженш Свода Законовъ 
(Исправленъ по 8 1юня 1913 г.). 
Томы Свода Законовъ и назваше Какого 
Годы иродолжешй. года 
Уставовъ и Учрежден!®. издан1я. 
I. Ч. 1. Основные Государств. Законы . . 1906 1912 
Ч. 2. Учреждеше Государств. Совета . . 1906 1912 (Сводн.) 
Учреждеше Государственной Думы. 1908 1912 (Сводн.) 
Положеше о Выборахъ въ Государ­
ственную Думу 1907 1912 (Сводн.) 
Правила о порядке разсмотрЪнш 
государственной росписи доходовъ 
и расходовъ, а равно о произ­
водстве изъ казпы расходовъ, 
росписью не предусмотрепныхъ . 1906 1912 (Сводн.) 
*** Правила о порядке издашя ка­
сающихся Фипляндш Законовъ и 
постановленш общегосударствен-
наго значешя 1910 
* Учреждеше Совета Министровъ . 1906 1912 (Сводн.) 
* Учрежд. Комитета Финансовъ 1906 
Учреждеше Правит. Сената . . . 
Учреждеше Министерствъ. . . . ) 1892 1912 (Сводн.) 
* Учреждеше Канц. Его Имп. Велпч. 
но принятш прошешй .... 1906 1912 
* Учрежд. Комитета о Службе чи-
новъ гражданскаго ведомства и 
о наградахъ 1906 1912 (Сводн.) 
Учреждеше Орденовъ и другихъ 
знаковъ отлич1я 1892 1912 (Сводн.) 
II. Общее Учреждеше Губернское 1892 1912 (Сводн.) 
Полож. о Губ. и уездн. Земск. Учреждешяхъ 1892 1912 (Сводн.) 
* Положеше объ управлеши земск. хозяй. 
ствомъ въ губершяхъ Витебской, Волын­
ской, Киевской, Минской, Могилевской 
и Подольской 1906 1912 
Городовое Положеше 
Учреждеше Управлешя губерн. Царства 
Иольскаго 
Учреждеше Управл. Кавказскаго Края. . 1892 1912 (Сводн.) 
Временное Положеше объ Управл. Закас-
шйской области 
Положен1е объ Управл. Туркестанск. Края 
1 1  р  и м е  ч  а н 1  е .  З н а к о м ъ  *  о т м е ч е н ы  и о в ы я  и з д а ш я ,  в о ш е д п н я  в ъ  с о с т а в ъ  
Продолжешя 1900 г., а знакомъ ** — вошедппя въ составъ Продолжешя 1909 г. 
а знакомъ *** — вошедппя въ составъ Продолжешя 1910 г. 
XXX 
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II. Полож. объ Управл. Областей: Акмолин 
ской, Семипалатинской, СемирЪченской-
Уральской и Тургайской 
Учреждеше Сибирское 
Положеше объ Инородцахъ .... 
Учрежд. Гражд. Управл. Казаковъ . 
III. Уставъ о Службе по опрсдЬл. отъ Пра 
вительства 
Уставы о Пенсшхъ и единовременпыхъ 
Пособ1яхъ 
* Полож. объ особыхъ прсимущ. граждапск 
службы въ отдаленныхъ местностнхъ 
а также въ губерн. Западн. и Царства 
Польскаго 
* Уставъ эмеритальныхъ кассъ гражданок 
ведомства 
IV. Уставъ о Воинской Повинности . . 
Уставъ о Земск. Повинностяхъ . . . 
V. Уставъ о Прямыхъ Налогахъ . . . 
Уставъ о Пошлинахъ 








Уставъ Горный . 
VIII. Ч. 1. Уставъ Лесной 
Уставъ о Казен. Оброчн. Статьяхъ 
Уставъ объ управленш казен. име­
ниями въ Западн. и Прибалтш-
схихъ губершяхъ 
Ч. 2. Уставы Счетные • 
IX. Законы о Состояшяхъ -
Особое Приложение къ Законамъ о Со с то 
яшяхъ 
X .  4 . 1 .  С в о д ъ  З а к о н о в ъ  Г р а ж д а н с к и х ъ  
Положеше о казенн. подряд, и по-
ставкахъ 
Ч. 2. Законы Межевые • 
Ч. 3. Положеше о Землеустройстве . . 
1892 1912 (Сводн.) 
1903 1912 (Сводн.) 
1896 1912 (Сводн.) 
1896 1912 (Сводн.) 
1906 1912 (Сводн.) 
1906 1912 (Сводн.) 
1897 1912 (Сводн.) 
1899 1912 (Сводн.) 
1903 




1906 1912 (Сводн.) 
1912 
1912 
1905 1912 (Сводн.) 
1908 1912 (Сводн.) 
1893 1912 (Сводн.) 
1857 1912 (Сводн.) 
1899 1912 (Сводн.) 
1902 1912 (Сводн.) 
1900 1912 (Сводн.) 
1900 1912 (Сводн.) 
1893 1912 (Сводн.) 
1912 1912 
XXXI 
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XI. Ч. 1. Уставы Духовныхъ Делъ иностран. 
исповеданш 
Сводъ Уставовъ Учен. Учреждешй 
и Учебныхъ Заведен, ведомства 
Мин. Народнаго Просвещешя . 
Тоже, книга II. Уставы Ученыхъ 
Учреждешй и Учебныхъ Заве-
денш ведомства Министерствъ 
Императорскаго Двора. Тор­
говли и Промышленности, Вну-
треннихъ Делъ, Юстпцш, Путей 
Сообщешя и Финансовъ, Глав-
наго Унравлешя Землеустрой­
ства и ЗемледЪл1я, Собственной 
Его Императорскаго Величества 
Канцелярш и Императорскаро 
Челов4колюбиваго Общества . 
Ч. 2. Уставъ Кредитный .... 
У с т а в ъ  о  В е к с е л я х ъ  . . . .  
Уставъ Торговый 
Уставъ Судопроизв. Торгов. 
У с т а в ъ  К о н с у л ь с к и й  . . . .  
Уставъ о промышленности . . 
XII. Ч. 1. Уставъ Путей Сообщешя . . 
Общш Уст. Россшск. жел. дор. 
Уставъ Почтово-Телеграфный . 
У с т а в ъ  С т р о и т е л ь н ы й  . . . .  
Сводъ Положешй и Правилъ 
Взаимномъ Страховании . . 
Ч. 2. Уставъ Сельскаго Хозяйства . 
* Положеше о Найме на Сельсме 
Работы 
* Положеше о Трактирномъ Про 
мыслЬ 
XIII. Уставъ о обезпеченш Народнаго Продо 
ВОЛЬСТВ1Я 
Уставъ объ Обществ. Призренш . . 
Уставъ Врачебный 
XIV. Уставъ о Паспортахъ 
Уставъ о Цензуре и Печати.... 
Уставъ о Предупрежден^ и Пересеченп 
Преступленш 
Уставъ о содержащихся подъ Стражею 





1903 1912 (Сводн.) 
1903 1912 (Сводн.) 
1903 1912 (Сводн.) 
1903 1912 (Сводн.) 
1903 1912 (Сводн.) 
1893 1912 (Сводн.) 
1857 1912 (Сводн.) 
1906 1912 (Сводн.) 
1912 
1900 1912 (Сводн.) 
1908 1912 (Сводн.) 
1903 1912 (Сводн.) 
1906 
1892 1912 (Сводн.) 
1892 1912 (Сводн.) 
1905 1912 (Сводн.) 
1903 1912 (Сводн.) 
1890 1912 (Сводн.) 
1890 1912 (Сводн.) 
1909 1912 (Сводн.) 
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** Положеше о Воспитательно-Исправи-
тельныхъ Заведешяхъ для несовер-
шеннолетнихъ 1909 1912 
XV. Сложенье о Наказашяхъ Уголовныхъ я 
Исправительных^. 
Уставъ о наказашяхъ, налаг. Мировыми 
Судьями 








XVI. Ч. 1. Учрежденье Судебн. Установлены . 
Уставъ Гражд. Судопроизводства . 
Положенье о нотарьальной части . 
Уставъ Уголовн. Судопроизводства 
Правила объ устройстве судебной 
части и произв. судебныхъ дЪлъ 
въ мЪстностяхъ, въ которыхъ 
введено Положенье о Земскихъ 
Участк. Начальникахъ. . . . 
• 1892 1912 (Сводн.) 
Волостной Судебный Уставъ При-
б а л т ш с к и х ъ  г у б е р ш л  . . . .  1908 
Ч. 2. Учрежденье м4стн. судебн. устан. 
прежняго устройства .... 
Законы о Судопропзв. Гражд. . 
Положенье о Взыскашяхъ ио Без-
спорнымъ Деламъ Казны . . 
Законы о Судопроизводстве по 











Оклады Государственнаго квартирнаго налога.*) 
Наемная цена Оклады 
3 
Наемная цена Оклады 
3 
Наемная цена Оклады 
« 
« квартиръ. налога. еС К квартиръ. налога. 
1=С 
и квартиръ. налога. Рн Р< л 
Рч Р У Б Л и. РУБ. к. Р У Б л и. РУБ. к. Он Р У Б л и. РУБ. к. 
А . В1 г о р о д а  х ъ  I  к  ГГ 1  с  с  а .  
10% 10% 10° /о 
отъ ДО СЪ ЦЪНЫ отъ ДО съ цЬны отъ ДО съ ЦЪНЫ 
квартиры квартиры квартиры 
1 300 360 5  — 1 3  1.680 1.800 65 — 25 4.000 4.200 264 — 
2 360 480 7 50 14 1.800 2.000 73 — 26 4.200 4.400 291 — 
3 480 600 11 — 15 2.000 2.200 83 — 27 4.400 4.600 319 — 
4 600 720 14 16 2.200 2.400 94 — 28 4.600 4.800 349 — 
5 720 840 18 — 17 2.400 2.600 107 — 29 4.800 5.000 380 — 
6 840 960 23 — 18 2.600 2.800 121 —• 30 5.000 5.200 413 — 
7 960 1,080 28 — 19 2.800 3.000 137 — 31 5.200 5.400 447 — 
8 1.080 1,200 33 — 20 з.ооо 3.200 154 — 32 5.400 5.600 483 — 
9 1.200 1,320 39 — 21 3.200 3.400 173 — 33 5.600 5.800 521 — 
10 1.320 1,440 45 — 22 3.400 3.600 194 — 34 5.800 6.000 560 — 
11 1.440 1,560 51 — 23 3.600 3.800 216 — 35 6.000 
12 1.560 1,680 58 — 24 3.800 4.000 239 _й. 
Б. В Ъ I ' о р о д  а х ъ  II К Л а с с а. 
1 225 270 3 50 13 1.300 1.400 46 25 2.500 2.600 143 
2 270 360 6 — 14 1.400 1.500 52 — 26 2.600 2.700 154 — 
3 360 450 8 15 1.500 1.600 58 — 27 2.700 2.900 165 — 
4 450 540 11 — 16 1.600 1.700 64 — 28 2.900 3.100 181 — 
5 540 630 14 — 17 1.700 1.800 71 — 29 3.100 3.300 201 — 
6 630 720 17 — 18 1.800 1.900 79 — 30 3.300 3.500 225 — 
7 720 810 21 — 19 1.900 2.000 86 — 31 3.500 3.700 253 — 
8 810 900 25 — 20 2.000 2.100 95 — 32 3.700 3.900 285 — 
9 900 1.000 29 — 21 2.100 2.200 103 — 33 3.900 4.100 320 — 
10 1.000 1.100 33 — 22 2.200 2.300 112 — 34 4.100 4.300 360 
11 1.100 1.200 37 — 23 2.300 2.400 122 — 35 4.300 4.500 503 
12 1.200 1.300 41 — 24 2.400 2.500 132 — 36 4.500 
В. Въ гор ОД аз :ъ и поселе Н1Я XI э ] 'II класса. 
1 150 180 2 50 10 700 800 23 19 1.600 1.700 89 
2 180 240 4 — 11 800 900 28 — 20 1.700 1.900 100 
3 240 300 5 50 12 900 1.000 33 — 21 1.900 2.000 111 
4 300 360 7 — 13 1.000 1.100 39 — 22 2.000 2.200 129 
5 360 420 9 — 14 1.100 1.200 46 — 23 2.200 2.400 152 
6 420 480 11 50 15 1.200 1.300 53 — 24 2.400 2.600 181 
7 480 540 14 — 16 1.300 1.400 61 — 25 2.600 2.800 215 
8 540 600 16 50 17 1.400 1.500 70 — 26 2.800 3.000 255 
9 600 700 19 18 1.500 1.600 79 — 27 3.000 
*) См. примечание въ конце. 
3 
XXXIV 
Наемная цена Оклады Наемная цена Оклады 
3 
Наемная цена Оклады 
§ 
р. 
квартиръ. налога. к « р* га 
квартиръ. налога. « 
га 
квартиръ. налога. 
Р У Б л и. РУБ. к. Оч Р У Б л и. РУБ. к. а! Р У Б л и. РУБ. к. 
Г. Въ 
1 
горо; [а: съ и поееле ЛИЯХ' ь IV класса. 
10°/о 10 °/о 10° /о 
отъ ДО съ цЪны отъ ДО съ цЬны отъ до съ цЪны 
квартиры квартиры квартиры 
1 120 144 2 — 11 600 700 21 — 21 1.600 1.700 109 — 
2 144 192 3 — 12 700 800 26 — 22 1.700 1.800 122 — 
3 192 240 4 50 13 800 900 31 — 23 1.800 1.900 136 — 
4 240 288 6 — 14 900 1.000 38 — 24 1.900 2.000 152 — 
5 288 336 7 50 15 1.000 1.100 46 — 25 2.000 2.100 168 — 
6 336 384 8 .— 16 1.100 1.200 54 — 26 2.100 2.200 184 — 
7 384 432 11 — 17 1.200 1.300 63 — 27 2.200 2.300 202 — 
8 432 480 13 — 18 1.300 1.400 73 — 28 2.300 2.400 221 — 
9 480 500 15 50 19 1.400 1.500 84 — 29 2.400 
10 500 600 16 50 20 1.500 1.600 96 — 
д. Въ го? о; а: съ и поееле >Н1ЯХ Г  
1 
Ь V класса. 
1 60 72 1 8 216 240 6 50 15 800 900 54 _ 
2 72 96 1 50 9 240 300 8 — 16 900 1.000 68 — 
3 96 120 2, — 10 300 400 11 — 17 1.000 1.100 84 
4 120 144 3 — 11 400 500 16 — 18 1.100 1.200 101 
5 144 168 3 50 12 500 600 23 — 19 1.200 
6 168 192 4 50 13 600 700 32 — 
7 192 216 5 50 14 700 800 42 — 
П р и м е ч а н 1 е .  С о г л а с н о  В Ы С О Ч А Й Ш Е  у т в .  4  о к т я б р я  1 9 1 4  г .  п о ­
можете Совета Министровъ постановлено: 
Увеличить на 1915 годъ установленные въ приложены къ статье 745 
(прим.) Устава о Прямыхъ Налогахъ (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.) оклады госу­
дарственная квартирнаго налога на пятьдесятл процентовъ, за исключе-




Роодйсмй Имяе<щ раторсквй Домъ. 
Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о ,  Г О С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ  
НИКОЛАЙ АЛЕКС АНДРОВИЧЪ, Самодержедъ Всероссшскш, 
родился въ 1868 г., 6 мая (тезоименитство 6 декабря). 
Августгьйшая Родительница ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Ея Императорские Величество, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА Мар1я 
Оеодоровна, родилась въ 1847 г., 14 ноября (тезоименитство 22 шля); была 
въ супружестве съ Императоромъ АлексАндромъ III (въ Возе почилъ 20 октября 
1894 года). 
Авгуатьйгиая Супруга ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Ея Императорское Величество, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА Але­
ксандра Оеодоровна, родилась въ 1872 году, 25 мая (тезоименитство 
23 апреля); въ супружестве съ 14 ноября 1894 г. 
Его Императорское Высочество, Наследникъ Цесаревичъ и Великш 
Князь АлексЬЙ Николаевичъ, род. въ 1904 г. 30 шля (тезоименитство 
5 октября). 
Августчьйшгя Дочери ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга Николаевна, 
род. въ 1895 г., 3 ноября (тез. 11 шля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна ТаТ1ана НИКО-
лаевна, род. въ 1897 г., 29 мая (тез. 12 января). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Мар1я Николаевна, 
род. въ 1899 г., 14 шня (тез. 22 шля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна АнаотаС1Я Нико­
лае вна, род. въ 1901 г., 5 шня (тез. 22 декабря). 
Августгьйшгй Брать ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Михаилъ Алексан-
ДРОВИЧЪ, род. въ 1878 г., 22 ноября (тез. 22 ноября). 
Августгьйшгя Сестры Г О СУ ДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ксешя Алексан-
дровна, род. въ 1875 г. 25 марта (тез. 11 января) (см. далее). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ольга Алексан-
дровна, род. въ 1882 г., 1 шня (тез. 11 шля); въ супружестве съ 27 шля 
1901 г. съ Его Высочествомъ Принцемъ Петромъ Александровичемъ Ольден-
бургскимъ. 
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Августгьйшъе Дяди и Тетки ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Мар1Я Павловна, род. 
въ 1854 г., 2 мая (тез. 22 тля); была въ супружестве съ Его Императорскимъ 
Высочествомъ, Великимъ Княземъ Владим1ромъ Александровичемъ (| 4 февраля 
1909 г.). У нея дгьти: Его Императорское Высочество, Великш Князь Кириллъ 
Владгоировичъ, род. въ 1876 г., 30 сентября (тез. 11 мая); Супруга Его, Ея 
Императорское Высочество Великая Княгиня Виктор1я Оеодоровна, род. въ 
1876 г., 12 ноября (тез. 1 шня). У нихъ дгьти: Ея Высочество, Княжна 
Мар]я Кирилловна, род. въ 1907 г., 20 января (тез. 22 тля) и Ея Высочество, 
Княжна Кира Кирилловна, род. въ 1909 г., 26 апреля (тез. 28 февраля); Его 
Императорское Высочество, Великш Князь Борись Владшпровичъ, род. въ 
1877 г., 12 ноября (тез. 2 мая); Его Императорское Высочество, Великш Князь 
Андрей Владшпровичъ, род. въ 1879 г., 2 мая (тез. 30 ноября); Ея 
Императорское Высочество, Великая Княгиня Елена Владимировна, род. въ 
1882 г., 17 января (тезоимен. 21 мая), въ супружестве съ 16 августа 1902 г. 
съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Королевичемъ Греческимъ Николаемъ 
Георпевичемъ. (  
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Елисавета Оеодоровна, 
род. въ 1864 г., 20 октября (тез. 5 сентября): была въ супружестве, съ Его Импе­
раторскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Серпемъ Александровичемъ (| 4 фе­
враля 1905 г.). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Павелъ Александровичъ, 
род. въ 1860 г., 21 сентября (тез. 29 шня); былъ въ супружестве съ Ея Импе­
раторскимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Александрою Георпевною (| 12 сен­
тября 1891 г.). У него дгьти: Его Императорское Высочество, Великш Князь 
ДимитрШ Павловичъ, род. въ 1891 г.. 6 сентября (тез. 21 сентября); Ея Им­
ператорское Высочество, Великая Княгиня Мартя Павловна, Младшая, род. 
въ 1890 г., 6 апреля (тез. 22 тля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Мар1я Александровна, 
род. въ 1853 г., 5 октября (тез. 22 шля); была въ супружестве съ Его Королев­
скимъ Высочествомъ, Принцемъ Альфредомъ - Эрнестомъ - Альбертомъ Великобри-
танскимъ, Герцогомъ Саксенъ-Кобургъ-Готскимъ. 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Николай Константине-
вичъ, род. въ 1850 г., 2 февраля (тез. 6 декабря). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Константинъ Констан-
тиновичъ, род. въ 1858 г., 10 августа (тез. 21 мая). Супруга Его, Ея Импе­
раторское Высочество, Великая Княгиня Елисавета Мавришевна, род. въ 
1865 г., 13 января (тез. 5 сентября). У нихь дгьти: Ихъ Высочества: Князь 
1оаннъ Константиновичъ, род. въ 1886 г., 23 шня (тез. 24 шня); Су­
пруга Его, Ея Королевское Высочество Княгиня Елена Петровна, род. въ 
1884 г., 23 октября (тез. 21 мая); (у нихь сынъ Князь Всеволодъ 1оанновичъ, 
род. 7 января 1914 г.); Князь Гавршлъ Константиновичъ, род. въ 1887 г., 
3 шля (тез. 13 тля); Князь Константинъ Константиновичъ, род. въ 
1890 г., 20 декабря (тез. 21 мая); Князь Игорь Константиновичъ, род. 
въ 1894 г., 29 мая (тез. 5 шня); Князь ГеоргШ Константиновичъ, род. въ 
1903 г., 23 апреля (тез. 23 апреля); Княжна Тат1ана Константиновна, 
Княгиня Багратюнъ-Мухранская, род. въ 1890 г., 11 января (тез. 12 января) *). 
Княжна В^ра Константиновна, род. въ 1906 г., 11 апреля (тез. 17 сентября). 
*) Въ супружестве съ 24 августа 1911 года, съ Княземъ Багратюнъ-Му-
хранскимъ. 
XXXIX 
Его Императорское Высочество, Великш Князь ДмитрШ Константино­
вичъ, род. въ 1860 г., 1 шня (тез. 21 сентября). 
Ея Королевское Величество, Королева Эллиновъ Ольга Константиновна, 
род. въ 1851 г., 22 августа (тез. 11 шля); была въ супружестве съ Его Величе-
ствомъ, Королемъ Эллиновъ Георгомъ I. 
Его Имнераторское Высочество, Великш Князь Николай Николаевичъ, 
род. въ 1856 г., 6 ноября (тез. 27 шля). Супруга Его, Ея Императорское Вы­
сочество, Великая Княгиня Анастаса Николаевна, род. въ 1867 г., 23 декабря 
(тез. 22 декабря). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Петръ Николаевичъ, 
род. въ 1864 г., 10 января (тез. 29 шня). Супруга Его, Ея Императорское Высо­
чество, Великая Княгиня Милица Николаевна, род. въ 1866 г., 14 шля (тез. 
19 поля). У нихъ дгьти: Ихъ Высочества: Князь Романъ Петровичъ, род. 
въ 1896 г., 5 октября (тез. 19 шля); Княжна Марина Петровна, род. въ 
1892 г., 28 февраля (тез. 28 февраля); Княжна Надежда Петровна, род. въ 
1898 г., 3 марта (тез. 17 сентября). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Николай Михаиловичъ, 
род. въ 1859 г., 14 апреля (тез. 6 декабря). 
Его Императорское Высочество, Велик)й Князь Михаилъ Михаиловичъ, 
род. въ 1861 г., 4 октября (тез. 8 ноября). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь ГеоргШ Михаиловичъ, 
род. въ 1863 г., 11 августа (тез. 26 ноября). Супруга Его, Ея Императорское 
Высочество, Великая Княгиня Мар1я Геориевна, род. въ 1876 г., 20 февраля 
(тез. 22 поля). У нихъ дочери: Ихъ Высочества: Княжна Нина Геориевна, род. 
въ 1901 г., 7 шня (тез. 14 января). Княжна Ксешя Геориевна, род. въ 
1903 г., 9 августа (тез. 24 января). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Александръ Михаило­
вичъ, род. въ 1866 г., 1 апреля (тез. 30 августа); Супруга Его, Ея Император­
ское Высочество, Великая Княгиня Ксешя Александровна, род. въ 1875 г. 
25 марта (тез. 24 января). У нихъ дгьти: Ихъ Высочества: Князь Андрей 
Александровичъ, род. въ 1897 г.. 12 января (тез. 30 ноября); Князь Оеодоръ 
Александрович!», род. въ 1898 г., 11 декабря (тез. 16 мая); Князь Никита 
Александровичъ, род. въ 1900 г., 4 января (тез. 24 шня); Князь ДимитрШ 
Александровичъ, род. 1901 г., 2 августа (тез. 26 октября); Князь Ростиславъ 
Александровичъ, род. въ 1902 г., 11 ноября (тез. 14 марта). Князь ВаснлШ 
Александровичъ, род. въ 1907 г., 24 шня (тез. 2 августа); Княжна Ирина 
Александровна, Княгиня Юсупова, Графиня Сумарокова-Эльсстонъ, род. въ 
1895 г., 3 шля (тез. 5 мая). *) 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Серий Михаиловичъ, 
род. въ 1869 г., 25 сентября (тез. 25 сентября). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Анастаса Михаиловна, 
род. въ 1860 г., 16 шля (тез. 22 декабря); была въ супружестве съ Его Коро-
левскимъ Высочествомъ, Великимъ Герцогомъ Мекленбургъ-Шверинскимъ Фридри-
хомъ-Францемъ. 
*) Въ супружестве, съ 9 февраля 1914 г., съ Княземъ Юсуповымъ — 
Графомъ Сумароковымъ-Эльстонъ. 
III отдЪлъ. 
на 1916 годъ. 
Личный состав!» правительственныхъ присут-
ственныхъ мгЬстъ и общественных!» учреждешй 
Лифляндской губерши съ прибавлешемъ алфа­
вита фамилш и адресовъ служащихъ. 
С о к р а щ е н !  я .  
Действительный тайный совЬтникъ = дтс. 
Тайный сов'Ьтникъ = тс. 
Действительный статскШ сов'Ьтникъ = дсс. 
Статскш сов'Ьтникъ = сс. 
КоллежскШ сов'Ьтникъ = кс. 
Надворный сов'Ьтникъ = не. 
КоллежскШ ассесоръ = ка. 
Титулярный сов'Ьтникъ = ттс. 
КоллежскШ секретарь = кск. 
ГубернскШ секретарь = гс. 
КоллежскШ регистраторъ = кр. 
Неим'ЬющШ чина = н. ч. 
Но найму = п. н. 
Сверхъ штата = св. шт. 
Докторъ медицины = д-ръ мед. 
ИсправлЯющШ должность = и. д. 
Исправляющш обязанности = и. об. 
Рига, РижскШ = Р. 
Вольмаръ, ВольмарскШ = Вм. 
Венденъ, ВенденскШ = Вд. 
Валкъ, ВалкскШ = Вк. 
Юрьевъ, ЮрьевскШ = Ю. 
Верро, ВерроскШ = Вр. 
Перновъ, ПерновскШ = П. 
Феллинъ, ФеллинскШ = Ф. 
ЭзельскШ = Э. 
Аренсбургъ = А. 
Лемзаль = Л. 
Шлокъ = Ш. 
въ личномъ еоетавЪ елужащихъ, проиешедппя 
во время печатания КНИЖКИ*). 
Назначены: 
Младшимъ помощникомъ Венденскаго уЬзднаго начальника 
по I уч. коллежскШ ассесоръ Б 4 л я ев ъ. 
Комиссаромъ по крестьянскимъ деламъ 1 уч. Феллинскаго 
у е з д а  —  о т с т а в н о й  к а п и т а н ъ  В с е в о л о д ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  К о л о -
г р и в о в ъ. 
Помощникомъ пристава 2 уч. Московской части г. Риги — 
г у б е р н с к Ш  с е к р е т а р ь  С е р г е й  В л а д и м .  В о й н и л о в и ч ъ .  
Помощникомъ пристава 3 уч. Московской части г. Риги — 
коллежскШ секретарь Прокопов и чъ. 
Произведены: 
Въ статсме советники — непременный членъ Губернскаго 
п о  г о р о д с к и м ъ  д е л а м ъ  п р и с у т с т в 1 я  М .  С .  Ч у л к о в ъ .  
Въ коллежсюе ассесоры — младшШ помощникъ надзирателя 
II округа Лифляндскаго Губернскаго Акцизнаго Управлешя П. П. 
О л ь ш е в с г и й .  
Уволены согласно прошешю: 
Старпий делопроизводитель Строительнаго Отделен 1Я Лифлянд­
с к а г о  г у б е р н с к а г о  П р а в л е ш я  к о л л е ж с к Ш  с о в е т н и к ъ  К .  Ф .  Я н к о в -
С  к  1 Й .  
*) Перемены въ составе городской полицш, равно переменены не опубли­
кованный пока въ Губернскихъ Ведомостяхъ. здесь не приведены. 
Ф*»— 
правительственный! присутст. м^стъ и оОщественныхъ учреждай 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губернии. 
Общее Губернское Управлеше. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Губернаторъ — въ званш Камергера Двора Его ИМПЕРАТОР­
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СтатскШ Сов'Ьтникъ Николай Николаевичъ 
Л а в р и н о в с к 1 й .  
И. д. Вице-Губернатора — ка. СергЬй СергЬевичъ Подо-
Л и Н с К 1 Й. 
Канцелярия Губернатора. 
(Рига, Замокъ кв. 3, телефонъ № 452, врем. г. Венденъ). 
Правитель Канцелярш — (ваканшя). 
Помощники его: старппй — ка. Александръ Серг. X р и -
ст1ановичъ; младшие — ка. Ипполитъ Поликари. Б Ъ л и ц к 1 й; 
( в а к а н с 1 я ) ;  т т с .  М и х .  Е в г .  Т р о с н и ц к 1 й .  
Регистраторъ — кск. Илья Ив. Климовичъ. 
Канцелярск1е чиновники — не. Михаилъ Михайлов. Е ф и -
м о в ъ; кск. Фрицъ Тенисов. Крауклисъ; гс. Иванъ Христ. 
У п м а л ъ; кск. Викторъ Александр. Славолюбовъ; гс. Боле-
с л а в ъ  С т а н и с л .  С п р у ч ъ ;  к р .  С т а н и с л а в ъ  С т а н и с л .  О б у х о в  и  ч ъ .  
Канцелярск1е служители — Мар1я Ипполит. Ясинская; 
П а в е л ъ  Я к о в л .  Р у т е н б е р г ъ ;  Н а т а л ь я  А ф а н а с .  Ч е р н я в с к а я ;  
Илларюнъ Иван. Щ е м е л ь; Николай Иван. Г р о м о в ъ; Ядвига 
Францев. Т о к а р ъ. 
1* 
Губ. учр. 4 
Чиновники особыхъ поручены при Губернаторы. 
Штатные — старшш, кск. Севастьянъ Григорьев. Сущикъ; 
м л а д и п е :  к с к .  Ф е д о р ъ  И в а н о в .  Г е й н е .  
Сверхштатные-—старпий, (ваканс1я); младшШ: (вакашля). 
Состоящее въ распоряженш Губернатора — ттс. Александръ 
Е в г е н ь е в .  К у р о в с к 1 й ;  г г о р у ч и к ъ  з а п .  Э р а з м ъ  Б  а т е н  и  н ъ .  
Губернское Правлеше. 
Общее присутствие. 
Председатель — Губернатора въ званш Камергера Двора 
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕличвства, сс. Николай Николаевичъ 
Л авриновскдй; и. д. Вице-Губернатора — ка. Сергей СергЬе­
в и ч ъ  П о д о л  И Н С К 1 Й .  
СовЬтникъ — старпий, сс. Леонидъ Семенов. Остроуховъ; 
с о в ' Ь т н и к ъ  —  с с .  Е в г е н Ш  В л а д .  Н е ф е д ь е в ъ .  
Секретарь — ттс. Антонъ Ивановичъ К у л е ш а. 
Чиновникъ по счетной и экзекуторской части — ка. Яковъ 
Борис. Л е г з д и н ъ. 
Канцеляргя Губернскаго Правленгя. 
(Рига, Замокъ кв. 4, тел. № 1028, врем. г. Юрьевъ, Общежипе студ. 
тел. № 129.) 
Делопроизводители: — ттс. Эдуардъ Петр. Кюбарсепъ; 
кск. Робертъ Зандеров. Ш т е й н ъ; кск. Петръ Мих. 3 я б л и ц к 1 й; 
т т с .  И в а н ъ  М и х .  С т р у н е в и ч ъ ;  к с к .  А н д р е й  А н д р .  К у н д р а т ъ .  
Помощники делопроизводителей: — кр. 1устинъ Ив. Бар-
зоринъ; ттс. Константинъ Карлов. Вессо-Адо; н. ч. Констан­
т и н ъ  И в .  К о н о п л е в ъ  ( и .  д . ) ;  г с .  И в а н ъ  И в а н .  Д р о з д о в ъ ;  
г с .  Н и к о л а й  С т е п а н о в и ч ъ  С а с и н ъ .  
Редакторъ Лифл. Губ. Вед. и начальникъ газетнаго стола — 
к а .  Х р и с т о ф о р ъ  И в а н .  К л е й н б е р г ъ .  
Помощникъ редактора — ттс. Иванъ Андр. Р у д з и т ъ. 
Факторъ — Леонгардъ В е й с ъ. 
Архивар1усъ — ттс. Владим1ръ Егор. Заверняевъ. 
5 Губ. учр. 
Помощникъ архивар1уса — кск. Мартинъ Ивановить А п -
п а л  и т ъ .  
И. об. Регистратора — н. ч. Емельянъ Мих. Е р ш о в ъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  н .  ч .  П а в е л ъ  К а з и м и р о в .  Ч и н г о .  
Переводчикъ — кск. Давидъ Яковлев. Р у д з и т ъ. 
Канцелярсюе чиновники и служители: — ттс. Иванъ Василь-
евичъ Верхоустинск1й; кск. Казимиръ Леон. Вугенъ; кск. 
КлиментШ бомичъ А в и ж е н и с ъ; кр. Яковъ Ульянов. И в а н о в ъ; 
кр. Викторъ Никодимовичъ Р о м а н о в с к 1 й; кр. Александръ 
Андреевичъ Кундратъ; Иванъ Юрьевичъ Л а г о ш ъ; ЕлисЬй 
Кирилловичъ Трофимовъ; Альфредъ К арловичъ К а з а к ъ ; 
Владим1ръ Николаевичъ Аладьинъ; Андрей Фрицевичъ У б е л е ; 
Э р и х ъ  М и х к е л е в ъ  М и к м а н ъ ;  К а з и м 1 р ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  З и н к е -
в и ч ъ ;  С т е п .  С е р г .  В у р м е й с т е р ъ ;  С а в а  А н д р о н .  М и х 4 е в ъ ;  
И в а н ъ  Г е о р п е в и ч ъ  Ш  у  м  и  л  л  о  ;  В л а д и м .  И в а н .  С л о б о д я н и к ъ ;  
Б о л е с л а в ъ  А н т о н о в .  Г  о  в  е  й  к  о ;  Н и к о л а й  С е р г е е в .  В у р м е й ­
стеръ; Янъ Микелев. Б а л и н ъ; по найму — Мар1я Генрих. 
Авилова; Августъ Иванов. Валткаулъ; Клавд1я Степановна 
Гавр ил о в а; Надежда Ильинишна Климовичъ; Елена Иван. 
Немчинова; Полина Григорьевна Мартыновская; Алек­
с а н д р а  А н д р е е в н а  К о н д р ы к о в а .  
Врачебное Отдгьленге Губернскаю Правленгя. 
(Временно въ г. Юрьев-Ь, тел. № 129.) 
Врачебный инспекторъ — дсс. д-ръ мед. ДмитрШ Григорьев. 
В у ч и н с к г й .  
Помощникъ его — ка. лекарь и ветеринаръ Владимиръ Исид. 
Е р ш о в ъ. 
Штатный фармацевтъ — магистръ фармацш Александръ 
Бернгардов. Л и ц ъ. 
Делопроизводитель — кск. Михаилъ Клавд1ев. Г о л и к ъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  т т с .  И в а н ъ  Х р и с т .  М а л ь ц е н е к ъ .  
Канцелярск1е чиновники и служители — Иванъ Индриков. 
Ш т е й н б е р г ъ ;  г с .  К а р л ъ  Э д у а р д ъ  М а р т и н о в .  К р е в и н ъ ;  
А в г у с т ъ  И в а н о в .  Л е з д и н ъ ;  П е т р ъ  И в а н о в .  П е т р о в с к 1 й .  
Губ. учр. 
Строительное Отдшенге Губернскаю Правленгя. 
(г. Юрьевъ, Гильдейская ул. № 9.) 
ГубернскШ инженеръ — сс. Владиапръ Иван. Л у н с к 1 й. 
Г у б е р н с к Ш а р х и т е к т о р ъ  —  к с .  Э р н с т .  Э д у а р д .  Ф р и з е н д о р ф ъ .  
М л а д п п й  а р х и т е к т о р ъ  —  н е .  В л а д и ш р ъ  А н д р .  Д е д у н и к ъ .  
М л а д ш Ш  и н ж е н е р ъ  —  т т с .  А н д р е й  Ф е о д о р о в .  Б у л а т о в ъ .  
С т а р ш Ш  д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  к с .  К а з и м 1 р ъ  Ф р а н ц .  Я н -
к о в с к 1 й. 
Смотритель замка (и. д.)—ка. Александръ Серг. Христ1а-
н о в и ч ъ. 
Канцелярсюе служители — н. ч. Иванъ Готгарт. Шитке; 
н .  ч .  1 о г а н ъ  Г а н с о в и ч ъ  К у г е л ь б е р г ъ .  
Чертежникъ — (ваканшя). 
> > 
Лифляндская Губернская Чертежная. 
(г. Юрьевъ, тел. № 129.) 
ГубернскШ землем'Ьръ — кс. Андрей Иван. Филипповъ. 
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  к с к .  В и к е н т Ш  А л е к с а н д р .  Б у т к е в и ч ъ .  
У е з д н ы й  з е м л е м е р ъ  —  к с к .  Д а в и д ъ  П е т р о в .  П а в  у  л ь .  
Ч е р т е ж н и к ъ  и  п и с е ц ъ  —  И в а н ъ  К а р л о в и ч ъ  Г р е м з д ъ .  
Особое Присутствге Лифляндскаю Губернскаю Правленгя 
по дорожной части. 
(Канцеляр1я, Стрелковая ул. № 4 а, кв. 1.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернатора 
Члены — очередный ландратъ; вице-губернаторъ; управлявшее: 
Лифл. каз. и контр, палатами; нач. управл. земл. и госуд. имущ, 
въ Приб. губ.; стар. сов. и советникъ губ. правл.; непр. членъ 
Лифл. губ. по гор. дел. ирис.; Рижск. гор. голова; одинъ представ. 
Э з е л ь с к .  д в о р . ;  с т а р ш Ш  и н ж .  д с с .  М и х а и л ъ  О с и п .  Э й з е н ш т е й н ъ ;  
состоящш при особомъ присутствш младшш инж. (ваканс1я). 
Делопроизводитель — (ваканс!я). 
7 Губ учр. 
Ветеринарная часть. 
(Врем. г. Юрьевъ.) 
ГубернскШ ветеринарный инспекторъ — сс. Карлъ Иванов. 
К а л ь н и н г ъ .  
ЗавйдывающШ д-Ьлопроизводствомъ — кск. Августъ Оттонов. 
И л о т н е к ъ. 
КанцелярскШ служитель — Вильгельмъ Вильг. К о м и с а р ъ. 
Пунктовые ветеринарные врачи въ гор. Риге — кс. ЕвгенШ 
Н и к о л .  Б л у к е т ъ ;  н .  ч .  М и х а и л ъ  1 о с е л е в .  А й з е н ш т а д т ъ .  
Губернское по воинской повинности Присутствге. 
(Врем. г. Юрьевъ, Ивановен. 10.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — губернскШ предводитель дворянства; вице-губер-
наторъ; прокуроръ Рижскаго окружнаго суда; непременный членъ 
Лифл. губ. по крест, деламъ Присутств1я; ген.-маюръ ВикентШ 
Л е о н а р д о в .  Х м е л е в с к 1 й .  
Непременный членъ — дсс. Михаилъ Ив. К р а м ъ. 
Секретарь — гс. Эдуардъ Либисов. Л а б а н ъ. 
Врачи — (по назначенш). 
Канцелярсюе служители — н. ч. Карлъ Иван. Силенекъ; 
Александръ Конст. Раудъ; Иванъ Фрицов. Озолинъ; Леонгардъ 
М а р т ы н о в .  Т о м и н г а с ъ .  
Лифляндское Губернское по городскимъ дгьламъ 
Присутствге. 
(Временно — г. Юрьевъ, домъ Ратуши.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — губернскШ предвод. дворянства; вице-губернаторъ; 
управляющей казенною палатою; прокуроръ окружн. суда; РижскШ 
г о р о д с к о й  г о л о в а ;  г л а с н ы й  Р и ж с к о й  г о р .  д у м ы  Н .  ф о н ъ  К л о т ъ .  
Н е п р е м е н н ы й  ч л е н ъ  —  к с .  М и х а и л ъ  С т е п .  Ч у л к о в ъ .  
Секретарь — (ваканс!я). 
Канцелярсше служители — н. ч. I. Буткевичъ; Вильма 
Юрьевна К у р з е м н е к ъ. 
Губ. учр. 8 
ЛифляндскШ ГубернскШ Комитетъ по призргьнгю дгътей 
лицъ, погибшихъ въ войну съ Японгей. 
(Временно — г. Юрьевъ, домъ Ратуши.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — губернскШ иредвод. дворянства; управляющШ 
Лифляндскою казенною палатою; членъ отъ Мин. Народн. Проев, 
дсс. Г. Л. Буковицк1й; членъ отъ воен. вед.: РижскШ уездный 
воинскШ начальникъ; членъ отъ Мин. Вн. ДЪлъ; Лифл. вице-
губернаторъ; РижскШ городской голова; членъ отъ Рижскаго гор. 
общественнаго управлешя; непременный членъ Лифл. губ. по гор. 
деламъ присутстшя. 
Секретарь — (вакансья). 
Лифляндское Губернское по крестьянскими дгьламъ 
Присутствге. 
(Врем. г. Юрьевъ, тел. № 129.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередн. ландратъ; вице-губернаторъ; управляющШ 
казенною палатою; начальникъ управлешя земледел1я и государ-
ственныхъ имуществъ; прокуроръ окружнаго суда; председатель 
Риго-Вольмарскаго съезда мировыхъ судей. 
Непременный членъ— сс. Сергей Платонов. Рахманинъ. 
Секретарь — гс. Норманъ Рихардовичъ фонъ С и в е р с ъ. 
КанцелярскШ чиновникъ — кск. ЮлШ Андр. Земанъ. 
Канцелярсше служители — Янъ Готгард. Фрейманъ; 
Александръ беод. 3 и м и н ъ; Альфредъ Яковл. Б р у с с ъ. 
Служапце по вольному найму — Эмма Иван. Круминъ; 
М а р 1 я  Э р н с т .  Ф е л ь д м а н ъ ;  В о л ь д е м а р ъ  П е т р о в .  В и л ь с о н ъ ;  
М а р т и н ъ  Я к о в л е в и ч ъ  М  а  ж у й  к  о ;  А л е к с а н д р ъ  С а ф о н о в и ч ъ  К о н -
д р а т ь е в ъ ;  В е р а  Б е р з и н ъ .  
ЛифляндскШ ГубернскШ статистическт комитетъ. 
(Врем. г. Юрьевъ, Бочарная № 10.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Непременные члены—очередный ландратъ; вице-губернаторъ; 
ландмаршалъ; попечитель учебнаго округа; директоръ народныхъ 
9 Губ. учр. 
училищъ; губернскШ врачебный инспекторъ; управляющее: казенною 
палатою и государственными имуществами въ Прибалт, губ.; РижскШ 
г о р .  г о л о в а ;  п р о т о 1 е р е й  Р и ж с к а г о  к а е е д р .  с о б о р а  Н и к о л а й  Л е й с м а н ъ ;  
с в й т с к Ш  ч л е н ъ  е в а н г . - л ю т е р .  к о н с и с т о р ш  А с т а ф ъ  ф о н ъ  Т р а н з е .  
Действительные члены — все уездные депутаты дворянства; 
секретарь статист, отдел. Лифл. ландрат. кол., канд. Александръ 
Эвальд. Тобинъ; РижскШ городск. секретарь, ка. Николай Герм. 
Карлбергъ; почетный мировой судья, дсс. баронъ Левъ Карл, 
фонъ Фрейтагъ-Лоринговенъ; причисл. къ М. В. Д. 
сс. Викторъ Карл. Фогель (онъ-же и. д. секретаря). 
Вычислители — М. Даль; К. Эвинъ. 
Лифляндская Губернская комиссгя народнаю продо-
вольствгя. 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очереди, ландратъ; управляющШ казенною палатою; 
начальникъ управлешя земл. и гос. имуществъ; уездный депутатъ 
дворянства. 
Секретарь — сс. Е. В. Нефедьевъ. 
Вр. и. об. помощника секретаря — ттс. Э. П. К ю б а р с е п ъ. 
ЛифляндскШ приказъ общественнаю призртгя. 
(г. Юрьевъ, Ямаская № 31.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены •— очередный ландратъ; губ. врачебный инспекторъ; 
непременный членъ сс. Иванъ Вас. Мильгардъ; члены городской 
у п р а в ы :  Н и к о л а й  Д м и т р .  М е р к у л ь е в ъ ;  Ф .  П .  Г р о с в а л ь д ъ .  
Делопроизводители: старшШ — гс. Яковъ-Теодоръ Давов. 
Г е р б е р ъ ;  м л а д ш Ш  —  г с .  Я н ъ  К р и ш .  М у с т е р м а н ъ .  
Бухгалтеръ — (ваканшя). 
Регистраторъ-архивар1усъ — кск. ЮлШ Яковл. У ж а н ъ. 
Заведете на Александровской Высотгь. 
(г. Рига, Тел. № 525.) 
Директоръ и старшШ врачъ — кс. д-ръ мед. Владиславъ 
И г н а т .  О с с е н д о в с к 1 й .  
Губ. учр. 10 
Ординаторы — не. Теорий Карлов, фонъ- Гельмерсенъ; 
В с е в о л о д ъ  П е т р .  С т а р о д у б с к л й ;  Т е о р и й  С е р г .  К  а р ы  ш  е  в ъ .  
Попечитель больницъ Приказа — кс. Иванъ Карл. Бетингъ. 
Смотритель, онъ-же письмоводитель — не. Ив. Осип. Бор-
к о в  с  к  1  й .  
И. д. бухгалтера — н. ч. Владим1ръ Виктор. Аристовъ. 
Лифляндскгй ГубернскШ комитетъ общесупва попе­
чительного о тюрьмахъ. 
Вице-президенты — ЛифляндскШ Губернаторъ; Высокопрео­
священный I о а н н ъ, Архгепископъ РижскШ и МитавскШ; проку­
р о р ъ  П е т р о г р а д с к о й  с у д е б н о й  п а л а т ы  д с с .  К о р с а к ъ .  
Директора: на основ. § 9 уст. об. по должности — Лифляндск. 
губ. предвод. дворянства; Лифл. Вице-Губернаторъ; губ. тюремный 
инспекторъ; очередный ландратъ; управляющШ Казенною Палатою; 
прокуроръ Рижскаго окружнаго суда; губернскШ врачебный инспек­
торъ; РижскШ городской голова; губернскШ инженеръ; РижскШ 
полищймейстеръ. 
Директора: ВЫСОЧАЙШЕЕ утвержд. на основ, ст. 75 уст. сод. 
п о д ъ  с т р а ж е ю  —  в о л ь н о п р а к т и к .  в р а ч ъ  А д а м ъ  В а с .  Б у т т е л ь ;  
губернскШ архитекторъ Фризендорфъ; присяжн. повйр. Гу-
ставъ Трауг. Г е й н и к е; сс. Робертъ Феод. К о р ж е н е в с к 1 п; 
купецъ Г ейманъ Львов. Бланкенштейнъ; купецъ Н. В о л -
ковъ; купецъ В. Керков1усъ; сс. Петръ Фридр. Б о р н-
г о л ь д ъ; кск. Эдуардъ Фридр. С т и ц и н с к 1 й; врачъ Вульфъ 
Яковл. Левенбергъ; купецъ Эрихъ Хацк. П р е й с ъ; купецъ 
Н. Матв'Ьевъ; дсс Г. фонъ Шепфъ; сс. Казим1ръ Констант. 
Ш у к ш т а; отст. кск. Оскаръ Юлгусов. Г е н к о; сс. Александръ 
А л е к с а н д р о в .  Н о в  и  ц  к  1  й .  
Секретарь комитета — гс. Николай Ал. П е р л и н ъ. 
И. д. Бухгалтера гГконтролера— ттс. Николай Ник. Ивановъ. 
Тюремная Инспекцгл. 
(Вр. г. Юрьевъ, Леипикая 14, тел. № 138.) 
ЛифляндскШ губернскШ тюремный инспекторъ — сс. ГригорШ 
Ив. С н и т к и н ъ. 
Губ. учр. 
Помощникъ его — Павелъ Руд. фонъ 3 е й м е. 
И. д. секретаря при инспекторе — н. ч. Владиславъ Фомичъ 
Т а р л о - Я в т о к ъ .  
И. д. Старшаго делопроизводителя — ка. Павелъ Михайл. 
И в а н о в ъ .  
Помощннкъ делопроизводителя — ттс. Николай Никол. 
И в а н о в ъ .  
И. д. делопроизводителя — н. ч. АркадШ Никол. Т у р м а н ъ. 
Канцелярсме чиновники — кр. Антонъ Александров. Бут-
к е в и ч ъ ;  к р .  В а с и л Ш  Ф и л и п .  Д о в г о п о л ъ .  
Канцелярсше служители — Владюйръ Викторов. I о ц и с ъ; 
Ф р а н д ъ  Л е о н т ь е в .  В ы д м у х ъ ;  А в г у с т ъ  А д о л ь ф о в .  Г е м п ф л е р ъ ;  
А н д р е й  Ф р и ц е в .  У  б  е  л  е ;  Л ю д в и г ъ  И в а н о в .  Т р о я н о в с к 1 й ;  
Леонидъ Николаевъ Самохваловъ; Михаилъ Семен. Р а к о е д ъ; 
Ромуальдъ Наполеон. Рокитницкп!; Войцехч-Михаилъ бомичъ 
Т а р л о - Я в т о к ъ .  
Вольнонаемные канцелярсюе служители — Валентинъ Сергеев. 
Бурмейстеръ; Борисъ Александров. Алексеевъ; Кузьма 
Федоровъ Прощенокъ; Константинъ Гавршл. М и т л а пт е в с к 1 й. 
Лифляндское Губернское жандармское управленге. 
(Врем. г. Юрьевъ, тел. № 156.) 
Начальникъ управлешя — генералъ-маюръ Алексей Петро-
в и ч ъ  Б е л ь с к 1 й .  
Адъютантъ управлешя штабсъ-ротмистръ Николай Иванов. 
С И М О Н О В С К 1 Й .  
Помощники — въ г. Риге: подполковникъ Владим1ръ Оль-
гердовичъ Щербовичъ-Вечоръ; подполковникъ Арташесъ 
И в а н .  П а п а д ж а н о в ъ .  
Въ Рижскомъ, Перновскомъ и Эзельскомъ. уездахъ — ротмистръ 
И в а н ъ  А н д р е е в .  К у т ы р е в ъ .  
Въ Рижскомъ порте — подполковникъ Федоръ Михайловичъ 
бар. Тизенгаузенъ (тел. № 722). 
Губ. учр. 12 
Въ Юрьевскомъ уезде — ротмистръ Александръ Робертов, 
фонъ Морръ (тел. № 14). 
Прикомандированные къ управленш — иодполковникъ Георпй 
Антонов. Гривинъ (тел. № 7672); ротмистръ Вячеславъ Степан. 
Околовичъ (тел. № 6622). 
Рижскгй врем, комитетъ по дгьламъ печати. 
(Рига, Марфинская ул. № 5.) 
ПредсЬдательствующШ ст. цензоръ Рижскаго комитета Цен­
з у р ы  И н о с т р а н н о й  —  т т с .  Б о р и с ъ  А н д р е е в .  П е т к е в и ч ъ .  
Члены комитета — сс. ЕвгенШ Львов. Иваницк1й-Ва-
с и л е н к о; не. Рейнгольдъ Карлов. Лайвингъ; ттс. Фрицъ 
Т е н и с о в .  К р а у к л и с ъ .  
Секретарь — (ваканс1я). 
Помощникъ секретаря — ка. Адольфъ Фридр. Л е й я в а. 
Рижекш почтово-телеграоный округъ. 
Управленге Рижскаго округа. 
(Вр. въ г. Юрьева, Садовая 14, тел. № 152.) 
Начальникъ округа — дсс. инженеръ-электрикъ Балтазаръ 
Г е о р п е в и ч ъ  Е в а н г у л о в ъ .  
Помощникъ его — не. Борисъ Александров. Трескотъ. 
Главный механикъ — не. инженеръ-электрикъ Владиславъ 
М е ч и с л а в о в и ч ъ  А н д р у ш к е в и ч ъ .  
Чиновникъ особ. порученШ VII кл. — кск. Николай Михайл. 
П а с т у х о в  ъ .  
Делопроизводитель — (ваканс1я). 
Помощники делопроизводителя — кр. Павелъ Ивановичъ 
Бодячевск1й; кр. Матвей Моисеевичъ Артюхъ; кс. Алексей 
П и т к е в и ч ъ .  
Бухгалтеръ — ка. Николай Павлов. Андреевъ. 
13 Губ. учр. 
Помощники бухгалтера — гс. Августъ-Теорий Юрьевичъ 
Ш т е й н ъ ;  к с к .  Л ю д в и г ъ  Б е р т у л о в .  К л я в и н ъ .  
Счетные чиновники — гс. Константинъ Феод. Быстровъ; 
к с к .  Ю л 1 у с ъ  М и х а й л о в .  О т с а .  
Механики — старнпе: кск. Иванъ Иванов. Мйжулъ; ттс. 
Александръ Мартинов. Б оде; младппе: высшаго оклада: гс. 
М а к с ъ  1 о г а н о в .  Г р ю н б е р г ъ ;  к р .  1 о а н н ъ  Э м и л .  Г р ю н в а л ь д ъ ;  
низшаго оклада: н. ч. 1оганъ Михайл. Шиллеръ; кр. Эрманъ 
Яновъ Л а ц и с ъ. 
Архивар1усъ и журналистъ — кск. Николай Антон. Клавсуць. 
Чиновникъ для полевой почты и телеграфа — ттс. Яковъ 
Я к о в л е в .  К а л ь н и н ъ .  
Инспекторъ городской телефонной сЬти (въ гор. РигЬ) — 
не. инженеръ-электрикъ Андрей Яковл. Стурестепъ, онъ-же 
С т у р и т ъ .  
Г о с у д а р с т в е н н ы й  К о н т р о л ь .  
Лифляндслая Контрольная Палата. 
(Врем, въ г. Юрьеве, улица Пирогова, № 24, тел. № 166.) 
Временно управляющШ палатою — не. Яковъ Генриховичъ 
3 а л и т ъ. 
СтаршШ ревизоръ — кс. Яковъ Христ. Кальнинъ. 
Младппе ревизоры — ка. ВасилШ Иван. Седвалкъ; не. 
Яковъ Михел. Пил ер ъ; не. Иванъ Яковл. Геркенъ; кск. Отто 
И в а н о в .  Г е р т н е р ъ ;  г с .  И п н о л и т ъ  А н д р .  К в е ц и н с к 1 й .  
Помощники ревизора — не. ЕвлампШ Степ. Меньшиковъ; 
кск. Иванъ Ивановичъ Самохваловъ; кск. Николай Степанов. 
Забарный; не. Феодоръ Феодор. Федоровичъ; ттс. Сергей 
Л у к .  Б о г д а н о в с к 1 й ;  н е .  Н и к о л а й  И в а н о в .  Б а к у р е в и ч ъ ;  
ка. 1осифъ Андр. О з о л и н ъ; кск. Робертъ Юрьевичъ Л е л а й с ъ; 
н е .  П а в е л ъ  Н и к о л .  И в а н о в ъ ;  В а с и л Ш  В а с и л .  Т а р н о в с к 1 й ;  
к с к .  К а р л ъ  М и х а й л .  Р  а  у  м  а  н  ъ ;  к а .  И в а н ъ  М и х .  Б и р 1 а т о в и ч ъ ;  
н .  ч .  Е л и з а в е т а  Г е р м .  Р и к м а н ъ ,  н .  ч .  И в а н ъ  В а с .  С в и т о в ъ .  
Губ. учр. 14 
Счетные чиновники — гс. Андрей Ник. Геращенко; 
кр. КлавдШ Иванов. Волченск1й; и. ч. Александръ Петров. 
Верба; кск. Михаилъ Ильичъ Сухобоковъ; кск. Владим. 
Павл. Т е й н ъ; кск. Гуго Андреев. М е й р о н ъ; кск. Николай 
Н и к о л а е в .  О с и п о в ъ ;  Е м е л ь я н ъ  Г о р д Ь е в .  Ф е д о р я к а ;  н .  ч .  
Александръ Иван. Л у к о м с к 1 й ; н. ч. Константинъ Афанасьев. 
Дегтеревъ; кск. Иванъ Петр. Ч а у ш а н с к 1 й; п. н.: н. ч. 
Е л е н а  К о н с т .  Э  л  ь  с  н  е  р  ъ ;  н .  ч .  Е л е н а  Н и к о л .  Н а м в р и н а ;  
и .  ч .  М а р 1 я  И в а н .  С и н и ц ы н а ;  к р .  П а в е л ъ  С т е п а н о в .  З а б а р -
н ы й; ДмитрШ Георпев. Суриковъ; Николай Никол. П о и о в ъ. 
Канцелярсые чиновники — кр. Николай Гугов. Ш т о с с ъ; 
кр. Александръ Васильев. Зап^нинъ; кр. ДмитрШ Яковлевичъ 
Д у н а е в ъ. 
Канцелярсме служители — Николай Степан. Леонтьевъ; 
А л е к с а н д р ъ  Ф е д о р .  К у л и к о в ъ ;  М и х е й  Н и к и т и ч ъ  Т р о ф и м о в ъ ;  
Е к а т е р и н а  А н д р .  Д  о  р  и  н  а ;  Л ю д м и л а  И в а н .  В и т к о в с к а я ;  
Юл1я Карл. Юнкъ; Александръ Петр. Одынецъ; Соф1я 1осиф. 
Г е р в я т о в с к а я ;  С о ф 1 я  А л е к с а н д р .  Я н о в и ч ъ - Ч а и н с к а я ;  
Петръ Егор. С м и р н о в ъ; Мар1я Васил. Борисова; Екате­
р и н а  Т р и ф .  П р о к о п ь е в а ;  Е л е н а  А н т .  В а р п е х о в с к а я ;  
Э д у а р д ъ  Ф р и ц .  П е т р о в с к 1 й ;  А л е к с а н д р ъ  Г а в д е н т .  В е н ц е -
в и ч ъ; Владимиръ Никол. Пушняковъ; Францизка Ромуальд. 
Лозинская; Зинаида Констант. Кутепова; Ксешя Евламп. 
Меньшикова; Николай Яковл. Кальнинъ; Нонна Никол. 
Намврина; Зоя Никол. Намврина; Глафира Васильевна 
С к в о р ц о в а ;  И в а н ъ  К у з ь м .  М а л к о Ъ д о в ъ .  
15 Губ. учр. 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Казенная Палата. 
(Врем, въ г. Юрьева, тел. № 204.) 
Общее Присутствге. 
Председатель — управляющШ казенною Цалатою дсс. баронъ 
А л е к с а н д р ъ  П а в л .  Т и з е н г а у з е н ъ .  
Члены — помощникъ управляющего казенною Палатою, сс. 
Николай Васильев. Перелети нъ; начальникъ I отделешя, не. 
Казим]ръ Августинов. Визборъ; нач. II отделешя, (вакансия); 
нач. III отделешя, сс. Иванъ Васильев. Кузьминъ; нач. IV от­
делешя, сс. Яковъ Романовичъ Косцельск1й; отъ акцизнаго 
в е д о м с т в а :  с т а р ш Ш  р е в и з о р ъ ,  И в а н ъ  Д м и т р 1 е в .  К у з ь м и н ъ ;  
членъ городской управы, Я. И. Эргардтъ; отъ купечества: 
гласные Викторъ Август. Менцендорфъ и ЮлШ Рейнгольдов. 
Мюллеръ; отъ биржеваго комитета; (ваканс1я); Вильгельмъ 
Л ю д в и г о в .  К е р к о в х у с ъ ;  А р в е д ъ  М а г н у с ,  ф о н ъ  Ш т р а н д м а н ъ ;  
Ф е д о р ъ  Э м и л ь е в .  К а р х у с ъ ;  Л ю д в и г ъ  Л ю д в и г .  Р а а ш е .  
Секретарь палаты — кск. Александръ Андр. Ф о р с ю к ъ. 
П о д а т н ы е  и н с п е к т о р а :  
I уч. г. Риги, сс. Сатурнинъ Витольд. Копровск1й; II уч., 
с с .  Е в г е н Ш  Ф е д о р .  Г р е н б е р г ъ ;  I I I  у ч . ,  с с .  А л е к с а н д р ъ  В а с .  Я б л о -
невъ; IV уч., не. Фридрихъ Фридрихов. Рессъ; V уч., сс. Карлъ 
Р о б е р т .  Э л ы п е в и ч ъ ;  V I  у ч . ,  с с .  В л а д .  Г р и г о р .  Г е г е л л о ;  
VII уч., сс. Николай Александр. Нановъ; VIII уч. гор. Риги и 
I уч. Рижскаго у., сс. АркадШ Мих. Пчелинъ; IX уч. г. Риги и 
II уч. Рижскаго уезда, не. Эрнстъ Юрьевичъ Капель; 
кс. Гавршлъ 1осифов. Чеховичъ (въ гор. Валке); сс. Федоръ 
Федоров. Г а р ъ (въ г. Пернове); 1-го Юрьевскаго участка сс. 
Александръ Александров. Тейсъ; П-го Юрьевскаго участка кс. 
Михаилъ Яковлев. Лотоцк1й; ка. Владим1ръ Владим1ров. 
К в а р н б е р г ъ  ( в ъ  г .  В е н д е н е ) ;  т т с .  Н и к о л а й  О с к а р .  К е р с т е н с ъ  
(въ г. Верро); не. ИгнатШ Игнатьев. Корнелюкъ (въ гор. 
Феллине); кс. Карлъ Густавов. Фогель (въ гор. Вольмаре); 
сс. Эрнстъ Влад. Гейнрихсенъ (въ г. АренсбургЬ). 
Губ. учр. 16 
Старипе помощники податн. инспекторовъ — кск. Витольдъ 
Витольдов. Рустейко (въ г. Пернов^); ттс. Николай Васильев. 
Князевъ (въ III под. уч. гор. Риги); кск. Адольфъ Мартинов. 
Б е р г ъ (въ У под. уч. г. Риди). 
Делопроизводители канцелярШ податныхъ инспекторовъ: — 
I уч. г. Риги, гс. Янъ Петр. Мооръ; II уч., гс. ДмитрШ Иван. 
Мильгардъ; III уч., н. ч. Янъ Яковл. Карклинъ; IV уч., 
н. ч. Александръ Констант. Тыминск1Й; V уч., кр. Эдуардъ 
Х р и с и а н .  З е м е р с ъ ,  V I I  у ч . ,  к с к .  Э р н с т ъ  К а р л .  Г е й н с б е р г ъ ;  
VIII уч. г. Риги и I уч. Рижскаго у., н. ч. Отто Георг. Леинь; 
IX уч. г. Риги и II уч. Рижскаго у., кр. Фрицъ КЫус. Калиинъ; 
1 - г о  Ю р ь е в с к а г о  у ч . ,  к р .  К о н с т а н т и н ъ  И л ь и ч ъ  К а т а к и н ъ ;  
Н-го Юрьевскаго уч., н. ч. Михаилъ Андр. Флусъ; и. ч. Августъ 
К а р л .  Ю р г е н с ъ  ( в ъ  в .  В а л к 4 ) ;  к р .  Р а й м у н д ъ  Г е о р г .  М о о с ъ  
(въ г. Верро); н. ч. Янъ Давидовъ Маркау (въ г. ВольмарЪ); 
н. ч. Артуръ 1оаннов. Юргенсъ (въ г. АренсбургЬ). 
Чиновн. по судебн. части — ка. Левъ Львов. Корякинъ. 
Ч и н о в н .  о с о б ,  п о р у ч .  —  к с .  А в г у с т ъ  Ю р ь е в .  В и н т е р ъ .  
Сверхштатный чиновникъ особыхъ порученШ — гс. ЕвгенШ 
Иванов. Л и ц и с ъ. 
Кащеляргя Казенной Палаты. 
Старипе столоначальники — ттс. Николай Николаев. Р о д-
кевичъ; кск. Гр. Иванъ Лющанов. М о р и к о н и. 
Старипе бухгалтера — не. Петръ Павлов. Каулинъ; 
кск. Гавршлъ Викторов. П а н и и ъ. 
Столоначальники — не. СергМ Мях. Розовъ; ка. Александръ 
Павл. Жуковск1й; ттс. Августъ Павл. Каулинъ; кск. Иванъ 
Х р и с и а н о в .  Б о я р ъ ;  н .  ч .  М а р т и н ъ  И в а н о в .  Л а н с к 1 й ;  
кск. Вацлавъ Андреев. Саш ко; кр. АнатолШ Александров, фонъ 
Юнкъ; кск. Павелъ Николаев. Г е р м а н ъ. 
Бухгалтера — кск. Янъ Эбергардов. В и л к с ъ; кск. Отто 
1оганов. Юрьенсъ; не. Николай Павл. Лавровъ; не. Хри-
стофоръ Эдуардов. Гейбовипъ; кск. Петръ Яковлев. К у г и н и с ъ. 
А р х и в а р 1 у с ъ  —  к а ,  А л е к с а н д р ъ  М и х .  Р о з о в ъ .  
Журналистъ — н. ч. Николай Осип. С у п р у н ъ. 
Экзекуторъ — кск. Янъ Яковлев. Инданъ. 
Губ. учр. 
Помощники столоначальниковъ высшаго оклада — ка. Иванъ 
Артам. Сосновск1й; кск. Андрей Ильичъ Зайко; ттс. Алек­
с а н д р ъ  П е т р о в .  Т о п о л ь с к 1 й ;  к с к .  П е т р ъ  И в а н о в .  Л ^ п и н ъ ;  
к с к .  Г о т г а р д т ъ  Ю р ь е в .  В е й н б р а н д т ъ .  
Помощи, столоначальниковъ — ка. ВасилШ Никол. Чистя­
ков ъ; гс. Владюпръ Григорьев. Косолапъ; кск. Леонидъ 
Николаев. Рейнгаузенъ; кск. Эдуардъ Петров. О з о л и н ъ; 
г с .  Н и к о л а й  Е в т и х г е в .  И л ь и н ъ ;  г с .  К а р л ъ  1 о а н н о в .  Р е б а н е ;  
гс. Куртъ Раймундов. Розенталь; н. ч. Николай Иванов. 
П о ш е х о н о в ъ .  
Помощникъ бухгалтера высшаго оклада — кск. Николай 
Н и к о л а е в .  И в а н о в ъ .  
Помощники бухгалтеровъ — н. ч. Александръ Алексапдр. П о-
п о  в  с  к  1  й ;  к с к .  А д о л ь ф ъ  А л ь ф р .  Ш м и д т ъ ;  н .  ч .  в о м а  9 о м .  Я н э к ъ ;  
к с к .  К о н р а д ъ  Я н о в .  З и м м у л ь ;  н .  ч .  Д а в и д ъ  Г е д е р т .  А л б и н ъ .  
Счетные чиновники — кск. Алексей Адам. Мишке; н. ч. 
Фе о д о р ъ  М и к е л .  Л а г з д и н ъ ;  н .  ч .  С т а н и с л а в ъ  Г р и г о р ь е в .  А н т о ­
не в и ч ъ; н. ч. Николай Гиртов. Фридеманъ; кск. Карлъ Яков. 
К а у л ъ; гс. Семенъ Семенов. Виркутисъ; кск. Николай 
Евдокимов. С н и т к о; кр. Марцъ Марцев. Б е р к и с ъ; гс. Кон-
стантинъ Евгетев. Безбородовъ; н. ч. СергЬй Михайлов. 
М а л е в с к 1 й; кск. Робертъ 1оаннов. И л ь т а л ь; кр. Николай 
Р у д о л ь ф о в .  Г а р т м а н ъ ;  г с .  В л а д и м и р ъ  П а в л .  Ш т а л ь б е р г ъ ;  
кр. Августъ Павл. Э р г л и с ъ. 
Канцелярсгие чиновники и служители — н. ч. 1устинъ 1уст. 
О з о л и н ъ; кр. Павлинъ Никифоров. П а н к о в ъ; кр. Владим1ръ 
М а р т и н .  А в о т ы н ь ;  н .  ч .  К Ы у с ъ  М и к е л е в .  В  и  т о  л  и  н ъ ;  н .  ч .  
Я к о в ъ  Я к о в л е в .  К а м р а д ъ ;  к р .  А н т о н ъ  1 о с и ф о в .  П р и ж г и н т ъ ;  
н .  ч .  К а р л ъ  К а р л .  Р о н ъ ;  н .  ч .  М а р т и н ъ  М а р т и н .  К л и б а с ъ ;  
н. ч. Петръ Карл. П л о ш ъ; кр. 1осифъ Григор. В а с и л ь е в ъ; кр. 
Б р о н и с л а в ъ  А н д р .  С а ш  к  о ;  н .  ч .  Ф л е г о н т ъ  С е р г е е в .  В а л а т и н ъ ;  
н. ч. Николай Михайлов. Мельниковъ; н. ч. Петръ Петров. 
Мастынъ; н. ч. Александръ Ефремов. К о бжу в ъ; н. ч. Карлъ 
Петров. Вимба; н. ч. Августъ Петров. Озолинъ; н. ч. Гл-Ьбъ 
Никол. Ш и ш м а р е в ъ; н. ч. Борисъ Сергеев, графъ Д е в 1 е р ъ; 
н. ч. Михаилъ Владисл. Л а в р и н о в и ч ъ; н. ч. Наполеонъ Домин. 
Монкевичъ; н. ч. Карлъ Петров. Немвальцъ; н. ч. Карлъ 
Я н о в ъ  В  и  т о  л  с  ъ ;  и .  ч .  И в а н ъ  И в а н .  Т о м с о н ъ .  
2 
Губ. учр. 18 
Лифляндское Губернское по промысловому налогу 
присутствге. 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очереди, ландратъ; вице-губернаторъ; управляющШ 
казенною палатою; управляющШ акцизными сборами; председатель 
окружного суда; прокуроръ окружнаго суда; РижскШ гор. голова; 
2 члена отъ плателыциковъ промысл, налога; ком. сов. А. И. 
Г у с е в ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  А у г с б у р г ъ .  
Заведываюпце делопроизводствами — (основнымъ) ттс. М. Е. 
Т р о с н и ц к 1 й  и  ( д о п о л н и т е л ь н ы м ъ )  Э .  Ю .  К  а н е л  ь .  
Рижское Губернское Казначейство. 
(Врем, въ г. Вендене.) 
Казначей — сс. Станиславъ Яковл. Семашко. 
СтаршШ бухгалтеръ — ттс. Робертъ Хриспановичъ Тим-
м е р  м  а  и  ъ .  
СтаршШ кассиръ — кс. Станиславъ Юльянов. Хмелевск1й. 
Б у х г а л т е р а  I  р а з р я д а  —  к с к .  Ф р а н ц ъ  Ф р а н ц .  Г у т о р о в и ч ъ ;  
кск. Михаилъ Александров. Миллеръ; ка. Чеславъ Григорьев. 
С  к  о  р  к  о ;  к а .  А л е к с а н д р ъ  Ф р и д р и х .  Г е й н е .  
Кассира I разряда — кс. Эмиль Михайл. Цвингманъ; 
кск. ГеортШ Иванов. Филаретовъ; кск. Рейнгольдъ Андреев. 
Р о з е н б л а т ъ .  
Бухгалтера II разряда — кск. ГригорШ Иван. Степановъ; 
к с к .  К а р л ъ  Э в а л ь д о в .  Т и л и б ъ ,  н .  ч .  П е т р ъ  К а р л .  Б л а у м а н ъ ;  
н. ч. Вольдемаръ Яковл. Месинь; кск. Иванъ Мартинов. 
Ш т е й н б е р г ъ .  
Кассира II разряда — кск. Якобъ Михайлов. Малинъ; 
к с к .  К а р л ъ  Я н о в .  П а д е г ъ ;  г с .  В о л ь д е м а р ъ  Б р е н ц о в .  К р и ц -
м а н ъ .  
Письмоводитель — кск. Иванъ Андреев. Пучинск1й. 
С ч е т н ы е  ч и н о в н и к и  —  г с .  А н т о н ъ  Ф р а н ц е в .  Х о д к е в и ч ъ ;  
гс. 1еронимъ Эдуард. Кохъ; гс. Петръ Карлов. Аушкапъ; кр. 
Николай Петров. Г а й д а л е н о к ъ; кр. ГеоргШ Васильев. Ю д и н ъ; 
кр. Иванъ Андреев. Б е р з и н ъ. 
Канцелярсше служители — кр. Иванъ Яковл. Л е п и н ъ; 
кр. Николай Казимиров. Карачевск1й-Волкъ; Кононъ 
19 Губ. учр. 
Андреев. Кальнинъ; Андрей Яковлев. Цебальтъ; Ричардъ 
Ричардов. Рейхардтъ; Эдуардъ Мартинов. Сак не; Янъ Петр. 
Плуме; Якобъ-Рудольфъ Янов. Квйситъ; Владим1ръ Игнатьев. 
Вильчевск1й; Якобъ Индрик. Берзинь; Мартинъ Ефремов. 
Г у б с к 1 й; Александръ Григор. Малининъ; Людвигъ Георпев. 
К  л  е  й  н  ъ ;  И в а н ъ  П а в л о в .  Я  ш  и  н  ъ ;  Н и к о л а й  П е т р .  А б о л т и н ъ ;  
Вильгельмъ Марцев. М а и с о н ъ; Иванъ 1осифов. М а ц к е в и ч ъ; 
Андрей Юрьев. Канна; Петръ Индриков. Павуланъ; Альфредъ 
Я н о в ъ  А н с о н ъ ;  Ф р и ц ъ  Я н о в ъ  С у  н а ;  А н д р е й  А н т о н о в ъ  Ш м и д т ъ ;  
В л а д и м и р ъ  И г н а т ь е в .  Ш п и л е в о й ;  А р т у р ъ  Ф р и ц е в ъ  Б у т е  л  е .  
Лифляндск. Губ. Оценочная Комиссгя по оц. недв. им. 
Лифляндской губ. 
(Временно въ г. Юрьев!*.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; губ. пред. двор.; вице-губер­
наторъ; управл. казен. палатою; нач. управл. госуд. имуществ. въ 
Прибалт, губ.; ландратъ М. фонъ Си в ер съ; непременный членъ 
Лифл. губ. по крест. дЬламъ присутвтв1я; пом. нач. управл. госуд. 
и м у щ е с т в . ;  с т а р ш .  с о в е т н .  Л и ф л .  г у б .  п р а в л е н ш ;  б а р .  Э .  ф . В о л ь ф ъ .  
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  с с .  В .  К .  Ф о г е л ь .  
ЛифляндскШ ГубернскШ Комитетъ попечительства 
о народной трезвости. 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члевы — губернскШ предвод. дворянства; вице-губернаторъ; 
председатель и прокуроръ окружнаго суда; прото1ерей Рижскаго 
каоедральнаго собора; генералъ - суперинтендентъ; управляюгще: 
казенной палатой, государственными имуществами, контрольною 
палатою и акцизными сборами; начальникъ губернскаго жандарм-
скаго управлешя; директоръ политехническаго института; директоръ 
народныхъ училищъ Лифляндской губернш; директоръ Рижской 
Александровской гимназш; врачебн. инспекторъ; РижскШ городской 
голова; депутатъ отъ военнаго ведомства; председатель Рижскаго 
гор. комитета и сверхъобязательный членъ Н. Д. М е р к у л ь е в ъ. 
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  п о р у ч и к ъ  з а п а с а  Б а т е н и н  ъ .  
2* 
Губ. учр. 20 
Ведомство Министерства ЗемледЪл1я. 
Управлете Земледгьлгя и Государственных^ Имуществъ 
Прибалттскихъ губернхй. 
(Врем. г. Юрьевъ, Ивановская № 16.) 
Начальникъ — (ваканшя). 
Помощникъ начальника — сс. Сергей Максим. У с т е н к о. 
СтаршШ лесной ревизоръ — сс. Робертъ Адальб. П о р т е н ъ. 
СтаршШ лесной ревиз. и завйд. дЬлопроизв. Лифл. Лйсоохр. 
к о м .  —  с с .  А д а м ъ  В и к т .  М и ц к е в и ч ъ .  
И. д. лесного техника — Константинъ Евграф. Ставиновъ. 
И. д. чиновника особ. порученШ — (вакания). 
Д е л о п р о и з в о д и т е л и  —  к с к .  К о н с т а н т и н ъ  М и л .  Ц в Ъ т и к о в ъ ;  
н е .  Н и к о л а й  0 е о д .  К о х а н о в ъ ;  к а .  А л е к с а н д р ъ  Ю л ь е в .  А д а м -
ч е в с к 1 й. 
Старшие помощники делопроизводителя — кск. Кириллъ Дав. 
Звирбулъ; ттс. Алекс. Иван. Ж у к о в ъ; ка. Романъ Степан. 
Щ е н с н о в и ч ъ ;  н е .  И в а н ъ  Д а в .  3 а р и н ъ .  
Младппе помощники делопроизводителя — экзекуторъ управл., 
т т с .  О с к а р ъ  Ф р и д р .  В у и д е р л и х ъ ;  т т с .  Г а в р ш л ъ  П е т р .  Э г л и т ъ ;  
исп. об. н. ч. Альбертъ Антон. Рестбергъ; кск. Отто Михайлов. 
Ир бе; кск. Родюнъ Мартов. Озолинъ; кск. Гавршлъ Антонов. 
Котяховъ; гс. Иванъ Антонов. Вецпуйшъ, кск. Петръ Адам. 
С в ы л а н ъ .  
Регистраторъ — кск. Станиславъ Болесл. ф. П о т е м п с к 1 й. 
Архивар1усъ — ка. Моцартъ Евт. Г о м о. 
Землемеръ управл. — кск. Иванъ Демьян. Золотухинъ. 
П о м о щ н и к ъ  з е м л е м е р а  —  к с к .  В л а д .  А н т о н .  К о т я х о в ъ .  
Канцелярше чиновники и служители — кск. 1осифъ Октав. 
В о л ь с к 1 й; Станиславъ Матвеев. 3 1 о м е к ъ; гс. И. И. Ц и-
м у р ъ ;  Я н ъ  Ф р и ц е в .  К а з а к ъ ;  Я н ъ  М и к е л е в .  О ш и н ъ ;  
Л ю б о в ь  П а в л .  Н е р е х т с к а я ;  Р и х а р д ъ  О е о д о р о в .  В и л у м с о н ъ ;  
к р .  К а р л ъ  И в .  З а р и н ъ ;  к р .  Ж .  К .  У ш к у р ъ ;  0 .  П у к и т ъ ;  
кр. Лука 1осифов. Якутовичъ; Соф1я Казакъ; Иванъ Петр. 
Кирштейнъ; кр. ВасилШ Яковл. Калнинъ; Рудольфъ Иван. 
Б е р з и н ъ ;  Д .  Я .  А  п  а  и  о  в  и  ч  ъ ;  Т а р а с Ш  Т ы ш к о в е ц ъ ;  
В л а д .  М а к с и м о в .  М  а  с  л  о  в  с  к  1  й ;  С е р г е й  С е р г .  П о т а ш к о в ъ ;  
Теодоръ Янов. Озолинъ; Вацлавъ Бурба; Ольга Никол. 
21 Губ. учр. 
Г р и ц к е в и ч ъ ;  Б а н .  Г а р б е ц ъ ;  Е л е н а  К а з .  Ш и ш к о ;  Н а т а л 1 я  
Максим. Лассонъ; ДмитрШ Григорьев. Давыден«ко; Андрей 
И л а р .  С к р и п к а ;  Н и к о л а й  б е о д .  И к е н ъ ;  К а р л ъ  М а р ц .  К  о д и н  ъ ;  
А н т о н ъ  И в а н о в .  М и н и ц к 1 й ;  А н т о н ъ  1 о с и ф о в .  Д з е д р о в и ч ъ ;  
М о и с е й  Б и л ь д ю г ъ .  
Землеустроительный отдгълъ. 
ЗаведывающШ отдЬломъ — чиновникъ особ, поруч. VI кл. 
при главн. упр. земл. и землеустр., исп. об. помощи, начальника 
у п р а в л е ш я  к а .  Б о р и с ъ  б е о д о р о в .  С а ф о н о в ъ .  
Старине топографы — н. ч. Алекс. Оедор. Андабурск1й. 
Топографы — н. ч. Николай Вас. Черницынъ, ттс. 
А н д р е й  М а к а р о в .  Т е . л и ц ы н ъ ;  н .  ч .  Б р у н о  А л е к с .  В и р к ъ .  
Старине землемеры — не. ВасилШ Николаев. Зотиковъ; 
И в а н ъ  Н и к .  П р е с н я к о в  ъ ;  г с .  К а р л ъ  А н д р .  Л е п и н ь .  
Землемеры — н. ч. Карлъ Андреев. Кактынъ; Иванъ 
М и х а й л о в .  П е н н ъ ;  П о п о в ъ .  
Топографъ — Гавр. Никит. Б а л а к и р е в ъ. 
Г и д р о т е х н и ч е с к и  о т д й л ъ .  
ЗаведывающШ отдЬломъ — чиновникъ особыхъ порученШ 
VI кл. при главноуправляющемъ инженеръ путей сообщешя, кс. 
Владим1ръ Алекс. Крейслеръ (тел. № 5662). 
Инженеръ-гидр. — ТерентШ Александр. Тушкалеовъ. 
С т .  т е х н и к и  —  и .  ч . :  и н ж е н е р ъ - т е х н о л о г ъ  К а л ь н и н ъ ;  
н. ч. инженеръ-гидрот. Максимил1анъ Карл. В е г н е р ъ; Александръ 
Сигизмунд. де Г а у к е. 
Техники — Федоръ Константинов. Гранниковъ; Маршнъ 
Романов. Поплавск1й; Индрикъ Яковлев. Стукулсъ; Ва­
с и л Ш  Ф е д .  Т а р а й м о в и ч ъ ;  Я к о в ъ  А л е к с .  С е р а ф и м о в ъ ;  
н. ч.: бома Алекс. Эрлахъ; Петръ Яковлев. Но мал а; Ад. 
О т т о н .  К и р ш т е й н ъ ;  П а п к о в ъ .  
И. об. техника — С. И. Лаврентьевъ. 
Канцел. чинови. и служит. — К. Г. Фридрихсонъ. 
Надсмотрщики — бедоровъ; Штраусъ. 
Губ. учр. 
П р а в и т е л ь с т в е н н ы е  с п е ц 1 а л и с т ы ,  с о с т о я н и е  п о  
Д е п а р т а м е н т у  3  е  м  л  е  д  е  л  1  я .  
Правительственный агрономъ — сс. Александръ Яковлев. 
Р е й н ф е л ь д ъ .  
И. д. ст. спещалиста по животноводству — ттс. Гуго Петр. 
Ц е л ь м и н ъ .  
Мл. спещалистъ по сельско-хозяйств. части — кр. ВасилШ 
Вас/ С к у б и и ъ. 
Ст. спещалистъ по молочному хозяйству — н. ч. Андрей 
К р и с т о в .  Ф р и д б е р г ъ .  
Ст. специалисты по рыбоводству — н. ч. Максъ Мавришев. 
ф о н ъ  Ц у р ъ - М ю л е н ъ .  
Ст. инструкторъ по рыбоводству — Я. П. К о д р е с ъ. 
Ст. инструкторы по молочному хозяйству — н. ч. Александръ 
И в а н о в .  М а л и н ъ ;  А .  Г .  Д а м м е р т ъ .  
Ст. спещалистъ по прикладной энтомологш — и. ч. Вицк1й. 
И. об. ст. спещалиста по прикладной энтомологш — Р о д-
з я н к о. 
Ст. спещалистъ по культуре кормовыхъ растенШ и луго­
водство — А. Н. Р ы ж о в ъ. 
ЛифляндскШ лжоохранителъный комитетъ. 
(Врем, въ г. Юрьеве.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; вице-губернаторъ; председатель 
окружнаго суда; начальникъ управлешя земледкия и государствен-
ныхъ имуществъ ПрибалтШскихъ губершй; непр. членъ губернскаго 
п о  к р е с т ь я н с к и м ъ '  д Ь л а м ъ  п р и с у т с т в 1 я ;  б а р о н ъ  А .  А .  Н о л ь к е н ъ ;  
баронъ Джемсъ фонъ Вольфъ; ст. лесн. ревизоръ Адамъ 
Виктор. Мицкеаичъ; состоящШ при лесоохр. комитете, лесной 
т е х н и к ъ  К о н с т а н т и н ъ  Е в г р а ф о в .  С т а в и н о в ъ .  
23 Губ. учр. 
Ведомство Министерства Юстицж. 
Рижскт окружный судъ. 
(Временно въ г. Юрьеве, Ново-Рыночная 15/17, тел. № 53.) 
Председатель — дсс. Александръ Александр. Томсенъ. 
Товарищи его — дсс. Ник. Серг. С а в в и ч ъ; дсс. Андрей 
П а в л .  Л е б е д и н с к 1 й  и  д с с .  В а с и л Ш  М а к с и м о в .  Е р о х и н ъ .  
Члены — дсс. ДмитрШ Ив. Орловъ; сс. Борисъ Петров. 
Колотовъ; дсс. Александръ Феликсов. Павловичъ; сс. Иванъ 
М и х а й л о в .  К р о с н о в с к 1 Й ;  д с с .  В л а д .  З а х а р .  П  р  и  с  е  л  к  о  в ъ ;  
с с .  В а с и л Ш  Н и к .  Г у с е в ъ ;  д с с .  В а с и л Ш  П р о ф .  А н и с и м о в ъ ;  
с с .  В л а д .  О с и п .  Л  а  б  у  и  с  к  1  й ;  д с с .  Д .  Е .  В е р х о у с т и н с к 1 й ;  
сс. Николай Степанов. Новиковъ; сс. Владим1ръ Андреев. 
И в ч е н к о ;  с с .  Н и к о л а й  Г е р а с .  Э н г б е р т с ъ ;  с с .  А .  А .  Х л й б -
н и к о в ъ ;  с с .  М .  О .  Г р  е д и н г е р ъ ;  с с .  I .  И .  В е р е н и ц ы н ъ ;  
дсс. Г. Я. Кудрицк1й; дсс. М. М. Э б у л д и н ъ; сс. Е. Я. 
Рибсонъ; дсс. ВасилШ Федоров. Лерхе; сс. Александръ 
Н и к о л а е в .  М а р ь я н о в ъ ;  с с .  Б р о н и с л а в ъ  Д а р ь е в .  Н а г у е в с к 1 й ;  
(ваканс1я). 
Секретари—не. Ник. Петр. Ширск1й (завйд. здан. суда); 
И в а н ъ  Я к о в л е в .  К и р ш с т е й н ъ ;  к с к .  И г н .  И г н .  Д  з  ю  г  а  с ъ ;  
к с к .  И в а н ъ  Я к о в .  К р у к л а н д ъ .  
Помощники секретаря—кск. Влад. Осип. Вилькусъ, зав-Ьд. 
канц. предс-Ьд.; н. ч. Мацевичъ; н. ч. Янковск1й; гс. И. К. 
Эванъ; н. ч. П. Я. Спнатъ; н. ч. Фердинандъ Гаврилов. 
К о э м е ц ъ. 
Канцелярсые чиновники — кск. Брониславъ А. Филли-
повичъ; Владиславъ Александров. Зейфертъ; кск. Каспаръ 
О .  Г о д в о й ш ъ ;  г с .  И .  М .  С у с л о в ъ ;  г с .  В .  Я .  К у с о в с к 1 й ;  
к р .  И в а н ъ  П е т р о в .  Ю р г и с ъ ;  Ф р и д р и х ъ  Д а в и д .  К а м р а д з 1 у с ъ .  
Канцелярсюе скужители — Карлъ Фед. Но рей к о; Иванъ 
С м  е й  л  ъ  ( р е г и с т р а т о р ъ ) ;  И .  М .  П а в л ю к а с ъ ;  Б .  Я .  С т а ш к е -
в и ч ъ ;  М .  О .  Г е д р а й т и с ъ ;  В .  И .  Т о в т к е в и ч ъ ;  А .  Ю .  
Биркенбаумъ; В. Е. Вагинъ; К. Т. Баранчукъ; Мих. 
Григ. Суворовъ; Эрнстъ Кеттеров. Паалъ; Вольдемаръ Иван. 
Губ. учр. 
А п с и т ъ ;  П е т р ъ  Д а в .  Б и р к е н ъ ;  Ю р Ш  Я к о в л .  З е м е л ь ;  Т е о ф и л ъ  
Авт. К л и н г о; Петръ Матисов. Отлей; Вильгельмъ Генрихов. 
С  т у  р е ;  П е т р ъ  М а р т и н .  О п м а н ъ ;  Р о б е р т ъ  М а р т и н .  Б р и н г е р ъ ;  
О т т о  А в г у с т о в .  К а с п а р с о н ъ ;  П а в е л ъ  К а п и т о н .  Л о н г и н о в ъ ;  
С о ф р о н ъ  Д 1 е в и ч ъ  Д м и т р 1 е в ъ ;  А л е к с а н д р ъ  П е т р .  Л а п п е к и н ъ ;  
И в а н ъ  М и х а й л о в .  Б а л а б а л и н ъ .  
С у д е б н ы е  п р и с т а в а :  
Въ гор. Риге: ттс. ЮлШ Дав. К а б у л ь (зав^д. бухгалт. и 
кассою суда); И. Н. П а в л о в и ч ъ; ка, Ф. М. М а х о в к а; не. 
Ник. Осип. Лабунск1й; ка. Петръ Яковл. Д а н и к ъ. 
К а н д и д а т ы  н а  с у д е б н ы й  д о л ж н о с т и  —  с т а р ш и е :  
А .  П .  С т а р р ъ ;  П .  А .  Ч е р н а в с к 1 й ;  Н .  В .  С т е п а н о в ъ ;  
Л .  Л .  П у л ь х е р о в ъ ;  А .  А .  Т е й с ъ ;  В .  Е .  Д о б р о ш и н е к 1 й ;  
С. И. Покровск1й; Н. В. О шкал о; Эрнстъ Рудольфов, фонъ 
Г а н ъ ;  А .  П .  М и х к е л ь с о н ъ ;  Н .  М .  Р у н д а л ь ц о в ъ ;  А .  А .  
Л ю т о в ъ ;  Г .  С .  X  о  м я к  о  в  ъ ;  Е в г .  П е т р .  Н и к о л ь с к 1 й ;  А .  А .  
Н е й м а н ъ ;  X .  Л .  б а р .  Н о л ь к е н ъ ;  А .  А .  А у л л ъ ;  А .  В .  К а м ­
к и  н ъ ;  Г .  И .  Б о г д а н о в и ч ъ ;  м л а д п п е :  А .  А .  М а р ш а и ъ ;  
1осифъ Оеодор. Дертевъ; Борисъ Карп. Грундульсъ; Андрей 
Михайлов. Узна; Константинъ Андр. Балодъ; Николай Конст. 
Д а г а е в ъ; Августъ Рейнгольд. Л у к и н ъ; Иванъ Касп. К р ж и -
ж а н о в с к 1 й ;  В л а д и м и р ъ  С е м е н .  В а с и л ь к о в ъ .  
Архивар1усъ — кск. ПорфирШ Захарьев. Б е л я е в ъ. 
Штатные переводчики при суде — Александръ Осип. Т у р ъ; 
Р о н к ъ. 
Присяжные повгьренные округа Петроградской 
Судебной палаты. 
коимъ разрешено хождеше по дЬламъ въ судебныхъ местахъ При-
балтШскихъ губернШ. Адреса см. въ алфавите*). 
Э .  А .  А д а м ч е в с к 1 й ;  Н .  И .  А л е й н и к о в ъ ;  Ф .  В .  А л ь -
бе р т с ъ; И. М. А р р о ; В. Э. В е к к е р ъ; А. X. Б е р г ъ; И. М. 
Б е р з и н ь ; К. К. Б у р б а; К. Б. Б у т к и с ъ; А. А. Б о х м а и ъ; 
Э .  X .  В о л ь ф р а м ъ ;  К .  К .  В а л ь т е р ъ ;  И .  Г .  Г р а у д ы н ь ;  
*) Согласно списку, доставд. канд. Окр. Суда. 
25 Губ. учр. 
Г .  Т .  Г е й в и к е ;  М .  К .  Г и л ь в е г ъ ;  I .  Р .  Г и л ь д е ;  К .  К .  
ф о н ъ  Г р е в и н г ъ ;  В .  Ф .  Д е л л е н ъ ;  В .  П .  З а м у  э л ь ;  А .  Г .  
З е б е р г ъ ;  Г .  И .  З е м г а л ъ ;  А .  Г .  З у м б е р г ъ ;  В .  Е .  К е м -
п е л ь ;  А .  Р .  К р ж и ж а н о в с к 1 й ;  В .  Е .  К е л п ш ъ ;  К .  Ф .  
К ю н ъ ;  А .  К .  К а з а к ъ ;  А .  Ф .  Л е б е р ъ ;  Г .  Г .  Л е р у м ъ ;  Ф .  
Л .  ф о н ъ  М о р р ъ ;  Р .  К .  М е л ь ц е р ъ ;  б а р о н ъ  И .  Р .  М а н т е  й -
ф е л ь ;  П .  М .  М и н ц ъ ;  Э .  Э .  М о р и ц ъ ;  Р .  А .  М ю н к с ъ :  К .  
Я .  О з о л и н ь ;  С .  А .  П р ж е з д з е ц к 1 й ;  И .  П .  П у р г а л ъ ;  Я .  
К .  Р е й н ф е л ь д ъ ;  А .  Р .  Р е й с н е р ъ ;  В .  П .  ф о н ъ  Р и д и г е р ъ ;  
Г .  Ю .  Р и з е н к а м п ф ъ :  Г .  Г .  Р и х е ;  Г .  Л .  Р у б и н ш т е й н у  
б а р о н ъ  А .  " Ф .  Р у т ц е н ъ ;  В .  Л .  С а л ь м а н о в и ч ъ ;  I .  О .  У п -
п е л и н ц ъ ;  А .  В .  ф о н ъ  Ф о л ь к ъ ;  б а р .  К .  К .  Ф р е й т а г ъ -
Л о р и н г о в е н ъ ;  И .  И .  Х о л е в о ;  I .  С .  Ш а б л о в с к г й ;  А .  Я .  
Ш т р а у с м а н ъ ;  С .  И .  Ш у т о в ъ ;  Я .  С .  Э л ь я ш е в ъ ;  П .  К .  
Э р д м а н ъ ;  3 .  Я .  Я  к  о б  и ;  Ю .  А .  Я к с о н ъ ;  Ф .  О .  Я с и н с н л й ;  
Т е о р и й  М и х а й л о в ,  ф о н ъ  Б у л ь м е р и н г ъ ;  А л ь ф р е д ъ  Я н о в .  Г у ­
бе н ъ; Янъ Янов. Ансбергъ; Александръ Владимиров. 3 а л -
ш у и и н ъ; Генрихъ Артуров. П е л ь х а у; Оскаръ Гаральдов. 
П е л ь х а у; 1оганнъ 1оганнов. Ч и к с т е; Всеволодъ Евграфов. 
Чешихинъ; Иванъ Иванов. Дрейманъ; Павелъ Михайлов. 
Танинъ; Эдгаръ Оеодоров. Татаринъ; ПорфирШ Александров. 
Н и к а н о р о в ъ ;  Г а р а л ь д ъ  В и л ь г е л ь м о в ,  б а р о н ъ  Р о з е н б е р г ъ ;  
Г е н р и х ъ  Л е о н а р д .  К и р ш ф е л ь д ъ ;  Ю л Ш  Ю л ь е в .  К е м а н ъ .  
Прокурорскш надзоръ Рижскаго окружного суда. 
(Вр. г. Юрьевъ, Ново-Рыночная 15/7, тел. № 54.) 
Прокуроръ суда — сс. Петръ Никол. Я к о б и. 
Товарищи прокурора — сс. СергЬй Мих. Лаговск1й; не. 
А л е к с а н д р ъ  Г р и г .  Д а д а ш е в ъ ;  н е .  Б о р и с ъ  П а в л .  С т у д е н ц о в ъ ;  
не. Владимиръ Владимиров. Галкинъ; ка. Александръ Алекс. 
В о л к о в ъ; кс. Михаилъ Кондр. О в д е н к о; ттс. АнатолШ Адольф. 
Гольмстенъ; ка. ЕвгенШ Алекс. С а м у с ь; не. СергМ Васильев. 
Грицай; кс. Гл^бъ Алекс. Григоросуло; ка. Николай 
А л е к с а н д р .  Г е л ь т з л ь ;  т т с .  С е р г М  М и х а й л о в .  М е д в й д е в ъ ;  
ка. Николай Владим. Случевск1й; не. Александръ Митроф. 
М е ж е ц к 1 й; не. Александръ Александр. Ивановъ; ка. Михаилъ 
Мих. Р4пинск1й; ттс. Алексей Никол. Величко; ттс. Михаилъ 
Губ. учр. 26 
Алекс. Чеховск1й; ка. АнатолШ Ильичъ Сосуновъ; не. Борисъ 
А д а м о в .  Ю ш к е в и ч ъ .  
И. об. товарища прокурора —ттс. Александръ Павл. Старръ; 
Ю р Ш  С е р г .  Х о м я к о в ъ .  
К а н ц е л я р 1 я  п р о к у р о р а .  
Секретарь при прокуроре — кск. Александръ Гавршл. 
Ч и к у и о в ъ. 
Помощникъ секретаря — гс. Александръ Басил. К а м к и н ъ. 
К а н ц е л я р ы й е  ч и н о в н и к и  —  г с .  И в а н ъ  Я к о в л е в .  1 е н д е ;  
кр. Иванъ Иванов. 3 и х м а и ъ. 
Канцелярск1е служители — Ольга Архип. Загеръ; Вера 
Серг. Королева; 1осифъ Купр. Кочанъ; Вольдемаръ Марц. 
Э л 1 а с ъ; Косьма Дмитр. Глушковъ; 1осифъ Казим. Р у к ш а н ъ; 
Германъ Юрьев. Мухкъ; Зенонъ Эльяшевъ Дунчъ; Александра 
Блад. Овандеръ; Петръ К а л н и н ъ; Станиславъ С ц и п и и ъ. 
Духовное Ведомство. 
Высокопреосвященный Арюепиекопъ РижскШ и МитавскШ 
I о а н н ъ. 
Правленге Рижскаго Артерейскаю дома. 
(Въ доме Арх1ерея, мл. Замковая ул. № 2.) 
Экономъ — 1еромонахъ Пантелеймонъ. 
И. об. казначея — прото1ерей Николай Андр. Л е й с м а н ъ. 
Секретарь Арх1ерея — не. Ю.танъ Карп. Л о с с к 1 й. 
Регентъ арх1ерейскаго хора — А. Н. Бекаревичъ. 
Рижская духовная консисторгя. 
(Врем, въ г. Новгород-Ь.) 
Присутствующее члены: штатные — прот. Рижской Благо­
вещенской церкви 1оаннъ Конст. Яковлевъ; прот. Оирсовской 
церкви при Садовникова богадельне въ гор. Риге, Оеодоръ Мих. 
Либеровск1й; прот. Рижской Александро-Невской церкви 
ВасилШ Петр. Березск1й; священникъ Рижской Александро-
Н е в с к о й  ц е р к в и  Н и к о л а й  П е р е х в а л ь с к 1 й .  
27 Губ. учр. 
Сверхштатные — прот. Рижской Троице-Задвинской церкви 
Петръ Яковл. Меднисъ; священникъ Рижскаго каоедральнаго 
с о б о р а  А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в .  К л и м е н т о в с к 1 й .  
Секретарь консисторш — кс. Петръ Пазл. Соколовъ. 
Секретарь при Рижскомъ епарх1альн. арх1ерее — не. КЫанъ 
Карп. Л о с с к 1 й. 
Столоначальники — гс. Серг. Стан. Г л а у э р ъ; и. об. д1аконъ 
К .  Д о р и н ъ ;  и .  о б .  з а ш т а т н ы й  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  П я х к е л ь ;  
и .  о б .  . А л е к с а н д р ъ  М а р т и н о в .  Г р и к и с ъ .  
Казначей — и. об. Константинъ Мих. Цветиковъ. 
Регистраторъ — и. об. Семенъ Иван. Герасимовъ. 
Архивар1усъ — кск. Александръ Юл. Лосск1й. 
Духовныя учреждешя, подвЪдом-
етвенныя М. В. Д. 
Лифллндскал еваигелическо-лютеранскал консисторш. 
(Рига, Замокъ № 16.) 
Президентъ — ландратъ Арведъ фонъ Штрандманъ. 
Вице-президентъ — Лифл. ген.-суперинт. 0. Гетгенсъ. 
Св-Ьтсше заседатели — Астафъ фонъ Транзе и Бернгардъ 
б а р .  Г о й н и н г е н ъ - Г ю н е .  
Духовные заседатели — пасторъ Гейнр. Эйзеншмидтъ и 
(ваканс1я). 
СветскШ заседатель реформатскаго заседатя — Эрихъ фонъ 
Ш  у  л  ь т ц ъ .  
Духовный заседатель реформатскаго заседатя — пасторъ 
А л ь ф р е д ъ  Г е й с т ъ .  
Секретарь — Карлъ Шванкъ. 
Нотар1усъ — Фердинандъ Отто. 
Переводчикъ — ЕвгенШ Вейденбаумъ. 
Канцелярсые чиновники — Корнел1усъ фонъ Эрдманъ; 
Элла Б а л ь к ъ. 
Губ. учр. 28 
Учреждешя Земскаго и Дворянскаго 
Управлешй. 
Лифляндская Ландратская Коллегия. 
(Врем, въ г. Юрьев^, тел. № 133.) 
Л а н д р а т ы :  
Очередный ландратъ, въ должности гофмейстера ВЫСОЧАЙШАГО 
Д В О Р А ,  б а р о н ъ  В и л ь г е л ь м ъ  Р е й н г о л ь д ,  С т а э л ь - ф о н ъ - Г о л ь ­
е т  е й  н ъ  ( т е л .  №  2 0 0 5 ) ;  б а р о н ъ  В и к т о р ъ  К а р л о в ,  ф о н ъ  Ш т а ­
те ельбергъ; ГеоргШ Карлов, фонъ Герсдорфъ, главн. церк. 
п о п е ч .  В е н д е н ъ - В а л к с к а г о  у Ь з д а ;  К у р т ъ  К о н р а д о в ,  ф о н ъ  А н р е п ъ ,  
главный церковн. попеч. Нерн.-Феллинск. уЬзда; Рихардъ Грегорьев. 
фонъ Сиверсъ; Артуръ Ренеев. фонъ Вульфъ, главн. церк. 
попеч. Юр.-Верр. у.; въ должности Гофмейстера ВЫСОЧАЙШАГО 
ДВОРА бар. Николай Борис. Вольфъ; Вольдемаръ Фридрих, фонъ 
Ротъ; Арведъ Магнусов, фонъ Штрандманъ; баронъ Гансъ 
Ф р и д р и х о в и ч ъ  Р о з е н ъ ;  О т т о  О т т о н о в .  ф о н ъ  Б л а н к е н г а г е н ъ ,  
главн. церк. попеч. Риго-Вольм. уЪзда. 
ГубернскШ пред. дворянства (ландмаршалъ) — въ должности 
гофмейстера ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА, бар. Адольфъ Адольф. П и л а р ъ-
фонъ-Пильхау (тел. № 1456). 
Д е п у т а т ы  к а с с ы .  
Арнольдъ Карлов, фонъ Герсдорфъ; Артуръ Эдуардов, 
ф о н ъ  В у л ь ф ъ .  
К а н ц е л я р 1 я  д в о р я н с т в а .  
Секретарь дворянства — Фридрихъ Оскар, фонъ Самсонъ-
Г и м м е л ь с т 1 е р н а .  
Нотар1усъ дворянства — Астафъ Георг, фонъ Т р а н з е. 
Секретарь — Эрнстъ Готгардов. фонъ Ф е г е з а к ъ. 
И. д. секретаря — Вольфгангъ Леонгардовичъ Кесслеръ. 
Директоръ архива — бар. Германъ Август. Бруйнингкъ. 
Библштекарь — Карлъ Вольд. ф. Левисъ-офъ-Менаръ. 
Казначей дворянства — Августъ Бурхард. фонъ К л о т ъ. 
29 Губ. учр. 
Помощники казначея — Робертъ Роб. фодъ Гиршгейдтъ; 
ГрегорШ Павлов, фонъ С и в е р с ъ. 
Архивар1усъ — ттс. 1оаннъ 1оанновичъ Грубе. 
Б у х г а л ь т е р ш а  — >  Э .  И .  О т т е р ъ .  
Канцеляристки — Э. А. Шварцъ; К. Э. Троцъ; Э. Ю. 
Г о м о ;  Э .  Ф р .  Л а р с е н ъ ;  М .  Ф р .  Л  а р  с е н  ъ ;  М .  Г .  Ф о й г т ъ .  
Д о р о ж н о е  о т д й л е н г е  Л а н д р а т с к о й  к о л л е г 1 и .  
Инженеры —- Фридрихъ Александровичъ В е р н к е; Арведъ 
Г в и д о н о в и ч ъ  В е р н е р ъ .  
К а д а с т р о в о е  о т д е л е н 1 е  Л а н д р а т с к о й  к  о  л  л  е  г  1  и .  
(Врем, въ г. Юрьев^.) 
Начальникъ отдЬлешя — Александръ Эвальдов. Тобинъ. 
Помощникъ начальника — баронъ Эдуардъ Бернгардовичъ 
Г о й н и н г е н ъ - Г ю н е .  
СтаршШ оценщикъ — Карлъ Карлов, фонъ Штернъ. 
О ц е н щ и к и  —  Э д г а р ъ  Г у с т а в ,  ф о н ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь -
с т 1 е р и а; Арнольдъ Адольфов. Р е м а н ъ; Александръ Карлов. 
Б е р е н с ъ  ф .  Р а у т е н ф е л ь д ъ ;  М а г н у с ъ  Р о б е р т ,  ф о н ъ  Ф р е й -
манъ; Вальтеръ Грегоров. фонъ Сиверсъ; Августъ Августов. 
Л а н г г а л ь с ъ; Арнольдъ Евгеньев. фонъ М и к в и ц ъ; Гуго 
А н т о н о в .  З и б е р ъ .  
Контролеръ кадастровыхъ книгъ — Оскаръ Адам. В и л ь д е. 
А р х и в а р 1 у с ъ  —  Г а р а л ь д ъ  К а р л о в .  Н е с т в е д ъ .  
Служапця: — Анна Альбертов. Экардтъ; Вильма Романов. 
М  е  н  д  е ;  Е л и з а в е т а  К а р л .  Ш  т  а  л  ь ;  Э л ь з а  К а р л о в .  Б о р с т е л ь -
м а н ъ ;  М а р г а р и т а  Г у с т а в .  Т р е ф н е р ъ ;  Э д и т ъ  Р и х а р д .  Р а у д и т ъ ;  
Герта Вильг. Р е н н е р ъ; Соф1я Феодор. Керстенъ; Луиза 
Либор. Крюгеръ; Анна Никол, фонъ Брюммеръ; Елизавета 
Э д у а р д о в .  И н т е л ь м а н ъ ;  А в г у с т а  Б е р н г а р д .  К е л ь б р а н д т ъ ;  
Эдитъ Эдуард. Курцъ; Марта Густав. Эрнъ; Елена Феодоров. 
Дебнеръ; Герта Александров. Трампедахъ; Ева Лотаров. 
Цвингманъ; Ирма Адольф. Керстенъ; Эллисъ Вальтеров. 
Дерингеръ; Елена Альфред. Рачинская; Карола Вильгельм. 
Л  а  н  г  ъ ;  Г е р т а  Г е р м а н .  А н т о н 1 у с ъ ;  1 о г а н н а  Г е й н р и х .  Т о н н -
Губ. учр. • 
д о р ф ъ ;  Е л и з а в е т а  Э р н е с т .  I I I  в  а р  ц ъ ;  М и л л и  Н и к о л а е в ,  ф о н ъ  
Б е р г м а н ъ ;  Э л ь з а  К о н р а д .  К в е р ф е л ь д ъ  ф о н ъ  д е р ъ  З е д е к ъ ;  
В а н д а  К а р л .  Б а д х е ;  Б е н и т а  К о н с т а н т .  Б е р е н с ъ  ф .  Р а у т е н -
ф е л ь д ъ ;  Л у и з а  Ф ео д о р .  Д е б н е р ъ ;  М а р г о т ъ  Э д у а р д .  К л е й н ъ ;  
Э р и к а  Э м и л ь е в .  Б е р г е н г р ю н ъ ;  В а н д а  Г е р м а н .  Ф о г т ъ .  
М е ж е в о й  о т д Ъ л ъ  к а д а с т р о в а г о  о т д 4 л е н 1 я  
(телефонъ 8493.) 
Управляющей отдЬломъ — Гаральдъ Фердинанд. Краузе. 
П р и с я ж н ы й  з е м л е м ' Ь р ъ  —  Э д у а р д ъ  Т е о д о р .  Д р о м м е р т ъ .  
З е м л е м е р ы - т е х н и к и  и  ч е р т е ж н и к и  —  К а р л ъ  К а р л .  Ц и л л е н -
б е р г ъ ;  Э р н с т ъ  Г е н р и х о в .  З и р и н г ъ ;  Э д г а р ъ  А в г у с т .  З е в  е л ь ;  
Г а р а л ь д ъ  Л е о п о л ь д о в .  Б и л ь ф е л ь д ъ ;  О с к а р ъ  Г е о р г .  Д р е й е р ъ ;  
баронъ Эрвинъ Феодор. Р а д е н ъ. 
О т д Ъ л ъ  к а д а с т р о в а г о  о т д " Ь л е н 1 я  п о  р а с к л а д к - Ь  
д о р о ж н о й  п о в и н н о с т и .  
Начальникъ отдела — Рейнгольдъ Рейнгольдов. Ш м и д т ъ. 
Служапце: — Арведъ Августъ Мюллерсонъ; Магда Густав. 
Э  р  н  ъ ;  Э л л и  Г у г о в .  А н т о н г у с ъ .  
Статистическое отдгьленге ландратской коллегги. 
Начальникъ отдЬлешя — Фридрихъ Карл, фонъ Ш т е р н ъ. 
Служапце — Элла Эмил. Фолькмутъ; Валер1я Александр. 
П л а т о ;  Э л ь с б е т ъ  К а р л .  М ю л л е р ъ ;  М а р г а р и т а  А д о л ь ф .  Л и д к е .  
РосЫйское Общество Краснаго Креста. 
Лифляндское мгьстное управление Росстскаю Общества 
Краснаго Креста. 
(Врем, въ г. Юрьев^, Мясн. Рынокъ № 6.) 
Председатель — въ должности Шталмейстера ВЫСОЧАЙШАГО 
Двора, дсс. АркадШ Иполитовичъ Келеновск1й, ЛифляндскШ 
Губернаторъ. 
31 Губ. учр. 
Товарищъ председателя — въ должности Гофмейстера Высо-
Ч А Й Ш А Г О  Д в о р а ,  б а р о н ъ  В и л ь г е л ь м ъ  Р е й н г о л ь д .  С т а э л ь - ф о н ъ -
Голыптейнъ, очередный ландратъ, онъ же уполномоченный по 
Лифляндской губернш на время войны. 
Почетные члены: — Высокопреосвященный 1оаннъ, арх1е-
пископъ РижскШ и МитавскШ; въ им. Смильтене: св^тл. князь 
Павелъ Павл. Ливенъ;въ г. Ярославле: Высокопреосвященный 
А г а е а н г е л ь .  
Члены управлетя — генералъ отъ инф. О. А. Бертельсъ; 
въ должности Гофмейстера ВЫСОЧАЙШАГО Двора, баронъ А. П и л а р ъ-
фонъ-Пильхау, Лифл. ландмаршалъ; дсс. 1осифъ Федоров. 
Д а р а г а н ъ ;  Р и ж с к Ш  г о р .  г о л о в а  В .  ф о н ъ  Б у л ь м е р и н г ъ ;  в ъ  
званш Камергера ВЫСОЧАЙШАГО Двора баронъ Петръ Феликсов. 
М е й е н д о р ф ъ ;  г е н е р а л ь н ы й  к о н с у л ъ  П .  Ф .  Б о р н г о л ь д ъ ;  
ком. сов. Вильгельмъ Людвиг. Керков1усъ; сс. Леонидъ Семен. 
Остроуховъ; ком. сов. ЮлШ Фед. Фогельзангъ; сс. д-ръ 
м е д .  П .  К л е м м ъ ;  ч л е н ы  г о р о д ,  у п р а в ы :  Н и к о л а й  Д м и т р .  М е р -
к у л ь е в ъ; прис. пов. Фридрихъ Петров. Г р о с в а л ь д ъ; сс. 
Викторъ Карл. Фогель (онъ-же казначей). 
Ревиз. комисс1я — Н. П. Борнгольдъ; Н. Д. Меркульевъ. 
Поверочная комисс1я — сс. В. И. Лунск1й; пр. пов. Ю. 
Я. Л а з д и н ъ; ком. сов. Андрей Ив. Г у с е в ъ. 
Делопроизводитель — (ваканшя). 
Бухгалтеръ — К. Э в и н ъ. 
Ведомство Министерства Народнаго 
ПросвЪщешя. 
Управленге Рижскаго учебнаго окруьа. 
(Врем, въ г. Юрьеве, тел. № 1.) 
Попечитель округа — д-ръ мед., дсс. Алексей Иванов. 
Х Ц е р б а к о в ъ .  
Окружные инспектора— дсс. ГригорШ Льв. Буковицк1й; 
с с .  П е т р ъ  М а к с и м о в .  К о л е с н и к о в ъ .  
Директоръ нар. уч. Лифл. г. — сс. Петръ Гр. Руцк1й. 
Губ. учр. 
И н с п е к т о р а  н а р о д и ы х ъ  у ч и л и щ ъ  Л и ф л .  г у б . :  
Рижскаго I гор. ракша — ттс. Владим1ръ Гавр. Коротаевъ 
(гор. Рига). 
II гор. раюна — не. Иванъ Ив. Дружинск1й (г. Рига). 
III гор. раюна — сс. Васи.ой Геннад. Л а ф и н ъ (г. Рига). 
Рижскаго I уЬздн. ракша — сс. Михаилъ Константинов. 
Т р е т ь я к о в ъ  ( г .  Р и г а ) .  
Рижскаго II уЬздн. раюна — не. Зенонъ Матв. Т а л а й к о 
(гор. Рига). 
I Венденскаго раюна — сс. Петръ Георг. Девкодинъ 
(гор. Рига). 
II Венденскаго раюна — н.ч. Александръ Павл. Бартеневъ. 
Валкскаго раюна — сс. Михаилъ Ив. Сассь (г. Валкъ). 
В о л ь м а р с к а г о  р а ю н а  —  к с .  В л а д и м .  К о н с т .  В и т о в с к 1 й  
(г. Вольмаръ). 
Юрьевскаго I раюна — сс. Илья Матв. Простаковъ 
(г. Юрьевъ). 
Юрьевскаго II раюна — сс. Петръ Никол. Свйчниковъ 
(г. Юрьевъ). 
Юрьевскаго III раюна — кск. Сергей Петр. Сахаровъ 
(г. Юрьевъ). 
Верроскаго раюна — кс. Никол. Викт. Каминск1й(г. Верро). 
П е р н о в с к я г о  I  р а ю н а  —  с с .  в е д о р ъ  Я к о в л .  Ц и к л и н с к 1 й  
(г. Перновъ). 
Перновскаго II раюна— не. Ив. Андр. И в а н о в ъ (г. Перновъ). 
Ф е л л и н с к а г о  р а ю н а  —  н .  ч .  А р и с т о к л Ш  А л е к с а н д р .  Х р е б -
товъ (г. Феллинъ). 
Аренсбургскаго раюна — гс. Всев. Андр. Манцветовъ 
(г. Аренсбургъ). 
Канцеляргя попечителя округа. 
(Замковая площадь № 2, телефонъ № 1519.) 
Правитель капцелярш — ттс. СергЬй Иван. Поповъ. 
Столоначальники — ка. Николай Ильичъ С а в и ц к 1 й; не. 
Евг. Петр. 3 а и ц ъ ; кск. Александръ Ник. Б а к -Ь е в ъ. 
Помощники ихъ — кск. Захарш Горд. Б о и д а р е н к о; ка. 
Я к о в ъ  И в .  А в е р к о в и ч ъ ;  к р .  И в .  М и х .  З и н о в и к ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Бухгалтеръ — кск. Антонъ Осип. Щ е п а и и к ъ. 
А р х и т е к т о р ъ  —  н е .  А л е к с е й  П р о к .  К и з е л ь б а ш ъ .  
Ж у р н а л и с т ъ  и  а р х и в а р 1 у с ъ  —  т т с .  А л е к с .  В и к .  В о р о н ь к о .  
Канцелярские служители —- Акимъ [оасаф. М у ж ч и н и н ъ; 
Оеодоръ Сав. М а з у р ъ; Хар. Сер. М а к а р о в ъ; Александръ 
Петр. Шершеневск1й; Влад. Троф. Н и к и т и н ъ. 
Писцы — Анжелика Конст. Ленковская; Павелъ Сергеев. 
М а к а р о в ъ ;  В л а д .  В а с .  Н о в и ц к 1 й ;  О л ь г а  В а л е р 1 а н .  П о д -
фил и пская; Станислава Ант. Р о м е й к о; Ник. Серг. Я р ц е в ъ. 
Городъ Рига и Рижсшй уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Рижское городское полицейское управлеше*). 
(Театральный бульв. № 14, тел. № 303.) 
Полищймейстеръ — полковникъ Ф е л и ч к и н ъ. 
1-й помощникъ полищймейстера — сс. Генрихъ Александр. 
Р о с с м а н ъ. 
2-й помощникъ полищймейстера — не. С о к о л о в ъ. 
С е к р е т а р ь  —  н е .  Х р и с т о ф о р ъ  М и х а й л о в .  А м а т н е к ъ .  
Помощникъ секретаря, онъ-же начальникъ адресно-паспортной 
конторы — ка. Ипполитъ Александров. Макаревичъ. 
Столоначальники — ка. Сигизмундъ Апол. Хондзынск1Й; 
т т с .  Н и к о л а й  И в а н .  Ц В ^ Т К О Б Ъ ;  т т с .  И в а н ъ  И р о д .  К о л о с к о в ъ ;  
ттс. Вольдемаръ Август. Михельсонъ; кск. Густавъ Микков. 
Л о к к о ;  к с к .  И в а н ъ  Р о м а н о в .  А л е к с е е в ъ .  
Помощники ихъ — гс. Францъ Феликсов. Янушкевичъ; 
кс к .  А л е к с е й  И в а н о в .  В я й н ъ ;  к с к .  А л е к с а н д р ъ  К а р л .  К я с к ъ ;  
г с .  И в а н ъ  Ф р и ц .  З в и р б у л ь ;  к р .  К а р л ъ  Г а н с .  Т а м м е к а н д ъ ;  
Теорий Оеофанов. Ф а л е в ъ. 
Казначей и бухгалтеръ — кск. 1оганнъ Яковлев. Тоотсъ. 
Журналистъ — н. ч. ВасилШ Карп. Л о с с к 1 й. 
Архивар1усъ — (ваканшя). 
Канцелярсые чиновники — гс. ИгнатШ Игнатьев. Леванасъ; 
гс. Иванъ Петров. Г р е н ъ. 
*) За недоставлешемъ исправлешй — ио старому списку. 
В 
г. Рига и Риж. у. 
Канцелярстае служители — Петръ Ив. Залитъ; Александръ 
Аполлон. Захарчукъ; Петръ Ив. Савв и; Фердинандъ Мих. 
С т р а з д и н ь ;  А л е к с е й  П е т р о в .  Т и т о в ъ ;  К а р л ъ  И в а н о в .  У р -
бановичъ; Антонъ 1осиф. Харитоновичъ; Петръ Алексеев. 
Ж у к о в ъ ;  И в а н ъ  Е г о р о в .  Д е к ш н я ;  М и х а и л ъ  Г а в р и л .  С у -
х  е  ц  к  1  й ;  П е т р ъ  И в а н .  Я  с  у  д  и  с  ъ ;  А д о л ь ф ъ  М а р т и н о в .  Б о р и -
с е н о к ъ; Ив. Михаил. Стельмаченокъ; Константинъ Иван. 
Керножицк1й; Александръ Прокоф. Н и к о л а й ч и к ъ; Анна 
Феликс. Янушкевичъ; Елена Яковл. Книпацанъ; Але­
ксандръ Иванов. К ей не; Петръ Копр1ев. Войновск1й; Адольфъ 
Иванов. Годлевский; Тимофей Емельян. Суховъ; Сильвестръ 
Иванов. Я с у д и с ъ; Натал1я Мартын. 3 е м и т а н ъ; Альма 
Мартын. 3е митанъ; Шарлота Иван. Звирбуль; Марфа Петр. 
Байковская; Тарасъ Адам. Мартыненекъ; н. ч. Викентш 
А д а м .  К о ш к о ;  н .  ч .  Е в с т а ф Ш  Г е о р п е в .  П р у с с ъ .  
1 участокъ Городской части. 
(Бл. Девичья ул. № 9, телефонъ № 304.) 
Приставъ — не. Антонъ Ив. Грудзинск1й. 
Помощникъ его — кск. Леонидъ Яковл. Гордеев ъ. 
Письмоводитель — н. ч. Константинъ Васильев. Апа-
р о в и ч ъ. 
Околоточные надзиратели — н. ч. Петръ Евстаф. Исаевъ; 
гс. Николай Никит. Болынаковъ; н. ч. ТимофМ Петров. 
Крикунъ; н. ч. Карлъ Августов. ЗЪдинъ; н. ч. ВасилШ 
А л е к с е е в .  А н д р 1 а н о в ъ ;  н .  ч .  И в а н ъ  И в а н .  М о с к о в с к и .  
2 участокъ Городской части. 
(Елисаветинская ул. № 22, телефонъ № 305.) 
Приставъ — кап. запаса ГеоргШ Васильев. Т р у и о в ъ. 
Помощникъ его — кск. Брониславъ Теофил. Бачевск1й. 
Письмоводитель — н. ч. Андрей Яковл. Поповъ. 
Околоточные надзиратели — гс. Александръ Никол. Б о р с ъ; 
г с .  А д о л ь ф ъ  О н у ф р .  Р у д е н к о в ъ ;  к р .  С е м е н ъ  М а к с и м .  К о п ы -
тинъ; н. ч. Карлъ Андр. Грассъ; н. ч. ЕвгенШ Иванов. 
Б е д р и ц к 1 й. 
35 г. Рига и Риж. у. 
1 участокъ Петроградской части. 
(Пастушья ул. № 4., тел. № 306.) 
Приставъ — не. ВасилШ Автомон. М а к а р о в ъ. 
Помощникъ его — гс. С л а д и н о в ъ. 
Письмоводитель — н. ч. Ксенофонтъ Антонов. Шабанъ. 
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  г с .  А н т о н ъ  Х р и с т .  Р у н д е л ь ;  
Михаилъ Март. О з о л и н ъ; Алексей Христ. Я н о в и ч ъ; и. ч. 
Эрнстъ Иванов. Д у к м а н ъ ; Петръ Брендов. К а ц е н ъ. 
2 участокъ Петроградской части. 
(Матвеевская ул. № 9, тел. 307.) 
Приставъ — тст. Кичинъ. 
Помощникъ его — ка. СергМ Викторов. Самусьевъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  н .  ч .  П е т р ъ  Р е й н г .  Ф р е й в а л ь д ъ .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  г с .  А н т о н ъ  А н д р е е в .  С т о к я л л о ;  
гс. Яковъ Петр. 3 и б е н ъ ; 1осифъ Антон. В о н о г ъ ; н. ч. Янъ 
Теодоръ Яновъ Аперьетъ; н. ч. Павелъ Иванов. Г р ю н в а л ь д ъ. 
3 участокъ Петроградской части. 
(Аллашская ул., тел. № 308.) 
Приставъ — ка. Лощинсмй. 
Помощникъ его — ка. Петръ Бйляевъ. 
Письмоводитель — кр. Петръ Юров. Тонтегоде. 
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  н .  ч .  Я к о в ъ  И в а н .  Д и ц м а н ъ ;  
н .  ч .  П е т р ъ  Я к о в л .  О  з  о  л  и  н  ъ ;  м .  ч .  П е т р ъ  И в а н о в .  Д р а в н ^ к ъ .  
1 участокъ Московской части. 
(Тургеневская ул. «У» 2, телефонъ № 309.) 
Приставъ — не. АлексМ Корнил. Щербаковъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  к а .  К о н с г  Е в г р а ф .  Б ы х а н о в ъ .  
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  н .  ч .  А д о л ь ф ъ  И в а н .  А б о л и н ь .  
Околоточные надзиратели — гс. Владиславъ Ив. Л е й т а н ъ ; 
н .  ч .  О с и п ъ  А л е к с а н д р .  К а б а к ъ ;  н .  ч .  С е м е н ъ  Н и к о л .  К о с т ю -
кевичъ; н. ч. АртемШ Семенов. Б^лый; н. ч. Александръ 
П е т р .  Д о м б р о в с к 1 Й ;  н .  ч .  С т а н и с л а в ъ  О с и п о в .  Л е щ е в с к 1 й -
Б у г а й л о .  
3* 
г. Рига и Риж. у. ^36 
2 участокъ Московской части. 
(Гертрудинская ул. № 89, телефонъ № 310.) 
Приставъ — не. ОаддМ Эдмундов. Керсницк1й. 
Помощникъ его — кск. Александръ Петр. Александровъ. 
Письмоводитель — кск. 1осифъ Иван. О з е р ъ. 
Околоточные надзиратели — н. ч. Карлъ Март. Козловск1й; 
н. ч. Людвигъ Иванов. П у р п и ш ъ; гс. 1оганъ Карлов. А л ь б а; 
гс. Фрицъ Иванов. Ш л а н г е н б е р г ъ ; кр. ВасилШ Алексеев. 
С у д л а .  
3 участокъ Московской части. 
(Мурницкая улица № 12. телефонъ № 311.) 
Приставъ — ка. Николай Алекс. Гартштейнъ. 
Помощникъ его — (ваканщя.) 
Письмоводитель — н. ч. Стефанъ Васильев. Апаровичъ. 
Околоточные надзиратели — н. ч. Иванъ Викент. Д е г и -
л е в и ч ъ; н. ч. ДмитрШ Фомичъ Обуховскгй; Алексей АлекеЬек. 
фонъ Транзе; н. ч. Иванъ Макаров. Ячичко; н. ч. Иванъ 
Иванов. Л а ц ъ; н. ч. Бернгардъ Яновъ Л а и и и ъ. 
4 участокъ Московской части. 
(Динабургская улица № 8, телефонъ № 312.) 
Приставъ — (ваканс1я). 
Помощникъ его — прап. зап. Александръ Бернгард. Ш т р е н г е. 
Письмоводитель — н. ч. Феликсъ Гоганов. 1огансонъ. 
Околоточные надзиратели — н. ч. Алексей Захар. Дьяко-
новъ; н. ч. 1осифъ Игн. Бояржинск1й; гс. Леонъ Григорьев. 
Ц у р а н о в ъ ;  н .  ч .  М и х а и л ъ  С а в е л ь е в .  В ^ Л О К О П Ы Т О Б Ъ ;  
н. ч. Янъ Анд. Т р е й д е. 
1 участокъ Митавской части. 
(Корабельная улица № 15, телефонъ № 313.) 
Приставъ — тст. Боярск1й-Касс1ановичъ. 
Помощникъ его — гс. С 4 д я к и н ъ. 
Письмоводитель — кск. Геронимъ Юрьев. Бродовск1й. 
37 г. Рига и Риж. у. 
Околоточные надзиратели — гс. Антонъ Ив. Логиновъ; 
гс. Петръ Индр. Кондратъ; гс. Теорий Агап. К у л а е в ъ; 
н. ч.: Генрихъ Микелев. Б лессе; н. ч. Михаилъ Семенов. 
Д а н и л е й к о .  
2 участокъ Митавской части. 
(Динамюндская улица № 5, телефонъ № 318.) 
Приставъ — кск. ЕвгенШ Алекс. М е й е р ъ. 
Помощникъ его — кск. Павелъ Георпев. Д у м и ф ъ. 
Письмововитель — н. ч. Владиславъ Викент. Пашковск1й. 
Околоточные надзиратели — н. ч. Ив. Ив. Лавровск1й; 
гс. Александръ Антонов. Воловск1й; н. ч. Михаилъ Иванов. 
Ундзенасъ; н. ч. ЮлШ Павл. К ад ель; н. ч. Николай Иванов. 
Э л л  е й ;  н .  ч .  С е м е н ъ  М и х .  С м и р н о в  ъ .  
Пригородный участокъ. 
(Царсшй лйсъ, Гамбургская, д. Агте, тел. № 641.) 
Приставъ — н. ч. Евгенш Илларюнов. Поляковъ. 
Письмоводитель — н. ч. Петръ Антонов. Холецк1й. 
Околоточные надзиратели — н. ч. Егоръ Павлов. Мача-
новъ; кр. Николай Ильичъ Добринск1й; н. ч. Станиславъ 
И в а н о в .  П о т е ш н и к ъ ;  н .  ч .  А в г у с т ъ  А н д р .  В и л л е м с о н ъ .  
Ртная полицгя. 
ЗавйдывающШ 1 уч., помощникъ пристава — н. ч. Макси-
мильянъ Максимильянов. Г н е р и х ъ. 
Околоточный надзиратель — н. ч. Никифоръ Петров. М а -
т ю ш и н ъ. 
ЗаведыванщШ 2 уч., помощникъ пристава — кск. Пол-
то р ж и ц к 1 й. 
Околоточный надзиратель — гс. Иванъ Франц. Мицкевичъ. 
Сыскное отдгьленге. 
(Въ зданш полиц. управл., телефонъ № 322.) 
Приставъ — не. К у б л и ц к 1 й. 
Помощникъ его — гс. Станиславъ Антонов. Гедговдъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Полицейскге надзиратели — гс. Иванъ Ив. Граубинъ; 
н .  ч .  М а р т и н ъ  А н т .  Л е й н ъ ;  к р .  А д о л ь ф ъ  Ю р .  В е с е л и с ъ :  н .  ч -
Н и к о л а й  И в .  З е л т и н ъ ;  к р .  И в а н ъ  Г р и г о р ь е в .  Я н с о н ъ ;  н .  ч .  
И в а н ъ  В а с и л ь е в .  Е м а н и ч к и н ъ ;  к р .  Ф е о д о р ъ  К а р л .  Ю р е в и ч ъ ;  
н. ч. Иванъ Христоф. В и т о л ь. 
Околоточные надзиратели — н. ч.: Альфредъ Фридрихов. 
К у п л и с ъ ;  И в а н ъ  И в а н о в .  З а л п е т е р ъ ;  П а в е л ъ  И в а н о в .  К о н ­
драт ь е в ъ; н. ч. Петръ Микелев. Д р у в а. 
Смотрители сыъзжихъ домовъ. 
Петроградской части (Матвеевская ул. № 9) — н. ч. Андрей 
К а р п о в .  Ц ы б у л ь с к 1 й .  
Московской части — (Динабургская ул. № 8) кск. Владнмгръ 
М а т в е е в .  Г а н с м а н ъ .  
Митавской части (Корабельная ул. № 15) — кск. Мартинъ 
Мтртинов. К р у м и н ъ. 
Врачебно-полицейскш комитель. 
(Въ зд. полиц. управл.) 
Председатель — полищймейстеръ. 
Члены — Андрей Ив. Красткальнъ; сс. Иванъ Васильев. 
М и л ь г а р д ъ .  
Врачи — Михаилъ Ульян. Лосск1й; Вячеславъ Аркадьев. 
К а  ш  и  н  ъ ;  В е р н е р ъ  К а р л .  В а л ь д г а у е р ъ ;  Э д у а р д ъ  В а с .  Г у г о .  
Письмоводитель — (ваканс1я). 
Околоточные надзиратели — гс. КвгенШ Карлов. Бергъ; 
н .  ч .  И в .  Д м и т р 1 е в .  П о к р а м о в и ч ъ .  
Рижское угьздное полицейское управленге. 
(Въ Замке кв. 52, тел. № 1727.) 
Уездный начальникъ — кс. Петръ Ильичъ Борисовъ. 
П о м о щ н и к и  е г о  —  с т а р ш Ш :  н е .  Ф р и д р и х ъ  П е т р .  Я к о б с о н ъ ;  
м л а д п п е :  п о  1  у ч а с т к у  —  к с .  В л а д и м 1 р ъ  Н и к о л а е в .  С у б б о т и н ъ  
( в ъ  г о р .  Р и г е ) ;  п о  I I  у ч а с т к у  —  к а .  В а ц л а в ъ  Ю л ь е в и ч ъ  Г о р о -
децк1й (въ м. Зегевольдъ); по III участку — гс. Николай Ива-
новичъ Чистяковъ (ьъ м. Ремерсгофъ); по IV участку — ка. 
Александръ Гаральдов. Гаффербергъ (въ Нитау). 
г. Рига и Риж. у. 
Младний помощникъ Патримошальнаго участка гор. Риги — 
не. Николай Антонов. Филипповичъ (въ им. Линденру). 
Секретарь — н. ч. Андрей Петр. Г р а в е р ъ. 
С т о л о н а ч а л ь н и к и  —  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  И в а н о в .  Я к о б с о н ъ ;  
н. ч. Максимъ-Мартинъ Давидов. П е й ч ъ. 
Регистраторъ — н. ч. Иванъ Михайлов. Балыкинъ. 
Канц е л я р с ю е  с л у ж и т е л и  —  н .  ч .  Н и к о л а й  В и к т о р о в и ч ъ  1 о -
ц и с ъ; Елена 1оганова К я г г о. 
ПолицейскШ надзиратель въ Больдераа — гс. Николай Ни-
китичъ Болыпаковъ (въ м. Больдераа). 
Управление полищймейстера купалъныхъ мгъстъ 
близъ юр. Рит. 
(Машренгофъ, Купеческая улица № 26.) 
Полищймейстеръ — ка. 1осифъ Иванов. В ер и го. 
Помощникъ его — кр. Сергей Николаевичъ С о к о в ъ. 
И. об. письмоводителя — Константинъ ТимофЪевичъ С в и -
р и д е н к о. 
Зав-Ьд. адреснымъ столомъ — Иванъ Иванов. 3 у н д е р ъ. 
Каецелярсие служители — Михаилъ Игнатьев. Я с и н с к 1 й; 
П а в е л ъ  Г е о р п е в и ч ъ  Б е й е р л е .  
ШлокскШ полицейсюй надзиратель — ттс. Николай Мартин. 
Ш т е й н ъ. 
Кеммернскш иолицейскш надзиратель — (вакашпя). 
Околоточные надзиратели: въ Бильдерлингсгофе — н. ч. 
Иванъ Езофат. Черняевъ; въ ЭдинбургЬ — н. ч. Иванъ Март. 
Р а н к ь; въ Маюренгоф^ — н. ч. Федоръ Васильев. П о д д у б -
с  к  1  й ;  в ъ  С т а р о м ъ - Д у б б е л ь н е  —  н .  ч .  М и х а и л ъ  И л ь и ч ъ  Р а м а н ъ ;  
въ Новомъ-Дуббельн'Ь — н. ч. Адамъ Адамов. А д а м о в и ч ъ ; въ 
К а р л с б а д ^  и  А с с е р н е  —  н .  ч .  И в а н ъ  Ф о м и н ъ  Д у б о в и к ъ .  
Городское по воинской повинности присутствге. 
(Малая Сборная ул. № 2, тел. № 1330.) 
Председатель — товарищъ Рижскаго городского головы. 
Члены — офицеръ, по назначенш военнаго начальства; 
ч и н о в н и к ъ  о т ъ  п о л и щ и ;  г л а с н ы е  д у м ы :  Н и к о л а й  Я к о в л .  П л а в н е к ъ ;  
М и х .  И в .  И в  а  н о в ъ .  
г. Рига и Риж. у. 40 
Секретарь — ка. Э. П. Ливенъ. 
Помощникъ секретаря — Ю. К. Р а м л а у. 
Угьздное по воинской повинности присутствие. 
(Николаевская № 41, тел. № 3113.) 
Председатель — уездный депут. дворянства, баронъ Аксель 
Нолькенъ (Штернгофъ). 
Члены — РижскШ уездный начальникъ; РижскШ уездный 
воинскШ начальникъ; правитель канцелярш Губернатора; Ке-
чШскШ вол. старшина А. Корнетъ; ШлокскШ городской староста. 
Секретарь — кск. ЮлШ Яковлев. Круминъ. 
Комиссары по крестьянскимъ дгъламъ. 
I уч. Рижскаго уезда — ка. Эмануилъ-Конрадъ Викт. фонъ 
Адеркасъ (им. Эйкажъ, чр. ст. Хинценбергъ). 
II уч. — не. Петръ Дмитр1евичъ Чижовъ (г. Рига). 
Рижскт Дамскш Тюремный Комитетъ. 
Председательница — княжна М. П. Урусов а. 
Директрисы — княжна С. П. Ливенъ; кн. А. П. Ливенъ; 
г - ж а  П р о т а с о в а ;  г - ж а  Г р и  м м ъ ;  г - ж а  А л е к с е е в а ;  г - ж а  С о ­
к о л о в с к а я ;  г - ж а  М .  Д .  О с т р о у х о в а ;  г - ж а  ф о н ъ  Т р а н з е -
Ш в а н е б у р г ъ ;  г - ж а  Е .  Н и л е н д е р ъ ;  г - ж а  Л .  М .  Г е р в а г е н ъ ;  
г-жа Е. Р. Гюргенсъ; г-жа 0. А. Бертельсъ; баронесса И. 
Р. Вольфъ; г-жа А. М. Эйхе; г-жа А. А. Северова; г-жа 
К р а у з е ;  б а р о н е с с а  М а н т е й ф е л ь .  
И. д. секретаря комитета — Э. Ф. Стицинск1й. 
Врачебная часть. 
Р  и  ж  с  к  1  е  г о р о д о в ы е  с у д е б н ы е  в р а ч и .  
Для 1, 3 и 4 уч. Московск. части — кс. лекарь Иванъ Иван. 
Т у р ж е ц к 1 й .  
Для 2 и 3 уч. Петроградск. части съ Пригородн. участкомъ — 
кс. лекарь Германъ Вильгельмов, фонъ Б л ю м е н ъ (и. д.). 
Для Городск., 1 Петр, и 2 Моск. уч. — сс. д-ръ мед. Эдуардъ 
В и л ь г е л ь м о в .  Г у г о .  
41 г. Рига и Риж. у. 
Для Митавской части — кс. лекарь Людвигъ Матв1>евичъ 
К о н т о в т ъ .  
И д. Рижскаго уЪзднаго врача — и. ч. лекарь Владимгръ 
А л е к с а н д р о в .  К у х а р е н к о .  
Уездные фельдшера — Теорий Кампе (и. д.); Федоръ Мих. 
Шклярикъ (и. об.). 
Полицейско-санитарный врачъ им. Зегевольдъ — не. лекарь 
Карлъ Карлов. К а н е п ъ. 
Полицейско-санитарный врачъ м. Ремерсгофъ — кс. д-ръ 
мед. ЕвгенШ Павлов, фонъ Ф р е й. 
Р  и  ж  с  к  1  е  г о р о д о в ы е  с а н и т а р н ы е  в р а ч и .  
Для Городской части — дсс. д-ръ мед. Михаилъ Юл1анов. 
Л о с с к 1 й (и. об.). 
Для Петроградской части — кс. лекарь Николай Николаев. 
К л и м о в и ч  ъ .  
Для Московской части — кс. лекарь Эрнстъ Фридр. Эрасмусъ. 
Для Митавск. части — сс. лекарь Вячеславъ Аркад. Кашинъ. 
ШлокскШ казенный врачъ — (ваканс1я). 
Врачъ при Ассернской санаторш Рижской общины сестеръ 
милосерд1я РоссШскаго общества Краснаго Креста — кс. лекарь 
Р у д о л ь ф ъ  Ф р и д р .  В а л л е н б у р г е р ъ  ( М а ш р е н г о ф ъ ) .  
Врачи при хирургической больниц^ Рижской общины сестеръ 
милосерд1я Росс1йскаго общества Краснаго Креста — главный врачъ 
сс. д-ръ мед. Ферд. Фридр. Бухгольцъ; старшш ординаторъ 
не. Адольфъ Гугов. Гельмбольдъ; младшш ординаторъ кс. 
лекарь Рейнгольдъ Оск. фонъ Зенгбушъ; врачи спещалисты: 
не. лекарь Паулъ-Христофоръ Георпев. Фарбахъ; не. лекарь 
Гейнрихъ-Карлъ Карл, фонъ Геденштремъ; не. лекарь Гаральдъ 
Р и х а р д о в .  Л а у р е н ц ъ ;  н е .  л е к а р ь  В и к т о р ъ  К а р л о в .  Г е л ь м а н ъ ;  
не. лекарь Гвидо Адольфов. Портенъ; н. ч. лекарь Арнольдъ 
Карлов. Л и н д е м у т ъ; н. ч. лекарь Густавъ Иванов. Г е н з е л ь 
Врачъ при канцелярш губернатора и губернскомъ правлеши — 
кс. лекарь Адамъ Васильев. Б у т т е л ь. 
Врачъ при Рижской телеграфной контор^ — кс. лекарь 
А в г у с т ъ  Т е н и с о в .  Л у к и н  ъ .  
Сверхштатный врачъ при управленш Рижскаго почтово-
телегр. округа — н. ч. лекарь Давидъ Дидрихъ Лейб. Л и п п е р т ъ. 
г. Рига и Риж. у. 42 
Сверштатный врачъ при Рижскихъ городскихъ почтово-
т е л е г р а ф н .  о т д - Ь л .  —  н .  ч .  л е к а р ь  Б е р к а  А б р а м о в .  Л и ф ш и ц ъ .  
Врачъ зав ,Ьдывающ1й Рижскимъ городскимъ прштомъ для 
и р о к а ж е п н ы х ъ  —  с с .  л е к а р ь  Ф е д о р ъ  К а р л .  Б и л е р ъ .  
Врачъ при Рижскомъ Исправительномъ Арестантскомъ Отде­
лены — дсс. д-ръ мед. Августъ Фридрихов. Б е к м а н ъ. 
Директоръ и старшШ врачъ заведенш Лифляндскаго приказа 
общественнаго призр^тя на Александровской Высоте — сс. д-ръ 
м е д .  В л а д и с л а в ъ  И г н .  О с с е н д о в с к 1 й .  
Ординаторъ при больнице — н. ч. лекарь Всеволодъ Петров. 
С т а р о д у б с к 1 й .  
Ординаторы при заведенш для душевно-больныхъ — кс. ле­
карь Теорий Карлов, фонъ Гельмерсенъ; н. ч. лекарь Теорий 
Сергеев. К а р ы ш е в ъ. 
Врачъ при больниц^ фабрики Кузнецова — кс. д-ръ мед. 
Ю л Ш  В и л ь г .  Т и д е м а н ъ .  
У ч а с т к о в ы е  с а н и т а р н ы е  в р а ч и :  
Нитаускаго уч. — н. ч. лекарь Гельмутъ Георпев. Земель. 
Севернаго Зегевольдскаго уч. —- н. ч. лекарь Карлъ Юл1усов. 
Ф о г е л ь .  
Лембургскаго уч. — н. ч. лекарь Рейнгольдъ Ивановичъ 
Ш т р а у с ъ. 
Кремонскаго участка — н. ч. лекарь Самуилъ Самуиловичъ 
В е ч н е и е р ъ. 
Икскюльскаго уч. — лекарь Куртъ Густавов. В е б е р ъ. 
Кокенгузенскаго уч. — ка. лекарь Гуго Оеодор. Мейеръ. 
Петерскапелскаго уч. — лекарь Альфредъ Карл. Паульсонъ. 
Южнаго Зегевольдскаго уч. — не. Карлъ Карлов. К а н е п ъ. 
Ремерсгофскаго уч. — кс. д-ръ мед. Евгенш Павл. ф. Ф р е й. 
Почтовая контора въ гор. Ргть. 
(Телефонъ № 382.) 
Начальникъ — сс. Михаилъ Ефимов. Рощупкинъ. 
Помощникъ его — и. о. .ка. Федоръ Никол. Польск1й. 
г. Рига и Риж. у. 
П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы е  ч и н о в в и к и :  
I разряда — не. Августъ Оттон. Г е й т м а н ъ; не. Христофъ 
Иван. Думберъ; не. Константинъ Александр. Борисовъ; не. 
Карлъ Иван. П л е с у м ъ; гс. Генрихъ Петров. Р и к к а н д ъ; кс. 
В а с и л Ш  б о м и н ъ  Х у д н и ц к 1 й ;  н е .  С е р г Ь й  И в а н о в .  Д е н и с о в ъ .  
II разряда — не. Хриспанъ Ансов. Г о ф м а н ъ; гс. Николай 
Яковл. Колесниковъ; ттс. Робертъ Густав. Крузе; гс. ЮлШ 
Петр. Розе; гс. Серий 1оан. Грюнбергъ; ттс. Адольфъ Яновъ 
Граудинъ; гс. Якобъ Мелькертъ; н. ч. Константинъ Каз. 
Б  ОГу  ЦК1Й .  
III разряда — н. ч. Иванъ Карл. Вальтеръ; кск. Иванъ 
Михайл. Ц и р и т ъ; н. ч. Иванъ Андр. 3 е м е р с ъ; Карлъ Янисов. 
Шенбергъ; кск. Адольфъ Эрнст. Краузе; кск. Янисъ Янисов. 
Брамманъ; кск. 1осифъ Викент. Я н к о в с к 1 й; н. ч. Иванъ 
Константинъ 1оаким. Лапинск1й; кск. Эрнстъ Альфредъ Янов. 
Р у д з у т а к с ъ ;  к с к .  Ф р и д р и х ъ  Ф р и ц .  П  а  р  у  к  е ,  о н ъ  ж е  Я к о б -
с о н ъ ;  А л ь м а  Г е д е р т .  К и р т ъ ;  к с к .  К а р л ъ  А н д р е е в .  Б р Ъ д и с ъ ;  
гс. Александръ Иванов. Васильевъ; кск. Иванъ Кристофоров. 
К у н с т в и р с ъ ,  о н ъ  ж е  К у н с т м а н ъ .  
Цензура иностранныхъ хазетъ и журналов*. 
Цензоръ -- (ваканс1я). 
Телеграфная контора 1 разряда въ г. Ргшь. 
(Телефонъ № 277.) 
Начальникъ — кс. Павелъ Петр. Пыляй. 
Помощникъ его — кск. Павелъ Петров. Токаревъ. 
П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы е  ч и н о в н и к и :  
I разряда — не. Карлъ Денисов. Ф и л л и н ъ; не. Иванъ 
Яковл. П и л ь б у ш ъ; не. Францъ Иванов. Кастровск1й; не. 
Э м и л ь  Ф р и д р и х о в .  В и л ь м а н ъ .  
II разряда — Мар1я Петр. Зепалова; ка. Адольфъ Карлъ 
Л е б р е х т ъ  Ф р и ц .  Л  е  й  я  в  а ;  к а .  И в а н ъ  И в а н о в .  Б а л о д е м а н ъ ;  
ттс. Фридрихъ Фридр. Гротингъ; гс. 1оганъ-Хрисианъ Мих. 
Леманъ; н. ч. Иванъ Сильв. Заб^лло; ка. Адольфъ Иван. 
Г а з е н ъ; ка. Иванъ Дипр1анов. Тверьяновичъ; ка. Фридрихъ 
М и х .  Б  о  м  е  н  ъ ;  к с к .  Д а в и д ъ  А н с о в .  В и н д е д з ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Механики — старине: кск. Александръ Никитичъ Миша­
ри н ъ; гс. Георпй Кузьмичъ Кожуховъ; младяпе: высшаго окл., 
г с .  Г е о р п й  Г е о р п е в .  К а н е п и т ъ ;  к р .  С а в в а  А л е к с а н д р .  К р а -
с ю к о в ъ ;  н и з ш а г о  о к л . ,  к р .  Ч е с л а в ъ  С т а н и с л .  Д о м а ш е в и ч ъ ;  
г с .  К а р л ъ  П е т р о в .  П  у  и  п  а ;  к р .  К а р л ъ  Б р е н ц .  К р и ц м а н ъ ;  
к с к .  Э д у а р д ъ  А л е к с а н д р о в .  К л а в е ,  о н ъ - ж е  К л а у .  
Рижское городское почтово-телеграфное отдгьленге № 1. 
(Матвеевская уг. Дерптской.) 
Почтово-телеграфные чиновники — I разряда: не. Иванъ 
Яковлев. Р а м м а н ъ. II разряда: кск. Августинъ Кириллов. 
С п р и н г и с ъ .  
Рижское городское почтово-телеграфное отдгьленге № 2. 
(г. Рига, Гагенсбергъ, Заборная ул. № 1.) 
Почтово-телеграфные чиновники — II разряда: не. Давидъ 
А н д р .  Г  р  а  и  м  а  н  ъ .  I I I  р а з р я д а :  к с к .  М а р т и н ъ  А н д р .  З в и н г у л ь .  
Рижское городское почтово-телеграфное отдгьленге № 3. 
(г. Рига, Московская ул. № 54, кв. 6.) 
Почтово-телеграфные чиновники — I разряда: не. Генрихъ 
Петровичъ Реббане. III разряда: гс. Кристофъ Индриковичъ 
Ф р е й б е р г ъ .  
Рижское городское почтово-телеграфное отдгьленге М 4. 
Почтово-телеграфный чиновникъ III разряда — ккс. Иванъ 
Мих. 3 и в е р т ъ. 
Рижское городское почтово-телеграфное отдгьленге № 5. 
Почтово-телеграфный чиновникъ III разряда — кск. Августъ 
Я н о в .  М а р к е в и ч ъ .  
Рижское городское почтово-телеграфное отдгьленге М 6. 
Почтово-телеграфный чиновникъ III разряда — кск. Александръ 
Вильгельмов. Г о р н ъ. 
45 г. Рига и Риж. у. 
Рижское городское почтово-телеграфное отдшенге № 7. 
Почтово-телеграфный чиновникъ III разряда — ттс. Янъ 
К а р л о в .  П е т е р с о н ъ .  
I 
Почтово-телеграфные конторы. 
В ъ  М ю л ь г р а б е н - Ь .  
Начальникъ — ка. Эдуардъ Петр. Б е р з и н ъ. 
Помощникъ начальника — кск. Янъ Андрус. Нее. 
В ъ  Ш т о к м а н с г о ф Ъ .  
Начальникъ - не. КШусъ Иван. Б ю р г е р ъ. 
Помощникъ начальника — кр. 1оаннъ Март. М и л л е р ъ. 
В ъ  Д у б б е л ь н ^ .  
Начальникъ — ка. Альфредъ Густ. Вильгельмеъ. 
Помощникъ начальника — гс. Владимиръ Иван. Б е р т а л ь. 
Въ М а 1 о р е н г о ф е. 
Начальникъ — не. Иванъ Иван. Рафаэль. 
Помощникъ начальника— кск. Мартинъ Иван. Трауманъ. 
Въ К е м м е р н е. 
Начальникъ — кс. Иванъ Иванов. Р е й н е к е. 
Въ им. 3 е г е в о л ь д -Ь. 
Начальникъ — кск. Юр1й Яковл. Страуманъ. 
Въ им. К о к е н г у з е н е. 
Начальникъ — ттс. Кришъ Фриц. Гринбергъ. 
Въ г. Ш л о к е. 
Начальникъ — (ваканеш). 
Почтово - телеграфныя отдгьленгя. 
Въ им. X и н ц е н б е р г е. 
Начальникъ — кск. Иванъ Фридр. С п у р и с ъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Въ Л и г а т е. 
Начальникъ—кск. Кристапъ Освальдъ Карл. Мальмейстеръ. 
В ъ  У с т ь - Д в и н с к е .  
Начальникъ — кск. Альбертъ Петров. Рудзитъ. 
В ъ  К у р т е н г о ф - Ь .  
Начальникъ — гс. Эдуардъ Александръ 1оганнов. Гай л е. 
В ъ  И  к с к  ю л е .  
Начальникъ — гс. Фридрихъ Юльев. Шлуке.* 
В ъ  О г е р й .  
Начальникъ — кск. Янисъ Яковл. Мельдрисъ. 
Въ Р е м е р с г о ф е. 
Начальникъ — кр. Генрихъ Александръ Мартинов. Крауле. 
В ъ  Л е м б у р г е .  
Начальникъ (и. д.) — н. ч. Людвигъ 1оренев. Розенталь. 
В ъ  Р и н г м у н д с г о ф е .  
Начальникъ — н. ч. Андрей Андреевъ Лутунъ. 
В ъ С и с с е г а л - Ь .  
Начальникъ — кск. 1оганъ Вильгельмъ 1ог. Леманъ. 
В ъ  Н и т а у .  
Начальникъ — кс. Кристапъ Криш. Янсонъ. 
Начальникъ 
Почтовое отдгьленге. 
В ъ  Н е й б а д Ъ .  
— н. ч. Станиславъ Антоновъ К а у п а с ъ. 
47 г. Рига и Риж. у. 
Рижское Городское Управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Вильгельмъ Карлов. Бейерманъ; 1оганъ 
Гейнрихъ Гейнрихов. Бейерманъ; Адольфъ Адольфов, фонъ 
Б е ргманъ; Фрицъ Михайлов. Бержинсклй; Лео Яковлев. 
Беркгольцъ; Михаилъ Николаев. Берловъ; Юрш Андреев. 
Б л а у; ЕвгенШ Густавов. Б л у м е н б а х ъ; Фридрихъ Михайлов. 
Б о м е н ъ; Янъ Кристьянов. Бригадеръ; Вильгельмъ Роберт, 
фонъ Бульмерингъ; Теодоръ Вильгельмъ Хрисиан. Б у ш ъ; 
Робертъ Роберт, фонъ Бюнгнеръ; Вильгельмъ Самуилъ Христ. 
В е г н е р ъ; Казим1ръ Августов. В и з б о р ъ; Гуго Фриц. В и т -
р о к ъ ;  В и т о л ь д ъ  В и ш н е в с к ш ;  К а р л ъ  И в а н о в .  Г а л ь в и н ь ;  
Г у с т а в ъ  Т р а у г о т .  Г е й н и к е ;  Т е о р и й  Г в и д о в .  Г и р г е н с о н ъ ;  
Фридрихъ Петров. Гросвальдъ; Павелъ Александр. Г р о с -
м а н ъ ;  А н д р е й  И в а н о в .  Г у с е в ъ ;  М и х а и л ъ  И в а н о в .  Г у с е в ъ ;  
Вильгельмъ Феодоров. Д е л л енъ; Иванъ Густавов. 3 е б е р г ъ; 
Михаилъ Иванов. И в а н о в ъ; Федоръ Ефимов. К а м к и н ъ; 
Н и к о л а й  Г е р м а н .  К а р л б е р г ъ ;  Х р ж у п а н ъ  К а р л .  К е р г а л ь в ъ ;  
В и л ь г е л ь м ъ  Л ю д в и г о в .  К е р к о в 1 у с ъ ;  Г е о р п й  С а л о м о н ъ  К  е р -
к о в 1 у с ъ; Николай Николаев. К и м м е л ь; Николай Вильгельмъ 
фонъ Клотъ; Андрей Иванов. Красткальнъ; Вильгельмъ 
Г о т г а р д о в .  К р е с с л е р ъ ;  В а с и л ш  Г р и г о р ь е в .  К у д р я ч е в ъ ;  
Иванъ Григор. Л а ш к о в ъ; Карлъ Луи Л е з е р ъ; Александръ 
Бернгардов. Л и ц ъ; Рихардъ Антонов. М а р ш и ц ъ; Мартинъ 
Михайлов. М е з и с ъ; Эрвинъ Эрвинов. М о р и ц ъ; Гоганъ Экардъ 
Якобов. М ушке; Михаилъ Васильев. Нестеровъ; ПорфирШ 
А л е к с а н д р о в .  Н и к о н о р о в ъ ;  Э р н с т ъ  Я к о в л е в .  О з о л и н ь ;  
Мартинъ Мартинов. П а г а с т ъ ; Константинъ П е к ш е н ъ; Ген-
рихъ Генрихов. П и р а н г ъ; Николай Юльев. П и р а н г ъ; Воль-
д е м а р ъ  А н д р е е в .  П и ц к е н ъ ;  Н и к о л а й  Б е р и г а р д ъ  П л а в н е к ъ ;  
Вильгельмъ Генрихъ Фридрихов. Реймерсъ; Артуръ Робертов. 
Рейснсръ; Павелъ Андрей Федоров. Рибензамъ; Вильгельмъ 
И а в л .  ф о н ъ  Р и д и г е р ъ ;  К а р л ъ  Ф р и д р и х о в .  Р о з е н б е р г ъ ;  
Георпй Михайлов. Рудзитъ; Максъ Рутенбергъ; Петръ 
Г р и г о р .  Р у ц к  1  й ;  Ф р и д р и х ъ  О с к а р ,  ф о н ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь -
с т 1 е р н а; Карлъ 1оганов. Сея; Эдуардъ Фридр. С т и ц и н с к 1 й; 
А н а н Ш  Е р о ф е е в .  Т р и ф о н о в ъ ;  А л ь б и н у с ъ  Р о б е р т .  Ф о г е л ь ;  
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Викторъ Карлов. Фогель; 1оганъ Александръ Фрей; Генрихъ 
Эдуард. Ф р о б е и ъ; Андрей Андр. X а н о в ъ ; Карлъ Бернгардъ 
Карлов. Цельмингъ; ЕвгенШ Ш в а р ц ъ; Александръ Христоф. 
Ш т е й н е р т ъ ;  Б е р н г а р д ъ  ф .  Ш у б е р т ъ ;  Я к о в ъ  И в а н о в .  Э б е р -
г а р д т ъ ;  Р о б е р т ъ  Я к о в л .  Э р г а р д т ъ ;  Я к о в ъ  И в а н .  Э р  г  а р  д т ъ ;  
Эдуардъ Генрих. Юргенсъ; Альфредъ Оскаров. Якшъ; Карлъ 
Б е р н г а р д о в .  Я у х ъ .  
Кандидаты — Генрихъ Артур. Пельхау; Эрнстъ Карл. 
Рауте; Альфредъ Роберт. Б р а у и ъ; Евгенш Эмильев. ф. Б е р г -
м а н ъ ;  Л е о н г а р д ъ  Г е й н р .  Г р у н а у ;  А л е к с а н д р ъ  Ф р а н ц .  В и н ч ъ ;  
О е о д о р ъ  А д о л ь ф .  Б у р м е й с т е р ъ ;  Р о м а н ъ  1 о с и ф о в .  ф о н ъ  Г е л ь -
м е р с е н ъ ;  Р е й н г о л ь д ъ  Г е й с т ъ ;  Р у д о л ь ф ъ  Р у д о л ь ф .  Г е р в а г е н ъ ;  
баронъ Феликсъ Адольф. Ливенъ; Фрицъ Иван. Паэгле; Иванъ 
И с и д о р .  В ы с о ц к 1 й ;  А л е к с а н д р ъ  И в а н о в .  А л е к . с Ъ е в ъ .  
Городская управа. 
(Бл. Королевская ул. № 5, телефонъ 1187.) 
Городской голова — Вильгельмъ Роб. фонъ Бульмерингъ. 
Товарищъ гор. головы — (ваканс1я). 
Члены гор. управы — Яковъ 1оган. Эргардъ; д-ръ Руд. 
Р у д .  Г е р в а г е н ъ ;  Н .  Д .  М е р к у л ь е в ъ ;  А .  К р а с т к а л ь н ъ ;  
Ф р .  Г р о с в а л ь д ъ ;  Ю .  Д а л ь ф е л ь д ъ ;  М .  И .  Г у с е в ъ ;  
П. Ф. Р и б е н з а м ъ; Вильг. Георг. Б л е с с и г ъ. 
Городской секретарь — ка. Николай Герм. Карлбергъ. 
С е к р е т а р ь  —  А р т у р ъ  Ф р и д р .  С т и ц н н с к 1 й .  
Секретарь и переводчикъ — Иванъ Григ. Лабутинъ. 
С е к р е т а р ь  —  А р т у р ъ  Ю л ь е в .  ф о н ъ  Б е л е н д о р ф ъ .  
Помощникъ секретаря — Феликсъ Арнольд, фонъ С а м с о н ъ. 
А р х и в а р 1 у с ъ  —  Э м и л ь  С о к о л о в с к 1 й .  
Экспед1ентъ —Валентина Феод. Филиппъ; 1 канц. Отшия 
Н е й м а н ъ ;  2  к а н ц .  М а р 1 я  С  т р у п п е .  
Отдгьленге городской управы по воинской повинности. 
(Сарайная ул. № 11.) 
Председатель — городской голова. 
Делопроизводитель — Рудольфъ Павл. Петерсонъ. 
П о м о щ н и к ъ  д е л о п р о и з в о д и т е л я  —  Г у с т а в ъ  Э д у а р д .  Б е з е .  
49 г. Рига и Риж. у. 
Отдгьленге городской управы по взыскангю больничных* 
недоимокъ. 
Управляющей отдЬлетемъ — членъ городской управы ЮлШ 
Карл. Д а л ь ф е л ь д ъ. 
Делопроизводитель — Гейирихъ Робертов. Зейберлихъ. 
Помощникъ делопроизводителя — Вальтеръ Августов, фонъ 
Гаке нъ. 
Архивар1усъ — Оскаръ Августов. Гюнтеръ. 
I канц е л я р и с т ъ  и  э к с п е д 1 е н т ъ  —  Л о л л и  А д о л ь ф .  Г у з е .  
Канцеляристъ — Бетти Александр, фонъ Ш е ф е р ъ. 
Хозяйственная комиссгя. 
(Бл. Королевская 5, тел.: Л°№ 1023, 1027, 2590.) 
И. д. председателя — членъ городской, управы, Вильгельмъ 
Георг. Б л е с с и г ъ. 
Заместитель председателя — Викторъ Теод. Керков1усъ. 
Заседатели — Александръ 1оганновичъ Р е д л и х ъ ; Иванъ 
Григорьев. Л а ш к о в ъ ; Карлъ Карл. Я у х ъ. 
Секретарь — Вальтеръ Гу<Уг. Садовск1й. 
Помощникъ секретаря — Эрнстъ Эрнстов, фонъ Буль-
м е р и н г ъ .  
Архивар1усъ — Гейирихъ Фридрих. Стицинск1й. 
I канцелярская помощница — Анна Август. Эйхманъ. 
II канцелярская помощница — (ваканс1я). 
Экспедаентъ и канцеляристъ — Фридрихъ Карл. Эвингъ. 
К а н ц е л я р и с т к а  —  Э р н а  Э д у а р д .  З л а у г о т н ъ .  
Бухгалтеръ — Христофоръ Руд. Б е л и н г ъ. 
Главная бухгалтерия. 
Главный бухгалтеръ, онъ-же делопроизводитель — Адольфъ 
Карлов. Т а у р и т ъ. 
Помощникъ — ЕвгенШ Оттонов. Г а у ф ф е. 
I помощница — Маргарета Эрнст. Шауръ. 
II помощница — Эрика Гейнрих. Гене. 
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Главная касса. 
I кассиръ — Артуръ Ганс. Яндау. 
II кассиръ — Павелъ Иван. Ф а д й е в ъ. 
I бухгалтеръ — Христофоръ Эдуардов, баронъ фонъ деръ 
Р е к к е. 
II бухгалтеръ — Вольфгангъ Руд. Белингъ. 
Помощникъ - - и. д. Оттонъ Эмил1ев. Земанъ-фонъ-
Е з е р с К1 й. 
Касса сборовъ. 
Кассиръ — Вальтеръ Эдуард. Дерингеръ. 
Помощникъ кассира и бухгалтера — Алексей Алекс. 
Т о р к 1 а н и .  
Бухгалтера — Карлъ Карлов. Блокъ; Павелъ Генрихов. 
Бейерманъ; Адольфъ Альберт, фонъ Г е и к о. 
Отдгьленге по взыскангю недоимокъ. 
ЗавЪдывающШ — Альфредъ Вольд. фонъ Горлахеръ. 
Помощникъ — Павелъ Оттонов. баронъ фонъ деръ Роппъ. 
• 
Канцеляристъ — Артуръ Рудольф. М а р т е и с ъ. 
Топографическое бюро. 
СтаршШ городской землем'Ьръ — Рихардъ Джем. Штегманъ. 
МладшШ городской землем-Ьръ — Вильгельмъ Георпев. 
Г р о т ъ .  
Инженеръ при топографическ. бюро — Густавъ Яковлев. 
Н  у  р м ъ .  
ЗемлемЪръ при топографическ. бюро — Адольфъ Августов. 
Г ю н е р т ъ .  
Участковые землемеры — ЕвгенШ 1ог. Р е й м а н ъ; Карлъ 
Георг. Д о л ь ф и ; Адольфъ Герм. Б е р л и с ъ. 
Чертежникъ — Давидъ Ив. Фридманъ. 
Чертежница — Эллиноръ Эрнст. Мартенеъ. 
Городской экспедиторъ и инспекторъ Двинскаго понтоннаго 
м о с т а  —  Г у г о  А в г у с т о в .  Г р о т т к и .  
Помощникъ — и. д. Яковъ Вареоломеев. Каарсбергъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Строительная комиссгя. 
(Бл. Королевская ул. № 5, телеф. № 346.) 
Председатель, членъ городской управы — Павелъ Федоров. 
Р и б е н з а м ъ .  
Заместитель его — инженеръ Георгш У л ь м а н ъ. 
З а с е д а т е л и  —  П а в е л ъ  К а р л .  Б е м ъ ;  И в а н ъ  А л е к с .  Ш т р а у х ъ ;  
Н и к о л а й  Ю л ь е в .  И  и р  а н г ъ ;  К о н с т а н т .  П е к ш е н ъ .  
Секретарь — Францъ Андреев. Б р у т т а н ъ. 
Помощникъ секретаря, онъ-же бухгалтеръ — Карлъ Карл. 
Б е т и н г ъ .  
Помощница по бухгалтерш — 1оганна Франц. Гартманъ. 
П о м о щ н и ц а  п о  а р х и в у  —  Л и в 1 я  А л ь б е р т .  Р о з е н в а л ь д ъ .  
К о н т о р щ и ц а  —  Э м м и  Э й с т е .  
Канцеляристка — Мар1я Феодоров. К р у м с ъ. 
СтаршШ городской архитекторъ — (ваканая). 
Младпие городсюе архитекторы — Борисъ Густ. ф. Б о к ъ; 
Гвидо Б е р ч и; Леонгардъ Матвеев. Р и м е р ъ. 
Рисовалыцикъ — Павелъ Вильгельм. Кренбергъ. 
Главный городской инженеръ — Дитрихъ Густавов, фонъ 
Р е н н е н к а м п ф ъ .  
Городсюе инженеры — Александръ Михайлов. Б а л л о д ъ; 
ГеоргШ Фердинанд. Р е м е р ъ. 
Городской инженеръ-механикъ — Эдуардъ Эд. Л и н д в а р т ъ. 
Г о р о д с к о й  и н ж е н е р ъ  —  К а р л ъ  Г у с т а в ,  ф о н ъ  К о р и .  
Инженеръ констр. бюро городск. инжен. — Филиппъ Адольф. 
Б у р м е й с т е р ъ .  
Инженеръ — Александръ Иванов. Л а б у т и н ъ. 
Младппе городсюе инженеры — Георпй Рейнгольд, баронъ 
М и р б а х ъ; Бруно Карл. Интельманъ; Адр1анъ Адальберт. 
Ш т е г е р ъ; ДимитрШ беодосьев. И е т р о в ъ. 
Чертежникъ — Гербертъ Андреасов. Шмидтъ. 
ЗаведующШ матер1алами — Карлъ Фридрих. Шмидтъ. 
Контролеръ — Отто Артуров. П е л ь х а у. 
Смотритель каналовъ — Робертъ Георпев. II и р а г ъ. 
С м о т р и т е л ь  п о  м о щ е н ш  у л и ц ъ — Ф р и д р и х ъ  М и х .  Р е д л и х ъ .  
Ремонтмейстеры — ГеоргШ Генр. Будде; Генрихъ Индрик. 
Л е г з д и н г ъ ;  Я н ъ  И н д р и к .  И а э г л е ;  И в а н ъ  М а т и с .  К о р б ъ .  
Б у х г а л т е р ъ  м а т е р х а л ь н а г о  с к л а д а  —  А л е к с а н д р ъ  С п р о с т ъ .  
4* 
г. Рига и Риж. у. 
Комиссгя строительнаго надзора. 
Председатель — членъ гор. управы, канд. правъ Андрей 
И в а н о в .  К р а с т к а л н ъ .  
Заседатели —" Александръ Христофоровичъ Штейнертъ; 
М и х а и л ъ  В а с и л ь е в .  Н е с т е р о в ъ ;  Г е й и р и х ъ  Р у д о л ь ф .  Ц и р к -
в и т ц ъ ;  Г е й и р и х ъ  Г е й н р и х о в .  П и р а н г ъ .  
Секретарь — канд. правъ Арендъ Арендов. ф. Б е р к г о л ьц ъ. 
А р х и в а р 1 у с ъ  —  В и л ь г е л ь м ъ  Р и х а р д о в .  Л и б к о в с к 1 й .  
•  С т р о и т е л ь н ы е  р е в и з о р ы  —  а р х и т е к т о р ъ  Г а р р и  К а р л .  М е л ь -
б а р  т ъ ;  и н ж е н е р ы :  П е т р ъ  П е т р .  В и л ь д е ;  И в а н ъ  Г у с т .  Р ш т е р ъ .  
Помощникъ строительныхъ ревизоровъ — Константинъ Борис. 
В е р б и ц к 1 й .  
Канцеляристка — Екатерина Ивановна Андровичъ. 
Главный смотритель лесныхъ и дровяныхъ складовъ — Карлъ 
К а р л о в .  Ш у м м е р ъ .  
Помощникъ смотрителя лесныхъ и дровяныхъ складовъ — 
Фридрихъ Бернгардов. Ш а а к ъ. 
Торгово-ремесленная комиссгя. 
(Бл. Королевская улица № 5, телефонъ № 756.) 
Председатель — членъ управы, Яковъ 1оган. Эргардтъ. 
З а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я  —  Е в г е н Ш  Х р и с т .  Ш в а р ц ъ .  
З а с е д а т е л и  т о р г о в ,  к о м и с с ш  —  Р о б е р т ъ  ф о н ъ  Б ю н г н е р ъ ;  
В. М а к с и м о в ъ; Эд. И н т е л ь м а н ъ. 
Заседатели ремесл. комиссш — Христофъ Штейнертъ; 
Арвидъ Т о р п ъ; Карлъ Я у х ъ ; Павелъ Б е м ъ. 
Секретарь — Эдгаръ Платонов. Ш и л и н ц к 1 й. 
Помощи, секретаря — Николай Виссар. Шелухинъ. 
Архивар1усъ — Фридрихъ Фридр. Р а м б а х ъ. 
Бухгалтеры — Вальтеръ Рихард. К а р п ъ; Эдуардъ Алекс. 
Г а р т м а н ъ .  
Контролерша — Аделе Котков и цъ. 
Писецъ — Теодоръ Петр. Траубергъ. 
Делопроизводитель отдЬлешя по справочн ценамъ — Ру­
д о л ь ф ъ  К а р л о в .  С а д о в с к 1 Й .  
53 г. Рига и Риж. у. 
Комиссгя по призргьнгю бгьдныхъ. 
(ИвановскШ дворъ № 5, телефонъ № 735.) 
I  О т д е л е н ! е .  
Председатель — членъ гор. управы, Николай 
к у л ь е в ъ. 
Заседатели — маг. Александръ Бернг. Лицъ; 
Б л и н о в ъ; Александръ Фридр. Шпицмахеръ; 
Т р е й д е н ъ ;  д - р ъ  Л е о н ъ  Б е р к г о л ь ц ъ .  
II О т д е л е н 1 е. 
Председатель — членъ городской управы, Николай Дмитр. 
М е р к у л ь е в ъ .  
Заседатели — 1оганъ Генр. Бейерманъ; Фердинандъ 
Иванов. Мичке; Оскаръ Вильг. Гартманъ; маг. Александръ 
Бернг. Лицъ; Карлъ Луйев. Лезеръ; Викторъ Августов. 
Менцендорфъ; Густавъ Павл. Розенкранцъ; Генрихъ 
Эд. Ф р о б е н ъ ; Павелъ Иванов. Гусевъ; Рихардъ Роберт. 
I I I  т  а  р  к  ъ ;  Ф е д о р ъ  Е ф и м о в .  К  а  м  к  и  н  ъ ;  Э м и л Ш  Т р е й д е н ъ ;  
А в г у с т ъ  В и л ь г е л ь м .  А  л  е  р  с  ъ ;  д - р ъ  м е д .  А р в и д ъ  Б е р т е л ь с ъ ;  
Э м и л ь  К а р л ,  ф о н ъ  К р е г е р ъ .  
К а н ц е л я р с к 1 й  п е р с о н а л ъ .  
И. д. инспектора по призренш бедныхъ, онъ-же секретарь 
I  о т д е л е н и я  —  О с к а р ъ  Г е о р г ,  б а р .  Т и з е н г а у з е н ъ .  
Секретарь II отдЬлетя — Гейнрихъ Ром. фонъ М е н д е. 
И .  д .  п о м .  с е к р е т а р я  —  Э р н с т ъ  Р е й н г .  б а р .  М и р б а х ъ .  
И. д. архивар1уса, онъ-же кассиръ — ЕвгенШ Оттоновичъ 
Р у ф ф м а н ъ .  
Канцеляристки — Эрна Магн. Ш т е б е н ъ; Оттил1я Август. 
Б л е с с ъ. 
Попечители по призргьнгю бгьдныхъ. 
Попечитель Городскихъ и Петроградскихъ участковъ — Виль­
гельмъ Авг. Б л е с с ъ. 
Попечитель Митавск. уч. — Александръ Кондр. Н е й э н -
к и р х е и ъ. 
Дмитр. М е р -
Николай Вас. 
Эмиль Теодор. 
г. Рига и Риж. у. 54 
Попечитель I Московскаго уч. — ДимитрШ Николаевичъ 
А к и м о в ъ. 
Попечитель II Моск. уч. — ВасилШ Сем. Александровъ. 
Управленге по призргьнгю неимущихъ больныхъ на дому. 
Директоръ — д-ръ Арвидъ Бертельсъ. 
Врачи для бйдныхъ — Вернеръ Карлов. Вальдгауэръ; 
Гяльдебертъ Эдм. фонъ Тизенгаузенъ; Вальтеръ Дмитр1ев. 
Ф р о м г о л ь д ъ - Т р е й ;  Э д у а р д ъ  К а р л о в .  Н е й э н к и р х е н ъ ;  
В и л ь г е л ь м ъ  А л ь ф р .  Б ю т н е р ъ ;  А р н о л ь д ъ  К а р л о в .  Л и н д е м у т ъ ;  
Э р н с т ъ  Ф е р д и н .  Э р а с м у с ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  В и л ь г .  Т и д е м а н ъ ;  
Р о б е р т ъ  В е р т ъ ;  М а р к у с ъ  Я к о в л .  В и л е н ч и к ъ ;  О .  Ф о г е л ь ;  
А. Л о к к е н б е р г ъ. 
Управленге пргютовъ для неизлтимо-больныхъ. 
(Тел. № 2662.) 
Председатель — Карлъ Луйев. Л е з е р ъ. 
Заседатели — Вильгельмъ Ив. Мансфельдъ; Альбинусъ 
Р о б е р т о в .  Ф о г е л ь .  
Письмоводитель Оскаръ Георг, баронъ Тизенгаузенъ. 
В р а ч ъ  —  Э д м у н д ъ  Г у с т .  Б л у м е н б а х ъ .  
Заведывающш прштомъ — Фридрихъ Вильг. Лангбейнъ. 
Управленге пргюта для бгьдныхъ. 
(Телеф. 1521.) 
Председатель — Эмиль Карл, фонъ К р е г е р ъ. 
Заседатели — Адольфъ Тауритъ; Петръ 1ог. Радзингъ. 
Письмоводитель — Э. Р. бар. М и р б а х ъ. 
Врачъ — Оскаръ Евген. Бурхардъ. 
И. д. завед. прштомъ — 1оганъ Анс. Брахман ъ. 
Управленге Георггевскаго госпиталя. 
(Телеф. № 1538.) 
Председатель — Вильгельмъ Рейморсъ. 
Заседатели — Викторъ Авг. Менцендорфъ; Генрихъ 
Г е н р .  Б е й е р м а н ъ .  
55 г. Рига и Риж. у. 
Письмоводитель — Гейнрихъ Роман, фонъ М е н д е. 
Пасторъ — Эдгаръ Д е б л е р ъ. 
Врачъ — Артуръ Альберт. Ш а б е р т ъ. 
ЗаведываюгцШ заведешемъ — Людвигъ Бернгардъ Ш а а к ъ. 
Управленге Николаевской бохадгъльни. 
(Николаевская ул. № 44.) 
Председатель — Фердинандъ Иван. М и ч к е. 
Заседатели — Еппе Нильсев. Гольбекъ; Германъ Авг. 
Г а р т м а н ъ .  
Письмоводитель — Эрнстъ Рейнгольд, бар. М и р б а х ъ. 
Врачъ — Оттонъ Генр. Г р о т ъ. 
Экономъ — Константинъ Георгъ Швейцер ъ. 
Управленге Русской бохадгъльни. 
(Рыцарская ул. № 1 и Николаевская ул. № 42.) 
Председатель — Феодоръ Ефим. К а м к и н ъ. 
Заседатели — В. И. Сезневъ; Матвей Серг. Кругловъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  О с к а р ъ  Г е о р г ,  б а р о н ъ  Т и з е н г а у з е н ъ .  
Врачъ — Германъ Герман. Я н з е н ъ. 
Экономъ — Алелксандръ Я. Морозовъ. 
Управленге сиротскаго дома. 
(Телефонъ № 2820.) 
Председатель — Г. Фробенъ. 
Заседатели — Вольд. А н с п а х ъ ; Георгъ Ш м и д т ъ. 
Письмоводитель — Гейнрихъ Ром. фонъ М е н д е. 
Врачъ — Эдгаръ М е й. 
Заведываюшдй — пасторъ Оскаръ Шнейдеръ. 
Управленге 1 дгътскаго пргюша. 
(Телефонъ № 2054.) 
Председатель — (ваканс1я). 
Заседатели — Николай Никол. Пфабъ; Симонъ Герман. 
В и кс н е. 
г. Рига и Риж. у. 56 
Письмоводитель — Эрнстъ Рейнг. бар. М и р б а х ъ. 
Врачъ — Юлш Вал. Бернсдорфъ. 
ЗавйдывающШ прштомъ — Иванъ Ив. Каде. 
. 
Управленге 11 дгьтскаю пргюта. 
(Телефонъ № 2055.) 
Председатель — Эрвинъ Алекс. Б р о к ъ. 
Заседатели — Густавъ Карлов. Розенкранцъ; Вильгельмъ 
Г и л ь д е б р а н т ъ .  
Письмоводитель — Эрнстъ Рейнг. бар. Мирбахъ. 
Врачъ — Вальтеръ Дмитр. Фромгольдъ-Трей. 
З а в е д ы в а ю щ Ш  п р 1 ю т о м ъ  —  И в а н ъ  О т т о н .  Т у п  п у л ь .  
Управленге вдовьяго дома Нгеиштедта. 
(Бл. Кузнечная ул. № 36.) 
Председатель — Оскаръ Теод. Гартманъ. 
Заседатели — Эдуардъ Севастьянов. Капеллеръ; Викторъ 
Вильг. Ю о н ъ. 
Письмоводитель — Оскаръ Георг, бар. Тизенгаузенъ. 
П а с т о р ъ  —  О с в а л ь д ъ  Э р д м а н ъ .  
Врачъ — Оскаръ Евг. Бурхардъ. 
•Г ;  " 3 • *:'••• . г ;  МОЛ -И.' 
Управленге богадельни Кампенгаузена. 
(Въ пассаже, соединяющемъ Кузнечную и Мясную ул.) 
Председатель — Оскаръ Теод. Гартманъ. 
Заседатель — Эдуардъ Севастьянов. Капеллеръ; Викторъ 
В и л ь г .  Ю о н ъ .  
Письмоводитель — Оскаръ Георг, бар. Тизенгаузенъ. 
Пасторъ — (ваканс1я). 
Врачъ — Павелъ Эмильев. Ф а б е р ъ. 
Управленге рабопгнаю заведенгя для взрослыхъ. 
(Телефонъ № 92.) 
Председатель — Густавъ Карл. Розенкранцъ. 
Заседатели — Симонъ Герм. В и к с н е ; Альбинусъ Роберт. 
Ф о г е л ь .  
57 г. Рига и Риж. у. 
Письмоводитель — Гейнрихъ Роман, фонъ Менде. 
Врачъ — Оскаръ Евг. Бурхардъ. 
Инспекторъ — Рейнгольдъ Андреев. Бреде. 
Управленге работнаго заведенгя для подростковъ. 
(Телефонъ № 1577.) 
Председатель — маг. Александръ Бернг. Лицъ. 
Заседатель — Юлш Христаан. П а у л ъ; Николай Александр. 
Н и к о н о р о в ъ. 
Письмоводитель —т Оскаръ Георг, бар. Тизенгаузенъ. 
Э к о н о м к а  —  А л е к с а н д р а  С е м е н .  С и т о в а .  
Управляющей — Николаи Иван. Церинъ. 
: 
Дирсщгя вспомогательной кассы для служащихъ. 
(Въ помещены комиссш ПО призрен1ю бедныхъ.) 
Директоръ — 1оганъ Генр. Бейерманъ. 
Инспекторъ — Леберехтъ Федоров. Г е л ь м а н ъ. 
Управленге городской народной столовой г1 чайной. 
(Телефонъ № 3775.) 
Председатель — Эмиль Карл, фонъ К р е г е р ъ. 
Заседатели — Вильгельмъ Зам. Вегнеръ; Викторъ Карл. 
К и р ш т е й н ъ .  
Экономъ — 1оганъ Анс. Б р а х м а н ъ. 
Управленге Мюлъграбенской народной столовой. 
Председатель — Августъ Вильгельм. А л е р с ъ. 
Заседатели — Максъ Брунов. Бузекистъ; 1осифъ Готфр. 
Ш м и т с ъ. 
Экономъ — Николай Порф. С а к е н к о. 
и  • ;« '»! «г- : - :• Г./. .-гф (\ с »• ш <; 9 ! ,1 • ;  Я 
Управленге Петровскаго дома. 
(Гольдингенская ул. № 37, телефонъ № 7175.) 
Председатель — Рихардъ Роберт. Ш т а р к ъ. 
Заседатели — ЮрШ Андр. Блау; Эрихъ Арнольд. Набстъ. 
З а в е д ы в а ю щ Ш  —  Г е н р и х ъ  В и л ь г .  Т и д е м а п ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Управленге ночлежнаго пргюта. 
(На углу Фридрихской и Харьковской улицЬ.) 
Председатель — Павелъ Иван. Г у с е в ъ. 
Заседатели — Иванъ Егоров. Утехинъ; 1оганъ Мартын. 
Б р а у н ъ. 
ЗаведывающШ — Эдуардъ Федор. К р ю г е р ъ. 
Управленге дневнаю пргюта для малолгьтнихъ 
съ пргютомъ „Ясли". 
(Якобштадтская улица.) 
Председатель — Павелъ Иван. Г у с е в ъ. 
Заседатедьницы — Мар1я Никол. Меркульева; Нина 
Алекс. Гусева; Александра Дмитр. Нестерова; Ангелика 
Т и д е м а н ъ ;  А л ь в н н а  К р а н г а л ь с ъ .  
Заведывающая — Леннора Генрих. Н а к у н с т ъ. 
Управленге Кеммернской санаторги. 
Председатель — Эмиль Теодор. Трейденъ. 
Заседатели — Бернгардъ Биленштейнъ; ПорфирШ 
А л е к с .  Н и к о н о р о в ъ .  
Санитарная Комиссгя. 
(Ивановскш дворъ № 5, тел. № 573. Открыта съ 10—3 час.) 
Председатель членъ управы — д-ръ мед. Рудольфъ Рудольф. 
Г е р в а г е н ъ .  
Заместитель председателя — Альфредъ Робертов. Я к ш ъ. 
Члены санитарной комиссш — Вильгельмъ Готгардовичъ 
Кресслеръ; Андрей Роман, фонъ Антроповъ; д-ръ КЫусъ 
Валер1анов. Бернсдорфъ; Александръ Карлов. Ф р е й. 
Врачъ при санитарной комиссш: городской санитарный 
врачъ — д-ръ мед. Вольдемаръ Бурхгард. фонъ Р и д е р ъ. 
Помощникъ городского санитарнаго врача — д-ръ Шарльсъ 
Густавов, фонъ Б р е к е р ъ. 
Заместитель — д-ръ Сергей Алекс. Мусиновичъ. 
59 г. Рига и Риж. у. 
Городовые врачи: для городской части — д-ръ Михаилъ 
КШанов. Лосскьй; для Петроградской части — д-ръ Николай 
Николаев. Климовичъ; для Московской части — д-ръ Эрнстъ 
Фридрихов. Эрасмусъ; для Митавской части — д-ръ Вячеславъ 
Аркадьев. К а ш и н ъ. 
Городсюе ветеринарные врачи - маг. вет. наукъ Карлъ 
Иванов. К а н г р о; Альфредъ Петров. Т о м с о н ъ. 
Инспекторъ — инженеръ - архитекторъ Петръ Васильевичъ 
Л а д ы г и н ъ. 
Помощникъ инспектора — Павелъ Эдуардов, баронъ фооъ 
деръ Р е к к е. 
Канцеляргл санитарной комиссш. 
Секретарь — Эрнстъ Георпев. фонъ Р о т ъ. 
I канцеляристка — 1оанна Карл. Лундбергъ. 
II канцеляристка — Евгешя Никол. О з м и д о в а. 
Подведомственны» санитарной комиссш заведешя. 
Городское дезинфекщонное заведете. 
(Набережная ул. № 53, тел. № 605.) 
Завйдывающш — д-ръ Шарльсъ Густавов, фонъ Б р е к е р ъ. 
Бухгалтеръ, онъ-же старшШ дезинфекторъ — Лейонель 
Б е р н г а р д о в .  Б а х ъ .  
Машинистъ — Августъ Эдуард. Трусйнск1й. 
Дезинфекторы — Альбертъ Карлов. Эрнстъ; Гейнрихъ 
1оанов. С т у р е ; 1оанъ Гейнрихов. В и д р и н ъ; Робертъ Густав. 
Ш р е д е р ъ. 
Городское ассенизацгонное заведете. 
(По продленной Матвеевской ул. возле Матвеевск. кладбища, 
тел. 1044). 
Инспекторъ — Максъ Бернгард. Бахъ. 
Машинистъ — Лазеръ Иванов. Климовск1й. 
г. Рига и Риж. у. 
Городское оспопрививательное заведете. 
Завйдываюпцй — д-ръ Вольдемаръ Бурхгардовичъ фонъ 
Р и д е р ъ. 
(Телячья лимфа изъ городского оспопрививательнаго Заведешя 
п р о д а е т с я  в ъ  а п т е к е  п о д ъ  л е б е д е м ъ  Н .  К и з е р и ц к а г о . )  
Оспопрививатели — фельдшера спасительныхъ заведенш. 
Безплатное прививате оспы производится: въ течете всего 
года въ четырехъ спасательныхъ заведешяхъ, а съ весны до осени 
кроме того, въ помещетяхъ, о коихъ весною каждаго года пу­
бликуется въ газетахъ. 
Городскгя спасательныя заведенгя. 
Заведывающш — д-ръ мед. Вольдемаръ Бурхгардов. фонъ 
Р и д е р ъ .  
Спасательное заведете: городск. части — фельдшеръ 1оанъ 
Яковлев. Габлинъ; Петроградской части — фельдшеръ Карлъ 
Яковлев. С и л л и н ъ ; Московской части — фельдшеръ Петръ 
Вильгельмов. Клявинъ; Митавской части — (ваканс1я). 
Городская секцгонная камера. 
(Бл. Московская ул. .№ 74.) 
Заведываюйцй —- д-ръ мед. Вольдемаръ Бурхгардов. фонъ 
Р и д е р ъ .  
Фельдшеръ — Петръ Вильгельмов. К л а в и н ъ. 
Городскгя бани-души. 
(Красильная ул. № 9, уголъ Спаржевой ул.) 
З а в е д ы в а ю щ Ш  —  В и л ь г е л ь м ъ  М и х а й л о в .  К у ш к е .  
Городская скотобойня г1 станцги для освидшгельство-
вангя мяса. 
Директоръ скотобойни — маг. вет. наукъ Антонъ Готлибов. 
Г р о т е н т а л е р ъ .  
Помощникъ директора — ветеринарный врачъ Левъ 1оанов. 
К у п п и ц ъ. 
61 г. Рига п Риж. у. 
Зав'Ьдываюпцй станщями для освидетельствовали привознаго 
м я с а  —  м а г .  в е т .  н а у к ъ  К а р л ъ  И в а н о в .  К а н г р о .  
Ветеринарные врачи — Александръ Игнатьев. Годыцк1й-
Ц в и р к о; Бернгардъ Юльев. Р у б е р т ъ; Николай Павловичъ 
Красноперовъ; Рудольфъ Германов. Грапманъ; Вадлавъ 
А д а м о в .  А н т о ш е в с к 1 й ;  1 о с и ф ъ  С т а н и с л а в о в .  Б у т к е в и ч ъ ;  
Николай 1оанов. Германъ; Павелъ Иван. Б о р м а н ъ. 
Инженеръ — Карлъ Фридрихов. Шмидтъ. 
Кассиръ — Георгш Эрнстовичъ фонъ Крамеръ. 
Бухгалтеръ — Германъ Эрнстов. Мюлендорфъ. 
Инспекторъ — Впльгельмъ Фридрихов. К и л о в и ц к 1 й. 
К о н т р о л е р ъ  —  А в г у с т ъ  Г у с т а в о в .  К е л л е р м е й с т е р ъ .  
Фельдшера — Марцъ Марцев. Зоммеръ; Карлъ Андреев. 
А у м е й с т е р ъ .  
Лабораторгя при санитарной комиссш. 
Заведывающш — канд. хим. Теорий Георг. К н а и п е. 
Помощникъ — Джесси Михаил. В а к с м у т ъ. 
Больничная комиссгя. 
(Яковлевская № 9.) 
' 
Председатель—членъ управы ЮлШ Карлов. Дальфельдъ. 
Члены комиссш — Генрихъ Эдуардов. Фробенъ; д-ръ 
Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р и х о в .  Г  а  х  ъ ;  К а р л ъ  К а р л о в .  Ц е л ь м и н ъ ;  
Э д у а р д ъ  Ю л ь е в .  Ф р и з е н д о р ф ъ ;  д - р ъ  О т т о  К а р л .  Ш т е н д е р ъ ;  
Г е о р г Ш  Г е о р п е в .  Ш т р а у с ъ .  
Секретарь — Вильгельмъ Влад. Бебель. 
Архивар1усъ — Фанни Карлов. П ф е й л ь. 
Канцеляристка — Эдитъ Гуговна Вартъ. 
Подведомственный больничной комиссии городсшя больницы. 
I городская больница. 
(Рыцарская улица «№№ 5—9, тел. № 135.) 
Директоръ — Карлъ Августов. Дейбнеръ. 
Вице-директоръ — Артуръ 1оаннов. Шабертъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Старппе врачи — Адольфъ Адольф, фонъ Бергманъ; Артуръ 
1оаннов. Ш а б е р т ъ; Александръ Филип. Кейльманъ; Густавъ 
Ник. Кизерицк1й; Эдуардъ Людв. Ш в а р ц ъ; Эдгаръ Иван. 
Мей; Викторъ Александров. Швартцъ; Георпй Иванов, фонъ 
З и г е л ь м а н ъ ;  Ф р и д р и х ъ  А л е к с .  М и х е л ь с о н ъ .  
Прозекторъ — Арведъ Алекс. Бертельсъ. 
Серологъ — Ю. Эл1асбергъ. 
Бактерюлогъ — Петръ Павлов. Теодоров. Претор1усъ. 
В р а ч и - к о н с у л ь т а н т ы  —  М а к с ъ  Г е о р г .  К и к у т ъ ;  П .  Л о н п е -
н  о  в  е ;  А л ь б е р т ъ  А л ь б е р т .  Р а з е в с к 1 й .  
Врачъ амбулаторш — Эмиль Крегеръ. 
Младшш врачъ I хирургическаго отдЬлешя — Георгъ Георг. 
Р е м е р ъ. 
Мл. вр. отд. для накожн. больн.—д-ръ Карлъ Конр. Борн-
г а у п т ъ .  
Ассистентъ прозектора — Эльза Трейманъ. 
Врачи-ассистенты — Эрвинъ Теод. М е й е р ъ; Эдуардъ 
Э д у а р д о в . Н е й е н к и р х е н ъ ;  П е т р ъ  П а у л ъ  Т е о д о р .  П р е т о р 1 у с ъ ;  
Георгъ Карлъ Иванов. Ш у л ь т ц ъ; Вильгельмъ Карлов. Г и с с ъ; 
Р и х а р д ъ  Е в г е н ь е в .  ф о н ъ  Г  а  к  е  н  ъ ;  С и м е н ъ  Ю д е л о в .  Э й н г о р н ъ ;  
П е р е д ъ  З а л ь м о н о в .  Ф л е й ш ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Р у т ъ ;  Р у д и т ъ  З е л ь -
д  о  в  ъ ;  Д а в и д ъ  В о л ь п е р т ъ ;  И в а н ъ  Р  у  д  и  с  ъ ;  Э д у а р д ъ  Р о з е н -
таль; Леонгардъ Пренцлау; Бернгардъ ф. К л о т ъ; Георгъ 
Р е м е р ъ ;  Г .  Г р о т ъ ;  В и к т о р ъ  Д а в и д .  К р е ц е р ъ ;  В .  М е н ц е л ь .  
ЗаведывающШ Ренттенскимъ кабинетомъ — Рейнгольдъ Оск. 
фонъ 3 е н г б у ш ъ. 
ЗавйдывающШ хозяйств, частью — Эдгаръ М е й е р ъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  Я н ъ  Р о б е р т ъ  Х р и с т .  З и л ь к е .  
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  Э д у а р д ъ  С е м .  К а л н и н ъ .  
Архивар1усъ — Э. К л и н т с о н ъ. 
I Бухгалтеръ — Евгешй Генрих. Гешель. 
II Бухгалтеръ — Рудольфъ Адольф, фонъ Рутковсклй. 
П р о в и з о р ъ  —  Г у г о  Э м и л ь е в .  К р а м е р ъ .  
Родовспомогательная поликлингта. 
Зав-ЬдывающШ — старшШ врачъ Александръ Филипов. 
К е й л ь м а н ъ .  
I врачъ-ассистенть — Ксаверъ фонъ Эрдбергъ. 
г. Рига и Риж. у. 
II врачъ-ассистентъ — Рихардъ Бернгардов. Беккеръ. 
III врачъ-ассистентъ •— Леонъ Викторов. Линдбергъ. 
Повивальная школа при городской больницгь. 
ЗавЪдываюнцй — старшШ врачъ д-ръ Александръ Филипов. 
К е й л ь м а н ъ .  
Задвинская II городская больница. 
(Гражданская ул. № 13, тел. X; 5424.) 
Члены дирекцш — Паулъ Алекс. Вульф1усъ; старшШ 
врачъ хирургическаго отд^летя — Павелъ Карлов. К л е м м ъ ; 
старшШ врачъ терапевтич. отдЬлешя — Юстусъ Адам. Д и т р и х ъ. 
Зав'Ьдывающш патол.-анатом, инстит.—Романъ Ад е л ь г ей мъ. 
П о м о щ н и к ъ  п а т о л .  р а б о т ъ  —  М .  Д и р и к ъ .  
Врачи-ассистенты — Гербертъ Петр. Мацкайтъ; Рихардъ 
К а з и м .  В е н ц л а в о в и ч ъ .  
Консультанта, по накожн. бол'Ьзнямъ — Ю. Эл1асбергъ. 
Врачъ-ассистентъ — П. Лоппенове. 
Зав-Ьдываюшдй Рентгенскимъ кабинетомъ — К. Зарфельсъ. 
Провизоръ — Георпй Леонид. Арбузовъ. 
Помощникъ провизора — Е. Бергъ. 
Бухгалтеръ — Яковъ Иванов. К р у м и н ъ. 
Лечебнща для умалишенныхъ Ротенбергъ. 
(Дунтенгофская 16/18, тел. № 448.) 
Директоръ, онъ-же I врачъ — д-ръ ЮлШ Юльев. Ш р е д е р ъ. 
II врачъ — д-ръ Перси Эдуардов, баронъ Ливенъ. 
III врачъ — д-ръ Эрнстъ Иванов. Голландеръ. 
IV врачъ — (ваканшя). 
Инспекторъ — Аксель Петр. Глезеръ. 
Помощникъ его — Александра Якобовская. 
Инспекторъ въ Вальдгейм'Ь — Александръ Мих. Бекманъ. 
Дтпская больница имени Джемса Армишстеда. 
(Митавское шоссе № 23.) 
Директоръ — д-ръ 1оаннъ Вильг. Ш в а р т ц ъ. 
Ординаторъ — д-ръ Левъ Гильг. Борнгауптъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Врачи-консультанты — Рейнгольдъ Рейнг. Вольферцъ; 
Викторъ Карл. Г е л ь м а н ъ. 
Мл. врачи хирург. отдЬл. — В. Гусевъ; П. Воде. 
В р а ч и - а с с и с т е н т ы  —  д - р а  В .  Д а н н б е р г ъ ;  М .  Ш у м а н ъ .  
ЗавЪдывающш Рентгенскнмъ кабинетомъ — Карлъ Грегор. 
Б р у т ц е р ъ .  
Провизоръ — Фридрихъ Вильг. Вольфсбахъ. 
И н с п е к т р и с а  —  М а р ь я  Г е р м .  В а г н е р ъ .  
Бухгалтеръ — Карлъ Карлов. Андерсонъ. 
Помощникъ его — (ваканшя). 
Канцеляристка — (ваканс1я). 
Городское заведете для эпилептиковъ и ндготовъ. 
(Гольдингенская ул. № 22 и № 35.) 
Зав'Ьдывающш заведешемъ — Кандидатъ Богослов1я Артуръ 
Ф е р д .  Т а н н е н б е р г ъ .  
Надзирательница она же учительница — Минна Густавов. 
Н и т г о  ф ъ .  
Лргютъ для прокаженныхъ. 
(Въ ДрейлингсбунгЬ.) 
Зав'Ьдывающш заведешемъ, онъ-же врачъ — д-ръ Ричардъ 
Карлов. Б и л е р ъ. 
Инспекторъ — Эдуардъ Людвигов. Прейкъ. 
(.ВН / . ••! .И! 4«Я •' • И 1  
Управленге Рнжскаю городского пргюта для 
прокаженныхъ. 
(Яковлевская ул. № 9.) 
Председатель членъ городской управы — ЮлШ Карловичъ 
Д а л ь ф е л ь д т ъ .  
Члены управлешя — Эрнстъ Карлов. Рауте; д-ръ Адольфъ 
А д о л ь ф о в ,  ф .  Б е р г м а н ъ ;  П а в е л ъ  А д о л ь ф о в .  К р а у з е .  
Секретарь — Вильгельмъ Владим1ров. В е б е л ь. 
Зав'Ьдывающш прпотомъ для прокаженныхъ — д-ръ Ричардъ 
К а р л о в .  Б и л е р ъ .  
Экономъ — Эдуардъ Людвигов. Прейкъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Статистическая комиссгя. 
Председатель — и. об. тов. городского головы Андрей Ив. 
К р а с т к а л н ъ. 
Заседатели — Роб. Яковл. Эргардтъ; членъ гор. управы 
д - р ъ  м е д .  Р у д о л ь ф ъ  Р у д о л ь ф .  Г е р в а г е н ъ .  
Техническш директоръ — Евгенш Евг. Штида. 
I помощникъ директора — (вакания). 
II помощникъ директора — Филипъ Фил. Шварцъ. 
К а н ц е л я р и с т к и  —  Е л и с а в е т а  К а р л .  Н е й е н к и р х е н ъ ;  
Мар1я Валентин. Витчевски; Марта Эдгар. Ш и л и н ц к а я; 
А н н а  Ш р е д е р ъ ;  Т е р е з а  П а г а с т ъ .  
Квартирная комиссгя. 
Председатель — Фридрихъ Петров. Гросвальдъ. 
Заместитель председателя — генералъ-маюръ Яковъ Петр. 
П л у м е. 
Заседатели — Симонъ В и к с н е; Вальтеръ Роберт. Б и р и х ъ; 
И в а н ъ  К а с т р о в с к 1 й .  
Секретарь — Альфонсъ Освальдов. Фельзеръ. 
Бухгалтеръ — Куртъ Вильгельм. Эрдманъ. 
Канцеляристъ, онъ-же экспеддентъ — Фердинандъ 1оганов. 
Ф р е й д е н ф е л  ь д ъ .  
Вр. и. д. Квартирмейстера — Ив. Андр. Вапе; Николай 
Е в г .  Г е й к и н ъ .  
Эксгхедиторъ — Альфредъ Христоф. Мей. 
Управленге Рижскими городскими имгънгями. 
Председатель — Вильгельмъ Георпев. Блессигъ. 
Заседатели — Робертъ Роберт, фонъ Бюнгнеръ; Павелъ 
Александр. Шварцъ; Бернгардъ Карл, фонъ Шубертъ; про­
ф е с с о р а ,  В о л ь д е м а р ъ  А в г у с т о в .  К н и р и м ъ .  
Секретарь — Фромгольдъ Гугонов. Бра у нгавейгъ. 
П о м о щ н и к ъ  с е к р е т а р я  —  Г е н р и х ъ  Г у с т а в о в .  Г а р ф ф ъ .  
Б у х г а л т е р ъ  —  И в а н ъ  М а р т и н о в .  Л а п и н с к 1 й .  
К о н т р о л е р ъ - б у х г а л т е р ъ  —  Э р н с т ъ  Ю л ь е в .  ф о н ъ  Г а н е н -
ф е л ь д т ъ. 
5 
г. Рига и Риж. у. 
Архивар1усъ, онъ-же лесной казначей — Готгардъ Эдуард, 
бар. Р е к к е. 
Канцеляристка — Лющя Иванов. Рейманъ. 
Присяжный-землем'Ьръ, онъ-же культурно-технический инже-
неръ — Карлъ Фридрих. Г а н г н у с ъ. 
Землемеръ-чертежникъ — Отто Рейнгольдов. Мартинсонъ. 
Инспектора — Вольдемаръ Рудольф, ф. Гунъ; Эрихъ Вольд. 
фонъ Ш у л ь ц ъ; Адольфъ Максими.нанов. С а в а р и. 
Главный л'ЬсничШ — должность эту временно занимаетъ 
лесной инженеръ Фердинандъ Вальтеров. П а х т ъ. 
Лесншпе — Александръ Эдуардов. Ш у л ь ц ъ ; Адольфъ 
Йарловичъ В а л ь б е; Викторъ Карлов. К р а у з е; Готлибъ Але-
ксандровичъ Ш н е. 
Помощникъ лесничихъ — Эрихъ Робертов. Гермутъ. 
Канцеляристка лесного правлешя — Эдитъ Владим. Э р л и х ъ. 
Управленге городскими садами. 
Председатель — членъ городской управы Фридрихъ Петров. 
Г р о с в а л ь д ъ .  
Заместитель — Павелъ Алекс. Гросманъ. 
Заседатели — Христнъ Карл, фонъ С т р и ц к 1 й ; Вильгельмъ 
Г о т ф р и д .  К р е с с л е р ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Ф р и д р и х о в .  Р е й м е р с ъ ;  
В и л ь г е л ь м ъ  Н и к о л а е в .  Б о к с л а ф ф ъ .  
Секретарь — Альфонсъ Освальдов. Фельзеръ. 
Директоръ гор. садовъ — Андрей Христоф. Зейдакъ. 
МладшШ помощникъ директора городскихъ садовъ — НЫусъ 
К а р л о в .  Р о ж е в и ц ъ .  
Рижская городская публичная читальня-библготека. 
Председатель управлешя — и. о. товарища городского головы 
Андрей Ив. К р а с т к а л н ъ. 
Члены управлешя — гор. библютекарь Николай Николаев. 
Б у ш ъ ; Михаилъ Иванов. И в а н о в ъ, гласный городской думы; 
ЮрШ Яковлев. Л а з д и н ъ, гласный городской думы, присяжный 
поверенный. 
И. д. делопроизводителя — Феликсъ Арнольдов, фонъ 
С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а .  
г. Рига и Риж. у. 
1 городская публичная читальня-бгьблготека. 
Библютекарь — Матисъ Матисов. Силлинь. 
I помощница библютекаря — Эмми Андр. Бемберъ. 
II помощница библютекаря — Вилдгельмина Михайловна 
Л е п и н ь. 
Служитель — Фрицъ Индрик. Фельдманъ. 
11 городская публичная чгтальня-библготека. 
Библютекарь — Карлъ Ив. М а у р и н ъ. 
I помощница библттекаря — Ирма Иван. Земель. 
II помощница библютекаря — Вероника Иван. Калнынъ. 
С л у ж и т е л ь  —  А н д р е й  И н д р и к .  К а л н ы н ь .  
Гардеробщица — Анна Генрих. Калнынь. 
I I I  г о р о д ская  п у б ли чная  читал ьня - би б л г отека .  
Библютекарь — Арнольдъ Янов. Земель. 
I помощница библютекаря — Мильда Мартын. О з о л и н ъ. 
II помощница библютекаря — 1оганна Ян. И е й л а н д ъ. 
Служитель — Петръ Дав. К л и г и н ъ. 
Гардеробщица Эмшйя Фриц. К л и г и н ъ. 
IV городская публичная читальна-библготека. 
Библютекарь — Робертъ Кришев. Б у ц л е р ъ. 
I помощница библютекаря — Дора Отгонов. Д а у м а н ъ. 
С л у ж и т е л ь  —  К а р л ъ  А н с о в .  А б о л т и н ъ .  
Гардеробщица — Паула Карл. Аболтинъ. 
Городская бг1блготека. 
Директоръ — Андрей Ив. Красткальнъ. 
Городской библютекарь — Николай Николаев. Б у ш ъ. 
I помощникъ библютекаря — Артуръ Петров. П е л ь х а у. 
II помощникъ библютекаря — Леонидъ Леон. Арбузовъ. 
III помощникъ библютекаря — Фридрихъ Вильгельмъ Эльмар. 
Г е й н е .  
Канцеляристка — Александра Никол. Б]у ш ъ. 
5* 
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Рижская юродская сберегательная касса. 
(Известковая улица № 9, телефонъ №№ 349 и 4848.) 
Члены правлешя — Эрнстъ Фридрихов. Керков1усъ; 
Мей н г а р д ъ  В о л ь д е м а р .  Д  у  л  ь  ц  ъ ;  Н и к о л а й  Ю л ь е в .  Р е п е н а к ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в .  А у г с б у р г ъ ;  И в а н ъ  Г р и г .  Л а ш к о в ъ ;  
Константинъ Хрисианов. И е к ш е н ъ; Михаилъ Иванов. И в а-
н о в ъ; Гуго Фрицов. В и т р о к ъ. 
Делопроизводители — Робертъ Иванов. Прокопъ; Алек­
сандръ Карлов. Г е р м у т ъ. 
Служапце — Николай Вильгельм. Штауденъ; ЕвгенШ 
Эдуардов. Каппе л ер ъ; Алексавдръ Карлов. Н а т е р ъ; Эмиль 
Вильгельм. Клевезалъ; Оттомаръ Фридрихов. Фриче; Эдуардъ 
1оганов. Тиммъ; ЕвгенШ Иванов. Фицнеръ; Карлъ Петров. 
Шиллингъ; Генрихъ Мартинов. Эглитъ; Гуго Карлов. Л а у; 
А л е к с а н д р ъ  Ф р а н ц е в .  Ю л 1 у с ъ ;  В о л ь д е м а р ъ  К Ы у с о в и ч ъ  Ц и м ­
мерман ъ; Эдуардъ Георпев. П е б а р т ъ; Альфредъ Оттонов. 
Вольтнеръ; Эдуардъ Теодоровичъ Гейслеръ; Александръ 
Ивановичъ Б а г а е в ъ; Альфредъ Хриспановичъ К о х ъ; 
Г а н с ъ  К а р л о в .  Г и л ь в е г ъ ;  Е в г е н Ш  И в а н о в .  В а л ь т е р ъ ;  
Ф р и д р и х ъ  Э д у а р д о в .  В а х ъ ;  А л ь б е р т ъ  А л ь б е р т о в .  В е р н е р ъ ;  
Яковъ Иванов. Баумгардтъ; Эдуардъ Юльев. Фрей; Адольфъ 
Карлов. Юргенсонъ; Максъ Эдуардов. Ш т о б б е; Бернгардъ 
Лудвигов. Каминц1усъ; ЕвгенШ Адольфов. Фишеръ; Альфредъ 
Карлов. Ш п р и н к ъ; Рудольфъ Вильгельмов. Ф е л ь д т ъ; Марга-
рета Артуровна Ауллъ; Германъ Герман. Фридрихъ; Густавъ 
Мартинов. Крумингъ; Арведъ Карлов. Цембергъ; Алексей 
Ф е д о р о в ъ  С в и н ц о в ъ .  
Писарь — Карлъ Эрнестовъ Паль. 
Служители — Вольдемаръ Гейнрихов. Ю с е в и ч ъ; Иванъ 
Иванов. Тоше; Эрнстъ Эрнестовъ Шмидтъ; Эдуардъ Клемент. 
С л и ч у с ъ; Рудольфъ 1оганов. В и н т е р ъ; Артуръ Густавов. 
Л и н д е б а у м ъ; Августа Карлов. Г р и к е. 
Рижскгй городской учетный банкъ. 
(Ратуша, тел. № 150.) 
Председатель — д-ръ правъ Робертъ Роб. ф. Бюнгнеръ. 
Т о в а р и щ ъ  п р е д с е д а т е л я  —  Р и х а р д ъ  Г у г о н о в .  Л и р а .  
г. Рига и Риж. у. 
Директора — Рудольфъ Эдуардов. Тоде; Рихардъ Джонов. 
Лауреицъ; Николай Юльев. Пирангъ; Карлъ Карлов. 
Цельминъ; 1оганъ Христ. Бейерманъ; Карлъ Вильгельм. 
Г у н ъ. 
Директора-заместители — Теодоръ Христ. Бушъ; Робертъ 
Георпев. Фар бахъ; Карлъ Людвиг. Лезеръ; Джонъ Георпев. 
А р м и т с т е д ъ .  
Секретарь — Матасъ Теодор. Д о с с ъ. 
Заместители делопроизводителей —Робертъ Карл. Бетингъ; 
Вильгельмъ Павлов. Г у м м е л ь; Константинъ Иван. О т т е р ъ. 
Б у х г а л т е р ъ  —  Р е й н г .  Н и к .  П и р а н г ъ .  
Кассиры — Конрадъ Дмитр1ев. Гольмъ; КЪиусъ Карлов. 
Т о р к 1 а н и. 
Корреспондентъ — Альфонсъ Эд. Ш у л ьц ъ. 
Ассистенты — Фридрихъ Карлов. Линде; Гуго Теодоров. 
Трейденъ; Арведъ Теодор. Фейерабендъ; Борисъ Феодор. 
Б а ш м а к о в ъ ;  Г а н ъ  Ф р и д р .  Э б е р г а р д т ъ ;  О с к а р ъ  О с к а р .  Л и р а ;  
Павелъ Алекс. Шиль; Вернеръ Вальдманъ; Адольфъ Адольф. 
Н е й л а н д ъ ;  Р у д о л ь ф ъ  З е л ь с к л й ;  Р о б .  А н д р .  Л е н п а р т ъ ;  
В а л ь т е р ъ  А р н о л ь д о в .  3  е  й  б  о  т  ъ ;  А л е к с а н д р ъ  К а р л .  Ф р и д р и х ъ ;  
Эмиль Шварцбахъ; Альфредъ Фридрихов. Миссе; Оскаръ 
Юльев. Гиллеръ; Женсъ Карл. Нарвайтъ; Арведъ Адольф. 
Штраусеъ; Павелъ Матвеев. Винтеръ; Павелъ Эдуардов. 
3 а м м ъ; Николай Констант. Ермолаевъ; Николай Альфредов. 
Гаккельбергъ; Карлъ Як. Б е р л и н ъ; Вольфгангъ Г о ф -
м а н ъ; Вильг. Гильдебрантъ; Чарлсъ Д о н а т ъ; Генрихъ 
Блументаль; Карлъ Карл. Я у х ъ. 
Экспедиторы — Петръ Михайлов. Андрусонъ; Иванъ 
Констант. Б е й н а р ъ. 
Кассовые служители — Рейнгольдъ Петровичъ О з о л ь с ъ; 
Симонъ Андр. Кушке; Петръ Мартин. Кальнинъ; Иванъ 
Ивановичъ Скабаргъ; Вильгельмъ Генрихов. М ю л ь м а н ъ; 
Иванъ Иванов. Бушъ; 1оганъ Яковл. Ухке; Рудольфъ Роберт. 
Г у т ъ. 
Рижскгй юродской ломбарда. 
Председатель — Эрнстъ Фридр. Керков1усъ. 
Виц е - п р е д с е д а т е л ь  —  М е й н г а р д ъ  В о л ь д е м а р о в .  Д у л ь ц ъ .  
г. Рига и Риж, у. 70 
Директора — Николай Юдьев. ф. Реиеиакъ; Александръ 
Александр. Аугсбургъ; Иванъ Григорьев. Л а ш к о в ъ; Констан-
тинъ Хриспан. П е к ш е н ъ; Михаилъ Иванов. И в а н о в ъ; Гуго 
Фридрихов. В и т р о к ъ. 
Г л а в н а я  к о н т о р а .  
Распорядитель — Вильгельмъ Бернгардов. Ш а а к ъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  В е р н е р ъ  В о л ь д .  Л е в и з ъ - о ф ъ - М е н а р ъ .  
Помощникъ по аукц. — ЮлШ Генрихов. Ф р а н к ъ. 
Бухгалтеръ — Генрихъ Людвигов. К н о ф ъ. 
Кассиры — Вильгельмъ Эдуардовичъ Т о р к 1 а н и; Теодоръ 
1оганнов. Лухтъ; Теофиль Эмильев. Бинертъ; Аркадш Томас. 
П е т е р с о н ъ .  
Оценщики — Оскаръ Теодоровичъ Мейеръ; Александръ 
Вильгельмов. Пальмбахъ; Эдуардъ Христнов. Г е с с ъ; Карлъ 
Я к о в л е в .  3  а  н  д  е  р  ъ ;  А р т у р ъ  К о н с т а н т .  Г о р н у н г ъ .  
Завйд. кладовыми — Гейнрихъ Гейнрихов. Кольбовъ. 
Помощи, зав^д. — Мартинъ Григорьев. С м и л ь г а; Иванъ 
И в а н о в .  Д а у д е р ъ ;  К а р л ъ  Я к о в л .  У р б е н ъ .  
Контролеръ — Юстъ Гугов. Г и д д е. 
Письмоводитель и арх. — Петръ Григорьев. С м и л ь г а. 
Продавцы — Теодоръ Адольфов. Юревичъ; Густавъ Авг. 
Б е р г ъ ;  А л е к с М  О е д о р о в .  П о п о в ъ ;  1 о г а н ъ  К а р л о в .  М е й е р ъ ;  
Гейнрихъ 1оганнов. Р ю ш ъ. 
Раздатчики закладовъ — Августъ Эдуардов, ф. Блуменъ; 
Х р и с т о ф о р ъ  И в а н о в .  Ц у к к е р ъ ;  Ф р а н ц ъ  А в г у с т о в .  Д е в е н д р у с ъ .  
Конторщикъ — Иванъ Иванов. В и к м а н ъ. 
Конторщицы — Маргарита Август. Ш р е д е р ъ; Августа 
Ф р и д р и х .  Н  и  б  у  р  ъ ;  А д е л ь г у н д а  К о н р а д ,  ф .  К в е р ф е л ь д т ъ ;  
Э л л и н о р ъ  Г у с т а в .  Л и л 1 е н т а л ь ;  Г е н р 1 э т т а  Г у с т а в .  К ю с т е р -
м а н ъ ;  М а р т а  1 о г а н .  Г а н г н у с ъ ;  А н н а  Г у с т а в .  Ю р г е н с о н ъ ;  
Г е р т а  Г у с т а в .  Л и л 1 е н т а л ь ;  З е л ь м а  Э р н е с т ,  ф .  П е т е р с е н ъ ;  
Марта Ганс. Тимбергъ; Лина Готфрид. Брекофъ; Мелита 
Юльевна Фрей; Анна Хрисиан. Мальвесъ; Елена Теодор. 
Ш т а л ь ;  Б е н и т а  Ф е д о р .  В о л ь ф ъ ;  Э р и к а  Г е н р и х .  В и т г о ф ъ ;  
Мар1я Карл. Незе; Маргарита Иван. ф. Ремлингъ; Герта 
Евг. Бюрманъ; Лилли Карл. Шпринкъ; Вильгельмина 
Г у с т а в .  К о з л о в с к а я .  
71 г. Рига и Риж. у. 
I отдгьленге ломбарда. 
Гагеясбергъ, Шлокская ул. № 2, тел. № 2121. 
Помощи, распорядителя — Адольфъ Фридрихов. В а г н е р ъ. 
Кассиры — Максъ Гейнриховичъ Трегеръ; Вильгельмъ 
Юльев. Б а и д а у. 
Оценщики — Аксель Фридрихов. Вундерлихъ; Оскаръ 
Фридрихов. Ш е й м а н ъ. 
Зав^д. кладовыми — Вильгельмъ Вильгельм. П е р и и ц ъ. 
Р а з д а т ч .  з а к л .  —  Е в г е н ш  В и л ь г е л ь м о в .  Ш т е с с и н г е р ъ .  
Конторщицы — Анна Фридр. Станевичъ; Юлгя Эрнест. 
Ш в а р ц ъ ;  Ф а н н и  Г е о р г .  Б е к м а н ъ ;  А л и с а  Г у с т а в .  К о з л о в ­
ская; Эллиноръ Гейнр. Бутовицъ; Тереза Эдуард. Г а н ъ; 
Л и д 1 я  А л е к с .  В е л ь ц е р ъ .  
Комиссгя депуташовъ по оцгьнкгь недвижимыхз 
имуществъ. 
Председатель — членъ городской управы Вильг. Б л е с с и г ъ. 
Члены-заседатели — д-ръ мед. Вольдемаръ Оеод. Б р а н д т ъ; 
Ю л Ш  Х р и с н а н .  П  а  у  л  ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Г е н р .  Ш  н а к е н б у р г ъ !  
Г е р м а н ъ  Г у с т а в о в .  Г и л ь б и г ъ .  
Заместители — Карлъ Мартинов. Шмидтъ; Александръ 
Франц. Винчъ; Михаилъ Иванов. Бружъ; Раймундъ Карлов. 
К о в а р ч и к ъ .  
Секретари — Карлъ Карловичъ Бинеманъ; Александръ 
Г е н р и х .  В е й д н е р ъ .  
Архивар1усъ — 1оганъ Георпев. П а в а р ъ. 
Канцеляристка, она-же помощница архивар1уса — Мар1я 
А л е к с а н д р .  К у ш к е .  
Мгьстныя оцгьночныл комиссш. 
Городской части — Карлъ Мартын. Шмидтъ; Александръ 
Г е н р и х о в .  Ш н а к е н б у р г ъ ;  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р и х о в .  В и н д и ш ъ ;  
В и л ь г е л ь м ъ  В о л ь д е м а р .  Г е к к е р ъ ;  1 о г а н н е с ъ  К а р л .  Д о н н е р ъ ;  
Арведъ Карл. Торпъ; Германъ Густав. Гильбигъ; Вильгельмъ 
Роман. Р е с л е р ъ; Рихардъ М а р ш ю ц ъ; Элертъ Николаев. 
П ф а б ъ; Георпй Георпев. Ш т р а у с ъ; Максимъ Николаев. 
О з м и д о в ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Заместители — Вильгельмъ Никол. Кизерицк1Й; Эрихъ 
О е о д о р о в .  Б у ш ъ .  
Петроградской части — ЕвгенШ Яков, фонъ Брискорнъ; 
Освальдъ Андреев. С а в и ц к 1 й; Фердинандъ Карлов. Н а т е р ъ; 
1оганнъ Таубе; Рудольфъ Рудольфов. Цирквицъ; Людвигъ 
Карлов. Б 1 я н г о ф ъ; Рихардъ Юльев. X о м з е; Робертъ Роб. 
Пфейфферъ; Артуръ Роберт. Л у б б е; Александръ Александр. 
Лейтнеръ; Михаилъ Иванов. Б р у ж ъ; 1оганнъ Яковлев. 
Б а л к и н ъ; Георпй Каминц1усъ; Карлъ Карл. К о л ь б е; 
Раймундъ Карлов. Коварчикъ; ЕвгенШ Иршикъ; Петръ 
Б е р г ъ. 
Заместитель — Эдуардъ Иванов. Т р е й. 
Московской части — Александръ Франц. В и н ч ъ; Леон-
гардъ Генрихов. Г р у н а у; ЕвгенШ Фридрих. Г о и ф е; Симонъ 
Германов. В и к с н е; Хрисианъ Карлов. Кергалвъ; Эрнстъ 
Карл. Карлсбергъ; Карлъ Данилов. Шнабовицъ; Иванъ 
М и х а й л о в .  Р  е  м  н  е  в  ъ ;  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в .  Н и к а н о р о в ъ ;  
Дидрихъ Петров. Дидрихсонъ; ЮлШ Хриспанов. П а у л ъ; 
Генрихъ Карлов. Кекъ; Иванъ Иванов. Дави съ; Эмиль Андр. 
Г р ю н у и ъ; Петръ 1оганнов. Р а д з и н ь; Карлъ Христофоров. 
Штейнертъ; Отто Рудольфов. Г р а м а т к е. 
Заместители — Вильгельмъ Георпев. Францъ; Александръ 
Х р и с т о ф о р о в .  Ш т е й н е р т ъ .  
Митавской части — Давидъ Иванов. М и л и т ъ; Георпй 
Гвидонов. фонъ Гиргенсонъ; Артуръ Эдуардов. Р а с м у с ъ ; 
Г о т ф р и д ъ  И в а н о в .  М у с ъ ;  А л ь ф р е д ъ  Х р и с п а н .  А л ь с л е б е н ъ ;  
д-ръ мед. Вольдемаръ беодоров. Б р а н д т ъ; Викторъ Фридрих. 
Буловск1й; Вильгельмъ Готфридов. К р е с л е р ъ; Вольдемаръ 
Г о ф м а н ъ; Яковъ Мартин. Сель; Августъ Фридр. Р о л о ф ъ; 
Иванъ Осипов. Далмацк1й; Рейнгольдъ Антонов. Б л у м ъ. 
Управленге юродскими предпрглтгями. 
Председатель — членъ городской управы Михаилъ Иванов. 
Г у с е в ъ. 
Члены управлешя — Вольдемаръ Пицкенъ; Георгъ Гвидов. 
фонъ Гиргенсонъ; ЮрШ Андреев. Б л а у; Михаилъ Александр. 
Б е р л о в ъ. 
Секретарь — (вакансш). 
г. Рига и Риж. у. 
Архивар1усъ — Ядвига Карл. Ш у м м е р ъ. 
Канцеляристки — Эрна Карлов. Скуинъ; Мэри Юльев. 
Г ю н ш е. 
КоммерческШ директоръ предпр1ятШ управленья — ЮлШ 
Вильгельм. Н е й м а н ъ. 
Помощникъ коммерческаго директора — Бруно Юльевичъ 
Б у р х а р д ъ .  
Главный бухгалтеръ — Генрихъ 1огавов. Л у х т ъ. 
Б у х г а л т е р ъ  —  П а в е л ъ  П е т р ъ  К а р л о в .  С а д о в с к 1 й .  
Помощница главнаго бухгалтера — Эдита Генриховна 
В а л ь д м а н ъ .  
Счетоводы — Георпй Иванов. У л ь м а н ъ; Фридрихъ Иван. 
1 о г а н с о н ъ .  
Конторщицы — Ирма Георпев. У л ь м а н ъ; Фрида Семен. 
Л у д в и к ъ ;  В е р е н а  К а р л .  Н и к о л а й ;  Э р и к а  Я к о в л .  Я н е в и ч ъ ;  
Антонина Георпев. Б э й е р л е; Магдалена Эдуард. Ш т р а у с ъ; 
В е р о н и к а  А р т у р о в н а  В  и  л ь д е ;  П а у л и н а  Р е й н г о л ь д .  О з о л ь с ъ ;  
Женни Матвеев. Радау; Надежда Евгеньев. Рибсонъ; Клавд1я 
Иванов. Сазонова; Эллинора Адольф. Тирманъ; Ильза 
Александр. Трампедахъ; Алиса Юльев. Н е й я р ъ; Мар1я 
Васильев. Б а у м а н ъ. 
Контролеръ долговыхъ требованш — Альбертъ Ивановичъ 
Б у х а р д т ъ .  
Кассиръ — Альфредъ Яковл. Б а р д т ъ. 
Помощникъ кассира — Бруно Николаев. Пирангъ. 
Сборщики — Фрицъ Христофоров. Ш м е л ь т е; Михаилъ 
Иванов. Граудингъ; 1оганъ Янов. Туркъ; Оттомаръ Фридр. 
Р у ч и н г ъ ;  Ф р и ц ъ  Г е н р и х о в .  Ш т а р к ъ ;  Ю л Ш  Г е о р г .  Б е р з и н ъ ;  
Р о б е р т ъ  П а в л о в .  Л а с с м а н ъ ;  А в г у с т ъ  Ф р и д р и х .  В е л ь ц е р ъ ;  
Петръ Петров. Шмидтъ; Карлъ 1осифов. Гезерихъ; Мартинъ 
К а р л .  К р а с т и н г ъ .  
Конторщикъ при касс-Ь — Альфредъ Вильгельм. Лангъ. 
ТехническШ директоръ газ. завода и водопровода — Фридр. 
Карл. Ш у л ь ц ъ. 
Инженеръ при газ. заводе и водопроводе — Феодоръ Георг. 
К е н и г ъ. 
МладшШ инженеръ — Альфредъ Андр. Роне. 
Химикъ — Отто Александр, фонъ Киль. 
\ 
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Ревизоръ по технической части — Иванъ Иван. Григорьевъ. 
Бухгалтеръ магазина — Николай Викент. В а л ь т е р ъ. 
Конторщики — Фридрихъ Андреев. Трейманъ; Эдмундъ 
Эдуард. К л о к ъ. 
Контролеръ газомйровъ и водомйровъ — 1оганъ 1огановичъ 
Б е ч а к ъ. 
Счетоводъ для составлешя табелей заработныхъ платъ посто-
янныхъ рабочихъ газоваго завода и водопровода — Эрика Эбергард. 
С к р и б а н о в и ц ъ .  
Смотритель магазина — Бурхардъ Юльев. Гаронск1й. 
З а в е д у ю щ Ш  м а г а з и н о м ъ  —  Р и х а р д ъ  И в а н ,  ф о н ъ  Н у т о в ц ъ .  
Помощникъ завйдующаго магазиномъ — (ваканс1я). 
И н с п е к т о р ъ  I I  г а з .  з а в о д а  —  М а к с ъ  Г у с т .  Р о з е н к р а н ц ъ .  
Смотритель двора I газоваго завода — Карлъ Карловичъ 
Ш н е б а х ъ. 
Техникъ по газопроводной части — Адольфъ 1огановичъ 
Г у ж а н ъ. 
СтаршШ инженеръ водопровода — (ваканс1я). 
Инспекторъ новаго водопровода — Альфонсъ Карл. Бадхе. 
Техникъ по водопроводной части — Александръ Фридрихов. 
Л а р д о н ъ. 
Директоръ электрич. станцш — Борисъ Георг. Шмидтъ. 
Помощникъ директора — Эдгаръ Эдуард. У л ь м а н ъ. 
Помощникъ директора по машинной части — Карлъ Карл. 
Б у х ф и н к ъ .  
Инженеры по проверке установокъ — Вальтеръ Вальтеров. 
Фовелинъ; Вольфгангъ Рихард. Р а у д и т ъ. 
Инженеры бюро по разсмотр^шю проектовъ — Артуръ 
Эдуард. Гнадебергъ; Фридрихъ Эмануил. Т а у б е. 
Техникъ — Оскаръ Павл. Г у б и н ъ. 
Элэктротехники — Генрихъ Никол. Т р а м п е д а х ъ. 
М е х а н и к ъ  —  Г у с т а в ъ  А д о л ь ф .  Б р е й т е н ш т е й н ъ .  
Техникъ кабельной сЬтти — Федоръ Феодор. Г е р ц ъ. 
Ст. монтеръ по каб, сЬти — Карлъ Адольф. Г а р ь е с ъ. 
Ст. монтеръ для электр. установокъ — Арвидъ Фридрихов. 
Ш м и д х е н ъ .  
Техникъ испытательной станцш — (ваканс1я). 
75 г. Рига и Риж. у. 
Мехаиикъ для контроля и ремонта счетчиковъ — Арвидъ 
Эдвин. В и х е р т ъ. 
Помощникъ механика для контроля и ремонта счетчиковъ — 
(ваканс1я). 
Счетоводъ — Анастас1я Родюн. Смейльсъ. 
Конторщица — Алиса Эбергард. Ш у л ь ц ъ. 
ЗаведующШ магазиномъ электрической станцш — Карлъ 
Г е р г а р д .  Р о з е .  
Городская комиссгя указаны труда. 
(Въ Яковлевскихъ казармахъ на Башенной улице.) 
Председатель — и. об. тов. гор. головы А. Красткальнъ. 
Заседатели — Павелъ Бемъ; Фридрихъ Боменъ; Карлъ 
Я у х ъ; Андрей И. Г у с е в ъ; Карлъ Л е з е р ъ; Вильгельмъ 
Реймерсъ; Юл1усъ Исаков. Фогельзан гъ; Александръ 
Ш т е й н е р т ъ .  
Секретарь — Артуръ Фридр. Стицинск1й. 
Завед. конторою для указашя труда — Гейнр. Б е р г м а н ъ. 
Помощникъ его — Карлъ Б л у м е н а у. 
Завед. женскимъ отдел, конторы — Луиза Шнейдеръ. 
Помощница ея — Анна Г а к е н ъ. 
Городской художественный музей. 
Председатель управлешя музея — (ваканс1я). 
Заседатели — Николай Бурхард. фонъ К л о т ъ; Густавъ 
В и л ь г е л ь м ,  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ ;  к о м .  с о в .  А н д р е й  И в а н .  Г у с е в ъ .  
Директоръ музея — Вильгельмъ Гейнр. Н е й м а н ъ. 
Консерваторъ — Викторъ Никол. Б а у э р ъ. 
Секретарь управлешя — Леопольдъ Герм. Гартманъ. 
Управленге городскимъ пароходнымъ сообщенгемъ. 
Председатель управлешя — членъ городской управы Михаилъ 
И в а н .  Г у с е в ъ .  
Заместитель его — Георгъ Гвидов. ф. Гиргенсонъ. 
Члены — Карлъ Людвиг. Лезеръ; Ив. Густав. Зебергъ. 
ЗаведывающШ — Георпй Карл. Г а д е л и х ъ. 
Бухгалтеръ — Христофъ Генрих. Э л е р т ъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Машинный мастеръ — Францъ Иван. Плаке. 
Ремонтный мастеръ — Карлъ Юрьевъ Р е й м а н ъ. 
Управленге Рижскими городскими пожарнымг1 командами. 
Председатель — членъ городской управы Фридрихъ Петр. 
Г р о с в а л ь д ъ .  
Заместитель председателя — Александръ Алекс. Редлихъ. 
Заседатели — Иванъ Григ. Лашковъ; Фридрихъ Михайл. 
Б о м е н ъ; Андрей Андр. X а н о в ъ. 
Брандмаюръ — Карлъ Карт. Ш у м м е р ъ. 
Помощники брандмаюра — КЫусъ Адольф. Шельтингъ; 
Г а р р и  А в г у с т .  Ш в е н н ъ ;  Э р и х ъ  Э д у а р д .  М ю л л е р  ъ .  
Секретарь — Ирма Альберт. Ж у б е р ъ. 
Историческгй архивъ г. Риги. 
(Въ зданш Домскаго музея, на Дворцовой ул., тел. № 3981, открытъ 
для публики ежедневно съ 10 — 3 ч.) 
ЗаведующШ архивомъ — Арнольдъ 1ог. Фейерэйзенъ. 
Помощникъ архивар1уса — (ваканс1я). 
Канцеляристъ — поч. гр. Вольдемаръ 1ог. Б р о ш е. 
Городская Училищная Коллеггя. 
Председатель — и. о. гор. головы Андр. Ив. Красткальнъ. 
Члены — обериасторъ церкви Св. Петра, Петръ Харальдов. 
П е л ь х а у ;  п о  в ы б о р у  г о р .  д у м ы ;  Р о б е р т ъ  Ф р и д р и х .  К а у м ъ ;  
д р ъ  м е д .  Р у д о л ь ф ъ  Р у д о л ь ф .  Г е р в а г е н ъ .  
П о  д е л а м ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ :  
Инспекторъ народныхъ училищъ II Рижск. городск. раюна — 
И в а н ъ  И в а н .  Д р у ж и н с к 1 й .  
Инспекторъ народныхъ училищъ III Рижск. гор. раюна — 
Вас. Ген. Л а ф и н ъ. 
Прото1ерей — 1оаннъ Я к о в л е в ъ. 
Секретарь — Оскаръ Эм. Бракманъ. 
77 г. Рига и Риж. у. 
Городское податное управленге. 
(Сарайная улица № 11, толефонъ № 2377.) 
Председатель — гласный городской думы Евгешй Густ. 
Б л у м е н б а х ъ .  
Заседатели — старшина бл. гильдш, Александръ Штида; 
старшина малой гильдш Леонгардъ Г р у н а у. 
Секретарь — ттс. Германъ Георг. Ш м и д ъ. 
1 помощникъ секретаря —• Эрнстъ А м е н д е. 
2 помощникъ секретаря — Вальтеръ Ф р е й м а н ъ. 
3 помощникъ секретаря — Романъ Шлахатъ. 
I нотар1усъ — (ваканс1я). 
Кассиръ — Карлъ Карл. Я н з е н ъ. 
Бухгалтеръ — Карлъ Густ, фонъ К р е б с ъ. 
Нотар1усъ паспорта, экспедицш — Александръ Лукинъ. 
П о м о щ н и к ъ  б у х г а л т е р а  —  К а р л ъ  А л е к с .  П ф ю ц н е р ъ .  
П о м о щ н и к ъ  к а с с и р а  —  Э д у а р д ъ  Г о л ь т ф р е т е р ъ .  
Архивар1усъ — Арнольдъ Густ. К р е м е р ъ. 
Завед. вед. рев. — Карлъ Авг. Остафель. 
Экспед1ентъ — Яковъ Ив. Скаббаргъ. 
Рижскгй городской сиротскгй судъ. 
Председатель — Левъ Эрнест. К ю н ъ. 
Члены — Теодоръ Хрисианов. Бушъ; Владим1ръ Егоров. 
Андрусовъ; Ричардъ Эдуард. Р а у д и т ъ. 
Секретарь — Конрадъ Федор, фонъ Беттихеръ. 
Кассиръ — Георпй Герман. Б е к к е р ъ. 
Бухгалтеръ — Робертъ Георг. Б е к м а н ъ. 
Архивар1усъ — Фридрихъ Адольф. В а х т е р ъ. 
Помощникъ секретаря — Бернгардъ Георпев. Зебергъ-
Э л ь ф е р ф е л ь д ъ .  
Канцеляристы — Бурхардъ Михайл. Миль; Францъ Карл. 
Д е л и н д е н ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Рижекш Биржевой Комитетъ. 
Члены Биржевого Комитета. 
(Тел. № 176.) 
Председатель — ком. сов. старш. бл. гильдш Вильгельмъ 
Л ю д в и г о в .  К е р к о в 1 у с ъ .  
Вице-председатель — Евг. Хр. Шварцъ. 
Члены — Вильгельмъ Карлов. Бейерманъ; К. I. Розен-
б е р г ъ ;  с т а р ш и н а  б л .  г и л ь д ш  А л е к с а н д р ъ  А л е к с .  А у г с б у р г ъ ;  
к о н с у л ъ  А .  А .  Л а р с о н ъ ;  к о м .  с о в .  Ю л Ш  б е о д ,  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  
Гуго Ив. Фокродтъ; Августъ Густ. Гернмаркъ; Вольдемаръ 
Г у с т .  М е с л и н ъ ;  с т а р ш и н а  б о л ы н .  г и л ь д ш  В .  Ф .  Р е й м е р с ъ ;  
А. Е. Грубе; А. А. Станке; Альфредъ Роб. Браунъ; коне. 
Д ж о н ъ  К а р л о в .  Г е л ь м с и н г ъ .  
Заместители — Руд. Генр. Лерумъ; В. К. Гейдеманъ; 
Г е р м .  Г е р м а н о в .  Ш т и д а ;  В и к т о р ъ  Ф е д о р о в и ч ъ  К е р к о в 1 у с ъ ;  
К а р л ъ  К а р л о в и ч ъ  П л а т ъ .  
Распорядительное Присутствге Биржевого Комгжета. 
Председатель — ком. сов., старшина бл. гильдш В. Л. К е р -
к  о  в 1 у  с  ъ .  
Вице-председатель — Евг. Хр. Шварцъ. 
Биржевые старшины — В. К. Бейерманъ; К. И. Розен-
б е р г ъ ;  А .  А .  А у г с б у р г ъ .  
Служащге Биржевого Комитета. 
К а н ц е л я р 1 я  и  К а с с а .  
Правитель делъ — сс. Николай Эрнест, фонъ К р а м е р ъ. 
Секретарь биржевого комитета — гс. Максимшйанъ Эмильев. 
фонъ Рейбницъ (онъ-же ответственный редакторъ газ. „Вест-
никъ Рижской Биржи".) 
Бухгалтеръ бирж, комитета—Эрнестъ Иван. ф. Гюббенетъ. 
Кассиръ — Карлъ 1оган. Л а у. 
Архивар1усъ — Вольдемаръ Антонов, фонъ Эрдбергъ. 
П о м о щ н и к ъ  с е к р е т а р я  —  А р т у р ъ  И в а н .  Ш т р а н д м а н ъ ,  
К а н ц е л я р и с т к и — М а р т а  Э м и л .  В е г е н е р ъ ;  А .  А .  Ш е ф е р ъ ;  
Е к а т е р и н а  Э р н е с т о в н а  Р а у х ъ ;  В .  А .  К о л л а н г ъ .  
79 г. Рига и Риж. у. 
Т е х н и ч е с к о е  б ю р о .  
Главный инженеръ — Оскаръ Густ. Флейшеръ. 
Секретарь техн. бюро — инж. Евг. Макс. Кетницъ. 
И н ж е н е р ъ - с т р о и т е л ь  —  М а р 1 а н ъ  В л а д и с л .  П е с л я к ъ .  
И н ж е н е р ы - с т р о и т е л и  —  К .  З и в е р т ъ ;  1 о г .  Э в е р л и н г ъ .  
С ч е т о в о д ъ  —  Н и к о л а й  Г р у н б е р г ъ .  
Конторщикъ — Эд. Янов. Залитъ. 
Т о р г о в о - с т а т и с т и ч е с к о е  б ю р о .  
Секретарь — канд. пол. экон. Бруно Ферд. фонъ Г е р н е т ъ 
(онъ же ответственный редакторъ газеты „Вестникъ Рижской 
Биржи" и „Торговля и судоходство г. Риги"). 
Помощникъ его — канд. правъ Эдмундъ Фромгольдовичъ 
Г у н н 1 у с ъ. 
Конторщицы — Ольга Цанъ; Анна Пенигкау; Мар1я 
Ф р о м м ъ; Эрна 3 е ц е н ъ; Мар1я К р е б с ъ. 
. 
Т а р и ф н о е  б ю р о .  
Делопроизводитель — Эрнстъ Карлов. Фигеферъ, 
Агенты — Карлъ Вильг. Фельдманъ; Эрнстъ Грюн­
берг ъ; Вольдемаръ Гольверъ; Маргя М и н у т ъ. 
Учрежденья Рижскаю Биржевого Комитета. 
Р и ж с к о е  к о м м е р ч е с к о е  у ч и л и щ е .  ( В ъ  в е д е н ш  М и н .  
Торговли и Пром.) 
Попечительный советъ — председатель, ком. сов., старшина 
б л .  г и л ь д ш  В .  К е р к о в 1 у с ъ .  
Члены — Евг. Шварцъ; Ф. Лауренцъ; В. Реймерсъ; 
Р о б .  Э р г а р д т ъ ;  А .  Р .  Б р а у н ъ .  
Заместители — Г. Л е р у м ъ; Г. Г. Ш т и д а. 
Директоръ комерческаго училища — дсс. Фридрихъ Демме. 
Инспекторъ комерческаго училища — ка. Арвидъ Унфергау. 
Р и ж с к о е  М о р е х о д н о е  у ч и л и щ е  д а л ь н а г о  п  л  а  в  а  н  1  я  
(въ доме пршта для моряковъ). 
Попечительный комитетъ — председатель, старш. бл. гильдш 
А .  А у г с б у р г ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Члены — В. Меслинъ; Г. Фокродтъ; В. Менцен-
дор фъ. 
Заместители членовъ — К. Розенбергъ; В. Реймерсъ; 
А .  Б р  а  у  н ъ .  
Начальникъ училища — В. Руссовъ. 
Учителя — протсаерей П. Меднисъ; Б. Кордесъ; 
Г .  Г е н з е л ь ;  Р е г и н а л ь д ъ  Э р ч ъ ;  Э .  П а б с т ъ ;  А .  Б а я н о в ъ ;  
П .  М о д и н ъ ;  I .  В и т т а н д т ъ ;  А .  В о р о н и ч ъ ;  Э .  М и т т е л ь -
ш т е д т ъ. 
Учитель хирурпи — д-ръ мед. Н. Климовичъ. 
Зав'ЬдующШ классами для машинистовъ и кочегаровъ — 
и н ж е н е р ъ  Е .  Б р е й т и г а м ъ .  
Р  и  ж  с  к  1  й  б и р ж е в о й  б а н к ъ  ( З а м к о в а я  у л . ) .  
П р а в л е ш е  —  п р е д с е д а т е л ь  П а в е л ъ  А .  Ш в а р ц ъ .  
Члены правлешя — В. Бейерманъ; А. Фаенъ; А. 
Ларсо н ъ ;  В .  К  а  у  л  ъ ;  0 .  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ ;  Е .  Х р .  Ш в а р ц ъ .  
П  р  1  ю  т  ъ  д л я  м  о  р  я  к  о  в  ъ  ( в ъ  о с о б ,  з д а н ш  п р ш т а . )  
Интендантъ — наемщикъ судовой прислуги и ватершаутъ 
Б .  X .  М о р а .  
Городъ Шлокъ. 
Упрощенное юродское управление. 
Городсюе уполномоченные — Альбертъ Иванов. Газнеръ; 
Ансъ Микелев. Дамбе, Андрей Мартинов. Звайгзне; Янъ 
Вилев. 1ечкалей; Людвигъ Ансов. I орданъ; Августъ Андреев. 
К о р с т ъ; Кришьянъ Микелев. К р е п л и н ъ; Карлъ Давидов. 
Кушкевицъ; Янъ Ансов. Л а у г а л ъ; Августъ Микелев. М а р-
т  и  н  с  о  н  ъ ;  А н д р е й  Я к о в л .  О  з  о  л  и  н  ъ ;  Ф р и ц ъ  Я н о в .  Р а т е н " Ь к ъ ;  
Давъ Давидов. Смургисъ; Фридрихъ Андреев. Ш т у б б е; 
Вольдемаръ Яковлев. Ш т у л ь. 
Городской староста — Альбергь Иван. Газнеръ. 
Помощники его — Яковъ Яковлев. Аматнекъ; Августъ 
Яковлев. С т а р п и н ь. 
81 г. Рига и Риж. у. 
Податное управленге. 
Председатель — Альбертъ Иван. Газнеръ. 
Члены — Августъ Яковлев. Старпинь; Карлъ Бренцев. 
Р  а м  а  н ъ .  
Бухгалтеръ — Яковъ Яковл. Аматнекъ. 
Помощники его — Артуръ Лавров. Платупъ; Карлъ Яновъ 
М е ж о л ъ. 
Сиротскгй судъ. 
Председатель — Альбертъ Иванов. Газнеръ. 
Члены — Августъ Яковлев. Старпинь; Яковъ Яковлев. 
А м а т н е к ъ .  
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Окружным Акцизным У правлены. 
I о к р у г ъ  ( к а н ц .  в ъ  г. Риге, Александровск. 50—1, тел. № 1740.) 
Надзиратель — не. Константинъ Григорьев. Разумовъ. 
Помощники надзирателя: старпйе — не. Фед. Генр. Эльц-
б е р г ъ ;  н е .  П а в е л ъ  Г у с т а в .  Г а к е н ъ ;  н е .  И в а н ъ  Г р и г .  П р о к у -
л е в и ч ъ; не. Влад. Антон. К о х а н ъ; ка. Карлъ Эмиль Б е й э р л е 
( и м .  Ш т о к м а н с г о ф ъ ,  Р .  у . ) ;  н е .  В а ц л а в ъ  А д а м о в .  А р д и х о в с к 1 й ;  
не. Ад. Иванов. X о л е в о; гс. Николай Ник. Л ь в о в ъ; не. Карлъ 
Густ. К а л ь н и н ъ; не. Ник. Франц. Альцейтъ; младшш — 
Романъ Александр. Афанасьевъ; Арнольдъ Федоров, фонъ 
Ш м и д ъ ;  П е т р ъ  К а р л о в ,  б а р о н ъ  Д р а х е н ф е л ь с ъ .  
Делопроизводители — кск. Николай Васильев. Азелицк1й; 
т т с .  И в а н ъ  И в а н .  Т е л е п н е в ъ .  
Штатные контролеры: старине — кск. Петръ Яковлев. 
Протопоповъ; кск. Александръ Михайл. Селецк1й (въ им. 
Фестенъ, чр. Модонъ); н. ч. Матвей Матв. Вайтъ (Солитюдъ въ 
собствен, доме); гс. Альбертъ Яковл. Трейландъ (им. Лаудонъ, 
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Вд. у.); кр. Федоръ Ив. Курицо (г. Рига); кск. Пав. Петр. 
Михкельсонъ; ттс. Николай Никол. Томиловъ; кск. Григор. 
Дмитр. Цвейбергъ; кск. Фрицъ Герт. Блумфельдъ; Евген. 
В а с и л ь е в .  Н и к и ф о р о в ъ ;  к с к .  П а в е л ъ  А д о л ь ф .  Р у т к о в с к 1 й ;  
кск. Том. Флорент. Овсенск1й; кск. Константинъ Алекс. 
Потаповъ; ВасилШ Павлов. Балышевъ; Карлъ Мих. 
Скуя; Иван. Мих. Ллйцъ; Иванъ Мих. Заръ; Карлъ Федор. 
Вальтеръ; Фед. Иван. Легостинъ; ГригорШ Мих. Р а в и ч ъ-
Щ е р б о ; Александръ Генрих. В и т т ъ; младипе — Михаилъ 
Влад. Т и х о м и р о в ъ ; гс. Петръ Павл* Васильевъ; гс. 
А н д р е й  М и х .  Х о х о л ь к о в ъ ;  К о н с т .  Ф е д о р .  С е м е н о в ъ ;  н .  ч .  
Вильгельмъ Леои. Рин не ; ттс. Вас. Егор. Андреевъ; Иванъ 
Ф а д е е в .  М  и  к  у  л  и  н  ъ  ;  н .  ч .  Н и к о л а й  П е т р .  М и х к е л ь с о н ъ ;  
И в а н ъ  М а р т .  Р а д л ы ш к а ;  Я н ъ  К р и ш ь я н .  Н е й м а н ъ ;  н .  ч .  
Михаилъ Андр- Бохановъ; 1оганъ Оттонов. Ф и л и и п о в и ч ъ; 
к р .  В л а д и м 1 р ъ  А л е к с е е в .  С а д о м  ц е в ъ ;  П е т р ъ  Я к .  С т а р и к о в ъ ;  
кск. Пот. Афан. Дроздовъ (им. Аллашъ, Р. у.); кр. Петръ 
И в а н о в .  Ф и  л  и п  п о  в ъ ;  п .  ч .  В а с и л Ш  Г е р а с и м о в .  К а с а т к и н ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  Э д у а р д .  Р и ц к Л й ;  М а р т .  Ю р .  К о р н ф е л ь д ъ ;  н .  ч .  
Юльянъ 1еронимов. Ш л я г е р ъ; Георпй Рудольф. Ф л е г е л ь; 
И в а н ъ  Ф р а н ц .  В о й т е к у н а с ъ ;  В л а д .  И в а н о в .  С ъ - Б о р о в ъ -
Боровск1й; Евгр. Алексеев. Барановъ; Валентинъ Алексеев. 
Степановъ; Людвигъ Людвигов. Турчииовичъ; старш. 
н е ш т а т н .  —  к а .  А р е .  П р о к .  З а в о д ч и к о в ъ .  
Надсмотрщики — Карлъ Юр. Р у м б е н ъ ; 1ос. Левартъ-
Левинск1й; Магометъ Конст. Рызвановъ; Эдуардъ Петр. 
П р е д е ;  И в а н ъ  М а р т .  Р у м б е н ъ  ;  Б о р и с ь  Н и к о л .  Т и м о н о в ъ ;  
К. И. Ж у к о в ъ. 
Рижскгл городекгя раскладочныя по промысловому 
налогу присутствгя. 
I. Председатель — податной инспекторъ I уч. гор. Риги 
( 1  у ч .  г о р .  ч а с т и ) ,  с с .  С а т у р н и н ъ  В и т о л ь д .  К о п р о в с к 1 й .  
Члены — отъ акцизн. в^д., помощи, надз. 1 окр. не. Влади-
с л а в ъ  А н т .  К о х а н ъ ;  о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ  —  Ю л Ш  Ф е р м а н ъ ;  
г. Рига и Риж. у. 
Германъ Ферстеръ; Мейнгардъ Д у л ьц ъ; Рихардъ Лира; 
Павелъ М е й е р ъ; Альфредъ Б р а у н ъ. 
II. Председатель — податной инспекторъ II податного уч. 
гор. Риги (Петроградской части кроме 2 уч.), сс. ЕвгенШ Фед. 
Г р е н б е р г ъ .  
Члены — отъ акцизнаго вед., помощи, надз. 2 окр., Адамъ 
Иван. X о л е в о ; отъ плателыциковъ — 1оганъ Мушке; Гансъ 
В е р б а т у с ъ ;  Л ю д в и г ъ  М  е  н  т  е  л  ь ;  В и к т о р ъ  К е р к о в 1 у с ъ ;  
А в г у с т ъ  Ш п и л ь б е р г ъ .  
III. Председатель — податной анспекторъ III уч. г. Риги 
(2 уч. Петроградской части и часть 3 участка Московской части, 
отъ Рыцарской и Суворовской ул. до лиши Мюльграбенской ж. д.), 
с с .  А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в .  Я б л о н е в ъ .  
Члены — отъ акцизнаго вед., помощникъ надз. 1 окр. по 
1 уч., Федоръ Генр. Эльцбергъ; отъ плателыциковъ: 1ог. Пав. 
Б е м ъ ;  М а т в е й  С е р г .  К р у г л  о  в ъ ;  А л .  Л е й т н е р ъ ;  О .  Я .  Ф у к с -
бе р г ъ; М. И. Ивановъ; Н. Никитинъ; заместители: 
Э р н с т ъ  К а р л с б е р г ъ ;  Г .  А .  Д а н ц и г е р ъ ;  А л ь ф р е д ъ  Д р е в с ъ ;  
IV. Председатель — податной инспекторъ IV уч. г. Риги 
(Митавская часть), не. Ф. Ф. Р е с с ъ. 
Члены — отъ акцизнаго вед., помощи, акц. надз. 1 округа, 
Н. Н. Л ь в о в ъ; отъ плателыциковъ — Иванъ Р е м н е в ъ; 
Николай П л а т о в ъ; Гергардъ Легздинъ; Викторъ К и р -
ш т е й н ъ; Фридрихъ Ш т р а у с ъ; 1оганнесъ Б р а у е р ъ. 
V. Председатель — податной инспекторъ V уч. гор. Риги 
(2 уч. Городской части, 2 уч. Петроградской части и 2 уч. Москов­
с к о й  ч а с т и ) ,  с с .  К а р л ъ  Р о б .  Э л ы п е в и ч ъ .  
Члены — отъ акцизн. вед., помощникъ надзирателя 1 округа, 
В .  П .  М а з е в с к 1 й ;  о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ  —  Э д у а р д ъ  Ц е д е р ъ ;  
Оскаръ Гартманъ; Людвигъ Б1 я н г о ф ъ ; ГригорШ Г у с е в ъ; 
А л е к с а н д р ъ  В  и  н  ч  ъ ;  1 о г а н ъ  К о с т р о в с к 1 й .  
1 Рижское угьздное раскладочное по промысловому 
налогу присутсшвге. 
Председатель — податн. инсп. сс. АркадШ Мих. Пчелинъ. 
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Члены — отъ акцизнаго вед., старшШ помощи, надз. 1 окр., 
по 8 уч. Яковъ Каудзитъ; Влад. Алекс. Ремне въ; Генрихъ 
Я н о в .  Б  е  р  з  и  н  ъ ;  Э д .  В и л .  Г р ю н б е р г ъ ;  ( в а к а н с 1 я ) .  
Сезонное — предсЬд., податн. инсп. А. М. П ч е л и н ъ. 
Члены — помощи, надз. 1 окр., Христнъ В а т ц е; Луи 
Пушъ; Леопольдъ Вакеръ; Влад. Ал. Ремневъ; Генрихъ 
Яиов. Б е р з и н ъ; (ваканс1я). 
Рижская угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — уездный депутатъ I. баронъ В о л ь ф ъ -
Л и н д е н б е р г ъ .  
Непременный членъ — податной инспекторъ Рижскаго уезда 
А. М. П ч е л и и ъ. 
Членъ отъ вед. государств, имуществъ — Фридрихъ Герм. 
Беккеръ; (Дуббельнская лесная видма). 
Оба комиссара по крестьянскимъ деламъ. 
Представители: крупн. землевлад. — бар. Ф. А. Мен гденъ; 
А. бар. Нолькенъ; мелкихъ землевладельцевъ — Вильгельмъ 
Ф а г е н ъ. 
Секретарь — Павелъ Гроссман ъ. 
Ведомство Министерства ЗемледЪл1я. 
Лгьсничге Рижскаго угьзда. 
ЛесничШ Шлокскаго лесничества — кс. Фридрихъ Герман. 
Беккеръ (Альтъ-Дуббельнъ, почтовый адресъ чр. Дуббельнъ). 
Помощникъ — л. к. Ген. Дмитр1евъ. 
г. Рига и Риж. у. 
ЛесничШ Гензельсгофскаго лесничества — ка. Михаилъ Георг. 
Грошевой (видма Гензельсгофъ, чр. Хинценбергъ). 
Помощникъ лесничаго — Ефремовъ. 
Министерство Юстищи. 
Судебные слгьдователи. 
Въ гор. Риге. 
1 уч. — ка. ДмитрШ Никол. Новопашенный; 2 уч. — 
сс. Сергей Андреев. Краузе; Зуч. — Константинъ Андреев. 
Гусевъ; 4 уч. — ка. Владим. Иванов. Ульянинъ; 5 уч. — 
ка. Владимиръ Порфирьев. X о л о с т о в ъ; 6 уч. — не. Сергей 
И в .  П  о  п  о  в  ъ ;  7  у ч .  —  н е .  В а л е р 1 а н ъ  К о н с т .  Б р и з и н с к 1 й ;  
8 уч. — сс. Викт. Капитонов. Ш у с т р у й с к 1 й; 9 уч. — не. 
В а л ь т е р ъ  З и г и з м .  Л и в е н ъ ;  1 0  у ч .  —  н е .  И в а н ъ  М а р т .  К о п а ­
ч е  в  с  к  1  й ;  1 1  у ч .  —  н е .  А л е к с а н д р ъ  Ф е д о р о в и ч ъ  С у  ш и н ъ ;  
1 2  у ч .  —  к с .  П е т р ъ  С е р г .  К а к у р и н ъ .  
3 уч. Рижск. у. — не. Владиславъ Владиславов. Д а у к ш а; 
2 уч. Рижск. у. — сс. ЮлШ Александр. Пер ре; 1 уч. Рижск. у. — 
не. Богданъ Бронисл. К о р с а к ъ. 
Н о т а р 1 у с ы: 
Робертъ Роб. фонъ Фойгтъ (Известковая № 30); В ей к л е-
в и ч ъ  ( К р е п о с т н а я  у л .  №  2 0 ) ;  К а з и м и р ъ  С и г и з м у н д о в .  К е р с -
н  о  в  с  к  1  й  ( Б л .  З а м к о в а я  у л .  №  2 5 ) ;  В л а д и м и р ъ  Н и к о л а е в .  Т у ­
ман с к 1 й; Павелъ Иван. Гусевъ (Театральный бульв. № 3); 
ВикентШ Леонард. Хмелевск1й (Сарайная ул. № 17); Э. К. 
Траутсольтъ (Бастшнный бульв. № 7); Вячеславъ 1осифов. 
К а н с к 1 й  ( Б л .  П е с о ч н а я  №  8 / 1 0 ) ;  Т е о р и й  А л е к с .  И г н а п д у с ъ  
(Александр, бульв. № 2/4); Андрей Карл. Мейке (Известк. ул. № 3, 
уг. Крепостной); Теорий Ипполит. Богдановъ (Ткацк. ул. № 12). 
г. Рига и Риж. у. 
СЪ'ЁЗДЪ мировыхъ судей. 
Рижско-Волъмарскт. 
Председатель съезда — дсс. Борисъ Ник. князь Дивеевъ. 
П о ч е т н ы е  м и р о в ю е  с у д ь и .  
ГеоргШ Иванов. А и п и н г ъ; Евгетй Эмильев. фонъ Б е р г-
манъ; Остапъ Андр. Бертельсъ; Генрихъ Карлов, фонъ 
Брюммеръ; Вильгельмъ Роб. фонъ Бульмерингъ; 1осифъ 
В и к т .  б а р о н ъ  В о л ь ф ъ ;  П а в е л ъ  Ю л ь е в .  ф о н ъ  Г а н е н ф е л ь д ъ ;  
Ф е д о р ъ  М и х а й л о в .  Г  а  н  з  е  н  ъ ;  Н и к о л а й  Н и к ,  ф о н ъ  Г е р з д о р ф ъ ;  
Арвидъ Артур, ф. Гюнтцель; Константинъ Конст. И л ьи н с к 1 й; 
Федоръ Ефимов. К а м к и н ъ ; Алекс. Бурхард. ф. К л о т ъ; Конр. 
Августов, ф. Книрииъ; Николай Эрнестов, фонъ К р а м е р ъ; 
А н д р е й  И в а н .  К р а с т к а л ь н ъ ;  М и х а и л ъ  М а т в .  К у з н е ц о в ъ ;  
Гаральдъ Викторов, баронъ Л а у д о н ъ; Федоръ Людвиг, графъ 
Медемъ; Феликсъ Адальб. баронъ Менгденъ; Леонидъ Семен. 
Остроуховъ; Николай Юльев. П и р а н г ъ; Николай Юльев. 
фонъ Репенакъ; Андрей Антонов. Тарани к овъ; Рейнгольдъ 
О т т о н о в .  ф о н ъ  Ф е г е з а к ъ ;  К о н р а д ъ  Н и к .  б а р о н ъ  Ф и т и н г о ф ъ -
Ш е л ь ;  Р е й н г а р д ъ  О с к а р ,  б а р о н ъ  Ф р е й т а г ъ - ф о н ъ - Л о р и н г -
ховенъ; Михаилъ Степ. Чулковъ; Альфредъ Роберт, баронъ 
Шульцъ-Ашераденъ; Андрей Иван. Гусевъ; Фридрихъ 
Оск. Самсонъ-фонъ-Гиммельст1ерна; АнтонШ ОТТОВ. 
Эссенъ; Леонъ Карлов, фонъ Брюммеръ; Николай Дмитр. 
А р х а н г е л ь с к ^ ;  К о н р а д ъ  К о н р а д о в .  Б о л т о - ф о н ъ - Г о г е н -
б  а  х  ъ ;  Я к о в ъ  Ф е д о р о в .  Г  а  н  с  к  а  у ;  Н и к о л а й  И в .  З а р у б и н ъ ;  
Ждонъ П у ш к и н ъ; Вольфгангъ Робертов, фонъ К л о т ъ; Эдгаръ 
Владим1ров. баронъ Крюденеръ; Гаральдъ Огтов. баронъ Л а у-
донЧУ\ ЕвгенШ Владим1ровичъ Нефедьевъ; Аксель Акселевичъ 
Нолькенъ; Фридрихъ Вильгельмов, фонъ деръ П а л е н ъ; СергМ 
П л а т о н о в .  Р а х м а н и н ъ ;  Г е р м а н ъ  А р н о л ь д о в ,  ф о н ъ  С а м с о н ъ -
Гиммельст1ерна; Эдуардъ Фридрихов. Стицинск1й; Гот-
г а р д ъ  Г о т г а р д о в .  ф о н ъ  Ф е г е з а к ъ .  
У ч а с т к о в ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  
1  у ч . —  дсс. Михаилъ Алекс. Золотаревъ (камера, Мель­
н и ч н а я  №  1 2 3 ) ;  2  у ч .  —  н е .  П а в е л ъ  Г у с т а в о в .  Э н г е л ь м а н ъ  
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(камера, Елизаветинская № 13); 3 уч. — 1осифъ Сильв. Янке-
вичъ (камера, Базаръ Берга); 4 уч. — сс. Казимиръ Констант. 
Шукшта (камера, Ревельская ул. № 29); 5 уч. — сс. Николай 
Павлов. Ястребовъ (камера, Поиовая ул. № 3); 6 уч. — сс. 
ГригорШ Петр. Ольховск1й (камера, Матвеевская ул. № 54); 
7 уч. — ка. Теорий Феодоровичъ Бондыревъ (камера, Курма-
н о в с к а я  у л .  №  2  а ) ;  8  у ч .  —  к а .  П е т р ъ  М и х а й л о в .  П а н о в с к 1 й  
(камера, Дорофеинская ул. № 1); 9 уч. — не. Михаилъ Григорьев. 
Р и т т е р ъ ;  1 0  у ч .  —  д с с .  Н и к о л а й  И в .  Е м е л ь я н о в ъ  ( к а м е р а ,  
Рыцарская ул. № 68); 11 уч. -— ка. Владимиръ Александровичъ 
Истоминъ (камера, Елизаветинская № 101); 12 уч. — сс. Кон-
с т а н т и н ъ  И г н а т .  Б  а  р  т  о  ш  е  в  и  ч  ъ  ( к а м е р а ,  Р о м а н о в с к а я  №  3 4 ) ;  
13 уч. — ка. Александръ Семеновичъ Бочаговъ (камера, им. 
З е г е в о л ь д ъ ,  Р .  у . ) ;  1 4  у ч .  —  н е .  К а р л ъ  К а р л о в ,  ф о н ъ  П р и т ц ъ  
(камера, ст. Огеръ, Р. у.); 15 уч. — сс. Сергей Александровичъ 
Салтановъ (камера, Дерптская 68); 19 уч. — сс. Константинъ 
К о н с т а н т и н о в .  Б р а н д т ъ  ( к а м е р а ,  П е р н о в с к а я  у л и ц а  №  1 1 ) :  
20 уч. — не. Константинъ Иван. Жемчужинъ (камера, Суво­
ровская № 112). 
Д о б а в о ч н ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  
Ка. 1оакимъ Авксентьев. Бурджанадзе; ттс. Леонидъ 
Оскар. Воде; ка. Иванъ Алексеев. Федоровъ; ка. Феодоръ 
Ф е о д о р .  Р у ж е н ц е в ъ .  
П р е д с е д а т е л и  в е р х н и х ъ  к р е с т ь я н о к  и х ъ  
с у д о в ъ. 
1 Рижскаго — Фридрихъ Андр. Нейманъ (ст. Зегевольдъ). 
2 Рижскаго — гс. Бернгардъ Алекс. Стуре (въ Икскюле). 
К а н ц е л я р 1 я  с ъ е з д а :  
Секретарь — не. Константинъ Яковл. Романовск1й. 
Помощники секретаря — Арвидъ Иван. Вайтъ; Стефанъ 
К о н с т .  Ш м и г е л ь с к 1 й ;  И в а н ъ  И в а н .  Р о р б а х ъ .  
Переводчикъ — Петръ Петров. Т и д р и к ъ. 
Архивар1усъ — гс. Михаилъ Никол. Артемьевъ. 
К а н ц е л я р с и е  с л у ж и т е л и  —  А л ь б е р т ъ  В и л и с .  А к к е р м а н ъ ;  
Фрицъ Карл. Вальтеръ; Робертъ Петр. Петерсонъ; Эрнстъ 
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Давов. Гейнрихсонъ; Марсель Хиполит. Керджинск] й; 
А н д р е й  К а р л .  О з о л и н ъ ;  Е .  А .  Б е з м е н ъ ;  Я .  М .  Р а т н " Ь к ъ ;  
Р .  О .  Л е р х е ;  А .  П .  А к м е н т и н ъ ;  Е .  П .  Х о х о л ь к о в а ;  
3. В. Титова; Ю. А. Габриловичъ; Жано Ю м и к ъ; Э. Я. 
Л й п и н ъ ;  П .  И .  Б р о д ъ ;  Э .  И .  А н д е р с о н ъ ;  И .  И .  М у д ы н ь ;  
О. О. Сардыко; Р. А. Дрейманъ; Т. Р1йсъ; Мар1я Петр. 
Янчинская; Мар1я Никол. Аверьянова; Казимира Казим. 
Р у к ш а н ъ ;  Э л л е н ъ  Г а н с .  Р 1 й з ъ ;  Ф р а н ц и ш к а  К а з и м .  Р у к ш а н ъ .  
С у д е б н ы е  п р и с т а в а .  
С .  Т .  Т е р п и л о в с к 1 й ;  к а .  В а с и л Ш  Д м и т р 1 е в .  У с в е ч е в ъ ;  
ттс. АркадШ Евст. Бартошевск1й; гс. Владимиръ Дмитр1ев. 
Цвейбергъ; гс. Павелъ Владим. Цвейбергъ; кц. Л. Ф. 
К л я у б о; н. ч. Владиславъ Михайл. Пожарыск1й; ттс. Карлъ 
К а р л .  В  и  л  ь  д  а  у ;  т т с .  1 о с и ф ъ  Р а й м у н д .  П е т к е в и ч ъ .  
Ч а с т н ы е  п о в е р е н н ы е ,  и м е ю п ц е  з в а ш е  п о м о щ н и к а  
присяжнаго повереннаго въ гор. Риге. 
М .  К .  Б е н у с ъ ;  Н .  Д .  Д м и т р 1 е в ъ ;  А .  Я .  Г е л л а т ъ ;  
Т .  Я .  Г о л ь д е ;  В .  Л .  К ю н ъ ;  А .  Л .  Э д е л ь ;  Э .  И .  П е т е р -
с о н  ъ ;  Ж .  А .  Т  р  о  н  ъ ;  Б .  М .  Г  и  т  м  а  н  ъ  -  Г  и  д  и  н  ъ ;  Ф .  Д .  
Ц и м м е р м а н ъ ;  А .  X .  Н е й б е р г ъ ;  В .  И .  Л а з д и н ъ ;  К .  Р .  
Э г л и т ъ ;  А .  X .  Ф р и д е н б е р г ъ ;  Г .  Я .  Р у с и с ъ ;  И .  И .  
Я к с т и н ъ ;  Э .  Л .  ф о н ъ  М а г н у с ъ ;  Л .  I .  Л у к а ш е в и ч ъ ;  А .  А .  
Г р ю н у п ъ ;  П .  П .  б а р о н ъ  К л е й с т ъ ;  В .  М .  М е й е р о в и ч ъ ;  
Я .  П .  Г р о т ъ ;  В .  Э .  ф о н ъ  Ш т е р н ъ ;  А .  В .  Р у д о л ь ф ъ ;  
С .  А .  П о п о в ъ ;  Э .  П .  Ф р и д е н т а л ь ;  Э .  И .  С т р а у т н е к ъ ;  
Э .  Э .  Г р ю н б е р г ъ ;  Я .  Г .  Д а м б е к а л ь н ъ ;  О .  И .  В а л ь д -
м а н ъ ;  М .  М .  А н т о н ъ ;  К .  М .  Т о л л о ч к о ;  А .  О .  В а л ь т е р ъ ;  
Р .  Л .  Б л у м е н т а л ь ;  Э .  К .  Б о р н г а у п т ъ ;  Э .  Я .  В и т т е ;  
К .  Я .  Д у ц м а н ъ ;  В .  П .  А л к с н е ;  В .  В .  М и н к е в и ч ъ ;  А .  Я .  
Р о з е н б е р г ъ ;  В .  А .  Л е б е ц к 1 й ;  О .  Я .  О з о л и н ъ ;  3 .  Ф .  
Б е р г м а н ъ ;  Г .  Р .  Г е й с т ъ ;  А .  Г .  В е й с ъ ;  А .  А .  С т о п п е н -
г а г е н ъ ;  М .  К .  И н т е л  ь м а н ъ ;  В .  Г .  ф .  Р о т ъ ;  Я .  К .  Л а ц -
г а л в ъ ;  В .  К .  Г о л ь ц м а н ъ ;  П .  И .  Э г л и т ъ ;  Ф .  Я .  Г а й л и т ъ .  
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Ч а с т н ы е  п о в е р е н н ы е ,  н е  и м е ю п ц е  з в а ш е  п о м о щ н и к а  
присяжнаго поверен наго въ гор. Риге. 
И .  Г .  Б у х г о л ь ц ъ ;  Д .  Р .  Б е л о в ъ ;  Ф .  Ф .  В у н д е р л и х ъ ;  
А .  П .  Д у л ь б е ;  Ю .  Ф .  З и т т е н ф е л ь д ъ ;  Э .  В .  И р ш и к ъ ;  
И. X. Крейцбергъ; Г. X. Клявинъ; М. И. Л1йцъ (г. Венд.); 
Э .  Э .  Л и н д е ;  В .  Ф .  Л а п и н ъ ;  В .  Л .  М я с т к о в с к 1 й ;  Л .  Ф .  
О к у ш к о; Д. Д. О р е; А. I. П р ж 1 а л г о в с к 1 й (г. Вольмаръ); 
К. Ф. Розенталь; Г. О. Розенбергъ(г. Вольмаръ); О. М. 
Т р о я н о в с к г й ;  И .  И .  Ф р а н ц к е в и ч ъ ;  Я .  И .  Ш т у м б е р г ъ ;  
П .  А .  Э в е р с ъ ;  М .  М .  Л а п и н ъ  ( г .  Л е м з а л ь ) ;  Б .  О .  М и к л а -
ш е в и ч ъ ;  Ф .  А .  С т а г е р ъ ;  И в .  Г е о р г .  Р и т т е р ъ ;  I .  С .  Р у д -
к о в  с  к  1  й ;  Р .  М .  П е т р о в и ч ъ ;  I .  Д .  Л и п и н с к 1 й ;  А .  Д .  
Л 1 й ц и с ъ (пос. Руенъ). 
Кргъпостное отдшенге. 
Начальникъ отделешя— дсс. Николай Васил. Вельяшевъ. 
С е к р е т а р ь  —  с с .  В л а д и м и р ъ  1 о с и ф .  Б у к о в с к 1 й .  
Помощникъ секретаря — Сергей Алексеев. П о п о в ъ. 
Канцелярсше чиновники — гс. ЮрШ Ансов. К о ц и н ь; 
г с .  И в а н ъ  И в а н .  Г  и  л  ь  б  е ;  к р .  К р и с т о п ъ  И в а н .  Ф р и ш м а н ъ ;  
кр. Мартинъ Криш. Кульбергъ; Генрихъ Б л ю м ъ. 
Канцелярсюе служители — Генрихъ Ив. Л а з д и н ъ; Эрнстъ 
Христ1ан. Земель; 1оганъ Петр. М а с т ы я ъ. 
Вольнонаемные писцы — Андрей Фридрихов. Гангнусъ; 
кск. Германъ Федор. Ц и з е в с к 1 й. 
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Рижскаго исправительная арестантскаго отде­
л е ш я  —  н е .  Г у г о  Ф р и д р и х о в .  Г р о ш ъ .  
Старипй помощникъ его — н. ч. Оскаръ Иван. Мазикъ. 
Помощники его — Штабсъ-Ротмистръ Коченовъ; Фадей 
А л е к с а н д р .  А р б а ч е в с к 1 й ;  А н н а  И в а н .  П о д ф и л и п с к а я ;  
гс. Андрей Петров. В а н а г ъ. 
Сверхштатный помощникъ — кр. Евгешй Викевтьевичъ 
Д у т к е в и ч ъ .  
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Начальникъ Рижской срочной тюрьмы — нолковникъ Адольфъ 
К а р л .  К ю л ь п е .  
Помощники его — гс. Николай Констант. Б "Ь л я в и н ъ; кр. 
Константинъ 1осифовичъ Тарновск1й; н. ч. Иванъ Адамовичъ 
Г а й л ю н а с ъ .  
Сверхштатные помощники — н. ч. ЮрШ Осипов. К утро-
К у т р о в и ч ъ ;  н .  ч .  К о н с т а н т и н ъ  Н и к о л а е в .  П о л я к о в ъ .  
Л и ф л я н д с к а я  Г у б е р н с к а я  №  1  т ю р ь м а :  
Н. д. начальникъ тюрьмы — ттс. Антонъ Антон. К а н и н ъ. 
Помощники его — ттс. Козьма Андреев. К о п т е в ъ; ка. 
Николай Панкратьевичъ Федоровъ; н. ч. Андрей Николаевичъ 
М е ш к о в с к 1 Й .  
Л и ф л я н д с к а я  Г у б е р н с к а я  №  2  ( в р е м е н н а я )  т ю р ь м а .  
И. д. начальникъ тюрьмы — кск. Александръ Казим1ровичъ 
С т ы и а л к о в с к 1 й .  
Помощники его — кр. Степанъ Андреев. Коханск1й; 
к р .  М и х а и л ъ  М и х а й л о в .  Р о с л я к о в ъ .  
Врачи Рижскихъ м^стъ заключения — д-ръ мед. дсс. Августъ 
Фридрихов. Б е к м а н ъ; лекарь Георпй Иванов. Ш у л ь ц ъ. 
Министерство торговли и промышленности. 
Рижское присушсшвге по портовымъ дгъламъ. 
(Бремерская ул. Л» 5.) 
Председатель — начальникъ Рижскаго порта, дсс. М. М. 
ф о н ъ - д е р ъ -  В е й д е .  
Члены — начальникъ работъ Рижскаго порта, дсс. Сергей 
Васильев. К и р п и ч н и к о в ъ; управляющШ таможнею, сс. Вла-
дим1ръ Илларюнов. Караушановъ; членъ отъ Министерства 
у г. Рига и Риж. у. 
Путей Сообщетя. помощникъ инспектора судоходства Виленскаго 
ОтдЬлешя, ка. М. Каромалинъ (Митава); товарищъ прокурора 
Рижскаго окружнаго суда С. М. Л а г о в с к 1 й ; непрем^н. членъ 
губернскаго по гор. дЬламъ присутств1я сс. Михаилъ Степановичъ 
Ч у л к о в ъ; комендантъ железно-дорожной станцти Рига; РижскЩ 
городской голова В. Р. фонъ Вульмерингъ; председатель 
биржевого комитета В. Л. Керков]усъ; старшШ ревизоръ 
Л и ф л я н д с к о й  к о н т р о л ь н о й  п а л а т ы  К а р л ъ  А д о л ь ф .  В н о р о в с к 1 й .  
Представители купечества — В. Г. Меслинъ; К. Ф. Ро-
з е н б е р г ъ .  
Секретарь — ттс. М. П. Т р у б и ц ы н ъ. 
1 * , г • , Л .* Г? 1 
Рижское портовое управлете. 
(Бремерская улица № 5, телефонъ ЖУг 637 и 8280.) 
Начальникъ порта — дсс. Михаилъ Михайлов, фонъ-деръ-
Вейде (тел. 681). 
СтаршШ помощникъ начальника порта — ка. Владим1ръ 
Александр. Макшеевъ (тел. 1733). 
МладшШ помощникъ начальника порта — контръ-адмиралъ 
Иванъ Григорьев. Зражевск1й (тел. 3948). 
Портовый техникъ — инженеръ-технологъ Борисъ Михайл. 
Смирновъ (тел. 2392). 
Портовый техникъ корабельный инженеръ — инж.-технологь 
не. Александръ Степанов. Вороничъ (тел. 5985). 
Портовый делопроизводитель — ттс. Михаилъ Прохоровичъ 
Трубицынъ (тел. 872). 
Портовые надзиратели: 1 уч. — гс. Леонидъ Виктор. Сту-
д е н ц о в ъ ;  2  у ч .  —  н .  ч .  А р т у р ъ  А л е к с а н д р .  Б е р е н ф е л ь д ъ ;  
3 уч. — гс. Владим1ръ Дмитр. Аксеновъ; 4 уч. — механикъ 
2  р а з р я д а  к р .  В а с и л Ш  К и р и л л о в .  Ш и п у н о в ъ .  
П о  в о л ь н о м у  н а й м у :  
Врачъ — кс. В. А. Виленкинъ (тел. 1732). 
Павелъ Сем. Р у м а к о; Рафаилъ Матв. К у г и с ъ; ДмитрШ 
Михайл. Сенюта; Иванъ Яковлев. Михайловск1й; Антонъ 
Никол. Заросск1й; ГеоргШ Федор. Бадрицк1й; Степанъ 
П е т р .  Б а б е н ю к ъ ;  И в а н ъ  Ф е д о р о в .  Р о л д у г и н ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Управлете работъ Рижскаго порта. 
(Романовская улица, домъ № 1, кв. 9/15, тел. 422, 5390 и 8242.) 
Начальникъ работъ — (вакания). 
Заместитель начальника работъ — инженеръ не. Владим1ръ 
Николаев. П е л ь. 
Производители работъ — инженеръ сс. Александръ Антонов. 
Л е н к е в и ч ъ ;  и н ж е н е р ъ  к с .  К о н с т а н т и н ъ  И в а н .  З а х а р о в ъ ;  
инженеръ не. Николай Петров. Антоновъ; инженеръ кс. Кон­
с т а н т и н ъ  К о н с т а н т и н о в .  Л и м а р е н к о .  
Делопроизводитель —- ка. ВасилШ Алексеев. Дзеревяго. 
Техники — ттс. Никифоръ Федор. Макаровъ; кск. Иванъ 
С е р г е е в .  К о р я г и н ъ ;  П е т р ъ  А н д р е е в .  З а л о г и н ъ .  
Чертежники — ДмитрШ Сергеев. П е т р о в ъ; Алексей Нил. 
Ф р е й м а н ъ .  
Помощникъ делопроизводителя — КорнилШ Эд. К р е ч м е р ъ. 
С ч е т о в о д ъ  —  Ф р и д р и х ъ  Г о т г а р д .  Ш т а л ь .  
Управлете Кеммернскихъ мшеральнихъ водъ. 
Директоръ водъ — д-ръ мед., кс. Александръ Александров. 
Л 0 3 И Н С К 1 Й .  
Инженеръ-электрикъ — 1осифъ Роман. Вельск1й (п. н.). 
Смотритель ттс. Александръ Сергеев. М а к с и м о в ъ. 
Бухгалтеръ — н. ч. Ансъ Андреев. В а н а г ъ. 
Письмоводитель — Генрихъ Генрих. Ленбергъ (п. н.). 
Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Гимназш. 
Рижская Императора Николая 1. 
(Вр. въ г. Юрьеве. Ивановская 17.) 
Директоръ — дсс. Степ. Пользинск1й. 
Инспекторъ — кс. ГеоргШ Петр. Гербаненко. 
Законоучители: правосл. испов. — ирот. Николай Андр. 
Лейсманъ; катол. испов. — ксендзъ Ант. Елинск1й; лютер. 
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испов. — пасторъ Иванъ Мих. Резевск1й; пасторъ Людвигъ 
Я н и с .  А д а м о в и ц ъ ;  п а с т о р ъ  Г е р м а н ъ  Ф р и д р .  Н е п п е р т ъ .  
Преподаватели — сс. Ив. Львов. М и х а л е в и ч ъ; сс. Влад. 
воменко; н. ч. Ив. Александр. Дюковъ; н. ч. Петръ Ефим. 
М а к р и д и н ъ; н. ч. Дм. Павл. Переплетчиковъ; ка. Семенъ 
Иван. Чупровъ; н. ч. Ник. Ив. МакаревскИ; н. ч. Серг. 
Степ. Ефремовъ; н. ч. Влад. Вас. К р е м е н с к 1 й; н. ч. Ив. 
А л е к с а н д р .  П  о  л  я  к  о  в  ъ ;  н .  ч .  М а р с е л ь  И в .  С е г р е с т ъ ;  н .  ч .  
Г о р а ц Ш  И в а н .  М а к ъ - Л о г л е н ъ ;  н .  ч .  О с к а р ъ  О с к .  Г е р т х е н ъ .  
Учителя приг. класса — ттс. Евл. Христоф. Кальнинъ; 
н .  ч .  Г р и г .  Г р и г .  Н е в з о р о в ъ .  
Помощники кл. наст. — кр. Александръ Георг. Грузна; 
т т с .  Е в л .  Х р .  К а л ь н и н ъ .  
^Преподаватели по найму — сс. Е. Я. Р и б с о н ъ; В^ра 
К о н д р .  П е р з е к е ;  М .  П .  Б а у э р ъ ;  н .  ч .  1 о с .  Н и к о л .  Д о б ы ч и н ъ ;  
н е .  О с к а р ъ  И в .  Р а й с т е р ъ ;  Е в г .  Н и к о л .  Е р м о л а е в а .  
Учители гимнастики — Бернгардъ Мартынов. Л 1 а п а; П. А. 
Ф и л а т о в  ъ .  
Учитель п^шя — гс. С. С. Глауэръ. 
ГимназическШ врачъ — Вл. Исид. Е р ш о в ъ. 
Рижская Александровская. 
(Врем, въ г. Верро.) 
Директоръ — сс. ПорфирШ Ив. Бояриновъ (ОШспег с!е Г 
1п$1гис1юп РиЬПцие). 
Инспекторъ — сс. Вячеславъ Александр. АлексЬевъ. 
З а к о н о у ч и т е л и :  п р а в о с л .  и с п .  —  п р о т .  Д м и т р Ш  Н и л .  С о ­
кол о в ъ; лютер. исп. — паст. Иванъ Ант. Р у ц е л ь и паст. 
Теодоръ Теодоров. П р е т о р 1 у с ъ (п. н.); римско-катол. — ксендзъ 
АнтонШ Е л и н с к 1 й. 
Преподаватели — сс. Артуръ Фридрихов. К л е в е р ъ; сс. 
Карлъ Матв. М ю л е н б а х ъ; сс. Леонидъ Вас. О к н о в ъ ; сс. 
Ф р а н ц ъ  С и г и з м .  С  и  н  и  ц  к  1  й ;  к с .  П е т р ъ  Л ь в .  З р а ж е в с к 1 й ;  
с с .  Н и к о л а й  К о н с т .  Б  е  с  " Ь  д  и  н  ъ ;  к с .  Д м .  И в а н .  Л е б е д е в ъ ;  
н. ч. Викторъ Алекс. Мазингъ; Капитонъ Семенов. В ас ил ь-
ковъ; ка. Иванъ Петр. Кейсъ (п. н.); н. ч. Павелъ Алексеев. 
Б о р з и л о в и ч ъ  ( п .  н . ) ;  н .  ч .  Л е о н и д ъ  И в а н .  З н а м е н с к 1 й ;  
н. ч. Робертъ Васильев. Крыжановск1й; ттс. Александръ 
г. Рига и Риж. у. 
Александр. Заушкевичъ (п. н.); не. Иванъ Ферд. Яговдъ; 
Н а т а л 1 я  А р т у р .  К л е в е р ъ  ( п .  н . ) ;  н .  ч .  П а в е л ъ  Ф е д о р .  А к е р -
м а н ъ ;  Ж о з е ф и н а  Т р е а н ъ  ( п .  н . ) ;  С о ф 1 я  П а в л .  1 о г а н с о н ъ  
(п. н.); не. Петръ Матв. Дрейманъ; я. ч. Алексей Иван. 
Малышевъ; н. ч. АлексМ Дмитр. Никологорск1й; сс. 
Александръ Никол. П о к р о в с к 1 й (п. и.); н. ч. Явф. Осип. 
Р е з н и ц к 1 й (п. н.); Милица Петр. П о л ь з и н с к а я (п. н.); 
сс. Влад. 1ос. Б у к о в с к 1 й (п. н.). 
Учители: рисов, и чистоп. — АлексМ Петр. Шустовъ 
(п. н.); не. Оскаръ Ив. Райстеръ (п. н.); п"Ьн1я — кр. СергЬй 
Станиславов. Г л а у э р ъ ; шт.-кап. Ив. Оттон. Б е р г ъ (п. н.); 
подпоруч. Илья 1уст. К о р н и л ь е в ъ (п. н.). 
Учитель приготовительнаго класса — ка, Мих. Иванов. 
З а в а л ь н ы й .  
Помощники классн. наставниковъ — не. Алексей Степанов. 
К  а  н  н  ъ ;  т т с .  А л е к с а н ц р ъ  Н и к о л .  Д у б и н с к 1 й .  
Врачъ — (вакансгя). 
Письмоводитель — ттс. Александръ Никол. Д у б и н с к 1 й (п. н.). 
Рижская городская. 
(Врем, въ г. Юрьев-Ь, Рижская ул. № 109.) 
Директоръ — дсс. Николай Фридрих. К о х ъ. 
Исп. об. инспектора — не. Николай Вильг. Кристофель. 
Законоучитель правосл. испов-Ьдатя — прото1ерей Павелъ 
Львов. С и н а й с к 1 й. 
П р и  о с н о в н ы х ъ  к л а с с а х ъ :  
Законоучитель лютер. иси. — пасторъ Резевск1й. 
Уч и т е л и :  р у с с к а г о  я з .  —  с с .  В л а д и м и р ъ  Д м и т р 1 е в .  О с м о -
л о в с к 1 й; А. Г. Каверзневъ; древнихъ яз. — сс. Павелъ 
Фридр. Э л е р с ъ; сс. Г. Я. К е с т н е р ъ; не. Родерихъ Вильг. 
Вальтеръ; математики — сс. Николай Павлов. С л е т о в ъ ; 
физики — И. А. Челюсткинъ; исторш и геог. — сс. Влади-
с л а в ъ  В и к е н т .  Л и х т а р о в и ч ъ ;  И .  И .  К е л е р ъ  ( и с т о р ш ) ;  
французск. яз. — не. Рудольфъ Фридр. Циммерманъ; рисо-
вашя — Оскаръ Иванов. Райстеръ (временно); н^м. яз. — 
г .  Д о б б е р т ъ  ( в р е м е н н о ) .  
95 г. Рига и Риж. у. 
П р и  п и р а л л е л ь н ы х ъ  к  л  а  с  с  а  х  ъ :  
Законоучитель лют. исп. — пасторъ Александръ Александр. 
К ад е. 
Учители: русскаго яз. — н. ч. Николай Дмитр. Бегишевъ; 
математики — не. Стефанъ Матвеев. Милошенск1й; Августъ 
Петров. Лейманъ; Сергей Яковл. Иллюкевичъ; исторш — 
И в .  В а с .  С п е р а н с к 1 й .  
П р е п о д а в а т е л и  п о  н а й м у :  
Законоучители: правосл. исп. — священникъ Николай Мих. 
Архангельск^; лют. исп. (на латыш, яз.) — канд. богосл. 
Людвигъ Янисов. Адамовицъ; рим.-катол. исп. — ксендзъ 
Александръ Александр. Е л и н с к 1 й; 1удейской в^ры — Мордхель 
Лейзеров. Г о х м а н ъ. 
Учители: русск. и латинск. яз. — н. ч. Иванъ Иван. Вино-
г  р  а  д  о  в  ъ ;  л а т ы ш е к ,  я з .  —  н .  ч .  Р о б е р т ъ  Д а в и д .  К л а у с т и н ъ ;  
духовнаго п^шя — псаломщ. Маркъ Андр. Гертнеръ; гимна­
стики — кр. Оттонъ Март. К и в у л ь. 
П о м о щ н и к ъ  к л а с с н ы х ъ  н а с т а в н и к о в ъ :  
Н. ч. Сергей Кириллов. М и н к а. 
У ч и т е л и  п р и г о т о в и т е л ь н а г о  к л а с с а :  
Ка, Семенъ Ивановичъ Соколовъ; кск. Петръ Игнат. 
Я 6 Л О Н О В С К 1 Й .  
Врачъ — д-ръ мед. кс. Эдмундъ Густав. Блуменбахъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  к а .  К а р л ъ  К а р л .  Б е р г ф е л ь д ъ .  
Писецъ — М инка (временно). 
Рижская Женская Ломоносовская. 
(Эвакуирована въ г. Юрьевъ.) 
Начальница — княжна Инна Никол. Мещерская. 
Пр е д с е д а т е л и  —  и о п е ч .  с о в . ,  к р .  М и х а и л ъ  И в .  И в а н о в ъ ;  
п е д а г о г ,  с о в . ,  д с с .  П е т р ъ  С т е п а н о в .  П о л ь з и н с к 1 й .  
г. Рига и Риж. у. 
Законоучители: прав. исп. — прото1ерей Николаи Лейсманъ; 
свящ. Александръ Климентовск1й; лют. исп. — наст. Людв. 
Адамовицъ; паст. Б. Г. Эрдманъ; кат. испов. — ксендзъ 
АнтонШ Е л и н с к 1 й. 
Классныя надзирательницы — Александра Петр. Ишерская; 
Варвара Иван. Л е й к и н а; Ю.ш Алекс. Бахирева; Анна 
Ник. Емельянова; В4ра Ник. Савичъ; Натал1я Михайл. 
Г о ш к е в и ч ъ ;  К Ы я  А л е к с а н д р .  К о ш к и н а ;  Л ю б .  Н и к .  С о м о в а .  
Учительницы: русскаго языка — А. П. Ишерская; 
Мар]я Михайл. Богоявленская; математики — Евгешя Никол. 
Ермолаева: ариеметики — Юл1я Алекс. Кошкина; чисто-
писашя — Хюшя Максим. Мищенко; естествов'Ьд'Ьшя — Влад. 
В а с .  К р е м е н с к 1 й ;  ф и з и к и  —  Н и к .  И в а н .  М а к а р е в с к 1 й ;  
ф р а н ц .  я з .  —  Е к а т е р и н а  П е т р .  К ю р и ;  В е р а  К о н р .  П е р з е к е ;  
н-Ьмецкаго яз. — Аделаида Федор. Гейнрихсенъ; Оскаръ Оск. 
Гертхенъ; гипены — женщина-врачъ М. И. К и з е л ь б а ш ъ; 
методики-ариометики въ VIII кл. — Ю. А. Бахирева; русск. яз., 
ариометики и чистописатя въ пригот. классе — КШя Александр. 
Б а х и р е в а ;  г е о г р а ф ш  и  и с т о р ш  —  Е .  А .  П е т к е в и ч ъ ;  
исторш — 1осифъ Никол. Добычинъ; рукодкпя — Вера Никол. 
К у з ь м и н а .  
Преподаватели: дидактики —П. С. Пользинск1й; методики 
русскаго яз. (онъ-же секретарь пед. сов.) — ВасилШ Геннад1ев. 
Лафинъ; Николай Павл. Слетовъ; исторш — Иванъ Иван. 
Келеръ; географш — Николай Петр. Поповъ; рисовашя — 
Оскаръ Иванов. Райстеръ; танцевъ — Викторъ Францев. 
П о р ж и ц к 1 й. 
Врачъ — Анна Иван. Кизельбашъ. 
Делопроизводитель попеч. совета — Владимиръ Ананьевичъ 
К у г е н е к ъ. 
Рижское городское реальное училище. 
(Врем, въ г. Юрьеве, зд. пожарн. общ.) 
Директоръ — сс. Пав. веод. Вестбергъ. 
Учитель русскаго языка — и. об. инспектора, сс. Алексей 
И в а н .  П р о т о п о п о в ъ .  
Законоучитель правосл. исповедашя — свящ. Николай Андр. 
Н е р е х в а л ь с к 1 й .  
97 г. Рига и Риж. у. 
Закоиоуч. лютер. испов. — паст. Аитонъ Ант. Грюнбергъ. 
Законоучитель римско-кат. испов-Ьдатя — д-ръ канд. прав, 
ксендзъ Ант. Алекс. Е л и н с к 1 й. 
Учители: н1шецкаго яз. основн. кл. — сс. Карлъ Альф. Валь­
т е р  ъ ;  р у с с к а г о  я з .  о с н .  к л .  —  к а .  И в а н ъ  б е о д .  Д о б р о з р а к о в ъ ;  
ф р а н ц у з с к а г о  я з .  о с н о в н .  к л .  —  к а .  К а р л ъ  б е о д .  В е с т б е р г ъ ;  
р и с о в а ш я  о с н о в н .  к л .  —  с с .  К о н с т а н т и н ъ  К а р л .  Н и л е н д е р ъ ;  
естеств. наукъ основн. кл. — сс. Ник. Алекс. Э р н ъ; математики 
и физики основн. кл. — сс. ВасилШ Эрнст. Купфферъ; мате­
матики основн. кл. — сс. Францъ Иван. Машотасъ; закона 
Бож1я лютеранскаго испов. парал. кл. — паст. Иванъ Ив. Р а м-
м а н ъ ;  р и с о в а ш я  п а р .  к л .  —  с с .  А л ь ф р е д ъ  И в .  П и л е м а н ъ ;  
географш парал. кл. — не. Густ. Карл. Б л у м ъ; математики 
парал. кл. — сс. Германъ Вольд. Гунъ; преп. русск. яз. парал. 
кл. — не. Александръ Юл. Скерстъ; н. ч. Бор. Вас. П р а в-
д и н ъ ;  м а т е м а т и к и  п а р а л .  к л .  —  с с .  М а р ц е л и н ъ  И в .  Ш и к ш н и с ъ ;  
не. Эрнстъ Руд. Гурландъ; математики — не. Марьянъ Никол. 
Гельднеръ; помощи, классн. наст, и учит, географш и комм, 
наукъ — ка. Эр. Гансъ 1оан. Гензель; помощи, кл. наставн.— 
гс. Алекс. Каз. Козеровск1й (онъ-же письмовод.); сверхштатный 
п о м о щ и ,  к л а с с н .  н а с т .  —  н .  ч .  Н и к о л .  А л е к с .  В о р о н ь к о .  
Врачъ — лек. ка. Генрихъ Генр. Боссе. 
П р е п о д а в а т е л и  п о  н а й м у .  
Законоучитель лютер. испов-Ьдатя для учениковъ латышей — 
паст. Эдг. Модель; и. ч. Викт. Ник. Фаминск1й; французск. 
яз. — Зельма Вольд. Гарклавъ; нймецкаго яз. — ка. Иванъ 
Яковл. Виттандъ; законовйдЬшя — кск. Николай Генр. фонъ 
Р е п е н а к ъ ;  а н г л Ш с к а г о  я з .  —  г - ж а  М а р .  С а л .  В и л .  Т э р к ъ ;  
гимнастики — н. ч. беодоръ Иван. Пантелеевъ; военнаго 
строя — капитанъ Эмиль Оттон. Брейтенштейнъ; чисто-
писашя — ка. Адольфъ Фридр. Лейява: исторш — н. ч. Ник. 
Петр. Соловьевъ; естественной исторш — н. ч. Люд. Юльев. 
Ш т у т ц е р ъ .  
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Ведомство Императрицы Март. 
Лифляндское губ. попечительство дгътскихъ пргютовъ 
Императрицы Март. 
(Рига, Замокъ, кв. 32.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернатора 
Члены — очередный ландратъ; вице-губернаторъ; губернски 
врачебный инспекторъ; РижскШ городской голова. 
Почетные члены — Арх1епископъ Рижск]й и Митавсюй; 
ЛифляндскШ генералъ-суперинтендентъ. 
И. об. делопроизводителя — (ваканс1я). 
Императорское Человеколюбивое Общество. 
Рижское попечительство для призршгя вдовъ и сиротъ 
пижнихъ вогтскихъ чиновъ. 
Председатель — (ваканс1я). 
Вице - Председательница — супруга правителя канцелярш 
Л и ф л я н д с к а г о  Г у б е р н а т о р а  М у з а  П е т р о в н а  И л ь и н с к а я .  
Казначей — почетный членъ попечительства, потомственный 
д в о р я н и н ъ  Л и ф л я н д с к о й  г у б .  Х р и с п а н ъ  К а р л ,  ф о н ъ  С т р и ц к м !  
Члены комитета — супруга д-ра мед. Клара Юльев. Гиль-
бертъ; владел, типографы „Стандартъ" Берта Фердинандовна 
Игнатьева; 1они Федор. Гельцерманъ; Рижскш I гильдш 
купецъ Карлъ Абрамов. Р а л л ь; д-ръ мед. Адамъ Васильев. 
Б у т т е л ь; фабриканта КЫусъ Лазарев. К р а м е р ъ; Гербертъ 
1осиф. В а л т е р ъ; Оскаръ Лазар. К р а м е р ъ; Яковъ 1осифов. 
К л у г м а н ъ; Ева К л у г м а и ъ. 
Членъ-секретарь Комитета — ттс. Михаилъ Евг. Тросницк1й. 
г. Рига и Риж. у. 
Министерство Военное. 
Управление Рижскаго угьзднаго вогшскаго начальника. 
(Цитадель 27, телефонъ 682.). 
Уездный воинскШ начальникъ — полковникъ Алдр. Август. 
К е н е л ь. 
Делопроизводители — пор. МакарШ Яков. Миттельстефтъ; 
к а .  Н и к о л а й  А н д р .  М а р т и н с о н  ъ .  
Духовное Ведомство. 
Священно - церковно - служители, состоящге при церквахъ 
Лифляндской губернги, Рижской епархги. 
Р и ж с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с е й  
Зяаменск1й; псаломщики: Владюпръ Кугенекъ и Михаилъ 
Ч е р н о в ъ. 
А л е к с а н д р о - Н е в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  В а с и л Ш  
Верезск1й; священникъ Николай Перехвальск1й; д1аконъ 
Николай Тюняевъ; псаломщ.: Иванъ Филиповъ и Александръ 
Л о к м а и ъ. 
Б л а г о в е щ е н с к о й  ц е р к в и :  щ х ш л е р е й  1 о а н н ъ Я к о в -
л е в ъ и Георгш Вахрамеевъ; д1аконъ Димитрш П о л у л и х о в ъ; 
п с а л о м щ и к и :  А л е к с а н д р ъ  Д  о  л  е  ц  к  1  й  и  Е в г е н ш  З а в о д ч и к  о в ъ .  
В с е х с в я т с к ' о й  ц е р к в и :  с в я щ .  В л а д и м 1 р ъ  X а н е в ъ  и  
свящ. АрсенШ Андреевъ; д1аконъ Романъ 3единъ и д1аконъ 
(на псал. вак.) ВасилШ Красильни к овъ; псаломщикъ: И. 
М у с с 1 е в и ч ъ .  
1 о а н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к и  1 о а н н ъ  1 о г а н с о н ъ  
и  А л е к с а н д р ъ  М а к е д о н с к 1 й ;  д 1 а к о н ъ  М и х а и л ъ  Д о б р о т в о р с к л й ;  
псаломщикъ Илья М и х а л е в ъ. 
В о з н е с е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к и  1 о а н н ъ  Б о р м а н ъ  
и ВасилШ Ц е р и н ъ ; д1аконъ Александръ Бите; псаломщики: 
К и р и л л ъ  К  р  у  м  и  и  ь ;  А л е к с е й  А н д е р с о н  ъ .  
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П о к р о в с к о й  ц е р к в и :  п р о т .  Н и к о л а й  Т и х о м и р о в ъ  
и свя щ .  С е р и й  А  з  е  л  и  ц  к  1  й ;  д 1 а к о н ъ  1 о с и ф ъ  Р а з у м о в и ч ъ ;  
дгаконъ на псаломщической вакансш Петръ Соколовъ; исаломщ. 
В е н е д .  Н и к о л ь с к 1 й .  
П е т р о - П а в л о в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  А л е к с а н д р ъ  
В я р а т ъ; д1аконъ (на псаломщ. вакансш) 1оаннъ I о н ъ и 
исаломщ. (ваканс1я). 
Т р о и ц е - З а д в и н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  П е т р ъ  М е д -
нисъ; священникъ Павелъ Т ы ч и н  и  н ъ ;  д 1 а к о н ъ  В а с и л Ш  Ф  р у к -
то век 1Й; псаломщики: Августинъ Декснисъ и Онисимъ 
Э р д м а н ъ. 
А л е к с а н д р о - В ы с о т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С е р и й  
Барановъ; псаломщики: Николай Тамар и нъ и Родюнъ 
М е л ь б а р з д ъ .  
С е р Н е в с к о й  ц е р к в и  п р и  С в .  Т р о и ц к о м ъ  ж е н с к о м ъ  м о н а ­
с т ы р е  с в я щ е н н и к и  :  Д м и т р Ш  М у р а в е й с к 1 й  и  Н и к о л а й  П р  о т о -
п о п о в ъ ; д1аконъ Михаилъ Соколовъ; псаломщикъ Иванъ 
К а л н и н ъ. 
Рижскаго угьзднаго блаючингя. 
К о к е н г у з е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  П е т р ъ  П  р  у  с  с  ъ ;  
псаломщики: Яковъ О ш ъ и (ваканшя). 
Г р о с ъ - Ю н г ф е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и м 1 р ъ  
Ш а х о в ъ; псаломщ.: Андрей К а р к л и и ъ и Конст. Б а л о д ъ. 
И к с к ю л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Н и к о л а й  М а к е д о н с к 1 й ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  Б р и м м е р б е р г ъ  и  А .  Щ у к и н ъ .  
С у н ц е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  ( в а к а н с 1 я ) ;  п с а л о м щ . :  
А н т о н ъ  Д з е н и с ъ  и  П е т р ъ  А д о л ь ф ъ .  
С и с с е г а л ь с к о й  ц е р к в и ;  с в я щ е н .  К и р и л л ъ  Б  л  о  д  о  н  ъ ;  
псаломщ.: Иванъ О з о л ы н ь и А. Л и с м а и ъ. 
Э р л а а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  А  п  и  и  ь ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  Г р и м з а  и  П е т р ъ  Ш м и д т ъ .  
С а у с е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Н и к о л а й  Б р е ж г и с ъ ;  
псаломщ.: Авг. Звайгзне и Николай Ч а н д е р ъ. 
К р о и п е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А н д р е й  В й г л а й с ъ ;  
п с а л о м щ . :  А л .  К л я в и н ь  и  А .  А в о т ы н ь .  
101 г. Рига и Риж. у. 
Дроповгъднжи, подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисторги. 
Р  и  ж  с  к  1  й  г о р о д с к о й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Рижскаго городского пробстскаго округа — (ваканс!я). 
О б е р ъ - п а с т о р ъ  п р и  ц е р к в и  С в .  Я к о в а —  Э р г а р д ъ  Д е б л  е р ъ ;  
п а с т о р ъ - д 1 а к о н ъ  п р и  т о й - ж е  ц е р к в и  —  Г е й н р и х ъ  Э й з е н ш м и д т ъ ;  
адъюнкты — Эдуардъ Террасъ и Теодоръ Т а л л м е й с т е р ъ. 
Оберъ-пасторы при церкви Св. Петра — Петръ-Гаральдъ 
П е л ь х а у; Карлъ К е л л е р ъ; проповеди. — Теодоръ Г о ф м а и ъ. 
Пасторы при Домской церкви — Августъ Экгардтъ; 
М а к с и м и л г а н ъ  С т е ф а н и  и  О с в а л ь д ъ  Э р д м а н ъ .  
Оберъ-пасторы при церкви Св. 1оанна — Эрнстъ Берне-
в и т ц ъ ;  1 о г а н н е с ъ  М е й р е н ъ .  
Пасторы при церкви Св. Гертруды — Артуръ Вальтеръ; 
О с к а р ъ  Ш  а  б  е  р  т  ъ ;  а д ъ ю н к т ы  —  К а р л ъ  Ф р е й д е н ф е л ь д ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  Б у р х а р д т ъ .  
Пасторы при 1исусовской церкви — Вальтеръ Шварцъ; 
Г у с т а в ъ  К л е м а н ъ .  
Пасторы при перкви Св. Мартина — Теодоръ Таубе и 
П е т р ъ  Р о з е н б е р г ъ .  
Пасторъ при Лютерской церкви — ЕвгенШ Ш е й е р м а н ъ. 
„  п р и  ц е р к в и  С в .  Т р о и ц ы  —  П а в е л ъ  Т р е й .  
„  п р и  П а в л о в с к о й  ц е р к в и  —  К а р л ъ  Т р е й .  
„  р е ф о р м а т с к о й  ц е р к в и  —  А л ь ф р е д ъ  Г е й с т ъ .  
„  М а р ш н с к а г о  Д 1 а к о н и с с к а г о  п р и х о д а  —  Г р а в е .  
„  п р и х о д а  М и р а  —  Э д г а р ъ  Б е р г ъ .  
Городск1е викарш — Рейнгольдъ Гильде; 1оганнесъ 
К и р ш ф е л ь д т ъ .  
Пасторъ въ Гольмгофе — Христофъ фонъ Ш р е д е р ъ. 
„  в ъ  П и н к е н г о ф Ь  —  Г о т г и л ь ф ъ  Г и л л н е р ъ .  
„  в ъ  К а т л е к а л ь н - Ъ  и  О л а Ъ  —  Г у с т а в ъ  Р е й н б е р г ъ .  
„ въ Биккерне — Александръ К а д е. 
Р  и  ж  с  к  1  й  з е м с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Рижскаго земскаго округа — пасторъ Икскюльскаго 
прихода Ксавер1й М а р н и ц ъ. 
г. Рига и Риж. у. — 
Пасторъ Юргенбургскаго пр. — Альфонсъ Эрасмусъ. 
„ Икскюль-Кирхгольмскаго пр. — Ксав. М а р и и ц ъ. 
„ Ленневарденъ-Гроссъ-Юнгфернгофскаго прихода — 
Альфредъ Пймъ. 
„ Лоддигеръ Трейденскаго пр. — Авг. Спальвиигъ. 
„ Ашерадеискаго пр. — Эбергардъ С а в а р и. 
„  Л е м б у р г с к а г о  п р .  —  А р т у р ъ  П л а м ш ъ .  
„ Ст.-Петерскапельскаго, Ад1амюндскаго и Царникау-
скаго пр. — 1оаннесъ Стамеръ. 
„ Зег е в . - К е м п е н г о ф с к а г о  п р . — Г е р м .  Б р а у н  ш в е й г ъ .  
„ Нейермюл.-Вестерортенск. пр. — Эдуардъ Г р ю и е р ъ. 
Сиссегаль-Альтенвогскаго ир. — (ваканс1я). 
„  С у н ц е л ь с к а г о  п р .  —  К а р л ъ  В е м а н ъ .  
„ Динамюндскаго пр. — Мартинъ Б а н к и н ъ. 
„  Д а л е н с к а г о  п р .  —  1 о г а н н ъ  Р а м м а н ъ .  
„ Ыитаускаго пр. — (ваканс1я). 
„  Ш л о к ъ - Д у б б е л ь н с к а г о  п р .  —  В и л ь г .  Р о з е н е к ъ ;  
пасторъ-адъюнктъ 1оаннъ Опсъ. 
„  Р о д е н п о й с к а г о  п р .  —  К а р л ъ  Б е р з и н г ъ .  
„ Аллапгь-Вангашскаго пр. — (ваканс!я). 
„  К р е м о н с к а г о  п р .  —  1 о г а н н е с ъ  Э р м а н ъ .  
„  К о к е н г у з е н ъ - К р о п е н с к а г о  п р .  —  Г е р м а н ъ  Б а х ъ .  
Рига-Вольмарское Главное Церковное попечительство. 
(Феллинская ул. № 7, кв. 36.) 
Главный церковный попечитель — ландратъ Отто фонъ 
Бланкенгагенъ (им. Аллашъ). 
Св^тскш заседатель — Эрихъ фонъ Грюневальдъ (им. 
Белленгофъ). 
Духовный* засЬд. — пробстъ Карлъ П1 л а у (пасторатъ Залисъ). 
Н о т а р 1 у с ъ  —  К .  Ш в а н к ъ .  
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и :  
Рижскаго у^зда: 
Приходовъ: 
Ад1амюнде — баронъ Рейнгардъ Фрейтагъ-Лорингговенъ 
(им. Ад1амюнде). 
г* ^и г а  и  ^иж* У-
Аллашъ-Вангашъ — Аллашской церкви, Вильгельмъ фонъ 3 е и г -
бушъ (им. Юдашъ); Вангашской церкви, баронъ Рене 
В о л ь ф ъ (им. Хинценбергъ). 
Ашераденъ — ландратъ Максъ фонъ С и в е р с ъ (им. Ремерсгофъ). 
Даленъ — (ваканс1я). 
Дюнамюнде — Яковъ Эргардтъ (Рига, Георпевская ул. № 1). 
Зегевольдъ — баронъ Фердинандъ Вольфъ (им. Кемпенгофъ). 
Икекюль-Кирхгольмъ — Вольдемаръ фонъ Г у н ъ (Рига, управлете 
городекихъ им^тй). 
Кокенгузенъ-Кроппенгофъ — Гейнрихъ фонъ Брюммеръ (им. 
Клауэнштейнъ). 
Дремонъ — Александръ фонъ К л отъ (им. Энгельгардтгофъ). 
Лембургъ — Эрнстъ фонъ Бланк енгагенъ (им. Клингенбергъ). 
Ленневарденъ—Фридрихъ ф. Раутенфельдъ (им. Рингмундсгофъ). 
Лоддигеръ-Трейденъ — баронъ Альфредъ М а й д е л ь (гор. Рига, 
домъ дворянства). 
Нейермюленъ — баронъ Германъ Энгельгардтъ (им. Бергсгофъ). 
Нитау — Яковъ Рейфельдтъ (им. Фоссенбергъ). 
Ст.-Петерскапелле — Павелъ Мольтрехтъ (им. Нейбадъ). 
Р о д е н п о й с ъ  —  б а р о н ъ  О с к а р ъ  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ  ( и м .  
Хинценбергъ). 
Сиссегаль-Альтенвога — Сиссегальской церкви, Теодоръ К ер ко -
в 1 у с ъ (им. Задзенъ); Альтенвогской церкви (ваканс1я). 
Сунцель — П. фонъ Ганенфельдтъ (им. Сунцель). 
Царникау — Гейнрихъ Геггингеръ (им. Царникау). 
Шлокъ — баронъ А. Унгернъ-Штернбергъ (г. Шлокъ). 
Дуббельнъ — (ваканс1я). 
Гросъ-Юнгфернгофъ — баронъ Робертъ Фитингофъ-Шель 
(им. Гросъ-Юнгфернгофъ). 
Юргенсбургъ — Павелъ Соколовск1й (им. Юргенсбургъ). 
Дворянсшя учреждешя. 
Угьздпые депутаты дворянства и прщодскге 
попечители. 
У 4 з д н ы е  д е п у т а т ы  Р и ж с к о - В о л ь м а р с к а г о  у Ь з д а .  
Баронъ Манфредъ Павл. Вольфъ (Диккельнъ. чр. Вольмаръ); 
баронъ Акселъ Акселов. Нолькенъ (им. Штернгофъ чр. Воль-
г. Рига и Риж. у. 104 
маръ); въ зв. камеръ-юикера баронъ 1осифъ Викторов. Вольфъ 
(Линденбергъ чр. Икскюль). 
> 
П р и х о д е к г е  п о п е ч и т е л и .  
Рижскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Ад1амюнде — Рейегардъ фонъ Фрейтагъ-Лорингговенъ 
(им. Ад1амюнде). 
Аллашъ-Вангашъ — Вильгельмь фонъ Зенгбушъ (им. Юдашъ). 
Ашерадепъ — Карлъ Фениксъ (им. Ремерсгофъ). 
Даленъ — Т. фонъ Гиршгейдтъ (им. Берземюнде). 
Дюнамюнде — Юлгусъ Шталь (им. Фегезаксгольмъ). 
Зегевольдъ — Э. баронъ Вольфъ (им. Пальтемалъ). 
Икскюль-Кирхгольмъ — Рейнгольдъ И р ш и к ъ (им. Линденбергъ) 
д л я  И к с к ю л я  и  б а р о н ъ  Ф е л и к с ъ  М е н г д е н ъ  ( и м 1 ш 1 е  
Стуббензе) для Кирхгельма. 
Кокенгузенъ-Кроппенгофъ — баронъ К. Фитинггофъ-Шель 
(им. Кроппенгофъ). 
Кремонъ — К. фонъ Цуръ-Мюленъ (им. Нейгофъ). 
Лембургъ — 1оаннесъ Фуксъ (им. Лембургъ). 
Ленневарденъ — Э. фонъ Транзе (им. Ледемансгофъ). 
Л о д д и г е р ъ - Т р е й д е н ъ  —  б а р о н ъ  Ф е л и к с ъ  Т и з е н г а у з е н ъ  ( и м .  
Квелленгофъ). 
Нейермюленъ — д-ръ Э. фонъ Грюневальдтъ (им. Белленгофъ). 
Нитау — Бруно Ш м и д т ъ (им. Нитау). 
Ст.-Петерскапелле — П. Мольтрехтъ (им. Нейбадъ). 
Роденпойсъ — графъ А. Ламбсдорфъ (им. Велико-Кангернъ). 
Сиссегаль-Альтенвога — Робертъ Б р е м ъ (им. Альтенвога). 
Сунцель — П. фонъ Ганенфельдъ (им. Замокъ-Сунцель). 
Царникау — Гейнрихъ Геггингеръ (им. Царникау). 
Шлокъ-Дуббельнъ — Артуръ Ясковск1й (Маюренгофъ). 
Гросъ-Юнгфернгофъ — баронъ Р. Фитинггофъ (им^ше Гросъ-
Юнгфернгофъ). 
Юргенсбургъ — Янъ Виллумсъ (им. Берзегофъ). 
г. Риги и Риж. у. 
Дворянскгй сиротскгй судъ. 
Риго-Вольмарспий (въ г. Риге, домъ дворянства). 
Председатель — угЬадв. депутатъ баронъ 1ос. Викторовпчъ 
В о л ь ф ъ (им. Линденбергъ). 
Правитель дЬлъ: — канд. правъ бар. Теодоръ Александр, 
ф о н ъ  Р и х т е р ъ .  
Члены — баронъ Фридрихъ Вильгельмов, ф о н ъ - д е р ъ -
П а л е н ъ ;  Г е й н р и х ъ  В и к т о р о в ,  ф о н ъ  С т р и к ъ .  
Секретарь — канд. правъ Евгенш Георг. Вейденбаумъ. 
Консульства иностранныхъ державъ. 
Въ гор. Риггь. 
Аргентина — шт. генер. коне. Аргентин. республики для всей 
Имперш, за исключешемъ Вел. Княж. Финл., съ пребыватемъ въ 
гор. Одессе, Аргент. гражд. Торибю Руэсъ Г ю и н а ц у. Вице-
консулъ въ г. Риге Арведъ Адольфов. Зельмеръ (контора Кре­
постная ул. № 23, частная квартира Николаевская ул. № 23, кв. 10). 
Секретарь ЮлШ 1оанов. III т у т ц е р ъ. 
Белыгя — штатн. генер. коне, для Витебской и Лифляндской 
губернШ съ островомъ Эзелемъ Петръ Буре, съ пребыватемъ въ 
г. Риге. Вице-консулъ БельпйскШ подданный 1осифъ Винандов. 
Ленаертсъ (Конюшенная ул. № 23, кв. 6). 
БельпйскШ штатн. генер. коне, для губернШ: Подольской, 
Волынской, Гродненской, Минской, Виленской, Ковенской, Кур-
ляндской, Витебской, Лифляндской, Эстляндской, Петроградской, 
Псковской, Могилевской, Смоленской, Калужской, Орловской, Курской, 
Воронежской, Тамбовской, Тульской, Рязанской, Московской,Тверской, 
Новгородской, Олонецкой, Ярославской, Владим1рской, Саратовской, 
Пензенской, Симбирской. Казанской, Нижегородской, Костромской, 
Вологодской, Архангельской, Пермской, Вятской, Уфимской, Орен­
бургской, Самарской, Люблинской. К'Ьлецкой, ОЬдлецкой, Радомской, 
Петроковской, Калишской, Варшавской, Плоцкой, Ломжинской и 
Сувалкской, Сибири и Великаго Княжества Финдяндскаго, съ пре­
быватемъ въ гор. Москве — БельпйскШ подданный Б ю р ъ. 
г. Рига и Риж. у. 106 
Бразилгя — нештатный вице-консулъ Карлосъ Б. Л а н г е 
(малая Замковая ул. № 3). Секретарь Вильгельмъ Карл. Г л а з о в ъ 
(мл. Замковая № 3). 
Великобритания — ВеликобританскШ штатный консулъ для 
губернш: Виленской, Витебской, Ковенской, Курляндской и Лиф­
ляндской, съ пребыватемъ въ г. Риге, Вил1анъ-Генрихъ-Кортгопъ 
Б о з а н к е т ъ .  Н е ш т а т н ы й  к о н с у л ъ  —  А р т у р ъ  В и л ь я м о в .  В у д -
хоусъ (Паулуччи ул. № 21, кв. 8). Нештатный вице-консулъ — 
0. Г. В и с к е м а н ъ. 
Грецгя — консулъ Лифляндской губ. Г. М. К л у г м а н ъ. 
Голандгя — (ваканая). 
Дангя — (районъ консульства г. Рига, Лифляндская и Ви­
тебская губ., съ подчинетемъ ему вице-консульства въ Пернов-Ь) 
н е ш т а т н ы й  к о н с у л ъ  1 е н с ъ - А н т о н ъ  А д о л ь ф о в .  Г е р с к и н д ъ  ( Д в о р ­
цовая улица № 3, кв. 2). Вице-консулъ Адольфъ 1енсовичъ 
Г е р с к и н д ъ .  
Испангя — штатный консулъ для губернШ: Лифляндской, 
Витебской, Могилевской и Минской, съ пребыватемъ въ г. РпгЬ 
Рафаэль Мендикутти (Бастюнный бульваръ № 8). Нештатный 
вице-консулъ Карлъ-Гарри Вильг. Ш т у р ц ъ (Рига, Николаевская 
улица Лз 69 а). 
Италгя — консулъ Артуръ Павлов, ф. Кульбергъ (Геор-
певская ул. № 2). Вице-консулъ (ваканс1я). Секретарь А. 
З е з е м а н ъ .  
Мексико — консулъ Эрнстъ Францевичъ Лонерганъ 
(Конная ул. № 23) и (Старая Митавская ул. № 52). 
Нидерландгя — нешт. консулъ Августъ Горнмаркъ. 
Норвегия — генеральный консулъ: Размусъ-Ингвальдъ Тор­
се н ъ, съ пребыватемъ въ г. КронштагЬ. Нештатный консулъ 
для губертй: Лифляндской и Курляндской, за исключетемъ о. Эзеля 
и г. г. Виндавы, Либавы и Пернова, съ пребыватемъ въ городе 
Риге Джонъ-Генрихъ Карлов. Гельмсингъ. Нештатный вице-
консулъ: Рихардъ Врунов. Поортъ. Секретарь консульства: 
Ингольфъ Рашъ-Эйлертсонъ. Консульство находится въ 
г .  Р и г е ,  п о  б л .  З а м к о в о й  у л .  2 1 .  
Панама — нештатный консулъ въ гор. РигЬ Константинъ-
Дитрихъ Владюпров. Бинеманъ (бл. Яковлевская ул. Зо). 
г. Рига и Риж. у. 
Персгя— консулъ Карлъ Вильг. Штур цъ (Никол, ул. № 35). 
Португалия — генер.-консулъ Августъ Фридрих. Нагель, 
П о р т у г а л ь с к ш  н е ш т а т н ы й  г е в е р .  к о н с у л ъ  А л ь ф р е д ъ  Б р а у н ъ  
б л .  М о н е т н а я  у л .  9 .  С е к р е т а р ь  к о н с у л а  б е д о р ъ  А в г у с т .  Н а г е л ь  
(Кальнецемская ул. 9, I). 
Францгя — штатный консулъ для губернш: Виленской, Ви­
тебской, Гродненской, Ковенской, Курляндской, Лифляндской, 
Минской и Эстляндской, съ пребыватемъ въ гор. Риге, ЮлШ 
Гейльманъ (Маршнская № 29, кв. 40, отъ 2—4 час., частная 
квартира, Николаевская № 9, кв. 6). Секретарь — Александръ 
Остапов. Бертельсъ (Елисаветинская 19, кв. 3). 
Швейцария — консулъ Генрихъ Яковлев. Манте ль (Дина-
мюндская 35). Секретарь консула — Иванъ Генрих. М а н т е л ь 
(заместитель консула въ его отсутствии). 
Боливгйскгй — консулъ дсс. Бетаминъ Владим1ров. Вит-
т е н б е р г ъ .  
Швецгя — консулъ Карлъ-Густавъ Фредгольмъ (Ан­
дреевская ул. 5, кв. 5). 
Эквадорская республика — консулъ (вакансгя). 
Стеро - Американскт штатный консулъ въ гор. Риге — 
Дугласъ Дженкинсъ. Нештатн. вице-консулъ — Ричардъ 
В у д г а у з ъ .  
Шведскш штатный консулъ для губернШ: Виленской, Витеб­
ской, Ковенской, Эстляндской, Лифляндской, Курляндской, — 
Эрихъ Эйнаръ Экстрандъ въ Риге. 
Японгя •— ЯпонскШ консулъ въ Москве Наохико Фу куда 
съ распространетемъ рашна его деятельности на Европейскую и 
Аз1атскую Россш. за исключен1емъ Пр1амурскаго Генералъ-Губер-
ваторства, Забайкальской области, Иркутскаго Генералъ-Губерна-
торства и Туркестанскаго Края. 
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Городъ Вольмаръ и Вольмаршй уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Упздное полицейское управленге. 
И. д. начальника уЬзда — сс. Владинпръ Александровичъ 
И г н а т ь е в ъ .  
Помощники его: и. д. старшаго — сс. Владим1ръ Каликст. 
Сузинъ (г. Вольмаръ); младнпе: I участка — ка. Андрей 
Ивановичъ Шумовъ (г. Вольмаръ); II участка — не. Михаилъ 
Николаевичъ Григорьевъ (нос. Руенъ); III участка — не. 
Владим1ръ АлексЬевичъ Виноградовъ (г. Лемзаль). 
ПолицейскШ надзиратель г. Вольмара — гс. Павелъ Ефимов. 
Ф 1 а л к о в ъ .  
ПолицейскШ надзиратель г. Лемзаля — кр. ВасилШ Михаил. 
Н е с т е р о в ъ .  
Секретарь — кск. Августъ Эрнстовичъ Доршъ. 
Столоначальники — н. ч. Александръ Тенисовичъ Т о р м а н ъ 
к с к .  Э р н с т ъ  И в а н .  Ц и м б у л ъ .  
Регистраторъ — гс. Петръ Яковл. К и п л о к ъ. 
Вольмарское угьздное по воинской повинности 
присутствге. 
Председатель — уездный депутатъ дворянства, Манфредъ 
Павл. баронъ Вольффъ, им^те Диккельнъ. 
Члены — уЬздный начальникъ; уездный воинск. начальникъ; 
комиссаръ по крест. дЪламъ II уч. Вольмарскаго уЬзда; депутатъ 
сельскихъ обществъ, ДиккельнскШ волостной старшина Карлъ Томовъ 
А д а м с о н ъ. 
И. д. секретаря — Августъ Индрик. Балодъ. 
Канцел. служ. — Иванъ Кришевъ Буда. 
Комиссары по крестъянскимъ дгьламъ. 
I уч. - кс. Иванъ Порфир. П о л и д о р о в ъ  ( г .  В о л ь м а р ъ ) .  
II уч. — ттс. князь Николай Николаевичъ М е щ е р с к и !  
(г. Вольмаръ). 
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Врачебная часть. 
СтаршШ по губернш уездный врачъ — сс. д-ръ мед. Карлъ 
К а р л о в .  Л у т ц а у .  
Городовой врачъ—кс. лекарь Эльмаръ Петр. Г и н ц е н б е р г ъ. 
И. д. Лемзальскаго городск. врача — кс. д-ръ мед. 1оганнесъ 
1 о г а н н е с о в .  М ю л л е р ъ .  
Врачъ пос. Руена — ка. Гейнрихъ Гейнр. Эльцбергъ. 
Уездные фельдшера — Каспаръ Л ас се (и. д.); Карлъ Иван. 
Эрм анъ (и. д.). 
Участковые санитарные врачи. 
Рижскаго участка — отст. сс. лекарь 1оанъ 1оан. Л е м о н 1 у с ъ. 
А л л е н д о р ф с к а г о  у ч .  —  н .  ч .  л е к а р ь  Э р н с т ъ  П а в л .  К ю г л е р ъ .  
М а т 1 э с к а г о  у ч .  —  н .  ч .  л е к а р ь  К а р л ъ  М а р ц о в .  К  а  л  н ы н ь .  
Катариненскаго уч. — лекарь Фридрихъ Фридр. Р у л л е. 
Вольмарскаго уч.—кс. лекарь Эльмаръ Петр. Г и н ц е н б е р г ъ. 
Л е м з а л ь с к а г о  у ч .  —  к с .  д - р ъ  м е д .  1 о г а н н е с ъ  1 о г а н .  М ю л л е р ъ .  
Врачъ Залисскаго прихода -— н. ч. лекарь Вольдемаръ Карл. 
Ф е м е р ъ .  
УЬздный ветеринарный врачъ — ка. Вильгельмъ Фридр. Отте. 
Почтово'шлеграфныя конторы. 
Въ г. В о л ьм а р е. 
Начальникъ — кс. Артуръ Николаев. Виренъ. 
И .  о б .  п о м о щ н и к а  —  к с к .  К М у с ъ  Т е н и с о в ъ  В а л ь д м а н ъ .  
Почтово-телеграфный чиновникъ 3 разр. кск. Альфредъ 
В о л ь д е м а р ъ  Д а в и д о в .  Р а а г ъ .  
Въ г. Л е м з а л е. 
Начальникъ — ттс. Павелъ Никол. Кожевников!.. 
Въ Р у е н е. 
Начальникъ — кс. Петръ Александръ Петров. Я н с о н ъ. 
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Почтово-телеграфныя отдгьленгя. 
Въ 3 а л и с б у р г е. 
Начальникъ — кр. Янъ Юров. Лаузне. 
' • 1 I 1 , I -
В ъ  М о й з е к ю л ' Ь .  
Начальникъ — кр. Августинъ Ъаннов. Нигуласъ. 
В ъ  Г а й  н а ш  е .  
Начальникъ — кск. Янъ Ян. Бауманъ. 
Почтовое отдшенге. 
Въ М а л о - Р о о п е. 
Начальникъ — кск. КМусъ Вольдемаръ Янов. Озолинъ. 
Вольмарекое городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Бернгардъ М у ш е; Робертъ Якобсонъ; 
д-ръ Георпй А и п и н г ъ ; Иванъ Богдановъ; Теодоръ Г а й -
л и т ъ; Адамъ К р е с л и н ъ; Германъ Грассмамъ; Георпй 
Геншель; КЫусъ Муше; Мартинъ Крейшманъ; Августъ 
А к м с н т и н ъ ;  Я к о в ъ  Б л у м е н т а л ь ;  Э м и л ь  К р у з е м а н ъ ;  
Марцъ Л у д и н ъ; Янъ М а р о в с к 1 й ; Ансъ Шмидтъ; Петръ 
Маровск1й; Иванъ ф. Эрдманъ; Давидъ Каллацъ; Петръ 
3 а г а р ъ; КШусъ Мюльбергъ; Янъ О з о л ъ; Петръ Э р и н ъ; 
К а р л ъ  Ц  а  у  ц  ъ ;  Я н ъ  Б и р з г а л ъ ;  Э р н с т ъ  1 о с т с о н ъ .  
Городская управа. 
Городской голова — Бернгардъ Яковл. Муше. 
Члены — заместитель городского головы Мартинъ Петров. 
К р е й ш м а н ъ ;  И в а н ъ  С т е п а н .  Б о г д а н о в ъ .  
Секретарь управы и думы — Ансъ Карлов. Шмидтъ. 
К а с с и р ъ  и  б у х г а л т е р ъ  —  А в г у с т ъ  Ш м и д т ъ .  
Канцелярскш служитель — Альфредъ Вольфъ. 
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Вольмарское податное управленге. 
Председатель — податн. старшина Мартинъ Петровичъ 
К р е й ш м а н ъ .  
Члены — Бернгардъ Яковл. М у ш е; Генрихъ Эдуард. Т р е й. 
С е к р е т а р ь  —  к с к .  Р о б е р т ъ  И в а н о в .  Б р е д е н ф е л ь д т ъ .  
Вольмарскгй городской сиротскгй судъ. 
Председатель — городской голова Бернгардъ Яковл. М у ш е. 
Члены — Теодоръ Теодоров. Гайлитъ; Мартинъ Петров. 
Крейшманъ; Робертъ Оттов. Я к о б с о н ъ. 
Секретарь — Ансъ Карлов. Шмидтъ. 
Лемзальское упрощенное юродское управленге. 
Городсше уполномоченные — Вольдемаръ Карлов. Бинде-
манъ; Эрнстъ Эрнстов. Линде; Федоръ Мих. Г а н з е н ъ; Отто 
Оттонов. Д о к к а; Эрнстъ Георг. П р а н г е; Петръ Иванов. 
П и б е р ъ ; Карлъ Адамов. О з о л и н ъ; Давидъ Давидов. Б и н д е; 
Вильгельмъ Карлов. Я н с о н ъ; Янъ Юров. Вейнбергъ; Карлъ 
П е т р о в .  П а у ц и т ъ ;  Ю р ъ  Д а н ш л о в .  Л е й м а н ъ .  
Кандидаты — Янъ Либис. Л а б а н ъ и Янъ Давид. Б р е ж е. 
Городской староста — Феодоръ Мих. Г а и з е н ъ. 
Помощники — ЮрШ Даншлов. Лейманъ и Карлъ Петров. 
П а у ц и т ъ .  
Делопроизводитель — (ваканс1я). 
Помощникъ — 1оганъ Георг. Штраухъ. 
Лемзальское податное управленге. 
Председатель — податной старш. Феодоръ Мих. Г а н з е н ъ. 
Члены — Юрш Даншлов. Лейманъ и Карлъ Петров. 
П а у ц и т ъ .  
Бухгалтеръ — (ваканс1я). 
Помощникъ — 1оганъ Георг. Штраухъ. 
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Лемзальскгй сиротскгй судъ. 
Председатель — Карлъ Петров. Пауцитъ. 
Члены — Мартинъ Адам. Б е р г м а н ъ ; ЮрШ Даншловичъ 
Л е й м а н ъ ;  О т т о  О т т о н о в .  Д о н к а ;  Э р н с т ъ  Г е о р п е в .  П  р а н  г  е .  
Секретарь — (ваканс1я). 
Помощникъ — 1оганъ Георг. Штраухъ. 
Вольмарское грьздное отдгьлеиге общества попечителънаю 
о тюръмахъ. 
Директ.-предсЬд. — уездный депутатъ дворянства баронъ 
М. В о л ь ф ф ъ. 
Директоры — и. д. начальника уезда, сс. Владюпръ Алекс. 
Игнатьевъ; старшш по губерши уездный врачъ, сс. Карлъ 
К а р л о в ,  ф о н ъ  Л у т ц а у ;  В о л ь м а р с к Ш  г о р о д с к .  г о л о в а ,  В .  М у ш е ;  
и. д. старшаго помощника Вольмарскаго уезднаго начальника, сс. 
В. К. С у з и н ъ; делопроизводитель — секретарь полицейскаго 
у п р а в л е т я  к с к .  А .  А .  П е т р о в ъ .  
Министерство Финансовъ. 
(Акц. учр. см. ВалкскШ у.). 
Вольмарскгй угъздный комитетъ попечительства 
о народной трезвости. 
(Канцеляр1я въ городе Вольмаре.) 
Председатель — уездный депут. М. П. баронъ В о л ь ф ф ъ. 
Заместители председателя — податн. ннспект. кс. К. Г. 
Фогель; директоръ Вольмарск. учит, семинарш Петръ Иванов. 
Слюсаревск1й; директоръ Вольмарск. реальн. училища Л. А. 
А м о з о в ъ; комиссаръ по кр. дел. II уч. 
Делопроизводитель — учитель гс. А. И. Пакалнинъ. 
Ч л е н ы  —  д е п у т а т ы  о т ъ  д у х о в е н с т в а :  Н и к о л а й  Т р е т ь я -
ковъ; пасторъ Эд. Павасаръ; уездный нач. Владим]ръ Алекс. 
Игнатьевъ; судебн. следов. Н. К. Талыпинъ; миров, судья 
Р и ж с к о - В о л ь м а р с к а г о  о к р у г а  X V I I  у ч .  с с .  И .  Ф .  Б о г д а н о в и ч ъ ;  
г. Вм. и Вм. у. 
почетные мировые судьи: дсс. Конрадъ Августовичъ фонъ 
К н и р и м ъ ;  д - р ъ  Г е о р г Ш  И в .  А п и н ъ  и  б а р о н ъ  Г а р а л ь д ъ  Л о у -
донъ; старшШ помощникъ акцизн. надзират., Людвигъ Павл. 
баронъ Ренне; комиссаръ но крест, дел. I уч., ка. Иванъ Порф. 
Полидоровъ; уездный воинскШ начальникъ; городской голова 
гор. Вольмара, купецъ Бернгардъ М у ш е; уездный врачъ, Карлъ 
Карлов. Лутцау; инспекторъ народн. учил. Вольмарск. у4зда, 
В. К. Витовск1й; инспекторъ высшаго начальнаго училища, 
Михаилъ Павлов. Николаевъ; инспект. Лемз. высш. нач. уч., 
П .  С .  Л у п к и н ъ ;  н а с т а в н .  у ч и т ,  с е м и н .  И .  М .  Б й л ь т е н е в ъ ;  
с у д е б н ы й  с л е д о в а т е л ь  А .  А .  К о л о б о в ъ .  
Вольмарское раскладочное по промысловому налогу 
прглсутствге. 
Председатель — податн. инсп. Вольм. у., кс. К. Г. Ф о г е л ь. 
Члены — отъ акцизн. вед., старпнй пом. надзирателя 2 окр. 
Л. П. баронъ Ренне; отъ плателыциковъ : Андр. К а м п е (им. 
К а у г е р с г о ф ъ ) ;  А р н о л ь д ъ  О  р е  ( п о с .  З а л и с б у р г ъ ) ;  Э м и л ь  К р у -
з е м а н ъ ;  Г е н р и х ъ  Т и т ь е н с ъ  ( п о с .  Р у е н ъ ) ;  Т е о д о р ъ  Г а й л и т ъ  
(г. Вольмаръ). 
И. д. делопроизводителя — Янъ Дав. М а р к а у. 
Вольмарская гугьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — уездн. депутатъ М. баронъ В о л ь ф ф ъ (им. 
Дикельнъ). 
Непременный членъ — податной инспекторъ Вольмар. уезда, 
кс. К. Г. Фогель (г. Вольмаръ). Членъ отъ вед. госуд. имущ.— 
ка. Иванъ Бол. Бениславск1й (Кольбергская лесн. видма). 
Оба комиссара по крестьянскимъ дЬламъ. 
Представители — крупн. землевлад.: дсс. К. фонъ Книримъ 
(им. Муремойзе); Э. баронъ Крюденеръ (им. Олерсгофъ); 
мелк. землевлад.: Густавъ Бергсонъ (им. Виркенъ); Янъ Марц. 
Дамбе (Вольмарской вол.). 
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Ведомство Министерства ЗемледЪл1Я. 
Лгьсничге Волъмарскаю угьзда. 
Лесничш Венденскаго лесничества — и. д. Яхимовичъ 
(г. Венденъ). 
Помощники — л^сн. кондукторъ Дагаленко; пом. л-Ьсн. 
0 е д о т о в с к 1 й .  1  ( *  *  '  -
ЛесничШ Аагофск. л^снич. — Ростовцевъ. 
Помощникъ — л. к. Бандеръ. 
Л-ЪсничШ Кольбергскаго лесничества —• ка. Иванъ Болесл. 
Бениславскгй (видма Кольбергъ, чр. Залисбургъ). 
Помощникъ лесничаго — Л. К. Михайловъ. 
Министерство Юстицм. 
Судебные следователи. 
1 участка Вольмарскаго уезда — ттс, Як. Ив. Мигай. 
2 „ „ „ — ка. Н. К. Та ль шин ъ. 
Нотариусы. 
Въ гор. Вольмаре — Эд. Юльев. Клингенбергъ. Въ гор. 
Л е м з а л е  —  В .  К .  К р е м е р ъ .  
Мировые судьи. 
16 участка — ка. Александръ Викторов. Юновидовъ (камера 
г. Вольмаръ). 
17 „ — сс. Иванъ Филипов. Богдановичъ (камера 
г. Лемзаль). 
18 „ — Александръ Сергеевичъ Карыщевъ (камера 
пос. Руенъ). 
Судебный приставь. 
Не. Э. И. Озолъ (г. Вольмаръ). 
115^ г. Вм. и Вм. у. 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Вольмарскаго — гс. Иванъ Андр. Пинку ль (г. Лемзаль). 
II Вольмарскаго — не. Германъ Арт. фонъ Фрейманъ 
(пос. Руенъ). 
Тюремное ведомство. 
И. д. начальника Вольмарской тюрьмы — кск. Михаилъ 
О н у ф р .  Ж о л н е р к е в и ч ъ .  
Министерство Народнаго ПросвЪщежя. 
Вольмарская учительская семинаргя. 
Директоръ — кс. Петръ Иванов. Слюсаревск1й. 
Законоучители: православнаго исповйд. — священникъ Ни­
колай Николаев. Грасманъ; лютер. исп. на лат. яз. — канд. 
богослов, пасторъ Карлъ Карл. Кундзинъ; лютер. исп. на эстон-
скомъ яз. — Яковъ Хриеиановичъ П е р н ъ (онъ-же преподават. 
эстонск. яз. въ семинарш). 
Штатные наставники •— сс. Иванъ Мих. Б&льтеневъ; 
н е .  б е о д о р ъ  И в .  С е л и в е р с т о в ъ ;  н е .  К и р и л л ъ  М а т в .  Д р е й -
м а н ъ; н. ч. Александръ Ив. Н и к о л ь с к 1 й. 
Учителя: музыки и пЪшя — гс. Яковъ Георг. Медингъ; 
р и с о в а ш я  и  ч и с т о п и с а н 1 я  —  н .  ч .  С е р г е й  В а с и л ь е в .  П е т р о в с к 1 й ;  
начальнаго образц. училища — кр. Эдуардъ Ив. 3 и ц а н ъ (онъ-же 
преподаватель латышскаго языка въ семинарш) и кр. Александръ 
Ив. Пантелеевъ (онъ-же преподават. ручного труда и право­
славнаго церковн. п"Ьшя въ семинарш). 
Врачъ — не. Эльмаръ Петров. Гинценбергъ. 
Вольмарское высшее начальное училище. 
Инспекторъ — Михаилъ Павлов. Николаевъ. 
Законоучитель правосл. исповЪдатя — священникъ Николай 
Т р е т ь я к о в  ъ .  
У^ителя — АлексМ Михайлов. Кеч к о ;  Артуръ Яковлев. 
Клепиеръ; Иванъ Александров. Л и х т ъ; преподаватель Закона 
Бож1Я на латышек, яз. —Вольдемаръ Давов. Баллодъ; препод. 
п1>шя — Тенисъ Либов. У л ь м а н ъ. 
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Лемзальское высшее начальное 4-хъ классное училище. 
Инспекторъ — кс. баддей Клетентьевичъ А д а м ч и к ъ. 
Законоучители: правосл. испов. — АлексМ Никол. Коло-
с о в ъ ;  л ю т е р .  и с п о в .  —  А н д р е й  А н д р е е в .  Ш л й д т ъ .  
Учителя: штатные — Яковъ Яковл. Лава; Яковъ Петров. 
С а л н ъ ;  Э д у а р д ъ  К а р л о в .  В и л ь м а н ъ ;  П е т р ъ  П е т р .  Я н с о н ъ ;  
учительница н'Ьмецк. яз. — Эрика Яковл. Сеппингъ; учитель­
ница франц. яз. — Ева Петров. Зелтынь; учитель пЪшя — 
Павелъ Николаев. Ни к к а. 
Врачъ — не. Эдуардъ Клав. Ми клав ъ. 
Министерство Военное. 
Управленге Вольмарскаго угъзднаю воинскаго начальника. 
И. д. Вольмарскаго уЬзднаго воинскаго начальника — капи-
т а н ъ  С е м е н ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  С и в и л л о в ъ .  
И. д. делопроизводителя — заурядъ-военный чиновникъ 
Е в с е в ш  В а с и л ь е в и ч ъ  Л а в р и н е н к о .  
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-служители} Рижской епархги, 
Вольмарскаго благочингя. 
Л е м з а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с е й  К о л о с о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  П .  Н и к к а  и  И .  П л а у д й с ъ .  
К о л ь б е р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  А  у  н  и  н  ь ;  
псаломщ.: I. Л1зпинъ и (ваканс1я). 
За л лиской (Старо-Салацкой) церкви: священн. Карпъ 
Г р у н д у л ь с ъ ;  п с а л о м щ . :  И в .  Г р и н б е р г ъ  и  В о р .  С т а п р а н ъ .  
П е р н и г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  В  а  р  б  а  н  ъ ;  
п с а л о м щ .  П е т р ъ  С н и к е р ъ  и  П .  О з о л и н ъ .  
У б б е н о р м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н ъ  Э н ы н ь ;  п с а л о м . :  
Адамъ В е й д е м а н ъ и (ваканс1я). 
Э й х е н а н г е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  Р о т -
б е р г ъ ;  п с а л о м щ . :  в е д о р ъ  О л и н ъ  и  А .  А н т о н ъ .  
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В о л ь м а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Н и к о л а й  Т р е т ь я к о в ъ ;  
д1аконъ А. Лебедевъ и псаломщ.: 1оаннъ Ю р г и с ъ и Симеонъ 
К1 й съ. 
Р у е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р т и н ъ  К а р к л и н ъ ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с а н д р ъ  П л и ч ъ  и  1 о а н н ъ  Д а в ъ .  
Б у р т н - Ь к с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А н д р е й  С т и п р а й с ъ ;  
псаломщ.: Ник. Копт-Ьевъ и ВасилШ У д р и с ъ. 
Г а й н а ж с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 а к о в ъ  М  е  т  у  с  ъ ;  п с а ­
ломщики : Николай Гринбергъ и (вакансгя). 
Проповедники, подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисторги. 
В о л ь м а р с к 1 й  п р о б с т с к 1 Й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Вольмарскаго пробстскаго округа — пасторъ Зали-
скаго прихода, д-ръ Карлъ Ш л а у. 
Пасторъ Вольмаръ-Вольмарсгофскаго прихода — 1оганнесъ 
Н е й л а н д ъ .  
„ Вольмаръ-Вейденг. пр. — Эдуардъ Павассаръ. 
„ Роопскаго пр. — Эрвинъ Г р о с ъ. 
„  П е р н и г е л ь с к а г о  п р .  —  Т е о д о р ъ  Ш е й н ф л у г ъ .  
„ ОЬверо-Руенскаго пр. — Янъ О з о л ъ. 
„ Южно-Руенскаго пр. — Карлъ Б е р ъ. 
„  Л е м з а л ь с к а г о  п р .  —  Г е р м а н ъ  Б л у м е н б а х ъ .  
„  Д и к к е л ь н ъ - Г о х р о з е н с к а г о  п р .  —  А в г у с т ъ  Ш е й е р -
м а н ъ. 
„ Папендорфскаго пр. — (ваканшя). 
„  У б б е н о р м с к а г о  п р .  —  Г е й н р .  ф о н ъ  Г и р ш г е й д т ъ .  
„  З а л и с б у р г с к а г о  п р .  —  Ф р и д р и х ъ  Г р а в е .  
„ Аллендорфскаго пр. — Рудольфъ Г у л е к е. 
„ Ст.-Матпэскаго пр. — Людвигъ Ч и ш к о. 
„ Буртн-Ькскаго пр. — Рейнгольдъ М е й е р ъ. 
В и к а р Ш  —  К а р л ъ  К у н д з и н ь .  
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и :  
Приходовъ. 
Аллендорфъ — Вильгельмъ фонъ К л о т ъ (им. Пуйкельнъ). 
Буртн^къ •— баронъ Гаральдъ Л а у д о н ъ (им. Лизденъ). 
г. Вм. и Вм. у. 
Диккельнъ — уЬздн. депутатъ баронъ М. Вольфъ (им. Диккельнъ). 
В о л ь м а р ъ  —  П .  Д а н н б е р г ъ  ( и м .  М о я н ъ )  и  П .  ф о н ъ  Э р д м а н ъ  
(гор. Вольмаръ). 
Лемзаль-Ст.-Катариненъ — Лемзальской церкви. Э. фонъ Сиверсъ 
(им. Наббенъ); С.-Катариненской церкви, А. фонъ 
С а м с о н ъ (им. Сепкуль). 
Ст.-Мат]Э — А. фонъ Гюнцель (им. Бауэнгофъ). 
Папендорфъ — Р. фонъ Фегезакъ (им. Вайдау). 
Пернигель — Фридрихъ Зельгеймъ (им. Таубенгофъ). 
Роопъ — Максъ фонъ Сиверсъ (им. АуцЬмъ). 
Руенъ — Г. фонъ Фрейманъ (им. Нурмисъ). 
Залисъ — Отто фонъ Фегезакъ (им. Лангофъ). 
Залисбургъ — Г. фонъ Н у м е р с ъ (им. Идвенъ). 
Уббенормъ — К. фонъ Герсдорфъ (им. Гохрозенъ). 
Дворянек1я учрежден1я.  
Угьздные депутаты дворянства. 
(См. стр. 103.) 
Приходскге попечители. 
В о л ь м а р с к а г о  у  ̂  з  д  а .  
Приходовъ: 
Аллендорфъ—бар. Э. Цеймеръ-Линденст1ерна(им.Оргисгофъ). 
Буртн"Ькъ — баронъ Аксель Нолькенъ (им. Штернгофъ). 
Диккельнъ — графъ Луртъ М е л л и н ъ (им. Лапшеръ). 
Вольмаръ — Куртъ фонъ Г о ф м а н ъ (им. Линденгофъ). 
Лемзаль-Ст.-Катариненъ — Э. фонъ 3 о м м е р ъ (им. Напкуль). 
Ст.-Мат1э — П. Озолингъ (им. Галандфельдъ). 
Папендорфъ — Р. фонъ Фегезакъ (им. Вайдау). 
Пернигель — Т. баронъ Менгденъ (им. Суссикасъ). 
Роопъ — баронъ Б. Кампенгаузенъ (им. Розенбекъ). 
Руенъ — Г. Бергсонъ (им. Вюркенъ). 
Залисъ — Р. фонъ Фегезакъ (им. Ново-Залисъ). 
Залисбургъ — 0. фонъ Левисъ-офъ-Менаръ (им. Пантенъ). 
Уббенормъ — А. фонъ С а м с о н ъ (им. Тегашъ). 
г. Вд. и Вд. у. 
Городъ Венденъ и Венденскш уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Вендепское угъздное полицейское управленге. 
Уездный начальникъ — сс. Владиьпръ Никол. Вирнбаумъ 
(гор. Венденъ). 
Помощники его: старнйй — кс. Владим1ръ Мих. Заб-Ьлинъ 
( г .  В е н д е н ъ ) ;  м л а д п п е :  1  у ч .  —  г с .  С е р г М  В л а д .  В о й н и л о в и ч ъ  
( г .  В е н д е н ъ ) ;  2  у ч .  —  к с к .  К а з ю п р ъ  К а з и а й р .  В е н ц л а в о в и ч ъ  
(им. Старо-Пебальгъ); 3 уч. — не. Владим1ръ Дав. В и то ль (им. 
М о д о н ъ ) ;  4  у ч .  —  к а .  С е р г Ь й  А л е к с а н д р .  А л е к с Ь е в с к 1 й  ( и м .  
Лаудонъ). 
Зав-Ьд. г. Венденомъ Младш. Пом. I уч. — гс. СергЬй Влад. 
В о й н и л о в и ч ъ .  
Секретарь — ттс. Эрнстъ Генр. Г а й л и т ъ. 
Столоначальники — н. ч. Алексей Иванов. Куликовъ; 
кр. 1оганнесъ Иван. Р ы м ъ. 
Регистраторъ — н. ч. Павелъ Юрьев. В и к с н е. 
Канцелярсюе служители — Рудольфъ Иванов. Т е р а у д ъ; 
п. н. Эрна Мартыновна Витоль; Иванъ Петр. 3 Ъ д и н ъ. 
Венденское угъздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — уездный депутатъ князь Навелъ Павлов. 
Л и в е н ъ. 
Члены — начальникъ уЬзда; уЬздный воинскш начальникъ; 
комиссаръ по крестьянскимъ д-Ьламъ 1 участка Венденскаго уЬзда; 
ВенденскШ городской голова; Старо-ПебальгскШ крестьянинъ Рейнъ 
Р е й н о в .  К а у д з и т ъ .  
Секретарь— канд. правъ Густавъ Роберт, ф. Гиршгейдтъ. 
К а н ц е л я р с к Ш  с л у ж и т е л ь  —  И в а н ъ  И в а н .  Л е й з е м н й к ъ .  
Комгсссары по крестьянскимъ дгьламъ. 
1 участка Венденскаго уЬзда — сс. Александръ Георпев. 
Т р а м п е д а х ъ (г. Венденъ). 
2 участка Венденскаго уЬзда — не. Генрихъ Карлов, фонъ 
Брюммеръ (им. Клауэнштейнъ, чр. ст, Кокенгузенъ), 
г. Вд. и Вд. у. 
Врачебная часть. 
И. д. Венденскаго уЬзднаго врача — кс. лекарь Янисъ 
Эверт. П л а т ъ. 
Городской врачъ — сс. д-ръ мед. Эрнстъ Март. К и в у л ь. 
Врачъ Лезернскаго прихода — не. лекарь Эеодоръ Иванов. 
В а н к и н ъ. 
Врачъ Ронебургскаго прихода — н. ч. лекарь Рудольфъ Петр. 
С к а й д р а й с ъ .  
У-Ьздные фельдшера — беодоръ Евстав. Лемешевъ (и. об.); 
беодоръ Розенталь (и. д.). 
Участковые санитарные врачи. 
Линденскаго уч. — н. ч. лекарь Эдуардъ Павлов. Гейн-
р и х с о н ъ. 
Лубанскаго уч. — н. ч. лекарь Фридрихъ Мориц. Рудольфъ. 
Венденскаго уч. — н. ч. лекарь Карлъ Карл. Ф е л ь м е р ъ. 
ВенденскШ уЬздный ветеринарный врачъ — не. Петръ Адам. 
О з о л и н ъ. 
Почтово-телеграфныя конторы. 
Въ г. В е н д е н е. 
Начальникъ — не. Фридрихъ Карл. Мункевичъ. 
Помощникъ — кс. Георгъ Иванов. М а ц у л а н ъ. 
Въ им. Модон-Ь. 
Начальникъ — кс. Андрей Андр. Грассъ. 
По чтово-телеграфныл от дгьленгя. 
В ъ  З е р б е н - Ь .  
Начальникъ — н. ч. Фрицъ Эрнестов. Вальбергъ (и. д.). 
В ъ  Р а м к а у .  
Начальникъ — кск. Самуилъ Симеон. Грава. 
В ъ  Л у б а н - Ь .  
Начальникъ — кр. Петръ Вольдемаръ Янов. Силисъ. 
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Венденское городское управлеше. . 
Городская дума. 
Гласные — Юл1усъ Яковлевичъ Ансбергъ; Лонгинъ вомичъ 
А у с е й; Давидъ Яковлевичъ Б е р з и н ъ; Давидъ Яновичъ Б е р -
з и н ъ; Христ1анъ Ивановичъ Г р а в е л ь; Вольдемаръ Егоровичъ 
Б е р з о н ъ ; Петръ Давидовичъ Б е р ъ; Теодоръ Яновичъ Б и р к -
ганъ; Карлъ Яковлевичъ Бокальдеръ; Янъ Яковлевичъ 
Брастинъ; Антонъ Петровичъ Вейспалъ; 1оганъ Петровичъ 
Г р а в е л ь; Петръ Петровичъ Данчауска; Карлъ Петровичъ 
Д з и р н е; Августъ Сприцевичъ I е п е; Мартинъ Ивановичъ К е р-
белъ; Михаилъ беоктистовичъ К о сяк о въ; Августъ Давидовичъ 
Крастинъ; Иванъ Яковлевичъ Л о д е; Оскаръ Давидовичъ Л у-
теритъ; Карлъ Петровичъ Мартинсонъ; Августъ Ивановичъ 
Шульманъ; Августъ Ивановичъ М о о р ъ; Генрнхъ Карловичъ 
Озолкалнъ; Янъ Петровичъ П а л е н ъ; Яковъ Яковлевичъ 
П а у к у л ь ; Адольфъ Петровичъ П а у к у л ь; Давидъ Карловичъ 
С о о с т е; Иванъ Эвертовичъ П л а т ъ ; Кришьянъ Петровичъ 
Плауцинь; Мартинъ Мартиновичъ Ц и н и с ъ; Иванъ Петров. 
Эглитъ; Иванъ Фридриховичъ Данчаускъ; Яковъ Мартинов. 
Э й т ц е н ъ ;  А н д р е й  П е т р о в и ч ъ  Я н с о н ъ .  
Депутатъ отъ Духовнаго Ведомства Прото1ерей — Адамъ 
А д а м о в и ч ъ  С т е п а н о в и ч ъ .  
Городская управа. 
Городской голова — гс. Вольдемаръ Егоров. Б е р з о н ъ. 
Заместитель городского головы — Августъ Иванов. Мооръ. 
Члевъ — Петръ Давидовичъ Б е р ъ. 
Городской секретарь — пом. присяжн. пов. Янъ Яновичъ 
М а т и с о н ъ .  
Секретарь — гс. КШусъ Юл. Рогенхагенъ. 
Регистраторъ — кр. Эрнстъ Петр. Калнынь. 
Канцел. чиновники — Августъ Иванов. Озолъ; Эдуардъ 
Петров. К о р н е л ь; Рудольфъ Карловичъ Д з и р н е. 
Городской электротехникъ — Вильгельмъ Христ. Гельманъ. 
Городской провизоръ — маг. фармацш Павелъ Петровичъ 
Б р а н д т ъ. 
Директоръ гор. скотобойни — не. Петръ Адамов. О з о л и н ъ. 
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Венденское податное управленге. 
Председатель — податной старшина Андрей Петр. Я н с о н ъ. 
Ч л е н ы  —  Г е й н р и х ъ  Б е р н г .  Ш у б е р т ъ ;  Э д у а р д ъ  С т и р н е .  
Секретарь и бухгалтеръ — (ваканс1я). 
КанцелярскШ чиновникъ — 1оганъ Шкибустъ. 
ВенденскШ городской сиротскгй судъ. 
Председатель — гор. голова, гс. Вольдемаръ Егоровичъ 
Б е р з о н ъ .  
Члены — Антонъ Петровичъ Вейспалъ; Оскаръ Давидов. 
Лутеритъ; Августъ Иван. Ш у л ь м а н ъ. 
Секретарь — пом. прис. пов. Янъ Яновичъ Матисонъ. 
Р е г я с т р а т о р ъ —  к р .  Э р н с т ъ  П е т р о в .  К а л н ы н ь .  
Венденское угъздное отдгъленгъ общества попечителънаю 
о тюрьмахъ. 
Директоръ-председатель — уездный депутатъ дворянства 
князь П. Ливенъ, прож. въ им. Смильтенъ. 
Директора — начальникъ уезда, сс. Владим1ръ Николаевичъ 
Б и р н б а у м ъ ;  г о р .  г о л о в а ,  В о л ь д е м а р ъ  Е г о р о в и ч ъ  Б е р з о н ъ ;  
прото1ерей Арамъ Адам. Степановичъ; уездн. врачъ, кс. Иванъ 
Эвертов. Платъ; секретарь крепости, отделен1я, не. Робертъ 
Александр. Штильмаркъ; кск. Александръ Васильев. Р у л и н ъ. 
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  П е т р ъ  Я к о в л .  О з о л ъ .  
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Венденское казначейство. 
Казначей — кс. Михаилъ беод. Станкевичъ. 
СтаршШ бухгалтеръ — н. ч. Алексей Семенов. Андреевъ. 
Бухгалтеръ I разряда — кск. Артуръ Ив. Б е р з и н ъ. 
Б у х г а л т е р а  I I  р а з р я д а  —  к р .  А л е к с а н д р ъ  И в .  М у р а в с к 1 й ;  
к р .  В о л ь д е м а р ъ  П е т р о в .  М о о р ъ .  
Кассиръ I разряда — кск. Иванъ Иван. Б е р з и н ъ. 
К а с с и р ъ  I I  р а з р я д а  —  г с .  Я к о в ъ  И в а н о в .  С и и л н е р ъ .  
С ч е т н ы й  ч и н о в н и к ъ  —  н .  ч .  В о л ь д е м а р ъ  П е т р о в .  К р е б с ъ .  
123 г. Вд. и Вд. у. 
Венденское раскладочное по промысловому налогу 
присутствие. 
Председатель — податной инспекторъ Венденскаго уезда 
к а .  В л а д и а п р ъ  В л а ц и м г р о в .  К в а р н б е р г ъ .  
Члены — отъ акцизп. ведомства, помошн. надзирателя I окр. 
Иванъ Александр. Клюковск1й; отъ плателыциковъ: Карлъ 
Л и  л ь е ;  Д а в и д ъ  Я к о в л .  В е р з и н ъ ;  К а р л ъ  Х р и с т .  Э й з е н т а л ь ;  
П е т р ъ  Д а в и д о в .  Б е р ъ ;  Г е о р г ъ  Г а н ш м а н ъ ;  Г е н р и х ъ  Л е р х е .  
Венденская угъздная оценочная комиссгя. 
П р е д с е д а т е л ь  —  А .  ф о н ъ  Г е н ъ .  
Непременный членъ — податной инспект. Венденскаго уезда, 
кс. Александръ Вас. Коссовичъ (гор. Венденъ). Членъ отъ вед. 
госуд. имущ. — сс. Гуго Авг. Дартау (г. Венденъ). Оба ко­
миссара по крестьянскимъ деламъ. 
Представители — крупн. землевлад.: В. фонъ Б л а н к е н-
гагенъ (им. Дроббушъ); П. фонъ Стрикъ (им. Кудлингъ); 
мелк. землевлад.: Карлъ Блау (ус. Ведъ-Дзельскау, Эргельск. вол.); 
Яковъ Эйценъ (ус. Масъ-Эйценъ, Прекульской вол.). 
М и н и с т е р с т в о  Ю с т и ц 1 и .  
Судебные следователи. 
1 участка Венденскаго уезда — ка. П. В. Т и м а ш е в ъ 
(г. Венденъ). 
2 участка Венденскаго уезда — кск. Михаилъ Ивановичъ 
Лисенко (м. Модонъ). 
3 участка Венденскаго уезда — ка. А. Е. Флор1ансклй 
(м. Модонъ). 
Нотаргусъ. 
Вл. Иванов. Л 1 о з к о. 
Судебный приставь. 
А .  П .  Д а р з н е к ъ .  
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Венденъ - Валкскгй съгъздъ мировыхъ судей. 
Председатель съезда и начальникъ крепостнаго отдЬлетя — 
д с с .  В л а д н м ) р ъ  С т а н и с л а в .  Т о м а ш е в и ч ъ .  
Мировые судьи. 
П о ч е т н ы е :  
Въ должности Гофмейстера ВЫСОЧАЙШАГО Двора, дсс. баронъ 
Николай Борис, фонъ В о л ь ф ъ (им. Стромерзее). 
Дсс. Георпй Эрнст. Трампедахъ (г. Венденъ). 
Ка. Рудольфъ Валер, фонъ Б е р ъ (им. Пальцмаръ). 
Вольдемаръ Егор. Берзонъ (г. Венденъ). 
Ка. Иванъ Иван. М е р т с о н ъ (г. Валкъ). 
Германъ Никол, фонъ Брюммеръ (им. Руцки). 
Ка. Леонъ Карл, фонъ Брюммеръ (г. Люцинъ). 
Гофмейстеръ ВЫСОЧАЙШАГО Двора, тс. Рудольфъ Рудольфов, 
фонъ Транзеге (им. Замокъ-Эрлаа.) 
Рудольфъ Конрад, фонъ Б р а ш ъ (им. Калнемойзе). 
Баронъ Арнольдъ Арнольдов. Фитингофъ-Шель (им. 
Замокъ-Маргенбургъ). 
Сс. Эрнстъ Мартин. К и в у л ь (г. Венденъ). 
Кс. Александръ Георг. Трампедахъ (г. Венденъ). 
Не. Михаилъ Юл1ан. Щ о д р о (г. Юрьевъ). 
Ка. Петръ Арминов. фонъ Сиверсъ (г. Валкъ). 
Аксель Николаев, фонъ Самсонъ-Гимельст1ерна (им. 
Педдельнъ). 
Баронъ Эдуардъ Борис. В о л ь ф ъ (им. Ф1анденъ). 
Рудольфъ Рудольфов, фонъ П а н ц е р ъ (им. Мезелау). 
Генрихъ Виктор, фонъ С т р и к ъ (г. Венденъ). 
Аристъ Виктор, фонъ Брюммеръ (им. Ст.-Кальценау). 
Викторъ Иван, фонъ Сиверсъ (г. Венденъ). 
У  ч а с т к о в ы е :  
1 участка — ттс. ДмитрШ Андр. Боголюбе к 1 й (камера 
г. Венденъ). 
2 участка — не. Николай Васильев. Стрекаловъ (кам. 
г. Венденъ). 
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3 участка — ка. Иванъ Иванов. Пухальск1й (камера 
им. Старо-Пебальгъ). 
4 участка — ттс. Иванъ Георпев. Варышевъ (кам. им. 
Модонъ). 
Добавочный мировой судья — не. Иванъ Игнатьев. Б ар то­
га е в и ч ъ (г. Венденъ). 
Канцелярия съезда. 
Секретарь — ттс. Казим1ръ Викент. Кучевск1й. 
Помощникъ секретаря — гс. Оскаръ Давид. Л у т е р и т ъ. 
К а н ц е л я р с к 1 е  ч и н о в н и к и  —  г с .  Э р и х ъ  О з о л ъ ;  Я н ъ  3 и р ­
ге ль; кр. Янъ Сталлажъ; Альфредъ Дзельманъ; Иванъ 
Ж у к о в ъ; Карлъ М а т у л ъ; Оскаръ Ц а у н и т ъ. 
Крепостное отделенге. 
Секретарь — не. Робертъ Александр. Ш т и л ь м а р к ъ. 
Канцелярсюе чиновники — гс. Карлъ Карлов. О з о л и н ъ; 
гс. Гансъ Т у у л ъ; гс. Германъ Ренценъ; СергЬй Г р а у р ъ; 
Мильда Гульбе; Робертъ Юрьев. Р о з и т ъ; Лид1я Г а й л и т ъ. 
Судебные пристава. 
Н. ч. Эдуардъ Иванов. Калнинъ (въ гор. Венден-Ь); гс. 
Евдокимъ Кириллов. Спрингисъ (въ м. Модонъ). 
Частные поверенные. 
Въ г. Венден'Ь — кск. Николай Эдмунд, фонъ Эрцдорфъ-
К у п ф е р ъ; Людгеръ Францев. О к у ш к о (г. Валкъ); Иванъ 
Иванов. Цимдинъ (Модонъ); Янъ Янов. Данчауск1й (г. Вен­
денъ); Хриепанъ Хриепанов. Петерсонъ (г. Венденъ); кр. 
Иванъ Давидов. Стакалдеръ (г. Венденъ); Мартинъ Петров. 
Штейнбергъ (Модонъ); Янъ Яновичъ М а т и с о н ъ (г. Венденъ); 
Александръ Мокеевичъ Соколовъ (г. Венденъ). 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
\ 
I Венденскаго — Августъ Ив. Шульманъ, г. Венденъ. 
II Венденскаго — не. СергЬй Карлов. Кукъ, им. Модонъ. 
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Тюремное ведомство. 
Начальникъ Венденской тюрьмы — (вакансия). 
Помощникъ его — н. ч. М а р к е в и ч ъ. 
Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Городское училище. 
Инспекторъ — не. Иванъ Ант. Щорсъ. 
Законоучитель — прото1ерей Адамъ А. Степановичъ. 
У ч и т е л я  —  н е .  Д .  К .  С о о с т е ;  н е .  И .  И .  Т а т е  и ;  н .  ч .  
И в .  Г р .  Л о г и н е с к о ;  с в е р х ш т .  н .  ч .  К .  В .  Р е й м а н ъ .  
Слушание по найму: преподав. нЪмецкаго яз. — Анна Карл. 
Врашневичъ; учитель рисовашя — (ваканс1я); учитель гимна­
стики — кс. Владимиръ Михайлов. Заб-Ьлинъ; учит. п-Ьтя — 
н .  ч .  М .  А .  Г е р т н е р ъ .  
Высшее начальное училище Императора Александра I. 
Инспекторъ — ттс. СергЬй Алишев. Данько. 
Законоучители — ирото1ерей Адамъ А. Степановичъ; 
п а с т о р ъ  В .  П .  М а л д о н ъ .  
Учителя — не. Д. К. Соосте; не. И. И. Тэт си; н. ч. 
К. В. Рейманъ; сверхшт. н. ч. В. И. Малаховъ; учит, 
графическихъ искусствъ н. ч. Д. Д. Р я з а н ц е в ъ. 
Служапце по найму — учительница француз, языка — Анна 
Карл. Врашневичъ; учитель гимнастики и п^шя — А. И. 
Э к к у  с ъ .  
Венденское городское женское начальное училище. 
Зав-Ьдывающая — Ольга Владимир. Ершова. 
Законоучители — прав, исп., священникъ ЕвгенШ Оедоров. 
С в и н ц о в ъ ;  л ю т е р .  и с п . ,  Е л и з а в е т а  А н ж е в н а  Г р у н т е .  
Учителя — 1оаннъ Георпев. Лецманъ; ДимитрШ Иванов. 
Е р ш о в ъ .  
Учительницы — Зинаида Алексеевна Горанина; Елизавета 
А н ж .  Г р у н т е .  
Учительница рукодЬлш — Екатерина Михайл. Емельянова. 
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Министерство Военное. 
Управленге Венденскаго угьзднаго воинскаго начальника. 
И. д. уЬзднаго воинскаго начальникъ — подполковникъ Вла-
д и м и р ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  А к с а к о в ъ .  
ДЪлопроизв. упр. — не. ДмигрШ Сем Конышевъ. 
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-слг/жгтели Рижской епархги, 
Венденскаго благочингя. 
В е н д е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т е р .  А д а м ъ  С т е п а н о в и ч ъ ;  
с вящен. ЕвгенШ Свинцовъ; д1аконъ Андрей К1 йсъ; псаломщ.: 
И в .  Б а л т ы н ь  и  Н .  Б а л т и и ъ .  
С т р а у п с к о й  ( Р о о п с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Е м ш н а н ъ  
Меньшиков ъ; псаломщ.: Ю. Р Ъ к с т ы н ь. 
Б а н у ж с к о й  ( З е р б е н с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е е й  
В  и  ц  у  п  ъ ;  п с а л о м щ . . :  I .  С л о к а  и  А н д р и к с о н ъ .  
Э ж е н с к о й  ( Э ш е н г о ф с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  
М  л  а  д  о  в  ъ ;  п с а л о м щ . :  И в а н ъ  В Ъ г л и н ъ  и  0 .  К р а г и с ъ .  
Косенской (Козенгофской) церкви: свящ. Константинъ 
В и т о л ь; псаломщики: П. А з и т ъ и Н. К р а м и и с ъ. 
П а л ь ц м а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  Э з е р л 1 й ц ъ ;  
псаломщ.: Иванъ Г р а в и т ъ. 
Н и т а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  Б  а  л  л  о  д  ъ ;  п с а л о м щ . :  
И .  К р у м и н ь  и  Я .  В и т о л и н ъ .  
Л е д у р г с к о й  ( К о л ь ц е н с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  
Л и с м а н ъ; псаломщ.: А. 3 е л т и н ъ. 
М а л ь п и л ь с к о й  ( Л е м б у р г с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н .  В л а -
д и м 1 р ъ  Л ' Ь т а в ' Ь т ъ ;  п с а л о м щ и к и :  И .  Т р е к с е л ь и П .  Л  и  т -
в и н с к 1 й. 
Я у н п и л ь с к о й  ( Ю р г е н с б у р г с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
А н д р е й  Л  а  с  с  ъ ;  п с а л о м щ . ;  А .  Д а н ц и т ъ  и  К .  Д з е н и с ъ .  
Энзельской (Гензельсгофской) церкви: свящ. АлексМ 
Литвинск1Й; псаломщ.: Иванъ 3 н о т ы н ь. 
С м и л ь т е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А в г у с т и н ъ  П е т е р с о н ъ ;  
п с а л о м щ . :  А .  П у к ю д р у в а  и  Д .  П а е г л и т ъ .  
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Керстенбемскаю благочингя. 
Б е р з о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  С т у р и т ъ ;  п с а л о м щ . :  
Петръ Л "Ь п и и ъ. 
Б у ц к о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А н д р е й  У п и т ъ ;  п с а л о м щ . :  
К .  С т у ц к а  и  I .  Р у п а й с ъ .  
Г о л г о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  С м и р н о в ъ ;  
псаломщ.: П. Р о н и с ъ и Кириллъ Л а и и н ъ. 
К а л ь ц е н а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П .  К а л н ы н ь ;  п с а л о м щ . :  
И .  Т р о п у л и н ъ  и  П е т р ъ  Л е й м а н ъ .  
К е р с т е н б е м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  Л ' Ъ т а в ' Ь т ъ ;  
псаломщ.: Андрей Ренцкульбергъ и Эрастъ К р а с т ы н ь. 
Л а з д о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н ъ  Н и к о л а е в ъ ;  
п с а л о м щ . :  1 о а н н ъ  К а л н ы н ь  и  Я .  К л я в и н ъ .  
Л а у д о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н ъ  Н а м н 4 к ъ ;  
псаломщ.: Яковъ Блодонъ и Ив. А б о л и н ъ. 
Л и д е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  С а к с ъ ;  
псаломщ.: Петръ Вембрисъ и Петръ Д а в ъ. 
М а р ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  Г р и н в а л ь д ъ ;  
псаломщ.: АнанШ Кейпанъ и Ив. Л Ь п и н ъ. 
С т а р о - П е б а л ь г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 а к о в ъ  
Ф  е  д  е  р  ъ ;  п с а л о м щ . :  Е .  П  а  н  ъ ;  и  П е т р ъ  К а л н ы н ь .  
Р а к с о л ь с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  
П е т р ъ  Л е й т ъ ;  п с а л о м щ . :  1 а к о в ъ  У с е н к о в ъ  и  В .  Н и к о л а е в ъ .  
С т о м е р з е й с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А д а м ъ  В  и  т  о  л  ь ;  
псаломщ.; Петръ Л а п и н ь и Ив. П р е д и т ъ. 
Ф е с т е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  Б л о к м а н ъ ;  
псаломщ.: Павелъ Ж у к о в ъ и Андрей У д р и с ъ. 
С а й к о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а т в е й  В  а  н  а  г  ъ ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  Б о м и т ъ  и  И .  М  у  р  н  е  к  ъ .  
Доховныя учреждешя, подвЪдом-
ственныя М. В. Д. 
Проповедники, подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисторш. 
В е н д е н с к 1 Й  п р о б с т с г и й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Венденскаго пробстскаго округа -- Карлъ Авотъ. 
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Пасторъ Венденскаго городского н^мецкаго прихода — Германъ 
Б е р г е н г р ю н ъ .  
„ Венденскаго городского латышскаго пр. — Вольдемаръ 
М а л д о н ъ .  
„ Венденскаго земскаго пр. •— Петръ А п к а л н ъ. 
„ Лаудонскаго п*. — Карлъ А в о т ъ. 
„ Эрлаа-Огерсгофскаго пр. — Эрнстъ Штанге. 
„ Берзонскаго пр. — Теодоръ Рамолинъ. 
„ Лаздонскаго пр. — (ваканс1я). 
„ Кальценау-Фетельнскаго пр. — Андрей Недра. 
„ Лезернскаго пр. — Оскаръ Гинценбергъ. 
„ Зербенъ-Дростенгофскаго пр. — Гейнрихъ Озолингъ. 
„ Сесвегенскаго пр. — Эрнстъ А у н и н г ъ. 
„ Шуенъ-Лоденгофскаго пр. — Вильгельмъ Каспаръ. 
„ Лубанскаго пр. — Артуръ Войткусъ. 
„ Альтъ-Пебальгскаго пр. — Августъ Труцъ. 
„ Ново-Пебальгскаго пр. — Яковъ Озолингъ. 
„ Роннебургскаго пр. — Адамъ 1енде. 
„ Линденъ-Фестенскаго пр. — (ваканйя). 
„ Аррашскаго пр. — Павелъ Берентъ. 
Главное церковное попечительство. 
Венденъ-Валкское (въ г. Венденгъ). 
Главный церк. попеч. — ландратъ Георпй ф. Герсдорфъ 
(им. Даугельнъ, Вольм. у.). 
Св ,Ьтск1Й заседатель — Артуръ Альб. фонъ Вольффельдъ 
(гор. Венденъ). 
Духовный заседатель — пробстъ К. Шиллингъ (Трикатенъ). 
Н о т а р 1 у с ъ  —  к а н д .  п р а в ъ  Г у с т а в ъ  Р о б .  ф о н ъ  Г и р ш г е й д т ъ .  
Церковные попечители. 
I 
В е н д е н с к а г о  у е з д а .  
Приходовъ: 
Аррашъ — Вильгельмъ фонъ Бланкенгагенъ (им. Дроббушъ). 
Берзонъ — Хубертъ бар. Кампенгаузенъ (им. зам. Берзонъ). 
Венденъ — Андреасъ Кампе (им. 1оганненгофъ) для зем. прих.; 
Максъ фонъ К р е й ш ъ (г. Венд.) для немецкаго прих. 
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Дростенгофъ — Рихардъ фонъ Пр1йтцъ (им. Бринкевгофъ). 
Зербенъ — Викторъ фонъ Зиверсъ (им. Готгардсбергъ). 
Кальценау — Аристъ фонъ Брюммеръ (им. Старо-Кальценау). 
Лаздонъ — Теодоръ фонъ Ш ы и д т ъ (им. Лаздонъ). 
Лаудонъ — Александръ Р у ш м а н ъ (им. Фестенъ). 
Лезернъ — Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Линденъ — Леопольдъ Биттенбиндеръ (ин. Кольгаузенъ). 
Лубанъ — Августъ бар. Фелькерзамъ (им. Фридрихсвальде). 
Старо-Пебальгъ — Леопольдъ Б иттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Ново-Пебальгъ — заместитель Артурь Дамбергъ (им. Рамкау). 
Роннебургъ — Янъ Баллодъ (им. Марценгофъ). 
Сесвегенъ — Астафъ фонъ Транзе (им. Зельзау). 
Фестенъ — (и. д.) Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Коль­
гаузенъ). 
Фетельнъ — Максъ фонъ Крейшъ (им. Саусенъ). 
Шуенъ — заместитель Артуръ фонъ Гельмерсенъ (им. Замокъ-
Шуенъ). 
Эрлаа — Карлъ Линно (им. Замокъ-Эрлаа). 
Дворянсшя учреждешя. 
Угьздные депутаты дворянства Венденъ-Валкскаю угьзда. 
СвЪтлМшш князь Павелъ Павл. Л и в е н ъ (им. Смильтенъ); 
баронъ Арнольдъ Арнольдов. Фитингофъ (им. Замокъ-Мар1ен-
бургъ); (ваканс1я). 
Приходскге попечители. 
В е н д е н с к а г о  у  Ъ  з  д  а .  
Приходовъ: 
Аррашъ — Вольдемаръ Фрей (им. Рамоцки). 
Берзонъ — баронъ Г. Кампенгаузенъ (им. Замокъ-Берзонъ). 
Венденъ — Гуго П у с с е л ь (им. Штрикенгофъ). 
Дростенгофъ — (вакажпя). 
Зербенъ — Р. фонъ Притцъ (им. .Бринкенгофъ). 
Кальценау — Аристъ фонъ Брюммеръ (им. Старо-Кальценау). 
Лаздонъ — Куртъ фонъ Грюневальдтъ (им. Прауленъ). 
Лаудонъ — А. Рушманъ (им. Фестенъ). 
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Лезернъ — Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Линденъ — Максъ фонъ Крейшъ (им. Саусенъ). 
Лубанъ — А. Пандеръ (им. Мейранъ). 
Старо-Пебальгъ — А. фонъ Шейнфогель (им. Гротузенсгофъ). 
Ново-Пебальгъ — Артуръ Дамбергъ (им. Рамкау). 
Роннебургъ — Авг. фонъ Пандеръ (им. Роннебургъ-Нейгофъ). 
Сесвегенъ — Г. фонъ М а г н у с ъ (им. Либб1енъ). 
Фестенъ — Л. Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ) и. д. 
Фетельнъ — бар. Фридрихъ фонъ деръ Паленъ (им. Фетельнъ). 
Шуенъ — А. Ш е р с ъ (им. Лоденгофъ). 
Эрлаа — Э. Гильбигъ (им. Цирстенъ). 
Венденъ-Валкскт дворлнскгй сиротстй судъ. 
(Въ г. Вендене). 
Председатель — (ваканс1я). 
Члены — заве д. делами: Артуръ Альберт, фонъ В о л ф-
ф е л ь д т ъ  ( г .  В е н д е н ъ ) ;  Б а л ь т а з а р ъ  Б а л ь т а з а р о в .  б а р о н ъ  К а м -
пенгаузенъ (им. Ленценгофъ); Максимшйанъ Эдуардов, фонъ 
Крейшъ (им. Саусенъ). 
Секретарь — канд. правъ Густавъ Роб. ф. Гиршгейдтъ 
(г. Венденъ). 
Городъ Валкъ и Валнснж уЬздъ. 
Миниетеретво Внутреннихъ ДЬлъ. 
Валкское угьздное полицейское управление. 
Пачальникъ уезда — не. Алексей Пантел. Пустовойтовъ. 
П о м о щ н и к и  е г о :  с т а р ш Ш  —  т т с .  С е р г е й  К о н с т .  Б е р д я е в ъ ;  
младипе: по I уч. — не. Михаилъ Иванов. Кохъ (г. Валкъ); 
по II уч. — гс. Александръ Васил. Петроцк1й (м. Смильтенъ); 
по III уч. — ка. Михаилъ Никол. Чаплинскгй (м. Мар1енбургъ). 
Секретарь — кск. Гансъ Андр. С и м с ъ. 
Столоначальники — кск. 1оганъ Петр. Э н и л и н е; кск. Виль-
гельмъ Иван. П о л и с ъ (и. д.). 
Регистраторъ — кск. Викторъ Яковл. Э з и т ъ. 
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КанцелярскШ чиновникъ — ттс. Оскаръ Герм. Э л ь м а н ъ. 
Писецъ — Якобъ М и с с и н ь. 
Приставъ г. Валка — ка. Борисъ Григ. Александров*!., 
П о м о щ н и к ъ  п р и с т а в а  —  к с к .  О н у ф р Ш  Л е о н .  Б о р о в с к ! й .  
Валкское угьздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — уЬздн. денут, дворянства, баронъ Арнольдъ 
Арнольд. Фиттингофъ (им. Мар1енбургъ). 
Члены — уездный начальникъ; уездный воинсюй начальникъ; 
комиссаръ по крестьянскимъ д^ламъ I уч. Валкск. уезда; ВалкскШ 
г о р о д с к о й  г о л о в а ;  к р е с т ь я н и н ъ  Ю р р е  П е т р .  Б е р з о н ъ .  
Секретарь •— кск. Петръ Круст. Б е р з и н ъ. 
Комиссары по крестьянскимъ дгьламъ. 
1-го участка Валкскаго уезда — сс. Владим1ръ Лаврентьев. 
Преображенск1й (г. Валкъ). 
2-го участка Валкскаго уезда — ттс. баронъ Эдмундъ-Готгардъ 
Гильдеберт. фонъ Тизенгаузенъ (им. Мар1енбургъ). 
Врачебная часть. 
И. д. уЬзднаго врача — кс. лекарь Фридрихъ Ив. Б а р т ъ. 
Городовой врачъ — не. лекарь Гуго Фридр. 3 е б е р г ъ. 
Врачъ Смильтенскаго прихода — ка. лекарь Альфредъ Рейнг. 
Л а з д и н ъ. 
Врачъ Пальцмарскаго прихода — н. ч. лекарь Альбертъ 
О т т о н о в .  Б р а м б а т ъ .  
Врачъ именШ Лифляндскаго Дворянства въ Трикатенскомъ 
п р и х о д е  —  н .  ч . ,  д - р ъ  м е д .  А л ь ф р е д ъ  Д и т р и х .  Ш н е й д е р ъ .  
Уездные фельдшера — Давидъ Кревингъ (и. д.) и Павелъ 
Юров. П е н цъ (и. д.). 
Участковые санитарные врачи. 
Адзельскаго уч. — н. ч. лекарь Эмиль Иван. Э л 1 а с ъ. 
Мар1енбургскаго уч. — н. ч. д-ръ мед. Бруно Петр. Р а у э. 
Шванебургскаго уч. — н. ч. лекарь Александръ Гугонов. 
Ф е н д т ъ. 
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Лудескаго уч. — не. лекарь Гуго Фридр. Зебергъ. 
Трикатенекаго уч. — д-ръ мед. Альфредъ Дитр. Ш н е й д е р ъ. 
Уездный ветеринаръ — ка. Адамъ Густ. М о р е л ь. 
Участковые ветеринарные врачи — н. ч. Викторъ Федоров. 
Кренбергъ (Зегевольдъ); н. ч. Эрнстъ Максов. Алликъ (Старо-
Феннернъ, Перн. у.); н. ч. Гаральдъ Петр. Шубертъ (Смильтенъ); 
н. ч. Эмиль Иван. Шкутте (Модонъ); н. ч. Вольдемаръ Юрисов. 
Бренценъ (Мар1еебургъ); н. ч. Антонъ Фридрих. В и р е н ъ 
(Терва); н. ч. Эрихъ Бернгард. Эрлеръ (Оберпаленъ). 
Почтово-телеграфныя конторы. 
Въ гор. Валке. 
Начальникъ — кс. ВасилШ Кирсанов. Михайловск1й. 
П о м о щ н и к ъ  —  н е .  К а р л ъ  А д а м .  З у м е н т ъ .  
Почтово-телеграфные чиновники: I разр. — не. Федоръ 
Н и к о л а е в и ч ъ  О р л о в ъ ;  т т с .  Ю л 1 у с ъ  А в г у с т ъ  А д а м о в и ч ъ  Б и р к ъ ;  
ка. Лутнъ Никитичъ М и ш а р и н ъ; III разр. — кск. Петръ 
Л е о н г а р д ъ  1 о г а н н о в ъ  Г р ю н б е р г ъ .  
Въ им. Альтъ-Шваненбурге. 
Начальникъ — кск. Николай Титов. Ивановъ. 
Въ им. Мар1енбурге. 
Начальникъ — ка. Фрицъ Яковл. Крумингъ. 
Помощникъ — кск. Эрнстъ Яновичъ Дзерей. 
Въ им. Смильтене. 
Начальникъ — ка. Густавъ Петр. Пецгольцъ. 
' . V 
Почтово-телеграфния отдгьленгя. 
Въ им, Гоппенгофе. 
Начальникъ — гс. ЕвгенШ Дмитр. Белоглазовъ. 
В ъ  С т а р о - П е б а л ь г е .  
Начальникъ — гс. Карлъ Петр. Эзергайлъ. 
г. Вк. И Вк. V. 
Въ  С т а к е л ь н -Ь .  
Начальникъ — кр. Эрнстъ Винц. Бруновск1й. 
Въ  С т ом е р з е е .  
Начальникъ — гс. Янъ Петр. К р у м и н ъ. 
В ъ  Па л ь цм а р -Ь .  
Начальникъ — кр. Отто КШусъ Петров. 31 э м е л ь. 
Въ Л е й с к -Ь. 
Начальникъ — кск. Жанно Яновъ Скрендеръ. 
Почтовое отдгьлепге. 
,П ; Н ' 1 п и * ' ' - • ' • - ' 
Въ  З е л ь т и н г оф^ .  
Начальникъ — кск. Адольфъ Фрицов. Л й п и н г ъ. 
Валкекое городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные: — М. И. Альверъ; А. И. Альверъ; И. М. 
А л ь в е р ъ ;  Ц .  П .  А й н с о н ъ ;  I .  I .  А н с о н ъ ;  П .  П .  В и л л е м -
с о н ъ ;  В .  К .  Г р о с с ъ ;  М .  Г .  Г р о с с ъ ;  I .  М .  К е р г ъ ;  К .  Я .  
Л  а  а  р  ъ ;  М .  I .  Л  е  х  м  у  с  ъ ;  И .  И .  Ме р т с о н ъ ;  А .  Г .  М  о  р  е  л  ь ;  
И .  П .  Мюлл е р с о н ъ ;  П .  И .  Н е д и н г ъ ;  К .  Г .  Н о в и к о в ъ ;  
А .  М .  П а с т а р у с ъ ;  I .  А .  П е д е р ъ ;  А .  М .  П я с с ъ ;  В .  К .  
Р е б а н е ;  I .  X .  Р о з е ;  О .  Я .  Рю т е л ь ;  Я .  А .  С а а р ъ ;  Э .  М .  
С е р м у с ъ ;  I .  А .  С и р е л ь ;  Я .  Я .  С о о ;  Г .  Г .  С у й я ;  А .  Г .  
Т а м б е р г ъ ;  Я .  Я .  Т а м б е р г ъ ;  М .  Ю .  Т а ммъ ;  А .  I .  Т е д е р ъ ;  
Э .  I .  Т о м б е р г ъ ;  А .И .  Т у р м а н ъ ;  А .  А .  У  з  и ;  Э .  Р .  Шми д т  ъ ;  
М .  М .  Э д е н б е р г ъ ;  Г .  М .  Э й н е р ъ ;  А .  Я .  Э н и л а н е .  
Городская управа. 
Городской голова — ка. Иванъ Ив. Мертсонъ. 
Члены — 1оганъ Михайлов. Кергъ (онъ-же замостит, гор. 
г о л . ) ;  Г а н с ъ  Ма т в е е в .  Э й н е р ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Г е н н о в .  Т а м б е р г ъ .  
Г о р о д с к о й  с е к р е т а р ь  —  кр .  И в а н ъ  Мар т и н .  С о о п ъ .  
Кассиръ — Петръ Петров. Дамбергъ. 
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Бухгалтеръ — Янъ Матсов. Ритсонъ. 
Канцеляристы — Эдуардъ Карл. Апельтинъ; Анна Егор. 
Корявова; Гелена Петровна Ре хм и. 
Городской инженеръ — Яковъ Матсовичъ Расонъ. 
Валкское податное управлеше. 
Председатель — податной старшина Мартынъ Ив. А л ь к е р ъ. 
Члены — Эдуардъ Робертов. Шмидтъ; Альфредъ Петров. 
З е  д и  н ъ .  
Бухгалтеръ — Адольфъ 1осиф. Балтмишкисъ. 
Городской сиротскш судъ. 
Председатель — гор. гол., ка. Иванъ Иванов. Мертсонъ. 
Члены — Августъ Иванов. Турманъ; Гейнрихъ Густав. 
С  у  й  я ;  В и л ь г е л ь м ъ  К а р л о в .  Г р о с с ъ .  
Архивар1усъ — Петръ Петров. Дамбергъ. 
Канцеляристъ — Иванъ Мартин. Соопъ. 
Валкское угьздное отдгьлепге общества попечительнаю 
о тюръмахъ. 
Директоръ-председатель — уездный депутатъ дворянства 
А .  А .  б а р о н ъ  Ф и т и н г о ф ъ .  
Директора — начальникъ уезда А. П. Пустовойтовъ; 
гор. гол., Иванъ Иванов. Мертсонъ; священ. Павелъ Март. 
Карклинъ; тов. прок. Грицай (въ г. Риге); пасторъ Павелъ 
Дитрихъ; уездн. врачъ Ф. И. Бартъ; купцы: Семенъ Петров. 
Гайнбергъ; Эдуардъ Робертов. IIIмидтъ и Генрихъ Иванов. 
Ш и ф ъ .  
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Валкское казначейство. 
Казначей — кс. Казим1ръ 1осифов. Верниковск1й. 
С т а р ш Ш  б у х г а л т е р ъ  —  к с к .  Г а н с ъ  А н д р е е в и ч ъ  С е п п ъ .  
Б у х г а л т е р а  I  р а з р .  —  к с к .  И в а н ъ  И в а н о в .  К и м и н ъ ;  н .  ч .  
К а р л ъ  Х р и с т н о в .  С и л ь с ъ .  
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Бухгалтера II разр. — кр. Эдгаръ Петров. Б е р з о н ъ; гс. 
В а с и л Ш  И в а н о в .  Б ы ч е в ъ .  
Кассиръ I разряда — не. Яковъ Павлов. Соболевъ. 
К а с с и р ъ  I I  р а з р я д а  —  к с к .  А д о  И в а н о в .  П р и н ц м а е ъ .  
Счетный чиновникъ — кр. Янъ Яковлев. К р у м и н ъ. 
К а н ц е л я р с т е  ч и н о в н и к и  —  н .  ч .  1 о с и ф ъ  Т а р н о в с к 1 й ;  
н .  ч .  И в а н ъ  Г у д е р з е л ь ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  С п и н а т ъ .  
Присяжные счетчики — П. Рогайнъ; Д. Педельмаль-
н й к ъ ;  М .  П р - Ь д и т ъ ;  Э д .  Р а д з и н ъ ;  1 о а н н ъ  Т а м м и с а р ъ ;  
Т .  Л а р 1 о н о в ъ .  
Окружное акцизное управлеше. 
II округъ (канц. въ г. Валке). 
Надзиратель — сс. Сергей Николаевичъ Теселкинъ (въ 
гор. Валке). 
Помощники надзирателя — старппе: не. Федоръ Оттонов. 
Г а р т е н ъ  ( в ъ  г .  П е р н о в е ) ;  н .  ч .  б а р .  Л ю д в и г ъ  П а в л о в .  Р е н н е  
(въ гор. Вольмаре); не. Леонидъ Алекс. Вышенск1й (въ гор. 
П е р н о в е ) ;  м л а д п и е :  т т с .  П р ж е м ы с л а в ъ  Р о м у а л ь д .  О л ы п е в с к 1 й  
(въ г. Валке); кр. Павелъ Ефимов. Денисовъ (въ г. Валке); 
ка. Ив. Степ. Горя ев ъ (въ г. Валке); (вакашля) (въ г. Лемзале); 
Иванъ Александров. Клюковск1й (въ г. Венденй). 
Делопроизводитель — ка. Викторъ Васильев. А з е л и ц к 1 й. 
С т а р ш .  ш т .  к о н т р .  —  к с к .  А л е к с а н д р ъ  1 о с и ф о в .  Н е п о к о й -
ч и ц к 1 й  ( г .  В о л ь м а р ъ ) ;  к с к .  В л а д и м .  А р к а д ь е в .  Н а з а р о в ъ  
(гор. Венденъ). 
Младпие штатные контролеры — кск. Александръ Захарьев. 
Родько (г. Валкъ); кск. ЛиверШ Алексеев. Поповъ (г. Валкъ); 
кск. Михаилъ Власьев. Грушка (г. Валкъ); кск. АнатолШ Иван. 
Якубовичъ (г. Перновъ); кск. Юл. Янов. В и т о л ь (г. Венденъ); 
гс. Иванъ Миронов. Церпинск1й (им. Кокенгофъ); кск. М1ро-
с л а в ъ  К а з .  Ш и к е р ъ  ( г .  Л а м з а л ь ) ;  к р .  П е т р ъ  Я к о в л .  Л  и  б  б  е р т ъ  
(им. Велико-Роопъ); н. ч. Гансъ Март. Ванакамаръ (г. Пер­
новъ) ; н. ч. Юльянъ Давидовъ Улезло-Николаевъ (въ гор. 
Валке); Артуръ Оскаров, фонъ Мюллеръ (г. Перновъ); кск. 
Александръ Васильевичъ Н и м е н с к I й (г. Перновъ). 
Надсмотрщикъ — КЫусъ Густав. Гульбисъ (г. Перновъ). 
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Писцы — Петръ Францев. Тарновск1й; Клавд1я Егоровна 
Корявова (г. Валкъ). 
Валкскгй угьздний комитент попечительства 
о народной трезвости. 
(Канцеляр1я въ полицейскомъ управленш.) 
Председатель — уЬздн. депут. двор, баронъ Фитингофъ. 
Заместитель председателя — свящ. П. Карклинъ. 
Члены — директоръ Валкскаго реальнаго учил. П. С. Да-
ниловъ; пасторъ П. Дитрихъ; Валксюй городской голова; 
уездный воинскШ начальникъ; мировые судьи VII и VIII уч. 
Венденъ-Валкскаго округа; податной инспекторъ; начальникъ 
уезда; комиссаръ по крестьянок. дЬламъ I уч. Валкскаго уезда; 
надзиратель III окр. Лифляндскаго акцизнаго управлешя; свя-
щенникъ А. Таммъ; городовой врачъ; товарищъ прокурора 15 уч. 
и М. И. С а с с ь (инспект. нар. уч. Вал. района). 
Валкское раскладочное по промысловому налогу 
присутсшге. 
Председатель — податной инспекторъ Валкскаго уезда, не. 
Г а в р .  1 о с и ф .  Ч е х о в и ч ъ .  
Члены — отъ акцизнаго ведомства: помощникъ надзирателя 
II округа Алексей Вячесл. Кармазинскгй; отъ плателыциковъ: 
Агату съ Вильгельм съ; Эрнстъ 3 а к к и т ъ; Давидъ С к р а -
с т и н ъ; Иванъ К р у м и н ь; Иванъ Б л у м е е т а л ь; Петръ 
Э й н е р ъ ;  Я к о в ъ  Г а р н ъ  и  И в а н ъ  К л а с м а н ъ .  
Валкскал угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — Максъ Конрадов, фонъ Анрепъ. 
Непременный членъ — податной инспекторъ Валкскаго уезда 
не. Гавр. 1ос. Чеховичъ (гор. Валкъ); членъ отъ ведомства 
г о с у д а р с т в е н ,  и м у щ .  —  к а .  1 о г а н ъ  Ф р и д р .  Б о л а н д ъ  ( л е с н .  в .  
Куркундъ). Оба комиссара по крестьянскимъ дЬламъ. 
Представители — крупныхъ землевлад.: баронъ Г. Ферзенъ 
( и м .  А д з е л ь - Ш в а р ц г о ф ъ ) ;  м е л ш е  з е м л е в л а д . :  И в а н ъ  В и т о л д ъ  
(им. Синоленъ); Александръ Бремзе (им. Мар1енбургъ). 
г. Вк. и Вк. у. 
Министерство Юстицш. 
(Съйздъ мир. судей см. Венденскш уЬздъ.) 
1 участка Валкскаго уЬзда — ка. А. А. ф. С и в е р с ъ. 
2 „ „ „ — ттс. Серг. Владим. Н о ж и я ъ. 
3 „ „ „ — ттс. Владимиръ Николаевичъ 
М о ж а н с к 1 й. 
Нотаргусъ. 
Арвидъ Карл. 1оганнсенъ. 
Судебный приставь. 
И. М. М е з и т ъ. 
Мировые судьи. 
5 участка — ка. СергЬй Васильев. Писаренковъ (кам., 
им. Смильтенъ). 
6 участка — не. Леонидъ Констант. Алфераки (кам., им. 
Мар1енбургъ). 
7 участка — сс. СергЬй Агаеанг. Симоновъ (кам., г. Валкъ). 
8 „ —ка. Степанъ Степ. Шпаковъ (кам., г. Валкъ). 
Судебный приставь. 
Гс. Стефанъ 1осифов. Б 4 л я к о в ъ (г. Валкъ). 
Присяжные повгьренные 
Оттонъ Петров. 3 а м у э л ь (г. Валкъ); Вольдемаръ Карлов. 
Т е й к м а н ъ  ( г о р .  В е н д е н ъ ) ;  Г в и д о  Ю л ь е в .  ф о н ъ  З е р в а л ь д ъ  
(г. Венденъ); Густавъ Фридрих. Веберъ (г. Валкъ). 
Частные поверенные. 
Андрей Иван. Рудзитъ; Оскаръ Петр. Рау'э (г. Валкъ); 
Христнъ Яковл. Рейхгольдъ (м. Мар1енбургъ); Александръ 
1осифов. Прж1алговск1й (г. Вольмаръ); АнтонШ-Отто Петров. 
В и то л ъ (им. Смильтенъ); 1оганъ Каспаров. Сеппъ (г. Валкъ); 
г. Вк. и Вк. у. 
Максъ Павлов, фонъ Гаффнеръ (гор. Валкъ); Янъ 1оганнов. 
Криза (гор. Валкъ); ВасилШ Павлов. Карклинъ (гор. Валкъ); 
Вольдемаръ Янов. Ш т р а у с ъ (им. Зам. Мар1енбургъ). 
Председатели верхнихз крестьянскихъ судовъ. 
I Валкскаго — не. Петръ Петр. Карлсонъ (м. Смильтенъ, 
Валкскаго уЬзда). 
II Валкскаго — не. Вильгельмъ Иван. Гетгенсъ (им^те 
Зельтингофъ, Валкскаго уЬзда). 
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Валкской тюрьмы — ка. Михаилъ Нестеровичъ 
П р у д н и к о в  ъ .  
Министертво Военное. 
Управлеше Валкскаго угьзднаго воинскаго начальника. 
Уездный воинскШ начальникъ — подполковникъ Валер1анъ 
А Н Т О Н О В .  Л О В Ч И В  О В С К 1 Й .  
ДЬлопроизв. управл. — Павелъ Антонов. Розенбергъ. 
Министерство Народнаго ПросвЬщешя. 
Женская гимназгя. 
И. о. председателя педагогическаго совета гимназш — Влади-
м и р ъ  Н и к а н о р .  С о к о л о в ъ .  
Начальница — Марта Яковл. П э р н а. 
Законоучители — священникъ Павелъ Мартин. Карклинъ; 
пасторъ Олафъ 1оган. С и л ь д ъ; пасторъ ЮлШ К у п ч ъ; Павелъ 
Яковл. К у з и к ъ. 
Преподаватели: ЗаЕсона Бодйя, п^нш и латышскаго языка — 
Александръ Андр. К о л л а н г ъ; эстонскаго языка — Гансъ Матв. 
Эйнеръ; русскаго языка въ старшихъ классахъ и педагогики — 
Анна Матв. Дмитр1ева; русскаго языка въ младшихъ классахъ — 
Зинаида Кондр. 3 л а к о м а н о в а; французскаго языка — Альма 
Иван. Куппицъ; н^мецкаго языка въ VIII педагогическомъ 
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классе — 1оганъ Александр. Б ю р г е р ъ; Закона Бония и немец-
к а г о  я з ы к а  в ъ  м л а д ш и х ъ  к л а с с а х ъ  —  О л ь г а  А н д р .  Б о л т и н а ;  
м а т е м а т и к и  в ъ  У I I I  п е д а г .  к л а с с е  —  П е т р ъ  Я к о в л .  К а л н и н ъ ;  
математики и космографш 1оганъ Яковл. Лангъ; ариеметики — 
Надежда Григ. Николаева; исторш — (ваканс1я); географш 
и старшаго приготовительнаго класса — Натал1я Иван. Б у ш ъ; 
физики — Сергей Степанов. Полубинск1й; естественной исторш 
— А. Я. Балодъ; Оедоръ Михайлов. Юнге; гимнастики — 
Элла Карловна Каламесъ; приготов. кл. — Анна Александровна 
Малаховская; рисоватя — Иванъ Иванов. К а п л и н ъ; ри­
соватя — Алексей Алексеев. Солодовъ; православнаго церков-
н а г о  п е т я  —  А н д р е й  Я к о в л е в .  М и х е л ь с о н ъ .  
Школьный врачъ и преподаватель гипены — Александръ 
Э н н о в и ч ъ  Т а м б е р г ъ .  
Классныя надзирательницы — Анна бедоровна Сассь; 
В а л е н т и н а  К о н д р а т ь е в н а  З л а к о м а н о в а .  
Делопроизводитель — Эдуардъ Ивановичъ В1йра. 
Духовное Ведомство. 
(См. Верроское благочише.) 
Духовныя учреждешя, подведомствен-
ныя М. В. Д. 
Проповедники, подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисшорги. 
В а  л  к  с  к  1 й п р о б с т с к 1 й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Валкскаго пробстскаго округа, Карлъ Шиллингъ, 
пасторъ Трикатенскаго ирихода. 
Пастора Валкскаго пр., Павелъ Д ит р и х ъ и Рихардъ В ю н е р ъ. 
П а с т о р ъ  Л у д е с к а г о  п р . ,  Г а р а л ь д ъ  Л а н г е .  
„ Мар1енбургскаго пр., Эдгаръ Гросъ. 
я  Вольфартскаго пр., Гейнрихъ Боссе. 
я Адзельскаго пр., Гейнрихъ Адольфи. 
я П а л ь ц м а р ъ - З е р б и г а л ь с к а г о  п р . ,  Е в г е ш й  Б е р г ъ .  
„  Т р и к а т е н с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  Ш и л л и н г ъ .  
г. Вк. и Вк. у. 
Пасторъ Зельтингофскаго пр., (ваканс1я). 
„ Тирзенъ-Веланскаго пр., Николай Озолингъ. 
„ Шваненбургскаго пр., Адольфъ Кундзинъ. 
„ Аагофскаго пр., Константинъ Удеръ. 
„ Эрмесскаго пр., Отто Краузе. 
„ Опекальнскаго пр., Оскаръ Трей. 
„ Смильтенскаго пр., Карлъ Кундзинъ. 
Церковные попечители. 
Приходовъ: 
Аагофъ — Эргардъ фонъ Т р а н з е (им. Розенекъ). 
Адзель — Эдуардъ Шварцъ (им. Вауклюзе). 
Валкъ — для г. Валка Карлъ Шмидтъ (г. Валкъ), для земскаго 
прих. Эвальдъ Гаммеръ (им. Каверсгофъ). 
Велланъ — баронъ Генрихъ Вольфъ (им. Лизонъ). 
Вольфартъ — Павелъ Вольто фонъ Гогенбахъ (им. Старо-
Вольфартъ). 
Зельтингофъ — Эдуардъ фонъ Магнусъ (им. Зельтингофъ). 
Зербигалъ — Германъ фонъ Ротъ (им. Зербигалъ). 
Луде — Христофъ фонъ Штрикъ (им. Луде-Гросгофъ). 
Замнет. — Альфредъ А м м о н ъ (им. Замокъ-Луде). 
Мар1енбургъ — бар. Арнольдъ Фитингофъ (им. Зам.-Мар1енб.). 
Оппекальнъ — Гербертъ фонъ Беттихеръ (им. Альсвигъ). 
Пальцмаръ — Рудольфъ фонъ Беръ (им. Пальцмаръ). 
Смильтенъ — князь П. П. Л и в е н ъ (им. Смильтенъ). 
Тирзенъ — Фридрихъ баронъ Цеймернъ (им. Замокъ-Тирзенъ). 
Трикатенъ — Эмиль фонъ Штрикъ (им. Виткопъ). 
Шванебургъ — Зигисмундъ баронъ Вольффъ (им. Блуменгофъ), 
Эрмесъ — (ваканыя). 
Приходскге попечители. 
В а л к с к а г о  у - Ь з д а .  
Приходовъ: 
Аагофъ — Э. фонъ Транзе '(им. Розенекъ). 
Адзель — баронъ Эд. Ферзенъ (им. Луттерсгофъ). 
Валкъ — Фр. фонъ 3 е н г е р ъ (им. Педдельнъ). 
Велланъ — баронъ Карлъ Менгденъ (им. Синоленъ). 
г. Ю. и Ю. у. ^14.2 
Вольфартъ — П. Больто-ф онъ-Го генбахъ (им. Старо-
Вольфартъ). 
Зелтингофъ — Э. фонъ Магнусъ (им. Зелтинггофъ). 
Зербигалъ — П. Г р о ш ъ (им. Зербигалъ). 
Луде — Давидъ Аббулъ (им. Сооргофъ). 
Мар1енбургъ — А. фонъ Валь (им. Анненгофъ). 
Оппекальнъ — Р. баронъ Вольфъ (им. Ново-Лайденъ). 
Пальцмаръ — Фридрихъ фонъ Б е р ъ (им. Раузенгофъ). 
Смильтенъ — Калръ Грюнбергъ (им. Блуменгофъ). 
Тирзенъ — Адольфъ фонъ Г е н ъ (им. Друвенъ). 
Трикатенъ — (вакансия). 
Шваненбургъ — Фр. баронъ Вольфъ (им. Леттинъ). 
Эрмесъ — баронъ В. Май дел ь (им. Вигандсгофъ). 
Городъ Юрьевъ и Юрьевскш уЪздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Городское полицейское управлеше. 
ПолицШмейстеръ — сс. Всеволодъ Михайл. Клокачевъ. 
С е к р е т а р ь  —  т т с .  О с и п ъ  Ф а д д е е в .  Г р и н к о - У  г л и к ъ .  
С т о л о н а ч а л ь н и к ъ  —  н .  ч .  Н и к о л а й  К а с п е р .  П т а ш и ц к 1 й .  
Помощникъ пристава при полицейскомъ управлешя — кск. 
А р т у р ъ  И в а н о в .  М и л л и н г ъ .  
Канцелярские чиновники—гс. Оскаръ Труусъ; гс. Августъ 
К у л л а м ъ; кр. Вильгельмъ К а н а р и к ъ; н. ч. Августъ Р е й -
м а н ъ ; н. ч. Фердинандъ В а й н о; н. ч. Фридрихъ С и р е л ь. 
П р и с т а в ъ  1  у ч .  —  к р .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с е е в .  А н т р о п о в ъ .  
П о м о щ н и к ъ  —  к с к .  И в а н ъ  Т и м о ф .  М е к ш ъ .  
Приставъ 2 уч. — ка. Францъ 1осиф. Залеск1й. 
П о м о щ н и к ъ  —  в а д д е й  А р б а ч е в с к 1 й .  
Приставъ 3 уч. — ка. Робертъ Альберт. Г е й е р ъ. 
П о м о щ н и к ъ  —  т т с .  А л е к с а н д р ъ  С е р г е е в .  Д л а т о в с к 1 й .  
Околоточные надзиратели н. ч. Иванъ Ю м а р и к ъ; кр. 
Ъганнесъ К о д р е с ъ; гс. ЮрШ Е г г и ; гс. Артуръ Р у у з ъ; н. ч. 
С о о м е ;  н .  ч .  Я к о в ъ  У п е с л е й ;  н .  ч ^  А л е к с а н д р ъ  Ю д а с ъ ;  
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н. ч. Петръ Щонъ; кр. Рихардъ Кузикъ; н. ч. Артуръ Ця-
р и т с ъ ;  н .  ч .  Д м и т р Ш  О с и п о в ъ .  
Членъ-раснорядитель врачебно-полицейскаго комитета — по­
м о щ н и к ъ  п р и с т а в а ,  т т с .  И в а н ъ  С т а н .  П а р ф 1 а н о в и ч ъ .  
Начальникъ сыскного отд"Ьлешя — н. ч. Алекс. Генриков. 
Ал ан дъ. 
Полиц. надзиратели—гс. Эдуардъ Серновъ; кр. Освальдъ 
Ф р е й ; кр. Андресъ П у р и. 
Переводчикъ сыскн. отдЬлешя — гс. Рудольфъ Бахманъ. 
Юрьевское угьздное полицейское управлеше. 
Начальникъ уЬзда — сс. Иванъ Спиридон. Жолткевичъ. 
Помощники его: старшШ — кс. Болеславъ Адольфовичъ 
Я р е ц к 1 й. 
Младнйе: по 1 уч. — ка. Филиппъ Сав. Солтановск1й; 
по 2 уч. — кск. Том. Флорент. О в с е н с к 1 й; по 3 уч. — 
гс. Емельянъ Григор. С ы ч е в с к 1 й; по 4 уч. — не. Александръ 
Порфирьев. 3 а й к и н ъ. 
Секретарь — кск. СергЪй Александр. М о к -Ь е в ъ. 
Столоначальники — Августъ Яновъ К у р г ъ; Августъ Март. 
М я г г и. 
Регистраторъ — кск. Станиславъ Петр. Ю ц е в и ч ъ. 
Канцелярсюе служители — Мар1я Георг. Л и б л и к ъ; Янъ 
Карл. Шютцъ; БШусъ Иванов. Тоотси; Альбертъ Густ. 
В а с с и л ъ; н. ч. Артуръ Ян. В и к с ъ; Андрей Матв. П о к к ъ. 
Полицейсий надзиратель нригорэдной части гор. Юрьева — 
н. ч. Августъ Александр. С е п п ъ. 
И. об. полицейскаго надзирателя посада Чернаго — ттс. Семенъ 
И в а н .  П е р е н е ч и н ъ .  
Комиссары по крестьянскимъ дгъламъ. 
1 уч. — кс. Михаилъ Никол. С л и в а к ъ (г. Юрьевъ). 
2 у Ч. — ттс. Николай Влад. Сироцинск1й (г. Юрьевъ). 
Юрьевское угьздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — уЬздн. денут, дворянства баронъ Карлъ Павл. 
Унгернъ-Штернбергъ (им. Корастъ, Верроскаго у.). 
г. Ю. и Ю. у. 
Члены — уездный начальникъ; уЬздный воинск, начальникъ; 
комиссаръ по крест, дйламъ II уч. Юрьевск. уЬзда; членъ городск. 
управы Александръ Алекс. Боковневъ; вол. старш. Рингенской 
волости 1оганъ Андреев. Гуйкъ (Рингенская вол.). 
Врачебная часть. 
Уездный врачъ — кс. лекарь Отто Карл. Петерсонъ. 
Городовой врачъ — сс. д-ръ мед. Августъ Фридр. Л е ц 1 у с ъ. 
Врачъ при Юрьевской городской больнице — не. Вальтеръ 
Ф р и д р и х .  Х о л л м а н ъ .  
Врачъ при Юрьевской почтово-телеграфной конторе — ка. 
лекарь АнатолШ Викторов. Р о с с о в ъ. 
Врачъ — завйдующШ частною лечебницею графа В е р г а (въ 
и м .  з а м .  З а г н и ц ъ )  —  н е .  л е к а р ь  К о р н е л Ш  К о р н е л ь е в .  Р а у х ъ .  
Уездные фельдшера — кр. 1оаннъ Тенисонъи. д.; Антошй 
1оан. С и з а с к ъ (и. д.). 
Участковые санитарные врачи. 
Торма-Логозускаго уч. — н. ч. лекарь Александръ Егоров. 
Т р у  з ъ .  
Коддаферскаго участка — н. ч. лекарь Александръ Густавов. 
М а р т и н с о н  ъ .  
Лайсскаго уч. — н. ч. лекарь Германъ Карл. Дрейблатъ. 
Рингенскаго уч. — лекарь Янъ Адов. Г а п с о н ъ. 
Теаль-Фелькскаго уч. — не. лекарь КорнелШ Корнельевичъ 
Р а у х ъ .  
Уездный ветеринарный врачъ — не. Робертъ Ив. Шабакъ. 
Участковый ветеринарный врачъ — не. Фридрихъ Карлов. 
В и д и к ъ (Лайсгольмъ). 
Юрьевсме городск1е вет. врачи —• дсс. Иванъ 1ос. Вальд-
манъ; кс. Морицъ Фридр. 3 и г е р ъ. 
Почтово-телеграфныя отдгьленгя. 
В ъ  г .  Ю р ь е в е .  
Начальникъ — сс. Николай Аристархов. Свавицк1й. 
Помощникъ — Яковъ Микел. К у к а й н ъ. 
г. Ю. и Ю. у. 
П о ч . т о в о - т е л е г р а ф н ы е  ч и н о в н и к и :  
I разряда — не. Карлъ Карл. Клаасъ. 
II разряда — ка. Иванъ Мартинов. Крастингъ; Аделе-
Терезе Никол. Г е л ь д н е р ъ. 
III разряда — кск. Артуръ 1ог. Петерсонъ; ка. Эрнстъ 
Петръ Зарринъ; кск. Оскаръ-Аугустъ Михайл. Вункъ; кск. 
Иванъ Давид. М и з е. 
МладшШ механикъ — низш. окл., гс. Фридъ Ян. Дубровъ. 
Телефонная сеть. 
ЗаведывающШ сЬтыо — старшШ механикъ, кс. ЮрШ Яковл. 
Е р у м ъ; младш. механ. высш. окл., гс. Александръ Бертулевъ 
Т и п а й н ъ. 
Почтово-телеграфная контора. 
Въ им. Лайсгольм-Ь. 
Начальникъ — гс. Фрицъ Мик. Берманъ. 
Почтово-телеграфныя отделенгя. 
Въ п. Н у с т а г о. 
Начальникъ — кр. Оскаръ Густавов. С э р ъ. 
Въ 3 а л и с м ю н д е. 
Начальникъ — кр. Ансъ-Эрнстъ Ансов. Карклинъ. 
В ъ  Ч е р н о м ъ  п о с а д е .  
Начальникъ — кск. Петръ Михкел. К о о р т ъ. 
Въ Э л ь в е. 
Начальникъ — гс. Рихардъ Юрьев. Миллистферъ. 
Почтовым отделенья. 
Въ 3 а г н и ц-Ь. 
Начальникъ — кск. Янъ Юрьев. В е р е в ъ. 
ю 
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В ъ  Р о н н е б у р г Ъ .  
Начальникъ — кск. Петръ Петров. А б о л и н ъ. 
В ъ  д .  К р а с н ы я  Г о р ы .  
Начальникъ — гс. Леопольдъ Карлов. Юргенсонъ. 
Въ К а м б и. 
Начальникъ — кск. Петръ Яновъ П е н т ъ, онъ-же Б е н т ъ. 
В ъ  В о т и в е р е .  
Начальникъ — кск. Освальдъ-Адольфъ Августов. К и р с ъ. 
Юрьевское городское управлеше. 
Городская душ. 
Гласные — Артуръ Платонов, ф. А к е р м а н ъ; Александръ 
Александр. Аммонъ; 1оганъ 1оганов. Андерсонъ; 1оганнесъ 
1оганнесов. А р н д т ъ; Гергардъ Эльмаров. Б е н и н г ъ; Романъ 
Эрнестов. Бетге; Александръ Александр. Боковневъ; 1оганъ-
Александръ Густавов, ф. Б р е к е р ъ; Робертъ Густавов. Б р о к ъ ; 
Э г м о н т ъ  Р о б е р т о в .  Б  р  о  к  ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Ю л ь е в и ч ъ  Г а р т м а н ъ ;  
А л ь ф р е д ъ  Г е о р г .  Г р а с с ъ ;  В и к т о р ъ  Э д е л ь г а р д .  ф .  Г р е в и н г к ъ ;  
Александръ Эдуардов. Гроссман ъ; Эльмаръ Андреев. Г р о с ъ; 
Вильгельмъ Вильгельмов. Д а у г у л ь; Густавъ Герман. 3 е л а н д ъ; 
А д о л ь ф ъ  М а д и с о в .  I  е р в ъ ;  П е т р ъ  А л е к с а н д р о в .  К а з а р и н о в ъ ;  
Петръ Генрихов. К а к о; Августъ 1оганов. Карнеолъ; Густавъ 
Карлов. Кима; Иванъ Савельев. Козловъ; Эдгаръ Карловичъ 
ф. Коссартъ; Генрихъ Андресов. Л а а с ъ; Конрадъ Александр. 
Л а к ш е в и ц ъ ;  Г а н с ъ  Г у с т а в .  Л е л л ъ ;  К а р л ъ  Г у с т а в .  Л  е с т  а ;  
Арминъ Сигизмундов. Ли вен ъ; Эдуардъ-Христнъ Георпевичъ 
Л  у х а ;  Э р и х ъ  Э м и л ь е в .  М а т и с е н ъ ;  М а р т и н ъ  Я н о в .  М а у э р ъ ;  
А л ь ф р е д ъ  Г у г о в .  ф о н ъ  ц у р ъ  М ю л е н ъ ;  Э р н с т ъ  А в т у с т о в .  О б е р -
лейтнеръ; Фридрихъ-Казимиръ веодоров. О т т г о ; Карлъ Эверд. 
Партсъ ; Густавъ Мартинов. Петерсонъ; Густавъ 1огановичъ 
П о с т ъ ;  1 о г а н ъ  1 о г а н о в .  П о с т ъ ;  К о н р а д ъ  А в г у с т о в .  П ф а ф ф ъ ;  
Рейнгольдъ Георпев. Р а п г о ф ъ ; Рихардъ Георпевичъ Р и к ъ ; 
Л е о н г а р д ъ  Г е н р и х .  Р о з е н к р а н ц ъ ;  К а р л ъ  К а р л .  Р о з е н т а л ь ;  
И в а н ъ  Л е о н т ь е в .  Р й з в о в ъ ;  Р е й н г о л ь д ъ  1 о г а н о в и ч ъ  С а х к е р ъ ;  
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1оганъ 1оганов. С и м о н ъ ; Романъ Оттонов. Тарраскъ; Густавъ 
Гансов. Те н сманъ; 1оганъ Антонов. Томбергъ; 1оганнесъ 
Георпев. Фишер ъ; Рудольфъ Михайлов. Фишманъ; Вольде-
м а р ъ  Г е о р п е в и ч ъ  Ц е й т л е р ъ ;  А р в е д ъ  О с в а л ь д о в и ч ъ  Ш м и д т ъ ;  
1 о г а н н е с ъ  К а р л о в .  Ш р  е д е р ъ ;  б а р о н ъ  О т т о  Т е о ф и л о в и ч ъ  Ш т а -
кельбергъ; Бернгардъ 1оганов. Шт ернъ; Конрадъ Фридолин. 
Штрембергъ; Мяртъ 1оганов. Я н е с ъ ; Карлъ Эдуардовичъ 
Я н з е н ъ. 
Кандидаты — Августъ Антонов. Кранъ; Бернгардъ Павл. 
Шульце; Рене Константинов. Боковневъ; Карлъ Хрисианов. 
Юргенсонъ; Маттасъ Рейнгольдов. П а у л ъ; Леопольдъ Фридр. 
Д а у г у л ь; Теодоръ Бартоломеусов. Зиле; Альвиль Робертовичъ 
Гиршфельдтъ; Адольфъ Эрнестов. Гофрихтеръ; Карлъ 
В и л ь г е л ь м о в и ч ъ  Ш п о н г о л ь ц ъ .  
Городская управа. 
Городской голова — Викторъ Эдельг. фонъ Гревингкъ. 
З а м е с т и т е л ь  г о р о д с к .  г о л о в ы  —  А л е к с .  А л е к с .  Б о к о в н е в ъ .  
Члены — Александръ Эдуард. Г р о с м а н ъ; Густавъ Ганс. 
Т е н с м а н ъ ;  И в а н ъ  И в .  А н д е р с о н ъ .  
Секретарь — Арведъ Освальд. III м и д т ъ. 
Архивар1усъ — Титусъ Эльмаров. X р и с т 1 а н и. 
Кассиръ — Рейнгардъ Рихард. Отто. 
Бухгалтеръ — Эмиль Гейнр. Якобсонъ. 
Регистраторъ — Карлъ Ив. Г р о с с е т ъ. 
Городской землем'Ьръ — Густавъ Осип. Вальдманъ. 
Г о р о д с к о й  а р х и т е к т о р ъ  —  А р в е д ъ  В о л ь д е м .  Э й х г о р н ъ .  
Канцелярские служители — Фридрихъ Генр. Ц и р къ; Робертъ 
Гансов. Мюллеръ; Павелъ Март. Ф у к с ъ. 
Податное управлеше. 
Председатель — податн. старш., 1оганнесъ 1оганнес. А р н дтъ. 
Чдены — Петръ Александров. Казариновъ; Петръ Петр. 
Б а р с ъ. 
Бухгалтеръ — Густавъ Иванов. 'Г е й м а н ъ. 
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Городской сирошскгй судъ. 
Председатель — гор. гол., Викт. Эдельг. фонъ Гревингкъ. 
Члены — Эвальдъ Робертов, фонъ Ш т е р н ъ; Конрадъ 
А л е к с а н д р о в .  Л а к ш е в и ц ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  В и л ь г е л ь м .  Д а у г у л ь ;  
Рудольфъ Михайлов. Ф и ш м а н ъ. 
Угьздныя отдгьлетя общества попечптелънаю 
о тюръмахъ. 
М у ж с к о е .  
Директоръ - председатель — уездный депутатъ дворянства, 
баронъ Эдуардъ Акселев. Нолькенъ (им. Мойзекацъ). 
Директора — благочинный, прото1ерей Алеевъ; гор. голова, 
В .  Э .  ф .  Г р е в и н г к ъ ;  т о в а р и щ ъ  п р о к у р о р а  Б .  Я .  Ю ш к е в и ч ъ ;  
полишйм., сс. В. М. Клокачевъ; уездн. врачъ, д-ръ мед. Отто 
К. Петерсонъ; начальникъ уезда, Иванъ Спирид. Ж о л т к е -
в и ч ъ ;  Р .  К .  Б о к о в н е в ъ ;  к у и е ц ъ  И в а н ъ  Л е о н т .  Р  е  з  в  о  в ъ ;  
купецъ Э. Р. Брокъ; комиссары по крест, деламъ: Михаилъ 
Н и к о л .  С л и в а к ъ  и  Н и к о л а й  В л а д и м .  С и р о ц и н с к 1 й .  
ЗаведывающШ делопроизводствомъ —- комиссаръ по крестьян, 
деламъ Н. В. С и р о ц и н с к 1 й. 
Д а м с к о е .  
Директриса-председательница — супруга дсс. проф. ИМПЕРА­
Т О Р С К О Г О  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Н а д е ж д а  И в а н .  Н е в з о р о в а .  
Директрисы — баронесса Вера Юльевна Вольфъ; вдова 
дсс. Мар1я Дикол. Воскресенская; супруга капитана 2-го 
ранга Ольга Виктор. Е с а у л о в а; супруга д-ра мед. Анна Генр. 
Кенгсепъ; супруга купца Агафья Ермил. Козлова; супруга 
частнаго повереннаго Мар1я Александр. Л инке; супруга товарища 
прокурора Зоя Серг. Межецкая; супруга дсс. Ольга Владим. 
Мосолова; супруга капитана 95 Красноярскаго 1гЬх. полка 
Эльфрида Яковл. Н а р к е в и ч ъ;' супруга проф. Юрьевскаго уни­
верситета Лариса Никол. Рубашкина; супруга инспектора 
народныхъ училищъ Ольга Оеодор. Сахарова; супруга инспек­
тора народныхъ училищъ Павла Густ. Сиротки на; дочь дво­
рянина Анна Макс, фонъ Цуръ-Мюленъ; супруга домовла­
дельца Алиса Леонт. Ш в а р ц ъ. 
Г. Ю. II Ю. у. 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Юрьевское казначейство. 
Казначей — кс. Павелъ Александров. Д а у к ш а. 
Старппй бухгалтеръ — кск. К. Ю. Викирасъ. 
СтаршШ кассиръ — ттс. О. К. Юрьевъ. 
Кассиры I разряда — ттс. Карлъ Ив. Григоръ; кск. Карлъ 
А в г у с т .  К а у е р ъ ;  I I  р а з р я д а :  г с .  Ю р ш  Ю г а н о в и ч ъ  М  а р т и н  ъ ;  
к а .  Н и к .  П е т р .  Р а й к о в ъ .  
Бухгалтера — I разряда: ка. Каз. Люд. Швойницк1й; 
кск. Александръ Карлов. Клекнеръ; кск. Янъ Матсов. П а р т с ъ; 
II разряда: н. ч. Александръ Васильев. Аверинъ; кск. Августъ 
Андреев. С е п м а н ъ; гс. К. Г. П а л ьц е р ъ. 
Счетные чиновники — кр. Николай Николаев. К л е'м п н е р ъ; 
кр. Я. М. Т а в е т ъ; Павелъ Яновъ К а н г у р ъ. 
Канцелярск1е чиновники — н. ч. Ив. Владислав. Л ю б е н е ц I й; 
н .  ч .  Р у д о л ь ф ъ  Ю р ь е в .  П э к ъ ;  н .  ч .  А .  I .  Б е н  д е р  ъ .  
Окружное акцизное управлеше. 
III округъ (канц. въ г. Юрьеве, Прудовая ул. № 68). 
Надзиратель — кс. Никита Сергеев. Королевъ (г. Юрьевъ). 
Помощники надзирателя — старнпе: не. Васшцй Вас. 
С в а т к о в ъ  ( г .  Ю р ь е в ъ ) ;  т т с .  Ф е д о р ъ  П а в л о в .  В а с и л ь е в ъ  
(г. Юрьевъ); не. Леопольдъ Гергардовичъ фонъ М и к в и ц ъ (гор. 
Юрьевъ); не. Алекс. Зах. Левдиковъ (г. Юрьевъ, ныне въ 
действ, армш); не. Алексей Вячеславов. Кармазин СК1Й (гор. 
Ю р ь е в ъ ,  н ы н ^  в ъ  д е й с т в ,  а р м ш ) ;  т т с .  1 о е и ф ъ  Н и к и ф о р о в .  К о л о -
м е е в ъ  ( г .  Ю р ь е в ъ ) ;  н е .  б а р о н ъ  К а р л ъ  1 о с и ф .  Г о л ь с т и н г г а у - %  
зенъ-Гольстенъ (г. Феллинъ); кск. Эдуардъ Алексеевичъ 
А д о л ь ф и (г. Феллинъ); не. Паулинъ Адальбертов. X о м и ч ъ 
(г. Юрьевъ, ныне въ действ, армш); м л а д ш 1 е: ка. Рудольфъ 
К а р л ,  ф о н ъ  К о с с а р т ъ  ( г .  Ю р ь е в ъ ) ;  к а .  Н и к .  б о м и ч ъ  Ч е р к а -
с  о  в  ъ  ( г .  Ю р ь е в ъ ) ;  т т с .  Г р и г о р Ш  В л а д и м 1 р о в .  С о к о л о в ъ  ( г о р .  
Юрьевъ, ныне въ действ, армш). 
Делопроизводитель кск. Александръ Петр. Белобровъ. 
Штатные контролеры — с т а р ш 1 е: кск. Николай Рудольф. 
К  о  л  ь  г  а  з  е  ( г .  Ф е л л и н ъ ) ;  н е .  б е о д о р ъ  В а с и л ь е в .  Г  л е б о в с к 1 й  
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(г. Юрьевъ); кск. Викторъ Иван. Медынск1й (г. Юрьевъ, ныне 
въ действ, армш); н. ч. Фридрихъ Мялков. Росманъ (г. Феллинъ); 
м л а д ш 1 е: н. ч. Фромг. Христчанов. Иммертрей (им. Торма-
гофъ); кск. Сигизмундъ Григ. Аятоневичъ (г. Юрьевъ); н. ч. 
ЮрШ Петров. Пеллусаръ (г. Юрьевъ); н. ч. ДмитрШ Иванов. 
С м и р н с к 1 й (г. Феллинъ); кск. Вадимъ Георг. М а л ю г а (гор. 
Юрьевъ); гс. Карлъ Фед. Людке (г. Юрьевъ); н. ч. АнатолШ 
Никандр. Муравьевъ (г. Юрьевъ); н. ч. Рышардъ Станислав. 
Л а з а р о в и ч ъ  ( г .  Ю р ь е в ъ ) ;  н .  ч .  И в а н ъ  И в а н о в .  Л е г о с т и н ъ  
(м. Оберпаленъ, Фелл. у., ныне въ действ. армш); н. ч. ВинцентШ 
Викторов. К о з л о в с К1 й (г. Юрьевъ); кск. ВасилШ Алексеев. 
П о в а л о - Ш в ы й к о в с к х й .  
Надсмотрщики — Луи Генр. К р ю г е р ъ (г. Феллинъ); Сергей 
Сергеев. Сухоруковъ (м. Оберпаленъ, ныне въ действ. армш); 
Константинъ Николаев. Коссовъ (г. Юрьевъ); АнанШ Никонов. 
Б о г д а н о в ъ  ( г .  Ю р ь е в ъ ) ;  Л е о н а р д ъ  А н д р е е в .  Ш а р н а с ъ  ( г о р .  
Юрьевъ); Карлъ Мартынов. К у у с к ъ (г. Юрьевъ). 
Писцы — ГригорШ Александров. Со колов ъ; Епифанъ 
П о т а п ь е в и ч ъ  М а т ю ш о н о к ъ .  
Юрьевскгй уездный комитетз попечительства 
о народной трезвости. 
Председатель комитета — уездный депутатъ дворянства, 
баронъ Э. Нолькенъ (Каверсгофъ). 
Заместитель председателя — комиссаръ по кр. деламъ I уч. 
Михаилъ Ник. С л и в а к ъ. 
Члены — прото1ерей В. Алеевъ; директ. Юрьевской учи­
тельской семинарш, кс. А. Н. Троицк1й; директоръ Юрьевской 
гимназш Барховъ; инспекторъ народныхъ учил. Юрьевскаго 
р а й о н а  1  у ч . ,  П р о с т я к о в ъ ;  2  у ч . ,  П .  Н .  С в е ч н и к о в ъ ;  
3 уч., Сахаровъ; ЮрьевскШ уездный начальникъ; Юрьевсий 
уездный воинскШ начальникъ; надзиратель 3 окр. Лифл. акцизн. 
уиравл.; помощникъ начальника Лифл. губ. жанд. управл. ротмистръ 
Ф. Мооръ; податные инспектора Юрьевскаго уезда; ЮрьевскШ 
городской голова; почетные мировые судьи: Л. фонъ С и в е р с ъ; 
В. Лаппингеръ; профессоръ Красно ж енъ; мировые судьи 
Юрьево-Верроскаго округа 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 уч.; товарищъ 
г. Ю. и Ю. у. 
прокурора Рижскаго окружнаго суда 11 уч.; городской врачъ, д-ръ 
мед. Ф. И. Л е ц 1 у с ъ; комиссары по крест. деламъ Юрьевскаго 
уезда 1 и 2 уч.; председатель верхняго крестьянскаго суда П. Я. 
К азе; директриса Юрьевской женской гимназш. 
Непременный членъ — М. Н. Сливакъ. 
И. об. делопроизводителя — Ф. А. С а а г ъ. 
I раскладочное присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ Юрьевскаго уепда, 
сс. Александръ Алекс. Т е й с ъ. 
Делопроизводитель — кр. Константинъ Ильичъ Катакинъ. 
Члены — отъ акцизнаго ведомства; отъ плателыц.: Гансъ 
Л е л л ь ;  Г е р г .  Э л ь м .  Б е н и н г ъ ;  Э .  Г р о с с ъ ;  Л е о н г а р д ъ  Р о з е н -
к  р  а  н  ц  ъ ;  Г е н н о  К  у  у  с  ъ ;  Ф е д о р ъ  Б а р а б а н о в  ъ .  
Уездная оценочная комнссгя. 
Председатель — баронъ К. Унгернъ-Штернбергъ (им. 
Корастъ пр. Верро.) 
Непременный членъ — податн. инспекторъ Юрьевскаго уезда, 
сс. Александръ Александров. Тейсъ (г. Юрьевъ); членъ отъ вед. 
госуд. имущ., ка. М а й е р ъ (Воттигферская лесная видма). Оба 
комиссара по крестьянскимъ деламъ. 
Представ.: крупн. землевлад.: О. фонъ Стрикъ (им. Фелькъ) 
Л .  ф о н ъ  С и в е р с ъ  ( и м .  К у с т г о ф ъ ) ;  м е л к .  з е м л е в л . :  Я н ъ  Г р ю н -
ф е л ь д ъ  ( К и р у м п е с к о й  в о л о с т и ) ;  1 о г а н ъ  П е т р ъ  Э й з е н ш м и д т ъ  
(Уддернской вол.). 
Ведомство Министерства ЗемледЪл1я. 
ЛесничШ Воттигферскаго лесничества — н. ч. Сретенск1й 
(видма Воттигферъ, чр. Черный). 
Лесн. конд. — А. К ю з ъ. 
Помощникъ .тЬсничаго — Царевск1й. 
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ЛесничШ Верроскаго лесничества — ттс. Яковлевъ 
(г. Верро). 
Лесн. конд. — Л е б е д е в ъ. 
Леснич1й Аввинормскаго лйснич. — (ваканс1я). 
Л-Ьсн. конд. — Паваръ и Сумскгй. 
Министерство Юстицш. 
Судебные следователи. 
В ъ  г .  Ю р ь е в ^ :  
1 уч. Юрьевскаго уезда — не. Михаилъ КШанов. Щодро. 
'2 „ „ „ — не. В. А. Чинновъ. 
3 „ „ „ — не. Н. Н. Б у р л е й. 
4 „ „ — (ваканс1я). 
5 „ „ „ — не. Болеславъ Феликс. Новицк1й. 
6 „ „ „ — не. Р. М. Ц е р п и н с к 1 й. 
Нотаргусы. 
Влад. Андр. Шмидтъ; Карлъ Карл. Розенталь. 
СъЪздъ мировыхъ судей. 
Юръево-Верроскт, 
Председатель съезда — не. Сергей Сергеев. О л е н и н ъ. 
Мировые судьи. 
П о ч е т н ы е :  
Двор. Левъ Авг. ф Сиверсъ (им. Старо-Кустгофъ). 
Двор. Эдуардъ Аксел. бар. Нолькенъ (им. Мейзекацъ). 
Дсс. Михаилъ Егор. Красноженъ (г. Юрьевъ). 
Дсс. Александръ Сераф. Невзоровъ (г. Юрьевъ). 
Двор. Генрихъ Арвидов. баронъ Н о л ь е н ъ (им. Лушя). 
Эдуардъ Рихардов, ф. Левись-офъ-Менаръ (им. Старо-
Врангельсгофъ). 
г. Ю. и Ю. у. 
Дсс. ВасилШ Паллад1ев. Курчинск1й (г. Юрьевъ). 
Дсс. АфанасШ Сергеев. И г н а т о в с к 1 й (г. Юрьевъ). 
Эрихъ Бернгард. фонъ Миндингъ (им. Карлово). 
Карлъ Рейнг. Сталь-фонъ-Гольстейнъ (им. Фиренгофъ). 
Викторъ Александров, фонъ Глазенапъ (им. Рогозинскгй). 
Генрихъ Иванон. Коппель (г. Юрьевъ). 
Николай Владим. Сироцинсой (г. Юрьевъ). 
Павелъ Викторов, фонъ С т р и к ъ (им. Старо-Нурзи). 
Евгешй Федоров. Шультцъ (г. Верро). 
Иванъ Эрнест. Фрейманъ (г. Верро). 
Дсс. Николай Владимиров. Симанск1й (г. Островъ). 
Александръ Юльев. Гартманъ (г. Юрьевъ). 
Фридрихъ А. фонъ Моллеръ (им. Зоммерпаленъ). 
Куртъ Густавов, фонъ Р а т л е ф ъ (им. Кокора). 
Бруно Густавов, фонъ Самсонъ-Гиммельст1ернъ (им. 
Кирумпе). 
Густавъ ф. Самсонъ-Гиммельспернъ (им. Гогенгейде). 
Ст. сов. Александръ Федоров. М о с о л о в ъ (им. Кавастъ). 
У  ч а с т к о в ы е .  
1 участка: ка. Сер. Алекс. Дормидонтовъ (кам., гор. 
Юрьевъ Мировой съ'Ьздъ). 
2 „ кс. Алекс. Алекс. Тихо миро въ (кам., г. Юрьевъ, 
Мировой съ'Ьздъ). 
3 „ кс. Николай Гаврилов. Красяянск1й (камера, 
г. Юрьевъ, Ямаская ул. 26). 
4 „ сс. Николай Федоров. Метлицк1й (камера, 
г. Юрьевъ, Садовая 46 а). 
5 „ ка. Капитонъ Ипп. М я г к о в ъ (камера, пос. Чер­
ный, Ю. у.). 
6 „ ттс. Алексей Алексеев. Знаменск1Й (камера, 
г. Юрьевъ, Рижская 135). 
7 „ ттс. Дмитр. Федор. С а в и ч ъ (камера при ст. 
Эльва, Ю. у.). 
Добавочный мировой судья — кск. Ник. Плат. Розановъ 
(камера, въ зданш Мирового съезда). 
г. Ю. и Ю. у. 
Канцеляргя съезда. 
Секретарь — кск. Иванъ Петров. Пяхнъ. 
Помощники секретаря — кск. Конрадъ 1оганов. А н и л и н ъ; 
к с к .  О с к а р ъ  Ю р ь е в .  Л и н н о .  
Переводчики — Иванъ Самойловъ и Августъ Пеебъ. 
Канцелярсые чиновники — Оскаръ Ганс. Коникъ; Карлъ 
К у у с к ъ ;  К а р л ъ  В я р в а ;  1 о г а н н е с ъ  Т и к к ъ ;  А в г у с т ъ  В я л ь я н ъ ;  
Э л ь м а р ъ  Р е й н г о л ь д ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Р е м м е л ь  и  О л ь г а  К е п п а .  
Крепостное отдгьлепге. 
Начальникъ — председатель съезда. 
Секретарь — не. Фридрихъ Феодор. О т т г о. 
Судебные пристава. 
1 уч. — ттс. Толим1ръ Осип. Б е д н а р ч и к ъ. 
2 уч.- — Иванъ Дм. Б е л я е в ъ. 
3 уч. — ттс. Иванъ Март. С а р а п ъ (все въ Юрьеве). 
4 уч. въ г. Верро — ттс. Георпй Иванов. Таевере; ттс. 
Иванъ Андр. Лиссенко въ г. Юрьеве. 
Частные поверенные. 
ЮлШ Карл. Л и н к е; Иванъ Ефимовъ К я р к ъ; Янъ Янов. 
Л а у р ъ; Хриспанъ Юрьев. Л у х а; Карлъ Яковлев. С у й т с ъ; 
Вл. Павл. М а л е й н ъ; Луи Петр. О л л е с к ъ; Гуго Андр. С у м-
бакъ; Карлъ Янов. Пиккъ; Карлъ Михк. Лудъ; Петръ Петр. 
Р е й з и к ъ ;  П е т р ъ  Я н о в .  К а н г у р ъ ;  Я .  I .  К р и з а ;  I .  Ю .  Р е й н ­
г о л ь д ъ ;  Ф .  I .  К а к к о ;  А .  Г .  Р у у з ъ ;  I .  Г .  О с т р а т ъ ;  Ю .  
Парикъ; А. X. А а и ъ; В. I. К л а у с ъ (все въ г. Юрьеве); 
Робертъ Робертов. Э л л е р т ъ (пос. Черный). 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Юрьевскаго — ка. Петръ Яковлев. К а з е (канцеляргя по 
Рижской 119, камера по Петроградской ул. № 145а) 
II Юрьевскаго — кск. Тенисъ Ант. Саре пера (канцеляр1я 
въ Юрьеве но Каштановой 63; камера по Петроградск. ул. № 145 а). 
155 г. Ю. и Ю. у. 
Тюремное вгъдомство. 
Началъникъ Юрьевской тюрьмы — ттс. Влади&пръ Спирид. 
М а р а н о в и ч ъ. 
Помощникъ его — кр. Георгъ Гоганов. В у х к а. 
Министерство Народнаго ПросвЬщешя. 
«/ Императорскш Юрьевскш Университетъ. 
Ректоръ — д-ръ дсс. Петръ Павлов. Пусторослевъ, 
ордин. проф. уголовнаго права. 
Проректоръ — д-ръ сс. Левъ Адамир. Ш а л л а н д ъ, ордин. 
проф. государственная права. 
ГГрофессоръ православнаго богословгя, митрофорный протогерей 
маг. Арсешй Симеон. Ц а р е в с к л й. 
Факультеты. 
Б о г о с л о в с к 1 й  ф а к у л ь т е т ъ .  
Маг. докторъ богослов1я Копопз саиза Берлинскаго универ­
ситета, сс. Карлъ Юльев. Гиргенсонъ, экстраордин. проф. 
с и с т е м а т и ч е с к а я  б о г о с л о в 1 я ,  д е к а н ъ ;  д - р ъ  И в а н ъ  И в а н .  К в а ч а л а ,  
ордин. проф. историческая богослов1я; маг. почетный докторъ бого-
слов1я Эбердинскаго университета, сс. Александръ Мих. фонъ 
Бульмерингъ, испр. должн. ордин. проф. семитскихъ языковъ; 
маг. почетный докторъ богослов1я Ростокскаго университета, сс. 
Трауготъ Трауготов. Г а н ъ, экстраордин. проф. практическая 
богослов!я и пасторъ университетскаго прихода; д-ръ почетный, 
докторъ богослов1я Галле-Виттенбергскаго университета, сс. Конрадъ 
Карлов. Грассъ, экстраордин. проф. экзегетическаго богослов1я; 
маг. д-ръ филос. Лейпцигскаго университета, кс. Оттонъ Гейнр. 
Зеземанъ, экстраордин. проф. семитскихъ языковъ; маг. Артуръ 
Павлов, баронъ Унгернъ-Штернбергъ, приватъ-доцентъ 
и с т о р и ч е с к а г о  б о г о с л о в 1 я ;  А д а л ь б е р т ъ  А д а л ь б е р т ,  б а р о н ъ  П Г т р о м -
бе р г ъ, приватъ-доцентъ экзегетическаго богослов1я. 
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Ю р и д и ч е с к 1 й  ф а к у л ь т е т ъ .  
Маг-нтъ дсс. Александръ Серафим. Невзоровъ, испр. должн. 
экстраорд. проф. торговаго права, и. об. декана; д-ра: дсс. Петръ 
Павл. Пусторослевъ, ординарн. проф. уголовнаго права (онъ-
же Ректоръ); дсс. Михаилъ Егор. Красноженъ, ордин. проф. 
н е р к о в н а г о  п р а в а ;  м а г и с т р ъ  д с с .  В л а д и м 1 р ъ  Э м м а н у и л .  Г р а б а р ь ,  
испр. должп. ордин. проф. международнаго права; д-ръ сс. Левъ 
Адамиров. Шалландъ, ордин. проф. государственнаго права 
( о н ъ - ж е  п р о р е к т о р ъ ) ;  д - р ъ  с с .  в е о д о р ъ  В а с .  Т а р а н о в с к 1 й ,  
ординарн. проф. исторш русскаго права; маг. сс. Борисъ 
Владим1ров. Никольск1й, испр. должн. ордин. проф. римскаго 
права; д-ръ дсс. Михаилъ Иван. Догель, ордин. проф. полицей­
с к а я  п р а в а ;  д - р ъ  к с .  А л е к с а н д р ъ  Л е о н ,  б а р о н ъ  Ф р е й т а г ъ  - ф о н ъ  
Лоринговенъ, экстраордин. проф. римскаго права; кс. маг. 
Михаилъ Александр. Сириновъ, экстраорд. проф. политической 
э к о н о м ш  и  с т а т и с т и к и ;  м а г .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  А л е к с Ъ е в ъ ,  
экстраордин. проф. энциклопедш права и исторш философш права; 
маг. кс. Михаилъ Анатол1ев. Курчинск1й, экстраордин. проф. 
ф и н а н с о в а я  п р а в а ;  м а г - н т ъ  В а с и л Ш  В а с и л ь е в .  Л е о н т ь е в ъ ,  
приватъ-доцентъ политической экономш и статистики; маг-нтъ 
Николай Иванов. Щ у к и н ъ, приватъ-доцентъ государственнаго 
права и старпий ассистентъ при каеедрахъ юрид. фак.; младшШ 
ассистентъ при каеедрахъ юридическая факультета (ваканс1я). 
М е д и ц и н с к 1 й  ф а к у л ь т е т ъ .  
Д-ра: дсс. Вячесл. Алекс. Афанасьеву ордин. проф. общей 
иа т о л о п и  и  п а т о л о г и ч .  а н а т о м ш ,  д е к а н ъ ;  д с с .  К а р л ъ  К о н с т .  Д е п о ,  
заслуж. орд. проф. спец. паталопи и клиники; дсс. Владюйръ 
Ф е д .  Ч и ж ъ ,  о р д .  п р о ф .  п с и х 1 а т р ш ;  д с с .  А о а н а с Ш  С е р г .  И г н а -
т о в с к 1 й, заслуж. орд. проф. госуд. врачебновйд'Ьтя; дсс. ВасилШ 
Паллад. Курчинск1й, заслуж. орд. проф. физюлопи; маг. дсс. 
Иванъ Лавр. Кондаковъ, испр. должн. орд. проф. фармацш; 
д-ра: дсс. Вернеръ Герман. Цеге-фонъ-Мантейфель, орд. 
проф. хирурпи, почетн. лейбъ-хирургъ Двора Его ИМПЕРАТОРСКАЯ 
ВЕЛИЧЕСТВА; ДСС. Сергей Дмитр. Михновъ, орд. проф. акушерства, 
женск. и д^тск. болезней; сс. Давидъ Мелитонов. Лавровъ, орд. 
г. Ю. и Ю. у. 
проф. фармакологш, д1этетики и исторш медицины; сс. ЕвгенШ 
Алекс. Шепилевск1й, орд. проф. госуд. врачебновЪд.; сс. Ми­
хаилъ Ив. Ростовцевъ, орд. проф. хирурпи; сс. Александръ 
Ив. Я р о ц К1 й, орд. проф. спец. патолопи и клиники; сс. Николай 
Николаев. Вестенрикъ, орд. проф. спещальной патолопи и 
клиники; сс. Николай Нилов. Бурденко, экстраордин. проф. 
о п е р а т и в н о й  х и р у р г ш ;  с с .  А л е к с а н д р ъ  Г р и г о р ь е в .  Л ю т к е в и ч ъ ,  
экстраордин. проф. офталмологш и офталмологической клиники; 
сс. ВасилШ Павлов. Жукове к 1 й, сверхштатный экстраордин. 
п р о ф .  д ' Ь т с к и х ъ  б о л е з н е й ;  к с .  В л а д и м ] р ъ  Я к о в л .  Р у б а ш к и н ъ ,  
экстраордин. проф. эмбрюлогш, гистологш и сравнительной анатомш; 
сс. Германъ Алексеев. Адольфи, экстраордин. проф. анатомш; 
кс. Александръ Карл. Пальдрокъ, доцентъ кожн. и венерич. 
болезней; 1оганнесъ Юльев. Мейеръ, прив.-доц. акушерства и 
гинеколопи; ка. Иванъ Вас. Георяевсмй, прив.-доц. оперативн. 
хирурпи и топогр. анат. и прозекторъ при кабин, оперативной 
хирурпи; сс. Гейнрихъ Иванов. Коппель, прив.-доц. ушныхъ, 
носов, и горлов. болезней и ассист. поликл.; кс. Иванъ Иван. 
Широкогоровъ, прив.-доц. по общей патологш и патологич. 
анатомш и прозекторъ при патологич. инст.; не. Авраамъ-Эберъ 
Г и р ш .  Л а н д а у ,  и р и в . - д о ц .  а н а т о м ш ;  Э р н с т ъ  Э р н с т о в .  М а з и н г ъ ,  
прив.-доц. спещальн. патолопи и клиники и ассистентъ терапев­
тической клиники; Александръ Иван. Ющенко, прив.-доц. нерв-
н ы х ъ  и  д у ш е в н ы х ъ  б о л е з н е й ;  т т с .  М а к с и м и . й а н ъ  В и л ь г .  В р е ­
зов с к 1Й, прив.-доц. нервныхъ и душевныхъ болезней и ассистентъ 
к л и н и к и  д л я  с и х ъ  б о л е з н е й ;  к с .  О с к а р ъ  Г у с т а в о в .  Р о т б е р г ъ ,  
п р и в . - д о ц .  д ' Ь т с к и х ъ  б о л е з н е й ;  к а .  В а с и л Ш  Н и к о л .  В о р о н ц о в ъ ,  
ирив.-доц. фармакологш, токсикологш и бальнеолопи и прозекторъ 
п р и  ф а р м а к о л о г и ч е с к о м ъ  и н с т и т у И ;  т т с .  Н и к о л а й  И в а н о в .  Л е -
п о р с к 1 й, прив.-доц. спещальной патолопи и клиники и ассистентъ 
у н и в .  о т д .  г о р о д с к о й  б о л ь н и ц ы ;  т т с .  О т т о н ъ  М а р к о в .  Х о л ь б е к ъ ,  
прив.-доц. хирурпи; Эдгаръ Густавов. Террепсонъ, прив.-доц. 
к о ж н ы х ъ  и  в е н е р е ч .  б о л е з н е й ;  П е т р ъ  Х р и с т о ф о р .  К а л а ч е в ъ ,  
прив.-доц. по внутреннимъ бол'Ьзнямъ; маг. фармащи кс. Иванъ 
Вильг. Шиндельмейзеръ, прив.-доц. фармащи и старшШ 
а с с и с т е н т ъ  ф а р м а ц е в т и ч е с к а я  и н с т и т у т а ;  Г у с т а в ъ  О с к а р .  В е л ь ц ъ ,  
учитель массажа, врачебной гимнастики и механотерапии. 
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И с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к 1 й  ф а к у л ь т е т ъ .  
Д-ра: дсс. Михаилъ Ник. Крашенинниковъ, орд. проф. 
древнеклассич. филол. и исторш литературы, деканъ; дсс. ЕвгенШ 
Вячесл. П'Ьтуховъ, орд. проф. русскаго языка въ особ, и слав. 
языков-ЬдЪшя вообще; дсс. Яковъ Фридр. Озе, заслуж. орд. проф. 
филос. и педагогики; дсс. Леонгардъ Карл. Мазингъ, заслуж. 
орд. проф. сравн. грамматики славян. нарЪчШ. Маг.: сс. ДмитрШ 
Ник. Кудрявскгй, и. д. ордин. проф. нЬмецкаго и сравн. языковед, 
д-ръ сс. Иванъ Ив. Лап по, орд. ироф. русской исторш; маг. кс. 
Вильгельмъ Эдуардов. Регель, испр. долж. орд. проф. всеобщей 
исторш; маг. сс. Эрнстъ Рейнов. Фельсбергъ; экстраорд. проф. 
древне-классической филологш и археолопи; д-ръ кс. ЕвгенШ 
Викторов. Тарле, экстраорд. проф. всеобщей исторш; маг. д-ръ 
филос. Геттинг. унив. сс. Вольфгангъ Филип. Шлютеръ, прив.-
д о ц .  н Ь м е ц к а г о  и  с р а в н и т ,  я з ы к о в е д . ;  к с .  Я к о в ъ  И н д ж .  Л  а у т е н -
бахъ, прив.-доц. сравнит. языков-Ъд. и лекторъ латышек, языка 
(см. лекторы); маг-нты Петръ Александр. Яковенко, прив.-доц. 
по всеобщей исторш; Германъ Андреев. Замятинъ, ирив.-доц. 
всеобщей исторш и старшШ помощникъ библиотекаря; Владим1ръ 
Семенов. Шил к аре к 1 й, прив.-доц. философш и младппй помощ­
н и к ъ  б и б л ш т е к а р я ;  м а г .  с с .  И в а н ъ  П и м е н о в .  Ч е т в е р и к о в ъ ,  
прив.-доц. философш. СтаршШ ассистентъ при каеедрахъ историко-
фил. фак. — (ваканс1я). Действительный студ. Петръ Максимов. 
Плахинск1й; младшШ ассистентъ при каеедрахъ историко-
фил. фак. 
Ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к 1 Й  ф а к у л ь т е т ъ .  
Д-ра: сс. ВасилШ Еф. Тарасенко, орд. проф. минералогш, 
деканъ; дсс. Борисъ Изм. Срезневск1й; орд. проф. физ. геогр. 
и метеорол. хМаг. дсс. Александръ Иван. Садовск1й, и. д. орд. 
п р о ф .  ф и з и к и .  Д - р а :  д с с .  В и с с а р ю н ъ  Г р и г о р ь е в .  А л е к с е е в ъ ,  
орд. проф. чистой математики, Членъ Совета Министра Народнаго 
Просв^ще^я; дсс. Платонъ Платон. Граве, орд. проф. чистой 
математики; сс. Константинъ Карл. Сентъ-Илеръ, орд. проф. 
зоолоии; маг. сс. Арведъ Ив. Томсонъ, испр. долж. орд. проф. 
с е л ь с к а г о  х о з я й с т в а  и  т е х н о л о г ш .  М а г - н т ъ :  с с .  С е р г е й  К а з .  Б о -
гушевск1Й, и. д. экстраорд. проф. сельскаго хозяйства и тех­
нологш; д-ръ сс. Константинъ Дорим. Покровск1Й; экстраорд. 
159 г. Ю. и Ю. у. 
проф. астрономш. Магистры: сс. Александръ Дмитр. Богояв-
л е я с к 1 й, экстраорд. проф химш ; сс. Георпй Александр. Л а н -
д е з е н ъ ,  э к с т р а о р д .  п р о ф .  х и м ш ;  к с .  Н и к о л а й  Н и к о л а е в .  Б о г о -
л ю б о в ъ ,  э к с т р а о р д .  п р о ф .  м и н е р а л о г ш ;  Е в г е н Ш  Л е о н и д о в .  Б у -
ницк1й, сверхштатный экстраордин. проф. чистой математики. 
Маг-нты: кс. Николай Викторов. Култашевъ, прив.-доц. химш 
и старшШ ассистентъ химическаго кабинета; ттс. Влад. Влад. 
Б о г а ч е в ъ ,  п р и в . - д о ц .  г е о л о п и ;  С е р г е й  И в а н .  М а л ы ш е в ъ ,  
прив.-доц. зоологш; Николай Петров. Поповъ, ирив.-доц. ботаники 
и старшШ ассистентъ Ботаническаго Сада; инженеръ-технологъ 
кск. Павелъ Федоров. Н и к и т и н ъ, архитекторъ и преподаватель 
началъ архитектуры. 
Лекторы. 
Кс. маг. Яковъ Инджев. Лаутенбахъ, лект. латыщск. яз. 
и приватъ-доцентъ сравнительная языков-ЬдЬтя; кс. канд. Иванъ 




Б и б л 1 о т е к а .  
Директоръ — проф. Владим1ръ Эммануилов. Грабарь (см. 
юрид. фак.). 
Библютекарь — кс. маг-нтъ Александръ Тимовеев. Рас-
т о р г у е в ъ .  
Старине помощники библютекаря — канд. 1осифъ 1осифов. 
Змигродск1й; гс. Александръ Дмитр. Суходеевъ и Германъ 
Андреев. Замятинъ (онъ-же приватъ-доцентъ). 
Младппе помощники библ1отекаря — маг-нтъ Владим1ръ 
Семенов. Шилкарск1й (онъ-же приватъ-доцентъ); канд. Иванъ 
Иванов. Берзинъ и имеющая дипломъ I степени юридическихъ 
н а у к ъ  Е л е н а  В а с и л ь е в н а  Т а р а с е н к о .  
Писцы библютеки — ка. Францъ Франц. Конаржевск1й; 
Л и д 1 я  А л е к с .  Г а в р а ;  Е в г е н 1 я  С и л ь в е с т р .  М и х а й л о в с к а я .  
г. Ю. и Ю. у. 
М у з е й  и з я щ н ы х ъ  и с к у с с т в  ъ .  
Директоръ — проф. Эрнстъ Рейнов. Фельсбергъ (см. 
ист.-фил. фак.). 
М у з е й  о т е ч е с т в е н н ы х ъ  д р е в н о с т е й .  
Директоръ — (ваканЫя). 
А с т р о н о м и ч е с к а я  о б с е р в а т о р и я .  
Директоръ — проф. Константинъ Доримед. Покровск1й 
(см. физ.-мат. фак.). 
Астрономъ-наблюдатель — ттс. маг-нтъ и д-ръ фил. Киль-
с к а г о  у н и в .  Э р и х ъ  Г у с т а в о в и ч ъ  Ш е н б е р г ъ .  
СтаршШ ассистентъ — канд. Викторъ Рудольфов. Б е р г ъ. 
М л а д ш Ш  а с с и с т е н т ъ  —  Т а д е у ш ъ  А р т у р о в .  Б а н а х е в и ч ъ .  
Вычислитель астрономической обсерваторш — (ваканс1я). 
М а т е м а т и ч е с к и й  к а б и н е т  ъ .  
Директоръ — нроф. Платонъ Плат. Граве (см. физ.-мат. фак.). 
Ф а р м а ц е в т и ч е с к и й  и н с т и т у т  ъ .  
Директоръ — проф. Иванъ Лавр. Кондаковъ (см. мед. фак.). 
Старппе ассистенты — маг. фарм. кс. Иванъ Вильг. Ш и н -
дельмейзеръ (онъ-же приватъ-доцентъ) и маг-нтъ фарм. кск. 
Я н ъ  К а р л о в .  М а й з и т ъ .  
Младше ассистенты — кск. маг-нтъ фарм. Сергей Алекс. 
С а п р ы к и н ъ  и  м а г - н т ъ  ф а р м .  В а л е р 1 а н ъ  М и х .  Л ы т к и н ъ .  
Х и м и ч е с к г й  к а б и н е т ъ  и  л а б о р а т о р 1 я .  
Директоръ — проф. Александръ Дмитр. Богоявленск1Й 
(см. физ.-мат. фак.). 
Старппе ассистенты — маг-нтъ химш и прив.-доц. химш кс. 
Николай Викторов. Култашевъ (см. физ.-мат. фак.) и ттс. канд. 
х и м ш  Н и к о л а й  И в .  В и н о г р а д о в ъ .  
Младийе ассистенты — ттс. канд. химш Гоганнесъ Иванов. 
Нарбутъ; кск. канд. химш и д-ръ философш Геттингенскаго 
унив. Рудольфъ Гейнрнхов. фонъ 3 а м е н ъ. 
г- К)- и  Ю- У* 
Ф и з и ч е с к 1 й  к а б и н е т  ъ .  
Директоръ — проф. Александръ Иванов. Садовск1й (см. 
физ.-мат. фак.). 
Старппе ассистенты — кск. канд. Николай Александровичъ 
С а х а р о в ъ  и  г с .  д М с т в .  с т у д .  Э в а л ь д ъ  М и х .  Н е й г а р т ъ .  
МладшШ ассистентъ —• (ваканшя). 
Э к о н о м и ч е с к и  к а б и н е т ъ  с ъ  л а б о р а т о р 1 е ю д л я  
с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о й  х и м 1 и .  
Директоръ — проф. СергЬй Казим1ров. Богушевск1й 
(см. физ.-мат. фак.). 
СтаршШ ассистентъ — канд. сельск.-хоз. Фридрихъ Эдуард. 
Р о о т с и (онъ-же помощникъ зав^дывающаго опытными полями и 
садами университета въ имЪнш „Мар1енгофъ"). 
М и н е р а л о г и ч е с к и  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. ВасилШ Ефимов. Тарасенко (см. 
физ.-мат. фак.). 
СтаршШ ассистентъ — (ваканшя). 
МладшШ ассистентъ исп. об. связанныя съ этою должностью 
Клара Августовна Ф е з и. V 
З о о л о г и ч е с к 1 й  м у з е й .  
Директоръ — проф. Константинъ Карлов. Сентъ-Илеръ 
(см. физ.-мат. фак.). 
СтаршШ ассистентъ — маг-нтъ Николай Александровичъ 
С а м с о н о в ъ .  
МладшШ ассистентъ — В^ра Ивановна Б у х а л о в а. 
В о т а н и ч е с к 1 й  с а д ъ .  
И. об. директора — ирив.-доц. Николай Петров. П о п о в ъ 
(см. физ.-мат. фак.). 
. СтаршШ ассистентъ — кск. маг-нтъ прив.-доц. Николай Петр. 
П о п о в ъ. 
СтаршШ ассистентъ — (вакашпя). 
МладшШ ассистентъ — (ваканая). 
Ученый садовникъ — Янъ Юрьев. Ран на. 
11 
г. Ю. и Ю. у. 
М е т е о р о л о г и ч е с к а я  о б с е р в а т о р 1 я .  
Директоръ — проф. Борисъ Измаилов. Срезневск1й (см. 
физ.-мат. фак.). 
СтаршШ ассистентъ — канд. кс. Конрадъ Георпев. Кохъ, 
корреспондентъ Николаевской главной физической обсерваторш. 
МладшШ ассистентъ —- канд. 1оганнесъ 1оган. Летцманъ. 
А н а т о м и ч е с к 1 й  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. Германъ Алекс. Адольф и (см. мед. фак.). 
Прозекторъ — (вакансия). 
Помощникъ прозектора — лекарь Густавъ Густ. М и х е л ь с о н ъ. 
И н с т и т у т ъ  с р а в н и т е л ь н о й  а н а т о м и и .  
Директоръ — проф. Владим1ръ Яковлев. Рубашкинъ (см. 
мед. фак.). 
Прозекторъ — (ваканс]'я). 
Помощникъ прозектора — ттс. лекарь Николай Васильевичъ 
С в о б о д и н ъ .  
Ф и з 1 о л о г и ч е с к 1 й  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. ВасилШ Паллад1евичъ Курчинскгй 
(см. мед. фак.). 
Прозекторъ — (ваканс1я). 
Помощникъ прозектора — (ваканс1я). 
СтаршШ ассистентъ — кск. маг-нтъ фарм. Адольфъ Конрад. 
К е с с л е р ъ. 
П  а  т о  л  о  г  и  ч  е  с  к  1  й  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. Вячеславъ Алексеев. Афанасьевъ 
(см. мед. фак.). 
Прозекторъ патол. анатомш — кс. д-ръ мед. Иванъ Иванов. 
Широкогоровъ, приватъ-доцентъ по общей паталогш и пата-
логич. анатомш (см. мед. фак.). 
Прозекторъ общей патолопи — (ваканс1я). 
Помощникъ прозектора иатол. анатомш — (ваканс1я). 
Помощникъ прозектора общей патолопи — лекарь Александра 
И в а н о в н а  Ш и р о к о г о р о в а .  
г. Ю. и Ю. у. 
Ф а р м а к о л о г и ч е с к и  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. Давидъ Мелитон. Лавровъ (см. мед. фак.). 
П р о з е к т о р ъ  —  к а ,  д - р ъ  м е д .  В а с и л Ш  Н и к о л .  В о р о н ц о в ъ ,  
прив.-доц. фармакологш, токсикологш и бальнеологш (см. мед. фак.). 
С у д е б н о - м е д и ц и н с к 1 й  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. АфанасШ Сергеев. Игнатовск1й 
(см. мед. фак.). 
Прозекторъ — (ваканс1я). 
Помощникъ прозектора — лекарь съ отличгемъ Петръ Серг. 
С е м е н о в с к 1 й. 
Г и г 1 е н и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. ЕвгенШ Алексеев. Шепилевсклй 
(см. мед. фак.). 
Прозекторъ — ка. д-ръ мед. Константинъ Николаевичъ 
I I I  а п ш е в ъ .  
Помощникъ прозектора — л-Ькарь съ отлич1емъ Антонина 
Р о д ш н о в н а  Л е п о р с к а я .  
К о л л е к ц 1 я  п р е д м е т о в ъ  п о  б и б л е й с к о й  и  ц е р к о в н о й  
а р х е о л о п и .  
Директоръ — проф. Иванъ Иванов. Квачала (см. богосл. 
факультетъ). 
С т а т и с т и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — библ. Расторгуевъ (см. библттека). 
К а б и н е т ъ  о п е р а т и в н о й  х и р у р г 1 и .  
Директоръ — проф. Николай Ниловичъ Бурденко (см. 
мед. фак.). 
Прозекторъ — ка. д-ръ мед. Иванъ Вас. Георг1евск1й, 
приватъ-доцентъ (см. мед. фак.). 
Помощникъ прозектора — л гЬкарь съ отлич1емъ Викторинь 
Ив. Б о б р о в ъ. 
11 * 
г. Ю. и Ю. у. 164 
Г е о л о г и ч е с т и й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. Николай Николаев. Боголюбовъ (см. 
физ.-мат. фак.). 
СтаршШ ассистентъ — канд. беодоръ Петров. Ш в е ц ъ. 
МладшШ ассистентъ — (ваканшя). 
К о л е к г и я  г е о м е т р и ч е с к и х ъ  м о д е л е й .  
Директоръ — проф. Виссарюнъ Григорьев. Алекс-Ьевъ 
(см. физ.-мат. фак.). 
З о о т о м и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ -— проф. Константинъ Карл. Сентъ-Илеръ 
(см. физ.-мат. фак.). 
СтаршШ ассистентъ — (ваканмя). 
МладшШ ассистентъ — (вакания). 
А н т р о п о л о г и ч е с к и  м у з е й .  
Директоръ — прив. - доц. Авраамъ - Эберъ Гирш. Ландау 
(см. мед. фак.). 
О п ы т н ы я  п о л я  и  с а д ы  в ъ  и  м  $  н  1  и  М а р 1 е н г о ф ъ .  
ЗаведывающШ — проф. Арведъ Р1вановичъ Т о м с о н ъ (см. 
физ.-мат. фак.). 
Помощникъ его — канд. сельск. хоз. Фридрихъ Эдуардовичъ 
Р о о т с и (онъ-же старшШ ассистентъ экономическаго кабинета). 
Т е р а п е в т и ч е с к а я  к л и н и к а .  
Директоръ — проф. Карлъ Конст. Д е г 1 о (см. мед. фак.). 
Ассистентъ — д-ръ мед. Эрнстъ Эрнст. М а з и н г ъ, прив.-
доц. спещальной паталогш (см. мед. фак.). 
Ординаторы — лекарь Максъ Вольд. Б р а н д ъ; лекарь съ 
отлич1емъ Клавд1я Никол. Б^жаницкая; лекарь съ отлич1емъ 
Яковъ Александров. Э й г е с ъ. 
Надзирательница — Анна Карл. М а т т и з е н ъ. 
2 должности фельдшера (-ицы) — (ваканая). 
165 г. Д). и Ю. у. 
П о л и к л и н и к а .  
Директоръ — проф. Николай Николаевить Вестенрикъ 
(см. мед. фак.). ,д 
Ассистентъ — сс. д-ръ мед. Гейнрихъ Иванов. К о п п е л ь , 
прив.-доц. (см. мед. фак.). 
Ординаторы — кс. лекарь съ отлич1емъ и ветеринаръ Воль-
демаръ Александров, фонъ Рейтеръ; (ваканшя). 
Х и р у р г и ч е с к а я  к л и н и к а .  
Директоръ — проф. Вернеръ Германовичъ Цеге-фонъ-
Мантейфель (си. мед. фак.). 
Ассистенты — лекарь Николай Роман. Австрицъ (Аустринъ). 
Ординаторы — л-Ькарь Арминъ Германов. Гильзе; лекарь 
съ отлич1емъ Тихонъ Никол. Сильченковъ; лекарь съ отлич1емъ 
Алексей Алексеев. Оглоблинъ; лекарь и ветеринаръ кск. Павелъ 
Федоров. Т а р х о в ъ. 
Надзирательница — Мар1я Христоф. Ф р о. 
Фельдшеръ (-ица) — ваканшя. 
О ф т а л м о л о г и ч е с к а я  к л и н и к а .  
Директоръ — проф. Александръ Григорьевичъ Люткевичъ 
(см. мед. фак.). 
Ассистентъ — (ваканшя). 
Ординаторы — л-Ькарь ВасилШ Вас. Синевъ; лекарь Мар1я 
Александр. Никольская и лгЬкарь 1осифъ Пинхус. П и н с к 1 й. 
Надзирательница — Евдошя Петр. Яковлева. 
Фельдшеръ (-ица) — (ваканшя). 
А к у ш е р с к а я  и  г и н е к о л о г и ч е с к а я  к л и н и к а .  
Директоръ — проф. СергЬй Дмитр. Михновъ (см. мед. фак.). 
И. д. ассистента — лгЬкарь Рудольфъ Кустав. Бернаковъ. 
Ординаторы — ка. лекарь Петръ Мартынов. Калнынь; 
лекарь съ отлич1емъ Александръ Иванов. К р у п с к 1 й и лекарь 
В е ш а м и н ъ  И в а н о в .  С е л и в а н о в ъ .  
Старшая повивальная бабка — Гильда Вильг. У м б л 1 я. 
Младшая повивальная бабка — Марта Виктор. Р у д и с ъ. 
Надзирательница — Элизе Фриц. Сааръ (ур. Пальманъ). 
2 должности фельдшера (-ицы) — (вакансш). 
г. Ю. и Ю. у. 
К л и н и к а  д л я  н е р в н ы х ъ  и  д у ш е в н ы х ъ  б о л е з н е й .  
Директоръ — проф. Владим1ръ Фед. Ч и ж ъ (см. мед. фак.). 
А с с и с т е н т ъ  —  д - р ъ  м е д .  М а к с и м и . о а н ъ  В и л ь г .  Б р е з о в с к 1 й ,  
прив.-доц. (см. мед. фак.). * 
Ординаторы — лекарь Корнелтусъ Гоганнесов. Швальбе; 
лекарь Владим1ръ Ник. Азбукинъ и лекарь Моисей Юдовичъ 
Р а п о п о р т  ъ .  
Ординаторъ — (вакансгя). 
МладшШ ассистентъ — (ваканс1я). 
Надзирательница — Эльза Р е д е р ъ. 
2 должности фельдшера (-ицы) —(вакансШ). 
А м б у л а т о р г я  п о  д й т с к и м ъ  б о л е з н я м ъ .  
Директоръ — проф. ВасилШ Павлов. Ж у к о в с к 1 й (см. 
мед. фак.). 
Ординаторъ — (вакансгя). 
Ординаторъ — (ваканс!я). 
Надзирательница — Елизавета М у й д о. 
Фельдшеръ (-ица) — (ваканс1я). 
А  м  б  у  л  а  т  о  р  1  я  п о  к  о  ж  н  ы  м  ъ  и  в е н е р и ч е с к и  м ъ  
б о л е з н я м  ъ .  
Директоръ — доцентъ Александр. Карлов. Пальдрокъ 
(см. мед. фак.). 
Ассистентъ — (ваканшя). 
Ординаторъ — (вакансгя). 
Фельдшеръ (-ица) — (ваканс1я). 
У н и в е р с и т е т с к о е  о т д 1 * л е н 1 е  г о р о д с к о й  б о л ь н и ц ы .  
Директоръ терапевтическая отд. — проф. Александръ Иван. 
Я р о ц к 1 й (см. мед. фак.). 
Ассистентъ — прив.-доц. д-ръ мед. Ник. Иванов. Лепор-
с к 1 й (см. мед. фак.). 
167 г. Ю. и Ю, у. 
Ординаторы — лекарь Пелапя Ивановна Сущевская 
( у р о ж д .  Д е н и с о в а )  и  л е к а р ь  Р у д о л ь ф ъ  Ю р ь е в и ч ъ  Э л ь к е н ъ .  
Ординаторъ — (ваканс1я). 
МладшШ ассистентъ — (ваканс1я). 
Надзиратель (-ица) — (ваканшя). 
Фельдшеръ (-ица) — (вакансия). 
Директоръ хирургическая отдЬлетя — проф. Михаилъ Ив. 
Ростовцевъ (см. мед. фак.). 
Ассистентъ — лекарь съ отлич1емъ Иванъ Петров. Маловъ. 
Ординаторъ — лекарь АлексМ Владим1р. Сущевск1й. 
Ординаторъ — (ваканс1я). 
Ординаторъ — (ваканс1я). 
МладшШ ассистентъ — (ваканс1я). 
Надзиратель (-ица.) — (ваканшя). 
Фельдшеръ (-ица) — (вакансгя). 
К л и н и ч е с к а я  а п т е к а .  
Директоръ — проф. Карлъ Конст. ДеНо (см. мед. фак.). 
И. об. провизора (по найму) — маг. фарм. 1оганнесъ Альфр. 
Штамъ (п. н.). 
3 должности аптекарскихъ учениковъ -— (вакансш). 
Унив. механикъ — Борисъ Александр. М е с с е р ъ. 
Профессорши дисциплинарный судъ. 
Председатель суда — проф. О. В. Тарановск1Й. 
Члены суда — проф. Е. В. Тарле; А. А. АлексЬевъ; 
И .  И .  Л а п п о  и  Е .  В .  П е т у х о в  ъ .  
Кандидаты въ судьи — проф. Е. А. Шепилевск1й; Б. 
И .  С р е з н е в с к 1 й ;  М .  А .  С и р и н о в ъ ;  Л .  К .  М а з и н г ъ  и  
К .  К .  С е н т ъ - И л е р ъ .  
Чиновники по канцелярглмъ и по администра­
тивной части. 
Секретарь совета — сс. маг-нтъ ВасилШ Гаврил. Возне-
с е н с к 1 й .  
Секретарь правлешя — ка. Николай Павлов. Подб'Ьльскхй. 
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Секретарь по студенческимъ дЬламъ — кск. Алексей Иван. 
П Я Т Н И Ц К 1 Й .  
Чиновникъ по счетной части — ка. Владим1ръ Ивановичъ 
Х И Ж И Н С К 1 Й .  
И. д. чиновника по счетной части — Николай Ивановичъ 
Т е л е п н е в ъ .  
Архивар1усъ — д-ръ филос. В^искаго университета Георпй 
Г е о р и е в .  С а б л е р ъ .  
Экзекуторъ — ка. ДмитрШ Дмитр1ев. Богоявленск1й. 
КанцелярскШ чиновникъ совета — гс. Иванъ Ивановичъ 
К  а н г у  с ъ .  
Канцелярсме служители совета — Мар1я Александровна 
Т и х о м и р о в а  и  М а р 1 я  К а р л о в н а  Г и н р и х с е н ъ .  
Канцелярские чиновники правлешя — гс. Фердинандъ Карл. 
Л а м б е р т ъ ;  г с .  1 о г а н н е с ъ  Г у с т а в .  Т р е й а л ъ .  
КанцелярскШ служитель I разряда правлешя — Михаилъ 
М и х а й л о в и ч ъ  Б а р а б а н о в ъ .  
КанцелярскШ служитель II разряда правлешя — Эдуардъ 
И в а н о в .  М е л ь ц а р ъ .  
Канцелярсше служ. правлешя — Михаилъ Иванов. К о л -
пинск1й (онъ-же д1аконъ университетской православной церкви); 
Рихардъ Гейнрих. Зебергъ; М. Ник. Садовская; Илья 
беодор. Башкировъ; Ольга Захарьевна Шамардина; Карлъ 
Ив. Л а г у с ъ; Надежда Михайловна Колпинская и Ольга 
Г е о р п е в н а  Т р у  з а .  
КанцелярскШ чиновникъ по студ. дЬламъ — кр. Августъ 1ог. 
С о к к а. 
Канцелярские служители II разряда по студ. дЬламъ — Павелъ 
А л е к с е е в .  Я н с о н ъ ;  Н и к о л а й  Н и к и ф о р .  Г р о м о в ъ .  
Канцелярсюе служ. канцелярш по студенческимъ дЬламъ — 
Карлъ Андреев. Э г л о н ъ; Августъ Теннов. Т е р р у к е; ДмитрШ 
Алексеев. Б ы к о в ъ; Мартинъ Вильгельм. В и л ь д е; Лид1я Иван. 
К р у г л о в а ;  К о н с т а н т и н ъ  А л е к с а н д р о в .  П е р ф и л ь е в ъ  ( о н ъ - ж е  
д1аконъ Юрьевской Александро-Невской церкви). 
КанцелярскШ служ. медицинскаго факультета — 1овъ Андр. 
П а в  л ю к о в ъ .  
КанцелярскШ служ. канцелярш юридическаго факультета — 
Е в г е ш я  Н и к о л а е в н а  Ч е р н о в а .  
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С т у д е н ч е с к о е  о б щ е ж и т 1 е .  
И. д. Завйдывающаго общежит1емъ — инженеръ-технологъ 
Павелъ Федоров. Никитинъ (онъ-же архитекторъ) см. физ.-мат. 
факультетъ. 
П е д е л и .  
Оберъ-педель — Эдуардъ Августов. Микинъ. 
И. об. педелей — Давидъ Иванов. Растинъ; Августъ 
Иванов. Егеръ; Августъ Янов. Микканъ и Петръ Дмнтр1ев. 
П о л я к о в  ъ .  
Юрьевскгй ветеринарный институтъ. 
Директоръ — орд. проф., маг., сс. Карлъ Карл. Гаппихъ. 
З а с л у ж .  о р д и н .  п р о ф .  —  м а г . ,  д с с .  Л ю д в и г ъ  К а р л .  К у н д з и н ь ;  
маг., дсс. Иванъ Осипов. Вальдманъ; маг., сс. СергМ Ефимов. 
Пучковск1й; маг., сс. Яковъ Кузьм. Неготинъ; экстраордин. 
проф. маг., сс. Эрнстъ Карл. Шредеръ; сс. Станиславъ Викент. 
Давидъ; сс. Леонидъ Григ. Спасск1й; доцентъ маг., сс. 
ИгнатШ Ипполит. Шантырь; св. шт. приватъ-доцентъ ветер, 
врачъ, не. Петр. Дмитр. О с и п ч у к ъ. 
Прозекторъ — маг. Ник. Викт. Прозоров ъ. 
Помощники прозектора — маг., не. Эрнстъ Яковл. Пауку ль; 
в е т е р ,  в р а ч ъ  к с .  А р т у р ъ  А д а м .  М а л ь м а н ъ .  
Ассистенты — при* бактершлогической станщи ветер, врачъ 
Леонъ Семенов. Г о г е л ь; при клиник^ ветер, врачи: Александръ 
В а с .  М а к а ш е в ъ ;  А н т о н ъ  В а с .  С и н е в ъ ;  В а с .  А л е к с .  Г о м о л к о .  
Л а б о р а н т ъ  п р и  а п т е к - Ь  —  м а г .  Б е р н г а р д ъ  К а р л .  Г р е в и н г ъ .  
Проф. Имп. Юр. университета — прот. АрсенШ Семеновичъ 
Ц а р е в с к 1 й ;  А л е к с а н д р ъ  И в .  С а д о в с к 1 й .  
Ученый кузнецъ — маг., сс. ИгнатШ Ипполит. Шантыръ. 
Библютекарь — заслуж. орд. проф., маг., дсс. Вольдемаръ 
Георпев. Г у т м а н ъ. 
Врачъ института — лекарь Э. Руссовъ (временно исполн. 
его должность д-ръ Р и м ш н е й д е р ъ). 
Инсп. студентовъ — кс. Николай Як. Леонтьевъ. 
Э к з е к у т о р ъ  и  к а з н а ч е й  —  Г у с т а в ъ  О с и п о в .  В а л ь д м а н ъ  
(по найму). 
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Письмоводитель и бухгалтеръ — ка. Александръ Антоновнчъ 
У р б а н о в и ч ъ .  
КанцелярскШ служитель — Эрнстъ Ш м е л ь т е. 
Педель — Павелъ Н е й д е к ъ. 
Юрьевская гимназгя Императора Александра I 
Блаюсловеннаго. 
Директор! — прей, математики-космографш ГригорШ Васил. 
Б а р х о в ъ. 
И. об. инспектора — нреи. древн. яз. Иванъ Мих. Тоффъ. 
З а к о н о у ч и т е л и :  
Прав. исп. — свящ. Митрофанъ Григорьев. О с и п о в ъ. 
Ев.-лютер. исп. — КорнелШ Людв. Трефнеръ; Адальбертъ 
Гансов. К л а с е п ъ; Германъ Фридрих. Неппертъ; Вальтеръ 
Г у с т а в о в .  Б р у з д е й л и н с ъ .  
П р е п о д а в а т е л и :  
Учителя русскаго языка — Александръ Иванов. Борзовъ-
В и л к о в ъ; Иванъ Васильев. Соколовъ; ВасилШ Михайлов. 
Ф и д р о в с к 1 й ;  Ю р Ш  Е в г е н ь е в .  П е т у х о в ъ .  
Учителя древнихъ яз. — Павелъ Серафимов. Невзоровъ; 
Эмиль Карл. Бахъ; Вальтеръ Людвиг. Фрейманъ; Фридрихъ 
Ф р и д р .  М а р т и н  с о  н ъ ;  А в г у с т ъ  И в а н .  Б о к а .  
Учителя исторш и географш — Борисъ Никол. Скрябинъ; 
АнтонШ Федор. Г а л ь к о в с к 1 й. 
Учитель географш — ЛеонтШ Андреев. А б а з а. 
Учителя математики — ДмитрШ Николаев. Золотаревъ; 
Леонидъ Михайл. Л ившицъ; СергЪй Георг. К о л о н ъ. 
Учитель физики — Андрей Павл. 3 н о т ы н ь. 
Учителя природов'Ьд'Ьшя — Федоръ Петр. Ш вецъ; Александръ 
А л е к с а н д р .  С а д о в с к г й .  
Учителя французск. яз. — Александръ Альфонс. Гроссетъ; 
Е в г е ш я  М и х а й л .  Г о  м о л  к о ;  б е к л а  С а м у и л .  Ч и ж е в с к а я .  
Учителя нЗшецкаго языка — Оскаръ Михайл. Калласъ; 
Х р и с т л и б ъ  А д о л ь ф .  Л у н д м а н ъ ;  Г е р т р у д а  Б у р х г .  Ш п е р л и н г к ъ .  
Учителя пригот. класса — Иванъ Алексеев. Т р о и ц к 1 й; 
Михаилъ Георг. А в и к ъ; Федоръ Игнатьев. 3 у е в ъ 
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Помощники классныхъ наставниковъ — Михаилъ Михайлов. 
Ананьевъ; Иванъ Гансов. П у к ъ. 
Учитель рисован1я и чистописан1я — ВасилШ АлексЬевичъ 
Б Ъ л о в ъ. 
Учителя п^шя — Николай Васильев. Ивановъ; Иванъ 
Андреев. А в и к ъ; Владимиръ Мартин. Т а м м а н ъ; Иванъ Карл. 
Л и н д е .  
Учитель гимнастики — Иванъ Львов. Энгельбрехтъ. 
У ч и т е л ь  м у з ы к и  —  И в а н ъ  А н д р е е в .  А в и к ъ .  
Врачъ гимназш — Эдгаръ Густавов. Террепсонъ. 
Зубной врачъ — Александра Савишна Гринко-У гликъ. 
И. об. письмоводителя — Федоръ Игнатьев. 3 у е в ъ. 
Юрьевская учительская семинаргя. 
Директоръ — сс. Алексей Ник. Троицк1й. 
Законоучители: прав. исп. —свящ. 1оаннъ 1оан. Жиловъ; 
лютер. исп. — пасторъ Адальбертъ Ив. К л а с е п ъ (п. н.). 
Наставники — сс. Михаилъ Никол. Столяровъ; н. ч. 
И в а н ъ  А н д р .  Г о р у ш к и н ъ ;  н .  ч .  К а п и т о н ъ  С е м е н о в .  В а с и  л  ь -
к о в ъ ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  Р 1 в а н о в .  С к в е р о в ъ .  
Учители: рисовашя и чистоиисашя — Павелъ Никаноров. 
Красильниковъ; п^шя и игры на скрипк^ — 1осифъ Павл. 
Верещагинъ; эстонскаго яз. и нач. учил. — Иванъ Алекс. 
Юркатамъ; лютер. духовн. нЬнш и нач. учил. — Иванъ Петр. 
Лаурсонъ; преподав, ручн. труда — Всеволодъ Васильевичъ 
К а р п о в ъ ;  г и м н а с т и к и  —  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в .  П и л и ц ы н ъ -
К о н д а к о в ъ .  
Врачъ — кс. Владим1ръ Конст. Кизерицк1й (онъ-же 
препод, гипены). 
Зубной врачъ — А. С. Гринко-Угликъ. 
Юрьевское реальное училище. 
Директоръ — сс. 9ед. Никол. Матвеевъ. 
И .  о б .  и н с п е к т о р а  —  с с .  П е т р ъ  Я к о в л .  Т ю л е н е в ъ  ( п р е п о д ,  
русскаго языка). 
Законоучители: правосл. испов. — прото1ерей ВасилШ Павл. 
А л -1 е в ъ; еванг.-лют. испов. — маг. Оттонъ Генр. 3 е з е м а н ъ; 
пасторъ Адальбертъ Ив. К л а с е п ъ. 
г. Ю. и Ю. у. 
Преподаватели: русскаго яз. и словесности — кс. Влад. Як. 
Нифонтовъ и В. С. Валединск1й (п. н.); физики и мате­
матики — сс. А. Ф. Шапченко; математики — кс. И. Е. 
О р л о в ъ ;  Г .  Я .  М и х е л ь с о н ъ  ( п .  н . ) ;  К .  С .  Б о г у ш е в с к 1 й  
(пар. кл.); естественной исторш и географш — сс. ВасилШ Влад. 
Плотниковъ и М. В. Катинск1й (п. н.); законов^д-Ьтя — 
Н. И. Щ у к и н ъ; н^мецкаго яз. — сс. Альфредъ Георг. Г р а а с ъ 
(сверхшт.); не. Альфредъ Георпев. Гейдокъ и кс. Эжонъ Юльев. 
3  и  б  е  р  т  ъ ;  ф р а н ц у з с к а г о  я з .  —  с с .  Е в г е н Ш  И в а н .  Б а с т е н ъ  и  
В .  В .  А л и е в а  ( п .  н . ) ;  и с т о р ш  —  с с .  В о л ь д .  А л е к с а н д р .  З е н г -
б у ш ъ; рисовашя и чистописашя — н. ч. Ник. Владим. М о д е -
стовъ; приготов. класса — не. Густавъ Фридр. Гоппе и В-Ьра 
Алекс. Бойко (по найму); помощи, классн. наставника — ка. 
В л а д и м 1 р ъ  Н и к о л .  Д у б и н с к 1 й .  
Врачъ — ттс. Пав. Тим. Каргинъ. 
И. д. письмоводителя — ка. Владим1ръ Ник. Дубинск1й. 
У ч и т е л ь  п й ш я  и  м у з ы к и  —  И .  А .  А в и к ъ .  
Учитель гимнастики — А. А. Миллеръ. 
Высшее начальное училище съ двойнымъ составомъ 
классовъ. 
Инспекторъ — ка. Платонъ Степановичъ Л у п к и н ъ. 
Законоучители: правосл. испов. — свящ. Николай Степанов. 
Б"Ьжаницк1й; лютер. испов. — Ф. П. Перли (уч. эст. яз.). 
Учителя — не. Вас. Ив. Яхонтовъ; не. Кириллъ Осип. 
К  а  з  и  к  ъ ;  т т с .  Н и к о л а й  И в а н .  Л о ж е ч н и к о в ъ ; Г .  Е .  Т и щ е н к о ;  
И .  П .  Р а з м ы с л о в и ч ъ ;  Т .  И .  А н д р е е в ъ ;  А .  П .  У ш  и  н  с  к  1  й ;  
учитель черчешя и рисовашя — Петръ Ив. Петерсонъ; учитель 
пЪшя 1оганъ Андр. Авикъ; учитель правосл. церк. пЬшя — 
Иванъ С у т т ъ ; преподаватель сокольской и военной гимнастики — 
Бернгардъ Мартин. Л1апа; французскаго яз. — г-жа М. Т. 
Р е й з и к ъ; уч. Артуръ Феодор. К л я в и н Ъ; уч. Клементъ Венед. 
М и х а л к е в и ч ъ .  
Врачъ — кс. Эдуардъ Карл. Кенгсепъ. 
г - ю - и  ю -  у -
Ведомство Военнаго Министерства. 
Управленге угьзднаю воинскаю начальника. 
Уездный воинскШ начальникъ — подполковникъ Степанъ 
П а в л о в .  О с и п о в ъ .  
Вр. и. д. делопроизводителей — Александръ Вас. Аверинъ; 
г с .  А в г у с т ъ  П е т р о в .  М  о  к  с  ъ ,  п р а п о р щ и к ъ  Г е н е р а л о в  ъ .  
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-служители Рижской епархги, 
Юрьевскаго благочынгя 1 округа. 
Ф е л ь к с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н ъ  Т э п п о ;  п с а л о м щ . :  
И в .  М у с т к и к а с ъ  и  М .  К а с к а .  
Р и н г е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  Б  л  е  й  в  е ;  
псаломщ.: Яковъ Германъ и Иванъ Л у т т а. 
П и р и с а а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  Ц в е т и к о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  1 о с и ф ъ  С о к о л о в ъ  и  Н .  Т р о и ц к 1 й .  
В о р о н е й с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Л е б е -
д е в ъ ;  п с а л о м щ . :  П е т р ъ  К о л о с о в ъ  и  С е л и ц к 1 й .  
В е н д а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н с т а н т и н ъ  К о к л а ;  
псаломщ.: Иванъ П р а н ц ъ и Андрей К о з л о в ъ. 
В р а н г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  В л а д и м 1 р ъ  Р а с  к  а ;  
исаломщ.: Павелъ Якобсонъ и Иванъ П и к к а т ъ. 
З о н т а г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Э л л е р ъ ;  
псаломщ.: Ив. В у к с ъ и Ив. К а э в а н д ъ. 
И л ь м ъ я р в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д ш н и с Ш  О  б  е  р  -
п а л ь ;  п с а л о м щ . :  М и р о н ъ  Е р в и ц ъ  и  I .  К а к к ъ .  
К а в е л е х т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н с т .  С  а  в  в  и ;  
псаломщ.: Иванъ С е б е р ъ и Петръ Р я х н а. 
К а с т о л а ц к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А л е к с а н д р ъ  З в й р е в ъ ;  
псаломщ.: Авг. К э й в ъ и Ив. Л у х а. 
Н и г г е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г е о р п й  К 1 й м а н ъ ;  
п с а л о м щ . :  Г у с т и н ъ  К  и  р  ш  ъ  и  М и х а и л ъ  Ф л о р и н с к 1 й .  
Р а н д е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Т  э  л  ь  п  ъ ;  
псаломщ.: Родюнъ Симеонъ и Петръ Т о о м ъ. 
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Ю р ь е в с к о й  А л е к с а н д р о - Н е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  
А н тошй Лаарь; д1аконъ Константинъ Перфильевъ; псаломщ.: 
Викторъ П е д о с о н ъ. 
Юръевскаю благочингя II округа. 
Ю р ь е в с к о й  У с п е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  В а с и л Ш  
Ал-Ьев ъ ;  с в я щ . :  А л е к с а н д р ъ  Б р я н ц е в ъ ;  д г а к о н ъ  С а в в а  П р е ­
о б р а ж е н с к и й ;  п с а л о м щ . :  Р о м а н ъ  П а д р и к ъ  и  С .  К а р п и н ъ .  
Ю р ь е в е  к о  й  Г е о р г и е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Н и к о л а й  
Бе ж а н и ц к 1 й ;  п с а л о м щ . :  И в а н ъ  С  у  т  т  ъ  и  М и х а и л ъ  П о л а .  
К а р а п е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П а в е л ъ  Ч е т ы р к и н ъ ;  
псаломщ.: Александръ М у р д ъ и Александръ В и н к ъ. 
Л а й с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  П а у л у с ъ ;  
п с а л о м щ . :  Д ю н и с Ш  К  и  м  м  е  л  ь  и  М а р т и н ъ  В е н е с а р ъ .  
Л о г о з с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  А н д р е е в ъ ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с а н д р ъ  В и б о  и  I .  Б о л т о в ъ .  
Н о с о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  Б  у  р  о  в  ъ ;  
п с а л о м щ . :  0 .  Т р о и ц к 1 й  и  А .  М и к у т е л ь .  
С а р е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  П э р к ъ ;  
п с а л о м щ . :  Г е о р п й  П е д е р ъ  и  1 о а н н ъ  П е л ь б е р г ъ .  
Т а л ь к г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  К р и м п ъ ;  
п с а л о м щ . :  Р о м а н ъ  П у к к ъ  и  М а р т и н ъ  К 1 й с ъ .  
Ф а л ь к е н а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  В а с .  Б е ж а н и ц к 1 Й ;  
п с а л о м щ . :  Я к о в ъ  У н и в е р ъ  и  А л е к с а н д р ъ  Д а р д о в с к 1 й .  
Ч е р н о с е л ь с к о й  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  
Петръ Антоновъ; д г а к о н ъ  ( в а к а ш п я ) ;  п с а л о м щ . :  Н и к о л а й  О к а с ъ .  
Ч е р н о с е л ь с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  
А л е ксандръ АлексЬевъ; псалом.: ВасилШ Соколовъ и Яковъ 
Б е з с ч а с т н ы й .  
Проповедники, подчиненные Лифляндской евателическо-
лютеранской консисторги. 
Ю р ь е в с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Юрьевскаго' пробстскаго округа — Леберехтъ 
Грейнертъ, пасторъ Экскаго прихода. 
Оберъ-пасторъ при церкви Св. 1оганна въ гор. Юрьеве — 
Викторъ В и т р о к ъ; пасторъ-д1аконъ при той-же церкви 
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Вильгельмъ Ш в а р ц ъ; пасторъ латышскаго прихода Отто 3 е -
з е м а н ъ ;  п а с т о р ъ - а д ь ю н к т ъ  А л е к с а н д р ъ  ф о н ъ  Б у л ь м е р и н к ъ .  
П а с т о р ъ  п р и  ц е р к в и  Ю р ь е в с к .  у н и в е р с .  —  Т р а у г о т ъ  Г а н ъ .  
Пасторы при церкви Св. Петра въ г. Юрьева — Вильгельмъ 
Эйзеншмидтъ и Арнольдъ Л а у р ъ. 
Пасторъ Юрьевской Маршнской церкви — (вакансия). 
Пасторъ Павловскаго прихода — Арнольдъ Г а б и х т ъ. 
Ю р ь е в с к 1 й  г о р о д с к о й  в и к а р Ш  —  Г е р м а н ъ  Н е п п е р т ъ .  
П а с т о р ъ  Т а л ь к г о ф с к а г о  п р .  —  Г у с т а в ъ  П у н г а .  
„ Бартоломейск. пр. — Августъ Вестренъ-Доллъ. 
„  С т . - М а р 1 е н ъ - М а г д а л е н .  п р .  —  О т т о  В а л ь т е р ъ .  
„ Коддаферъ-Аллацкивскаго — Фридрихъ М и к в и ц ъ. 
„  Л а й с с к а г о  п р .  —  1 о а н н ъ  К е п п ъ .  
„ Торма-Логузузскаго пр. — Андреасъ Л а а с ъ. 
, ,  Э к с к а г о  п р .  —  Л е б е р е х т ъ  Г р е й н е р т ъ .  
ВикарШ Юрьевскаго уезда — Мартинъ Н у р м ъ. 
Главное церковное попечительство. 
ЮръевО'Верроское (въ г. Юръевгъ). 
Главный церковный попечитель —- ландратъ Артуръ Ренеев. 
фонъ В у л ь ф ъ (им. Коссе). 
СветскШ заседатель - - Оскаръ баронъ Энгельгардтъ. 
Духовный заседатель — пробстъ 1оаннесъ Ф а л к ъ (паст. 
Канапе). 
Нотар1усъ —ч канд. правъ Максимшйанъ Карловичъ фонъ 
Г и л ь д е н ш т у б б е .  
<1 
Церковные попечители. 
Ю р ь е в с к а г о  у е з д а .  
Приходовъ: 
Вареоломей — Арведъ фонъ Эттингенъ (им. Луденгофъ). 
Вендау — Эрихъ баронъ М а й д е л ь (им. Кидъервъ). 
Кавелехтъ — Отто баронъ Унгернъ-Штернбергъ (им. 
Велико-Конгота). 
Камби — д-ръ Рудольфъ ф. Этти нгенъ (им. Ново-Врангельсгофъ). 
Кодаферъ — Гансъ фонъ Стрикъ (им. Гоэнзе). 
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Лайсъ — баронъ Бернгардъ Майдель (им. Ваймастферъ). 
Мар1енъ — Эрнстъ фонъ С т р и к ъ (им. Веслерсгофъ). 
М а р 1 е н ъ - М а г д а л е н е н ъ  —  А л е к с а н д р ъ  б а р о н ъ  Т и з е н г а у з е н ъ  
(им. Каяферъ). 
Ниггенъ — Мартинъ 1огансонъ (им. Лугденъ). 
Оденпе — Артуръ фонъ К и м м е л ь (им. Мегель). 
Ранденъ — Леопольдъ фонъ С и в е р с ъ (им. Вальгута). 
Рингенъ — Конрадъ фонъ А н р е и ъ (им. Замокъ-Рингенъ). 
Талькгофъ — Родерихъ Зиле (им. Лайва). 
Теаль-Фелькъ — Эрнстъ фонъ Прецманъ (им. Тейлицъ). 
Торма-Логузу — Фердинандъ фонъ Ли пгартъ (им. Тормагофъ). 
Эксъ — Рихардъ фонъ Эттингенъ (им. Визустъ). 
Дворянек1я учреждешя. 
Упздные депутаты Юрьево-Верроскаго угьзда. 
Баронъ Эдуардъ Акселев. Нолькенъ (им. Мойзекацъ); 
Альфредъ Никол, фонъ Ротъ (им. Рестгофъ, чр. Загницъ); баронъ 
Карлъ Павл. Унгернъ-Штернбергъ (им. Корастъ). 
Приходскге попечители. 
Ю р ь е в с к а г о  у ^ з д а .  
Приходовъ: 
Варооломей — графъ Арведъ Мантейффель (им. Куддингъ). 
Вендау — А. фонъ Э с с е н ъ (им. Мексгофъ). 
Кавелехтъ — Отто Т е п ф е р ъ (им. Уллила). 
Камби — д-ръ Р. фонъ Эттингенъ (им. Ново-Врангельсгофъ). 
Кодаферъ — Куртъ фонъ Р а т л е ф ъ (им. Коккора). 
Лайсъ — графъ Э. Мантейфель (им. Лайсгольмъ). 
Мар1енъ-Магдалененъ — графъ П. С и в е р с ъ (им. Варроль). 
Ст. Мар1енъ-Юрьевъ — баронъ Г. Нолькенъ (им. Луша). 
Ниггенъ — Германъ I е ш е (им. Керимойзъ). 
Оденпе — Э. фонъ Г о ф м а н ъ (им. Гейлигензе). 
Ранденъ — Мапасъ Вюнеръ (им. Сангла). 
Рингенъ — Б. фонъ С а м с о н ъ (им. Кирумпе). 
Талькгофъ — Р. фонъ Вергманъ (им. Саддокюль). 
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Теаль-Фелькъ — графъ Э. Б е р г ъ (им. Зам. Загницъ). 
Торма-Логузу — Р. фонъ Глазенапъ (им. Сомель). 
Эксъ — А. Щ м и д т ъ (им. Сотага). 
Юрьево -Верроскгй дворянскгй сиротскгй судъ. 
Въ гор. Юрьев^. 
Председатель — уездный депут. баронъ Эдуардъ Акселев. 
Нолькенъ (им. Мойзекацъ). 
Члены — Бруно Густавов, фонъ Самсонъ-Гиммель-
с т 1 е р н а  ( з а в е д .  д е л а м и ) ;  Г у с т а в ъ  К а р л о в ,  ф о н ъ  Р а т л е ф ъ ;  
баронъ Фридрихъ Карлов. Г р о т у с ъ. 
Секретарь — Арнольдъ фонъ Тидебель. 
Городъ Верро и Верроскж уЪздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Верроское угьздное полицейское управление. 
Начальникъ уезда — сс. Викторъ Васильев. Ивановъ. 
П о м о щ н и к и :  с т а р ш Ш  —  н е .  А н а т о л Ш  А л е к с а н д р .  К а р ц о в ъ  
(гор. Верро); младине: 1 участка — кск. Владюпръ Самуиловичъ 
Вадомск1й (гор. Верро); 2 участка —ттс. Николай Порфирьев. 
Полидоровъ (ст. Анценъ); 3 участка — ка. Бернгардъ Март. 
Эрлеръ (им. Левекюль). 
Секретарь — кск. Густавъ Иванов. Метцъ. 
Столоначальники — н. ч. Августинъ Иван. Мааскъ и 
г с .  В и к т о р ъ  П е т р о в .  Г у т т о в с к 1 й .  
И. д. регистратора — н. ч. Аристархъ Алекс. Хребтовъ. 
Канцелярсие служители — н. ч. Павелъ Петров. X и н н о и 
Н .  О .  Д а р д о в с к а я .  
Верроское уездное по воинской повинности присутствие. 
Председатель — уездный депутатъ дворянства Альфредъ 
Н и к о л а е в ,  ф о н ъ  Р о т ъ .  
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Члены — начальникъ уЬзда; уЬздный воинскШ начальникъ; 
комиссаръ по крестьянскимъ дЬламъ I участка Верроскаго уЬзда; 
ВерроскШ городской голова; членъ по выбору волостн. старшинъ 
А н т о н ъ. 
Секретарь — Гербертъ Конст. баронъ М а й д е л ь. 
К а н ц е л я р с к Ш  с л у ж и т е л ь  —  Э д у а р д ъ  Я н о в .  К а л е к а у р ъ .  
Врачебная часть. 
Уездный врачъ — кс. лекарь Николай Людв. Рейхартъ. 
И. д. городового врача — не. лекарь Александръ Зигфридъ 
О т т о н .  Р о з е н д о р ф ъ .  
Уездный фельдшеръ — и. д. Дав. К ар к линь. 
Участковые санитарные врачи. 
Анценскаго уч. — н. ч. лекарь Карлъ Адамов. Кронъ. 
Раугескаго уч. — н. ч. лекарь 1оганъ Михайлов. М я л ь т о н ъ. 
К а р о л е н с к а г о  у ч .  —  н .  ч .  л е к а р ь  Г а н с ъ  К р и с т ь я н .  С у л ь г ъ .  
Пельвескаго уч. — н. ч. д-ръ мед. Оскаръ Фридр. Л е Ц1 у съ. 
Р а п п и н с к а г о  у ч .  —  н .  ч .  л е к а р ь  Г е р м а н ъ  Г а н с о в .  Э р д е л ь .  
Нейгаузенскаго уч. — лекарь Рудольф!, 1оаннов. II и х о. 
Уездный ветеринарный врачъ — не. Эвальдъ Франц. Г а м п ф ъ. 
Комиссары по крестьянскимъ деламъ. 
I участка — не. Дмитрш Стан. Шанявск1й (г. Верро). 
II участка — кск. Михаилъ Михайл. Ш и р к о в ъ (г. Верро). 
Почтово-телеграфная контора. 
Въ г. В е р р о. 
Начальникъ — (ваканыя). 
Помощникъ — кск. 1оганъ Мартов. В о л ь т ъ. 
Почтово-телеграфныя отдгьленгя. 
Въ Т а й в о л е. 
Начальникъ — н. ч. 1осифъ Карлов. Б р е д и с ъ (и. д.). 
Бъ А н ц е н е. 
Начальникъ —- кск. Карлъ-Фердинандъ Алекс. Фрейрикъ. 
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Въ II е л ь в е. 
Начальникъ — н. ч. Рудольфъ ИларШ Карлов. Реммертъ 
(и. д.). 
Верроское городское управление. 
Городская дума. 
Гласные — Густавъ Теннисов. Г а л л и к а с ъ; Густавъ Янов. 
Д о б р о в ъ ; Фридрихъ К а т т а й ; Янъ Вильгельмов. К е в в а й ; 
Г у с т а в ъ  1 о г а н о в .  К и л л о м а н ъ ;  Я н ъ  М и х к е л е в .  К л а у с е н ъ ;  
Александръ 1оганов. К у у з ъ ; 1оганъ Яновичъ Л а у р и; 1оганъ 
Юрьев. М е т т у с ъ; Рейнгольдъ Янов. М ю р к ъ ; Карлъ Иванов. 
М я т л и к ъ ; Петръ Гендриков. О н н о ; Рудольфъ Михайлов. 
П и х л а к ъ; Карлъ Карлов. Рейктеръ; Николай Людвигов. 
Рейхардтъ; Гендрикъ 1оганов. Самосонъ; Самуилъ Пеепов. 
С о н г и ;  А д а м ъ  Р е й н о в .  Т и г а н и к ъ ;  Я к о б ъ  Я н о в ъ  Т о н е к у р г ъ ;  
Иванъ Эрнстов. Фрейманъ; Вильгельмъ Вильгельм. Ш п о р ъ; 
ЕвгенШ Федоров. Ш у л ь т ц ъ; 1оганъ Петров. Я з о н ъ. 
Городская управа. 
Городской голова — Иванъ Эрнст. Фрейманъ. 
Члены — Карлъ Иванов. Мятликъ (зам. городск. головы); 
А д а м ъ  Р е й н о в ъ  Т и г а н и к ъ .  
Секретарь — Петръ Янов. Р е й м а н ъ. 
Бухгалтеръ — Петръ Петр. А б е л ь. 
Податное управленге. 
Председатель — под. старш. Густавъ Михайл. К о н д ъ. 
Ч л е н ы  —  А д а м ъ  Р е й н .  Т и г а н и к ъ ;  Я н ъ  В и л ь г .  К е в в а й .  
Б у х г а л т е р ъ  —  П е т р ъ  П е т р .  А б е л ь .  
ВерроскШ городской ааротскгй судъ. 
Председатель — кс. Иванъ Эрнест. Фрейманъ. 
Члены — Николай Людвиг. Рейхгардтъ; 1оганъ Янов. 
Л а у р и ; Аксель Густавов. Т е р р е и с о н ъ. 
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Верроское угьздное отдгьленге общества попечителънаю 
о тюръмахъ. 
Директоръ председатель — бар. Унгернъ-Штернбергъ. 
Директора — начальникъ уЬзда; уездный врачъ кс. лекарь 
Николай Людв. Рейхардтъ; благочинный, протогерей Николай 
В а с .  П р о т о п о п о в ъ ;  г о р о д с к .  г о л .  И в а н ъ  Э р н с т .  Ф р е й м а н ъ ;  
лютер. иасторъ ЮрШ Мартенсенъ; ВерроскШ гор. врачъ, А. 0. 
Розендорфъ; почет, мир. судья Е. Ф. Шультцъ; судебный 
приставь кск. Г. И. Т а е в е р е ; председатель верхняго кресть-
я н с к а г о  с у д а  И .  Ф .  Ш й п ъ  и  д о м о в л а д Ъ л е ц ъ  I .  Я .  Л  а у р  и .  
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Верроское казначейство. 
Казначей — (ваканая). 
СтаршШ бухгалтеръ — кск. Августъ Адамов. Л у к а ц ъ. 
Бухгалтеръ I разряда — (вакансгя). 
Бухгалтеры II разряда — гс. Альфредъ Давидов. Постсъ; 
к р .  Э д г а р ъ  И в а н .  С а р н и т с ъ .  
Кассиръ I разр. — н. ч. Викторъ Георпев. Назаров ъ. 
Кассиръ II разр. — гс. Вальтеръ Оттонов. Н о р м а н ъ. 
К а н ц е л я р с ш е  с л у ж и т е л и  —  н .  ч .  А в г у с т ъ  М и х .  У д е р ъ ;  н .  ч .  
Рудольфъ Якоб. Прувли; н. ч. Эрнстъ К ер стен бе къ и Августъ 
У р м а н ъ. 
Окружное акцизное управленге. 
IV о к р у г ъ (канд. въ Верро). 
Надзиратель — (ваканс1я). 
Помощники надзирателя — старппе: не. 1оганнесъ Дитмар. 
Трей (въ им. Мар1енбургъ, Вк. у.); ка. Христ. Эдуардов, фонъ 
К и м м е л ь  ( в ъ  и м .  Р а у г е ) ;  н е .  Б р у н о  Е г о р о в ,  ф о н ъ  Ш т е й н ъ  
( в ъ  и м .  П а л ь ц м а р ъ ) ;  м л а д п п е :  к а .  С е р г е й  Н и к о л а е в .  С т е б а к о в ъ  
(Верро); ка. Вас. Федоров. Фишеръ (Верро); ттс. Рафаилъ Иван. 
Д е т ц е л ь  ( В е р р о ) ;  к а .  Н и к о л а й  А л е к с .  Г е р н г р о с с ъ  ( В е р р о ) ;  
к а .  В л а д и с л а в ъ  И в а н о в .  Б а р т о ш е в и ч ъ  ( В е р р о ) .  
Делопроизводитель — ттс. Лавр. Платонов. Б е л ь с к ]' й. 
181 г. Вр. и Вр. у. 
Штатные контролеры — старппе: кск. Эдуардъ Никол, фонъ 
В е с т е н р и к ъ  ( г .  В е р р о ) ;  н .  ч .  Л е о н т Ш  Л е о н о в .  С е н я в с к 1 й  
( В е р р о ) ;  м л а д п п е :  к с к .  К а р л ъ  П е т р .  М я э к а л л а  ( В е р р о ) ;  н .  ч .  
А л е к с е й  И в а н .  И  л  ь и н ъ  ( В е р р о ) ;  К о з ь м а  Н и к о л а е в .  С к о р ' Ь е в ъ  
( п ъ  и м .  М а р 1 е н б у р г ъ ) ;  к с к .  Я н и с ъ  В и л и с о в .  В и л ь б р а н т ъ  ( и м .  
Пальцмаръ); кск. Лука Францевичъ Стернатъ (им. Лизонъ, 
В а л к с к .  у ) ;  н .  ч .  А л е к с е й  И в а н о в .  Н а б о й к и н ъ  ( В е р р о ) ;  н .  ч .  
Н и к о л а й  Н и к о л а е в .  Л у к и н ъ  ( В е р р о ) .  
Надсмотрщикъ — Г. Г. ВахрамЪевъ. 
Писецъ — В. Г. Н е й м а н ъ. 
Верроскгй угьздный комитета попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцеляргя въ помещены народной столово-чайной въ г. Верро) 
Председатель — уездный депутатъ дворянства бар. У н г е р н ъ-
III т е р н б е р г ъ. 
Члены — ирото1ерей благоч. Николай Вас. Протопоповъ; 
п а с т о р ъ  М а р т е н с е н ъ ;  у е з д н ы й  в р а ч ъ  Н .  Л .  Р е й х а р д т ъ ;  
мировые судьи 8, 9 и 10 уч.; ВерроскШ уезд. воинскШ начальникъ; 
инспекторъ народн. училищъ Верроскаго уезда; ВерроскШ уездный 
начальникъ; акцизный надзиратель 4 окр.; комиссары по крестьян-
скимъ д-Ьламъ I и II уч.; учит.-инсп. Верроскаго городскаго уч., 
не. Н. А. Флору; ВерроскШ податной инспекторъ; ВерроскШ 
г о р .  г о л о в а ;  у ч а с т к о в ы й  п о п е ч и т е л ь  у ч и т е л ь  9 .  Д .  К ы п п ъ .  
И. д. делопроизводителя — П. Я. Р е й м а н ъ. 
Верроское ушднос раскладочное по промысловому налогу 
присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ Верроскаго уезда 
т т с .  Н и к о л а й  О с к а р о в .  К е р с т е н с ъ .  
Члены — отъ акцизнаго ведомства, надзиратель IV округа; 
о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ :  Я .  Ф .  Р а у д б е р г ъ ;  Е в г .  Ф .  Ш у л ь ц ъ ;  
П а в е л ъ  К а р л о в .  П ф е й ф е р ъ ;  К ) .  И .  И г н а ш ъ .  
Заместители ихъ — Густавъ Ив. Добровъ; Карлъ Карлов. 
Я ко б и. 
г. Вр. и Вр. у. 
Верроское по квартирному налогу присутствие. 
Председатель — податной инспекторъ Верроскаго уезда, 
т т с .  Н и к о л а й  О с к а р о в .  К е р с т е н с ъ .  
Члены — В. Ф. Цедельманъ; 1оганъ Л а у р и; Эвальдъ 
Г а м п ф ъ ;  Г у с т а в ъ  К о н д ъ ;  С а м у и л ъ  С о н г и ;  И в а н ъ  Ф р е й м а н ъ .  
Угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — Гаральдъ Густав, фонъ Самсонъ-Гим-
мельст1ерна (им. Ворбусъ, чр. г. Верро). 
Непременный членъ — податн. инспекторъ Верроскаго уезда, 
ттс. Николай Оскар. Керстенсъ (г. Верро); членъ отъ вед. 
госуд. имуществъ, ка. Николай Яковлев. Я к о в л е в ъ (г. Верро). 
Комиссаръ по кр. дел. — ДмитрШ Станисл. Шанявск1й. 
Представители: крупн. землевлад. — баронъ Г. Унгернъ-
Штернбергъ (им. Старо-Анценъ); Викторъ Алаксандров. фонъ 
Глазенаппъ (им. Рогозински); мелк. землевлад. — Фердинандъ 
Мей (г. Верро); Фридрихъ Маддисонъ (г. Верро). 
Министерство Юстицж. 
Судебные следователи. 
1 участка Верроскаго уезда — ттс. Б. П. К а р е л и н ъ. 
2 участка Верроскаго уезда — ттс. В. В. Фризе. 
Нотаргусъ. 
Рудольфъ Абр. Г а б р е л ь. 
Мировые судьи. 
8 участка — ттс. Илья Ильичъ Э н о с о в ъ (кам. г. Верро). 
9 участка — ка. ДмитрШ Захарьев. Кочоровъ (камера, 
гор. Верро). 
10) участка — ка. Михаилъ Адрганов. Оленевъ (камера, 
гор. Верро). 
Судебные пристава въ г. Верро. 
Ттс. Георпй Иванов. Таевере (4 уч. Юрьево-Верроскаго 
мирового съезда). 
Частные поверенные. 
Карлъ Иванъ Мятликъ; Рудольфъ Михайл. Пихлакъ; 
И е т р ъ  И в .  Л у й к ъ ;  Я н ъ  И с а к о в .  Т р е й м у т ъ ;  Э .  В .  Б е й к ъ  
(всЬ въ г. Верро). 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Верроскаго — кс. Иванъ Фридр. И 1 й п ъ (въ г. Верро). 
II Верроскаго — кск. Мартинъ Янов. Таевере (въ г. Верро). 
1 юремное ведомство. 
И. д. начальника Верроской тюрьмы — кск. Казим1ръ Тос. 
Б р а ж у н а с ъ .  
Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Верроское высшее начальное училище. 
Почетный смотритель — (вакансия). 
Инспекторъ — не. Николай Александров. Флору. 
Законоучители: иравосл. исиов. — прото1ерей Николай Вас. 
Протопоповъ; люгер. испов. — уч. Мартенсенъ, онъ-же 
преподаватель эстон. языка; преподавательница французскаго яз. — 
Мар1я Никол. Шульцъ; преподавательница н^мецкаго языка — 
А в р о р а  М и х а й л .  М е л ь ц ъ ;  ш т .  у ч . ,  н .  ч .  Г р и г о р Ш  П е т р о в  А м -
бросовъ; шт. уч., н. ч. Рейнъ Мартов. Штюмперъ; шт. уч., 
не. Павелъ Федоров. Семен о въ; преподаватель оркестров, му­
зыки — Федоръ Васил. Фишеръ; преподаватель графических!, 
искусс!въ — Янъ Эрнестов. Грюнбергъ; преподаватель воен. 
строя ;— старппй унтеръ-офицеръ О с и п ъ. 
Врачъ — н. ч. Янъ Гансов. У д е л ь т ъ. 
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Верроская городская женская гимназгя. 
Председатель педаг. совета — Н. В. К а м и н с к 1 й. 
Н а ч а л ь н и ц а  —  Э .  И .  Л у й к ъ .  
Законоучители — прав, исп.: священникъ Тоаннъ Георгиев. 
С е п п ъ ; ,  л ю т е р .  и с п . :  п а с т о р ъ  Ю .  М а р т е н с е н ъ ;  у ч .  П .  А б е л ь .  
У ч и т е л я  —  1 о г а н ъ  Я н .  С и р к ъ ;  Р С а р л ъ  К а р л .  П ю т с е п ъ .  
Учительницы — Агшя Владимир. Лифляндская; Елена 
Анд. Богданова; Евгешя Сев. Корышковская; Магда Карл. 
В а с с и л ъ ;  А н н а  И в а н .  Л о б а н о в а ;  З и н а и д а  В а с и л .  Г о л у б е в а ;  
Мар1я Никол. Ш у л ь ц ъ. 
Министерство Военное. 
Управленге Верроскаго угьзднаю воинскаго начальника. 
Уездный воинсюй начальникъ — подполковникъ Сергей 
М а к с и м о в .  Б р и г а д и р е н к о .  
Вр. и. д. делопроизводителя — ттс. Алексей Осип. Г у з ы н и н ъ. 
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-слу жители, Рижской епархш, 
Верроскаго благочитя. 
В е р р о с к о й  ц е р к в и :  п р о т о ] е р е й  Н и к о л .  П р о т о п о п о в ъ  
и  с в я щ .  1 о а н н ъ  С е п п ъ :  д 1 а к о н ъ  1 о а н н ъ  Б ы с т р е е в с к л й ;  
п с а л о м щ . :  1 о с и ф ъ  Б о г д а н о в ъ  и  С .  Б е ж а н и ц к 1 й .  
Р а п  п и н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  П  я  т  с  ъ  ;  
псаломщ.: ЕвеимШ Пеловасъ и Ив. Р ы б а к о в ъ. 
Г а н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Т е о р и й  К  а  р  л  с  о  н  ъ ;  
псаломщ.: Иванъ Кусовск1Й и Яковъ К и к а с ъ. 
М е н ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  К  о  л  о  н  ъ ;  
псаломщ.: Михаилъ Талавскьй и Оедоръ П е т т а й. 
А н ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М а р т и н ъ  Р  а  м  у  л  ь ;  п с а л о м щ . :  
Андрей Пюсъ и 1оаннъ Л е х м у с ъ. 
Г. Вр. II Вр. у. 
Г е й м а д р а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к а н о р ъ  Д о б р ы -
ш  е  в с к I й ; псаломщики : Александръ Вестманъ и Лука 
К а р о л и н ъ. 
М а р 1 е н б у р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А н д р е й  Я  н  с  о  н  ъ ;  
псаломщ.: Иванъ Звирбулъ и Александръ Л а а н ъ. 
М а л у п с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Г р и г о р Ш  М и х е л ь с о н ъ ;  
псаломщ.: Ив. Вильнитъ и Андрей III и р м е л ь. 
О п п е к а л ь н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а к и м ъ  Н ю п с и к ъ ;  
п с а л о м щ . :  К а р п ъ  К  о  х  к  ъ  и  К Ы а н ъ  П о д у с е п ъ .  
К а й  к а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Н и к о л .  К и р п и ч н и к о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  А н ц о в ъ  и  П .  К о э м е ц ъ .  
Г а р ь е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  К о н с т а н т .  Б о г д а н о в ъ ;  
псаломщ.: Николай Богдановъ и Косьма К у к с ъ. 
В а л к с к о й  Н и к о л а е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с .  
Т а м м ъ ;  п с а л о м щ . ;  К и р и л л ъ  В е с м а н ъ  и  А .  К е п п ъ .  
В а л к с к о й  И с и д о р о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Н а в е л ъ  
Карклинъ; д1аконъ Николай Лапинъ; псаломщ.: Николай 
Берзинъ и Петръ К а н ы н ь. 
Проповедники, подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консист орт. 
Пробстъ Верроскаго округа — 1оганнъ Фалькъ, пасторъ 
Каннапескаго прихода. 
Пасторъ Камбискаго пр. — Фридрихъ Эдербергъ. 
„  В е р р о с к а г о  п р .  —  Ю р Ш  М а р т е н с о н ъ .  
„  А н ц е н с к а г о  п р .  —  А л ь ф р е д ъ  Ш т е й н ъ .  
„  Оденпескаго  пр .  — Фридрихъ ППйле .  
„  Р а у г е с к а г о  п р .  —  Ф р а н ц ъ  Г о л ь м а н ъ .  
„  К а н н а п е с к а г о  п р .  —  1 о г а н н ъ  Ф а л ь к ъ .  
„  Г а р ь е л ь с к а г о  п р .  —  А в г у с т ъ  Т и д е м а н ъ .  
„  Р а н д е н с к а г о  п р .  —  Р и х а р д ъ  М а з и н г ъ .  
„ Рингенскаго пр. — Винфридъ Г а н з е н ъ. 
„ Нейгаузенскаго пр. —• Евгетй М а р ъ. 
„ Рапинъ-Мегикормскаго пр. — Оскаръ Ш у л ь ц е. 
„ Кароленскаго пр. — Теодоръ В ю н е р ъ. 
„ Кавелехтскаго пр. — (ваканегя). 
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Пасторъ Пельвескаго нр. — Христофъ Ш в а р д ъ. 
„  Т е а л ь - Ф е л ь к с к а г о  п р .  —  А л ь б е р т ъ  Г е с с е .  
„  Н и г г е н с к а г о  п р .  —  М а р т и н ъ  Л и п п ъ .  
„  В е н д а у с к а г о  п р .  —  Я н ъ  Т р е й м а н ъ .  
Церковные попечители. 
В е р р о с к а г о  у  з  д  а .  
Приходовъ: 
Анценъ — Фридрихъ фонъ Моллеръ (Зоммерпаленъ). 
Гарьель — Александръ баронъ Ф е р з е н ъ (Адзель-Койкуль). 
Канапе — Карлъ бар. Унгернъ-Штернбергъ (им. Корастъ). 
Кароленъ — Гейнрихъ фонъ Гроте (им. Кароленъ). 
Нейгаузенъ — Вильгельмъ Маттисонъ (им. Браунсбергъ). 
Пельве — Вернгардъ Левенъ (им. Ваймель). 
Рапинъ — Гаральдъ фонъ Сиверсъ (им. Рапинъ). 
Рауге — Викторъ фонъ Глазенапъ (им. Рогозински). 
Дворянешя учреждешя. 
Уездные депутаты Юръево-Верроскаю уезда. 
(См. г. Ю. и Ю. у.). 
Приходскге попечители. 
В е р р о с к а г о  у  I  з  д  а .  
Приходовъ: 
Анценъ — К. баронъ Стаэль-фонъ-Гольстейнъ (им. 
Ново-Анценъ). 
Гарьель — Артуръ фонъ Вульфъ (им. Менценъ). 
Канапе — бар. К. Унгернъ-Штернбергъ (им. Корастъ). 
Кароленъ ;— графъ Эрмесъ Б е р г ъ (им. Зам. Загницъ). 
Нейгаузенъ — Рихардъ Пеллеръ (им. Вальдекъ). 
Пельве — Э. фонъ Л и л 1 е н ф е л ь д ъ (им. Перристъ). 
Рапинъ — В. фонъ Ротъ (им. Пауленгофъ). 
Рауге — П. фонъ Стрикъ (им. Старо-Нурзи). 
г. П. и Я. у. 
Городъ Перновъ и Перновсмй уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДФ>лъ. 
Перновское угъздное полицейское управленге. 
Начальникъ уЬзда — сс. Станиславъ Юльев. Л я ц е в и ч ъ. 
Помощники его: старшш — кс. Леопольдъ Стан. П е т к е в и ч ъ 
(гор. Перновъ); младппе: 1 уч. — ка. Доменикъ Домениковичъ 
Леонкевичъ (Квелленштейнъ); 2 уч. — не. Константинъ Але-
ксандровичъ Корватовск1й (г. Перновъ); 3 уч. — ка. ИгнатШ 
Дюнис. Констант и нов и чъ (м. Ст.-Феннернъ). 
Секретарь — кск. Теорий Геориев. П и р с о н ъ. 
Столоначальники — кск. Гансъ Андр. Симсъ; кр. Вален-
тинъ Андр. Л е й м ан ъ. 
Регистраторъ — к. ч. Августъ Гендр. С а у л е п ъ. 
Приставъ гор. Пернова — кр. Цибульск1й. 
Помощникъ пристава — кр. Петръ Домоник. Колосов с К 1 Й .  
ПолицейскШ надзиратель Перновскаго порта — кск. Алекс. 
Мих. Кофферъ (гор. Перновъ). 
Околоточные надзиратели — гс. Иванъ Иванов. У т с о; гс. 
ЮрШ Март. М а р к с о н ъ ; н. ч. Александръ Ганс. С у й г у с а р ъ. 
Перновское угъздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — уездный депутатъ дворянства, баронъ 
В и л ь г е л ь м ъ  1 о г а н о в и ч ъ  С т а э л ь - ф о н ъ - Г о л ь с т е й н ъ  ( и м 1 з ш е  
Стаэленгофъ). 
Члены — начальникъ уЬзда; уездный воинскШ начальникъ; 
Нерновскш городской 'голова; комиссаръ по крест, дйламъ I уч. 
П е р н о в с к а г о  у Ь з д а ;  С е л л 1 й с к 1 й  в о л .  с т а р ш .  Я н ъ  М а р т с о н ъ .  
С е к р е т а р ь  —  т т с .  Я к о в ъ  Г е н р и х о в .  Ц у б е .  
Канцел. служит. — Августъ Теннисовичъ О я. 
Комиссары по крестъянскимъ буъламъ. 
I уч. — сс. Павелъ Васильев. Генрихсонъ (г. Перновъ). 
II уч. — сс. баронъ Родерихъ Оскар. Фрейтагъ-фонъ-
Лорннгховенъ (г. Перновъ). 
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Врачебная часть. 
ПерновскШ уездный врачъ — н. ч. лекарь ЕвгенШ Христоф. 
ф о н ъ  М  и  к  в  и  ц ъ .  
Городской врачъ — кс. д-ръ мед. Готлибъ-Карлъ Г е р м а н ъ. 
Врачъ при Перновской почтово-телеграфной контор-Ь — не. 
лекарь Эрнстъ-1оганнесъ Вильг. Т у м м а. 
Врачъ при Перновской почтово-телеграфной контор^ — не. 
В о л ь ф г а н г ъ  Э д у а р д о в ,  ф о н ъ  ц у р ъ  М ю л е н ъ .  
Уездные фельдшера — Якъ Сакъ (и. д.); Александръ Ант. 
Ю  р  г  е  н  с ъ .  
Участковые санитарные врачи. 
Галлистскаго уч. — н. ч. лекарь Христофъ Александров. 
А с м у т ъ. 
Саренскаго уч. — не. лекарь Николай Густав. Б у ш ъ. 
К е р р о с к а г о  у ч .  —  л е к а р ь  Р о б е р т ъ  Г а н с о в .  Т а м б е р г ъ .  
Ф е н н е р н с к а г о  у ч .  —  л е к а р ь  Э д у а р д ъ  Ф р и ц о в .  К е р н е р ъ .  
П е р н о в с к Ш  г о р .  в е т е р и н .  в р а ч ъ  —  н е .  Э д у а р д ъ  И в .  Г л ю к ъ .  
ПерновскШ уездный ветеринарный врачъ — ка. 1оганъ 
1оганов. П а й о. 
Почтово-телеграфная контора. 
Въ г. П е р н о в е. 
Начальникъ — не. Михаилъ Николаевъ Буйловъ. 
П о м о щ н и к ъ  —  т т с .  А л е к с а н д р ъ  И в а н о в .  Ф е о ф а н о в ъ .  
П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы е  ч и н о в н и к и :  
I разряда — ка. Иванъ Матт. Рушкевичъ; ттс. Андрей 
Львов. Красковск1й; ттс. Михаилъ Николаев. Б ы ч к о в ъ. 
III разряда — ка. Николай Оттон. Т и м р о т ъ ; гс. Феодоръ 
Гейнрихъ Тенисовъ Курнъ, онъ-же Корнфельдъ; ка. Генрихъ 
О т т о н .  М е г г и .  
Почтово-телеграфныя отдгьленгя. 
В ъ  К в е л л е н ш т е й н - Ь .  
Начальникъ — гс. ЮрШ Кустасов. Эльтерманъ. 
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В ъ  К е р р о .  
Начальникъ —. гс. 1оганнесъ Янов. А н н у с ъ. 
В ъ  С т а р о - Ф е н н е р н - Ь .  
Начальникъ — кск. Симонъ Эвардов. Кв1эсисъ. 
Въ им. А б 1 я. 
Начальникъ — кск. Янъ Рейнгольдъ Янов. Л е м к и н ъ. 
В ъ  Ц и н т е н г о ф ' Ь .  
Начальникъ — кр. Гаральдъ Ганс. Тауго. 
Въ Л е л л е. 
Начальникъ — н. ч. Александръ Николаев. В а т т е р ъ. 
В ъ  Г а л л и к ^ .  
Начальникъ — кск. Михкель Янов. Труумеесъ. 
Въ К е р к а у. 
Начальникъ — н. ч. Фрицъ Жано Альбертъ Карл. Гротъ. 
Почтовое отдгьленге. 
Въ Н у 1 е. 
Начальникъ — гс. Карлъ 1осифов. Фрей. 
Перновское городское управделе. 
Городская дума. 
1оганъ Яновъ А л л и к ъ; Эмиль Иванов, фонъ А м е н д е; 
Германъ Яковлев. А м м е н д е; Эрнстъ Петр. А у с т е р ъ; Артуръ 
Э д у а р д о в .  Б л и б е р н и х т ъ ;  О с к а р ъ  А л е к с а н д р о в .  Б р а к м а н ъ ;  
1 о г а н ъ  А й н о в ъ  Б и л л е м с ъ ;  б е о д о р ъ  О т т о н о в .  ф о н ъ  Г а р т е н ъ ;  
Э р н с т ъ  Г у г о н о в .  ф о н ъ  В о л ь ф ф е л ь д ъ ;  Г у с т а в ъ  И в а н о в .  Д а р -
мер ъ; Владим1ръ Феодоров. Д у л ь ц ъ; Александръ 1оганов. 
1 о г а н с о н ъ ;  Л ю д в и г ъ  Т е о д о р .  И н т с о н ъ ;  Я н ъ  И в а н .  К о с к ъ ;  
Тено Юрьевъ К е н т е л ь; Янъ Яковл. К и н г ъ; Августъ Матисов. 
К л е й н ъ; Карлъ Карл. К л е й н ъ; Каспаръ Лаврентьев. К р ж и -
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ж а н о в с к х й ;  Г а н с ъ  Я к о в л е в .  К у к к ъ ;  Г у г о  Я к о в л .  К у с н е р ъ ;  
Алексей Мартинов. Кюнгъ; Иванъ Карлов. Лесментъ; Иванъ 
Михайл. Линде; ВаеилШ Федоров. Макаровъ; 1оганъ Давид. 
Мартинсонъ; Густавъ Иван. Матисенъ; Вильгельмъ Франц. 
Матисенъ; Христьянъ Вильгельм. Мейбаумъ; Оскаръ Христ. 
М и к ъ; Карлъ Иванов. Н Ь й м а н ъ; Карлъ-Вольдемаръ Карлов. 
Н о р м ан ъ; Михаилъ Иванов. Ныммъ; 1оганъ 1оганов. П а 1 о; 
Андрей 1оганов. П а р т с ъ; Яковъ Фридр. И е р е н с ъ; Фридрихъ 
Фридрих. Р а м б а х ъ ; Андрей Петров. Р а м м ъ; Георгъ Юрьевъ 
Р а у д с е п ъ ;  А д о л ь ф ъ  А л е к с а н д р .  Р о д е ;  О с к а р ъ  Я к о в л .  Р у б е л ь ;  
Александръ Иванов. Таммонъ; Зигфридъ Тальвикъ; Адольфъ 
Андреев. Т е н а в ъ ; Теорий Иван. Т е л ь п ъ; Эрнестъ Вильгельм. 
Т у м м а ;  1 о г а н ъ  1 о с т о в ъ  Т ю р к ъ ;  К а р л ъ  Х р и с т ь я н .  Ф р е л и н г ъ ;  
Эрнестъ Гейнрих. Ш в а р ц ъ; Александръ Христьян. Ш м и д т ъ; 
А р т у р ъ  Г а н с о в .  Ю  н  г  ъ ;  В о л ь д е м а р ъ  И в а н о в .  Ю р г е н с о н ъ ;  
Рейнгольдъ Карл. Эйзенбергъ; Густавъ 1оган. Э с п е; Артуръ 
К а р л о в .  Я к о б  и .  
Городская управа. 
Городской голова — дсс. Оскаръ Александр. Бракманъ. 
Заместитель гор. головы — Фридрихъ Фридр. Р а м б а х ъ. 
Члены управы — Германъ Яковл. А м м е н д е ; Александръ 
Иванов. Т а м м а н ъ; Гербертъ Христьян. Ш м и д т ъ. 
Городской секретарь — Оскаръ Александр, ф. Бетингъ. 
Бухгалтеръ — Эрнстъ Адам. Т1 й д т ъ. 
Кассиръ — 1оганнесъ Михайлов. К у у с ъ. 
Экзекуторъ — Александръ Андр. Мартинсонъ. 
1 письмоводитель — Оскаръ Оск. ф. Бетингъ. 
2 письмоводитель — Христофоръ 1оган. Ю р г е н с ъ. 
Архиваргусъ — (ваканс1я). 
Канцелярсие чиновники — Эдуардъ Генр. Штурмъ; Артуръ 
Никол. А м м е н д е. 
Городовой врачъ — Готлибъ Карл. Германъ. 
ЛесничШ — Рейнгольдъ Георг. Б о л ь ц ъ. 
Управл. гор. вотч. — Яковъ 1ог. В е л ь м а р ъ. 
Техникъ — Рихардъ Христ. Фрелингъ. 
ЗемлемЪръ —• Карлъ Христ. Р у с ъ. 
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Зав&д. гор. электр. станЦ1 ею — инж. Рейнгольдъ Гейнрихов. 
П у л ь с т ъ. 
Городской садовникъ — Куртъ Кард. Фабриц1усъ. 
Архитекторъ — Эдуардъ Вильгельмов. В и н т е р ъ. 
Отдпленге городской управы по воинской повинности. 
Чиновникъ для ведешя призывныхъ списковъ — Христофоръ 
Иванов. Ю р г е н с ъ. 
Перновское податное управленге. 
Председатель податной старшина — Иванъ Михайл. Линде. 
Члены управлешя — Гендрикъ Гендр. Б а к к е р ъ; Артуръ 
Э д у а р д ъ  Б л и б е р н и х т ъ .  
Нотар1усъ — Христофоръ Иван. Ю р г е н с ъ. 
ПерновскШ городской сиротскш судъ. 
Председатель — гор. голова, Оскаръ Алекс. Бракманъ. 
Члены — Фридрихъ Фридр. Р а м б а х ъ; Августъ Августов. 
Г р и м м ъ; Александръ Иванов. Т а м м а н ъ. 
Перновская юродская больница. 
Врачъ больницы — Вольфгангъ Эдгард. фонъ цуръ Мюленъ. 
Фельдшеръ больницы — Карлъ Карл. Б р а у н ш в е й г ъ. 
Перновская городская скотобойня. 
Ветеринарный врачъ — Эдуардъ Ив. Г л ю к ъ. 
Кассиръ — Гуго Фридрихъ Шпор ъ. 
Отдгьленге общества попечительнаго о тюрмахъ. 
Директоръ - председатель - - уездный депутатъ Вильгельмъ 
Иванов, бар. Стаэль фонъ Гольстейнъ (въ им. Стеленгофъ). 
Директора — уездный начальникъ, сс. Станиславъ Юльянов. 
Л я ц е в и ч ъ ;  г о р о д с к о й  г о л о в а ,  д с с .  О с к а р ъ  А л е к с а н д р .  Б р а к ­
манъ; ПерновскШ благочинный, ирото1ерей Михаилъ Михайлов. 
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С у й г у с а р ъ ;  п а с т о р ъ  П е р н о в с к о й  Е л и з а в е т и н с к о й  ц е р к в и  Ф .  
Гассельблатъ; податной инспекторъ Перновскаго уЬзда, сс. 
Федоръ Федор. Г а р ъ; старнпй помощникъ уЬзднаго начальника, 
кс. Леопольдъ Станислав. Петкевичъ; оберъ-пасторъ при церкви 
Св. Николая въ г. ПерновЪ Эмиль Виленштейнъ; купецъ 
Владим. Фед. Д у л ь ц ъ. 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Перновское уездное казначейство. 
Казначей — не. Иванъ Констант. Шелгачевъ. 
СтаршШ бухгалтеръ — не. Констант. Вас. Генрихсонъ. 
Б у х г а л т е р а  I  р а з р .  —  н .  ч .  И в а н ъ  М а р т ы н .  Ш т е й н б е р г ъ ;  
кск. Иванъ Петров. И н д у с ъ. 
Бухгалтера II разряда — гс. 1оганъ Карлов. Петри; гс. 
И в а н ъ  П е т р о в .  А л е к с а н д р о й .  
Кассиръ I разряда — кск. Михаилъ Георпев. К а н г р о. 
Кассиръ II разряда — кск. Карлъ Иванов. Б и н д ж е. 
Счетный чиновникъ — кр. Михкель Яновъ Л а а с ъ. 
Канцелярсме чиновники — Петръ Янов. Мустъ (н. ч.); 
Владим1ръ 1онов. К у з н е ц о в ъ (н. ч.); Янъ Арнольд. Ф р а н ц ъ 
(н. ч.); Кириллъ Лавр. Р а у д с е п ъ (н. ч.); Генрихъ Генрихов. 
А л ь п ъ (н. ч.); Влад. Яковл. Ф е л ь д м а н ъ (н. ч.); ГеоргШ Андр. 
А у с м а н ъ (н. ч.). 
Перновскш уездный комитетъ попечительства 
о народной трезвости. 
(Канцеляргя въ гор. ПернонЪ.) 
ИредсЬдатель — уездный депутатъ дворянства бар. Вильг. 
1 о г а н .  С т а э л ь  ф о н ъ  Г о л ь с т е й н ъ .  
Члены — директоръ Перновской мужской гимназш; Пер­
новскШ уЬздный начальникъ; настоятель Перновской Екатеринской 
церкви; благочинный Перновскаго благочишя, протогерей Михаилъ 
Михайлов. Суйгусаръ; ПерновскШ городской голова; почетные 
м и р .  с у д ь и :  б а р .  А д о л ь ф ъ  А д о л ь ф .  П и л а р ъ - ф о н ъ - П и л ь х а у ;  
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баронъ Александръ Рейнгольдов. Стаэль-фонъ-Гольстейнъ; 
баронъ Густавъ Готгардов. М а й д е л ь; баронъ Карлъ Романов. 
Штакельбергъ; мировые судьи Перново-Феллинскаго округа I, 
II и III уч.; товарищъ прокурора Рижскаго окружнаго суда но 
XII уч.; ПерновскШ уЬздный воинскШ начальникъ; инспекторъ 
народныхъ училишъ Перновскаго района; инспекторъ Перновскаго 
высшаго начальнаго училища; податной инспекторъ, Федоръ Фед. 
Г а р ъ; фабричный инспекторъ Перновскаго уезда; помощникъ 
Лифляндскаго губернскаго жандармскаго управлешя въ Рижскомъ, 
Перновскомъ и Эзельскомъ уЬздахъ; комиссары по крест. д-Ьламъ 
I и II уч. Перновскаго уезда; старшШ помощникъ надзирателя 
II округа Лифляндскаго акцизнаго управлешя, фонъ Г а р т е н ъ ; 
П е р н о в с к Ш  г о р о д о в о й  в р а ч ъ ,  д - р ъ  м е д .  Г о т л и б ъ  К а р л .  Г е р м а н ъ .  
Делопроизводитель — Михаилъ Иванов. Ныммъ. 
Перновское упздное раскладочное присутствге. < I 
Председатель — податной инспекторъ сс. Федоръ Фед. Гаръ. 
Ч л е н ы  В л а д и м 1 р ъ  Ф е д .  Д у л ь ц ъ ;  Г е р м а н ъ  Я к .  А м м е н д е ;  
Даншлъ Фед. Романцовъ; Адольфъ Алекс. Роде; ГеоргШ 
Иванов. Т э л ь п ъ; Александръ Хриспанов. Ш м и д т ъ. 
Заместители — Артуръ Эд. Б л и б е р н и х т ъ; ВасилШ Фед. 
Макаровъ; Эрнстъ Петров. Аустеръ; Адольфъ Андреев. 
Т е н н а в ъ. 
Представитель отъ акц. вед. — старш помощи, акц. надзир. 
не. Федоръ Оттон. Г а р т е н ъ. 
Перновское городское по квартирному налогу присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ сс. Федоръ Федоров. 
Г а р ъ .  
Члены — Густавъ Иванов. Д а р м е р ъ; Федоръ Оттонов. 
Г а р т е н ъ ; Тенисъ Петров. К а л н и н ъ; тс. ВасилШ Петров. 
Н а з а р о в ъ ;  К а р л ъ  К а р л .  Н о р м а н ъ ;  К а р л ъ  К а р л .  К л е й н ъ .  
Перновское городское по налогу съ недвижимъиъ 
имущества присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ сс. Федоръ Федоров. 
Г а р ъ. 
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Члены -— Густавъ Иван. Дармеръ; Вильгельмъ Францов. 
Матисенъ; тс. ВасилШ Петров. Назаровъ; ГеоргШ Иванов. 
Т э л ь п ъ ; Рихардъ Альбертов. Ш м и д т ъ. 
Заместители ихъ — Михкель Б а х м а н ъ; Августъ К, л е й н ъ; 
Александръ I о г а н с о н ъ; Яковъ П е р е н с ъ; Тенисъ К а л ь-
н и н ъ и Адольфъ Т е н н а в ъ. 
Представители города Пернова — Германъ Яковл. А м м е н д е 
и Владюпръ Федоров. Д у л ьц ъ. 
И. д. городского архитектора Эдуардъ Винтер ъ. 
Уездный депутатъ дворянства — Генрихъ Оскаровичъ фонъ 
С т р и к ъ. 
Перновская уездная оценочная комиссгя. 
Председатель — баронъ Вильгельмъ С т а э л ь фонъ Го л ь-
с т е й н ъ (им. Сталенгофъ). 
Непременный членъ — податн. инсиект., сс. Фед. Фед. Гаръ 
(гор. Перновъ); членъ отъ вед. госуд. имуществъ, кс. Карлъ Петр. 
А у н ъ (гор. Перновъ). Оба комисс. по крест. дЬламъ. 
Представители — крупныхъ землевлад.: баронъ Э. Г о й н и н-
н е н ъ - Г ю н е  ( и м .  Л е л л е ) ;  м е л к и х ъ  з е м л е в л а д . :  Р о м а н ъ  Л и л ь -
б е р г ъ (Торгельской волости); Янъ В е й с о н ъ (Старо-Борнгузен-
ской волости). 
Перновская портовая таможня. 
Управляющей таможнею — кс. Николай Алекс. Ивановъ. 
К о н т р о л е р ъ  —  н е .  Н и к о л а й  О т т о в .  Л а й м и н г ъ .  
Бухгалтеръ и выкладчикъ пошлинъ — кск. Николай Зосимо-
в и ч ъ  В л а д и  м 1 р о в ъ .  
Пакгаузный и корабельный смотритель — кск. ВасилШ Вильг. 
М а т у к а й т е с ъ. 
Помощники пакг. и кораб. смотрителя — ттс. ГригорШ Влад. 
Ю д и н ъ; кск. Александръ Андр. К о н к с ъ. 
Канцелярск. чиновники — кр. веодоръ Иван. Курносовъ; 
к р .  О е о д о р ъ  Я к о в л .  Ф р и д о л и н ъ ;  М а р 1 я  И п п о л и т .  С о б о т о в и ч ъ  
(но вольному найму). 
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Ведомство Министерства ЗемледЬл1я. 
Лгьсничге. 
П е р н о в с к а г о  у  4  з '  д  а .  
ЛесничШ Куркундскаго лесничества — кс. Карлъ Петров. 
А у н ъ, Куркундская лесная видма (чр. Перновъ). 
Помощникъ — л. конд. М а к а р о в ъ. 
ЛЪсничШ Лайксарскаго лесничества — сс. Георгъ Эдуардов. 
Рюль (лесн. видма Лайксаръ, чр. Квелленштейнъ). 
Лесн. конд. — Яковлевъ. 
ЛесничШ Велласкаго лесничества — гс. Донсковъ (лесн. 
видма Велла, чр. г. Перновъ). 
Помощники лесничаго — л. к. Ш у л ь г а и А л ь в 1 а н с к ]' й. 
Л е с н и ч Ш  К а р р и с г о ф с к а г о  л е с н и ч е с т в а  —  к с к .  К а ш и н ъ .  
П о м о щ н и к ъ  —  л е с н .  к о н д .  Л е б е д е в ъ .  
ЛесничШ Вастемойзскаго лесничества — гс. III веде (вид. 
Нльбако, чр. Феллинъ). 
Помощникъ — лесн. конд. Д о л г о в ъ. 
Лесничгй Орренгофскаго лесничества — Р я з а н ц е в ъ  
(чр. Гайнашъ). 
Помощникъ — лесн. конд. О в с я н и к ъ. 
М и н и с т е р с т в о  Ю с т и ц 1 и .  
Судебные следователи. 
1 уч. Перновскаго уезда — кск. Александръ Георг. Вахра-
м е е в ъ. 
2 уч. Перновскаго уезда — кск. Б. В. Трелинъ. 
3 „ „ „ — не. Даншлъ Иван. Дегтяревъ. 
Вошаргусы. 
Германъ Эдуард. фонъ-Нотбекъ и Адамъ Фортун. Щиттъ. 
Периово-Феллинскгй съездз мировыхъ судей. 
Председатель съездадсс. Владим1ръ Павл. Стрельцовъ. 
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Мировые судьи. 
П о ч е т н ы е :  
Тс. ВасилШ Петр. Назаровъ. 
Дсс. Оскаръ Александр. Б р а к м а н ъ. 
Сс. бар. Алекс. Рейнг. Стаэль-фонъ-Гольстейнъ. 
С с .  б а р .  В и л ь г е л ь м ъ  Р е й н г .  С т а э л ь - ф о н ъ - Г о л ь с т е й н ъ .  
Баронъ Густавъ Готгард. фонъ М а й д е л ь. 
Баронъ Карлъ Ром. III так ел ьбергъ. 
Баронъ Вильгельмъ Ив. С т а э л ь - ф о н ъ - Г о л ь с т е й н ъ. 
Германъ Яковл. А м м е н д е. 
Карлъ Армин. фонъ Сиверсъ/ 
Викторъ Львов. фонъ-цуръ-Мюленъ. 
Баронъ Адольфъ Адольф. Пиларъ-фонъ-Пильхау. 
Не. Гаральдъ Георг, фонъ С т р и к ъ. 
Баронъ Зигфридъ 1осиф. Крюденеръ. 
Не. ЕвгенШ Александр, фонъ Пистолькорсъ. 
Сс. баронъ Оттонъ Мавр. Энгельгардтъ. 
Генрихъ Оскар, фонъ С т р и к ъ. 
Куртъ Конрад, фонъ А н р е и ъ. 
Сс. бар. Родер. Оскар. Ф р е й т а г ъ - ф о н ъ-Л о р и н г х о в е н ъ. 
Альфредъ Алекс, фонъ Стрикъ. 
Петръ Петров. Клапье-де-Колонгъ. 
Аксель Никол, фонъ С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т ]' е р н а. 
Инженеръ Фридрихъ Александров. Вернке. 
Баронъ Альфредъ Адольфов. Пиларъ-фонъ-П и л ь х а у. 
Графъ Николай Павлов. Ферзенъ. 
У  ч а е т к о в ы е :  
1 участка — сс. Петръ Алекс. А и о с т о л о в ъ (камера въ 
гор. Иернов1>). 
2 участка — ттс. Владимиръ Николаев. Ю р е н е в ъ (камера 
въ гор. Перновъ, временно). 
3 участка — ттс. Александръ Орестов. Л ев и тек п! (камера 
въ м. Квелленштейне). 
Канцелярия съезда. 
Секретарь — не. Алексей Никол. К а н г и н ъ. 
И. д. помощника секретаря-- кск. Августъ Иван. Кури к ъ. 
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Крепостное отделение. 
Начальникъ ртд-Ьлешя— дсс. Владюпръ Павл. Стрельцова 
Секретарь — не. Оскаръ Христ. Г а б л е р ъ. 
Судебные пристава. 
2 участка — ттс. Роберть Вас. Контовск1Й (въ г. Пернове». 
3 участка -- кск. А. А. В их вел и нъ (въ м. Квеллен-
ш т е й н е ,  I I .  у . ) ;  Н и к о л а й  Г р и г .  И в а н о в ъ .  
Частные поверенные. 
Въ г. Нернове — канд. правъ Гуго Генрих. Я к о б и; Гансъ 
Матвеев. Витаекъ; Якъ Яков. К азе (м. Квелленштейнъ, П. у.); 
Е в г е н Ш  И в а н о в .  К а с к ъ  ( п о с .  О б е р и а л е н ъ ) ;  Г е н р .  М а р т .  С о о  
(Перновъ); Зигфридъ Констант, фонъ Бременъ (Перновъ); Гуго 
Я к о в л е в .  К у с н е р ъ ;  Ю л Ш  Я н о в .  К у р г ъ ;  Я н ъ  Я к о в л .  Т и м у с к ъ  
(Перновъ). 
Председатели верхннхъ крестьянскихъ судовъ. 
I Перновскаго — не. Густавъ Яковл. В е й к е р ъ. 
II Перновскаго — не. 1ог. 1оган. С а а г ъ. 
Тюремное ведомство. 
И. д. начальника Перновской тюрьмы — гс. Антонъ Петр. 
Ш в е д а с ъ. 
Сверхштатный помощникъ начальника — н. ч. Андрей Иван. 
Н е м и р о в и ч  ъ -  Д а н ч е н к о .  
Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Г и м н а з 1 и. 
М у ж с к а я. 
Директоръ кс. Евг. Ив. Смирновъ. 
Инспекторъ — кс. Вл. Мих. У с п е н с к 1 й. 
Законоучители: правосл. ненов. — священникъ Сергей Сем. 
О  к  о  л  о  в  и  ч  ъ  и  н р о т о 1 е р е й  М и х .  М и х а й л о в .  С у й г у с а а р ъ ;  
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лютер. испов. — пасторъ 9еод. Эрнст. Д а в и д ъ; лютер. иепов. 
на эстонскомъ языке — Эдуардъ 1оган. Т е н м а н ъ. 
Учителя: русскаго языка и слов. — не. Иванъ Семен. Су­
да к о в ъ и Влад. Иванов. Рахинсклй; русскаго языка и 
исторш — н. ч. Мих. Николаев. Меркуловъ; древн. язык, 
к с .  М и х а и л ъ  Д а н и л о в .  Н о в и к о в ъ ;  с с .  Э д у а р д ъ  И в .  Б и ш т е -
винъ; немецкаго языка — сс. Э. 6. Бреде и беодор. 1оган. 
Георги; французскаго языка — не. Альбертъ Франц. В е б е р ъ 
и Евгешй Николаев. Кипр1ановичъ; математики - - ка. Серг. 
Георпев. Колонъ; н. ч. Я. М. Перконъ и н. ч. веодоръ 
Александров. Виноградовъ; физики и природоведения — сс. 
Генрихъ Генрихов. Я ко б и; исторш и законоведЬтя — не. Евг. 
Христоф. Д а м п е л ь; географш и ириродоведешя — н. ч. Але­
ксандръ Альбертов. Г и н е л л и ; гипены — не. Вильг. Эрнестов. 
Тумма (п. н.); рисовашя и чистописашя — н. ч. Вас. Иванов. 
Н е о к л а д о в ъ ;  п р и г о т о в .  к л а с с а  —  г с .  П а в .  Е о и м .  К ю п п а р ъ ;  
г с .  М а р т и н ъ  1 о с и ф о в .  Ю  р  ь  е  н  ъ  и  И р о и д а  А л е к с .  Ж у к о в а ;  
нЬшя — (вакансгя); гимнастики — н. ч. Яковъ Иванов. 
Д а у д з - Ь ш а н ъ .  
Помощникъ класснаго наставника — не. М. И. Ныммъ. 
Ж е н с к а я .  
Председатель педагогическаго совета — дсс. Николай Яковл. 
К и п р 1 а н о в и ч ъ .  
Почетная попечительница — Анна Фрист. Бракманъ. 
Н а ч а л ь н и ц а  —  А н н а  А л е к с а н д р .  Б е т л и н г к ъ ,  
Законоучители: правосл. исп. — Сергей Сем. О колов и.чъ; 
л ю т е р .  и с п .  н а  э с т о н с к о м ъ  я з ы к е  —  Э д у а р д ъ  1 о а н н о в .  Т е н м а н ъ ;  
лютер. исп. — оберъ-пасторъ Эмиль Биленштейнъ; приг. кл. 
Маргота 0еод. Ч е р н а й. 
Учителя и учительницы: русскаго языка — Надежда Ильн. 
П у ш к а р е в а; русскаго яз. и педагогики — Мар1я Алексеев. 
П е т р о в ы х ъ ;  ф р а н ц у з с к .  я з .  —  Е в г е н 1 я  Н и к о л а е в .  К и п р 1 а -
н о в и ч ъ; Агнеса Александр. Бетлингкъ и Вера Ник. К и -
п р 1 а н о в и ч ъ ;  н е м е ц к а г о  я з ы к а  —  А н н а  А л е к с а н д р о в н а  Б е т -
л и н г к ъ и Маргота беод. Ч е р н а й ; исторш и географш 
Алекс. Альберт. Гинелли; Маргя Ив. Роз и на и Елизавета 
И л ь и н .  П о к р о в с к а я ;  м а т е м а т и к и  —  К л а в д 1 я  А л е к с а н д р .  Н е ­
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с  м е д о в а ;  м а т е м а т и к и  и  ф и з и к и  —  б е о д о р ъ  А л е к с а н д р о в .  В и -
ноградовъ; рукод г1шя, тандевъ и гимнастики — Мар1Я Григор. 
Шабаева; иЬшя — (вакансия); рисовашя — ВасилШ Иванов. 
Н е о к л а д о в ъ; Агнеса Алекс. Бетлингкъ; чистоиисашя приг. 
к л а с с а  —  Н а д е ж д а  Н и к .  П р о с к у р и н а ;  Э л л а  А н д р .  П а л ь .  
Классвыя надзирательницы — Клавд1я Алекс. Несм^лова; 
Е л и з а в е т а  И л ь и н .  П о к р о в с к а я .  
Министерство Военное. 
Управленге Перновскаго утднаго воинскаго начальника. 
Уездный воинскШ начальникъ — подполковникь Николай 
В с е в о л о д о в .  Л е в и т с к 1 й .  
Делопроизводитель упр. — гс. Николай Феодор. Б о б р о в ъ. 
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-служители, Рижской епархги, 
Перновскаго благочингя. 
А у д е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  А  л  л и к  ъ ;  
п с а л о м щ . :  М и х а и л ъ  Р а а б ъ  и  Г е о р г .  Р а у д с е н ъ .  
Г у т м а н с б а х с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  П е т р ъ  С  а  а  р  ъ  ;  
п с а л о м щ . :  П а в е л ъ  Д у б к о в с к 1 й  и  А н т о н Ш  О к а с ъ .  
Е н е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  П  я  р т е  л ь ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  И р и к м а н ъ  и  К а р п ъ  1 о а б ъ .  
К у р к у н д с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к о л а й  К ю п п а р ъ ;  
п с а л о м щ . :  Д ю н и с ш  Т  а  з  а  и  е  и  Г е о р п й  К у р а .  
К  ю  н  о  с  к  о  й  ц е р к в и  :  с в я щ е н ,  б е о д о р ъ  Д  у  б  о  в  с  к  1  й  ;  
псаломщ.: Ант. Рыйгасъ и Косьма Л ар еде й. 
Л  а  й  к  с  а  р  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ .  К о н д р а т ъ  С  а  а  р  м  а  н  ъ ;  
п с а л о м щ . :  Н .  С т е и а н о в ъ  и  А л е к с а н д р ъ  Т о м с о н ъ .  
Л е а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  К  а  м  е  н  е  в  ъ :  
п с а л о м щ . :  И в .  В а р к е л ь  и  Ю л 1 а н ъ  П е т е р с о н ъ .  
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М  и  х  а  э  л  ь  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ .  Л а в р е н т Ш  Р а у д с е п ъ ;  
псаломщ.: Иванъ Тамбергъ и Ив. Кр и в е л ь. 
М у р о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К а р п ъ  Н о п п е л ь ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  К у б о  и  В .  С ы э р д ъ .  
П е р н о в с к о й  Е к а т е р и н и н с к о й  ц е р к в и :  п р о т с н е р е й  
Михаилъ Суйгусаръ; д1аконъ АфанасШ Васильевъ; пса­
л о м щ и к и  :  М и х а и л ъ  Д ь я к о н о в ъ  и  Г е о р г Ш  Б р а н т м а н ъ .  
П е р н о в с к о й  П р е о б р а ж е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
Николай Цв1зтковъ; д1аконъ АнтонШ Р у у с ъ; псаломщ.: Иванъ 
П е т е р с о н ъ  и  Е .  П е д о с о н ъ .  
П  о  д  и  с  с  к  0  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К а р п ъ  Э б е р л и н г ъ ;  
псаломщ.: ВасилШ Силла; и (вакансгя). 
П а д е н о р м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н ,  б е о д о р ъ  М  я  н  н  и  к  -
с о н ъ ;  п с а л о м щ . :  Д ш н и с Ш  К о п п е л ь  и  Г .  К а л л и н г ъ .  
Т а к е р о р т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  Х р е б т о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  1 о а н н ъ  Л  а  к  с  ъ  и  1 о а н н ъ  Д и д р и х с о н ъ .  -
Т е с т а м а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г е о р г Ш  В  я  л  ь  б  е ;  
псаломщ.: А. Р а х е и Кириллъ М а т с о н ъ. 
Т о р г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к о л а й  Л е б е д е  в ъ ;  
псаломщ.: Сергей Тйсновъ и Валентинъ К р и в е л ь. 
С  у  р  р  и  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  П а у л ь ;  п с а ­
ломщики : 1оаннъ Т а м м ъ и Александръ П у м б о. 
Ц и н т е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н т о н Ш  О р г у -
с а р ъ ; псаломщики: Иванъ К у з и к ъ и Николай Л е т т ь. 
К а с т н а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В и к т о р ъ  К ю м м е л ь ;  
псаломщ.: А. Вестманъ и (вакансгя). 
К е р к а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А  н т о н Ш  Н  ы  м  м  ъ ;  
псаломщ.: Алексей Н е п с ъ и I. Э э к ъ. 
Л е л  л е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М и х а и л ъ  К о  э л ь ;  п с а л о м щ . :  
Алексей Мель ц ъ и Конст. Р а д и к ъ. 
Ф е н н е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н ъ  П о д е к р а т ъ ;  
псаломщ.: С. Эриксонъ и Константинъ Р а д и к ъ. 
Я к о в л е в.с к о й церкви: священникъ Таковъ О б е р п а л ь; 
псаломщ.: Иванъ В и д и и Андрей К а р о л и н ъ. 
В е л л и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П ^ т р ъ  Л  а  р е д е й ;  
псаломщ.: Оеофилъ III м и д т ъ и Михаилъ Л е м б е т ъ. 
г. П. и П. у. 
Проповедники, подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисторги. 
П е р н о в с к 1 й  п р о б с т с к л й  о к р  у  г  ъ .  
Пробстъ Перновскаго пробстскаго округа и пасторъ Якобискаго 
п р и х о д а  —  В о л ь д е м а р ъ  Ш у л ь ц ъ .  
Оберъ-пасторъ при церкви Св. Николая въ гор. ПерновЪ — 
Эмиль Биленштейнъ; пасторъ-д1аконъ при той-же церкви — 
(вакансия); пасторъ при Елизаветинской церкви въ г. Пернов^ — 
Фердинандъ Г а с с е л ь б л а т т ъ. 
Пасторъ Аудернскаго пр. — Альфредъ Эб1усъ. 
Тестама-Кюноскаго ир. — Эмануилъ Галь. 
„  Ф е н и е р н с к а г о  п р .  —  1 о а н н ъ  Н у д и .  
„  С а а р а с к а г о  п р .  —  А д а л ь б е р т ъ  М а т т и с о н ъ .  
„  С . - Я к о б и - К е р к а у с к а г о  п р .  —  В о л ь д е м а р ъ  Ш у л ь ц ъ .  
„  Г у т м а н с б а х ъ - Т а к е р о р т с к а г о  п р .  —  Э р н с т ъ  Е ш е .  
„ Галлистскаго пр. — Эрвинъ фонъ Д е н ъ. 
„  Т о р г е л ь с к а г о  п р .  —  1 о а н н ъ  Р е й т а г ъ .  
„  С т . - М и х а э л Ш с к а г о  п р .  —  Н а о а н а и л ъ  А у н в е р д т ъ .  
„ Каркусскаго пр. — Бенедиктъ М а з и н г ъ. 
Главное церковное попечительство. 
(См. г. Ф. и Ф. у.). 
Церковные попечители. 
П е р н о в с к а г о  у  4  з  д  а .  
Приходовъ: 
Аудернъ — баронъ Пиларъ-фонъ-Пильхау (им. Саукъ). 
Галлистъ Эдуардъ фонъ С и в е р о ъ (им. Эйзекюль). 
Каркусъ — Фр. фонъ Стрикъ (им. Полленгофъ). 
Ст.-Михаалисъ — Густавъ Петерсенъ (им. Кокенкау). 
Перновъ (Елисаветинъ) — баронъ В. Стаэль-фонъ-Голь-
с т е й н ъ (им. Цинтенгофъ). 
Саара — Г. фонъ Стрикъ (им. Тигницъ). 
Тестама-Кюно — баронъ Г. Май дел ь (им. Подисъ). 
Торгель — баронъ В. Стаэль-фонъ-Гольстейнъ (им. 
Стаэленгофъ). 
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Такерортъ-Гутмансбахъ — А. баронъ С т а э л ь - ф о н ъ - Г о л ь -
с т е й н ъ  ( и м .  У л а ) .  
Феннернъ — К. Граубнеръ (им. Каролиненгофъ). 
Ст.-Якоби — Р. фонъ Насакинъ (им. Аррогофъ). 
Керкау — Янъ То о тс ъ (им. Керкау). 
Ксрро — К. Граубнеръ (им. Каролиненгофъ). 
Дворянская учреждешя. 
Угъздные депутаты Перново-Феллинскаю упзда. 
Гейнрихъ Оскар, фонъ Стрикъ (им. Тигницъ, чр. Квеллен-
штейнъ); Альфредъ Александр, фонъ Стрикъ (им. Вел.-Кеппо); 
б а р о н ъ  В и л ь г е л ь м ъ  Т о а н о в .  С т а э л ь - ф о н ъ - Г о л ь с т е й н ъ  ( и м .  
Стаэленгофъ). 
Приходскге попечители. 
П е р н о в с к а г о  у ^ з д а .  
Приходовъ: 
Аудернъ — баронъ А. П и л ар ъ - ф о н ъ - П и л ь х а у (им. Саукъ). 
Галлистъ — Г. О т с ъ (им. Феликсъ). 
Гутмансбахъ-Такерортъ — баронъ А. Стаэль-фонъ-Годь-
с т е й н ъ  ( и м .  У л а ) .  
Каркусъ — Фридрихъ фонъ Стрикъ (им. Полленгофъ). 
Ст.-Михаэлисъ — Густавъ Петерсонъ (им. Кокенкау). 
Перновъ (Елизавет.) — баронъ А. Стаэль-фонъ-Голь­
стейнъ (им. Ула). 
Саара — Г. фонъ Самсонъ (им. Фрейгофъ). 
Тестама-Кюно — баронъ Г. Май дел ь (им. Подисъ). 
Торгель —бар. В. Стаэль-фонъ-Гольстейнъ (им. Стаэленгофъ), 
Феннернъ — бар. Романъ Тизенгаузенъ (им. Старо-Феннернъ). 
Керро — Эд. Гольцъ (им. Ново-Феннернъ). 
Ст.-Якоби — Ф. Мартинсонъ (им. Энге). 
Керкау —- Б. фонъ О л д е к о н ъ (им. Кайсма). 
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ЖелЪзныя дороги. 
Управление Перново-Ревелъскими путями. 
ЗаведывающШ путями — инженеръ Каспаръ Лавр. Кри-
ж а н о в с к 1 й .  
Помощникъ зав^д. путями по ремонту пути, онъ-же замести­
тель заведывающаго путями — инженеръ и. с. Николай Александр. 
К о х ъ. 
Исп. д. зав^дыв. службою движешя — инженеръ Маргянъ-
Щ е п а н ъ  Л ю д о в и к о в .  К о з а к е в и ч ъ .  
Помощникъ зав^д. путями по тяге и подвижному составу и 
н а ч а л ь н и к ъ  м а с г е р с к и х ъ  —  и н ж .  В а ц л а в ъ  И п п о л .  К р а с ь к е в и ч ъ .  
ЗаведывающШ счетоводствомъ — ЕвгенШ Ив. Р а е в с к 1 й. 
СтаршШ счетоводъ — Павелъ Ефим. Р о т е н к о. 
Делопроизводители — Эмиль Карлов. Э г г е р с ъ; КлиментШ 
Алекс. Шимковичъ; Сигизмундъ 1осифов. Ш и к е р ъ. 
Старшш врачъ — д-ръ Германъ Бертольд. Штильмаркъ. 
У ч а с т к о в ы е  в р а ч и :  I  у ч .  —  д - р ъ  Ф р и д р и х ъ  И в а н .  Б а р т ъ ;  
II уч. — д-ръ ДмитрШ Пименов. Никитинъ; IV уч. — д-ръ 
Е в г е н Ш  Г е й н р .  Г е р н г а р д ъ .  
Артелыцикъ — кассиръ Я. Я. К у к к ъ. 
Артелыцикъ-плателыцикъ — А. Я. Т1 й с ф е л ь д т ъ. 
Служба движенгя. 
Контролеры станцюн. счетоводства — Константинъ Иванов. 
М 1 р о б л а в с к 1 Й  и  Б р о н и с л а в ъ  К о н с т а н т .  Ш м и г е л ь с к л й .  
Р е в и з о р ъ  с л .  д в и ж е ш я  —  А р к .  Д м и т р .  Р у м я н ц е в ъ .  
Контролеры поездовъ — Тимофей Иван. Казаковъ; Ив. 
Казим1р. Вильчинск1й; Александръ Ив. Р а в а; 1оганъ Педон. 
Трейфельдтъ; Осипъ Александр. К о н о в а л ь ч и к ъ. 
Агенты по передаче грузовъ на ст. Валкъ I — Янушъ Кает. 
Ковалевск1й; Валкъ II Адольфъ Вильг. Ш т а ф е н а у. 
Т о в а р н ы й  к а с с и р ъ  н а  с т .  П е р н о в ъ  —  Г .  И .  Л и н д ъ .  
Служба ремонта пути. 
Начальникъ I диет. — инженеръ строитель Эрнстъ-Гансъ-
Эдгаръ Эрнестов. Г е н ц ъ. 
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Н а ч а л ь н и к и  с  т  а  н  ц  1  й .  
Валкъ сЬв. зап. — Федоровъ. 
Валкъ I Нерн.-Рев. п. — Янушъ Кает. Ковале веклй. 
Эрмесъ — Георгш Яковлевъ Пйсманъ. 
Пиксаръ — Карлъ К а у ж е н ъ. 
Руенъ — Вильгельмъ Франц. Ш тейнбергъ. 
Мойзекюль — Петръ Карл. Петерсонъ. 
Квелленштейнъ — Р. Е н д е. 
Сурри — 1ог. Р у у т ъ. 
Вальдгофъ — Эдуардъ Анцевъ Б р о л и с ъ. 
Перновъ — 1оганъ Антон. У й к ъ. 
Аб1я — Михаилъ Михайл. Я к об с о нъ. 
Галлистъ — Гансъ Б о м м ъ. 
Керсель — Александръ Константин. Далецк1Й. 
Феллинъ — Алексисъ Вильг. Парницке. 
Оллустферъ — Янъ Пеетовъ Яски. 
Вехма — Янъ Петровъ С у с т е р ъ. 
Лаури — Янъ Яновъ П у ю. 
Лелле — Гансъ Андр. Б а к г о ф ъ. 
П о м о щ н и к и  н а ч а л ь н и к о в ъ  с т а н ц 1 й .  
Валкъ I П.-Р. п. — Карлъ Ив. Б а х ъ и Александръ Алекс. 
Ш и н м а н ъ. 
Руенъ — ЮрШ Юрьевъ Рейхенбахъ и Вильгельмъ Михк. 
3 е м п у р ъ. 
Мойзекюль — Янъ Гендрик. Негесъ и Паулъ Михкелевъ 
К р у с б е р г ъ .  
Перновъ — Карлъ Юрьев. С е п п ъ и Августинъ Михайловъ 
К у н и н г а с ъ .  
Феллинъ — Августъ Кепманъ и Янъ Герман. Буйле. 
Консульства иностранныхъ державъ. 
Въ гор. Пернове. 
Великобриташа — нештатный вице-консулъ ЮлШ Луисовичъ 
Д и к с ъ (Мг. ,Шш8 1Лскв). 
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Дашя — нештатн. вице-конс. Адольфъ Александр. Роде. 
Португал1я — нештатн. вице-конс. Генрихъ Бернг. Б а к к е р ъ. 
Швещя —- нештатный вице-консулъ Фридрихъ Фридриховичъ 
Р а м б а х ъ. 
Норвепя — консулъ Джонъ Генрихъ Гельмсингъ; вице-
консулъ Фридрихъ Бурхардъ П о о р т ъ. 
Нидерланд1я (Голандгя и Бельия) — консулъ Генрихъ 
М а н т е л ь. 
Городъ Феллинъ и Феллинсшй уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Феллинское угьздное полицейское управление. 
Начальникъ уЬзда — сс. Николай Вас. Ф о м и н ъ. 
П о м о щ н и к и  е г о  —  с т а р ш Ш :  к а .  Н и к о л а й  П а в л .  М е д в ' Ь д е в ъ  
(гор. Феллинъ); младние: 1 участка — ттс. Владиславу Михайлов. 
Сонгайло (гор. Феллинъ); 2 участка — гс. Фома Кипр1анов. 
Куш ко (м. Оберпаленъ); 3 участка — ттс. Алексей Михайлов. 
Долбня (Бокардо, бл. м. Терва). 
ПолицейскШ надзиратель гор. Феллина — кск. Владимиръ 
Эдуардов. Ю н г с т ъ. 
Секретарь — кск. Иванъ Ант. Тюйтсъ. 
Столоначальники — н. ч. Вальтеръ Иванов. О я; кск. Николай 
В л а д и м .  Ч о п о в с к 1 Й .  
Регистраторъ — кск. Петръ Павл. М ихайловскй!. 
Феллинское угьздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — уЬздный депутатъ дворянства, Альфредъ 
Александр, фонъ Стрикъ (им. Вел.-Кеппо). 
Члены — у-Ьздный начальникъ сс. Н. Фоминъ; уЬздный 
воинск1й начальникъ подполковникъ Художиловъ; комиссаръ по 
к р е с т ь я н с к и м ъ  д ^ л а м ъ  I I  у ч .  Ф е л л и н с к а г о  у Ь з д а  С к а ч е в с к 1 й ;  
ФеллинскШ городской голова 0. баронъ Энгельгардъ; Оллуст-
ферской волостной старшина Адо Р я х н ъ. 
Секретарь — канд. правъ Тоганнесъ ЛюДв. Керберъ. 
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Комиссары по крестьянскимъ дгъламъ. 
I уч. — (ваканс1я). 
II уч. — кс. ГеоргШ Мих. Скачевск1й (г. Феллинъ). 
Врачебная часть. 
У1*здный врачъ — кс. лекарь Герм. Фридол. IIIтрембергъ. 
Г о р о д о в о й  в р а ч ъ  —  с с .  д - р ъ  м е д .  А р н о л ь д ъ  В а с .  Ш в а р ц ъ .  
Врачъ Оберпаленской приходской лечебницы — кс. лекарь 
Готфридъ Густ. Г а з е н г е г е р ъ (м. Оберпаленъ). 
Уездные фельдшера — Тенисъ Тенис. Сарепера (и. об.) 
гс.. Петръ 1оганов. Сарепера (и. об.). 
Участковые санитарные врачи. 
Тарвастскаго уч. — н. ч. д-ръ мед. Эрнстъ Ганс. Паллопъ. 
К е п п о с к а г о  у ч .  -  н .  ч .  д - р ъ  м е д .  Е в г е н Ш  Г е н р .  Г е р н г а р д т ъ .  
П а й с т е л ь с к а г о  у ч .  —  н .  ч .  л е к а р ь  Б р у н о  Г у г .  З е л л г е й м ъ .  
Велико-1оаннискато уч. — сс. д-ръ мед. Георпй Августов. 
К е л ь т е р б о р н ъ .  
Оберпаленск. уч. — кс. лекарь Готфридъ Густ. Газенгегеръ. 
Т а р в а с т с к а г о  у ч .  —  д - р ъ  м е д .  В о л ь д е м а р ъ  ф .  М и к в и ц ъ .  
Ф е л л и н с ю й  у Ь з д н ы й  в е т е р ,  в р а ч ъ  — н е .  П е т р .  Г е н р .  Р а с  к  а .  
Почтово-телеграфная контора. 
Въ г. Ф е л л и н Ъ. 
Начальникъ — кс. Сергей Гаврщлов. Е л и с й е в ъ. 
Помощникъ его — ттс. Иванъ 1осифов. П р ж 1 а л г о в с к 1 й. 
Почтово-телеграфныя отдгьленгя. 
Въ Т е р в -Ь. 
Начальникъ — кск. Карлъ Мартов. Раудъ. 
Въ 0 л л у с т ф е р 
Начальн и к ъ  —  к р .  А д о  А д о в .  Ю к к у м ъ .  
В ъ  В е л и к о - 1 о г а н н и с Ь .  
Начальникъ — кск. Петръ Янов. Метсъ. 
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Феллинское городское управлеше. 
Городская дума. 
Городской голова — баронъ 0. М. Энгельгардтъ. 
Заместитель гор. головы — ияженеръ Ф. В е р н к е. 
Членъ управы — д-ръ мед. Е. Гернгардтъ. 
Гласные — ГеоргШ Блумбергъ; Николаи В о с т р е м ъ; 
Германъ В а р н и к е; Фридрихъ В е р н к е; Оскаръ Г а б л е р ъ ; 
Рудольфъ Гелльзингъ; ЕвгенШ Гернгардтъ; Бруно 
3 е в и х ъ; Оскаръ 3 е й с л е р ъ ; Бруно Зеллгеймъ; Густавъ 
I  о  н  с  ъ  ;  В а л ь т е р ъ  К  а  п  п  ъ  ;  П е т р ъ  К л а п ь е - д е - К о л о н г ъ ;  
баронъ Зигфридъ фонъ Крюденеръ; Гарлей фонъ Л е в и з ъ -
офъ-Менаръ; Робертъ Н а т у с ъ; 1оганъ Л а у л ъ; Максъ 
Петерсенъ; Августъ Рейеръ;Г. Р1 е т ъ; Гейнрихъ Ш а у в е; 
Арнольдъ Ш в а р ц ъ; Карлъ Ш в е р ц ъ; Робертъ Ш е л е р ъ; 
К а р л ъ  I I I  н е й д е р ъ  ;  В а л ь т е р ъ  Ш т е д и н г ъ ;  Г е р м а н ъ  Ш т р е м -
б е р г ъ ;  А в г у с т ъ  Э л ь д р и н г ъ ;  б а р о н ъ  О т т о н ъ  ф о н ъ  Э н г е л ь ­
г а р д т ъ .  
Кандидаты — Эдуардъ II о о л ь; Петръ Р а с к а; 1оганъ 
Вихвелинъ; Георпй III н у р б е р г ъ ; Петръ В и х в е л и н ъ. 
Городская управа. 
Городской голова — баронъ О. фонъ Энгельгардтъ. 
Члены — Ф. В ерике (замнет, гор. головы); д-ръ мед. 
Г е р н г а р д т ъ .  
Секретарь — Г. Г. фонъ Фрейманъ. 
Бухгалтеръ — Г. Графъ. 
КанцелярскШ чиновникъ — Э. Л а н г ъ. 
Податное управление. 
Председатель — податной старшина Б. 3 е в и х ъ. 
Ч л е н ы  —  Г .  Ш н у р б е р г ъ ;  М.  П е т е р с е н ъ .  
Бухгалтеръ — Ш а у в е. 
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Городской сиротскгй судъ. 
Председатель — гор. голова баронъ 0. ф. Энгельгардтъ. 
Члены — I. Паулъ; Р. Натусъ; Б. Зевихъ; Фр. 
Б е р н к е ;  Г .  ф о н ъ  Л е в и с ъ - о ф ъ - М е н а р ъ .  
Секретарь — Г. Г. фонъ Фрейманъ. 
КанцелярскШ чиновникъ — Э. Л а н г ъ. 
Отдшенге общества попечительном о тюрьмахъ. 
Директоръ-предсЬдатель — уездный депутатъ дворянства, 
А .  А .  ф о н ъ  С т р и к ъ .  
Директора — начальникъ уЬзда Н. В. Ф о м и н ъ ; уездный 
врачъ Г. Ф. Штрембергъ; благочинный свящ. Николай 
Л у з и к ъ; гор. голова баронъ Энгельгардтъ; товарищъ про­
курора И в а н о в ъ (прож. въ гор. РигЬ); Фелл. пасторъ Эрнстъ 
Евгешев. М и квицъ: 2 гильдш купцы : Якобъ Т у с т и ; 0. Ю. 
3 е й с л е р ъ; Эдуардъ П о о л ь; Густавъ Т о н с ъ и Адольфъ 
Т э л л а с е п ъ. 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Феллинское казначейство. 
Казначей — кс. Адольфъ Мих. Гейбовичъ. 
Старшш бухгалтеръ — не. ГригорШ Георг. Патеридовъ. 
Бухгалтеры I разр. — ттс. Альфредъ Карлов. Соккъ; ттс. 
Ганеъ Петров. Э н и л и н е. 
Бухгалтеры II разр. — ттс. Оскаръ Юрьев. Миллистферъ; 
к с к .  А р н о л ь д ъ  Т е н и с о в .  О х т л а .  
Кассиръ I разр. ка. Николай Анато.пев. Смирновъ. 
К а с с и р ъ  I I  р а з р .  —  г с .  Д ю н и с Ш  И в а н .  Т и м б е р м а н ъ .  
С ч е т н ы й  ч и н о в н и к ъ  —  н .  ч .  Г е й н р н х ъ  Г е й н р и х .  С а р р  и .  
209 г. Ф. и Ф. у. 
Феллинскгй учъздный комитета попечительства 
о народной трезвости. 
(Канцеляр1я въ гор. ФеллинЪ.) 
Уездный наблюдатель церковно-приходскихъ школъ — Фел-
л и н с к Ш  б л а г о ч и н н ы й  о .  Н и к о л а й  Л у з и к ъ .  
Председатель — уездный депутатъ дворянства, Перново-
Феллинскаго уезда Альфредъ Александр, фонъ С т р и к ъ. 
Члены — депутатъ отъ духовнаго ведомства, (ваканс1я); 
представитель еванг.-лютер. духовенства, пасторъ Мало-1оановск. 
прихода, Вильгельмъ Рейманъ; инспекторъ народныхъ училищъ; 
учитель-инсиекторъ высшаго начальн. училища; товарищъ проку­
рора Рижскаго окружнаго суда XIII уч.; Феллинскш уездный на­
чальникъ; старшШ помощникъ надзирателя III округа Лифляндскаго 
а к ц и з н а г о  у п р а в л е ш я ,  н е .  б а р .  К а р л ъ  О с и п .  Г о л ь с т и н г а у з е н ъ -
Гольстенъ; уездный воинскШ начальникъ; податной инспек­
торъ; комиссары но крестьянскимъ деламъ I и II уч. Феллинскаго 
уезда; уездн. врачъ, кс. Германъ Фридр. IIIтрембергъ; почетн. 
мировые судьи: Гаральдъ Георг, фонъ Стрпкъ; ЕвгенШ Алекс, 
ф о н ъ  П и с т о л ь к о р с ъ ;  З и г ф р и д ъ  1 о с и ф .  б а р о н ъ  К р ю д е н е р ъ ;  
Карлъ Армин. фонъ С и в е р с ъ; Отто Маврик. баронъ Э н г е л ь-
г а р д ъ; Викторъ Львов, фонъ Ц у р ъ - М ю л е н ъ; участковые 
мировые судьи: 4 уч. Перн.-Фелл. окр., кс. Владим1ръ Оеодоров. 
О с т р о м ы с л е н с к А Й ;  6  у ч .  Н и к о л а й  И в а н о в .  В а с и л ь к о в ъ ;  
ч л е н ы  п о  н а з н а ч е н ш  о т ъ  Г у б е р н а т о р а :  у ч и т е л ь  Г .  И .  К э р ц м и к ъ ;  
учитель В. К. Т у б и н ъ ; (вакансия); потомственный дворянинъ 
Конрадъ Конрадов, фонъ А н р е п ъ ; потомственный дворянинъ 
Аксель Николаев, фонъ С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а; потом­
ственный дворянинъ Петръ Петров. К л а п ь е - д е - К о л о н г ъ; 
п о т о м с т в е н н ы й  д в о р я н и н ъ  О с к а р ъ  В и л ь г е л ь м о в и ч ъ  ф о н ъ  В а л ь ;  
инженеръ Фридрихъ Алекс. В е р и к е. 
Феллинское раскладочное по промысловому налогу 
присутствие. 
Председатель — податной инспекторъ Феллинскаго уезда, 
не. ИгнатШ Игн. Корнелюкъ (г. Феллинъ). 
Члены — отъ акцизн. вед.: ном. надз. III окр., не. баронъ 
Карлъ Осип. Г о л ь с т и н г а у з е н ъ - Г о л ь с т е н ъ (г. Феллинъ); 
И 
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отъ плателыциковъ: Густавъ I о н с ъ; Максимил1анъ Петерсенъ 
и Оскаръ 3 е й с л е р ъ; заместители Геннъ Пет ъ и Карлъ 
III в е р ц ъ. 
Феллинская угъздная оценочная комиссгя. 
Председатель уездный депутатъ дворянства Альфредъ 
Александр, фонъ Стрикъ (им. Велико-Кепо). 
Непременный членъ податн. инспекторъ Феллинскаго уезда, 
не. Игнаттш Игн. Корнелюкъ (гор. Феллинъ). Оба комиссара 
по крестьянскимъ деламъ. 
Представители — крупныхъ землевладельцевъ: Гаральдъ 
Георг, фонъ Стрикъ (замокъ Гельметъ, чер. Терву); Эдуардъ 
Никол, фонъ Валь (Аддаферъ, чер. Оберпаленъ); мелкихъ земле­
владельцевъ: Густавъ Лор б ер гъ (ус. Полли, Гельметской вол., 
чер. Терву); Карлъ Рейнов. Юрманъ (пос. Оберпаленъ). 
Министерство Юстицж. 
Судебные следователи. 
1 уч. Феллинскаго уезда — кск. А. А. Назар о въ; 2 уч. 
Феллинскаго уезда —- кск. Л. А. Таммъ (м. Оберпаленъ). 
Но тар \у со. 
Густавъ Густав. С е е н ъ. 
Съгъздъ мировыхъ судей. 
(См. Перновскш уездъ.) 
Мировые судьи. 
4 уч. ка. Владимиръ Федоров. Остромысленскп! (камера, 
гор. Фелл.). 
5 уч. — сс. Карлъ Осипов. Больцевичъ (кам., м. Оберпаленъ). 
6 уч. — кс. Николай Ив. Васильковъ (кам. временно г. Фелл.). 
Судебный приставь. 
1 уч. - ттс. Адольфъ Ганс. Андресонъ. 
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Частные поверенные. 
Мих. Фед. А л е к с и н с к 1 й; Карлъ Михайл. Г р а у; Гуго 
Геннов. Тамбергъ; Густавъ Иванов. Т а л ь т с ъ. 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Феллинскаго — ттс. Августъ Антон. Вихвелинъ. 
II Феллинскаго — кск. Иванъ Яковл. Сангъ. 
Тюремное ведомство. 
И. д. начальника Феллинской тюрьмы — гс. Эмиль КШусов. 
III п е р л и н г ъ. 
Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Феллинское высшее начальное училище, имени фельд­
маршала князя М. Б. Варклая-де-Толли. 
Инспекторъ — ттс. Илья Адамов. Зенюкъ. 
Законоучители: прав. исп. —- священникъ Николай Георг. 
Л у з и к ъ; лютер. исп. — Вильгельмъ Карлов. Т у б и н ъ. 
Штатн. учителя — ттс. Александръ Назар. Шалаевск1й; 
1 о г а н н е с ъ  Я н о в .  Л е п п ъ ;  н .  ч .  С т а н и с л а в ъ  В а л е н т и н .  С е б ы л о ;  
учитель п'Ьн1я и музыки — В. К. Т у б и н ъ; препод, гимнаст. — 
кск. Владимиръ Эдуардов. Ю н г с т ъ; учительница н^мецк. яз. 
Клара Осипов. Маддиссонъ (дом. учит.); учительница франц. 
яз. Амалш КШевна Елисеева (дом. уч.); преподав, граф. 
искусствъ В. А. О р м и с с о н ъ. 
Училищный врачъ — не. Тенисъ Адамов. Сосаръ. 
Феллинская женская гимназгя. 
П е д а г о г и  ч  е  с  к  1  й  с  о  в  е  т  ъ .  
Председатель педагогическаго совета — Аристоклш Алекс. 
Х р е б т о в  ъ .  
Начальница Энгелина Феодор. Мейеръ. 
Законоучители свящ. II. Л у з и к ъ; пасторъ Э. М и к в и ц ъ. 
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Учителя — П. К. С а м о н ъ; Л. К. 3 и м о н с о н ъ; С. В. 
О р л о в ъ ;  И .  А .  З е н ю к ъ ;  О .  К .  Н е й м а н ъ ;  И .  И .  Л е п ъ .  
Учительницы — М. Д. В а р е с ъ; О. М. Шалаеве к ая; 
I .  И .  С а м о н ъ ;  С .  Э .  М а к а р о в а ;  В .  А .  К о н о п л е в а ;  Н .  
М. Д е л е к т о р с к а я; Э. Р е н н и т ъ , препод, гимнастики; К. Н. 
Гольцманъ, преп. нем. яз. 
Училищный врачъ — Г. Ф. III трем бе ргъ. 
П о п е  ч  и  т е л ь н ы й  с  о  в  е  т  ъ .  
Председатель попечительнаго совета — сс. Арнольдъ Вас. 
Ш в а р ц  ъ .  
Члены попечительнаго совета — Алиса Карл. Латикъ; 
Энгелина Феодор. Мейеръ; Елена Вацлав. Фомина; Арист. 
А л е к с .  Х р е б т о в ъ ;  Г е н р 1 е т т а  Г е р х а р д о в н а  М и к в и ц ъ .  
Министерство Военное. 
Управление Феллинскаго угьзднаю воинскаго начальника. 
Уездный воинскШ начальникъ — подполковникъ Яковъ Никол. 
X у д о ж и л о в ъ. 
Делопроизводитель •— ттс. Георгш Никит. А к е н т ь е в с к 1 й. 
Духовное Ведомство. 
Священно - церковно- служители Рижской епартт, 
Феллинскаго блаючингя. 
Ф  е  л  л  и  н  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к и :  Н и к о л а й  Л  у  з  и  к  ъ  
и Серий Воздвиженск1й; д1аконъ Александръ Палу; псал.: 
Константинъ К ю м м е л ь и Иванъ К у л ь б у ш ъ. 
О л л у с т ф е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М и х а и л ъ  I I  и  х  л  а  к  ъ ;  
исаломщ.: Весили! Д о б р ы ш е в с к 1 й и ДюнисШ И н д р и к с о н ъ. 
А  р  р  о  с  с  а  р  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ .  К о н с т а н т и н ъ  А  н  т  с  о  н  ъ ;  
п с а л о м щ . :  А и т о н Ш  К о л ь ц ъ  и  I .  С о  л  л ь .  
К и к и ф е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  И в а н ъ  К ю  м м е л  ь ;  
псаломщ.: Ив. Петри и Ив. П у м б о. 
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О  б  е  р  п  а  л  е  и  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с и л Щ  И  н  к  ъ ;  
псаломщ.: И. Э р н и цъ. 
М а л о - 1 о а н н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н с т а н т и н ъ  
Густавсонъ; псаломщ.: 1оаннъ Прозесъ и Ив. М и т ь. 
Т у г а л а н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Л е е ц ъ ;  
псаломщ.: Антонш Л а р а д е й и И. Ю м а р и к ъ. 
К а р к у с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д ю п р ъ  А л л и к ъ ;  
псаломщ.: беодоръ Лкобсонъ и Ант. П р 1 й м я г и. 
Г а л л и с т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  М и х а и л ъ  К  и  п  п  е  р  ъ ;  
п с а л о м щ . :  А в р а а м ъ  В а л ь г е м я э  и  В и к т о р ъ  Р а м у л ь .  
С у й с л е п с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  У  з  н  а  ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  С у  у  и  И в .  Э р в а р т ъ .  
Г е л ь м е т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с и л ш  О  л  ь  т  е  р  ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  Л 1 я с ъ  и  Г е р м а н ъ  К р у у з ъ .  
Т е н н а с и л ь м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д щ у п р ъ  
Я н с о н ъ; псаломщ.: АркадШ Я н с о н ъ и 1оаннъ К а л м у с ъ. 
Проповгьдники, подчиненные Лнфляндской евангелическо-
лютеранской консисшорги. 
Ф е Л Л И Н С К 1 Й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Феллинскаго пробстскаго округа, М. Юрманъ, 
насторъ прихода Тарвастъ. 
Насторъ Феллинскаго земскаго ирих. — Янъ Л а т т и к ъ. 
„ Феллинскаго гор. прих. — Эрнстъ Миквитцъ. 
„ Тарвастскаго прих. — Михаилъ Юрманъ. 
„ Иайстельскаго ирих. — Тоаннъ Бергманъ. 
„ Гельметъ-Вагенкюльскаго прих. — (ваканс1я). 
„ Оберпаленскаго ирих. — 1оганнесъ Р е н н и т ъ. 
„ Пиллистферскаго пр. — Бернгардъ Штейнбергъ. 
„ Мало-Ст.-1оанпискаго пр. — Вильгельмъ Рейманъ. 
„ Велико-Ст.-1оаннискаго пр. — Георгъ Розенбергъ. 
,, Кеппоскаго прих. — 1оаннъ Тишлеръ. 
Викаргй Тоганъ Уст ал ъ. 
г. Ф. и Ф. у. 
Главное церковное попечительство. 
Дерново- Феллинское (въ г. Феллитъ). 
Главный церковный попечитель — ландратъ Кондратъ фонъ 
Анрепъ (им. Керстенгофъ). 
Св-ЬтскШ заседатель — Георгъ ф. Фрейманъ (г. Феллинъ). 
Д у х о в н ы й  з а с е д а т е л ь  —  п р о б с т ъ  М .  Ю р м а н ъ  ( п а с т о р а т ъ  
Тарвастъ, Ф. у.). 
Нотаргусъ — канд. правъ, ка. 1оганнесъ Людв. К с р б е р ъ. 
Церковные попечители. 
Ф е л л и н с к а г о  у е з д а .  
Приходовъ: 
Гельметъ — Г. фонъ Стрикъ (им. Замокъ-Гельметъ). 
Велико-Ст.-1оганнисъ — Я. К у р р и к ъ (им. Энге). 
Мало-Ст.-1оганнисъ — Н. фонъ Сиверсъ (им. Сооааръ). 
Оберпаленъ — Э. фонъ Валь (им. Аддаферъ). 
Пайстель — А. фонъ Бокъ (им. Керсель). 
Пиллистферъ •— Ев. фонъ Пистолькорсъ (им. Иммаферъ). 
Тарвастъ — I. Ноппсъ (им. Старо-Суйслепъ). 
Феллинъ (земск.) — I. Лейкъ (им. Ново-Тенасильмъ). 
Кеппо -— А. фонъ Стрикъ (им. Вел.-Кеппо). 
Дворянек1я  учрежден1я .  
Угьздные депутаты дворянства. 
(См. Перновскш уездъ.) 
Приходскге попечители. 
Ф е л л и н с к а г о  у е з д а .  
Приходовъ: 
Гельметъ — Р. фонъ Анрепъ (им. Лауенгофъ). 
Велико-Ст.-1оганнисъ — (вакансш). 
Мало-Ст.-1оганнисъ — Вильг. Тобинъ (зерк. фабр. Катариненъ). 
Оберпаленъ — Л. фонъ Валь (им. Лустиферъ). 
Пайстель — А. фонъ Б р а ш ъ (им. Шварцгофъ). 
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Пиллистферъ — Викторъ фонъ Ц у р ъ - М ю л е н ъ  ( и м .  Э й г с т ф е р ъ ) .  
Тарвастъ — К. фонъ Мензенкампфъ (им. Зам.-Тарвастъ). 
Феллинъ (земск.) — Петръ Клапье-де-Колонгъ (им. Перстъ). 
Кенпо — баронъ Зигфридъ Крюденеръ (им. Пуятъ). 
Перново-Феллинскгй дворянскгй сиротскгй судъ. 
(Въ гор. ФеллинЬ.) 
Председатель — уездный депутатъ дворянства, Альфредъ 
Александр, фонъ Стрикъ (им. Вел.-Кеппо). 
Члены — зав-Ъд. делами Гаральдъ Рихард. Левисъ-офъ-
М е н а р ъ; Эдуардъ Альфредов, фонъ С и в е р с ъ (им. Эйзекюль); 
Г е о р п й  Г е о р п е в .  ф о н ъ  Ф р е й м а  н ъ .  
Секретарь — канд. правъ баронъ Отто Мавр. Энгель­
г а р д т ъ .  
Городъ Аренсбургъ и Эзельсмй уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЬлъ. 
Эзелъское уездное полицейское управление. 
Начальникъ уезда сс. Владим1ръ Никол. Васильевъ. 
Помощникъ его — старппй, не. Владим1ръ Стеггановичъ 
Т а т а р  и  н о в  ъ .  
АренсбургскШ полицейскШ надзиратель — (вакансья). 
Секретарь — ттс. Эрнестъ Давид. В и т о л ь. 
Столоначальники — кск. Алексей Петров. Шйтъ; кск. Юрш 
Юган. В а р в а с ъ. 
Регистраторъ — кск, Александръ Алекс. Амеръ. 
Эзелъское уездное по воинской повинности присутствге. 
Председатель ландратъ Эрикъ Борис, баронъ Н о л ь к е н ъ. 
Члены - начальникъ уезда; уездный воинскШ начальникъ; 
комиссаръ но крестьянскимъ деламъ; гласный Аренсбургской гор. 
думы, I. фонъ Ганъ; членъ нзъ крестьянъ, УемойзскШ волостной 
старшина О л ь. 
Секретарь — ка. Карлъ Ив. Фрей. 
г. А. и Э. у. 
Комиссаръ по крестьянскими дгъламъ. 
Сс. ЮлШ Юльев. 3 а н д е р ъ (г. Аренсбургъ). 
Врачебная часть. 
ЭзельскШ уездный врачъ (ст. по губ.) — сс. лнкарь ГеоргШ 
Э д у а р д о в .  К а р с т е н с ъ .  
И. д. Аренсбургскаго городов, врача — ка. лекарь и ветери­
н а р у  П а в е л ъ  Г а н с о в .  П е д д е р ъ .  
Уездные фельдшера — Николай Вербицк1й (и. д.); Федоръ 
К азаковъ (и. д.). 
ЭзельскШ уЬздный ветеринарный врачъ — не. Иванъ Мих. 
А й н с о н ъ. 
Почтово-телеьрафная контора. 
Въ г. А р е н с б у г е. 
Начальникъ — кс. Петръ Порфир. Михайловъ. 
По м о щ н и к ъ  —  к с к .  О с к а р ъ  А л е к с а н д р ъ  Л а а с о в ъ  К е с к ъ .  
Почтово-телеграфныя отдгьленгя. 
Въ К и л ь к о н д е. 
Начальникъ — гс. Юрш Юрьев. Л ю л л ъ. 
Въ К у й в а с т е. 
Начальникъ — н. ч. Иванъ Александр. Б аз ар о въ. 
В ъ  О р р и с а а р й .  
Начальникъ — н. ч. Михаилъ Петров. Лауръ, онъ-же 
Лаури. 
В ъ  Л а й с б е р г й .  
Начальникъ — кск. 1оганъ Вильгельмъ 1оганов. Т и с о н ъ. 
Аренебургекое городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Бернгардъ Ив. Б е м ъ; Оскаръ Мих. К у н с т -
м  а  н  ъ ;  К а р л ъ  К а р л .  Б е р г м а н ъ ;  Г а н с ъ  И в а н .  Ш в а л ь б а х ъ ;  
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1осифъ Карл, фонъ Г а н ъ ; Эрихъ Борис, баронъ Ноль к епъ; 
Карлъ Иван. В е л л и г ъ; Адамъ Фридр. Нагель; Теодоръ Яковл. 
Я с н е р ъ; Георгъ Эдуард. К а р с т е н с ъ; Эрнстъ Рудольф. Л и н к ъ; 
Якобъ Э с с е р ъ; Александръ Т р е й ; Оскаръ Ласов. К е с к ъ; 
Робертъ Ал. Трейманъ; Петръ Ник. Кожевникову; Карлъ 
Иван. Фрей; Викторъ Теодор. Ланге; Бурхардъ Ал. баронъ 
Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о ф е н ъ ;  Ф р а н ц ъ  1 о г а н .  Ф р е й т а г ъ ;  
Николай Александров. Можевитиновъ; Карлъ Тоб1асов. О к -
к  е  р  м  а  н  ъ ;  К о н с т а н т и н ъ  К о н с т а н т ,  б а р о н ъ  Б у к с г е в д е н ъ ;  
Эрнстъ Владим. Гейнрихсенъ; Аксель Карлов, фонъ Р е г е -
к а м и ф ф ъ; Аксель Артур, фонъ Экеспарре; Эмиль Эдуард. 
Аллиманъ; Михаилъ Мих. Пихельбаумъ; Эрнстъ Леоп. 
ф о н ъ  М е д е р ъ ;  А л ь б е р т ъ  Ю р ь е в .  С е н п ъ ;  Б о р и с ъ  К а р л .  М ю р -
с о н ъ ; Карлъ Герман. Ферстеръ; Альбертъ Яковл. Ш л у п ъ; 
В о л ь д е м а р ъ  К а р л о в .  Л и х и н г е р ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  В и л ь г .  3 о н ъ .  
Депутатъ отъ духовенства протсйерей — 1оаннъ Авдеев. 
Р е г е м а. 
Городская управа. 
Городской голова — Аксель Карлов, фонъ Р е г е к а м и ф ф ъ. 
Заместитель городского головы — 1осифъ Карлов, ф. Г а н ъ. 
Ч л е н ы  —  Т о с и ф ъ  К а р л о в ,  ф о н ъ  Г  а  н  ъ ;  К а р л ъ  К а р л .  Б е р г -
м а н ъ; Бернгардъ Иван. Б е м ъ. 
Секретарь — Христофъ Ив. Фихтенбергъ. 
Бухгалтеръ — Оскаръ Мих. Кунстманъ. 
Кассиръ — (ваканс1я). 
Архивар1усъ и канц. чиновн. —- Иванъ Васильев. К е е ц ъ. 
Комиссаръ — Александръ Яковл. Т р е й. 
Податное управление. 
Председатель — :  податной старшина, Карлъ И. Беллигъ. 
Члены — Августъ Эйсфельдъ и Николай Николаевичъ 
Ш и т и к о в  ъ .  
Бухгалтеръ — Карлъ 1ос. Палькъ. 
г. А. и Э. у. 
Аренсбургскт городской сиро теми судъ. 
Председатель — Аксель Карл, фонъ Регекампффъ. 
Члены — Карлъ Карл. Бергманъ; Карлъ Тоб1ас. Оккер-
м а н ъ ; Гайнъ Юрьев. 'Г о м в е л и. 
Секретарь — кск. Христофъ Ив. Фихтенбергъ. 
Эзельское отдгъленге общества попечительнаго 
о тюрьмахъ. 
Директоръ-распорядитель — предводитель Эзельскаго дворян­
с т в а ,  Е г е р м е й с т е р ъ  А л е к с а н д р ъ  А р т у р о в ,  б а р о н ъ  Б у к с г е в д е н ъ  
(им. Куйвастъ). 
Директоры •— ЭзельскШ уездный начальникъ, сс. Владим1ръ 
Н и к о л .  В а с и л ь е в ъ ;  у Ь з д н .  в р а ч ъ ,  с с . Г е о р г Ш  Э д у а р д .  К а р с т е н с ъ ;  
благочинный священникъ 1оаннъ Э л е н д т ъ (гор. Аренсбургъ); 
товарищъ прокурора Рижскаго окружнаго суда по 14 уч. Александръ 
Александров. Ивановъ (г. Рига); отставной тс. ВасилШ Никол. 
Сипягинъ (гор. Аренсбургъ); дсс. д-ръ мед. Владилпръ Осипов. 
Мержеевск1й (гор. Аренсбургъ); комиссаръ по крестьянскимъ 
д^ламъ Эзельскаго у., сс. ЮлШ Юльев. Зандеръ (г. Аренсбургъ). 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Угьздное казначейство. 
Казначей — ттс. Карлъ Яковлев. Плошъ. 
СтаршШ бухгалтеръ — кск. Александръ Бернгард. Б е р г ъ. 
Бухгалтеръ I разряда — гс. Леопольдъ Эрнест. М е д е р ъ. 
Б у х г а л т е р ъ  I I  р а з р я д а  —  г с ,  В л а д и с л а в ъ  К л е о ф а с о в .  П р о ­
к о п  о  в  и  ч  ъ .  
Кассиръ I разряда — гс. Александръ Яковл. Леметъ. 
К а с с и р ъ  I I  р а з р я д а  —  к р .  В л а д и м 1 р ъ  М и х а й л .  П р о з е с ъ .  
АКЦИЗНЫЙ учреждешя. 
ЭзельскШ участокъ Лифляндскаю акцизнаго управленгя. 
Мл. помощи, надзирателя, заведующей Эзельскимъ участкомъ — 
Валентину Алексеев. С т е п а н о в ъ (г. Аренсбургъ). 
г. А. и Э. у. 
Юрьевскш угъздныи комитетъ попечительства 
о народной трезвости. 
(Канц. въ г. АренсбургЬ.) 
Председатель — депутатъ Эзельскаго дворянства, Эммануилъ 
Романок. фонъ Л и н г е н ъ. 
Члены — ЭзельскШ благочинный ирот. 1оаннъ Р е г е м а; 
дир. Аренсбургской гимн.; инспекторъ народвыхъ училищъ 
Аренсбургскаго раюна; учит.-инспект. Аренсбургскаго городскаго 
училища; товарищъ прокурора Рижскаго окружн. суда но 14 уч.; 
ЭзельскШ уездный начальникъ; надзиратель Эзельскаго уч. Лифл. 
кап. управлешя, не. Леопольдъ Георг, фонъ Миквицъ; ЭзельсвШ 
уезднн, воинск. начальн.; податный инсп. Эзельскаго уЬзда; комис-
саръ по крестьянок, деламъ Эзельскаго уезда; ЭзельскШ уездн. врачъ; 
Мировые судьи I и II уч. Эзельскаго округа ; почетн. мировые судьи: 
предводитель Эзельскаго дворянства, егермейстеръ ВЫСОЧАЙШАГО 
двора, дсс. баронъ Александръ Арт. Буксгевденъ; дсс. д-ръ 
мед. Владиславъ Осипов. М е р ж е е в с к 1 й; Конрадъ Александров, 
ф .  З е н г б у ш ъ ;  д с с .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в .  М о ж е в и т и н о в ъ ;  
Б у р х а р д ъ  А л е к с а н д р о в ,  б а р о н ъ  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ ;  
д с с .  Л е о н ъ  К а р л ,  б а р о н ъ  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ .  
И. об. делопроизвод. комитета — ттс. Эрнстъ Дав. В и т о л ь. 
Раскладочное по промысловому налогу присутствие. 
Председатель податн. инспекторъ Эзельскаго уезда, сс. 
Эрнстъ Владим1р. Г е й н р и х с е н ъ. 
Члены отъ акцизн. вед.: надзиратель Эзельск. уч.; отъ 
плателыц.: Александръ Карл. Алликъ; 1оганъ Этрукъ; Карлъ 
Вергманъ; Гайнъ Томвели; Гансъ Швальбахъ; Карлъ 
В е л л и г ъ .  
Делопроизводитель — (ваканс1я). 
Таможенный  учрежден ! я .  
Аренсбургская таможенная застава. 
УправляющШ — не. Антонъ Фел. Юмашевъ. 
Помощникъ управляющего — кск. Петръ Яковл. Сальмъ. 
Ръанделярск1Й служитель — Иванъ Яковл. Полонсклй. 
г. А. и Э. у. 
Ведомство Министерства ЗемледЬл1я. 
Лгьсничге Аренсбургскаго угьзда. 
Л гЬснич1й Аренсбургскаго лесничества — сс. Евген1й Людв. 
фонъ Варденбургъ (г. Аренсбургъ). 
Помощникъ его — РСОНД. веодоръ Ив. ЭрмусъиШитиковъ. 
Министерство Юстищи. 
Судебный следователь — ка. М. А. Т и х о н р а в о в ъ. 
Нотар1усъ — Л. М. Т а м м ъ. 
Съгьздъ мировыхъ судей. 
Председатель съезда — дсс. Николай Александров. Може-
в и т и н о в ъ. 
Мировые судьи. 
П о ч е т н ы е :  
Дсс. Оскаръ Роман, фонъ Экеспарре. 
Предводитель дворянства, сс. баронъ Александръ Артуровичъ 
Б у к с г е в д е н ъ .  
Цсс. Владиславъ Осип. Мержеевск1й. 
Кск. Эмануилъ Роман, фонъ Лингенъ. 
Ландратъ дсс. бар. Левъ Карл. Фрейтагъ-Лоринговенъ. 
Кск. бар. Бурхардъ Александр. Фрейтагъ-Лоринговенъ. 
Кск. Георгъ Карлов, фонъ Регекампфъ. 
Кс. Мапасъ Густавов, баронъ Штакельбергъ. 
Дсс. Николай Александр. М о ж е в и т и н о в ъ. 
Эрихъ Борисов, баронъ Нолькенъ. 
Гаральдъ 1осифов. фонъ Г е л ь м е р с е н ъ. 
У ч а с т к о в ы е :  
1 участка — сс. Николай Вас. Мельниковъ. 
2 „ — сс. ЛеонтШ Данил. Булахъ. 
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Канцеляргя съезда. 
Секретарь — не. Владим1ръ Мих. Рогальск1й. 
Судебный приетавъ (и. д.) — н. ч. Карлъ 1осиф. П а л ь к ъ. 
, у 
Кршостное отдгьленге. 
Начальнику — председатель съезда, дсс. Николай Александр. 
М о ж е в и т и н о в ъ .  
Секретарь —• не. Конст. Конст. баронъ Буксгевденъ. 
К а н ц е л я р с к и е  с л у ж и т е л и  —  г с .  О с к а р ъ  М и х .  К у н с т м а н ъ ;  
к р .  И в а н ъ  К и р и л .  С е п п ъ .  
Части ый повгьренный. 
Кск. Христофоръ Ив. Фихтенбергъ. 
Верхнгй крестьянскгй судъ. 
Председатель суда — (вакансия). 
Тюремное вгъдомство. 
Начальникъ Аренсбургской тюрьмы — н. ч. Владиславъ 
Ю л 1 а н о в .  С т е ф а н о в и ч ъ .  
Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Аренсбургская Алешьевская гимназгя. 
Директоръ — сс. Константинъ Вас. Цариковъ. 
Законоучители — правосл. исп.: нрото1ерей 1оаннъ Авдгев. 
Регема; лютер. испов.: насторъ Гаральдъ Александрович!, фонъ 
Р и к г о ф ъ. 
Преподаватели - древн. яз.: сс. Адамъ Вильгельм. Поль; 
Теодоръ Яковлев. II у л л ъ (н. ч.); русскаго языка и словесности : 
Д ю д о р ъ  А л .  В а с и л ь е в у  ( н .  ч . ) ;  М и х .  И в а н о в .  П р и к л о н с к 1 Й  
(н. ч.); немецк. яз.: Иванъ Иван. Гальнбекъ (н. ч.); матем.: 
кс. Ив. Гавр. Синявинъ; Вас. Ив. Кл1ентовъ (н. ч.); физ., 
геогр. и естеств.: Ник. Ник. ТроицкЛй (н. ч.); исторш: А. С. 
Т и х о н о в с к 1 Й  ( н .  ч . ) ;  ф р а н ц .  я з . ) :  Ю л 1 я  В и к т о р .  Б е л я е в а  
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(и. н.); законов'Ьд'Ьшя: дсс. Николай Александр. М о ж е в и т и н о в ъ 
( п .  н . ) ;  р и с о в ,  и  ч и с т о п . :  к а ,  В я ч е с л а в у  А л е к с а н д р .  В а с и л ь е в у ;  
( в а к а н с 1 я ) ;  1 г Ь ш я :  к р .  К а р . г ь  И в а н о в .  Л и н н а м я г и  ( п .  н . ) ;  
географш: Михаилу Алексеев. Алиеву (н. ч.). 
Пом. классн. наставн. — ка. Александр. Петр. Т о р о п о в у. 
Письмоводитель — кр. Михаилу Иван. К И Т Т У .  
Врачу — сс. Георгш Эдуард. Карстенсу. 
Преподав, воен. строя и гимнаст. — (вакансия). 
Аренсбургская женская гимназгя. 
Председатель попечительнаго совета — барону Бурхарду 
А л е к с а н д р .  Ф р е й т а г у - Л о р и н г о ф е н у .  
Письмоводитель и бухгалтеру — Мих. Ив. К и т т у. 
Председатель педагогическаго совета — сс. Констант. Вас. 
Ц а р и к о в у .  
Начальница — Елизавета Львовна М е д е р У. 
Законоучители — (вакансш). 
Учители: ариеметики—Елизавета Львовна Мед еру; мате­
матики — (вакашля); русскаго языка — (вакансия); исторш и 
русскаго языка — Е. А. Лупикина; физики — (ваканшя): 
природовед. — Ник. Ник. Т р о и ц к 1 й ; рисовашя — Вячеславу 
Алекс. Васильеву; ггЬшя — Карлу Ив. Л и н н а м я г г и; 
исторш — Мих. Алексеев. А л е е в у. 
Учительницы: Зак, Бож. лют. исп. — Аделя К. Вальднер ь; 
русскаго яз. — (ваканс1я); немецкаго яз. — Маргарита Карловна 
Ф р е й; французскаго яз. — Берта Александр. М а з и н г у и Луиза 
Викент. Грубнеру; рукодел1я, чистописашя и гимнастики 
Шарлотта Адольф. Грубнеру; исторш и русскаго яз. — Е. А. 
Лупикина; гимнастики — (ваканс1я). 
Аренсбургское высшее начальное училище. 
Почетный попечитель — н. ч. А. в. Исаеву. 
Инспектору — кс. А. М. Б р у т т а н у. 
Законоучитель —. свящ. Д. Смирнов гь. 
Учители — не. К. О. Казику; Н. Д. Соколова; 
н. ч. Д. О. М е р з л и к о в у; Л. Л. О в х и м е н ь. 
г. А. и Э. у. 
Учитель рисовашя - - и. ч. А. Н. Гарманъ. 
У ч и т е л ь н и ц а  н Ь м е ц к а г о  я з ы к а  —  Е .  А .  Ю н г с т ъ .  
У ч и т е л ь н и ц а  ф р а н ц у з с к а г о  я з ы к а  Н .  И .  К а л и н и н а .  
Министертво Военное. 
Управленге Эзельскаго угьзднаго воинскаю начальника. 
Уездный воинскш начальнику — капитану Сергей Григор. 
П О П О В У .  
Делопроизводитель управлешя — 1устину АПОЛЛОНОВИЧУ 
Л ы ш а к у. 
Духовное Ведомство. 
Священно - церковно - служители Рижской епархги, 
Эзельскаго блаючингя. 
А р е н е  б у р  г  к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н у  Э л е н д т у ;  
священ. Савва Сеппу; д1акону 1оанну Мельцу; псаломщики: 
И в .  В  а  а  г  а  и  Н и к .  П у х  к  р а н д  у .  
А  н  з  е  к  ю  л  ь  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  В л а д и м 1 р у  П  а  й  в  е  л  ь ;  
п с а л о м щ . :  А .  М  ю р и с т  а  я  и  М и х а и л у  М а р и п у .  
Г е л л а м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к у  А л е к с е й  А  л  Л И К У  
п с а л о м щ . :  В а с и л Ш  М г о р и с т а я  и  В а с .  Т е й с у .  
] о а н н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  ( в а к а н с 1 я ) ;  п с а л о м щ . :  
А .  В а г а н е  и  А .  Т о  о м  у .  
К а р р и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к у  1 а к о в г ь  Я  н е е  Н У ;  
псаломщ.: Мартину М а с с о и Матеей В я л ь я о т с у. 
К е р г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  К а р п у  Т  и  н  ц  у ;  п с а л . :  
Александру А л л и к у и Леониду К) п а ш е в с к 1 й. 
К 1  е  л  ь  к  о  н  д  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к у  А л е к с а н д р у  Б  о  б -
к о в с к 1 й; псаломщ.: Константину Л е м п у и Л. О л л е р У. 
К а р ь  я  л а с  м а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н ь  Л у к е  У; 
псаломщ.: Мар. Тол л и и Вл. II а л ь ц У. 
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Л  а й с б е р г  с  к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Д ю н и с Ш  С а м о н ъ  
псаломщики : Петръ Альтасаръ и Мих. В а п п е р ъ. 
Л а й м ъ я л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с и л Ш  Р  у  с  с  ъ ,  
п с а л о м щ . :  К и р и л л ъ  У м а л ь  и  М и х .  П а л л а с ъ .  
М о о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  В а с и л ш  В э р л о к ъ ;  п с а л о м щ . :  
А л е к с е й  П а л  л а е м  а  и  Т и х о н ъ  Ю п а ш е в с к П ! .  
Л е в а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А н д р е й  М я г и ;  п с а л о м щ . :  
Ив. Мянникъ и АвдШ К у з е о к ъ. 
М у с т е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г е р м а н ъ  А  а  в  ъ ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с е й  О  к  к  у  и  Н .  С м и т  ъ .  
П е й д е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  К л а а с ъ ;  
псаломщ.: Алекс. Уффертъ и Андрей Л и н с о н ъ. 
П и г а в о л ь д с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  ( в а к а н с 1 я ) ;  п с а л о м щ . :  
Матфей В а б и и I. П и х т ъ. 
Я м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  ( в а к а н с 1 я ) ;  п с а л о м щ . :  И в а н ъ  
Германъ и Матвей О л ь м а н ъ. 
П е р з а м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Г е о р п й  Э н д р е к с о н ъ ;  
п с а л о м щ . :  М и х а и л ъ  Л е м п ъ  и  И в .  А ш т а м е н к о .  
Лропотднит, подчиненные Лифляндской евангелнческо-
лютеранской консисторги. 
Э з е л ь с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Эзельскаго пробстскаго округа — 1оганнесъ Валь­
теръ (пасторъ прихода Ямма). 
Оберъ-пасторъ Аренсбургскаго прихода — ЕвгенШ фонъ 
Б л о с ф е л ь д ъ .  
Д1аконъ — Гаральдъ Р и к г о ф ъ. 
Пасторъ Анзекюльскаго пр. — Адольфъ Грейнертъ. 
Вольдескаго пр. — Густавъ П у н д т ь. 
„ Кармельскаго вр. — Гуго Рахамягги. 
„ Яммаскаго пр. — Хоганнесъ Вальтеръ. 
„ Каррискаго пр. — Карлъ В е р м а н ъ. 
„ Кергельскаго пр. — Густавъ Э р н ъ. 
„ Килькондскаго пр. — Германъ М я л е. 
„ Мустельскаго пр. — Августъ Эбергартъ. 
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Пасторъ 1оанновскаго и Пейдескаго ир. — Гербертъ Л и б ер гъ. 
„ Пигаскаго пр. — (ваканшя). 
я Моонскаго пр. — 1осифъ Мер и. 
„ Руноскаго пр. — Августъ Цеттеркви стъ. 
Главное церковное попечительство. 
Эзелъское (въ гор. Аренсб урыъ). 
Главный церковный попечитель -- ландратъ, почетный мир. 
судья, почетный попечитель Аренсб. гимназш, дсс. баронъ Л е в ъ 
(онъ-же Леонъ) Карл. Фрейтагъ-Лоринговенъ (г. Аренсб.). 
Светски! заседатель - - канд. правъ Георпй Карлов, фонъ 
Регекампфъ (им. Паррасметцъ). 
Духовн. засЬд. — Заместитель пасторъ А. Грейнертъ 
(пасторатъ Анзекюль). 
Нотар1усъ — 0. фонъ М о л л е р ъ (г. Аренсбургъ). 
Пруходсте попечители. 
Э з е л ь с к а г о  у е з д а .  
Приходовъ: 
Анзекюль - ландратъ баронъ Александръ Михайл. Фрейтагъ-
Л о р и н г о в е н ъ  ( и м .  Ф и х т ъ ) .  
Вольде — Вольдемаръ А ндерсенъ (им. Еэръ). 
Ст.-1оаннисъ — Карлъ Герман. Ферстеръ (им. Карридаль). 
Кармель — Арминъ Артуров, фонъ Экеспарре (им. Эйкюль). 
Каррисъ Готшалкъ Конрад. 3 е н г б у ш ъ (им. Каррисгофъ). 
К е р г е л ь  —  Л ю д в и г ъ  А д а л ь б е р т о в ,  ф о н ъ  Г и л  ь д е н ш т у б б е  ( и м .  
Кергельгофъ). 
Килькондъ — (ваканс1я). Заместитель пасторъ Г. М эле (пасторатъ 
Килькондъ). 
Моонъ — егермепстеръ ВЫСОЧАНШЛГО ДВОРА, предводитель дворянства, 
бар. Александръ Арт. Буксгевденъ (им. Куйвастъ). 
М у с т е л ь  —  З а м е с т и т е л ь  п р и  х о д е ю  й  п о п е ч и т е л ь  Я .  Э с с е р ъ  ( и м .  
Наацъ). 
Пейде — баронъ Аксель Константинов. Бу ксгевденъ (им. 
Гольмгофъ), 
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Иига — Конрадъ Федоров, фонъ М о л л е р ъ (им. Салль). 
Руно — Карлъ Людвигов, фонъ Г и л ь д е н ш т у б б е (им. Кандель). 
Ямма Гейнрихъ Иван, фонъ 3 е н г б у ш ъ (им. Кауниспе). 
Д в о р я н е к 1 я  у ч р е ж д е н !  я .  
Эзельская ландратская коллегия. 
Л а н д р а т ы: 
Карлъ Вильгельм, фонъ Р е г е к а м п ф ъ (им$те Перрасмецъ, 
л р. Каррисъ). 
Баронъ Александръ Михаил. Фрейтагъ-Лоринговенъ 
(им. Фихтъ, пр. Анзекюль). 
Почетный мир. судья, почетный попечитель Аренсб.-Алексеев, 
гимн, и главный церковный попечитель, дсс. баронъ Левъ (онъ-же 
Л е о н ъ )  К а р л .  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ  ( А р е н с б у р г ъ ) .  
Эрихъ Борисов, баронъ Нолькенъ (им. Газикъ). 
Предводитель дворянства, Егермейстеръ ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА, 
п о ч е т н ы й  м и р .  с у д ь я ,  б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  А р т у р о в .  Б у к с г е в д е н ъ  
(им. Куйвастъ), „ 
Секретарь — баронъ Бурхардъ Александров. Фрейтагъ-
Л о р и н г о в е н ъ  ( А р е н с б у р г ъ ) .  
Казначей —- Эрнстъ Карл, фонъ Г и л ь д е н ш т у б б е. 
Помощникъ казначея— Карлъ Людв. ф. Гильденштуббе. 
Архивар]усъ — Отто беодор. фонъ Моллеръ. 
Помощникъ архивар!уса — гс. Николай Александров, фонъ 
Р е м л и н г е н ъ. 
Приходовъ: 
Анзекюль ландратъ баронъ Александръ Михайл. Фрейтагъ-
Л о р и н г о в е н ъ  ( и м .  Ф и х т ъ ) .  
Вольде - Вольдемаръ Андерсенъ (им. Еэръ). 
Ст.-1оаннисъ — Теодоръ Германов. Ферстеръ (им. Таликъ). 
Кармель Эрнстъ Эрнст, баронъ Нолькенъ (им. Кудьяне). 
Приходскге попечители. 
Э з е л ь с к а г о  у  й  з  д  а .  
г. А. и Э. у. 
Каррисъ — Готшалкъ Конрад, ф. Зенгбушъ (им. Каррисгофъ). 
Кергель — Карлъ Людвиг, ф. Гильденштуббе (им. Кандель). 
Килькондъ — заместитель Янъ Т э е р ъ (Килькондъ). 
Моонъ — Артуръ Понтьев. Вернгофъ (им. Тамсаль). 
Мустель Яковъ Эссеръ (им. Паацъ). 
Пейде — заместитель А. Лаурицъ (им. Кэйгустъ). 
Пигга — Фридрихъ баронъ Штакельбергъ (им. Ильпель). 
Ямма — Гейнрихъ Иван, фонъ Зенгбушъ (им. Кауниспе). 
Дворшскгй сиротскш судъ. 
Въ г. Аренсбурге. 
Председатель — депутатъ на конвенте Георпй Карловичу 
ф о н ъ  Р е г е к а м п ф ъ .  
Члены — баронъ Бурхгардъ Александровичъ Фрейтагъ-
Л  о р и н г о в е н ъ ;  Э р н с т ъ  К а р л о в ,  ф о н ъ  Г и л ь д е н ш т у б б е ;  
б а р о н ъ  Э р н с т ъ  Э р н е с т о в .  Н о л ь к е н ъ .  
Секретарь —Отто бедоров. фонъ Моллеръ. 
Российское Общество Краснаго Креста. 
Аренсбургскгй мгьстный комитетъ. 
Председатель — ландратъ Карлъ Вильг. ф. Регекампфъ. 
Товарищъ председателя — баронъ Артуръ 3 а с с ъ. 
Казначей и делопроизводитель — уездн. начальникъ Владим. 
Н и к .  В а с и л ь е в ъ .  
Лайсбергскгй мгьстный комитетъ. 
Председатель — священникъ Д. С а м о н ъ. 
Действительные члены — священникъ Д. С а м о н ъ; Г. фонъ 
Р е г е к а м п ф ф ъ ;  А .  ф о н ъ  Р е г е к а м п ф ф ъ ;  А .  И к с т и ;  О .  
П а л ь ц ъ ;  А .  И м г о ф ъ ;  Р .  С а р о л ь ;  М .  М е л ь д е р ъ ;  И .  
Т и с о н ъ. 
Фельдшеръ комитета — (вакансия). 
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Консульства Иностранныхъ Державъ. 
Въ юроды Аренсбурт. 
. '' ' • 
Швещя — нештатный вице-консулъ Гансъ Швалбахъ. 
Н и д е р л а н д 1 я  —  {  н е ш т а т н ы й  в и ц е - к о н с у л ъ  В и к т о р ъ  Л а н г е .  
Норвег1я — нештатный вице-консулъ Оскаръ Рейнгольдов. 
В и л ь д е н б е р г ъ. 
полицейскихъ участковъ и волостей 
Лифляндской губерн1И. 
Назван1е уЬздовъ. 
































II полицейскш участокъ. им. Зегевольдъ. 
Аллажская 













Лодигерская . Хинденбергъ. 
Н у р м и ж с к а я . . . . . . .  Лигатъ. 
Пабажская Хинденбергъ. 
П а л ь т е м а л ь с к а я  . . . . .  Лигатъ. • 
Скультская Нейбадъ. 
Т р е й д е н с к а я . . . . . . .  Зегевольдъ. 
Хинценбергская Хинденбергъ. 
Цегенская Хинденбергъ. 
Шлокская (полищйм. кул. мЗютъ) Шлокъ. 
































I полицегЧскгй учаспюкъ. г. Вольмаръ. 
Аугстрозкая Лемзаль. 
Буртнекская, Зам.- .... 
Буртнекская, Ново- .... 























№7 ' "•< 














































I полицейскгй участокъ. 
Байжкалнская 
Брантская . . . . . . 
Вейсманская 
Венденская, Замокъ- . . . 




































Ронебургская, Замокъ- . . . Ронебургъ. 
Ронебургская, Ново- .... Венденъ. 
Скуенская Зербенъ. 








Пебальгская, Ново- .... Рамкау. 











Зельзавская Ново-Ш ванебургъ. 
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Назваше уЬздовъ, .Л •' •• ' ^ 


























Вал кск|'й уЪздъ. 































Назваше уЬздовъ, ,} {1 Г 




Лугажская, Замокъ- .... 




Эрмеская, Зам.- Валкъ. 
"  ; !  






















полицейскихъ участковъ и Почтовый адресъ. 
волостей. 






Гульбенская, Старо- . , . . Старо-Шваненбургъ. 






Лайценская, Ново- .... Гоппенгофъ. 













Ка с т е р о -В е н д а у с к а я  . . . .  , 
Кустская, Старо- ..... Камби. 
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Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и 
волостей. 
Почтовый адресъ. 





Р о п к о й с к а я  . . . . . . .  Юрьевъ. 
Улилаская Юрьевъ. 
Форбуская Юрьевъ. 
II полицейскгй участокъ. нос. Черный. 
Авинормская пос. Черный. 




Казепеская пос. Черный. 
Кокорская Красныя Горы. 
Лайсская Лайсгольмъ. 
Логовеская пос. Черный. 
Паллаская Красныя Горы. 
















полицейскихъ участковъ и Почтовый адресъ. 
волостей. 
ВескШская Камби. 
Врангельская, Старо-. . . . Юрьевъ. 
Гелленормская Эльва. 


























Куди некая Юрьевъ. 
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Назваше уЬздовъ, 










I полицейскгй участокъ. г. Верро. 
Верроская 
Витинская . 









II полицейскгй участокъ. ст. Анценъ. 
Анценская, Старо- Анценъ. 




Кароленская \ . Валкъ. 
К е р г е л ь с к а я  . . . . . . .  Верро. 
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Названье уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и Почтовый адресъ. 
волостей. 
Корастская 












III полицейскгй участокъ. им. Левекюль. 
Александровская 
Бентенская 
Верюрская • Верро. 
Геймадраская 
К а х к в а с к а я  . . . . . . .  
Шомаская Пельве. 
Кошльская, Старо- .... Пельве. 












полицейскихъ участковъ и Почтовый адресъ. 
волостей. 
Перновсшй уЪздъ. 
I полицейскгй участокъ. м. Квелленштейнъ. 
Абьяская Абья. 
Беклерская НуД1Я. 
Борнгузенская, Старо- . . . Галлистъ. 
Борнгузенская, Ново- . . . Галлистъ. 
Вольтветская Квелленштейнъ. 
Ерьяская Квелленштейнъ. 
Каристская, Старо- .... | 
Каристская, Ново- .... ? Абья. 
Каркуская, Замокъ .... 
КарлШская Феллинъ. 
Куркундская | 



























III полицейскгй участокъ. им. Керро. 







С т а р о -Фен н е р н с к а я  . . . .  Феннернъ. 
Энгеская Галликъ. 
Феллинсшй уЪздъ. 
.КТА'Я- ,ЬН ; 
I полицейскгй участокъ. г. Феллинъ. 
Айденская Вел.-1оганнисъ. 
Вастемойзская Вел.-1оганнисъ. 
Войдомская, Старо- .... • • 
Войдомская, Ново- .... '..ч 
Вирацкая 
Геймтальская , Феллинъ. 
Гольстерская .  .  . •  .  • ! '  •  





полицейскихъ участковъ и Почтовый адресъ. 
волостей. 
Нинигальская Феллинъ. 





Тенасильмская, Ново- . . . 1 
Тенасильмская. Старо- . . . , Феллинъ. 
Феллинская 
II полицейскгй участокъ. м. Обериаленъ. 
А д а в е р с к а я  . . . . . . .  Оберпаленъ. 
Войзикская Обериаленъ. 
Вольмарсгофская ст. Вехма. 
Имаверская Обериаленъ. 
Каббальская ст. Вехма. 
Курристская Лайсгольмъ. 
Лустиверская • 
Оберпаленская, Ново- . . . 
Оберпаленская, Старо- . . . 
• Оберпаленъ. Паюзская 
Рутикверская 
Соосарская . ., . . ' . . . 










полицейскихъ участковъ и 
волостей. 
Почтовый адресъ. 
Оверлакская . . . 
Ридакская . . . 
Суйслепская, Ново-
Суйслепская, Старо-
Тарвастская . . . 
Тухаланская. . . 
Умельская . . . 
Эйзекюльская . . 
Эзельскж уЪздъ 
Аброкская . . . 
Гелламская . . . 
Кармельская, Велико-
Кергельская . . . 
Килькондская . . 
Когульская . . . 
Л а й з с к а я  . . . .  
Лаймъяльская . , 
Лиммадская . . . 
Л о н а с к а я  . . . .  
Мазикская . . . 
Моонская, Велико-
Мустельская. . . 
Перзамаская. . . 
Пихтлаская . . . 
Р у н о с к а я  . . . .  
Торкенская . . . 























Фамилш и адреса*). 
-ХтгЧ-
Аавъ, Г. 224. Мустель. 
Аанъ, А. X. 154. Ю. 
Абаза, Л. А. 170. Ю., Звезд­
ная 44. 
Аббулъ, Д. 142. Сооргофъ. 
Абель, П. П. 179. Вр. 
— П. 184. Вр. 
Аболинь, А. И. 35. Р. 
— П. П. 146. Ронебургъ. 
Аболинъ, И. 128. Лаудонъ. 
А б о л т и н ъ ,  К .  А .  6 7 .  Р .  
— Н. П. 19. 
Аверинъ, А. В. 149. Ю., На-
деждинская 19. 
Аверковичъ, Я. И. 32. 
Аверьянова, М. Н. 88. 
Авиженисъ, К. 0. 5. 
Авикъ, М. Г. 171. Ю.,Конн. 4. 
— И. А. 170. Ю., Садов. 48. 
Авилова, М. Г. 5. 
Авотынъ, В. М. 17. 
Авотынь, А. 100. Кроппенг. 
Авотъ, К. 128. Лаудонск. пр. 
Австридъ, Н. 165. Ю. 
Агаеангель. 31. г. Рославль. 
Адамовицъ, Л. Я. 92. 
Адамовичъ, А. А. 39. Ново-
Дуббельнъ. 
Адамсонъ, К. Т. 108. Дикельнъ. 
АдамчевскШ, Э. А. 24. 
— А. Ю. 20. 
Адамчикъ, 0. К. 116. Л. 
Адельгеймъ, Р. 63. Р. 
Адеркасъ, Э. В. ф. 40. им. 
Эйкажъ, чр. ст. Хинденбергъ. 
Адольфи, Г. 140. паст. Адзель. 
— Г. А. 157. Ю., Риж. 16. 
— Э. А. 149. Ф. 
Адольфъ, II. 100. Сундель. 
Азбукинъ, В. Н. 166, 216. В). 
АзелицкШ, С. И. 100. 
— В. В. 136. Вк. 
Азитъ, П. 127. Косенск, д. 
Айзенштадтъ. М. И. 7. 
Айнсонъ, И. М. 215. А. 
— Д. П. 134. Вк. 
АкентьевскШ, Г. Н. 212. Ф. 
Акерманъ, А. П. 146. К)., 
Жуковская 20. 
П. Ф. 94. 
Аккерманъ, А. В. 87. Р. 
Акимовъ, Д. Н. 54. Р. 
Акментинъ, А. 110. Вм. 
— А. П. 88. Р. 
Аксаковъ, В. Н. 127. Вд. 
Аксеновъ, В. Д. 91. Р. 
Аладьинъ, В. Н. 5. 
*) Вт» случаях-**, в-ь иоихъ доставлявшая списки учре­
ждения не сообщили адреса, таковые не показываются. 
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Аландъ, А. Г. 143. Ю., 
Гидьдейск. 12. 
Альбинъ, Д. Г. 17. 
Алейникова», Н. И. 24. 
Александрей, И. П. 192. П. 
Александрову Б. Г. 132. Вк. 
— В. С. 54. Р. 
— А. П. 36. Р. 
АлексинскШ, М. Ф. 211. Ф. 
— Л. 61. Р. 
АлекеЬевъ, А. А. 156. Ю. 
— А. И. 48. Р. 
— В. Г. 158. Ю., Каштан. 26. 
— Б. А. 11. 
— И. Р. 33. Р. 
— А. 174. Черносело. 
— В. А. 93. 
Алерсъ, А. В. 53, 57. Р. 
Алксне, В. П. 88. 
Алликъ, А. 223. Кергель. 
— А. 223. Зонтагъ. 
— Э. М. 133. Старо-Феннернъ. 
— А. 223. Геллама. 
— А. К. 219. А. 
— I. Я. 189. П., Рев. 25. 
— В. 213. Каркусъ. 
— I. 199. Аудернъ. 
Аллиманъ, Э. Э. 217. А. 
Альба, I. К. 36. Р. 
Альбертсъ, Ф. В. 24. 
Альв1анскШ. 195. П. 
Альверъ, М. И. 134. Вк. 
— А. И. 134. Вк. 
И. 134. Вк. 
Альпъ, Г. Г. 192. П. 
Альслебенъ, А. X. 72. Р., Голь-
дингенская 2 а. 
Альцейтъ, Н. Ф. 81. Р. 
Альтасаръ, П. 224. Лайсбергъ. 
Алфераки, Л. К. 138. Мар1ен-
бургъ. 
Алиева, В. В. 172. Ю.,Магаз. 1. 
Ал-Ьевъ, В. П. 148. Ю.,Магаз. 1. 
— М. А. 222. А. 
Аматнекъ, X. М. 33. Р. 
Я. Я. 80. 
Амбросовъ, Г. II. 183. Вр. 
— Г. П. 183. Вр. 
Аменде, Г. Я. 189. П. 
—  Э .  7 7 .  Р . ,  А л е к с а н д р .  8 4 .  
— Э. И. 189. II., ул. Св. 
Духа 15. 
Амеръ, А. А. 215. А. 
Аммонъ, А. А. 146. Ю., 
Частная 2. 
— А. 141. им. Зам.-Луде. 
Амозовъ, Л. А. 112. Вм. 
Ананьевъ, М. М. 171. Ю., 
Налимья 14. 
Андабуршй, А. Ф. 21. 
Андерсонъ, А. 99. 
— I. I. 146. Ю., Зв-Ьздн. 3. 
— Э. И. 88. Р. 
— К. К. 64. Р. 
Андерсенъ. В. 225. им. Еэръ. 
Андреевъ, А. С. 122. Вд. 
— Н. 174. Логозо. 
— В. Е. 82. Р. 
— Т. И. 172. Ю. 
— А. 99. 
— Н. П. 12. 
Андресонъ, А. Г. 210. Ф. 
Андрикеонъ, А. 127. Зербенъ. 
Андр1ановъ, В. А. 34. Р. 
Андровичъ. Е. И. 52. Р., 
Водяная 3. 
Андрусовъ, В. Е. 77. Р.< 
Романовская 118. 
Андрусонъ, П. М. 69. Р., 
Бульв. Насл^дн. 31. 
Андрушкевичъ, В. М. 12. 
Анилинъ, К. I. 154. Ю., Ка­
штановая 27. 
Анисимовъ, В. П. 23. Р., Цер­
ковная 37. 
Аннусъ, I. Я. 189. Керро.. 
Анрепъ, К. К. 28, 214. им. 
Керстенгофъ. 
— М. К. 137. Вк. 
— фонъ Р. 214. Лауенгофъ. 
— К. фонъ. 176. им. Зам-
Рингенъ. 
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Анреиъ, Я. Я. 25. 
Ансбергъ, Ю. Я. 121. Вд. 
Анспахъ, В. 55. Р. 
Ансонъ, I. I. 134. Вн. 
—  А .  Я .  1 9 .  
Антошусъ, Г. Г. 29. 
- Э. Г. 30. 
Антоневичъ, С. Г. 150. Ю. 
— С. Г. 17. 
Антоновъ, Н. П. 92. Р. 
— П. 174. Черносело. 
Антонъ, М. М. 88. Р. 
— А. 116. Эйхенангернъ. 
АвтошевскШ, В. 61. Р., II 
Выгон, дамб. 3, кв. 6. 
Антроповъ, А. А. 142. Ю., 
Леппикская 6. 
— А. Р. фонъ. 58. Р. 
Антсонъ, К. 212. Арросааръ. 
Анцовъ, И. 185. Кайкаск. пр. 
Апановичъ, Ц. Я. 20. 
Апаровичъ, С. В. ' 36. Р. 
— К. В. 34. Р. 
Апельтинъ, Э. К. 135. Вк. 
Аппалитъ, М. И. 5. 
Аперьетъ, Т. Я. 35. Р. 
Апинь, I. 100. Эрлаа. 
Аппингъ, Г. И. 86, 110. Вм. 
Апкальнъ, П. 129. Вд. 
Апостоловъ, П. А. 106. II. 
Апситъ, В. И. 24. 
Арбачевскш, Ф. А. 89, 142. Ю. 
Арбузовъ, Г. Л. 63. Р. 
— Л. Л. 67. Р. 
Аристовъ. В. В. 10. Р, 
Армитстедъ, Д. Г. 69. Р. 
Арндтъ, I. I. 146. Ю., Бо­
бовая 4. 
Арро, И. М. 24. 
Артемьевъ, М. Я. 87. Р. 
Артюхъ, М. М. 12. 
АрхангельскШ, Н. 95. 
— Н. Д. 86. Р. 
АрциховекШ, В. А. 81. Р. 
Асмусъ, I. Я. 189. П. 
Аомутъ, X. А. 188. Галлист. уч. 
Аугсбургъ, А. А. 18, 68, 78. 
Ауллъ, В. А. 24. Р., Ма-
ршнская 4. 
— М. А. 68, Р. 
Аумейстеръ, К. А. 61. Р. 
Аунвердтъ, Н. 201. Ст.-Ми-
хаэлискШ прих. 
Аунингъ, Э. 129. Сесвегенъ. 
Аунинь, П. 116. Кольбергъ. 
Аунъ, К. П. 194. П. 
Аусей, Л. 0. 121. Вд. 
Аусманъ, Г. А. 192. И. 
Аустеръ, Э. 189. П., Розовая 11. 
Аушкапъ, П. К. 18. 
Афанасьевъ, В. А. 156. К). 
— Р. А. 81. Р. 
Аштеменко, И. 224. Нерзам-
скШ прих. 
Бабенюкъ, С. II. 91. Р. 
Багаевъ, А. И. 68. Р., Ни­
колаевская 24, кв. 5. 
БадрицкШ, Г. Ф. 91. Р. 
Бадхе, А. К. 74. им. Белленг. 
— В. К. 30. 
Базаровъ, И. А. 216. Куйвастъ. 
Байковская, М. П. 34. Р. 
Бакгофъ, Г. А. 201. Лелле. 
Баккеръ, Г. Г. 191. Н. 
— Г. Б. 205. П. 
Бакуревичъ, Н. И. 13. 
БакЪевъ, А. Н. 32. 
Балабалинъ, И. М. 24. 
Б а л а к и р е в ъ ,  Г .  Н .  2 1 .  
Балинъ, Я. М. 5. 
Балкинъ, I. Я. 72. Р.. Ры­
царская 61. 
Балодеманъ, И. И. 43. Р. 
Баллодъ, В. Д. 115. Вм. 
— А. М. 51. Р. 
П. 127. Нитау. 
— Я. 130. им. Марценгофъ. 
Балодъ, К. 100. 
— К. А. 24. 
— А. Я. 140. Вк. 
А. И. 108. Вм. 
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Балтинь, И. 127. Вд. 
— Н. 127. Вд. 
Балткаулъ, А. И. 5. 
Балтмишкисъ, А. I. 135. Вк. 
Балышевъ, В. П. 82. Р. 
Балыкинъ, И. М. 39. 
Балькъ, Э. 27. Р. 
Банахевичъ, Т. А. 160. Ю. 
Бандау, В. Ю. 71. Р., Пе­
сочная 16, кв. 4. 
Бандеръ. 114. Вд. 
Банкинъ, М. 102. 
Барабановъ, Ф. 151. Ю. 
— М. М. 168. Ю. 
Баранчукъ, К. Т. 23. 
Барановъ, Е. А. 82. 
— С. Н. 100. 
Барбанъ, П. 116. Пернигель. 
Бардтъ, А. Я. 73. Р. 
Барзоринъ, I. И. 4. 
Барсъ, П. П. 147. Ю. 
Бартошевичъ, В. И. 180. Вр. 
— И. И. 125. Вд. 
— К. И. 86. Р. 
Бартошевсюй, А. Е. 88. Р. 
Бартъ, Ф. И. 132, 135. Вк. 
— Ф. И. 203. П. 
Барышевъ, И. Г. 125. Модонъ. 
Барховъ, Г. В. 150, 170. Ю. 
Бартеневъ, А. П. 32. 
Бастенъ, Е. И. 172. Ю. 
Батенинъ, Э. 4, 19. 
Бауманъ, Я. Я. 110. Гайнашъ. 
— М. В. 73. Р., Маршнск. 76. 
Баумгардтъ, Я. И. 68. Р. 
Баумъ, Р. Ф. 76. Р. 
Бауэръ, В. Н. 75. Р. 
— М. П. 93. Р. 
Бахирева, Ю. А. 96. 
Бахманъ, Р. 143. Ю., Гиль­
дейская 12. 
— М. 194. П. 
Бахъ, Л. Б. 59. Р., Алекс. 2. 
К. И. 204. Вк. 
— Э. К. 170. Ю., Солнечн. 7. 
Ф. Э. 68. Р., Столб. 29. 
Бахъ, Г. 102. Кокенгузенъ. 
— М. Б. 59. Р. 
БачевскШ, Б. Т. 34. Р. 
Башмаковъ, Б. Ф. 69. Р. 
Башкировъ, И. 0. 168. Ю. 
Баяновъ, А. 80. Р. 
Бегишевъ, Н. Д. 95. 
Беднарчикъ, Т. 0. 154. Ю., 
Каштановая 30. 
Бедрицкш, Е. И. 34. Р. 
Безбородовъ, К. Е. 17. 
Безе, Г. Э. 48. Р., Елиз. 45/47. 
Безменъ, Е. А. 88. Р. 
Безсчастный, Я. 174. Черносело. 
Бейерле, П. Г. 39. 
— А. Г. 73. Р. 
— К. Э. 81. Р. 
Бейерманъ, В. К. 46, 78. Р. 
— Г. Г. 54. Р. 
П. Г. 50. Р., Кальнц. 25а. 
— I. Г. 46, 53. Р. 
— I. X. 69. Р. 
Бейкъ, Е. В. 182. Вр. 
Бейнаръ, И. К. 69. Р., Рыцар­
ская 84, кв. 1. 
Бекаревичъ, А. Н. 26. 
Беккеръ, Ф. Г. 84. 
— Р. Б. 63. Р. 
— В. Э. 24. 
—  Г .  Г .  7 7 .  Р . ,  А л ь б е р т о в -
ская 11, кв. 16. 
Бекманъ, А. М. 63. Р. 
А. Ф. 42, 90. 
—  Р .  Г. 7 7 .  Р .  
— Ф. Г 71. Р., Столб. 44. 
Белендорфъ, А. Ю. 48. Р. 
Белингъ, X. Р. 49. Р., Пе­
карная Г2. 
— В. Р. 49. Р., Парк. 4. 
Бемберъ, Э. А. 67. Р. 
Бемъ, П. К. 51, 75. Р. 
— I. П. 83. Р. 
— Б. 216. А. 
Бенингъ, Г. Э. 146. Ю., 
Новорыночная 27. 
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БениславскШ, И. Б. 113, 114. 
Кольбергъ. 
Бендеръ, А. I. 149. Ю., Ели-
саветинская 28. 
Бенусъ, М. К. 88. Р. 
Бергенгрюнъ, Г. 129. Вд. 
— Э. Э. 30. 
Бергманъ, I. 213. пасторатъ 
Байстель. 
— М. А. 112. Л. 
— К. К. 216. А. 
Бергманъ, А. А. 46, 62. Р. 
— К. Э. 48, 86. Р. 
Р. 176. им. Саддокюль. 
Г. 75. Р. 
— 3. ф. 88, Р. 
— М. Н. 30. 
Бергсонъ, Г. 113, 118. им. 
Вюркенъ. 
Вергталь, В. И. 45. 
Бергфельдтъ, К. К. 95. 
Бергъ, А. М. 16. 
— А. Б. 218. Ар. 
— В. Р. 160. Юр. 
— Г. А. 70. Р. 
- фонъ Р. 141. Пальцмаръ. 
- Е. 63. р. 
— Е. К. 38. Р. 
— Э. 101. Р. 
— графъ, Э. 177. Зам.-Загницъ. 
А. X. 24. Р., Суворовск. 7. 
— Е. 140. Пальцм.-Зербигаль. 
— И. 0. 94. 
— П. 72. Р., Госпит. 31. 
Бердяевъ, С. К. 131. Вк. 
БерезскШ, В. П. 26, 99. 
Беренсъ, ф. Раутенфельдъ, Б. 
К. 30. 
— ф. Раутенфельдъ, А. К. 29. 
Берентъ. П. 129. паст. Аррашъ. 
Беренфельдтъ, А. А. 91. Р. 
Б е р ж и н с к Ш ,  Ф .  М .  4 7 .  Р .  
Берзинъ. А. И. 122. Вд. 
— И. И. 159. Ю. 
— И. АЛ 18. 
— Р. И. 20. 
Берзинъ. Г. Я. 84. Р. 
— И. М. 24. 
— П. К. 132. Вк. 
— И. И. 122. Вд. 
— В. 8. Ю. 
Берзингъ, К. 102. Роденнойсъ. 
— Н. 185. Вк. 
— Ю. Г. 73. Р., бл. Лубан-
ская 67, кв. 1. 
— Э. П. 45. Мюльграбенъ. 
Берзинъ, Д. Я. 121. Вд. 
— Я. И. 19. 
Берзонъ, Ю. П. 132. Вк. 
— В. Е. 121. Вд. 
— Э. 136. Вк. 
Беркгольцъ, А. А. 52. Р., 
Николаевская 10. 
— Л. Я. 47, 53. Р., бульв. 
Наследника 33. 
Беркисъ, М. М. 17. 
Берлинъ, К. Я. 69. Р. 
Берлисъ, А. Г. 50. Р., Ни­
колаевск. 69 6. 
Берловъ, М. Н. 47. Р. 
— М. А. 72. 
Берманъ, Ф. М. 145. Лайс­
гольмъ. 
Бернаковъ, Р. К. 165. Ю. 
Берневитцъ, Э. 101. Р. 
Бернсдорфъ, Ю. В. 54. Р., 
Александр. 101. 
Бертельсъ. 0. А. 31. 
— А. 53. Р. 
— А. А. 62. Р. 
— А. 0. 107. Р. 
Беръ, К, 117. паст. Юго-Руенъ. 
— Ф. 142. Раузенгофъ. 
Р. 124. Пальцмаръ.. 
— П. 121. Вд., 
Берчи. Г. 51. Р. 
БесЬдинъ, Н. К. 93. 
Бетингъ, И. К. 10. Р., Митавск. 
шоссе 33 а. 
— К. К. 51. Р. 
Р. К. 69. Р., Сув. 15. 
Бетлингкъ, А. А. 198. 11. 
Бетингъ, 0. А 190. П. 
— 0. 0. 190. П. 
Бетге, Р. Э. 146. Ю.,Фило-
созекая 1. 
Беттихеръ, К. Ф. фонъ. 77. Р., 
Альберт. 11, кв. 20. 
Беттихеръ, фонъ, Г. 141. Аль-
свигъ. 
Биленштейнъ, Б. 58. Р. 
— Э. 192, 201. П. 
Билеръ, Р. К. 64. Р. 
— Ф. К. 42. 
Бильфельдъ, Г. Л. 30. 
Бильдюгъ, М. 21. 
Бинде, Д. 111. Л. 
Биндеманъ, В. К. 111. Л. 
Биндже, К. И. 192. П. 
Бинеманъ, К. К. 71. Р. 
— К. Д. В. 106. Р. 
Бинертъ, Т. Э. 70. Р., Стрел­
ковая 3. 
Бирзгалъ, Я. 110. Вм. 
Бирихъ, В. Р. 64. Р. 
Биркганъ, Т. 121. Вд. 
Биркенбаумъ, А. Ю. 23. 
Биркенъ, П. Д. 24. 
Биркъ, А. А. 133. Вк. 
Бир1атовичъ, И. М. 13. 
Бирнбаумъ, В. Н. 119. Вд., 
Дворцовая ул. 
Бите, А. 99. 
Биттенбиндеръ, Л. 130. им. 
Кольтаузенъ. 
Битте, Э. Я. 88. Р. 
БицкШ. 22. 
Биштевинъ, Э. И. 198. П. 
Б1янгофъ, Л. К. 72, 83. Р., 
Романовск. 19. 
Вланкенгаген ъ ,  В .  Д .  1 2 3 ,  1 2 9 .  
им. Дроббушъ. 
— Э. ф. 103. им. Клингенбергъ. 
— О. 0. 28, 102. 
Бланкенштейнъ, Г. Л. 10. 
Блау, К). А. 47, 72. Р. 
— К. 123. ус. Вецъ-Даельскау. 
Блауманъ, П. К. 18. 
Блейве, М. 173. Рингееъ. 
Б л е с с е ,  Г .  М .  3 7 .  Р .  
Блессигъ, В. Г. 48, 64. Р. 
Блессъ, 0. А. 53. Р. 
— В. А. 53. Р. 
Блибернихтъ. А. Э. 189, П.. 
Ручейн. 12. 
Блиновъ, Н. В. 53. 
Блодонъ, Я. 128. Лаудонъ. 
— К. 100. Сиссегаль. 
Блокъ, К. К. 50. Р., Кузн. 10. 
Блокманъ, А. 128. Фест. пр. 
Блоссфельдъ, Е. ф. 224. А. 
Блукетъ, Е. Н. 7. Ю. 
Блумбергъ, Г. 207. Ф. 
Блуменау, К. 75. Р. 
Б л у м е н б а х ъ ,  Г .  1 1 7 .  Л .  
— Е. Г. 47, 77. Р., Лер­
монтовская 1. 
— Э. Г. 95. 
Блументаль, Р. Л. 88. Р. 
И. 137. Вк. 
— Я. 110. Вм. 
Блументаль, Г. К. 69. Р. 
Блуменъ, А. Э. 70. Р. 
Блумфельдъ, Ф. Г. 82. Р. 
Блумъ, Г. К. 97. 
— Р. А. 72. Р. 
Блюменъ, Г. В., ф. 40. 
Блюмъ, Г. 89. Р. 
Бобковскш, М. 275. 1оаннисъ. 
— А. 223. Шелькондъ. 
Бобровъ, В. И. 163. Ю. 
— Н. Ф. 199. П. 
Богачевъ, В. В. 159. Ю. 
Богданова, Е. А. 184. Вр. 
Богдановъ, Н. 185. Гарьелъ. 
— К. 185. Гарьель. 
— I. 184. Вр. 
— И. С. 110. Вм. 
- А. Н. 150. Ю. 
Богдановъ, Г. И. 85. Р. 
Вогдановичъ, Г. И. 24. 
И. Ф. 112, 114. Вм. 
БогдановскШ, С. Л. 13. 
Бололюбовъ, Н. Н. 159. Ю. 
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БоголюбскШ, Д. А. 124. Вд. 
БогоявленскШ, А. Д. 159. ГО., 
Обводн. 6. 
— Д. Д. 168. Ю. 
Богоявленская, М. М. 96. 
БогуцкШ, К. К. 43. Р. 
Б о г у ш е в с к Ш ,  К .  С .  1 7 2 .  Ю .  
- С. К. 158. ГО. 
Боде, А. М. 13. 
П .  6 4 .  Р .  
— Л. О. 87. Р. 
Бодячевсюй, П. И. 12. 
Бозанкетъ, В. Г. К. 106. Р. 
Бойко, А. С. 27. Р., Луговая 1. 
— В. А. 172. ГО. 
Бока, А. И. 170. Ю., Леп-
пикская 8. 
Вокальдеръ, К. Я. 121. Вд. 
Боковневъ, А. А. 14 4. Ю., 
Каштан. 16. 
Р. К. 147. К)., Частная 1. 
Бокслаффу В. Н. 66. Р. 
Бокъ, Б. Г. 51. Р. 
А. 214. им. Керсель. 
Боландъ, I. Ф. 137. ЛФ.с. в. 
Куркундъ. 
Болтина, 0. А. 140. Вк, 
Болто-фонъ-Гогенбахъ, К. К. 
86. Р. 
П. 142. Вольфартъ. 
Колтову I. 174. Логозо. 
Больцъ, Р. Г. 190. П. 
Больцевичъ, К. О. 210. Обер­
паленъ. 
Болынаковъ, Н. Н. 39. 
Боменъ, Ф. М. 43, 47, 75. Р. 
Бомитъ. П. 128. Сайковск. пр. 
Бомму Г. 204. ст. Галлистъ. 
Бондаренко, 3. Г. 32. 
Бондыревъ, Г. Ф. 87. Р. 
Борзиловичъ, П. А. 93. 
Борзовъ-Вилковъ, А. И. 170. 
Ю., Прудовая 74. 
Борисенокъ, А. М. 34. Р. 
Борисова, М. В. 14. 
Борисову К. А. 43. Р. 
Борисову П. И. 38. Р. 
БорковскШ, П. 0. 10. Р.. Але­
ксандровская высота. 
! Борманъ, I. 99. 
— П. И. 61. 
Борнгауптъ, Э. К. 88. Р. 
— К, К. 62. Р. 
— Л. В. 63. Р. 
Борнгольдту Н. П. 31. Р., 
Георг. 5. 
— П. Ф. 10. 
Боровскш, 0. Л. 132. Вк. 
Съ-Боровъ-БоровскШ, В. 0. 
82. Р. 
Борсу А. Н. 34. Р. 
Борстельманъ, Э. К. 29. 
Бостремъ, Н. 207. Ф. 
Боссе, Г. Г. 97. 
Г. 140. им. Вольфартъ. 
Бохановъ, М. А. 82. Р. 
Бохманъ, А. А. 24. 
Бочаговъ, А. С. 87. Р. 
1  БояржинскШ, I. И. 36. Р. 
Бояриновъ, П. И. 93. 
БоярскШ-Касшновичу Вл. Ив. 
36. Р. 
Бояръ, И. X. 16. 
Бражунасъ, 1С. И. 183. Вр. 
Б р а к м а н ъ ,  О .  А .  1 8 9 .  П . ,  
Бракманск. 3. 
— 0. Э. 76. Р. 
— А. X. 198. П. 
Брамбатъ, А. 0. 132. Вк. 
Брамманъ. Я. Я. 43. Р 
Брантманъ, Г. 200. П. 
Брандтъ, В. К. 25. Р. 
М. В. 164. ГО. 
П. П. 121. Вд. 
К. К. 86. Р. 
—  В .  6 .  7 1 ,  7 2 .  Р . .  Г о л у б .  3 0 .  
Брастину Я. 121. Вд. 
Брауеръ, I. 83. Р. 
Брауншвейгъ. Г. 102. паст. 
Зегевольдъ. 
) — Ф. Г. 64. Р. 
| — К, К. 191. П. 
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Браунъ. А. 83, 107. Р. 
— А. Р. 48, 78. Р. 
— И. М. 58. Р. 
Брахманъ, I. А. 54. Р. 
Брашневичъ, А. К. 126. Вд. 
Брашъ, Р. К. ф. 124. им. 
Калнемойзе. 
— А. 214. им. Шварцгофъ.. 
Бреде, Э. 0. 198. П. 
Р .  А .  5 7 .  Р .  
Бредевфе л ь д ъ, Р, И. 111. Вм. 
Бредисъ, I. К. 178. Тайвола. 
Бреже, Я. Д. 111. Л. 
Брежгисъ, Н. 100. Саусенъ. 
БрезовскШ, М. В. 157, 166. Ю. 
Б р е й т е н ш т е й н ъ ,  Г .  А .  7 4 .  Р .  
— Э. 0. 97. 
Брейтигамъ, Е. 80. Р. 
Брекеръ, А. Г. 146. Ю., 
Яковлевск. 16. 
— III. ф. 58. Р. 
Брекофъ, Л. Г. 70. Р., Стол­
бовая 44, кв. 22. 
Бремзе, А. 137. им. Мар1енб. 
Бременъ, 3. К. 197. П. 
Бремъ, Р. 104. 
Бренценъ, В. 133. Мар1енб. 
Бригадеръ, Я. К. 47. Р., 
Маршнск. 13. 
Бригадиренко, С. М. 184. Вр. 
БризинскШ, В. К. 85. Р. 
Бриммербергъ, П. 100. 
Брингеръ, Р. М. 24. 
Брискорнъ, Е. Я. ф. 72. Р., 
Мелышчн. 15. 
БродовскШ, Г. Ю. 36. Р. 
Бродъ, П. И. 88. Р. 
Брокъ, Р. Г. 146. К)., б. Ры-
н о к ъ  1 1 .  
— Э. А. 56. Р. 
— Э. Р. 146. Ю., бл.Рынокъ. 
Бролисъ, Э. А. 204. Вк. 
Броше, В. I. 76. Р. 
Бружъ, М. И. 71, 98. Р., 
Мельничн. 3. 
Бруздейлинсъ, В. Г. 170. Ю., 
Пеплерская 8, кв. 1. 
БруновскШ, Э. В. 134. Ста­
кельнъ. 
Бруссъ, А. Я. 8. Ю. 
Бруттанъ, Ф. А. 51. Р. 
— А. М. 222. А. 
Брутцеръ, К. Г. 64. Р. 
Бредисъ, К. А. 43. Р. 
Брюммеръ, А. Н. 29. Р. 
— Л. К. 86. Р. 
— Г. Н. 124. им. Руцки. 
— Л. К. 124. 
— А. фонъ. 124. им. Ст.-
Кальценау. 
— Г. К. ф. 86, 103, 119. 
Клауэнштейнъ. 
Брянцевъ, А. П. 174. Ю. 
Бугенъ, К. Л. 5. 
Буда, И. К. 108. Вм. 
Будде, Г. Г. 51. 
Буйле, Я. Г. 204. Ф. 
Буйловъ, М. Н. 188. П. 
Бузекистъ. М. Б. 57. Р. 
Буковсюй, В. I. 89. Р. 
БуковицкШ, Г. Л. 8, 31. 
Буксгевденъ, А. А. 218, 225. 
им. Куйвастъ. 
К. К. 217. А. 
А. К. 225. им. Гольмгофъ. 
Булатовъ, А. Ф. 6. Ю., Гиль­
дейская 9. 
Булахъ, Л. Д. 220. А. 
БуловскШ. В. Ф. 72. Р., 
Никол. 53. 
Бульмерингъ, В. Р. 31, 47. 
A. М. 155. Ю., ЗвЪздн. 5. 
— Э. Э. ф. 49. Р., Альберт. 4. 
— Г. М. 25. Р., бл. Мясн. 9. 
БуницкШ, Е. Л. 159. Ю. 
Бурба. К. К. 24. 
B. 20. 
Бурденко, Н. Н. 157. Ю., 
Буре, Э. II. 105. 
Буржанадзе, I. А. 87. Р. 
Бурлей, Н. Н. 152. Ю. 
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Бурмейстеръ, С. С. 5. 
— Н. С. 5. 
—  Ф .  А .  5 1 .  Р .  
— 0. А. 48. Р. 
Буровъ, II. 174. Носовск. пр. 
Бурхардъ, Б. Ю. 73. Р. 
— О. Е. 54, 56. Р. 
— А. 101. Р. 
Бутеле, А. Ф. 
Буткевичъ, В. А. 6. 
— А. А. И. 
— I. 7. 
— I. С. 61. 
Буткисъ, К. Б. 24. 
Бутовицъ, Э. Г 71. Р., Ан-
тонинская 9, кв. 12. 
Буттель, А. В. 10, 41, 98. 
Бухалова, В. И. 161. 10. 
Бухардтъ, А. И. 73. Р., Каро-
линенская 39, кв. 8. 
Б у х г о л ь ц ъ .  Ф .  Ф .  4 1 .  
— И. Г. 89. Р. 
Бухфинкъ, К. К. 74. Р., Про­
мышленная 36, кв. 10. 
Буцлеръ, Р. К. 67. Р. 
Бучинсюй, Д. Г. 5. 
Бушъ, Т. X. 47, 77. Р. 
— Н. Г. 188. П. 
— И. И. 69. Р., Рыцар­
ская 39, кв. 3. 
— Н. Н. 66. Р. 
— Н. И. 141. Вк., Новая 5. 
— Э. 0. 72. Р., Пакгаузн. 5. 
— А. Н. 67. Р. 
Быковъ, Д. А. 168. Ю. 
Быстровъ, К. Ф. 13. 
БыстрйевскШ, I. 184. Вр. 
Быхановъ, К. Е. 35. Р. 
Бычевъ, В. И. 136. Вк. 
Бычковъ, М. Н. 188. II. 
Б^жаницкая, К. Н. 164. Ю. 
БйжаницкШ, Н. С. 172. Ю. 
— С. 184. Вр. 
— В. 174. Фалькенауск. пр. 
Б-ЬлицкШ, И. П. 3. 
Б-Ьлобровъ, А* П. 149. Ю. 
Белову Д. Р. 89. Р. 
— В. А. 171. Ю., Солодом. 52. 
Б'Ьлоглазовъ, Е. Д. 133. Гоп­
пенгофъ. 
Б-Ьлокопытовъ. М. С. 36. Р. 
БельскШ. А. П. 11. 
— Л. П. 180. Вр. 
— I. Р. 92. 
В-Ьльтеневъ, И. М. 113. Вм. 
Б^лый, А. С. 35. Р. 
Б^лявинъ, Н. К. 90. Р. 
Беляева, Ю. В. 221. Ар. 
Беляеву И. Д. 154. Ю., 
Аллейная 56. 
— П. 3. 24. 
— П. 35. Р. 
Белякову С. I. 138. Вк. 
Бюнгнеръ, Р. Р. 47, 64. 
Бюргеръ, Ю. И. 45. Шток­
мансгофъ. 
— I. А. 140. Вк. 
Бюръ. 105. Москва. 
Бюрманъ, Г. Е. 70. Р., Конв. 
Св. Духа. 
Бютнеръ, В. 54. Р. 
Ваага, И. 223. А. 
Ваби, М. 224. Пигавольде. 
Вагане, А. 223. 1оанновск. пр. 
Вагинъ, В. Е. 23. 
Вагнеру. М. Г. 64. Р. 
А. Ф. 70. Р., Кальнец. 12. 
Вадомсии, В. С. 177. Вр. 
Вайно, Ф. 142. Ю., Ново­
рыночная 24. 
Вайтъ, М. М. 81. 
А. И. 87. .Р 
Вакеръ, Л. 84. Р. 
Ваксмутъ, Д. М. 61. Р. 
Валатынъ, Ф. С. 17. 
ВалединскШ, В. 172. Юр. 
Валленбургеръ, Р. Ф. 41. 
Валь, А. ф. 142. Анненгофъ. 
К. 214. им. Аддаферъ. 
— Э. 210. им. Аддаферъ. 
— Л. 214. Лустиферъ. 
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Заль, 0. В. ф. '209. Ф. 
Вальбе, А. К. 66. 
Вальбергъ, Ф. Э. 120. Зербенъ. 
Вальгемяэ, А. 213. Галлистъ. 
Вальдгауеръ, В. К. 38, 54. Р. 
Вальдманъ, И. I. 144. Ю. 
— И. 0. 169. Ю., Каштан, 
аллея 91. 
Г. 0. 147. К)., Русская 20. 
Ю. Т. 109. Вм. 
— 0. И. 88. Р. 
— В. Г. 69. Р. 
— Э. Г. 73. Р., Матвеев­
ская 59, кв. 6. 
Вальднеръ, А. К. 222. А. 
Вальтеръ, А. 101. Р. 
Г. I. 98. Р. 
— К. А. 97. 
— 1. 224. паст. Ямма. 
— Ф. К. 87. Р. 
— К. Ф. 82. Р. 
— И. К. 43. Р. 
К. К. 24. 
— Е. И. 68. Р., Стрелковая 15. 
Н. В. 74. Р., Артилле­
рийская 4. 
— 0. 175. Мар1енъ-Магдал. 
прих. 
— А. О. 88. Р. 
— Р. В. 94. 
Ванагъ, А. П. 89. Р. 
— А. А. 92. 
— М. 128. Сайковъ. 
Ванакамаръ, Г. М. 136. П. 
Ванкинъ, 0. И. 120. Вд. 
Вапе, И. А. 64. Р. 
Вапперъ, М. 224. Лайсбергъ. 
Варвасъ, Ю. Ю. 215. А. 
Варденбургъ, Е. Л. 220. А. 
Варесъ. М. Д. 212. Ф. 
Варкель, И. 199. Леаль. 
Варнике, Г. 207. Ф. 
Варпеховская, Е. А. 14. 
Вартъ. Э. Г. 61. Р. 
Варятъ, А. 100. 
Вассилъ, М. К. 184. Вр. 
Васильевъ, В. А. 222. А. 
— П. П. 104. Р. 
— Д. 221. А. 
— А. 200. П. 
— А. И. 43. Р. 
— Ф. П. 149. Ю. 
— В. Н. 215. А. 
— I. Г. 17. 
Васильковъ, Н. И. 209, 210. Ф. 
— В. С. 24. 
— К. С. 93. Ю. 
Вассилъ, А. Г. 143. Ю., 
Счастливая 1. 
Ваттеръ, А. Н. 189. Лелле. 
Ватце, X. 84. Р. 
Вахрам-Ьевъ, Г. 98. 
— А. Г. 195. П. 
— Г. Г. 181. Вр. 
Вахтеръ, Ф. А. 77. Р., Гер-
трудинская 2. 
Вебель, В. В. 61, 64. Р. 
Веберъ, А. Ф. 198. П. 
— Г. Ф. 138. Вк. 
— К. Г. 42. Икскюль. 
Вегнеръ, М. К. 21. 
— В. 3. 57. Р. 
— В. X. 47. Р. 
Вегенеръ, М. Э. 78. Р. 
Вейде, М. М. ф. деръ. 90. Р. 
Вейдеманъ, А. 116. Уббенормъ. 
Вейденбаумъ, Е. Г. 105. 
Вейднеръ, А. Г. 71. Р. 
Вейкеръ, Г. Я. 197. П. 
Вейклевичъ. 85. Р. 
Вейнбергъ, Я. К). 111. Л. 
Вейнбрандтъ, Г. Ю. 16. 
Вейсонъ, Я. 194. Старо-Борн-
гузенская вол. 
Вейспаль, А. П. 122. В д. 
Вейсъ, Л. 4. 
— А. Г. 88. 
Веллигъ, К. И. 217. А. 
Величко, А. Н. 25. 
Вельмаръ, Я. I. 190. Б. 
Вельцеръ, А. Ф. 73. Р. 
— Л. А. 71. Р., Роман. 1. 
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Вельцъ, Г. 0. 157. Ю., Ива­
новская 9. 
Вельяшевъ, Н. В. 89. Р. 
Веманъ, К. 102. Сунцельнъ. 
Вембрисъ, П. 128. Лидернъ. 
Венесаръ, М. 174. Лайсъ 
Венцевичъ, А. Г. 14. 
Венцлавовичъ, К. К. 119. Ст.-
Пебалгъ. 
Верба, А. П. 14. 
Вербатусъ, Г. 83. Р. 
ВербицкШ. К. В. 52. Р., 
Паулуччи 19. 
— Н. 216. А. 
Веревъ, Я. Ю. 145. Загницъ. 
Вереницынъ, I. И. 23. Р. 
Верещагинъ, И. П. 171. Ю., 
Надежд. 23. 
Вериго, I. И. 39. 
ВерманъД. 224. наст. Каррисъ. 
Вернгофъ, А. П. 227. им. 
Тамсаль. 
Вернеръ, Г. А. 
— А. А. 68. Р. 
Вернеръ, А. Г. 29. 
Верниковскш, К. I. 135. Вк. 
Вернке, Ф. 207. Ф. 
— Ф. А. 29. 
Венцлавовичъ, К. К. 119. им. 
Ст. Пебаллгъ. 
— Р. К. 63. Р. 
Вертъ, Р. 54. Р. 
Верхоустиншй, Д. Е. 23. Р. 
— Ив. В. 5. Ю. 
Весманъ, К. 185. Вк. 
Веселисъ, А. Ю. 37. Р. 
Вессо-Адо, К. К. 4. 
Вестбергъ, П. 9. 96.. 
— К. 0. 97. 
Вестенрикъ, Н. Н. 157. Ю. 
— фонъ Э. Н. 181. Вр. 
Вестманъ, А. 185. Геймадраск. 
прих. 
— А. 200. Кастна. 
Вестренъ-Доллъ,А. 175. Вартол. 
паст. 
Вецпуйшъ, И. А. 20. 
Вечнеперъ, С. С. 42. Кремонъ. 
Вибо, А. 174. Логузо. 
Види, И. 200. Яковл. пр. 
Видикъ, Ф. К. 144. Лайсг. Ю.у. 
Видринъ, I. Г. 59. Р. 
Визборъ, К. А. 15, 47. 
ВЩра, Э. И. 140. Вк. 
Викирасъ, К. Ю. 149. Ю., 
Мельничная 1, кв. 3. 
Викманъ, И. И. 70. Р. 
Виксне, С. 55, 72. Р., Стол­
бовая 54. 
— П. Ю. 119. Вд. 
Виксъ, А. Я. 143. Ю., паст. 
Нустаго. 
Виленкинъ, В. А. 91. Р. 
Виленчикъ, М. Я. 54. Р. 
Виллумсъ, Я. 104. Берзегофъ. 
Вилксъ, Я. Э. 16. 
Виллемсъ, I. А. 189. II. 
Виллемсонъ, П. П. 134. Вк. 
- А. А. 37. Р. 
Вилумсонъ, Р. 0. 20. 
Вильбрандтъ, Я. В. 181. им. 
Пальцмаръ. 
Вильгельмсъ, А. Г. 45. Дубб. 
— А. 137. Вк. 
Вильдау, К. К. 88. Р. 
Вильде, П. II. 52. Р., Аль-
бертовская 7, кв. 9. 
— 0. А. 29. 
— В. А. 73. Р., Гертруд. 35. 
М. В. 168. Ю. 
Вильденбергь, 0. Р. 228. А. 
Вилькусъ, Г. 0. 23. 
Вильманъ, Э. Ф. 43. Р. 
— Э. К. 116. Л. 
Вильсонъ, В. П. 8. Ю. 
Вильнитъ, И. 185. Малупъ. 
ВильчевскШ, В. И. 19. 
ВильчинскШ, И. К. 203. П. 
Вимба, К. И. 17. 
Виндедзъ, Д. А. 43. Р. 
Виндишъ, Ф.Ф. 71. Р., Театр. 1. 
Винкъ ?  А. 174. Караперск. пр. 
17 
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Виноградову В. А. 108. Лемз. 
— И. И. 95. 
— 0. А. 198. П. 
— Н. И. 160. Ю., Поро­
ховая 1. 
Винтеръ, А. К). 16. 
— П. М. 69. Р. 
— Э. В.. 191. П. Мальм-
ская 2. 
— Р. I. 68. Р. 
Винчъ, А. 83. Р. 
— А. 1. 48, 71. Р., Кур-
мановская 24. 
ВШра, Э. И. 140. Вк. 
Виренъ, А. Ф. 133. Терва. 
— А. Н. 109. Вм. 
Виркутись, С. С. 17. 
Виркъ, Б. А. 21. 
Вискеманъ, 0. Г. 106. Р. 
Витаекъ, Г. М. 197. м. Немме. 
Витгофъ, Э. Г. 70. Р., бл. 
Кузнечя. 9, кв. 22. 
Витковская, Л. И. 14. 
ВитовскШ, В. К. 113. Вм. 
— В. К. 32. 
Витолдъ, И. 137. им. Синоленъ. 
Витолинъ, Ю. М. 17. 
— Я. 127. 
Витолсъ, К. Я. 17. 
Витоль, Э. Д. 215. А. 
— Ю. Я. 136. Вд. 
— Э. М. 119. Вд. 
— И. X. 38. Р. 
— К. 127. Козенгофъ. 
— В. Д. 119. им. Модонъ. 
— А. 128. Стоморзе. 
— А. 0. П. 138. Смильтенъ. 
Витандтъ, И. Я. 97. 
Витрокъ, Г. Ф. 47, 68. 
— В. 174. Ю. 
Виттандтъ, I. 80. Р. 
Виттенбергъ, В. В. 107. Р. 
Виттъ, А. Г. 104. Р. 
Витчевски, М. В. 65. Р. 
Вихвелинъ, А. А. 197. им. 
Квелленштейнъ. 
Вихвелинъ, I. 207. Ф. 
— П. 207. Ф. 
Вихертъ, А. Э. 75. 
Вицупъ, А. 127. БанужскШ 
приходъ. 
ВишневскШ, В. 47. Р. 
Владим1ровъ, Н. 3. 194. П. 
ВноровскШ, К. А. 90. Р. 
ВоздвиженскШ, С. 212. Ф. 
ВознесенскШ, В. Г. 167. Ю. 
Войниловичъ, С. 119. Вд. 
ВойновскШ, П. К. 34. Р. 
Войтекунасъ, И. Ф. 82. Р. 
Войткусъ, А. 129. Лубанъ. 
Волковъ, Н. 10. 
— А. А. 25. 
ВоловскШ. А. А. 37. Р. 
Вольпертъ, Д. 62. Р. 
ВольскШ, I. 0. 20. 
Вольтнеръ, А. 0. 68. Р., Стол­
бовая 18, кв. 26. 
Вольтъ, I. М. 178. Вр. 
Вольфартъ, А. И. 143. Огеръ. 
Вольферцъ, Р. Р. 64. Р. 
Вольфрамъ, Э. X. 24. 
Вольфсбахъ, Ф. В. 64. Р. 
Вольффельдтъ, А. А. ф. 129. Вд. 
— Э. Г. 189. П., Николаевская. 
Вольфъ, Д. В. 22. им. Роден-
пойсъ. 
— Э. Б. 124. им. Ф1анденъ. 
— В. Ю. 148. Ю. 
— Ф. 142. им. Летинъ. 
— Е. Р. 40. 
— Н. Б. бар. 28, 124. им. 
Стомерзе. 
— Г. 140. им. Лизонъ. 
— Р. бар. 103. им. Хинцен-
бергъ. 
— 3. бар. 141. им. Блумен-
гофъ. 
— М. 103,108. им. Диккельнъ. 
— Э. бар. 104. им. Паль-
темалъ. 
— Б. Ф. 70. Р., Мирная 41, 
кв. 8. 
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Вольфъ, А. 110. Вм. 
— бар. Р. 142. Ново-Лайцееъ. 
— Э. 19. 
— I. В. бар. 84, 104. 
— Ф. 103. им. Кемпенгофъ. 
ВолченскШ, К. И. 14. 
Воногъ, I. А. 35. Р. 
Вороничъ, А. 80. Р. 
— А. С. 90. Р. 
Воронцовъ, В. Н. 157. Ю. 
Вороеькэ, А. В. 33. 
— Н. А. 97. 
Воскресенская, М. Н. 148. Ю 
Вудгаузъ, Р. 107. Р. 
Вудхоусъ, А. В. 106. Р. 
Вуксъ, И. 173. Зонгагъ. 
Вульф1усъ, П. А. 63. Р. 
Вульфъ, А. Р. 28. им. Коси. 
— А. Э. фонъ. 28. 
Вундерлихъ, Ф. Ф. 89. Р. 
— 0. Ф. 20. 
— А. Ф. 71. Р., Капсульн. 14. 
Вункъ, 0. М. 145. Ю. 
Вухка, Г. I. 155. Ю. 
Выдмухъ, Ф. Л. 11. 
ВысоцкШ, И. И. 48. Р. 
ВышенскШ, Л. А. 136. П. 
Вэрлокъ, В. 224. Моонъ. 
ВЪглайсъ, А. 100. Кроппен-
Г0фсК1Й ИрИХ. 
Вйглинъ, И. 127. Эшенгофъ. 
Вюнеръ, Р. 140. Вк. 
— М. 176. им. Сангла. 
— Т. 185. Кароленъ. 
Вяйнъ, А. И. 33. Р. 
Вяльбе, Г. 200. Тестама. 
Вяльинъ, А. 154. Ю. 
Вяльяотсъ, М. 223. Каррисъ. 
Вярва, К. 154. Ю. 
Габихтъ, А. 175. Ю. 
Габлеръ, 0. X. 197. И. 
— 0. 207. Ф. 
Габлинъ, I. Я. 59. Р., Казнач. 2. 
Габрель, Р. А. 182. Вр. 
Габриловичъ, Ю. А. 88. Р. 
Гавра, Л. А. 159. Ю. 
Гаврилова, К. С. 5. Ю. 
Гаделихъ, Г. К. 75. Р. 
Газенгегеръ, Г. Г. 206. Обер-
паленъ. 
Газенъ, А. И. 43. Р. 
Газнеръ, А. И. 80. 
Гайдаленокъ, Н. П. 18. 
Гайле, Э. I. 46. Куртенгофъ. 
Гайлитъ, Ф. Я. 88. Р. 
-- Л. 125. Вд. 
— Э. Г. 119. Вд., Винтер-
кальнъ. 
— Т. Т. 110. Вм. 
Гайлюнасъ, И. А. 90. 
Гайебергъ, С. П. 135. Вк. 
Гакельбергъ, Н. А. 69. Р. 
Гакенъ, А. 75. Р. 
— П. Г. 81. Р. 
— Р. Е. 62. Р. 
— В. А. фонъ. 49. Р. 
Галкинъ, В. В. 25. 
Галликасъ, Г. Т. 179. Вр. 
Галь, Э. 201. паст. Тестама. 
Гальвинь, К. И. 47. Р. 
ГальковскШ, А. Ф. 170. Ю., 
Елизав. 25. 
Гальнбекъ, И. И. 221. А. 
Гаммеръ, Э. 141. Каверсгофъ. 
Гампфъ, Э. Ф. 178. Вр. 
Гангнусъ, А. Ф. 89. Р. 
— М. I. 70. Р., Столбов. 18. 
— К. Ф. 66. Р. 
Ганенфельдъ, П. Ю. фонъ 86. Р. 
Ганенфельдтъ, Э. К). 65. Р. 
— П. 103, 104. им. Сунцельнъ. 
Ганзенъ, В. 185. Рингенъ. 
— Ф. М. фонъ. 86. Р. 
— Ф. М. 111. Лемзаль. 
Ганскау, Я. Ф. 86. Р. 
Гансманъ, В. М. 38. Р. 
Ганъ, I. К. 215. А. 
— Т. Э. 71. Р., Шлокск. 13. 
— Э. Р. фонъ. 24. Р. 
— Т. 155. Ю., Обвод. 25. 
Ганшманъ, Г. 123. Вд. 
17* 
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Гаппихъ, К. К. 169. Ю., 
Мельничн. 21. 
Гапсонъ, Я. А. 144. Рин-
генск. уч. 
Гарбецъ, В. 21. Р., Столб. 93, 
кв. 12. 
Гарклавъ, 3. В. 97. 
Гарманъ, А. Н. 223. А. 
Гарвъ, Я. 137. Вк. 
Гаронсюй, Б. Ю. 74. Р., Вен-
денская 3, кв. 2. 
Гартенъ, Ф. О. 136, 189. П. 
Гартманъ, Л. Г. 75. Р. 
— Н. Р. 17. 
— О. 83. Р. 
— I. Ф. 51. Р. 
— Г. А. 55. Р. 
— 0. В. 53. Р. 
— Э. А. 52. Р. 
— А. Ю. 146. Ю., Пру­
довая 19. 
Гартштейнъ, Н. А. 36. Р. 
Гарффъ, Г. Г. 64. Р. 
Гарьесъ, К. А. 74. Р., Алек­
сандровская 122, кв. 28. 
Гаръ, Ф. Ф. 15, 192. П. 
Гассельблатъ, Ф. 192. П. 
Гауке, А. С. 21. 
Гауффе, Е. 0. 49. Р. 
Гафербергъ, А. Г. 38. им. 
Нитау. 
Гаффнеръ, М. П. 138. Вк. 
Гахъ, Ф. ф. 61. Р. 
Геггингеръ, Г. 103. 
Гегелло, В. Г. 16. 
Гедговдъ, С. А. 37. Р. 
Геденштремъ, Г. К. 41. 
Гедрайтисъ, М. 0. 23. 
Гезерихъ, К. I. 73. Р. 
Гейбовичъ, X. Э. 16. 
— А. М. 208. Ф. 
Гейдеманъ, В. 78. Р. 
Гейдокъ, А. Г. 172. Ю. 
Гейеръ, Р. А. 142. Ю., 
Ямаек. 27. 
Гейкинъ, Н. Е. 64. Р. 
Гейльманъ, Ю. 107. Р. 
Гейне, А. Ф. 18. 
— Ф. В. 67. Р. 
— Ф. И. 4. Р. 
Гейнике, Г. Т. 25, 47. Р. 
Гейнрихсенъ, Э. В. 217, 249. А. 
— А. ф. 96. 
Гейнрихсонъ, Э. П. 120. Вд. 
— Э. Д. 88. Р. 
Гейнсбергъ, Э. К. 16. 
Гейслеръ, Э. Т. 68. Р., Ро­
мановен 1, кв. 13. 
Гейстъ, А. Ф. 101. Р. 
— Р. 48. Р. 
— Г. Р. 88. Р. 
— А. 27. Р. 
Гейтманъ, А. 0. 43. Р. 
Геккеръ, В. В. 71. Р., Дворц.З. 
Геллатъ, А. Я. 88. Р. 
Гельзингъ, Р. 207. Ф. 
Гельднеръ, А. Н. 145. Ю. 
— М. Н. 97. 
Гельманъ, В. К. 41, 64. 
— Л. Ф. 57. 
— В. X. 121. Вд. 
Гельмбольдтъ, А. Г. 41. 
Гельмерсенъ, Г. ф. 220. А. 
Г. К. 10. Р. 
— А. ф. 130. Зам. Шуенъ. 
Р. I. 48. Р. 
— Г. К. 42. Р. 
Гельмсингъ, Д. К. 78, 106. 
Р., Никол. 4. 
— Д. Г. 205. П. 
Гельтзлъ, Н. А. 25. 
Гельцерманъ, I. Ф. 97. Р. 
Гемпфлеръ, А. А. 11. 
Гене, Э. Г. 49. Р. 
Генераловъ. 173. Ю. 
Гензель, Г. 80. Р. 
— Г. И. 41. 
Генко, 0. Ю. 10. 
— А. А. 50. Р., Антон. 14. 
Генрихсонъ. К. В. 192. П. 
— П. В. 187. П. 
Генъ, А. М. фонъ. 123. Вд. 
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Генцъ, Э. Э. 203. П. 
Геншель, Г. Г. 110. Вм. 
Георги, 0. I. 198. П. 
ГеорпевскШ, И. В. 157. Ю., 
Мелышчя. 5. 
Герасимовъ, С. И. 27. 
Геращенко, А. Н. 14. 
Гербаненко, Г. П. 92. Р. 
Герберъ, Я. Д. 9. 
Гервагенъ, Р. Р. 48. Р. 
— Л. М. 40. Р. 
Гервятовская, С. I. 14. 
Герздорфъ, фонъ Н. Н. 86. Р. 
Геркенъ, И. Я. 13. Р. 
Германъ, И. 224. Ямма. 
— Г. К. 188, 190. П. 
— Я. 173. Рингенъ. 
— П. Н. 16. 
— Н. I. 61. 
Гермутъ, А. К. 68. Р. 
— Э. Р. 66. 
Гертардтъ, Е. Г. 203. П. 
Гернгроссъ, Н. А. 180. Вр. 
Гернетъ, Б. ф. 79. Р. 
Гернмаркъ, А. Г. 78. Р. 
Герсдорфъ, Г. К. 28, 129. 
им. Даугельнъ. 
— фонъ А. К. 28. Р. 
— К. 118. им. Гохрозенъ. 
Герскиндъ, I. А. А. 106. Р. 
Гертнеръ, 0. И. 13. 
— М. А. 95. 
— М. ,126. Вд. 
Гертхенъ, 0. 0. 92, 96. 
Герцъ, Ф.Ф. 74. Р.Дерптск.Зб. 
Гессе, А. 186. паст.Теаль-Фелкъ. 
Гессъ, Э. X. 70. Р. 
Гетгенсъ, 0. 27. Р. 
— В. И. 138. Зельтингофъ. 
Гешель, Е.Г. 62. Р., Рыцар.7/9. 
Гидде, Ю. Г. 70. Р. 
Гиллеръ, 0. Ю. 69. 
Гильбе, И. И. 89. Р. 
Гильбертъ, К. Ю. 98. 
Гильбигъ, Г. Г. 71. Р., Аль-
бертовская 7. 
Гильбигъ, Э. 131. Цирстенъ. 
Гильвегъ, М. К. 25. Р., бульв. 
Насл^дн. 11. 
— Г. К. 68. Р. 
Гильде, I. Р. 25. 
— Р. 101. Р. 
Гильдебрантъ, В. А, 69. Р. 
Гильденштуббе, Э. К. 226. А. 
— Л. А. 225. им.Кергельгофъ. 
— М. К. 175. Ю. 
— К. Л. фонъ. 226. им.Кандель. 
Гильзе, А. Г. 165. Ю. 
Гиллнеръ, Г. 101. 
Пймъ, А. 102. 
Гинелли, А. А. 198. II. 
Гинрихсенъ, М. К. 168. К). 
Гинценбергъ, 0. 129. Лезернъ. 
— Э. П. 109, 115. Вм. 
Гиргенсонъ, Г. Г. 72. Р. 
— К. Ю. 155. Ю. 
— Г. Г. 47, 72. Р. 
— К. Ю. 155. Ю., Пруд. 27. 
Гиршгейдтъ, Г. 117. пасторатъ 
Уббенормъ. 
— Г. Р. фонъ. 129. Вд. 
— Г. Р. 119. Вд. 
— Р. Р. 29. 
— Т. 104. 
Гиршфельдтъ, А. Р. 147. Ю., 
Компатйская 1. 
Гитманъ-Гидинъ, Б. М. 88. Р. 
Гиссъ, В. К. 62. Р. 
Глазенапъ,Р.фонъ. 177.Сомель. 
— В. А. 153, 182. им. Ро-
гозинскШ. 
Глазовъ, В. К. 106. Р. 
Глауэръ, С. С. 27, 93. 
Глезеръ, А. П. 63. Р. 
Глушковъ, К. Д. 26. 
Гл^бовскШ, 0. В. 149. Ю. 
Глюкъ, Э. И. 188. П. 
Гнерихъ, М. М. 37. Р. 
Гнадебергъ, А. Э. 74. 
Гогель, Л. С. 219. Ю., Алой­
ная 29. 
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Гогенбахъ, II. Б. фонъ. 141. 
Старо-Вольфартъ. 
Говейко, Б. А. 5. 
Годвойшъ, К. 9. 23. 
ГодыцкШ-Цвирко, А. И. 61. 
Годлевский, А. И. 34. Р. 
Гойнингенъ-Гюне, Э. Ф. 194. 
им. Лелле. 
— баронъ Б. 27. Р. 
— Э. Б. 29. 
Голикъ, М. К. 5. 
Голландеръ, Э. И. 63. Р. 
Голубева, 3. В. 184. Вр. 
Гольверъ, В. 79. Р. 
Гольде, Т. Я. 88. Р. 
Гольманъ, Ф. 185. паст. Рауге. 
Гольмстенъ, А. А. 25. 
Гольмъ, К. Д. 69. Р. 
Гольстингаузенъ-Гольстенъ, К. 
I. 149, 209. Ф. 
Гольтфретеръ, Э. 77. Р., Але­
ксандровская 28, кв. 28. 
Гольцманъ, В. К. 88. Р. 
— К. Н. 212. Ф. 
Гольцъ, Э. 202. Ново-Феннернъ. 
Гомо, М. Е. 20. 
— Э. Ю. 29. 
Гомолко, Е. М. 170. Ю., 
Петрогр. 72. 
— В. А. 169. Ю., Русск. 22. 
Гопие, Г. Ф. 172. Ю.,ЗвЪздн. 38. 
Гопфе, Е. Ф. 72. Р., Курма-
новская 17. 
Горанина, 3. А. 126. Вд. 
ГордЬевъ, Л. Я. 34. Р. 
Горлахеръ, А. В. 50. Р., 
I Выгон, дамба 10. 
Горнмаркъ, А. 106. Р. 
Горнунгъ, А. К. 70. Р., Ни­
колаевская 67 6, кв. 1. 
Горнъ, А. В. 44. Р. 
Городецкш, В. Ю. 38. Зеге-
вольдъ. 
Горушкинъ, И. А. 171. Ю., 
Пеплерск. 13. 
Горяевъ, И. С. 136. Вк. 
Гофманъ, Т. 101. Р. 
— В. 69. 
— К. 118. Линденгофъ. 
— В. 72. Р., Корабельн. 16. 
— X. А. 43. Р. 
— Э. фонъ. 176. Гейлигензе. 
Гофрихтеръ, А. Э. 147. Ю., 
Рыбацкая 49. 
Гохманъ, М. Л. 95. 
Гошкевичъ, Н. М. 96. 
Граасъ, А. Г. 172. КХ 
Грабарь, В. Э. 156, 159. Ю. 
Грава, С. С. 120. Рамкау. 
Граве, Ф. 117. паст. Залисбургъ. 
— П. П. 158 Ю. 
Гравель, X. И. 121. Вд. 
И. П. 121. Вд. 
Граверъ, А. П. 39. 
Гравитъ, И. 127. Пальцмаръ. 
Граматке, 0. Р. 72. Р. 
Гранниковъ, Ф. К. 21. 
Грапманъ, Д. А. 44. Р. 
— Р. Г. 60. Р., скотобойня. 
Грасманъ, Н. Н. 115. Вм. 
— Г. 110. Вм. 
Грасъ, А. Г. 146. Ю., 
Яковл. 42. 
— А. А. 120. Модонъ. 
— К. К. 155. Ю. 
— К. А. 34. Р. 
Грау, К. М. 211. Ф. 
Граубинъ, И. И. 37. Р. 
Граубнеръ, К. 202. . им. Ка-
ролиненгофъ. 
Граудинъ, А. Я. 43. Р. 
Граудынь, И. Г. 24. 
Граудингъ, М. И. 73. Р. 
Дворц. 3, кв. 8. 
Грауръ, С. 125. Вд. 
Графъ, Г. 207. П. 
Гревингъ, К. К. 25. 
— В. Э. 146. Ю., Мар1ен-
гофская 26. 
— Б. 169. Ю. 
Гредингеръ, М. О. 23. Р., 
Паулу ччи 3, кв. 14. 
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Грейнертъ, А. 224. Паст. 
Анзекюль. 
— Л. 174. паст. Эксъ. 
Гремздъ, И. К. 6. 
Гренбергъ, Е. Ф. 15, 83. 
Гренъ, И. П. 33. Р. 
Гривинъ, Г. А. 12. Р. 
Григоросуло, Г. А. 25. 
Григоръ, К. И. 149. Ю., 
Елисавет. 29. 
Григорьевъ, И. И. 74. Р., 
Стрелковая 4 а, кв. 6. 
— М. Н. 108. Руенъ. 
Грике, А. К. 68. Р., Ключ.39/41. 
Грикисъ, А. М. 26. 
Гримза, И. 100. Эрлаа. 
Гриммъ, А. А. 191. П. 
Гринбергъ, И. 116. Залисъ. 
— Н. 117. Гайнажъ. 
— К. Ф. 45. Кокенгузенъ. 
Гринвальдъ, П. 128. Марценъ. 
Гринко-Угликъ, 0. Ф. 142. Ю., 
Набережн. 16. 
— А. С. 171. Ю., На­
бережн. 16. 
Грицай, С. В. 35, 135. 
Грицкевичъ, О. Н. 21. 
Громовъ, Н. И. 3. 
— Н. Н. 168. Ю. 
Гроевальдъ, Ф. П. 31, 47, 66. 
Р., Театральн. бульв. 2. 
Гроссетъ, А. А. 170. Ю., 
Солнечная 9. 
— К. И. 147. Ю., Александр. 74. 
Гросманъ, А. Э. 146. Ю., 
Мар1енгофск. 15. 
— П. А. 47. Р. 
Гросъ, Э. 117. Роппъ. 
— Э. 140. Мар1енбургъ. 
— Э. А. 146. Ю., Риж­
ская 127. 
Гроссъ, В. К. 134. Вк. 
— М. Г. 134. Вк. 
— Э. 151. Ю. 
Гроте, Г. 186. им. Кароленъ. 
Гротенталеръ, А. Г. 60. Р., 
гор. скотобойня. 
Гротингъ, Ф. Ф. 43. Р. 
Гротъ, Я. П. 88. Р. 
— Ф. К. 189. Керкау. 
— В. Г. 50. Р., I Выг. 
дамба 13. 
Гроттки, Г. А. 50. Р., Гер-
трудинская 4. 
Гротусъ, ф. К. 177. Ю. 
Грошевой, М. Г. 84. вид. 
Гензельсгофъ. 
Грошъ, Г. Ф. 89. Р. 
— П. 142. им. Зербигалъ. 
Грубе, I. I. 29. 
— А. Е. 78. Р. 
Грубнеръ, Л. В. 222. А. 
— Ш. А. 222. А. 
ГрудзинскШ, А. И. 34. Р. 
Грузна, А. Г. 93. 
Грунау, Л. Г. 72. Р., Замков.15. 
— Л/Г. 48. Р. 
Грунбергъ, Н. 79. Р. 
Грундульсъ, К, 116. Залисъ. 
—'Б. К. 24. 
Грунте, Е. А. 126. Вд. 
Грушка, М. В. 136. Вк. 
Грюнбергъ, Э. Э. 88. Р. 
— Э. В. 84. Р. 
— Э. 79. Р. 
П. I. 133. Вк. 
— Я. Э. 183. Вр. 
— А. А. 97. 
— М. I. 13. 
— К. 142. им. Блуменгофъ. 
Грюнвальдъ, П. И. 35. Р. 
— I. Э. 13. 
Грюневальдтъ, К. 102. им. 
Белленгофъ. 
— К. фонъ. 130. Прауленъ. 
Грюнеръ, Э. 102. 
Грюнупъ, А. А. 88. Р. 
— Э. А. 72. Р., Московск. 137. 
Грюнфельдъ, Я. I. 151. Ю. 
у., Кирумпеская вол. 
Губенъ, А. Я. 25. 
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Губинъ, О. П. 74. Р., Стол­
бовая 29, кв. 46. 
Губскш, М. Е. 19. 
Гуго, Э. В. 38. Р. 
Гудерзель, И. 136. Вк. 
Гужанъ, А. I. 74. Р., Суво- | 
ровская 80, кв. 5. 
Гузе, Л. А. 49. Р. 
Гузынинъ, А. 0. 184. Вр. 
Гуйкъ, I. А. 144. Ю. 
Гулеке, Р. 117. паст. Аллен-
дорфъ. 
Гульбе, М. 125. Вд. 
Гульбисъ, Ю. Г. 136. II. 
Гуммель, В. П. 69. Р., Цер­
ковная 27/29, кв. 25. 
Гуншусъ, Э. Ф. 79. Р. 
Гунъ, В. Р. 66. Р. 
— В. фонъ. 103. Р. 
— Г. В. 97. 
— К. В. 69. Р., Алекс. 84. 
Гурландъ, Э. Р. 97. 
Гусева, И. А. 58. Р. 
Гусевъ, П. Й. 53, 58. Р. 
— К. А. 85. Р. 
— А. И. 18, 31, 47, 75, 86. 
— В. Н. 23. Р., Паулуччи 3. 
— Г. И. 83. Р., Курма-
новская 23. 
— М. И. 47, 72, 75. Р. 
— В. 64. Р. 
Густавсонъ, К. 213. М.-1оанисъ. 
Гутманъ, В. Г. 169. Ю., 
Петрогр. 131. 
ГутовскШ, В. П. 177. Вр. 
Гуторовичъ, Ф. Ф. 18. 
Гутъ, Р. Р. 69. Р., Венден-
ская 5, кв. 36. 
Гюббенетъ, Э. И. 78. Р., Аль-
бертовская 12. 
Гюинацу, Т. Р. 105. Одесса. 
Гюнтеръ, 0. А. 49. Р. 
Гюнергь, А. 50. Р., Карол. 2. 
Гюнцель, А. фонъ. 118. им. 
Бауэнгофъ. 
Гюнтцель, А. А. ф. 86. Р. 
Гюнше, М. Ю. 73. Р. 
Гюргенсъ, Е. Р. 10. 
Давидъ, С. В. 169. Ю., Со-
лодомельн. 1. 
— 0. Э. 198. II. 
Дависъ, И. И' 72. Р. 
Давыденко, Д. Г. 21. 
Давъ, В. 117. Руенъ. 
— П. 128. Лидернъ. 
Дагаевъ, Н. К. 24. 
Дагаленко. 114. 
Дадашевъ, А. Г. 25. Р. 
ДалецкШ, А. К. 204. Керсель. 
Далмацкш, И. 0. 72. Р. 
Даль, М. 9. Р. 
Дальфельдъ, Ю. 19, 61. Р. 
Дамбе, Я. М.. 113. Вм. вол. 
— А. М. 80. III. 
Дамбекальнъ, Я. Г. 88. Р. 
Дамбергъ, П. П. 134. Вк. 
А. 130. им. Рамкау. 
Даммертъ, А. Г. 22. 
Дампель, Е. X. 198. П. 
Даникъ, П. Я. 24. 
Данилейко, М. С. 37. Р. 
Даниловъ, Н. С. 137. Вк. 
Даннбергъ, П. П. 118. им. 
Моянъ. 
— В. 64. Р. 
Данцитъ,А. 127. Яуннильск.пр. 
Данцигеръ, Г. А. 83. Р. 
Данчаускъ, И. 121. Вд. 
— П. П. 121. Вд. 
ДанчаускШ, Я. Я. 125. Вд. 
Данько, С. А. 126. Вд. 
Дараганъ, I. Ф. 31. 
Дардовская, И. 0. 177. Вр. 
Дардовскш, А. 174. Фалкенау. 
Дарзнекъ, А. II. 123. Вд. 
Дармеръ, Г. И. 189, 193. П. 
Дартау, Г. А. 123. Вд. 
Даудз'Ьшанъ, Я. И. 198. II. 
Даугуль, В. 146. Ю., Мар1ен-
гофская 9 а. 
Л. Ф. 147. Ю., Ямаек. 64. 
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Даудеръ, И. И. 70. Р., Анто-
нинская 15, кв. 38. 
Даукша, В. В. 85. Р. 
— П. А. 149. Ю., въ Каз-
начействй. 
Дауманъ, Д. О. 67. Р. 
Деблеръ, Э. 55, 101. Р. 
Дебнеръ, Е. Ф. 29. 
— X Ф. 30. 
Девендрусъ, Ф. А. 70. Р., 
Карол. 17, кв. 27. 
Дев1еръ, Б. С. 17. 
Девкоцинъ, П. Г. 32. 
Дегилевичъ, И. В. 36. Р. 
Депо, К. К. 156, 164. 10. 
Дегтеревъ, П. А. 14. 
Дегтяревъ, Д. Ы. 195. П. 
Дейбнеръ, К. А. 61. Р., Алекс. 57. 
Дексннсъ, А. 100. 
Декшня, И. Е. 34. Р. 
Делекторская, Н. М. 212. Ф. 
Делинденъ, Ф. К. 77. Р. 
Делленъ, В. Ф. 25, 47. 
Демме, Ф. 79. Р. 
Денпсовъ, П. Е. 136. Вк. 
— С. И. 43. Р. 
Денъ, Э. 201. Галлистъ. 
Дерингеръ, В. Э. 50. Р., 
Никол. 57. 
— Э. В. 29. 
Дертевъ, I. Ф. 24. 
Детцель, Р. И. 180. Вр. 
Дзедровичъ, А. I. 21. 
Дзельманъ, А. 125. Вд. 
Дзениеъ, К. 127. Юргенсбургъ. 
— А. 100. Сунцельск. прих. 
Дзеревяго, В. А. 92. Р. 
Дзерей. Э. Я. 133. Мар1ен-
бургъ. 
Дзирне, К. 121. Вд. 
— Р. К. 121. Вд. 
Дзюгасъ, И. И. 23. 
Дженкинсъ, Д. 107. Р. 
Дивйевъ, кн. Б. II. 85. Р. 
Дидрихсонъ, I. 200. Такерортъ. 
— Д. П. 72. Р.. Москов.197. 
Диксъ, Ю. 204. П. 
Дирикъ, М. 63. Р. 
Дитрихъ, П. 135. Вк. 
— Ю. А. 63. Р. 
Дицманъ, Я. И. 35. Р. 
ДлатовскШ, А. С. 142. К)., 
Горн. 5. 
Дмитр1ева, А. М. 139. 
Дмитр1евъ, Н. Д. 88. Р. 
— Г. 84. 
— С. Д. 24. 
Добринскш, Н. И. 37. Р. 
Добровъ, Г. 179. Вр. 
Доброзраковъ, И. 0. 97. 
ДобротворскШ, М. 99. 
ДобрышевскШ, Н. 185. Гей-
мадра. 
— В. 212. Оллустферъ. 
ДоброшинскШ, В. Е. 24. 
Добычинъ, I. Н. 93. 
Довгополъ, В. Ф. 11. 
Догель, М. И. 156. Ю. 
Докка, 0. 0. 111. Лемзаль. 
Долбня, А. М. 205. им. Бо-
кардо. 
Долговъ. 195. Ильбако. 
ДолецкШ, А. 99. Р. 
Дольфп, К. Г.' 50. Р., Бл. 
Невская 5 а. 
Домашевичъ, Ч. С. 44. Р. 
ДомбровскШ, А. П. 35. Р. 
Донатъ, Ч. 69. Р. 
Доннеръ, I. К. 71. Р., Са­
райная 5. 
Донсковъ. 195. л^сн. видма 
Велла. 
Доринъ, К. 27. 
Дорина, Е. К. 14. 
Дормидонтовъ, С. А. 153. Ю. 
Доршъ, А. Э. 108. Вм. 
Доссь, М. Т. 69. 
ДравнЪкъ, Н. И. 35. Р. 
Драхенфельсъ, П. К. 81. Р. 
Древсъ, А. 83. Р. 
Дрейблатъ, Г. К. 144. Лайск.уч. 
Дрейеръ, 0. Г. 30. 
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Дрейманъ, К. М. 115. Вм. 
— И. И. 25. 
— Р. А. 88. Р. 
— П. М. 94. 
Дроздовъ, П. А. 82. 
— И. И. 4. 
* Дроммертъ, Э. Т. 30. 
Друва, П. М. 38. Р. 
ДружннскШ, И. И. 32, 76. 
ДубинскШ, В. Н. 172, Ю. 
— А. Н. 94. 
ДубковскШ, П. 199. Гутманс-
бахъ. 
Дубовикъ, И. 0. 39. 
ДубовскШ, 0. 199. Кюно. 
Дубровъ, ф. Я. 145. Ю. 
Дукманъ, Э. И. 35. Р. 
Дульбе, А. П. 89. Р. 
Дульцъ, В. Ф. 189, 193. 
Думберъ, X. И. 43. 
Думпфъ, П. Г. 37. 
Дунаевъ, Д. Я. 14. 
Дунчъ, 3. Э. 26. 
Дуцманъ, К. Я. 88. Р. 
Дуткевичъ, Е. В. 89. 
Д^дуникъ, В. А. 6. 
Дьяконовъ, М. 200. П. 
— А. 3. 36. Р. 
Дюковъ, И. А. 93. 
Евангуловъ, В. Г. 12. Р. 
Егги, Ю. 142. Ю., Каштан. 45. 
Егеверъ, И. А. 159. Ю. 
Егеръ, А. И. 169. Ю -
Елинскш, А. 92. Р. 
Елисеева, А. Ю. 211. Ф. 
ЕлисЪевъ, С. Г. 206. Ф. 
Еманичкинъ, И. В. 38. Р. 
Емельяновъ, Н. И. 87. Р. 
Емельянова, Е. М. 126. Вд. 
— А. Н. 96. 
Енде, Р. 204. ст. Квелленшт. 
Ервицъ, М. 173. Ильмъярвъ. 
Ермолаевъ, Н. К. 69. Р. 
Ермолаева, Е. Н. 93. 
Ерохинъ, В. М. 23. 
Ерумъ, Ю. Я. 145. Ю. 
Ершова, 0. В. 126. Вд. 
Ершовъ, Е. М. 5. 
— В. И. 5. 
— Д. И. 126. Вд. 
Есаулова, 0. В. 148. Ю. 
Ефимовъ, М. М. 3. Р. 
Ефремовъ, С. С. 92. 
— 85. 
Еше, Э. 201. Гутмансбахъ. 
Жемчужинъ, К. И. 87. Р. 
Жиловъ, 1.1. 171. Ю. 
Жолнеркевичъ, М. 0. 115. Вм. 
Жолткевичъ, И. С. 143. Ю., 
Зв^зд. 40. 
Жуберъ, И. А. 76. Р. 
ЖуковскШ, А. П. 16. 
— В. П. 157. Ю. 
Жукова, И. А. 198. П. 
Жуковъ, А. И. 20. 
— И. 125. Вд. 
— П. 128. Фестенск. пр. 
— К. И. 82. Р. 
— П. А. 34. Р. 
Забарный, Н. С. 13. 
Заб-Ьлинъ, В. М. 119, 126. Вд. 
Заб-Ьлло, И. С. 43. Р. 
Завальный, М. И. 94. 
Заверняевъ, В. Е. 4. 
Заводчиковъ, А. П. 82. Р. 
— Е. 99. Р. 
Загаръ, П. 110. Вм. 
Загеръ, 0. А. 26. 
Зайкинъ, А. П. 143 Ю. 
Промышл. 1. 
Зайко, А. И. 17. 
Заицъ, Е. П. 32. 
Залесий, Ф. I. 142. Ю., Алек­
сандровская 41а. 
Залитъ, Я. Г. 14. 
— П. И. 34. Р. 
— Э. Я. 79. Р. 
Залогинъ, П. А. 92. Р. 
Залпетеръ, И. И. 38. Р. 
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Залшуиинъ, А/ В. 25. Р. 
Заменъ, Р. Г. ф. 160. Ю. 
Замуэль, В. П. 24. Р. 
— 0. П. 138. Вк. 
Замятинъ, Г. А. 158. Ю. 
Замъ, П. Э. 69. Р. 
Зандеръ, Ю. Ю. 216. А. 
— К. Я. 70. Р. 
ЗаиЬвинъ, А. В. 14. 
Заринъ, К. И. 20. 
— И. Д. 20. 
Зарринъ, Э. П. 145. Ю. 
ЗаросскШ, А. Н. 91. Р. 
Зарубинъ, Н. И. 86. Р. 
Зарфельсъ, К. К. 63. Р. 
Заръ, И. М. 82. Р. 
Зассъ, А. 227. А. 
Заушкевичъ, А. А. 94. 
Захаровъ, К. И. 92. Р. 
Захарчукъ, А. А. 34. Р. 
Звайгзне, А. М. 80. III. 
— А. 100. Саусенъ. 
Звингуль, М. А. 44. Р. 
Звирбуль, К. Д. 29. 
— И. 185. Мар1енбургск. пр. 
Ш. И. 34. Р. 
— И. Ф. 33. Р. 
Звйревъ, А. 173. Кастолацъ. 
Зебергъ, И. Г. 47, 75. Р. 
— Р. Г. 168. Ю., Обводи. 13. 
А. Г. 24. Р. 
— Г. Ф. 132. Вк. 
— Эльферфельдъ, Г. Г. 77. Р. 
Зевель, Э. А. 30. 
Зевихъ, Б. 207. Ф. 
Зеземанъ, 0. Г. 155, 171. Ю., 
Зв^здн. 5. 
А. 106. Р. 
Зейборлихъ, Г. Р. 49. Р. 
Зейботъ, В. А. 69. Р. 
Зейдакъ, А. X. 66. Р. 
Зейслеръ, 0. Ю. 207. Ф. 
Зейфертъ, В. А. 23. 
Зельдовъ, Р. 62. Р. 
Зеландъ, Г. Г. 146. Ю., Мель­
ничная 20. 
Зельгеймъ, Б. Г. 206. Ф. 
— Ф. 118. Таубенгофъ. 
Зельмеръ, А. А. 105. Р. 
ЗельскШ, Р. А. 69. Р. 
Зелтинъ, Н. Н. 38. Р. 
— А. 127. Кольценъ. 
Зелтынь, Е. П. 116. Л. 
Земгалъ, Г. И. 24. 
Земанъ ф. ЕзерскШ, 0. Э. 50. 
Р., Пастушья 1. 
Земель, И. И. 67. Р. 
— Ю, Я. 24. 
— Э. X. 89. Р. 
— Г. Г. 42. 
— А. Я. 67. Р. 
Земерсъ, И. А. 43. Р. 
— Э. X. 16. 
Земитанъ, А. М. 34. Р. 
— Н. М. 34. Р. 
Земпуръ, В. М. 204. Руенъ. 
Зенгбушъ, К. А. 219. А. 
В. фонъ. 103. Юдашъ. 
— О. фонъ. 80. Р. 
— Г. К. 227. им. Каррисгофъ. 
— Г. И. 226. им. Кауниспе. 
— В. А. 172. Ю. 
— Р. О. 41, 62. 
— Г. В. 75. Р. 
Зенгеръ, Ф. 141. им. Педдельнъ. 
Зенюкъ, И. А. 211. Ф. 
Зепалова, М. П. 43. Р. 
Зервальдъ, Г. Ю. ф. 138. Вд. 
Зеденъ, Э. 79. Р. 
Зибенъ, Я. П. 35. Р. 
Зиберъ, Г. А. 29. 
Зибертъ, Э. Ю. 172. Ю. 
Зиверсъ, В. 130. Готгардсбергъ. 
Зивертъ, К. 79. Р. 
— И. М. 44. Р. 
Зигельманъ, Г. И. 62. Р. 
Зигеръ, М. Ф. 144. Ю. 
Зиле, Т. Б. 147. Ю., Звезд­
ная 3. 
- Р. 176. им. Лайва. 
Зильке, Я. X. 62. Р. 
Зиминъ, А. 0. 8. 
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Зиммуль, К. Я. 17. 
Зимонсонъ, Л. К. 212. Ф. 
Зинкевичъ, К. Н. 5. 
Зиновикъ, И. М. 32. 
31омекъ, С. М. 20. 
о1эмель, Ю. II. 134. Пальцмаръ. 
Зиргель, Я. 125. Вд. 
Зирингъ, Э. Г. 30. 
Зиттенфельдъ, Ю. Ф. 89. Р. 
Зихманъ, И. И. 26. 
Злакоманова, 3. К. 139. Вк. 
— В. К, 140. Вк. 
ЗмигродскШ, I. I. 159. Ю. 
ЗнаменскШ, А. 99. Р. 
— А. А. 153. Ю. 
— Л. И. 93. 
Знотинъ, И. 127. Гензельсгофъ. 
— А. П. 170. Ю. 
Золотаревъ, М. А. 86. Р. 
— Д. Н. 170. Ю. 
Золотухину И. Д. 20. 
Зоммеръ, Э. ф. 118. Напкуль. 
— М. М. 61. Р. 
Зонъ, В. В. 217. А. 
Зотиковъ, В. Н. 21. 
ЗражевскШ, П. Л. 93. Р. 
— И. Г. 91. Р. 
Зуевъ, 9. И. 170. Ю. 
Зумбергъ, А. Г. 25. Р. 
Зундеръ, И. И. 39. 
Зументъ, К. А. 133. Вк. 
Зйдинь, Р. 99. Р. 
— А. П. 135. Вк. 
З-Ьдинъ, И. П. 119. Вд. 
— К. А. 34. Р. 
Зйманъ, Ю. А. 8. 
ЗяблицкШ, П. М. 4. 
ИваницкШ-Василенко, Е. Л. 12. 
Р. 
Ивановъ, Н. Н. 10, 11. 
— П. М. 11. 
— И. А. 32. И. 
— А. А. 25, 218. 
— М. И. 39, 47. 66, 95. Р. 
— Н. В. 171. Ю. 
Ивановъ, Н. Т. 133. Старо-
Шванеб. 
— П. Н. 13. 
— Я. У. 5. 
— В. В. 177. Вр. 
— Й. Н. 17. 
— Н. Г. 197. И. 
Ивченко, В. А. 23. 
Игнащусъ, Г. А. 85. Р. 
ИгнатовскШ, А. С. 153,156. Ю. 
Игнатьеву В. А. 108, 112. Вм. 
Игнатьева, Б. Ф. 98. Р. 
Игнашъ, Ю. И. 181. Вр. 
Икенъ, И. 9. 20. 
Иксти, А. 227. А. 
Иллюкевичъ, С. Я. 95. 
ИльинскШ, К. К. 3, 86. Р., 
Замокъ кв. 1. 
Ильинская, М. П. 98. Р. 
Ильинъ, А. И. 181. Вр. 
— Н. Е. 17. 
Ильталь, Р. I. 17. 
Имгофъ, А. 227. А. 
Инданъ, Я. Я. 16. 
Индриксонъ, Д. 212. Оллуст-
ферскШ пр. 
Индусъ, И. П. 192. П. 
Инкъ, В. В. 213. Оберпаленъ. 
Интельманъ, Б. К. 51. Р. 
— М. К. 88. Р. 
— Э. 52. Р. 
— Е. Э. 29. 
Интсонъ, Л. Т. 189. П. 
Ирбе, 0. М. 20. 
Иршикъ, Э. В. 89. Р. 
— Е. 72. Р. 
— Р. 104. им. Линденбергъ. 
Исаеву А. 9. 222. А. 
— П. Е. 34. Р. 
Истомину В. А. 87. Р. 
Ишерская, А. П. 96. 
|енде, А. 129. паст. Роннеб. 
— И. Я. 26. 
1епе, А. С. 121. Вд. 
_2б 9  
1ервъ, А. М. 146. Ю., Гор­
ная 16. 
1ечкалей, Я. В. 80. Ш. 
1еше, Г. 176. им. Керимойзъ. 
1оабъ, К. 199. Епернъ. 
1оаннъ. 10, 31. 
1огансену А. К. 138. Вк. 
Гогансонъ, М. 176. им. Лугденъ. 
— С. П. 93. 
— Ф. И. 73. Р. 
— Ф. I. 36. Р. 
— I. 99. Р. 
— А. I. 189. П. 
1онсъ, Г. 207. Ф. 
1онъ, I. 100. Р. 
1орданъ, Л. А. 80. III. 
1остсонъ, Э. 110. Вм. 
1оцисъ, В. В. 11. 
— Н. В. 39. Р. 
Каарсбергъ, Я. В. 50. Р. 
Кабакъ, 0. А. 35. Р. 
Кабуль, Ю. Д. 24. Р. 
Каверзневъ, А. Г. 94. 
Каде, А. А. 95, 101. Биккернъ. 
— И. И. 55. Р. 
Кадель, Ю. П. 37. Р. 
Казакову Т. И. 203. П. 
— Ф. 216. А. 
Казакъ, А. К. 24. 
— Я. Ф. 20. 
— С. 20. 
Казариновъ, П. А. 146, 147. 
Ю., Садов. 9. 
Казе, П. Я. 151, 154. Ю. 
— Я. Я. 197. Квелленштейнъ. 
Казикъ, К. 0. 172. Ю. 
Како, П. Г. 146. Ю., Петро­
градская 96. 
Каккъ, I. 173. Ильмъярвъ. 
Какко, Ф. I. 154. Ю. 
Кактыну К. А. 21. 
Какуринъ, П. С. 85. Р. 
Каламесъ, Э. К. 140. Вк. 
Калекауръ, Э. Я. 178. Вр. 
Каласъ, 0. М. 170. Ю. 
Калачеву П. X. 157. Ю. 
Калинина, Н. И. 223. А. 
Каллацъ, Д. 110. Вм. 
Каллингъ, Г. 200. Паденормъ. 
Калмусъ, I. 213. Теннасильмъ. 
Калнинъ, И. 100. Р. 
— Ф. Ю. 16. 
— В. Я. 20. 
— П. Я. 140. Вк. 
— Э. И. 125. Вд. 
— Т. П. 193. П. 
— Э. С. 62. Р., въ больниц гЬ. 
Кальнингъ, К. И. 7. 
Кальнинъ, Я. X. 13. 
— Н. Я. 14. 
— П. М. 69. Р. 
-- Е. X. 92. 
— Я. Я. 13. 
— К. Г. 81. Р. 
— К. А. 19. 
Калнынь, А. И. 67. Р. 
— П. 26. 
— А. Г. 67. Р. 
— К. М. 109. Мат1эск. уч. 
— I. 128. Лаздонск. пр. 
— П. 128. Ст.-Пебальгъ. 
— Э. П. 121. Вд. 
Калнынъ, П. М. 165. Ю. 
— В. И. 67. Р. 
Каменеву П. 199. Леаль. 
КаминскШ, Н. В. 32,184. Вр. 
Каминщусу Г. Л. 72. Р. 
— Б. Л. 68. Р., Ревельск. 23. 
Камкинъ, Ф. Е. 47, 85. Р. 
— А. В. 24. 
Кампе. А. 113, 129. им. Кау-
герсгофъ. 
— Г. 41. Р. 
Кампенгаузенъ, Б. Б. 131. им. 
Ленценгофъ. 
— X. баронъ. 129. Зам. 
Берзонъ. 
— Б. 118. им. Розенбекъ. 
Камрадъ, Я. Я. 17. 
Камрадз1усъ, Ф. Д. 23. 
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Канарикъ, В. 112. Ю., Гра­
ничная 2. 
Кангинъ, А. Н. 196. П. 
Кангро, К. И. 59. Р. 
— М. Г. 192. П. 
Кангуръ, П. Я. 149. Ю. 
Кангусъ, И. И. 168. Ю. 
Канель, К. Ю. 15. 
Канепитъ, Г. Г. 44. Р. 
Канепъ, К. К. 41. Зегев. 
Канна, А. Ю. 19. 
Канинъ. А. А. 90. 
Каннъ, А. С. 94. 
КанскШ, В. I. 85. Р. 
Канынъ, П. 185. Вк. 
Каппеллеръ, Э. С. 56. Р. 
— Е. Э. 68. Р. 
Каплинъ, И. И. 140. Вк. 
Каппъ, В. 207. Ф. 
Караушановъ, В. И. 90. 
КарачевскШ-Волкъ, Н. К. 18. 
Каргинъ, П. Т. 172. Ю. 
Карелинъ, Б. П. 182. Вр. 
Кар1усъ, Ф. Э. 15. Р. 
Карклинъ, А. 100. 
— А. А. 145. Залисмюнде. 
— В. П. 139. Вк. 
— М. 117. Руенъ. 
— П. М. 135, 137. 139. Вк. 
— Д. 178. Вр. 
— П. 185. Вк. 
— Я. Я. 17. Р. 
Карлбергъ, Н. Г. 9, 47. Р., 
Альбертск. 9. 
Карлсбергъ, Э. К. 72, 83. Р. 
Карлсонъ, П. П. 139. Р., им. 
Смильтенъ. 
— Г. 184. Гангофъ. 
КармазинскШ, А.В. 137,149. Ю. 
Карнеолъ, А. I. 146. Ю., 
Аллейная 29. 
Каролинъ, А. 200. Яковлевск. 
прих. 
— Л. 181. Геймадра. 
Каромалинъ, М. 90. 
Карпинъ, С. 174. Ю. 
Карповъ, В. В. 171. Ю. 
Карстенсъ, Г. Э. 216, 217. А. 
Карцовъ, А. А. 177. Вр. 
Карышевъ, Г. С. 10. Р. 
— Г. С. 42. Р. 
— А. С. 114. Руенъ. 
Касаткинъ, В. Г. 82. Р. 
Каска, М. 173. Фелькъ. 
Каскъ, Е. И. 197. Оберпаленъ. 
Каспаръ, В. 129. паст. Шуенъ. 
Каспарсонъ, 0. А. 24. 
КастровскШ, Ф. И. 43. Р. 
И. 65. Р. 
Катакинъ, К. И. 16, 151. Ю. 
КатинскШ, М. В. 172. Ю. 
Каттай, Ф. 179. Вр. 
Каузитъ, Я. 84. Р. 
— Р. Р. 119. Вд. 
Кауженъ, К. 204. ст. Эрмесъ. 
Каулинъ, А. П. 16. 
— П. П. 16. 
Каулъ, К. Я. 17. 
— В. 80. Р. 
Кауиасъ, С. А. 46. Нейбадъ. 
Кауеръ, К. А. 149. Ю., Пе­
троградская 137. 
Каценъ, П. Б. 35. Р. 
Кашинъ, В. А. 38, 59. Р. 
— 195. Каррисгофск. л^сн. 
Каэвандъ, И. 173. Зонтагъ. 
Кварнбергъ, В. В. 15, 123. 
Вд., Ронебургская ул. 
Квачала, I. I. 155. Ю. 
Кверфельдтъ, А. К. 70. Р. 
Кверфельдтъ фонъ деръ Зедекъ, 
Э. К. 30. 
Кв1эсисъ, С. Э. 189. Ст. Фен-
нернъ. 
Квйситъ, Я. Р. Я. 19. 
КвйцинскШ, И. А. 13. 
Кеввай, Я. В. 179. Вр. 
Кеецъ, И. В. 217. Ар. 
Кейльманъ, А. Ф. 62. Р. 
Кейпанъ, А. 128. Марценъ. 
Кейсъ, И. П. 93. 
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Кекъ, Г. К. 72. Р., Маршн-
ская 38. 
КелеповскШ, А. И. 3, 4, 30. 
Замокъ. 
Келеръ, К. 101. Р. 
Келлеръ, К. 101. Р. 
Келлермейстеръ, А. Г. 61. Р. 
Келпшъ, В. Е. 25. Р. 
Кельбрандтъ, А. Б. 29. 
Кельтерборнъ, Г. А. 206. С.-
1оганн. уч. 
Кеманъ, Ю. Ю. 25. Р. 
Кемпель, В. Е. 25. Р. 
Кенгсепъ, А. Г. 148. Юр. 
— Э. К. 172. Ю. 
Кенель, А. А. 98. 
Кенигъ, Ф. Г. 73. Р. 
Кентель, Т. Ю. 189. 11. 
Кепманъ, А. 204. Ф. 
Кеппа, 0. 154. Ю. 
Кеппъ, I. 175. Лайсъ. 
— А. 185. Вк. 
Кеппе, А. И. 34. Р. 
Кербелъ, М. И. 121. Вд. 
Керберъ, I. Л. 205. Ф. 
Кергъ, I. 134. Вк. 
Кергальвъ, X. К. 47, 72. Р. 
КерджинскШ, М. X. 88. Р. 
Кершшусъ, Г. С. 47. Р. 
— В. Т. 49. Р., Столб. 18. 
Э. Ф. 68, 69. Р. 
— В. Л. 15, 31, 47, 78. Р. 
— В. 10. Р. 
— Т. 103. им. Задзенъ. 
Кернеръ, Э. Ф. 188. Феннернъ. 
КерножицкШ, К. И. 34. Р. 
КерсницкШ, К. С. 36. Р. 
КерсновскШ, К. С. 85. Р. 
Керстенбекъ, Э. 180. Вр. 
Керстенсъ, Н. 0. 15, 181. Вр. 
Керстенъ, С. Ф. 29. 
— И. А. 29. 
Кескъ, 0. Л. 216. А. 
Кесслеръ, А. К. 162. Ю. 
— В. Л. 28. 
Кестнеръ, Г. Я. 94. 
Кетницъ, Е. М. 79. Р. 
Кечко, А. М. 115. Вм. 
Кивуль, 0. М. 95. 
— Э. М. 120, 124. Вд. 
Кизельбашъ, А. П. 33. 
— М. И. 96. 
КизерицкШ, В. К. 171. Ю. 
— Г. Н. 62. Р. 
— В. Н. 72. Р., Сарайн. 20. 
КШсъ, А. 117. Вд. 
— М. 174. Талькгофъ. 
КШманъ, Г. 173. Ниггенъ. 
Кикасъ, Я. 184. Гангофъ. 
Кикутъ, М. Г. 62. Р. 
Килломанъ, Г. I. 179. Вр. 
КиловицкШ, В. Ф. 61. Р. 
Киль, 0. А. 73. Р. 
Кима, Г. 146. Ю., Пруд. 25. 
Киминъ, И. И. 135. Вк. 
Киммель, Н. Н. 47. Р. 
— А. 176. Мегель. 
— X. Э. 180. Вр. 
— Д. 174. Лайсъ. 
Кингъ, Я. Я. 189. П. 
Кипперъ, М. 213. Галлистъ. 
Киплокъ, П. Я. 108. Вм. 
Кипр1ановичъ, Н. Я. 198. П. 
— Е. Н. 198. П. 
— В. Н. 198. П. 
Кирсъ, 0. А. 146. Вотивере. 
Кирпичниковъ, Н. 185. Кайка. 
— С. В. 90. Р. 
Киртъ, А. Г. 43. Р. 
Кирштейнъ, В. К. 57, 83. Р. 
— И. П. 20. 
— А. 0. 21. Р. 
— И. Я. 23. 
Киршфельдъ, Г. Л. 25. Р. 
Киршфельдтъ, I. 101. Р. 
Киршъ, I. 173. Ниггенъ. 
Киттъ, М. И. 222. А. 
Клаве, Э. А. 44. Р. 
Клавсуць, Н. А. 13. 
Клапье-де-Колонгъ, П. П. 196, 
207. им. Перстъ. 
Класепъ, А. Г. 170. Ю. 
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Класманъ, И. 137. Вк. 
Клаасъ, А. 224. Нейде. 
— К. К. 145. Ю.. Петрогр. 
шоссе 145. 
Клаусенъ, Я. М. 179. Вр. 
Клаусъ, В. I. 154. Ю. 
Клаустинъ, Р. Д. 95. 
Клеверу А. Ф. 93. 
— Н. А. 94. 
Клейнбергъ, X. И. 4. 
Клейнъ, К. К. 189, 193. П. 
-- А. М. 189. П. 
— Л. Г. 19. 
— М. Э. 30. 
Клейсту П. П. фонъ. 88. Р. 
Клекнеру А. К. 149. Ю. 
Клеманъ, Г. 101. Р. 
Клеммъ, П. К. 31, 63. 
Клемпнеръ, Н. Н. 149. Ю. 
Клепперъ, А. Я. 115. Вм. 
Клибасъ, М. М. 17. 
Клигину П. Д. 67. Р. 
— Э. Ф. 67. Р. 
КлиментовскШ, А. 27, 96. 
Климовичу И. И. 3. 
— Н. Н. 58, 80. Р. 
— Н. И. 5. 
КлимовскШ, Л. И. 59. Р. 
Клингенбергъ, Э. Ю. 114. Вм. 
Клинго, Т. А. 24. 
Клентовъ, В. И. 221. А. 
Клинтсонъ, Э. 62. Р. 
Клокачеву В. М. 142. Ю., 
Обводная 14. 
Клокъ, Э. Э. 74. Р. 
Клотъ, Н. В. 7, 47, 75. Р. 
— А. Б. 28. 
— А. 103. им. Энгельгардс-
гофъ. 
— В. фонъ. 117. им.Пуйкельнъ. 
— В. Р. 86. Р. 
Б. фонъ. 62. Р. 
Клугманъ, Я. I. 98. 
— Е. 131, 98. 
— Г. М. 106. Р. 
КлюковскШ, И. А. 123. Вд. 
Клявинъ, Я. 128. Лаздонск. 
прих. 
— А. 0. 172. Ю. 
— Г. X. 89. Р. 
— П. В. 60. Р. 
— Л. Б. 13. 
Клявинь. А. 100. Кроппенг. 
Кляубо, Л. Ф. 88. Р. 
Кляусъ, А. 0. 59. Р. 
Кнаппе, Г. Г. 61. Р. 
Книримъ, К. А. 86. 
— В. А. 65. Р. 
К. А. ИЗ. Вм. 
Книпананъ, Е. Я. 34. Р. 
Кнофъ, Г. Л. 70. Р. 
Князевъ, Н. В. 16. Р. 
Кобжувъ, А. Е. 17. 
Ковалевскш, Я. К. 203. ст. Вк. 
Коварчику Р. К. 72, 94. Р. 
Кодресъ, I. 142. Ю., Зв'Ьзд-
ная 87. 
— Я. П. 22. 
Кожевникову П. Н. 109. Л. 
— П. Н. 217. А. 
Кожуховъ, Г. К. 44. Р., Ре-
вельская 19, кв. 2. 
Козакевичъ, Щ. Л. 203. П. 
КозеровскШ, А. К-. 97. 
Козлова, А. 148. Ю. 
Козловская В. Г. 70. Р. 
— А. Г. 71. Р. 
Козловскш, К. М. 36. Р. 
— В. В. 150. Ю. 
Козловъ, И. С. 146. Ю., 
Рыбацк. 10. 
— А. 173. Вендау. 
Кокла, К. 173. Вендау. 
Колесникову Н. Я. 43. Р. 
— П. М. 31. 
Коллангъ, А. А. 139. Вк. 
— В. А. 78. Р. 
Колобовъ, А. А. ИЗ. Вм. 
Колом-Ьевъ, I. Н. 149. Ю. 
Колонъ, С. Г. 170. Ю. 
— И. 184. Вр. 
Колосковъ, И. И. 33. Р. 
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Колосовъ, А. Н. 116. Л. 
Н. 173. Вороней. 
КолооовскШ, II. Д. 187. И. 
Колотову Б. II. 23. 
Колпинская, Н. М. 168. Ю. 
КолпинскШ, М. И. 168. Ю. 
Кольбе, К. К. 72. Р. 
Кольбовъ, Г. Г. 70. Р. 
Кольгазе, Н. Р. 149. Феллинъ. 
Кольцъ, А. 212. Арросаръ. 
Комисаръ, В. В. У. 
Конаржевскш, Ф. Ф. 159. Ю. 
Кондаковъ, И. Л. 156. 160. Ю. 
Кондратьевъ, А. С. 8. 
— П. И. 38. Р. 
— С. С. 14. Р., Николаев­
ская 72. 
Кондрата, П. И. 37. Р. 
Кондрыкова, А. А. 5. 
Кондъ. Г. М. 179. Вр. 
Коникъ, 0. Г. 154. 
Конксъ, А. А. 194. П. 
Коновальчикъ, 0. А. 203. П. 
Коноплева, В. А. 212. Ф. 
Коноплевъ, К. И. 4. 
Константиновичу И. Д. 187. 
им. Ст.-Феннернъ. 
КонтовскШ, Р. В. 197. П. 
Контовтъ, Л. М. 41. Р. 
Конышевъ, Д. С. 127. Вд. 
Коортъ, П. М. 145. пос. 
Черный. 
КопачевскШ, И. М. 85. Р. 
Коппель, Г. И. 153, 157. Ю. 
— Д. 200. Паденормъ. 
КопровскШ, С. В. 15, 82. 
Коптеву К. А. 90. 
Копытинъ, С. М. 34. Р. 
КоптЬеву Н. 117. Буртнекъ. 
Корбъ, И. М. 51. Р. 
КорватовскШ, К. А. 187. II. 
Кордесъ, Б. 80. Р. 
КорженевскШ, Р. Ф. 10. 
Кори, К. Г. 50. Р. 
Корнелюкъ, И. И. 15, 209. Ф. 
Корнетъ, А. 40. КечШскаи вол. 
Корнильевъ, И. I. 94. 
Корнфельду Н. Ю. 82. Р. 
Королева, В. С. 26. 
Королеву Н. С. 149. Ю. 
Коротаевъ, В. Г. 32. 
Корсаку Б. Б. 85. Р. 
Корстъ, А. А. 80. Ш. 
Корышковская, Е. С. 184. Вр. 
Корявоза, А. Е. 135. Вк. 
Корявова, К. Е. 137. Вк. 
Корягинъ, И. С. 92. Р. 
Корякину Л. Л. 16. 
Косолапъ, В. Г. 17. 
Коску Я. И. 189. П. 
Коссартъ, Р. К. 149. Ю. 
— Э. К. ф. 146. Ю.,3в1щн. 2. 
Коссовъ, К. Ю. 150. К). 
Коссовичъ, А. В. 123. Вд. 
КостровскШ, I. 83. Р. 
Костюкевичъ, С. Н. 35. Р. 
Косяковъ, М. 0. 121. В д. 
Косцельскш, Я. Р. 15. 
Котковичу А. 52. Р. 
Котяховъ, Г. А. 20. 
— В. А. 20. 
Кофферъ, А. М. 187. П. 
Кохановъ, Н. 0. 20. 
КоханскШ, С. А. 90. 
Коханъ, В. А. 81, 82. Р. 
Коху А. А. 68. Р. 
I. Э. 18. 
— Н. А. 203. Н. 
— М. И. 131. Вк. 
— К. Г. 162. Ю. 
Кохкъ, К. 185. АнзекюльскШ 
прих. 
Коцинь, Ю. А. 89. Р. 
Коцинъ, К. М. 21. 
Кочанъ, I. К. 26. 
Коченовъ. 89. Р. 
Кочоровъ, Д. 3. 182. Вр. 
Кошкина, Ю. А. 96. 
Кошко, В. А. 34. Р. 
Коэль, М. 200. Лелле. 
Коэмецъ, Ф. Г. 23. 
— П. 185. Кайка. 
18 
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Крагисъ, 6. 127. Эшенгофъ. 
Крамеръ, Г. Э. 61, 62. Р. 
О. Л. 98. Р. 
— Н. Э. 78, 86. Р. 
Ю. Л. 98. Р. 
Крамъ, М. И. 7. 
Крамписъ, Н. 127. Козен-
гофскШ пр. 
Кранъ, А. А. 147. Ю., Са­
довая 45. 
Красильниковъ, В. 99. Р. 
П. Н. 171. Ю., Алекс. 72. 
КрасковскШ, А. Л. 188. П. 
Красноженъ, М. Е. 150, 152, 
156. Ю., Нов. Кашт. 1. 
Красноперовъ, Н. П. 61. Р. 
КраснянскШ, Н. Г. 153. Ю. 
Крастингъ, И. М. 145. Ю. 
— М. К. 73. Р. 
Крастинъ, Э. 128. Керстенбемъ. 
— А. Д. 121. Вд. 
Красткальнъ, А. И. 38, 47, 
86. Р. 
Краськевичъ, В. И. 203. П. 
Красюковъ, С. А. 44. Р. 
Краузе, П. А. 64. Р. 
— С. А. 85. Р. 
— В. К. 66. 
А. Э. 43. Р. 
— 40. Р. 
0. 141. Эрмесъ. 
— Г. Ф. 30. 
Крауклисъ, Ф. Т. 3, 12. Р. 
Крауле. Г. М. 46. Ремерсгофъ. 
Крашенинникову М. Н. 158. 
К). 
Кребсъ, К. Г. 77. Р. 
— В. П. 122. Вд. 
— М. 79. Р. 
Кревинъ, Э. М. 5. 
Кревингъ, Д. 132. Вк. 
Крегеръ, Э. К. фонъ. 53, 57. Р. 
Крейслеръ, В. А. 21. 
Крейцбергъ, И. X. 89. Р. 
Крейшманъ, М. П. 110. Вм. 
Крейшъ, М. 130. им. Саусенъ. 
КременскШ, В. В. 92. Р. 
Кремеръ, А. Г. 77. Р. 
Кренбергъ, Н. В. 50. Р. 
— В. Ф. 133. Зегевольдъ. 
Креплинъ, К. М. 80. Ш. 
Креслинъ, А. 110. Вм. 
Кресслеръ, В. Г. 47, 58. Р. 
Крецеръ, Д. В. 23. Р., Греш­
ная 28. 
— В. Д. 62. Р. 
Кречмеръ, К. Э. 92. Р. 
Кржижановскш, А. Р. 25. Р. 
— И. К. 24. 
— К. Л. 189. П. 
Кривель, И. 200. Михаэл. 
— В. 200. Торгель. 
КрижановскШ, К. Л. 203. П. 
Криза, Я. I. 139. Вк. 
— Я. I. 154. Ю. 
Крикунъ, Т. П. 34. Р. 
Кримпъ, I. 174. Талькгофъ. 
Кристофель, Н. В. 94. 
Крицманъ, В. Б. 18. 
— К. Б. 44. Р. 
Кронъ, К. А. 178. Вр. 
КросновскШ, И. М. 23. 
Круглова, Л. И. 168. Ю. 
Кругловъ, М. С. 55, 83. Р. 
Крузе, Р. Г. 43. Р. 
Круземанъ, Э. 110, ИЗ. Вм. 
Крукландъ, И. Я. 23. 
Крумингъ, Ф. Я. 133. Мар1ен-
бургъ. 
— Г. М. 68. Р. 
Круминъ, Я. И. 63. Р., въ 
больниц^. 
— Э. И. 8. 
— Ю. Я. 40. 
— К. 99. Р. 
— Я. Я. 136. Вк. 
М. М. 58. Р. 
— И. 127. Нитау. 
— И. 137. Вк. 
— Я. Н. 134. Стомерзее. 
Крумсъ, М. 0. 50. Р. 
КрупскШ, А. И. 165. Ю. 
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Крусбергу П. М. 204. Мойзе-
кюль. 
Круузъ, Г. 218. Гельметъ. 
КрыжановскШ, Р. В. 93. 
РСрюгеръ, Л. Г. 150. Ф. 
— Л. Л. 29. 
- Э. Ф. 58. Р. 
Крюденеръ, 3. 207. Ф. 
— Э. В. 86. Р. 
— 3. I. 196. П. 
— Э. бар. ИЗ. им. Олерсгофъ. 
Кублицкш, 3. К. 37. Р. 
Кубо, П. 200. Муровъ. 
Кугельбергу I. Г. 6. 
КугенЗзку В. 99. Р. 
— В. А. 96. 
Кугинисъ, П. Я. 16. 
Кугисъ, Р. М. 91. Р. 
Кудршщй, Г. Я. 23. 
КудрявскШ, Д. Н. 158. Ю. 
Кудрячевъ, В. Г. 47. Р. 
Кузеоку А. 224. Леваль. 
Кузикъ, И. 200. Цинтенгофъ. 
— П. Я. 139. Вк. 
— Р. 143. Ю., Александров­
ская 37. 
Кузнецову В. I. 192. II. 
— М. М. 86. Р. 
Кузьмину И. В. 15. 
— И. Д. 15. 
Кузьмина, В. Н. 96. 
Кукайнъ, Я. М. 144. Ю. 
Куку С. К. 125. Модонъ. 
Кукку Я. Я. 203. П. 
— Г. Я. 190. П. 
Куксъ, К, 185. Гарьель. 
Кулаевъ, Г. А. 37. Р. 
Кулеша, А. И. 4. 
Куликовъ, А. И. 119. Вд. 
— А. Ф. 14. 
Кулламъ, А. 142. Ю., Цен­
тральная 2 с. 
Култашевъ, Н. В. 159, 160. К). 
Кульбергъ, А. II. 106. Р., 
Георг. 2. 
— М. К. 89. Р. 
Кульбушу И. 212. Ф. 
Кунингасъ, А. М. 204. П. 
Кундзинъ, Л. К. 169. К)., 
Русск. 18. 
— А. 141. наст. Шванебургъ. 
— К. К. 115. Вм. 
— К. 141. Смильтенъ. 
Кундратъ, А. А. 4, 5. 
Кунстманъ, 0. М. 216. А. 
Кунствирсъ, И. X. 43. Р. 
Куплисъ, А. Ф. 38. Р. 
Кунницъ, Л. I. 60. Р. 
— А. И. 139. Вк. 
Купферъ, В. Э. 97. 
Купчу Ю. 139. Вк. 
Кура, Г. 199. Куркундъ. 
Кургъ. А. Я. 143. Ю.,Песочн.36. 
— Ю.' Я. 197. П. 
Курземн^къ, В. Ю. 7. 
Курику А. И. 196. П. 
Курицо, Ф. И. 82. Р. 
Курносову 9. И. 194. П. 
Курнъ, 9. Т. 188. И. 
КуровскШ, А. Е. 4. Р. 
Куррикъ, Я. 214. им. Энге. 
Курцъ, Э. Э. 29. 
Курчинскш, В. П. 153,156. Ю. 
— М. А. 156. Ю. 
Куусъ, Г. 151. Ю. 
— I. М. 190. П. 
Куснеръ, Г. Я. 190. П. 
КусовскШ, В. Я. 23. 
— И. 184. Гангофъ. 
Кутепова, 3. К. 14. 
Кутро-Кутровичъ, Ю. 0. 90. 
Кутыревъ, И. А. И. 
Куузъ, А. I. 179. Вр. 
Куускъ, К. М. 150. Ю. 
— К. 154. Ю. 
Кухаренко, В. А. 41. Р. 
КучевскШ, К. В. 125. Вд. 
Кушке, В. М. 60. Р. 
— М. А. 71. Р. 
— С. А. 69. Р., Никол. 76. 
Кушкевицъ, К. Д. 80. Ш. 
Кушко, Ф. К. 205. Ф. 
18* 
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Кыппъ. 6. Д. 181. Вр. 
Кэйвъ, А. 273. Кастолацъ. 
Кюбарсепъ. Э. П. 4, 8. 
Кюглеръ, Э. П. 109. Аллен-
дорфъ. 
Кюзъ, А. 151. Ю. 
Кюльпе, А. К. 90. 
Кюммель. Б. 200. КастнаскШ 
про. 
— И. 212. Кикиферск. прих. 
К. 212. Ф. 
Кюнгъ, А. М. 190. II. 
Кюнъ, В. Л. 88. Р. 
Л. Э. 77. Р. 
— К. Ф. 25. Р. 
Кюппаръ, П. Е. 198. П. 
—- Н. 199. Курнундъ. 
Кюри, Е. П. 96. 
Кюстерманъ, Г. Г. 70. Р. 
Кягго, Е. I. 39. 
Кяркъ, И. Е. 154. К). 
Кяскъ. А. К. 33. Р. 
Лаанъ. А. 185. Мар1енбургъ. 
Лааръ, К. Я. 134. Вк. 
А. 174. Ю. 
Лаасъ, А. Г. 175. Ю., Торма-
Логузо. 
— М. Я. 192. II. 
Г. А. 146. К)., Петро­
градская 1. 
Лабанъ, Э. Л. 7. 
— Я. Л. 111. Лемзаль. 
Лабунсшй, Н. 0. 24. 
— В. 0. 23. 
Лабутинъ, И. Г. 48. Р. 
— А. И. 51. Р. 
Лава, Я. Я. 116. Л. 
Лаврентьевъ, С. И. 21. 
Лавриненко, Е. В. 116. Вм. 
Лавриновичъ, М. В. 17. 
Лавровскш, И. И. 37. Р. 
Лавровъ, Н. П. 16. 
— Д. М. 156, 162. Ю. 
Лагздинъ, Ф. М. 17. 
Лаговскгй, С. М. 25, 90. 
Лагошъ, И. Ю. 5. 
Лагусъ, К. И. 168. Ю. 
Ладыгинъ. П. В. 59. 
Лазаровичъ, Р. С. 150. Ю. 
Лаздинъ, Ю. Я. 31, 66. Р. 
В. И. 88. Р. 
— Г. И. 89. Р. 
— А. Р. 132. Вк. 
Лайвингъ, Р. К. 12. Р. 
Лаймингъ, Н. 0. 194. П. 
Лаксъ, I. 200. Такерортъ. 
Лакшевицъ, К. А. 146. К)., 
Мельничная 5. 
Ламбертъ, Ф. К. 168. Ю. 
Ламбсдорфъ, А. графъ. 104. 
Велико-Кангернъ. 
Лангбейнъ, Ф. В. 54. Р. 
Ланггальсъ, А. А. 29. 
Ланге, В. Т. 217, 228. А. 
— Г. 140. Лудесюи прих. 
К. В. 106.' Р. 
Лангъ. Э. 207. Ф. 
К. В. 29. Р. 
— А. В. 73. Р. 
— I. Я. 149. Вк. 
Ландау, А. Г. 157. Ю. 
Ландезенъ, Г. А. 159. Ю. 
Лансмй, М. И. 16. 
Лапекинъ, А. П. 24. 
Лаппингеръ, В. 150. Ю. 
ЛапинскШ, И. М. 65. Р. 
— К. I. 43. Р. 
Лапинь, П. 128. Стромерзе. 
Лапинъ, В. Ф. 89. Р. 
К. 128. 
— М. М. 89. Л. 
Н. 185. Вк. 
Б. Я. 36. Р. 
Лаппо, И. И. 158. Ю. 
Ларадей,А. 213. Тугаланск.пр. 
— П. 200. Велла. 
— К. 199. Кюно. 
Лардонъ, А. Ф. 74. Р. 
Ларюновъ, Т. 136. Вк. 
Ларсенъ, Э. Ф. 29. 
— М. Ф. 29. 
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Ларсонъ, А. А. 78, 80. Р. 
Лассе, К. 109. Вм. 
Лассонъ, Н. М. 21. 
Лассманъ, Р. П. 73. Р. 
Лассъ, А. 127. Яунпильек. пр. 
Латтикъ, А. 212. Ф. 
Я. 213. Ф. 
Лау, Г. К. 68. Р., бл. Пе­
сочная 8/10. кв. 18. 
— К. I. 78. Р. 
Лаугалъ, Я. А. 80. Шлокъ. 
Лаудонъ, Г. 117. им. Лизденъ. 
Г. 0. 86. Р. 
— Г. В. бар. 86. Р. 
Лаузне, Я. Ю. ПО. Залисбургъ. 
Лауренцъ, Р. Д. 69. Р. 
— Ф. 79. Р. 
Лаури, I. Я. 179. Вр. 
Лаурицъ, А. 227. Кейгустъ. 
Лаурсонъ, И. П. 171. Ю. 
Лауръ, А. 175. Ю. 
— М. П. 216. Оррисаръ. 
— Я. Я. 154. Ю. 
Лаутенбахъ, Я. И. 158, 159. Ю. 
Лафинъ, В. Г. 32, 76. 
Лацгалвъ, Я. К. 88. Р. 
Лацъ, И. И. 36. Р. 
Лацисъ, Э. Я. 13. 
Лашковъ, И. Г. 47, 49, 68. Р. 
Лебедевъ, А. 195. Ильбако. 
— А. 173. Воронейскш пр. 
— Д. И. 93. 
— Н. 200. Торгель. 
— 152. Вр. 
— А. 117. Вм. 
Лебединекш, А. П. 23. 
Леберъ, А. Ф. 25. Р. 
Лебецкш, В. А. 88. Р. 
Леванасъ, И. И. 33. Р. 
Левартъ-ЛевинскШ, I. 82. Р. 
Левдиковъ, А. 3. 149. Ю. 
Левенбергъ, В. Я. 10. Р. 
Левенъ; Б. 186. Ваймель. 
Левисъ-офъ-Менаръ, Г. 207. Ф. 
— 0. 118. им. Пантенъ. 
— Э. Р. 152. Ст.-Врангельсг. 
Левисъ-офъ-Менаръ. В. В. фонъ. 
70. Р. 
—< К. В. 28. 
ЛевитскШ, А. 0. 196. м. Квел-
ленштейнъ. 
— Н. В. 199. П. 
Легздинъ, Я. Б. 4. 
— Г. И. 51. Р. 
Легостинъ, Ф. И. 82. Р. 
— И И. 150. м. Оберпаленъ. 
Леецъ, А. 213. ТугаланскШ 
прих. 
Лезеръ, К. Л. 47. Р. 
Лездинъ, А. И. 5. 
Леинь, 0. Г. 16. Р. 
Лейкина, В. И. 96. 
Лейземн^къ, И. И. 119. Вд. 
Лейкъ, I. 214. им. Ново-
Тенасильмъ. 
Лейманъ, Ю. Д. 111. Л. 
А. П. 95. 
— В. А. 187. П. 
ч— П. 128. Лаудонъ. 
Лейнъ, М. А. 38. Р. 
Лейсманъ, Н. А. 9, 26, 92. Р. 
Лейтанъ, В. И. 35. Р. 
Лейтнеръ, А. 72, 83. Р. 
Лейтъ, П. 128. 
Лейява, А. Ф. 12, 97. 
Л. Ф. 42. Р. 
Леллъ, Г. Г. 146. Ю.,Рижс1;. 79. 
Леманъ. I. М. 43. Р. 
I. I. 46. Сиссегаль. 
Лембетъ, М. 200. Велла. 
Леметъ, А. Я. 218. А. 
Лемешевъ, 0. Е. 120. Вд. 
Лемошусъ, I. I. 109. Р. 
Лемкинъ, Я. Я. 189. Аб1я. 
Лемпу, К. 223. Шелькондъ. 
Лемпъ, М. 224. Пераама. 
Ленаертсъ. I. В. 105. Р. 
Ленбергъ, Г. Г. 92. 
Ленкевичъ, А. А. 92. Р. 
Ленковская, А. К. 33. 
Леннартъ, Р. А. 69. 
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Леонкевичъ, Д. Д. 187. Квел-
ленштейнъ. 
Леонтьевъ, В. В. 156. Ю. 
— Н. Я. 169. Ю., Русск. 18. 
— Н. С. 14. 
П. И. 57. Р. 
' Лепинъ, К. А. 21. 
ЛеиорскШ, Н. И. 157. Ю. 
Лепорская, А. Р. 163. Ю. 
Леппъ, I. Я. 210. Ф. 
Лепъ,' И. И. 212. Ф. 
Лерумъ, Г. Г. 25, 79. Р. 
Лерхе, Г. 123. Вд. 
— Р. О. 88. Р. 
— В. Ф. 23. 
Лесментъ, И. К. 190. П. 
Леста, К. 146. Ю., Маршн-
ская 21. 
Летцманъ, I. I. 162. Ю. 
Леттъ, Н. 200. Цинтенгофъ. 
Лехмусъ, П. 184. Ст.-Анценъ. 
— М. I. 134. Вк. 
Лещусъ, А. Ф. 144. Ю. 
— Ф. И. 151. Ю., боль'ш. 
Екатер. 22. 
0. Ф. 178. Вр. 
Лецманъ, I. Г. 126. Вд. 
ЛещевскШ-Бугайло, С. 0. 35. Р. 
Либбертъ, П. Я. 136. им. 
Велико-Роопъ. 
Либергь, Г. 225. Пейдеск. пр. 
Либеровскш, 0. М. 26. 
Либковскш, В. Р. 52. Р. 
Либликъ, М. Г. 143. Ю., 
Техельф. 35. 
Ливенъ, П. Э. 63. Р. 
— А. П. 40. Р. 
С. П. 40. Р. 
— Ф. А. баронъ. 48. Р. 
П. П. кн. 31, 119, 130. 
Смильтенъ. 
— Э. И. 40. 
В. 3. 85. Р. 
— А. С. 146. Ю., Широк. 30. 
Лидке, М. А. 30. 
ЛШцъ, И. М. 82. Р. 
ЛШцъ, М. И. 89. Вд. 
ЛШцисъ, А. Д. 89. Р. 
Лингенъ, Э. Р. фонъ. 220. А. 
Л1апа, Б. М. 172. Ю. 
Люзко, В. И. 123. В д. 
Л1ясъ, И. 213. Гельметъ. 
Лшйенталь, Э. Г. 70. Р. 
— Г. Г. ~70. Р. 
Л1шенфельдъ, Э. Ф. 186. 
Перристъ. 
Лильбергъ, Р. 194. Торгель-
ская волость. 
Лилье, К. А. 123. Вд. 
Лимаренко, К. К. 92. Р. 
Лингенъ, Э. Р. 219. А. 
Линдбергъ, Л. В. 63. Р. 
Линдвартъ, Э. Э. 50. Р. 
Линде, Ф. К. 69. Р., Альберт. 1. 
— Э. Э. 111. Л. 
— Э. Э. 89. Р. 
— И. М. 190. П. 
— И. К. 171. Ю. 
Линдебаумъ, А. Г. 68. Р. 
Линдемутъ, А. К. 54. Р. 
Линдъ, Г. И. 203. ст. Перновъ. 
Линке, Ю. К. 154. Ю. 
— М. А. 148. Ю. 
Линкъ, Э. Р. 217. А. 
Линнамяги, К. И. 222. А. 
Линно, 0. Ю. 154. Ю. 
— К. 130. Эрлаа. 
Линсонъ, А. 224. Пейде. 
Липгардъ, Ф. Р. 176. им. 
Тормагофъ. 
Липпертъ, Д. Д. Л. 41. Р. 
ЛипинскШ, I. Д. 89. Р. 
Липпъ, М. 186. паст. Ниггенъ. 
Лира, 0. О. 69. Р. 
— Р. Г. 68, 83. Р. 
Лисенко, М. И. 123. м. Модонъ. 
Лисманъ, А. 127. Кольценъ. 
— А. 100. Сиссегалъ. 
Лиссенко, И. А. 154. Ю. 
Литвинскш, А. 127. Гензельсг. 
— Н. 127. Лембургъ. 
Лифляндская, А. В. 184. Вр. 
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Лифшицъ, Б. А. 41. Р. 
— Л. М. 170. Ю. 
Лихингеръ, В. К. 217. А. 
Лихтаровичъ, В. В. 94. 
Лихтъ, И. А. 115. Вм. 
Лицисъ, Е. И. 16. 
Лицъ, А. Б. 5, 47, 53. 
Лобанова, А. И. 184. Вр. 
ЛовчиновскШ, В. А. 139. Вк. 
Логинеско, И. Г. 126. Вд. 
Логиновъ, А. И. 37. Р. 
Лоде, И. 121. Вд. 
Ложечниковъ,' Н. 172. Ю. 
ЛозинскШ, А. А. 92. 
Лозинская, Ф. Р. 14. 
Локкенбергъ, А. 54. Р. 
Локко, Г. М. 33. Р. 
Локманъ, А. А. 99. Р. 
Лонгиновъ, П. К. 24. 
Лонерганъ, Э. 106. Р., Конн.23. 
Лоорбергъ, Г. 210. Ус. Полли. 
Гельм. вол. 
Лоппенове, П. 62. Р. 
ЛосскШ, М. Ю. 38, 59. Р. 
— Ю. К. 26. 
— В. К. 33. Р. 
— А. Ю. 27. 
ЛотоцкШ, М. Я. 15. Ю. 
Лоудонъ, Г. 113. Вм. 
Лощинскш, М. А. 35. Р. 
Луббе, А. Р. 72. Р. 
Лудвикъ, Ф. С. 73. Р. 
Лудъ, К. М. 154. Ю. 
Лузикъ. Н. Г. 208,210,212. Ф. 
Луйкъ, П. И. 183. Вр. 
— Э. И. 184. Вр. 
Лукацъ, А. А. 180. Вр. 
Лукашевичъ, Л. I. 88. Р. 
Лукинъ, А. 77. Р. 
— А. Т. 41. Р. 
— Н. Н. 181. Вр. 
— А. Р. 24. 
ЛукомскШ, А. И. 14. 
Луксъ, I. 223. Карьяласм. пр. 
Лундбергъ, I. К. 59. Р. 
Лундманъ, X. А. 170. Ю. 
Лунскш, В. И. 6, 31. 
Лупикина, Е. 222. А. 
Лупкинъ, П. С. 172. Ю. 
Лутта, И. 173. Рингенъ. 
Лутеритъ, 0. Д. 121, 125. Вд. 
Лутунъ, А. А. 46. 
Лутцау, К. К. 109. Вм. 
Луха, X. Ю. 154. Ю. 
— X. Г. 146. Ю.. Яковлев-
ская 38. 
— И. 173. Кастолацъ. 
Лухтъ, Т. I. 70. Р. 
— Г. I. 73. Р. 
Луцинъ, М. 110. Вм. 
Львовъ, Н. Н. 81, 83. Р. 
ЛЪлайсъ, Р. Ю. 13. 
Л^пингъ, А. Ф. 134. Зель-
тингофъ. 
Л^пинъ, И. Я. 18. 
— И. 128. Марденскш пр. 
— I. 116. Кольбергъ. 
— П. 128. Берзонскш пр. 
— Э. Я. 88. Р. 
— П. И. 17. 
— В. М. 67. 
Л^тав^тъ, В. 127. Лембургъ. 
— I. 128. Керстенбемъ. 
Лыткинъ, В. М. 160. Ю. 
Лышакъ, I. А. 223. А. 
Любенешйй, И. В. 149. Ю. 
Людке, К. Ф. 150. Ю. 
Люллъ, Ю. К). 216. Килькондъ. 
Люткевичъ, А. Г. 157. Ю. 
ЛЮТОЕЪ, А. А. 24. 
Ляцевичъ, С. Ю. 187, 191. 
Перновъ. 
ДЯааскъ, А. И. 177. Вр. 
Магнусъ, Г. фонъ. 131. им. 
Либб1енъ. 
— Э. фонъ. 141. им. Зель-
тингофъ. 
— Э. Л. 88. Р. 
Маддисонъ, Ф. 182. Вр. 
К. 0. 211. Ф. 
Мажуйко, М. Я. 8. 
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МазевскШ, В. П. 83. Р. 
Мазику 0. И. 89. Р. 
Мазингъ, Э. Э. 157. Ю. 
— Б. 201. Каркусъ. 
— Л. К. 158. Ю. 
— В. А. 93 
— Р. 185. паст. Ранденъ. 
— Б. А. 222. А. 
Мазуръ, 0. С. 33. 
Майдель, Г. Г. 192, 196. им. 
Подисъ. 
— Г. К. 178. Вр. 
— А. 103. Р. 
— Б. 175. им. Ваймастферъ. 
— Э. бар. 175. им. Кидъервъ. 
— В. 142. им. Вигандсгофъ. 
Майеръ, В. И. 151. Воттиг-
феръ, л-Ьсн. видма. 
Майзитъ, Я. К. 160. Ю. 
Макаревичъ, И. А. 36. Р. 
МакаревскШ, Н. И. 93. 
Макарова, С. Э. 212. Ф. 
Макаровъ, 195. Куркундъ. 
— П. С. 33. 
— В. Ф. 190. П. 
— В. А. 35. Р. 
— Н. Ф. 92. Р. 
— X. С. 33. 
Макашевъ, А. В. 169. Ю. 
МакедонскШ, Н. 100. 
— А. 99. Р. 
Макридинъ, П. Е. 93. Р. 
Максимову В. 52. Р. 
— А. С. 92. 
Макшеевъ, В. А. 91. Р. 
Макъ-Логленъ, Г. И. 93. 
Малаховская, А. А. 140. Вк. 
Малаховъ, В. И. 126. Вд. 
Малдонъ, В. 126, 129. Вд. 
МалевскШ, С. М. 17. 
Малейнъ, В. П. 154. Ю. 
Малининъ, А. Г. 19. 
Малинъ, Я. М. 18. 
— А. И. 22. 
Малкойдовъ, И. К. 14. 
Маловъ, И. П. 167. Ю. 
Мальвесъ, А. X. 70. Р. 
Мальманъ, А. А. 169. Ю. 
Мальмейстеръ, К. К. 46. Ли-
гатъ. 
Мальценеку И. X. 5. 
Малышевъ, А. И. 94. 
— С. И. 159. Ю. 
Малюга, В. Г. 150. 
Мансонъ, В. М. 19. 
Мансфельдъ, В. И. 54. Р. 
Мантейффель, Э. 176. им. 
Лайсгольмъ. 
Мантейфель, А. 176. им. Куд-
дингъ. 
— 40. 
— И. Р. бар. 25. Р. 
Мантель, Г. Я. 107. Р. 
— Г. 205. П. 
— И. Г. 107. Р. 
Манцв-Ьтовъ, В. А. 32. А. 
Марановичъ, В. С. 155. Ю. 
Марипу, М. 223. Анзекюль. 
Маркау. Я. Д. 16, 113. Вм. 
Маркевичъ. 126. Вд. 
— А. Я. 44. Р. 
Марксонъ, Ю. М. 187. II. 
Марницъ, К. 101. наст. Икск. 
МаровскШ, Я. 110. Вм. 
— П. 110. Вм. 
Мартенсъ, Э. Э. 50. Р. 
— А. Р. 50. Р. 
Мартенсенъ, Ю. 180, 184. 
185. Вр. 
Мартыненокъ, Т. А. 34. Р. 
Мартинсону Ф. 202. им. Энге. 
— А. А. 190. П. 
К. П. 121. Вд. 
— А. М. 80. Ш. 
— Ф. Ф. 170. Ю. 
— 0. Р. 66. Р. 
— Н. А. 99. Р., Петропавл. 43. 
— А. Г. 144. Коддаферъ. 
— I. Д. 190. П. 
Мартыновская, П. Г. 5. 
Мартинъ, Ю. Ю. 149. К)., 
Петровская 74. 
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Мартсонъ, Я. 187. СеллШск. 
вол. 
Маръ, Е. 185. Нейгаузенъ. 
Маршанъ, А. А. 24. 
Маршицъ, Р. 47. Р. 
Маршюцъ, Р. 71. Р. 
Марьяновъ, А. Н. 23. 
МасловскШ, В. М. 20. 
Мастынъ, I. П. 89. Р. 
— П. П. 17. 
Матв'Ьевъ, 0. Н. 171. Ю. 
— Н. 10. Р. 
Матисенъ, В. Ф. 190. П. 
— Г. И. 190. П. 
— Э. Э. 146. Ю., Обводн. 4. 
Матизенъ, А. К. 164. Ю. 
Матисонъ, Я. Я. 121. Вд. 
Матсонъ, К. 200. Тестама. 
Маттисонъ,А. 201. наст. Саара. 
— В. 186. им. Браунсбергъ. 
Матукайтесъ, В. В. 194. П. 
Матулъ, К. 125. Вд. 
Матюшинъ, II. П. 37. Р. 
Матюшенокъ, Е. П. 150. Ю. 
Мауринъ, К. И. 67. Р. 
Мауэръ, М. Я. 146. Ю., Але­
ксандровская 72. 
Маховка, Ф. М. 24. 
Мацевичъ. 23. 
Мацкайтъ, Г. П. 63. Р. 
Мацкевичъ, И. I. 19. 
Мацуланъ, Г. И. 129. Вд. 
Мачановъ, Е. Н. 37. Р. 
Машотасъ, Ф. И. 97. 
Мегги, Г. 0. 188. II. 
Медв'Ьдевъ, С. М. 25. 
— Н. П. 205. Ф. 
Медемъ. Ф. Л. 86. им. Шток-
мансгофъ. 
Медеръ, Э. Л. 217. А. 
— Е. Л. 222. А. 
— Л. Э. 218. А. 
МедынскШ, В. И. 150. Ю. 
Медингъ, Я. Г. 115. Вм. 
Меднисъ, П. П. 80, 100. Р. 
— П. Я. 27. Р. 
Межецкая, 3. С. 148. Ю. 
МежецкШ, А. М. 25. 
Межолъ, К. Я. 81. Шлокъ. 
Мезисъ, М. М. 47. Р. 
Мезитъ, И. М. 138. Вн. 
Мей, Э. И. 55, 62. Р. 
— А. X. 65. Р. 
— Ф. 182. Вр. 
Мейбаумъ, X. В. 190. П. 
Мейендорфъ, II. Ф. бар. 31. 
Мейеровичъ, В. М. 88. Р. 
I Мейеръ, Э. Ф. 211. Ф. 
— Г. 6. 42. Кокенгузенъ. 
Р. 117. Вуртн'Ькъ. 
— I. К. 70. Р. 
— Е. А. 37. Р. 
Э. Т. 62. Р. 
— I. К). 157. Ю. 
— П. 83. Р. 
— О. Т. 70. Р. 
Мейке, А. К. 85. Р. 
Мейренъ, I. 101. Р. 
Мейронъ, Г. А. 14. Р. 
Мекшъ, И. Т. 142. Ю., Ло-
дейная 19. 
Меллинъ, К. 118. им. Лашеръ. 
Мельбарздъ. Р. 100. Р. 
Мельбартъ, Г. К, 52. Р. 
Мельдрисъ, Я. Я. 46. Огеръ. 
Мелькетъ, Я. Д. 43. Р. 
Мельниковъ. Н. В. 220. А. 
— Н. М. 17. 
Мельцаръ, Э. И. 168. Ю. 
Мельцеръ, Р. К. 25. Р. 
Мельцъ, А. 200. Лелле. 
А. М. 183. Вр. 
— I. 223. А. 
Менгденъ, К. 141. им.Синоленъ. 
— Ф. А. 84, 86. Р. 
— Т. 118. им. Сусикасъ. 
— Ф. 104. им. Стуббензе. 
Менде, Г. Р. 53. Р. 
— В. Р. 29. 
Мендикутти, Р. 106. Р., Бает, 
бульв. 8. 
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Мензенкампфъ, К. фонъ. 215. 
Тарвастъ. 
Ментель, М. 83. Р. 
Менцель, В. 62. Р. 
Менцендорфъ, В. А. 15, 53. Р. 
Меньшикова, К. Е. 14. 
Мевьшиковъ, Е. С. 13. 
— Е. 127. Роопъ. 
МержеевскШ, В. О. 218,220. А. 
Мери, I. 225. Моонъ. 
Мерзляковъ, Д. 0. 222. А. 
Меркуловъ, И. 0. 128. Р., 
Роман. 55. 
— М. Н. 198. П. 
Меркульевъ, Н. Д. 9, 19, 31, 
48, 53. Р., Никол. 3. 
Меркульева, М. Н. 58. Р. 
Мертсонъ, Й. И. 124,134. Вк. 
Меслинъ, В. Г. 78, 80. Р. 
Мессеръ, Б. А. 167. К)., 
Обводная ул. 
МетлицкШ, Н. Ф. 153. Ю., 
Садовая 46. 
Метсъ, П. Я. 206. Велико-
1оаннисъ. 
Меттусъ, I. Ю. 179. Вр. 
Метусъ, I. 117. Гайнашъ. 
Метцъ, Г. И. 227. Вр. 
Мещерская, И. Н. 95. 
МещерскШ, Н. Н. 108. Вм. 
Мигай, Я. И. 114. Вм. 
Мизе, И. Д. 145. Ю. 
Миквицъ, Л. Г. 149. Ю. 
— А. Е. 29. 
— Э. Е. 208, 213. Ф. 
— Ф. 175. Коддаферъ. 
— Е. X. 188. П. 
— Г. Г. 212. Ф. 
— В. 206. Тарвастск. уч. 
Микинъ, Э. А. 169. Ю. 
Микканъ, А. Я. 169. Ю. 
Миклавъ, Э. К. 116. Л. 
Миклашевичъ, И. 0. 110. Р. 
— Б. 0. 89. Р. 
Микманъ, Э. М. 5. 
Микулинъ, И. Ф. 82. Р. 
Микутель, А. 174. НосовскШ 
прих. 
Микъ, 0. X. 190. П. 
Милитъ, Д. И. 72. Р. 
Миль, Б. М. 77. Р. 
Миллеръ, М. А. 18. 
— I. М. 44. Штокмансгофъ. 
— А. А. 172. Ю. 
Миллингъ, А. И. 142. Ю., 
Обводная 11. 
Миллистферъ, Р. Ю. 145. 
Эльва. 
— 0. Ю. 208. Ф. 
МилошенскШ, С. М. 95. 
Мильгардъ, И. В. 9, 38. 
— Д. И. 16. Р. 
Миндингъ, Э. Б. 153. им. 
Разинъ. 
МиницкШ, А. И. 21. 
Минкевичъ, В. В. 88. Р. 
Минка, С. К. 95. 
Минуть, М. 79. Р. 
Минцъ, П. М. 25. Р. 
Мирбахъ, Г. Р. 51. Р. 
- Э. Р. 53. Р. 
М1рославскШ, К. И. 203. П. 
Миссе, А. Ф. 69. Р. 
Миссинь, Я. 132. Вк. 
МитлашевскШ, К. Г. 11. 
Мить, И. 213. Мало-1оанновск. 
прих. 
Миттельштедтъ, Э. 80. Р. 
Миттелыптефтъ, М. Я. 99 Р. 
Михайловская, Е. С. 159. Ю. 
МихайловскШ, И. Я. 91. Р. 
— В. К. 133. Вк. 
— П. П. 205. Ф. 
Михайловъ, П. П. 216. А. 
— Л. К. 114. Кольбергъ. 
Михалевичъ, И. Л. 92. 
Михалевъ, И. 99. Р. 
Михалкевичъ, К. В. 172. Ю. 
Михельсонъ, В. А. 33. Р. 
Г. Я. 172. Ю. 
— Ф. А. 62. Р. 
— Г. 185. Малупск. пр. 
Михельсонъ, А. Я. 140. Вк. 
— Г. Г. 162. Ю. 
Михкельсонъ, П. П. 82. Р. 
— Н. П. 82. Р. 
— А. П. 24. 
Михновъ, С. Д. 156. Ю. 
МихЪевъ, С. А. 5. 
Мицкевичъ, А. В. 20, 22. 
— И. Ф. 37. Р. 
Мичке, Ф. И. 53. Р., Ни­
колаевская 20. 
Мишаринъ, А. Н. 44. Р. 
— Л. Н. 133. Вк. 
Мишке, А. А. 17. 
Мищенко, X. М. 96. 
Младовъ, А. 127. Эгаенгофъ. 
Модель, Э. 9-7. 
Модестовъ, Н. В. 172. Ю. 
Модинъ, П. 80. Р. 
МожанскШ, В. Н. 138. Вк. 
Можевитиновъ, Н. А. 217, 
220. А. 
Моксъ, А. Н. 173. Ю. 
Мок'Ьевъ, С. А. 143. Ю., 
Ревельск. 34. 
Моллеръ, 0. 0. 225. А. 
— К. Ф. фонъ. 226. им. Салль. 
— Ф. А. 153, 186. им.Зоммер-
иаленъ. 
Мольтрехтъ, П. 103. Нейбадъ. 
Монкевичъ, Н. Д. 17. 
Мооръ, А. Я. 121. Вд. 
— В. П. 122. Вд. 
— Я. П. 16. Р. 
Моосъ, Р. Г. 16. Вр. 
Мора, Б. 80. Р. 
Морель, А. Г. 133, 134. Вк, 
Морикони, И. Л. 16. 
Морицъ, Э. Э. 25, 47. Р. 
Морозовъ, А. Я. 55. Р. 
Морръ, Ф. Л. фонъ. 25. Р. 
— фонъ А. Р. 12. Ю. 
МосковскШ, И. И. 34. Р. 
Мосолова, 0. В. 148. Ю. 
Мосоловъ, А. Ф. 153. ийгЬше 
Кавастъ. 
Мудпнъ, И. И. 88. Р. 
Мужчининъ, А. I. 33. 
Муйдо, Е. 166. Ю. 
Мункевичъ, Ф. К. 120. Вд. 
МуравейскШ, Д. А. 100. Р. 
МуравскШ, А. И. 122. Вд. 
Мурдъ, А. 174. Караперъ. 
Мурн-Ькъ, И. 128. Сайковск. 
прих. 
Мусиновичъ, С. А. 58. Р. 
Мушевичъ, И. 99. Р. 
Мустерманъ, Я. К. 9. 
Мусткикасъ, И. 173. Фелкск. 
прих. 
Мустъ, П. Я. 192. Д. 
Мусъ, Г. И. 72. Р. 
Мухкъ, Г. Ю. 26. 
Муше, Ю. 110. Вм. 
— Б. 109. Вм. 
Мушке, I. Я. 47, 83. Р. 
МЪжулъ, И. И. 13. 
М-Ьсинъ, В. Я. 18. 
М1ш1к0вскш, А. Н. 90. 
Мюленбахъ, К. М. 93. 
Мюлендорфъ, Г. Э. 61. Р. 
Мюленъ, В. Л. 196, 209. II. 
— В. Э. 188. П. 
А. Г. фонъ цуръ. 146. Ю., 
Мельничн. 23. 
Мюллеръ, Э. К. 30. 
— I. I. 109. Вм. 
— А. 0. 136. П. 
Ю. Р. 15. Р. 
— Р. Г. 147. Ю., Фабрич. 2. 
— Э. Э. 76. Р. 
Мюллерсонъ, А. А. 30. 
— И. 134. Вк. 
Мюльбергъ, Ю. 110. Вм. 
Мюльманъ, В. Г. 69. Р. 
Мюнксъ, Р. А. 25. Р. 
Мюристая, В. 223. Геллама. 
— А. 223. Анзекюльск. пр. 
Мюркъ, Р. Я. 179. Вр. 
Мюрсонъ, Б. К. 217. А. 
Мяги, Л. А. 211. Ю. 
— А. 224. Левальск. прих. 
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Мягковъ, К. И. 153. пос. 
Черный. 
Мягги, А. М. 143. К)., Пе­
сочная 36. 
Мяле, Г. 224. Килькондъ. 
МЯЛЬТОБЪ, I. М. 178. Рау-
гесюй уч. 
Мянниксонъ, В. 200. Паде-
нормскш прих. 
Мянникъ, И. 224. Левальск.пр. 
МястковскШ, В. Л. 89. Р. 
Мятликъ. К. И. 179. Вр. 
Мяэкалла, К. П. 181. Вр. 
Набойкинъ, А. И. 181. Вр. 
Набургъ, А. 167. Л. 
Нагель, А. Ф. 217. А. 
— А. Ф. 107. 
НагуевскШ, Б. Д. 23. 
Назаровъ, В. П. 193, 194, 196. 
П., Купальн. 7. 
— В. А. 136. Вд. 
— В. Г. 180. Вр. 
А. А. 210. Ф. 
Накунстъ, Л. Г. 58. 
Намврина, 3. Н. 14. 
— Е. Н. 14. 
— И. Н. 14. 
НамнЪкъ, I. 128. Лаудонъ. 
Нарбутъ, I. И. 160. Ю., Пе-
илерская 6. 
Нарвайтъ, Ж. К. 69. Р., 
Фруктов. 14. 
Наркевичъ, Э. Я. 148. Ю. 
Насакинъ, Р. 202. им. Аррогофъ. 
Натеръ, Ф. К. 72. Р., Оль­
ховая 9. 
— А. К. 68. Р., Столбовая 18, 
кв. 19. 
Натусъ. Р. 207, 208. Ф. 
Невзорова, Н. И. 148. Ю. 
Невзоровъ, А. С. 152, 156. 
Ю., Пигоровск. 35. 
— Г. Г. 93. 
— II. С. 170. Ю., Мельнич­
ная 5. 
Негесъ, Я. Г. 204. ст. Мойзе-
кюль. 
Неготинъ, Я. К. 169. Ю., 
Петроградск. 111. 
Недингъ, П. И. 134. Вк. 
Нее. Я. А. 45. Р., Мюль-
грабенъ. 
Незе, М. К. 70. Р., Церк. 37, 
кв. 9. 
Нейбергъ, А. X. 88. Р. 
Нейгартъ, Э. М. 161. Ю., 
Широкая 12. 
Нейдекъ, П. 170. Ю., въ 
институт^. 
Нейенкирхенъ, Э. К. 65. Р., 
Лазаретная 3, кв. 8. 
Э. К. 54. Р., Романовск. 10. 
— А. К. 53. Р., ЛЪсн. 4. 
— Э. Э. 62. Р., Роман. 10. 
Нейландъ, Л- 117. Вм. 
— I. Я. 67. Р., мл. Альто-
наская 3, кв. 6. 
Нейманъ, А. А. 24. 
— Ю. В. 73. Р., Стрелков. 7. 
В. Г. 75. Р., Алекс. 54. 
К. И. 190. П., Купальн. 3. 
— В. Г. 181. Вр.' 
— 0. К. 212. Ф. 
— Я. К. 82. 
— Ф. А. 87. 
— О. 48. 
Нейяръ, А. Ю. 73. Р., мл. 
Новая 4. 
Немировичъ-Данченко, А. И. 
197. П. 
Неокладовъ, В. И. 198,199. П* 
Непокойчицкш, А. I. 136. Вм. 
Неипертъ, Г. 93, 170, 175. Ю. 
Непсъ, А. 200. Керкауск. прих. 
Нерехтская, Л. П. 20. 
Несм'Ьлова, К. А. 199. П. 
Нестведъ, Г. К. 29. 
Нестеровъ, В. М. 108. Л. 
— М. В. 47, 52. Р., Андр. 5. 
Нестерова, А. Д. 58. Р., 
Андреевск. 5. 
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Нефедьевъ, Е. В. 4, 9, 86. 
Нибуръ, А. Ф. 70. Р., бл. 
Лагерная 28, кв. 8. 
Нигуласъ, АЛ. 110. Мойзе-
кюль. 
Шйтъ, А. П. 215. А. 
Никаноровъ, П. А. 25, 47. 
Никитинъ, В. Т. 33. 
— Д. П. 203. Б. 
— Н. 83. 
— П. Ф. 159,169. Ю., Ново-
Каштанов. 4. 
Никифоровъ, Е. В. 82. 
Николаевъ, М. П. 113,115. Вм. 
— В. 128. Раксольскш прих. 
Николаева, Н. Г. 140. Вк., 
Лугажск. площ. 
Николай, В. К. 73. Р., 
Дерптск. 38, кв. 22. 
Николайчикъ, А. П. 34. Р. 
НикологорскШ, А. Д. 94. 
Никольская, М. А. 165. К). 
НикольскШ, Б. В. 138. Ю. 
-А. И. 156. Вм. 
— В. 100. Р., Мирн. 9/13. 
— Е. П. 24. 
Никка, П. Н. 116. Л. 
Никоноровъ, Н. А. 57, 72. Р., 
Динабургск. 50. 
— П. А. 58. Р., Мельн. 66. 
Нилендеръ, К. К. 97. 
— Е. 40. 
НименскШ, А. В. 136. П. 
Нитгофъ, М. Г. 64. Р., 
Елисавет. 24 а. 
Нифонтовъ, В. Я. 172. Ю. 
Новиковъ, М. Д. 198. П. 
— К. Г. 134. Вк. 
— Н. С. 23. 
НовицкШ, А. А. 10. 
— Б. Ф. 152. Ю. 
— В. В. 33. 
Новопашенный, Д. Н. 85. 
Ножинъ, С. В. 136. Вк. 
Нолькенъ,Э. В. 215,217,220. А. 
— Э. 150. им. Каверсгофъ. 
Нолькенъ, Э. А. 148, 152, 176, 
177, им. Мойзекацъ. 
— Э. Б. 226. им. Газикъ. 
— Г. А. 152, 176. им. Луша. 
— X. Л. бар. 24. 
— А. 40, 84, 86, 103, 118. 
им. Штернгофъ. 
— Э. Э. бар. 226. им. Кудьяне. 
— А. А. баронъ. 22. 
Номала, П. Я. 21. 
Ноппель, К. 200. Муровск. пр. 
Ноппсъ, 1. 214. им. Старо-
Суйслепъ. 
Норейко, К. Ф. ^3. 
Норманъ, К. К. 180, 193. П., 
Рижск. 29. 
— В. 0. 180. Вр. 
Нотбекъ, Г. Э. ф. 195. II. 
Нуди, I. 201. Феннернъ. 
Нумерсъ. Г. 118. им. Идвенъ. 
Нурмъ, М. 174. Ю. 
— Г. Я. 50. Р., Елис. 67, кв. 8. 
Нутовцъ, Р. И. 74. Р. Ни­
колаевская 24, кв. 2. 
Ныммъ, А. 200. Керкауск. пр. 
— М. И. 190, 193, 198. П., 
Садовая. 
Н'Ьдра, А. 129. Кальценау. 
Немчинова, Е. И. 5. 
Нюпсикъ, I. 185. Кароленъ. 
Оберлейтнеръ, Э. А. 146. Ю., 
Рыбной рынокъ 2. 
ОберпальД. 200. Яковлевск. пр. 
— Д. 173. Ильмъярвъ. 
Обуховичъ, С. С. 3. 
Обуховскш, Д. 0. 36. Р., ст. 
Митав. 16. 
Овденко, М. К. 25. 
ОвсенскШ, Т. Ф. 82, 143. Ю. 
Овсяникъ. 195. Орренгофск. 
лесничество. 
Овхименъ, Л. Л. 222. А. 
Оглоблинъ. А. А. 165. 
Одынецъ, А. II. 14. 
Озе, Я. Ф. 158. Ю., Зв^здн. 44. 
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Озеръ, I. И. 36. Р., Рыцар. 72. 
Озмидовъ, М. Н. 71. Р. 
Озмидова, Е. Н. 59. Р., Ели-
саветинская 3. 
Озолингъ, П. 118. им. Галанд-
фельдъ. 
— Г. 129. Зербенъ. 
— Я. 129. Ново-Пебальгъ. 
— Н. 141. Тирзенъ-Велан. 
— В. Я. 110. Мало-Роопъ. 
— Р. М. 29. 
— Т. Я. 20. 
— 0. Я. 88. Р. 
— К. А. 111. Л. 
— П. 116. Пернигель. 
— А. К. 88. Р. 
— I. I. 17. 
— I. А. 13. 
— К. Я. 25. 
— П. Я. 35. Р., бл. Лагери. 11. 
— Э. П. 17. 
— И. Ф. 7. 
— А. Я. 80. 
— М. М. 35. Р., Никол. 67. 
— Э. Я. 47. Р. 
— К. К. 125. Вд. . 
— М. М. 67. Р. 
П. А. 120. Вд. 
— А. П. 17. 
Озолькалнъ, Г. К. 121. Вд. 
Озолъ, Я. 110. Вм. 
— Я. 118. пасторатъ С4веро-
Руенъ. 
— Э. 125. Вд. 
А. И. 121. Вд. 
— Э. И. 114. Вм. 
— П. Я. 122. Вд. 
Озолынь, И. 100. Сиссегаль. 
Озольсъ. Р. П. 69. Р., Ма-
ршнская 50, кв. 35. 
— П. Р. 73. Р., Каролин.3/5. 
Окасъ, А. 199. Гутмансбахъ. 
— Н. 174. ЧерносельскШ 
правосл. прих. 
Оккерманъ, К. Т. 217, 218. А. 
Окку, А. 224. Мустельск, пр. 
Окновъ, Л. В. 93. 
Околовичъ, С. С. 197. 198. П. 
— В. С. 12. 
Окушко, Л. Ф. 89, 125. Р. 
Олдекопъ, Б. 202. им. Кайсма, 
Оленевъ, М. А. 182. Вр-
Оленинъ, С. С. 152. К). 
Олинъ, 0. 116. Эйхенангернъ. 
Оллеръ, Л. 223. Шелькондск. пр. 
Оллескъ, Л. П. 154. Ю. 
Оль. 215. Уемойзская вол. 
Ольманъ, М. 214. Ямма. 
Ольтеръ, В. 213. Гельметъ. 
ОльховскШ, Г. П. 87. 
ОлыиевскШ, П. Р. 136. Вк. 
Онно, П. Г. 179. 
Оисъ, I. 102. Ш. 
Оргусааръ, А. 200. Цинтен-
гофскШ прих. 
Оре, А. 113. п. Залисбургъ. 
— Д. Д. 89. Р. 
Орловъ, Д. И. 23. 
— И. Е. 172. Ю., Филос. 2. 
— Н. 25. Р., Марши. 4а. 
— С. В. 212. Ф., Почтов. ул. 
— Ф. Н. 133. Вк. 
Ормиссонъ, В. А. 211. Ф. 
Осинъ, 183. Вр. 
Осиповъ, Н. Н. 14. 
— Д. 143. Ю. 
— С. П. 173. К). 
Осипчукъ, П. Д. 169. Ю., 
Каменная 42. 
ОсмоловскШ, В. Д. 94. 
ОссендовскШ, В. И. 9, 42. 
Остафель, К. А. 77. Р., 
Матвеевская 52 а, кв. 8. 
Остратъ, Г. Г. 154. Ю. 
ОстромысленскШ, В. 0. 209, 
210. Ф. 
Остроухова, М. Д. 40. 
Остроуховъ, Л. С. 4, 31, 86. 
Отса, Ю. М. 13. 
Отсъ, Г. 202. им. Феликсъ. 
Оттго, Ф. 0. 146, 154. Ю., 
Садовая 16. 
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Отте, В. Ф. 109. Вм. 
Оттеръ, Э. И. 29. 
— К. И. 69. Р., ДерпТская 
55 а, кв. 7. 
Отто, Ф. 27. Р. 
— Р. Р. 146. Ю. 
Охтла, А. Т. 208. Ф. 
Ошъ, Я. 100. Кокенг. пр. 
Ошинъ, Я. М. 20. 
Ошлей, П. М. 23. 
Ошкало, Н. В. 24. 
Оя, В. И. 205. Ф. 
— Ф. Г. 41. Р.,Александр.122. 
— А. Т. 187. П. 
Паалъ, Э. К. 23. 
Пабстъ, Э. А. 57, 80, Р., 
Л-Ьсная 1. 
Паваръ, I. Г. 71. Р., Нум-
мергофская 11. 
— 152. Авинормское лесни­
чество. 
Павасаръ, Э. 112, 117. Вм. 
Павловичъ, И. Н. 24. 
— А. Ф. 23. 
Павлюкасъ, И. М. 23. 
Павлюковъ, I. А. 168. Ю., 
Толстого 2. 
Павуль, Д. П. 6. 
Павуланъ, П. И. 19. 
Пагастъ, М. М. 47. Р. 
Пагастъ, Т. 65. 
Падегъ, К. Я. 18. 
Паеглитъ, Д. 127. Смильтенъ. 
Падрикъ, Р. 174. Ю. 
Пайвель, В. 223. Анзекюльск. 
прих. 
Пайо, I. I. 188, 190. П., 
Садов. 6. 
Накалнинъ, А. И. 112. Вм. 
Паленъ, Ф. 131. им. Фетельнъ. 
Паленъ,фонъдеръ,Ф.В. 86,105. 
Паленъ, Я. П. 121. Вд. 
Палласъ, М. 224. Лаймъяль-
скШ пр. 
Палласма, А. 224. Моонъ. 
Паллопъ, Э. Г. 206. Тарвастск. 
уч. 
Палу, А. 212. Ф. 
Паль, Э. А. 199. П. 
Пальдрокъ, А. К. 157, 166. 
Ю., Комп. 1. 
Палькъ, К. I. 217, 221. А. 
Пальмбахъ, А. В. 70. Р., 
Романовская 14, кв. 8. 
Пальдъ, В. 223. Карьяла-
маскШ пр. 
— 0. 227. Лайсбергъ. 
Пальцеръ, К. Г. 149. Ю., 
Ревельская 20. 
Пандеръ, А. 131. им.Мейранъ. 
— А. фонъ. 131. Роннебургъ-
Нейгофъ. 
Панинъ, Г. В. 16. 
Панковъ, П. Н. 17. 
ПановскШ, П. М. 87. 
Пановъ, Н. А. 15. 
Пантелеевъ, А. И. 115. Вм. 
— 0. И. 97. 
Пантелеимонъ. 26. 
Панцеръ, Р. Р. 124. им. 
Мезелау. 
Панъ, Е. 128. ст. Пебальгъ. 
Пападжановъ, А. И. 11. Р. 
Панковъ. 21. 
Парикъ, Ю. 154. Ю. 
Парницке, А. В. 204. ст.Фелл. 
Партсъ, К. Э. 146. К).. 
Кюновская 1. 
— Я. М. 148. Ю., Мельничн.З. 
— А. I. 190. П., Бракман-
ская 3. 
Паруке, или Якобсонъ, Ф. Ф. 
43. Лигатъ. 
Парф1ановичъ, И. С. 143. Ю., 
Фортунная 5. 
Пастарусъ, А. М. 134. Вк. 
Пастуховъ, Н. М. 12. 
Пагериловъ, Г. Г. 208. Ф. 
Паукуль, Э. Я. 169. Ю., Ре­
вельская 49. 
— А. П. 121. Вд. 
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Паукуль, Я. Я. 121. В д. 
Паульсонъ, А. К. 42. Петерс-
канелле. 
Паулусъ, А. 174. Лайсск. пр. 
Паулъ. Ю. X. 57, 71, 72. Р., 
бл. Московск. 143. 
A. 200. Сурриск. прих. 
М. Р. 146. ГО., Мельн. 31. 
I. 207, 208. Ф. 
Пауцитъ, К. П. 111, 112. Л 
Пахтъ, Ф. В. 66. Р. 
ПашковскШ, Г>. В. 37. Р.. 
Мартин. 5. 
Паэгле, Ф. И. 48. Р., Альберт. 2, 
кв. 7. 
Я. И. 51. Р. 
Иебартъ, Э. Г. 68. Р., Рыцар­
ская 39, кв. 5. 
ПедельмалыгЬкъ, Д. 136. Бк., 
Кладбшценск. 9. 
Педеръ, I. А. 134. Вк. 
Леддеръ. П. Г. 216. А. 
Г. 174. Саренгофъ. 
Педосонъ, Е. 200. П. 
B. 174. К). 
Пеебъ, А. 154. Ю. 
Пейчъ, М. Д. 39. Р. 
Пекшенъ, К. X. 47, 51, 68, 
70. Р., Альберт. 12, кв. 1. 
Пеллеръ, Р. 186. Ю. 
Пеллусаръ, Ю. П. 150. Ю. 
ТГеловасъ, Е. 184. Рапинск. 
прих. 
Пель, В. Н. 92. 
Пельбергъ, I. 174. Саренгофъ. 
Пельхау, А. П. 67. Р., Аль-
бертовск. 13. кв. 7. 
0. Г. 25. 
0. А. 51. Р. 
— Г. А. 48. Р., Госп. 1. 
И. Г. 76, 101. Р. 
Пенигкау, А. 79. Р., Стрел­
ковая 5, кв. 28. 
Пеннъ, И. М. 21. 
Пентъ, И. Я. 146. 
Пенцъ, П. Ю. 132. Вк. 
Иерелешинъ, Н. В. 15. 
Перенсъ, Я. Ф. 190, 194. П., 
Ревельск. 1. 
Иерепечинъ, С. И. 143. нос. 
Черный. 
Переилетчиковъ, Д. II. 93. Р. 
Перехвальскш, Н. 26. 
Н. А. 96, 99. 
Перзеке, В. К. 93, 96. 
Перконъ, Я. М. 198. II. 
Перли, Ф. П. 172. ГО., Со-
лодомельничная 12. 
Перлинь, П. А. 10. 
Пернъ, Я. X. 115. Вм. 
Перницъ, В. В. 71. Р.. 
Шлокск. 13, кв. 11. 
Перре, ГО. А. 85. 
Перфильевъ, К. А. 168, 174. Ю. 
Песлякъ, М. В. 79. Р., Ла­
заретная 3. 
Петорсеиъ, Г. 201, 202. им. 
Кокенкау. 
М. 207, 210. Ф. 
— 3. Э. фонъ. 70. Р., Фел-
линская За, кв. 16. 
Петерсонъ, Р. П. 87. 
— П. И. 172. ГО. 
— II. К. 204. ст. Мойзекюлл. 
— Р. П. 48. Р. 
— Э.. И. 88. Р. 
— А. Т. 70. Р., Церк. 24, кв. 5. 
— Я. К. 45. Р., бл. Москов­
ская 189. 
— А. 127. Смильтенъ. 
— Г. М. 146. 10., Замков. 6. 
А. I. 145. 10. 
— 0. К. 144, 148. 10. 
— X. X. 125. Вд. 
И. 200. П. 
— 10. 199. леаль. 
Петкевичъ, Б. А. 12. 
Л. С. 187, 192. II. 
— I. Р. 88. 
Е. А. 94. • 
Петри, I. К. 192. П. 
— И. 212. Кикиферск. прих. 
ш 
Петровичъ, Р. М. 89. 
ПетровекШ, Э. Ф. 14. 
Петровыхъ, М. А. 198. П. 
Петровъ, Д. С. 92. 
— Д. 0. 51. Р. 
— А. А. 112. Вм. 
ПетровекШ, П. И. 5. 
— С. В. 115. Вм. 
ПетроцкШ, А. В. 131. Смильт. 
Петтай, 0. 184. МенценскШ 
прих. 
Печакъ, I. I. 74. Р., Митавск. 
шоссе 31, кв. 2. 
Пиберъ, П. И. 111. А. 
Пиккатъ, И. 178. Вранг. пр. 
Пиккъ, К. Я. 154. Ю. 
Пиларъ-фонъ-Пильхау, А. А. 
28, 31, 192, 196, 201, 202. 
П. или им. Аудернъ. 
— А. А. 196. П. 
Пилеманъ, А. И. 97. 
Пилеръ, Я. М. 13. 
Пилицынъ-Кондаковъ, А. Н. 
171. Ю 
Пильбушъ, И. Я. 43. 
Пинкуль, И. А. 115. Л. 
ПинскШ, I. П. 165. Ю. 
Шйпт>, И. Ф. 180, 183. Вр. 
Пирангъ, Р. Н. 69. Р., Бар-
тауская 3. 
— Г. Г. 47, 52. Р., Кандавск.8. 
— Р. Г. 51. Р. 
Пирангъ, Б. Н. 73. Р., Бар-
тауская 3. 
— Н. Ю. 47, 51, 69, 86. Р., 
Половая 8, кв. 1. 
Пирсонъ, Г. Г. 187. П. 
Писаренковъ, С. В. 138. им. 
Смильтенъ. 
Пистолькорсъ,Е. А. 196,209. П. 
— Е. 214. им. Иммаферъ. 
Питкевичъ, А. 12. 
Пихельбаумъ, М. М. 217 А. 
Пихлакъ, М. 212. Олустферъ. 
— Р. М. 179, 183. Вр. 
Пихо, Р. I. 178. Нейгаузенск. 
уч. 
Пихтъ, I. 214. Пиговольдск, 
прих. 
Пицкенъ, В. А. 47, 72. Р. 
Плавнекъ, Н. Б. 47. 
— Н. Я. 39. 
Плаке, Ф. И. 75. Р., Забор­
ная 1. 
Пламшъ, А. 102. Лембургъ. 
Платовъ, Н. 83. 
Плато, В. А. 30. 
Платъ, Я. Э. 120. Вд. 
— И. 121. Вд. 
- К. К. 78. Р. 
Платупъ, А. Л. 81. 
ПлахинскШ, П. М. 158. Ю. 
Плаудисъ, И. 116. Л. 
Плесумъ, К. И. 43. Р., почт. 
здаше, кв. 11. 
Пличъ, А. 117. Руенъ. 
Плотниковъ, В. В. 172. Ю., 
мл. Звездная 16. 
Плотнекъ, А. 0. 7. 
Плошъ, К. Я. 218. А. 
— П. К. 17. 
Плуме, Я. П. 19. 
Повало-Швыйковсмй, В. А. 
150. Ю. 
ПодбйльскШ, И. П. 167. Ю. 
ПоддубскШ, 0. В. 39. 
Подекратъ, I. 200. Феннернъ. 
ПодолинскШ, С. С. 3, 4. 
Подфилипская, А. И. 89. 
— 0. В. 33. 
Подусепъ, Ю. 185. Вр. 
ПожарыскШ, В. М. 88. 
Пок.къ, А. И. 143. Ю. 
Покрамовичъ, И. Д. 38. Р. 
Покровская, Е. И. 198. П. 
ПокровскШ, С. И. 24. 
— А. П. 94. 
— К. Д. 158,160. Ю., Зв^зд. 9. 
Пола, М. 174. Ю. 
Полидоровъ, И. П. 108,113. Вм. 
— Н, П. 117. ст. Анценъ, 
19 
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Иолисъ, В. И. 131. Вк. 
ПолонскШ, И. Я. 219. А., 
Корабельн. конт. 
Нолубинскш, С. С. 140. Вк., 
Елисавет. 8. 
Нолулиховъ, Д. 99. Р. 
Поль. А. В. 221. А. 
Польсти, Ф. Н. 42. 
Полторжицкш. 37. 
Пользинскш, П. С 92, 95, 96. 
Пользинская, М. П. 94. 
Поляковъ, Е. И. 37. Р., 
Румпенгофская 1. 
— К. Н. 90. 
— И. А. 92. 
П. Д. 169. Ю. 
Пооль. Э. 207, 208. Ф. 
Поортъ, Р. Б. 106. Р. 
— Ф. Б. 205. П. 
ПоплавскШ, М. Р. 21. 
Ноповскш, А. А. 17. 
Поповъ, Н. Н. 14. 
21. 
А. 6. 70. Р., Никол. 85. 
А. Я. 34. 
С. И. 85. 
— Н. П. 159, 161. К). 
— С. И. 32. 
— Л. А. 136. Вк. 
— С. А. 88. Р. 
Поржицскш, В. Ф. 96. 
Портенъ, Г. А. 41. 
Портенъ, Р. А. 20. 
Ностсъ, А. Д. 180. Вр. 
Постъ. Г. I. 146. №. Аллей­
ная 17. 
I. I. 146. им. Ямма. 
Потаповъ, К. А. 82. 
Поташковъ, С. С. 20. 
Поташникъ, С. И. 37. Р. 
Потемпсюй, С. Б. 20. 
Пошехоновъ, Н. И. 17. 
Правдинъ, Б. В. 97. 
Цранге, Э. Г. 111. Л. 
Пранцъ, И. 173. Кикиферъ. 
—  А .  263. Оберпаленъ. 
Преде, Э. П. 82. 
Прейкъ. Э. Л. 64. Р. 
Прейсъ, Э. X. 10. 
Пренцлау, Л. 62. Р. 
Преображенскш, С. 174. Ю., 
Магазинная 1. 
В. Л. 132. Вк. 
Претор1усъ, П. Т. 62. Р.. 
Мельничная 13. 
— Т. Т. 93. 
Прецманъ, Э. 176. им.Тейлицъ. 
ПржездзецкШ, С. А. 25. 
Прж1алговск1й, А. I. 89,138.Вм. 
— И. I. 206. Ф. 
Прижгинтъ, А. I. 17. 
Прикманъ, И. 199. Епернск. 
прих. 
ПриклонскШ, М. И. 221. А. 
Пршмяги, А. 213. Каркусъ. 
Принцманъ, А. И. 136. Вк., 
Романовская 5. 
Приселковъ, В. 3. 23. 
Притцъ, К. К. 87. 
— Р. фонъ. 130. им. Брин-
кенгофъ. 
Прозесъ, I. 213. Мало-Тогановъ. 
— Б. М. 218. А. 
Прозоровъ, Н. В. 169, Ю. 
Прокоповичъ, В. К, 218. А. 
Прокопьева, Е. Т. 14. 
Прокопъ, Р. И. 68. Р., Сред­
няя 3, кв. 7. 
Прокулевичъ, И. Г. 81. 
Проскурина, Н. Н. 199. П. 
Простаковъ, И. М. 32, 150. Ю. 
Протасова, 40. 
Протопоповъ. П. Я. 81. 
— Н. 100. Р. 
— А. И. 96. 
Н. В. 180, 181, 183, 184. 
Вр. 
Прощенокъ, К. Ф. 11. 
Прувли, Р. Я. 180. Вр. 
Прудниковъ, М. П. 139. Вк. 
Пруссъ, II. 100. Кокенгузенъ. 
— Е. Г. 34. Р. 
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Пр&дитъ, М. 136. Вк., Но­
вая 25. 
— И. 128. Стомерзе. 
Пр-Ьсняковъ, И. Н. 21. 
ПташицкШ, Н. К. 142. Ю., 
ул. Толстого 8. 
Пукитъ, 0. 20. 
Пукъ, И. Г. 171. Ю., На­
лимья 14. 
Пуккъ, Р. 174. Талькгофск. пр. 
Нукюдрува, А. 127. Смиль-
тенъ. 
Пуллъ, Т. Я. 221. А. 
Пульстъ, Р. 191. П., Амбар­
ная 1. 
Пульхеровъ, Л. Л. 24. 
Пумбо, А. 200. П. 
— И. 212. Кикиферъ. 
Пунга, Г. 174. паст. Тальк-
гофъ. 
Пундтъ, Г. 224. Вольдск.прих. 
Пуппа, К. П. 44. Штокмансг. 
Пургалъ, И. Н. 25. 
Пури, А. 143. К)., Псков­
ская 50. 
Пурпишъ, Л. И. 36. Р., Клю­
чевая 16. 
Пусселъ, Г. 130. им. Штри-
кенгофъ. 
Пустовойтовъ, А. П. 131, 135. 
Вк. 
Пусторослевъ, П. П. 155,156. 
Ю., Пигоровская 41. 
ПухальскШ, И. И. 125. Старо-
Пебальгъ. 
ПучинскШ, И. А. 18. 
ПучковскШ, С. Е. 169. Ю., 
Ревельская 53. 
Пушкарева, Н. И. 198. П. 
Пушкинъ, Ж. 86. 
Пушняковъ, В. Н. 14. 
Пушъ, Л. 84. 
Пую, Я. Я. 204. Лаури. 
Пфабъ, Н. Н. 55. Р., Суво­
ровская 12. 
— Э. Н. 71. Р. 
Пфаффъ, К. А. 146. К)., 
Ивановская 1. 
Пфейль, Ф. К, 61. Р. 
Пфейферъ, П. К. 181. Вр. 
Р. Р. 72. Р., Венденская 3. 
Пфюцнеръ, К. А. 77. Р., 
Гертрудинская 22, кв. 13. 
Пчелинъ, А. М. 15, 53. 
Пыляй, П. П. 43. Р., Теа­
тральный бульв. 15, кв. 13. 
П-Ьтуховъ, Е. В. 158, 167. 
Ю., Пеплерская 1. 
Ю. Е. 170. Ю., Мар1ен-
гофская 15. 
Пюсь, А. 184. ст. Анценъ. 
Пютсепъ, К. К. 184. Вр. 
Пяртель, А. 199. Еппернск, пр. 
Пяссъ, А. 134. Вк. 
Пятницкш, А. И. 168. Ю., 
Рижск. 60. 
Пятсъ, Н. 184. Раппинск. пр. 
Пяхкель, П. 27. 
Пяхнъ, И. П. 154. Ю., здаше 
съезда, Мельничная 32. 
Пэкъ, Р. Ю. 149. Ю. 
Пэркъ, М. 174. Саренгофъ. 
Пэрна, М. Я. 139. Вк., зд. 
женской гимназш. 
Раабъ, М. 199. Аудернъ. 
Раагъ, А. Д. 109. Вм. 
Рааше, Л. Л. 15. 
Рава, А. И. 203. П. 
Равичъ-Щербо, Г. М. 82. 
Радау, Ж. М. 73. Р., Цер­
ковная 37. 
Раденъ, Э. Ф. бар. 30. 
Радзинъ, П. I. 54, 72. Р., 
Орлин. 2 а. 
Радзинъ, Эд. 136. Вк., Алек­
сандровская 36. 
Радикъ, К. 200. Леллеск. пр. 
Радлышка, И. М. 82. 
РаевскШ, Е. И. 203. П. 




Размысловичъ, И. Б. 172. Ю. 
Разумовичъ, I. 100. Р. 
Разумовъ, К. Г. 81. 
Райковъ, Н. П. 148. Ю.. 
Гороховая 15. 
Райстеръ, 0. И. 93, 94. 
РакоЪдъ, М. С. 11. 
Ралль, К. А. 98. Р. 
Раманъ, К. В. 81. 
Рамбахъ, Ф. Ф. 190, 191, 201. 
П., Южная 20. 
— Ф. Ф. 52. Р. 
Рамлау, Ю. К. 40. 
Рамманъ, И. И. 97, 102. 
— И. Я. 44. Р., Матв. 11/13. 
М. И. 39. 
Раммъ, А. П. 190. П. 
Рамолинъ, Т. 129. Берзонъ. 
Рамуль, В. 213. Галлистъ. 
М. 184. Старо-Анценъ. 
Ранна. Я. К). 161. Ю. 
Ранкъ, И. М. 39. 
Рапгофъ, Р. Г. 146. Ю., 
Звездная 4. 
Рапопортъ. М. К). 166. Ю. 
Раска, В. 173. Врангельсгофъ. 
П. Г. 206, 207. Ф. 
Расмусъ, А. Э. 72. Р., Клад­
бищенская 13. 
Растинъ, Д. И. 169. Ю.. Вы­
ставочная 13 а. 
Расторгуевъ, А. Р. 159, 163. 
Ю., Пироговская 15. 
РатенЬкъ, Ф. Я. 80. Ш. 
Ра.тлефъ, Г. К. 177. К)., Ива­
новская 1. 
— К. Г. 152,176. им. Кокора. 
Ратнйкъ, Я. М. 88. Р. 
Раудбергъ. Я. Ф. 181. Вр. 
Раудитъ, Р. Э. 77. Р., Мяс­
ницкая 4. 
— Э. Р. 29. 
В. Р. 74. Р.. бульваръ 
Наследника 21. 
Ра.удсепъ, Л. 200. Михаэль. 
— Г. Ю. 190. П., Рижск. 85. 
Раудсепъ. Г. 199. Аудернъ. 
К. Л. 192. П. 
Раудъ, К. М. 206. Терва. 
— А. К. 7. 
Рауманъ, К. М. 13. 
| Рауте, Э. К. 48, 64. Р.. Ка­
толическая 1. 
Раутенфельдъ, А. К. 29. 
— Б. К. 30. 
— Ф. фонъ. 103. им. Ринг-
мундсгофъ. 
Раухъ, Е. Э. 78. Р. 
К. К. 144. Ю. 
Рауэ, О. П. 138. Вк. 
Б. П. 132. Мар1енбургск. уч. 
Рафаэль, И. И. 45. 
Рахамягги, Г. 224. Кармельек. 
прих. 
Рахе, А. 200. Тестама. 
РахинскШ, В. И. 198. П. 
Рахманинъ, С. П. 8, 86. 
Рачинская, Е. А. 29. 
Рашъ-Эйлертсонъ, И. 106. Р. 
Реббане, Г. П. 44. Р., бл. 
Московск. 54. кв. 14. 
Ребане, К. И. 17. 
В. К. 134. Вк. 
Регекампфъ, К. В. 226, 227. 
им. Перрасмецъ. 
А. ф. 227. Лайсбергъ. 
— Г. К. 220, 225, 227. им. 
Перрасмецъ. 
— Г. фонъ. 227. Лайсбергъ. 
Регекампффъ,А.К. 217,218. А. 
Регель. В. Э. 158. Ю. 
Регема, I. А. 217, 221. А. 
Редеръ, Э. 166. Ю. 
Редлихъ, А. А. 76. Р., Ба-
стюнный бульв. 2, кв. 5. 
А. I. 49. Р., Бает, бульв. 2. 
— Ф. М. 51. Р. 
РезевскШ. 93, 94. 
Рейбницъ, М. Э. 78. Р., Мель­
ничная 135. 
Рейзикъ, М. Т. 172. Ю. 
— П. П. 154. Ю. 
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Рейеръ, А. 207. Ф. 
Рейктеръ, К. К. 179. Вр. 
Рейманъ, А. 142. Ю., бл. 
Рынокъ 2. 
— В. 209. 213. МалоЛоан-
нисъ. 
— ЕЛ. 50. Р.,мл.Кандауск. 9. 
К. В. 125. Вд. 
— Л. И. 66. Р.. Кораб. 11, 
кв. 18. 
П. Я. 179,. 181. Вр. 
К. Ю. 76. Р., Голуб. 4. 
Реймерсъ, В. 54, 75, 80. Р. 
— В. Г. ф. 47. Р., Сарайн. 22. 
— В. Ф. 67, 78. Р., мл. 
Яковлевск. 2. 
Рейнбергъ, Г. 101. Катлакальнъ. 
Рейнгаузенъ, Л. Н. 17. 
Рейнгольдъ, I. Ю. 154. Ю. 
— Э. 154. Ю. 
Рейнеке, И. И. 45. 
Рейнфельдтъ, Я. К. 25. 
— Я. 103. им. Фоссенбергъ. 
Рейнфельдъ, А. Я. 22. 
Рейснеръ, А. Р. 25, 47. 
Рейтагъ, I. 201. паст. Торгель. 
Рейтеръ, В. А. 164. Ю. 
Рейхардтъ, Н. Л. 178, 179. 
Вр. 
— Р. Р. 19. 
Рейхгольдъ, X. Я. 138. 
Рейхенбахъ, Ю. Ю. 204. ст. 
Руенъ. 
Рекке, Хр. Э. 50. Р., I Выг. 
дамба 7. 
фонъ-деръ, бар. II. Э. 59. 
Р., Выгони, дамба 15. 
— Т. Э. бар. 66. Р. 
Реманъ, А. А. 29. 
Ремеръ, Г. Ф. 51. Р., Те­
атральный бульв. 4, кв. 9. 
— Г. Г. 62. 
Ремлингъ, М. И. 70. Р., бл. 
Монетная 9. 
Ремлингенъ, Н. А. 226. А. 
Реммель, А. 154. Ю. 
Ремневъ, И. М. 72, 83. Р., 
бл. Московск. 30. 
— В. А. 84. 
Ренне, Л. П. 113, 136. Вм. 
Ренненкампфъ, Д. Г. 51. 
Реннеръ, Г. В. 29. 
Реннитъ, I. 213. наст. Оберп. 
Э. 212. Ф., Почтовая 
домъ Краузе. 
Ренценъ, Г. 125. Вд. 
Ренцкульбергъ, А. 128. Кер-
стенбемъ. 
Репенакъ, Н. Ю. 68, 70, 86. 
Р., Никол. 20, кв. 7. 
— Н. Г. фонъ. 97. 
Реслеръ, В. Р. 71. Р., Ни­
колаевская 11. 
Рессъ, Ф. Ф. 15, 83. 
Рестбергъ, А. А. 20. 
Рехми, Г. П. 135. Вк. 
Рибензамъ, П. Ф. 47, 48, 51. Р. 
Рибсонъ, Е. Я. 23, 93. 
Н. Е. 73. Р., Царско-
Садовая 4, кв. 7. 
Ридеръ, В. Б. 58, 60. Р.. 
Мельничн. 60. 
Ридигеръ, В. П. 25, 47. 
Р1етъ, Г. 207, 210. Ф. 
Ризенкампфъ, Г. К). 25. Р., 
бл. Песочн. 16. 
РШсманъ, Г. Я. 204. ст. Руенъ. 
РШсъ, Е. Г. 88. Р. 
Г. 88. Р. 
Рикк-сшдъ, Г. П. 43. Р.. Фел-
линская 7. 
Рикгофъ. Г. А. 221, 22,4. 
наст. Торгель. 
Рикманъ, Е. Г. 13. 
Рикъ, Р. Г. 146. К)., Нарко-
вая 6. 
Римеръ, Л. М. 51. Р. 
Римшнейдеръ. 169. Ю., Пе­
троградская 70. 
Ринне, В. Л. 82. 
Ритсонъ, Я. Я. 134. Вн., 
Владимирская. 
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Риттеръ, И. Г. 89. Р., Мель­
ничная 107. 
— М. Г. 87. 
Рихе, Г. Г. 25. Р., Маршн.20. 
Рихтеръ, Т. А. бар. 105. 
РицкШ, А. Э. 82. 
РШтеръ, И. Г. 52. Р., Дерпт-
ская 33, кв. 7. 
Р1ухкрандъ, Н. 223. А. 
Рогайнъ, П. 136. Вк., Лугаж- . 
екая площ. домъ Кейва. 
РогальскШ, В. М. 221. А. 
Рогенхагенъ, Ю. Ю. 121. Вд. 
Роде, А. А. 190, 193, 205. П., 
Рыцарская 30. 
Родзянко. 22. 
Родкевичъ, Н. Н. 16. 
Родько, А. 3. 136. Вк. 
Рожевицъ, Ю. К. 66. Р., Цар-
скШ садъ. 
Розановъ, Н. П. 153. Ю. 
Розе, Ю. П. 40. Р., Охотнич.4. 
— I. X. 134. Вк. 
— К. Г. 75. Р. 
Розенбергъ, Г. 
— А. Я. 88. Р. 
— К. I. 78. Р., Елисав. 17. 
— Г. В. баронъ. 25. 
— П. А. 139. Вк. 
— Г. 0. 89. Вм. 
— К. Ф. 47, 80, 91. Р., 
Андреевская 5. 
— П. 101. Р. 
Розенблатъ, Р. А. 18. 
Розенвальдъ, Л. А. 51. Р., 
Царско-Садовая 4, кв. 15. 
Розендорфъ. А. 3. 0. 178, 180. 
Вр. 
Розенекъ, В. И. 102. паст. 
Шлокъ. 
Розенкрандъ, М. Г. 74. Р., 
Рыцарская 157. 
— Г. К. 56. Р., II Выгон­
ная дамба 11. 
г- Л. Г. 146,151. Ю.. Пру­
довая 54 а. 
Розенкранцъ, Г. II. 53. Р., 
II Выгонная дамба 11. 
Розенталь, К. К. 146. 152. 
Ю., Рыцарская 9. 
— К. Р. 17. 
— К. Ф. 89. Р., Столбов. 63. 
— Э. 62. Р. 
— 0. 120. Вд. 
Л. I. 46. Лембургъ. 
Розенъ, Г. Ф. бар. 28. 
Розина, М. И. 198. П. 
Розитъ, Р. Ю. 125. Вд., 
Петровская 76, кв. 4. 
Розовъ, А. М. 16. 
— С. М. 16. 
РокитницкШ, Р. Н. 11. 
Ролдугинъ, И. Ф. 91. 
Ролофъ, А. Ф. 72. Р., Бар-
тауская 1. 
Романовскш, К. Я. 87. 
— В. Н. 5. 
Романцовъ, Д. Ф. 193. П. 
Ромейко, С. А. 33. 
Роне, А. А. 73. Р., Нико­
лаевская 24, кв. 18. 
Ронисъ, П. 128. Голгофск. пр. 
Ронкъ, 24. 
Ронъ, К. К. 17. 
Роппъ, П. О. 50. Р. 
Рорбахъ, И. И. 87. 
Роосманъ, Ф. М. 150. Ф. 
Роотси, Ф. Э. 161. Мар1енгофъ. 
Росляковъ, М. М. 90. 
Россманъ, Г. А. 33. Р., Полип. 
Управлеше. 
Россовъ, А. В. 144. Ю. 
Ростовцевъ, М. И. 157, 167. 
Ю., Мельничн. 1. 
— 114. Аагофъ. 
Ротбергъ, 0. Г. 157. Ю., 
Садовая 25. 
— А. 116. Эйхенангернск. пр. 
Ротенко, П. Е. 203. П. 
Ротъ, Э. Г. 59. Р., ЦарскШ 
л^съ. 
-- В. Г. ф. 88. 
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Ротъ, Г. фонъ. 141. Зербигаль. 
В. Ф. 28. Ю., Техельферская. 
- А. Н. 176, 177. ингЬте 
Рестгофъ. 
— В. 186. им. Пауленгофъ. 
Рощупкинъ, М. Е. 42. Р., 
Почт. зд. 12. 
Рубашкина, Л. Н. 148. Ю. 
Рубашкинъ, В. Я. 157, 162. 
Ю., Парк. 4. 
Рубель, О. Я. 190. П., Риж­
ская 65. 
Рубертъ, Б. Ю. 61. Р., Зам­
ковая 18, кв. 19. 
Рубинштейнъ, Г. Л. 25. Р., 
Суворов. 4. 
Руденковъ, А. 0. 34. 
Рудзитъ, К. М. 34. Р. 
— А. П. 46. Больдераа. 
— Д. Я. 5. 
— Г. М. 47. Р. 
— И. А. 4. 
— А. И. 138. Вк. 
Рудзутаксъ, А. Я. 43. Р., 
Анненгофск. 14. 
Рудисъ, И. 62. Р. 
— М. В. 165. Ю. 
Рудковскш, I. С. 89. Р. 
Рудольфъ, А. В. 88. 
— Ф. М. 120. ЛубанскШ уч. 
Руженцевъ, Ф. Ф. 87. 
Рукгаанъ, К. К. 88. 
— I. К. 26. 
— Ф. К. 88. 
Рулинъ, А. В. 122. Вд. 
Рулле, Ф. Ф. 109. Катери­
не не кШ уч. 
Румако, П. С. 91. 
Румбенъ, К. Ю. 82. 
— И. М. 82. 
Румянцевъ, А. Д. 203. II. 
Рундальцовъ, Н. М. 24. 
Руедель, А. X. 35. 
Руиайсъ, I. 128. БуцковскШ. 
Русисъ, Г. Я. 88. Р. 
Руссовъ, Э. 169. Ю.. Рыцар­
ская 19. 
— В. 80. Р.. въ Морскомъ 
дом-Ь. 
Рустейко, В. В. 16. П. 
Русъ, К. 190. П., Южная 8. 
Руссъ, В. 224. Лаймъяльск. нр. 
Рутенбергъ, М. А. 47. Р., 
II Выгон, дамба 40. 
П. Я. 3. 
РутковскШ, Р. А. 62. Р., Ры­
царская 7/9. 
П. А. 82. 
Ругценъ, А. Ф. 25. Р., мал. 
Монетн. 3. 
Руузъ, А. 142. К)., Рижск. 103. 
— А. Г. 154. Ю. 
Руусъ, А. 200. П. 
Рутъ, В. 62. Р. 
Руутъ, I. 204. ст. Сурри. 
Рутцель, И. А. 93. 
Руффманъ, Е. 0. 53. 
РуцкШ, П. Г. 31, 47. 
Ручингъ, 0. Ф. 73. Р., Вин-
давская 11. 
Рушкевичъ, И. М. 188. 11. 
Рушманъ, А. 130. Фестенъ. 
Рыбаковъ, И. 184. Раппинск. 
нрих. 
Рыйгасъ, А, 199. Кюноск. и р. 
Рыжовъ, А. Н. 22. 
Рызвановъ, М. К. 82. 
Рымъ, I. Й. 119. Вд. 
Рйзвовъ, И. Л. 146, 148. Ю., 
Мар1енгофская 21. 
Р^зницкш, Я. 0. 94. 
РЪкстинь, Ю. 127. Уббенормъ. 
РЪпинскш, М. М. 25. 
Рюль, Г. Э. 195. Лайксаръ. 
Рютелъ, 0. Я. 134' Вк. 
Рюшъ, Г. I. 70. Р. 
Рязанцевъ, Д. Д. 126. Вд. 
— 195. Орренгофъ. 
Ряхна, П. 173. Кавалехтъ. 
Ряхнъ, А. 205. Ф. 
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Саагъ, 1.1. 197. П. 
— Ф. А. 151. Ю. 
Сааръ, П. 199. Гутмансбахъ, 
— Э. Ф. 165. Ю. 
— Я. А. 134. Вк. 
Саарманъ, К. 199. Лайксаръ. 
Саблеръ, Г. Г. 168. Ю., Каш­
тановая 25. 
Савари, Э. 102. наст. Ашерад. 
— А. М. 66. Р. 
Савви, П. И. 34. Р. 
— К. 173. Кавелехтск. прих. 
Саввичъ, Н. С. 23. 
СавицкШ, О. А. 72. Р., 
Мельн. 2. 
— Н. И. 31. 
Савичъ, Д. Ф. 153. 1  Эльва, 
Ю. у. 
— В. Н. 96. 
СадовскШ, А. И. 158, 161, 
169. Ю., Мельничная 20. 
— А. А. 170. Ю. * 
— Р. К. 52. Р., Баспонный 
бульваръ 8. 
— П. К. 73. Р., Рыцарск. 12. 
— В. Г. 49. Р. 
Садовская, М. Н. 168. Ю.. 
Ботаническ. 58. 
Садомцевъ, В. А. 82. им. 
Зегевольдъ. 
Сазонова, К. И. 73. Р., Стрел­
ковая 19, кв. 4. 
Сакенко, Н. П. 57. Р. 
Сакне, Э. М. 19. 
Саксъ, А. 128. Лидернъ. 
Сакъ, Я. 188. П. 
Салнъ, Я. Н. 116. Л. 
Салтановъ, С. А. 27. 
Сальмановичъ, В. Л. 25. 
Сальмъ, И. Я. 219. А., та­
можня. 
Самойловъ, И. 154. Ю. 
Самонъ, Д. 224, 227. Лайсбергъ. 
— П. К. 212. Ф., Мельничн. 4. 
— I. И. 212. Ф., Мельничн. 4. 
Самосонъ, Г. I. 179. Вр. 
Самохваловъ, И. И. 13. 
— Л. Н. 11. 
Самсоновъ, М. А. 161. Ю. 
Самсонъ, Б. 176. Кирумпе. 
— Ф. А. фонъ. 48. Р. 
— А. фонъ. 118. им. Сепкуль. 
— А. фонъ. 118. им. Тегашъ. 
— Г. 202. им. Фрейгофъ. 
Самсонъ-Гиммельст1ерна, Г. 153. 
им. Гогенгейде. 
— Ф. А. 66. Р. 
— Э. Г. 29. 
— А. Н. 124. им. Педдельнъ. 
— Б. Г. 163. им. Кирумпе. 
— Г. А. 85. 
— А. Н. 196. П. 
— Б. Г. 177. им. Бокенгофъ. 
— Г. Г. 182. им. Ворбусъ. 
— А. Н. 209. Ф. 
Ф. 0. 28, 47, 86. 
Самусъ, Е. А. 25. 
Самусьевъ, С. В. 35. Р., Реп­
ная 3. 
Сангъ, И. Я. 211. Ф. 
Сапрыкинъ, С. А. 160. Ю., 
ЗвЪздн. 40. 
Сарапъ, И. М. 154. Ю., Фелл.9. 
Сардыко, 0. 0. 88. 
Сарепера, Т. А. 154. В}., 
Садовая 58. 
— Т. Т. 206. Ф. 
— П. I. 206. Ф. 
Сароль, Р. 227. Лайсбергъ. 
Сарнитсъ, Э. И. 180. Вр. 
Сарри, Г. Г. 208. Ф. 
Сасинъ, Н. С. 4. 
Сассъ, А. 0. 140. Вк., Алек­
сандровская ул. 
М. И. 32, 137. Вк. 
Сауленъ, А. Г. 187. П. 
Сафоновъ, Б. 0. 21. 
Сахарова, 0. 0. 148. Ю. 
Сахаровъ, Н. А. 160. Ю., 
Ново-Каштановая 1 а. 
— С. П. 31, 150. Ю. 
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Сахкеръ, Р. I. 146. Ю., Ра-
тушная 4. 
Сашко, В. А. 16. 
— Б. А. 17. 
СвавицкШ, Н. А. 144. Ю. 
Сватковъ, В. В. 149. Ю.,Кашт. 
Свинцовъ, А. Ф. 68. Р., 
Садовник. 11. 
— Е. 0. 126. Вд. 
Свириденко, К. Т. 39. 
Свитовъ, И. В. 13. 
Свыланъ, П. А. 20. 
Свободинъ, Н. В. 160. Ю., 
Гороховая 36. 
СвЪчниковъ, П. Н. 32, 150. 
Ю., Карловская 27. 
Себеръ, И. 173. Кавелехтск. 
прих. 
Себыло, С. В. 211. Ф. 
Сегрестъ, М. И. 93. 
Седвалкъ, В. И. 13. 
Сеенъ, Г. Г. 210. Ф. 
Сезневъ, В. И. 55. Р.. Ка-
ролиненская 23. 
Селецкш, А. М. 81. имйше 
Фестенъ. 
Селивановъ, В. И. 165. Ю. 
Селиверстовъ, 0. И. 115. Вм. 
Селищай. 173. Воронейшй 
прих. 
Сель, Я. М. 72. Р., Баласт. 
Дамба 10. 
СеменовскШ, П. С. 163. Ю., 
Звйздн. 75. 
Семеновъ, К. Ф. 82. 
П. Ф. 183. Вр. 
Сентъ-Илеръ, К. К. 158, 164. 
Ю., Пироговск. 39. 
Сенюта, Д. М. 91. 
Сенявсшй, Л. Л. 181. Вр. 
Сепманъ, А. А. 149. Ю.. 
Ревельск. 27. 
Сеппингъ, Э. Я. 116. Л. 
Сеппъ, А. Ю. 217. А. 
— I. К. 138. Вк. 
— Г. А. 135. Вк. 
Сеппъ, I. Г. 184. Вр. 
— К. Ю. 204. П. 
— И. К. 221. А. 
— А. А. 143. Ю., Зв^здн. 54. 
Серафимовъ, Я. А. 21. 
Сермусъ, Э. М. 134. Вк. 
Серновъ, Э. 143. Ю., Аллей­
ная 33 а. 
Сея, К. I. 47. Р. 
Сиверсъ, М. А. 103. ии^ше 
Ремерсгофъ. 
— П. А. 124. Вк. 
— В. И. 124. Вд. 
— Э. А. 201. им. Эйзекюль. 
— Г. 186. им. Рапинъ. 
— П. графъ. 176. им. Варролъ. 
— Г. П. 29. 
— Л. ф. 150. Ю. 
— Э. 118. им. Наббенъ. 
— М. 118. им. АунЬмъ. 
— Н. 215. Сосааръ. 
— К. А. 196. П. 
— Л. 276. им. Вальгута. 
— Р. Г. 28. им. Кергель. 
— К. А. 209. Ф. 
— Л. А. 152. им'Ьше Куст-
гофъ. 
— Э. 215. им. Эйзекюль. 
— Н. Р. 8. 
— фонъ, М. 19. 
— В. В. фонъ. 29. 
— А. А. 138. Вк. 
Сивилловъ, С. В. 116. Вм. 
Сизаскъ, А. I. 144. Ю. 
СиленЬкъ, К. И. 7. 
Силинъ, В. Я. 171. Лубанъ. 
Силисъ, II. В. Я. 120. Лубанъ. 
Силла, В. 200. Подисъ. 
Силлинъ, М. М. 66. Р., Уголь­
ная 2 а. 
— К. Я. 60. Р., Петергольм-
ская 15. 
Сильдъ, 0. I. 139. Вк., Мос­
ковская 18. 
Сильсъ, К. X. 135. Вк., Клад­
бищенская 9. 
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Сильченковъ, Т. Н. 165. Ю., 
Каштанов. 6 а, 
СиманскШ, Н. В. 153. К). 
Симеонъ, Р. 173. Ранденъ. 
Симоновъ, С. А. 158. Вк. 
Симоновск1й, Н. И. 11. 
Симонъ, I. I. 146. Ю., Ры­
царская 3. 
Симсъ, Г. А. 187. И. 
СинайскШ, П. Л. 94. 
Синатъ, П. Я. 23. 
Синевъ, В. В. 165. Ю. 
— А. В. 169. Ю., Русск. 22. 
СиницкШ, Ф. С. 93. 
Синицына, М. И. 14. 
Синявинъ. И. Г. 221. А. 
Сипягинъ, В. Н. 218.. А. 
Сирель. I. А. 134. Вк. 
Ф. 142. Ю., Солодомель-
ничная 35. 
Сиркъ, I. Я. 184. Вр. 
Сириновъ, М. А. 155, 167. Ю. 
Сироткина, П. Г. 148. Ю. 
СироцинскШ, Н. В. 143. 148, 
153. Ю. • 
Ситова, А. С. 57. Р., Кра­
сильная 4 а. 
Скабаргъ, И. И. 69. Г., Ма­
рийская 45, кв. 11. 
Я. И. 77. Р. 
Скайдрайсъ, Р. Е. 120. Роне-
бургъ. 
Скачевстй, Г. М. 205,206. Ф. 
Скворцова, Г. В. 14. 
Скерстъ, А. Ю. 97. 
Скор-Ьевъ, К. Н. 181. им. 
Мар1енбургъ. 
Скорко, Ч. Г. 18. 
Скрастинъ, Д. 137. Вк. 
Скрендеръ, Ж. Я. 134. Лейскъ. 
Скрибановицъ, Э. Э. 74. Р. 
Скрипка, А. И. 21. 
Скрнбинъ, Н. А. 170. Ю., 
Рыцарская 19. 
Скубинъ, В. В. 22. 
Скуинъ, Э. К. 73. Р.. Арсе­
нальная 3, кв. 1. 
Скуя, К. М. 82. 
Славолюбовъ, В. А. 3. 
Сладиновъ, 35. Р. 
Слетовъ, Н. П. 94, 96. 
Сливакъ, М. Н. 143, 148,150. 
Ю., Рижск. 117. 
Сличусъ, Э. К. 68. Р., Мит. 
шоссе 76. 
Слободяникъ, В. И. 5. 
Слока, I. 127. Банужъ (Зер-
бенъ). 
СлучевскШ, Н. В. 25. 
СлюсаревскШ.П.И. 112,115.Вм. 
Смейлъ, И. 23. 
Смейльсъ, А. Р. 75. Р. 
Смилга, А. 171. Вд. 
— М. Г. 70. Р., Ключев. 9. 
Смильга, П. Г. 70. Р., Ры­
царская 50. 
Смирновъ, Б. М. 91. Р. 
С. М. 37. Р. 
— Д. 222. А. 
— П. 128. Голговск. прих. 
П. Е. 14. 
— Ев. И. 197. П. 
— Н. А. 208. Ф. 
СмирнскШ, Д. И. 150. Ф. 
Смитъ, Н. 225. Мустель. 
Смургисъ, Д. Д. 80. 
Сникеръ, П. 116. Пернпгель. 
Сниткинъ, Г. И. 10. 
Снитко, Н. Е. 17. 
Соболевъ, Я. П. 136. Вк., 
Романовская 5. 
Соботовичъ, Н. А. 194. П. 
Соккъ, А. К. 208. Ф. 
Сокка, А. I. 168. Ю., Каштан.57. 
Соковъ, С. Н. 39. Машрен-
гофъ. 
Соколовская. 40. 
Соколовсюй, Э. Э. 48. Р., 
Никол. 14. 
— П. 103. им. Юргенсбургъ. 
Соколова, Н. Д. 222. 
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Соколовъ, Г. В. 139. Ю. 
— А. М. 125. Вд. 
— Г. А. 150. Ю. 
— И. В. 170. Ю., Русская'2. 
— М. 100. Р. 
— П. П. 27. 
- I. 173. Пирисааръ. 
— В. 174. Черносело. 
— В. Н. 139. Вк. 
— Д. Н. 93. 
— С. И. 95. 
— П. 100. Р., Суворов. 118. 
— 33. Р. 
Солль, I. 212. Арроссарск. пр. 
Соловьевъ, Н. П. 97. 
Солодовъ, А. А. 140. Вк. 
Лугажск. площ. 1. 
СолтановскШ, Ф. С. 143. Ю. 
ЗвЪздняя 100. 
Сомова, В. М. 205. Ф. 
Сонгайло, В. М. 205. Ф. 
Сонги, С. П. 179, 182. Вр. 
Соо, Г. М. 197. П. 
— Я. Я. 134. Вк. 
Сооме, А. 142. Ю.,Ревельск.25. 
Соопъ, И. М. 134, 135. Вк., 
Кузвечн. 1. 
Соосте, Д. К. 121, 126. Вд. 
Сосаръ, Т. А. 211. Ф. 
СосновскШ, И. А. 17. 
Сосуновъ. А. И. 26. 
Спальвингъ, А. 102. паст. 
Лоддигеръ-Трейденъ. 
СпасскШ, Л. Г. 169. Ю., 
Мар1енгофская 46. 
СперанскШ, И. В. 95. 
Спилнеръ, Я. И. 122. Вд., 
Рижская. 
Спинатъ, А. 136. Вк. 
Спрингисъ, Е. К. 125. им. 
Модонъ. 
Спрингисъ, А. К. 44. Р., 
Мельничн. 74, кв. 18. 
Спростъ, А. 51. Р. 
Спручъ, Б. С. 3. 
Спурисъ, И. Ф. 45. ст. Хин-
ценбергъ. 
СрезневскШ, Б. И. 158, 162, 
167. Ю., Каштановая 12. 
Ср'ЬтенскШ. 151. Вотгигферъ. 
Ставиновъ. К. Е. 20, 22. 
Стагеръ, Ф. А. 88. Р. 
Стакалдеръ, И. Д. 125. Вд. 
Сталлажъ, Я. 125. Вд. 
Стамеръ, I. 102. паст. Петерс-
канелле. 
Станевичъ, А. Ф. 71. Р., 
Лермонтовск. 4 а. 
Станке, А. А. 78. Р.,Мельн.60. 
Станкевичъ, М. 0. 122. Вд., 
бл. Кузн. 
Стапранъ, Б. 116. Заллисшй 
прих. 
Стариковъ, П. Я. 82. 
СтародубскШ, В. П. 10, 42. 
Старпинь, А. Я. 80, 81. 
Старръ, А. П. 24, 26, 
Сташкевичъ, Б. Я. 23. 
Стаэль-фонъ-Гольстейнъ, В. Р. 
28, 31, 196, 205. им. Цин-
тенгофъ. 
— К. Р. 152. им. Фиренгофъ. 
— К, 186. им. Ново-Анценъ. 
— А. Р. 193, 196. П. 
— В. И. 196. П. 
— А. 212. им. Ула. 
— В. 187,191,192,194,202. 
им. Стаэленгофъ. 
Стебаковъ, С. Н. 180. Вр. 
Стельмаченокъ, И. М. 34. Р. 
Степановичу А. А. 122, 126, 
127. Вд. 
Степановъ, В. А. 218. А. 
— В. А. 82. 
— Н. В. 24. 
— Г. И. 18. 
— Н. 199. Лайксааръ. 
Стернатъ, Л. А. 181. им.Лизонъ. 
Стефани, М. 101. Р. 
Стефановичъ, В. Ю. 221. А. 
Стипрайсъ, А. 117. БуртнЬкъ. 
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Стирне, Э. 122. Вд. 
СтицияскШ, Г. Ф. 49. Р., Петро-
Павловская 2, кв. 6. 
— Э. Ф. 48, 75. Р., Цер­
ковная 35, кв. 5. 
— А. Ф. 48, 75. Р. 
Стокялло, А. А. 35. Р., бульв. 
Наслади. 27, кв. 23. 
Столяровъ, М. Н. 171. Ю., 
Выставочная 9. 
Стоппенгагенъ, А. А. 88. Р. 
Страздинь, Ф. М. 34. Р., По­
ловая 3, кв. 127. 
Страумавъ, Ю. Я. 45. ст. 
Зегевольдъ. 
Страутнекъ, Э. И. 88. Р. 
Стрекаловъ, Н. В, 124. Вд. 
Стрикъ, Г. В. 105. 
— Г. В. 124. Вд. 
— Г. фонъ. 175. им. Гогензе. 
— Г. Г. 196. П. 
— А. А. фонъ. 202, 205, 208, 
209,210,214,215. им. Вел.-
Кеппо. 
П. В. 153, 186. им. Ст. 
Нурзи. 
- Г. 210, 215. им. Гельметъ. 
Г. 0. 194, 196. П. 
— Г. Г. 209. Ф. 
— Ф. 201, 202. им. Полен-
гофъ. 
— Г. 0. 201. им. Тигницъ. 
— 0. 151. им. Фелькъ. 
— П. 123. им. Кудлингъ. 
— Э. 176. им. Веслерсгофъ. 
А. А. 196. П. 
СтрицкШ, X. К. 66, 98. Р., 
Николаевская 77. 
Струневичъ, И. М. 4. 
Струппе, М. 48. Р. 
Стрельцову В. П. 195, 197. II. 
Студенцовъ, Л. В. 91. Р. 
— Б. П. 25. 
Стукулсъ, И. Я. 21. 
Стуре, Б. А. 87. 
Стуре, Г. И. 59. Р., болып. 
Московская 138. 
— В. Т. 24. 
Стурестепъ, А. Я. 13. 
Стуритъ, П. 128. Берзонск. 
прих. 
Стуцка, К. 128. Буцковск. пр. 
Стыпалковскш, А. К, 90. 
Суботинъ, В. Н. 38. Р. 
— М. Г. 23. 
Судаковъ, И. С. 198. 11. 
Судла, В. А. 36. Р. 
Сузинъ, В. К. 108, 112. Вм. 
Суйгусаръ, М. М. 192, 197, 
200. II. 
— А. Г. 187. II. 
Суйтсъ, К. Я. 154. К). 
— Ю. 222. Ю. 
Сухецкш, М. Г. 34. Р. 
Суйя, Г. Г. 134, 135. Вк. 
Сульгъ, Г. К. 178. Каро-
ленскШ уч. 
Сумбакъ, Г. А. 154. Ю. 
СумскШ. 152. Аввинормск. л"Ьс. 
Суна, Ф. Я. 19. 
Супрунъ, Н. 0. 16. 
Сурикову Д. Г. 14. 
Суслову И. М. 23. 
Сустеръ, Я. П. 204. ст. Вехма. 
Суттъ, И. 172, 174. Ю. 
Суу, И. 213. Суйслепск. пр. 
Сухобоковъ, М. И. 14. 
Суховъ, Т. Е. 34. Р. 
СуходЬеву А. Д. 159. Ю., 
Прудов. 28. 
Сухоруковъ, С. С. 150. Обер-
паленъ. 
Сушину А. Ф. 85. 
Сущевская. П. И. 167. Ю. 
СущевскШ, А. В. 167. Ю. 
Сущику С. Г. 4. 
Сципыну С. 26. 
Сычевскш, Е. Г. 143. Ю. 
Сыэрдъ, В. 200. Муровск. пр. 
Северова, А. А. 40. 
ОЬверову А. И. 171. Ю. 
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Сйдякинъ. 36. Р. 
ОЬмашко, С. Я. 18. 
Сэръ, О. Г. 145. Нустаго. 
Таветъ, Я. М. 149. Ю., Скла­
дочная 6. 
Таевере, Г. И. 154, 180, 183. 
Вр. 
— М. Я. 183. Вр. 
Тазане, Д. 199. Куркундъ. 
Талавсюй, М. 184. Менценск. 
прих. 
Талайко, 3. М. 32. 
Тальвикъ, 3. 190. П., Ры­
царская 51. 
Тальтсъ, Г. И, 211. Ф. 
Таллмейстеръ, Т. 101. Р. 
Талынинъ, Н. К. 112,114. Вм. 
Тамаринъ, Н. 100. Р. 
Тамбергъ, И. 200. Михаэлисъ. 
— Г. Г. 21]. Ф. 
А. Г. 134. Вк. 
— Я. Я. 134. Вк. 
Р. Г. 188. Керроск. уч. 
— А. Э. 140. Вк. 
Тамманъ, В. М. 171. Ю., 
Парков. 7. 
— А. И. 190. П. Кузн. 11. 
'Гаммисаръ, I. 136. Вк., 
Танненбергск. 12. 
Таммекандъ. К. Г. 33, 54. Р. 
Таммъ, М. Ю. 134. Вк. 
— А. 137. Вк. 
— Л. А. 210. м. Оберпаленъ. 
Л. М. 220. А. 
— А. 185. Вк. 
I. 200. Сурри. 
Танненбергъ, А. Ф. 64. Р. 
Танинъ, П. М. 25. 
Тараймовичъ, В. Ф. 21. 
ТарановскШ, 0. В. 156, 167. 
Ю., Пеплерск. 32. 
Тараниковъ, А. А. 86. 
Тарасенко, В. Е. 158, 160. 
Ю., Пеплерск. 6. 
~ Е. В. 159. Ю. 
Тарле, Е. В. 158, 167. Ю. 
Тарло-Явтокъ. В. 0. 11. 
В. 0. 11. 
ТарновскШ, В. В. 13. 
— К. I. 90. Р., Троицк. 18/20, 
кв. 18. 
— П. Ф. 137. Вк. 
— I. 136. Вк., Лугажск. пл. 
Тарраскъ, Р. 0. 146. Ю., 
Старая 7. 
Тарховъ, II. Ф. 165. Ю. 
Татариновъ, В. С. 215. А. 
Татаринъ, Э. Ф. 25. 
Таубе, Т. А. 101. Р. 
— Ф. Э. 74. Р. 
I. 72. Р. 
Тауго, Т. Т. 199. Цинтен-
гофъ. 
Тауритъ, А. К. 49, 54. Р., 
Промышлен. 28. 
Тверьяновичъ, И. Ц. 43. Р., 
Корабельн. 13, кв. 12. 
Тедеръ, А. I. 134. Вк. 
Тейкмапъ, В. К. 138. Вд. 
Тейманъ, Г. И. 147. Ю. 
Тейнъ, В. П. 14. 
Тейсъ, А. А. 15, 151. Ю. 
— В. 223. Геллама, 
— А. А. 24. 
Телепневъ, И. И. 81. 
Телицынъ, А. М. 21. 
Тельпъ, Г. И. 190. П., Риж­
ская 16. 
Тенавъ, А. А. 190, 163, 194. 
П., Ревельск. 37. 
Теннисонъ, I. 144. Ю. 
Тенманъ, Э. I. 198. П. 
Тенсманъ, Г. Г. 146. Ю., 
Рижск. 22. 
Тепферъ, 0. 176. им. Улилла, 
Тераудъ, Р. И. 119. Вд. 
ТерпиловскШ, С. Т. 88. 
Террасъ, Э. 101. Р. 
Террепсонъ. А. Г. 179. Вр. 
— Э. Г. 157. Ю. 
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Терруке, А. Т. 168. К)., 
Философск. 23. 
Теселкинъ, С. Н. 136. Вк. 
Титаникъ, А. Р. 179. Вр. 
Тидебель, А. 177. Ю. 
Тидеманъ, Ю. В. 42. 
A. 185. паст. Гарьель. 
B. В. 54. Р., Тургеневск.13. 
-— Г. В. 57. Р., Гольдин-
генская 37. 
— А. 58. Р., Тургеневск, 13. 
Тидрикъ, П. П. 37. 
Тизенгаузенъ, Ф. 104. им. 
Квелленгофъ. 
•— А. 176. им. Каяферъ. 
— Р. 202. им. Старо-Феннернъ. 
0. Г. 53, 54. 56, 57. Р., 
Церковная 16. 
бар. Ф. М. 11. 
— А. П. бар. 15. 
Г. Э. 54. Р., Елисав. 21. 
— Э. Г. 132. им. Мар1ен-
бургъ. 
Тиккъ, I. 154. Ю. 
Тилибъ, К. Э. 18. 
Тимашевъ, П. В. 123. Вд. 
Тимбергъ, М. Г. 70. Р., Ма-
ршнская 45, кв. 15. 
Тимберманъ, Д. И. 208. Ф. 
Тшдгь, Е. А. 190. П., Ре-
вельская 17. 
ТШсфельдъ, А. К. 203. Р. 
Тиммерманъ, Р. X. 18. 
Тиммъ, Э. I. 68. Р., Геор-
певская 9, кв. 8. 
Тимоновъ Б. Н. 82. 
Тимротъ, Н. 0. 188. П. 
Тимускъ, Я. Я. 197. П. 
Типайнъ, А. Б. 145. Ю. 
Тирманъ, Э. А. 73. Р., Мат­
веевская 59, кв. 7. 
Тисовъ, I. I. 216. Лайсбергъ. 
И. 227. Лайсбергъ. 
Титова, 3. В. 88. 
Титовъ, А. П. 34. Р., Ре-
вельская 69, кв. 24. 
Титьенсъ, Г. 113. Руенъ. 
Тихомирова, М. А. 168. Ю. 
Тихомировъ, А. А. 153. Ю. 
— М. В. 82. 
— Н. 100. Р. 
ТихоновскШ, А. С. 221. А. 
Тихонравовъ, М. А. 220. А. 
Тишлеръ, 1. 214. Кеппоск. пр. 
Тищенко, Г. Е. 172. ТО. 
Тобинъ, А. Э. 9, 29. 
— В. 215. Катариненъ. 
Товткевичъ, В. И. 23. 
Тоде, Р. Э. 68. Р., Нико­
лаевская 73. 
Токаревъ, П. П. 43. Р. 
Токаръ, Я. Ф. 3. 
Толли, М. 223. Карьяламъ. 
Толлочко, К. М. 88. Р. 
Томашевичъ, В. С. 123. Вд. 
Томбергъ, Э. Г. 134. Вк. 
— I. А. 147. ТО., Пеплерск. 14. 
Томвели, Г. ТО. 218, 219. А., 
Новая 26. 
Томиловъ, Н. Н. 82. 
Томингасъ, Л. М. 7. 
Томсенъ, А. А. 23. 
Томсонъ, А. И. 158, 164. Ю., 
Пигоровская. 
— А. 199. Лайксааръ. 
— И. И. 17. 
— А. П. 59. Р., Мельн. 65. 
Тонекургъ, Я. Я. 179. Вр. 
Тонндорфъ, I. Г. 29, 30. 
Тонтегоде, П. Ю. 35. Р. 
Тоомъ, II. 173. Ранденъ. 
— А. 223. 1оанновск. прих. 
Тоотси, Ю. И. 143. Ю. 
Тоотсъ, I. Я. 33. Р., Курма-
новская 20 а, кв. 4. 
— Я. 202. им. Керкау. 
ТопольскШ, А. П. 17. 
Торшани, Ю. К. 69. Р., Ели-
саветинская 31, кв. 4. 
— В. Э. 70. Р., Тильзит-
ская 1. 
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Тортани, А. А. 50. Р., мал. 
Монетная 12. 
Торманъ, А. Т. 108. Вм. 
Тороповъ, А. П. 222. А. 
Торпъ, А. К. 52, 71. Р., 
Замковая 22. 
Торсенъ, Р. И. 106. г. Крон­
штадта. 
Тоффъ, И. М. 170. Ю., На­
лимья 14. 
Тоше, И. И. 68. Р., Пчель­
ная 1, кв. 1. 
Трампедахъ, Г. Э. . 124. Вд. 
— Г. Н. 74. Р., Мельнич­
ная 40, кв. 5. 
— И. А. 73. Р., Никол. 24, 
кв. 4. 
— Г. А. 29. 
— А. Г. 119, 124. Вд. 
Транзе, А. А. 36. 
— Э. 104. им. Ледемансгофъ. 
— А. 130. им. Зельзау. 
А. ф. 9, 27, 28. 
Э. 141. им. Розенекъ. 
Транзе-Шванебургъ, ф. 40. 
Транзеге, Р. Р. 124. Зам.-
Эрлаа. 
Траубергъ, Т. II. 52. Р. 
Трауманъ, М. И. 45. Р. 
Траутсольтъ, Э. К. 85. Р., 
Бастюнн. бульв. 7. 
Треанъ, Ж. 94. 
Трегеръ, М. Г. 71. Р., Ткац­
кая 3, кв. 4. 
Трей, I. Д. 180. им. Мар1ен-
бургъ. 
— Э. И. 72. Р., Гертр. 39. 
— А. Я. 217. А. 
— П. 101. Р. 
0. 141. паст. Опекальнъ. 
— К. 101. Р. 
— Г. Э. 111. Вм. 
Трейалъ, I. Г. 168. Ю., Ал­
лейная 19. 
Трейде, Я. А. 36. Р., Лу-
банская 31. 
Трейденъ, Г. Т. 69. Р., Ста­
рый городъ 5. 
— 1  Э. Т. 53, 58. Р., Фел-
линская 7. кв. 6. 
Трейландъ, А. Я. 81. имЪше 
Лаудону В д. у. 
Трейманъ, Э. 62. Р., Цер­
ковная 43. 
— Ф. А. 73. 
— Р. А. 217. А. 
— Я. 186. Вендауск. прих. 
Треймутъ, Я. И. 183. Вр. 
Трейфельдъ, I. П. 203. П. 
Трексель, И. 127. Мальциль-
СК1Й прих. 
Трелинъ, Б. В. 195. П. 
Трескотъ, Б. А. 12. 
Третьякову Н. 112, 115, 
117. Вм. 
— М. К. 31. 
Трефнеръ, К. Л. 170. Ю., 
Техельферская 13, кв. 3. 
М. Г. 29. 
Трифонову А. Е. 47. Р. 
ТроицкШ, Н. Н. 221, 222. А. 
— И. А. 170. Ю., Елисаве-
тинская 31. 
— А. Н. 150, 171. Ю., Ши­
рокая 26 
— Н. 173. Пирисаарск. прих. 
— 0. 173. Носовъ. 
Трону Ж. А. 83. Р. 
Троиулинъ, И. 128. Кальце-
науск. пр. 
ТуосницкШ, М. Е. 3, 18, 98. 
Трофимову М. Н. 14. 
— Е. К. 5. 
Троцъ, К. Э. 29. 
ТрояновскШ, 0. М. 88. Р. 
— Л. И. 11. 
Трубицыну М. П. 91. 
'Груза, 0. Г. 168. им-Ьше 
'Грузу А. Е. 144. Торма-
Логузск. уч. 
Трунову Г. Б. 34. Р., Каль-
нецемекая 1, кв. 3» 
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Трусинсшй, А. Э. 39. Р. 
Труумесъ, М. Я. 189. Галликъ. 
Труусъ, 0. 142. Ю.,Рижск. 89. 
Труцъ, А. 129. Старо-Пебалгъ. 
Тубинъ, В. К. 209, 211. Ф. 
Учебная 1. 
Тумма, Э. I. В. 188, 190. ГГ. 
— В. Э. 198. П. 
Туппуль, И. 0. 56. Р., Пршт-
ская 8. 
ТуржецкШ, И. И. 40. 
Туркъ, I. Я. 73. Р., Сут-
тенская 5. 
Турманъ, А. Н. 11. 
— А. И. 134, 135. Вк. 
Туръ, А. 0. 24. 
Турчиновичъ, Л. Л. 82. 
Тусти, Я. 208. Ф. 
Туулъ, Г. 125. Вд. 
Тушкал'Ьевъ, Т. А. 22. 
ТыминскШ, А. К. 16. 
Тычининъ, П. 100. Р. 
Тышковецъ, Т. 20. 
Т-Ьсновъ, С. 200. Торгель. 
Тэльцъ, Г. И. 193, 194. II. 
— I. 173. Ранденъ. 
Тэлласепъ, А. 208. Ф. 
Тэппо, I. 173. Фелькск. прих. 
Тэркъ, М. С. В. 97. 
Тэтси, И. И. 126. Вд. 
Тюйтсъ, И. А. 206. Ф. 
Тюняевъ, Ы. 99. Р., Але­
ксандровская 21. 
Тюленевъ, П. Я. 171. Ю., 
Солнечная 1 а. 
Тюркъ, I. I. 190. П. им. 
Цинтенгофъ. 
Убеле, А. Ф. 5, 11. 
Удельтъ, Я. Г. 183. Вр. 
Удеръ, А. М. 180. Вр. 
— К. 141. Аагофъ. 
Удрисъ, В. 117. Буртн^къ. 
— А. 128. Фестенъ. 
Ужанъ, Ю. Я. 9. 
Узи. А. А. 134. Вк. 
Узна, М. 213. Суйслепъ. 
Уйкъ, I. А. 204. ст. Перновъ. 
Улезло - Николаеву Ю. Д. 
136. Вк. 
Ульманъ, Э. Э. 74. Р., Пе­
карная 5, кв. 8. 
— Г. 51. Р. 
— Г. И. 73. Р., Феллинск. 1, 
кв. 8. 
— И. Г. 73. Р. Феллинск. 1, 
кв. 8. 
— Т. Л. 115. Вм. 
Ульянинъ, В. И. 85. 
Умаль, К. 224. Лаймъяль. 
Умбл1я, Г. В. 165. Ю., 
въ клин. 
Унгернъ - Штернбергъ, О. 175. 
им. Вел.-Конгота. 
— А. П. 155. Ю. 
— бар. 180, 181. Вр. 
— К. П. 143, 151, 176, 186. 
им. Корастъ. 
— Г. 182. им. Ст.-Анценъ. 
— А. 103. 
Ундзенасъ, М. И. 37. Р. 
Универъ, Я. 174. Фалькенау. 
Унферхау, А. 79. 
Упеслей, Я. 142. Ю., бл. 
Рынокъ 2. 
Упитъ, А. 128. Буцковск. 
прих. 
Упмалъ, И. X. 3. 
Уппелинцъ, I. 0. 25. 
Урбановичъ, А. А. 170. Ю., 
Рижская 68. 
— К. И. 34. Р. 
Урбенъ, К. Я. 70. Р., Але­
ксандровская 14. 
Урманъ, А. 180. Вр. 
Урусова, кн. М. П. 40. 
Усвечевъ, В. Д. 88. 
Усенковъ, I. 128. Расколь-
единовёрч. дерковъ. 
УспенскШ, В. М. 197. П. 
Усталъ, I. 214. Ф. 
Устенко, С. М. 20. 
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Утсо, И. И. 187. II. 
УгЬхинъ, И. Е. 58. Р., 
Московская 142 а. 
Уффертъ, А. 225. Пейде. 
Ухке, I. Я. 69. Р., Виленск. 9. 
УшинскШ, А. П. 172. Ю. 
Ушкуръ, Ж. К. 20. 
фаберъ, П. Э. 56. Р.. Куз­
нечная 9/11. 
Фабрищусъ, К. К. 191. П. 
Фагенъ, В. 84. 
Фадееву П. И. 50. Р., Стол­
бовая 29. 
Фаенъ, А. 79. Р.. Школьн. 2. 
Фалевъ, Г. 0. 33. Р., Кальне-
цемская 21, кв. 10. 
Фалкъ, I. 175, 185. паст. 
Канапе. 
ФаминскШ, В. Н. 97. 
Фарбахъ, П. Г. 41. 
— Р. 69. Р., Николаевск. 7. 
Фегезакъ, Р. 118. им. Вайдау. 
— Р. фонъ. 118. им. Ново-
Залисъ. 
— Р. 0. 86. им. Ново-Залисъ. 
— Г. Г. 86. Р. 
— О. 118. им. Лангофъ. 
Федеръ, I. 128. Ст. Пебальгъ. 
Федоровъ, Н. П. 90. Р. 
— 204. ст. Вк. 
— И. А. 87. 
Федоряка, Е Г. 14. 
Федоровичъ, Ф. Ф. 13. 
Фези, К. А. 160. Ю. 
Фейерабендъ, А. Т. 69. Р., 
Дерптск. 50, кв. 5. 
Фейерэйзенъ, А. I. 75. Р., 
I Выгон, дамба 8. 
Феличкинъ, М. Д. 33. Р. 
Фельдманъ, Ф. И. 66. Р., 
у г. Гертруд. иКолодезн. 19/21, 
кв. 1. 
— К. В. 79. Р., Герман. 7. 
— М. Э. 8. 
— В. Я. 192. П. 
Фельдтъ, Р. В. 68. Р., Паулуччи 
6, кв. 25. 
Фельзеръ, А. О. 65, 66. Р., 
Царек. .тЪсъ 5  Гамбургск. ул. 
Фелькерзамъ, А. 130. им. Фри-
дрихсвальде. 
Фельмеръ, К. К. 120. Вд. уч. 
Фельсбергъ, Э. Р. 158, 160. 
Ю., Глиняп. 4. 
Фемеръ. В. К. 109. ЗалисскШ 
прих. 
Фениксъ, К. 104. им. Ремерсг. 
Фендтъ, А. Г. 132. Шванен-
бургск. уч. 
Феофановъ, А. И. 188. Н. 
Ферзенъ, Эд. бар. 141. им. 
Луттерсгофъ. 
— Г. 137. им. Адзель-Шварц-
гофъ. 
— Н. П. 196. П. 
— А. 186. им. Адзель-Койкюль. 
Ферманъ, Ю. 82. 
Ферстеръ, Г. 83. 
— К. Г. 117. А. 
— Т. 226. им. Таликъ. 
— К. Г. 225. им. Карридаль. 
Ф1алковъ, П. Е. 108. Вм. 
Фигеферъ, Э. К. 79. Р., Пе­
карная 10. 
ФидровскШ, В. М. 170. Ю., 
Александр. 72. 
Филаретовъ, Г. И. 18. 
Филатовъ, П. А. 93. 
Филиповичъ, Б. А. 23. 
Филипповичъ, I. 0. 82. 
— Н. А. 39. им. Линденру. 
Филиповъ, А. И. 6. 
— П. И. 82. 
И. 99. Р. 
Филлинъ, К. Д. 43. Р. 
Филиппъ, В. Ф. 48. Р. 
Фитингофъ-Шель, А. А. бар. 
124, 130, 132, 135, 141. 
им. Зам. Мар1енбургъ. 




Фитингофъ-Шель, К. Н. 86, 
104. им. Кроппенгофъ. 
Фихтенбергъ, X. И. 217, 218. 
221. А. 
Фицнеръ, Э. И. 68. Р., Каль-
нецемская 33. 
Фишеръ, I. Г. 147. Ю., Петро­
градская 14. 
Ф. В. 183. Вр. 
— В. Ф. 180. Вр. 
— Е. А. 68. Р., Школьн. 14, 
кв. 10. 
Фишманъ, Р. М. 147, 148. Ю., 
Ивановская 9. 
Флегель, Г. Р. 82. 
Флейшеръ, 0. Г. 78. Р., Ели-
саветинская 3. 
Флейшъ, Ц. 3. 62. Р. 
Флор1анскш, А. Е. 123. Вд. 
Флоринскш, М. 173. Ниггенъ. 
Флору, Н. А. 181. Вр. 
Флусъ, М. А. 16. Ю. 
Фовелинъ, В. В. 74. Р., Мир­
ная 43, кв. 6. 
Фогель, А. Р. 47, 54, 56. Р., 
Александр. 90. 
— К. Ю. 42. Р. 
— В. К. 9, 19, 31, 48. 
— К. Г. 15, 112, 113. Вм. 
— 0. 54. Р., Шрейенбушъ 
I л. № 36. 
Фогельзангъ. Ю. Ф. 31, 78. 
— Ю. И. 75. Р., бульв. 
Наследника 9. 
Фогтъ, В. Г. 30. 
Фойгтъ, Р. Р. 85. Р., Извест­
ковая 30. 
Фокродтъ, Г. И. 78, 80, 116. 
Р., Елисавет. 17. 
Фолькмутъ. Э. Э. 30. 
Фолькъ, А. В. 25. Р., Бает, 
бульв. 6. 
Фомина, Е. В. 212. Ф. 
Фоминъ, Н. В. 205, 208. Ф. 
Форсюкъ, А. А. 15. 
Франкъ, Ю. Г. 70. Р., бл. 
Невская 9, кв. 4. 
Францкевичъ, И. И. 89. Р., 
Суворовск. 28. 
Францъ. Я. А. 192. II. 
— В. I. 72. Р. 
Фредгольмъ, К. Г. 107. Р., 
Андреевская 5, кв. 5. 
Фрей, К. И. 215, 217. А. 
— В. 130. им. Рамоцки. 
— 0. 143. Ю., Фортунная 29. 
Е. П. 41, 42. Ремерсгофъ. 
— А. К. 58. Р., Александр. 13. 
— Э. Ю. 68. Р., Рыцар. 12. 
— М. К. 222. А. 
— I. А. 48. Р. 
— М. Ю. 70. Р., бл. Лагер­
ная 45, кв. 1. 
- К. I. 189. Ну1я. 
Фрейбергъ, К. И. 44. Р. 
Фрепвальдъ, Н. Р. 35. Р., 
Маршнская 101. 
Фрейденфельдъ, К. И. 101. Р., 
Елисав. 77, кв. 5. 
Ф. I. 65. Р., Митавск. 
шоссе 3. 
Фрейманъ, Г. А. 115. пос. 
Руенъ. 
— Я. Г. 8. 
М. Р. фонъ. 29. 
— Г. Г. 207. Ф. 
— А. Н. 92. 
— В. 77. Р., Гильдейск. 15, 
КВ. О • 
— В. Л. 170. Ю., Горн. 26. 
— Г. 215. Ф. 
— Г. 118. им. Нурмисъ. 
— И. Э. 153, 179, 182. Вр. 
Фрейрикъ, К.Ф. А. 178. Анценъ. 
Фрейтагъ, Ф. I. 217. А. 
Фрейтагъ-Лорингховенъ, Л. К. 
9, 219, 220, 225, 226. им. 
Велькекгофъ и А. 
— К. К. 25. Р., бульв. На­
следника 9. 
— Р. 0. 6. Р., Елисав. 17. 
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Фрейтагъ-Лорингховенъ, Б. А. 
217,219,220,222,226,227. А. 
— Р.О. 102,104. им. Ад1амынде. 
— А. М. 225, 226. А. или 
им. Фихтъ. 
— Р. 0. 187, 196. П. 
— А. Л. баронъ. 155. Ю. 
— 0. 103. им. Хинценбергъ. 
Фрелингъ, К, X. 190. П., б. 
Ручейная 4. 
— Р. X. 190. П. 
Фридбергъ, А. К. 22. 
Фриденбергъ, А. X. 88. Р. 
Фриденталь, Э. П. 88. Р. 
Фридеманъ, Н. Г. 17. 
Фридманъ, Д. И. 50. Р. 
Фридолинъ, 0. Я. 194. П. 
Фридрихсонъ, К. Г. 21. 
Фридрихъ, Г. Г. 68. Р., Ры­
царская 28. 
— А. К. 69. Р., Церк. 33, 
кв. 4. 
Фризе, В. В. 182. Вр. 
Фризендорфъ, Э. Э. 6, 10. 
— Э. Ю. 61. Р. 
Фриче, О. Ф. 68. Р., Феллин-
ская 7, кв. 9. 
Фришманъ, К. И. 88. Р., 
Гертрудинск. 109, кв. 19. 
Фро, М. X. 165. Ю. 
Фробенъ, Г. Э. 48, 53, 55, 60. 
Р., Бремерская 5. 
Фромгольдъ-Трей, В. Д. 54, 56. 
Р.. Мостовая 22. 
Фруктовскш, В. 100. Р. 
Фуксбергъ, 0. Я. 83. 
Фуксъ, П. М. 177. Ю. 
— I. 104. им. Лембургъ. 
Фукуда, Н. 107. г. Москва. 
Ханевъ, В. 99. Р. 
Хановъ, А. А. 48, 76. Р., 
почт, здаше кв. 2. 
Харитоновичъ, А. I. 34. Р. 
ХижинскШ, В. И. 168. Ю., 
Парковая 5. 
Хинно, П. 177. Вр. 
Хлйбниковъ, А. А. 23. 
Хм-Ьлевскш, В. Л. 7, 85. 
— С. Ю. 18. 
Ходкевичъ, А. Ф. 18. 
Холево. А. И. 81, 83. 
— И. И. 25. 
ХолецкШ, П. А. 37. Р. 
Холлманъ, В. Ф. 144. В)., 
Обводная 21. 
Холостовъ, В. П. 85. 
Хольбекъ, О. М. 167. Ю. 
Хомзе, Р. Ю. 73. Р., Церк. 25. 
Хомичъ, П. А. 149. Ю. 
Хомяковъ, Г. С. 24, 26. 
ХондзинскШ, С. А. 33. 1'., 
Николаевск. 67 а. 
Хохолькова, Е. П. 88. 
Хохольковъ, А. М. 82. 
ХребтоВъ, А. А. 31, 211. Ф. 
— А. А. 177. Вр. 
А. 200. Такерортъ. 
Хриспани, Т. К. 147. Ю., 
Псковская 12. 
Хрисиановичъ, А. С. 3, 6. 
Худницкш, В. 6. 43. Р., бл. 
Песочн. 20, кв. 5. 
Художиловъ, Я. Н. 205, 212. Ф. 
Царевскш, А. С. 151, 155. 
Ю., Пеплерская 8. 
Цариковъ, К. В. 221, 222. А. 
Цаунитъ, 0. 125. Вд. 
Дауцъ, К. 110. Вм. 
Цвейбергъ, В. Д. 88. 
— Г. Д. 82. 
— П. В. 88. 
Цвингманъ, Э. М. 18. 
— Е. Л. 29. 
Цв'Ьтиковъ, К. М. 20, 27. 
— I. 173. Пирисааръ. 
Цв1>тковъ, Н. Н. 200. П. 
Н. И. 33. Р., Мельн. 102, 
кв. 2. 
Цебальтъ, А. Я. 19. 
20* 
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Цеге-Мантейфель, В. Г. 155, 
165. К)., Обводная 18. 
Цедельманъ, В. Ф. 182. В р. 
Цедеръ, Э. 83. 
Цеймернъ - Линденс гпернъ, Э. 
118. им. Оргисгофъ. 
Цеймернъ. бар. Ф. 141. им. 
зам. Тирзенъ. 
Цейтлеръ, В. Г. 147. К)., 
Прудовая 136. 
Цельмингъ, К. Б. К. 48. Р. 
— К. К. 61, 69. Р., Никол. 20, 
кв. 10. 
— Г. П. 22. 
Цембергъ, А. К. 68. Р., Та­
моженная 4, кв. 21. 
Деринъ, В. 99. Р. 
Н. И. 57. Р., Красная 4. 
Цеттерквистъ, А. 225. паст. 
Руно. 
Цибульскш. 187, П. 
ЦизевскШ, Г. Ф. 88. Р., Ра-
тушная площ. 3, кв. 3. 
ЦиклинскШ, 0. Я. 31. П. 
Цилленбергъ, К. К. 30. 
Цимбуль, Э. И. 108. Вм. 
Цимдинъ, И. И. 125. Модонъ. 
Циммерманъ, В. Ю. 68. Р., 
Московск. 121. 
Р. Ф. 94. 
Ф. Д. 88. Р. 
Цимуръ, И. И. 20. 
М. М. 121. Вд. 
Циритъ, И. М. 42. Р., Рома­
новская 74, кв. 4. 
Цирквицъ, Г. Р. 52. Р., Гер-
трудинская 1. 
— Р. Р. 72. Р., Гертруд. 1. 
Циркъ, Ф. Г. 147. Ю. 
Цюнъ, П. 143. Ю., Складоч­
ная 6. 
Цубе, Я. Г. 187. П. 
Цуккеръ, X. И. 70. Р., По­
ловая 3, кв. 21. 
Цурановъ, Л. Г. 36. Р., Тул-
ская 9. 
Цуръ-Мюленъ, К. 104. им. 
Нейгофъ. 
— В. Л. 209. Ф. 
— В. Л. 196. П. 
— М. М. 22. 
— А. М. 148. Ю. 
— В. 215. им. Эйгстферъ. 
ЦыбульскШ, А. К. 38. Р. 
ЦЬрпинскШ, И. М. 136. им. 
Кокенгофъ. 
— Р. М. 152. Ю. 
Цяритсъ, А. 143. Ю., Зам­
ковая 12. 
Чандеръ, Н. 100. СаусенскШ 
прих. 
ЧаплинскШ, М. Н. 131. Ма-
р1енбургъ. 
Чаушанскш, И. П. 14. 
Челюсткинъ, И. А. 94. 
Черкасовъ, Н. 0. 149. Ю. 
Чернай, М. 0. 198. П. 
Червицынъ. Н. В. 21. 
Чернова, Е. Н. 168. Ю. 
Черновъ, М. 99. Р. 
Чернявская, Н. А. 3. 
ЧернявскШ, П. А. 24. 
Черняевъ, А. И. 39. Дуббельнъ. 
— И. П. 158. Ю. 
Четыркинъ, И. 174. Караперъ. 
Чеховичъ, Г. I. 15, 137. Вк. 
ЧеховскШ, М. А. 25. 
Чешихинъ, В. 1С. 25. 
Чижевская, 0. С. 170. Ю. 
Чижовъ, П. Д. 40. Р. 
Чижъ, В. Ф. 155, 166. К)., 
Яковлевская 56. 
Чикуновъ, А. Г. 25. 
Чиксте, I. I. 25. 
Чинго, П. К. 5. 
Чинновъ, В. А. 152. Ю. 
Чистяковъ, В. Н. 17. 
Н. И. 38. Ремерсгофъ. 
Чишко, Л. 117. Ст.-Ма-тсъ. 
ЧоповскШ, Н. В. 205. Ф. 
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Чулковъ, М. С. 7, 86, 91. 
Чупровъ, С. И. 93. 
Шаакъ, В. Б. 70. Р., Извест­
ковая 23, кв. 8. 
— Ф. Б. 52. Р., Столб. 42. 
— Л. Б. 55. Р., Господск. 34. 
Шабакъ, Р. И. 144. К). 
Шабанъ, К. А. 35. Р. 
Шабертъ, А. А. 55. Р., бл. 
Песочная 32. 
— А. I. 62. Р. 
— 0. 101. 
ШабловскШ, I. С. 25. 
Шалландъ, Л. А. 155. Ю., 
Рижская 35. 
Шалаевская, 0. М. 212. Ф. 
ШалаевскШ, А. Н. 211. Ф. 
Шамардина, О. 3. 168. Ю., 
Елисаветинская 31. 
Шантырь, И. И. 169. К)., 
Русская 22. 
ШанявскШ, Д. С. 178. Вр. 
К. Г. 148. Р. 
Шапшевъ, К. Н. 163. Ю. 
Шапченко, Ф. Ф. 172. Ю. 
Шарнасъ, Л. А. 150. Ю. 
Шауве, Г. 207. Ф. 
Шауръ, М. Э. 49. Р., Про­
мышленная 1. 
Шаховъ, В. 100. им. Юнг-
фернгофъ. 
Швальбахъ, Г. 219. А., Ку­
печеская 7. 
Г. И. 216. А. 
Швальбе, К. I. 166. Ю., въ 
клиник^. 
Шванкъ, К. 27, 102. Р. 
Шварцбахъ, Э. 69. Р. 
Шварцъ, I. В. 63. Р., бульв. 
Насл^д. 6. 
Е. X. 78, 79, 80. Р., Ели­
саветинская 17, кв. 7. 
— Э. Г. 190. П. 
— Э. 141. им. Вауклюзе. 
— В. 101. Р. 
Шварцъ, В. 175. Ю. 
— Е. X. 52. Р. 
— Е. Э. 29, 30. 
— П. А. 65, 79. Р., Школь­
ная 1. 
— А. В. 206, 207, 212. Ф. 
— X. 186. Пельве. 
— Ф. Ф. 65. Р. 
— Е. 48. Р. 
— А. Л. 148. Ю. 
В. А. 62. Р., Антонинск. 5. 
Э. Л. 62. Р., Елисав. 19. 
— Ю. Э. 71. Р., Таможен­
ная 4, кв. 20. 
Шведе. 195. видма Ильбако. 
Швеннъ, Г. А. 75. Р., Ка­
менная 17. 
Шверцъ, К. 207, 210. Ф. 
Швецъ, 9. П. 164, 170. Ю., 
Садовая 45. 
ШвойницкШ, К. Л. 149. Ю. 
Шейерманъ, Е. Е. 101. 
— А. 117. Диккельнъ. 
Шейманъ, 0. Ф. 71. Р.. мл 
Сарайная 6, кв. 6. 
Шейнфогель, А. 131. имЪше 
Гротузенсгофъ. 
Шейнфлугъ, Т. 117. наст. 
Пернигель. 
Шелгачевъ, И. К. 192. П. 
Шелеръ, Р. Э. 207. Ф. 
Шелухинъ, П. В. 52. Р., 
Александр. 18. 
Шельтингъ, Ю. А. 76. Р. 
Шенбергъ, Э. Г. 160. Ю., 
Астрон. Обсерв. 
К. Я. 43. Р., Столб. 67/69. 
Шепилевсюй, Е. А. 155, 163, 
167. Ю., Пироговск. 26. 
Шепфъ, Г. Г. 10. 
Шерсъ, А. 131. им. Лоденгофъ. 
Шершеневскш, А. П. 31. 
Шеферъ, А. А. 78. Р. 
Б. А. фонъ. 49. Р. 
ШШдтъ, А. А. 116. Лемзаль. 
ШШле, Ф. 185. Оденпеск. пр. 
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Шикеръ, М. К. 136. городт. 
Лемзаль. 
— С. I. 203. П. 
Шякшнисъ, М. И. 97. 
Шилкарскш, В. С. 158,159. К). 
ШилинскШ, Э. П. 52. Р., 
Александр. 84. 
Шилинцкая, М. Э. 65. Р. 
Шиллеръ, I. М. 13. 
Шиллингъ, К. П. 68. Р., 
Кальнецемская 27. 
— К. 129, 140. Трикатенъ. 
Шиль, П. А. 69. Р., Суво­
ровская 21, кв. 4. 
Шимковнчъ, К. А. 203. П. 
Шиндельмейзеръ, И. В. 157. 
Ю., Гецельская 2. 
Шинманъ, А. А. 204. Вк. 
Шипуновъ, В. К. 91. 
Ширковъ, М. М. 178. Вр. 
Широкогорова, А. И. 162. Ю. 
Ширмель, А. 185. Малупск. нр. 
Широкогоровъ, И. И. 156, 
162. Ю., Ново-Каштан. 1а. 
Ширскш, Н. П. 23. 
Шитиковъ, Н. Н. 217. А. 
— 220. А. 
Шитке, И. Г. 6. 
Шифъ, Г. И. 135. Вк. 
Шишмаревъ, Г. И. 17. 
Шишко, Е. К. 21. 
Шкибустъ. И. 122. Вд. 
Шклярикъ, Ф. М. 41. 
Шкутте, Э. И. 133. Модонъ. 
Шлангенбергъ, Ф. И. 36. Р., 
Романовская 52, кв. 51. 
Шлахатъ, Р. 77. Р., Гиль­
дейская 3. 
Шлау, К. 102, 117. Паст. 
Залисъ. 
Шлуке, Ф. Ю. 46. йкскюль. 
Шлунъ, А. Я. 217. А. 
Шлютеръ, В. Ф. 158. К)., 
Мельничн. 11. 
Шлягеръ, Ю. I. 82. 
Шмельте, Э. 170. Р., Риж­
ская 2. 
Ф. X. 73. Р., бульв. На­
следника 3, кв. 13. 
ШмигельскШ, С. К. 87. 
— Б. К. 203. П. 
Шмидтъ, А. А. 17. 
— А. А. 19. 
— Б. 104. им. Нитау. 
Т. фонъ. 130. им. Лаздонъ. 
— Р. Р. 30. 
— П. 11. 73. Р., Романов­
ская 51. 
— Г. А. 51. Р. 
— 0. 200. Веллисъ. 
— Г. Г. 77. Р., Никол. 53, 
кв. 18. 
— А. Ф. 81. 
— П. 100. Эрлаа. 
— Г. X. 190. П. 
— Г. 55. Р., Рыцарск. 12. 
— К. М. 71. Р., Карлов. 33. 
— Э. Э. 68. Р., болын. Нев­
ская 11/13. 
— А. 0. 147. Ю.. Замков. 9. 
— А. 110. Вм. 
— А. 177. им. Сотага. 
Э. Р. 134, 135. Вк. 
— К. 141. Вк. 
— А. К. 110. Вм. 
— Р. А. 194. II., Рыцарск. 39. 
— А. X. 190, 193. П., Во­
дяная 15. 
— К. Ф. 51, 60. Р., болыи. 
Замковая 16, кв. 5. 
— Б. Г. 74. Р., Царскш л. 
Шмидхенъ, А. Фр. 74. Р., 
Лермонт. 4. 
ПГмитсъ, I. Г. 57. Р. 
Шнабовицъ, К. Д. 72. Р., 
Ревельская 82. 
Шнакенбургъ, А. Г. 71. Р., 
Конюшен. 5. 
Шнебахъ, К. К. 74. Р., II ле-
тенбергская 11/13. 
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Шнейдеръ, Л. 75. Р., Пла­
вучая 15. 
— А. Д. 132. Трикатенъ. 
— 0. 55. Р., Сиротск. домъ. 
- К. 207. Ф. 
Шнурбергъ, Г. 207. Ф. 
Шпаковъ, С. С. 138. Вк. 
Шперлингъ, Э. Ю. 211. Ф. 
Г. В. 170. 10. 
Шпильбергъ, А. 83. 
Шпилевой, В. И. 19. 
Шпицмахеръ, А. Ф. 53. Р., 
бл. Невск, 8. 
Шпонгольцъ, К. В. 147. Ю. 
Шпоръ, Г. Ф. 191. П. 
Шлринкъ, А. К. 68. Р., Школь­
ная '25, кв. 43. 
Л. К. 70. Р., бл. Невск. 9. 
Шредеръ, Э. К. 169. Ю., Ка­
менная 15. 
— X. фонъ. 101. Гольмгофъ. 
— К). Ю. 63. Р.. въ больниц^. 
— А. 65. Р. 
I. К. 147. Ю. 
— М. А. 70. Р., Конв. Св. 
Духа 7, кв. 3. 
Р. Г. 69. Р. 
Штакельбергъ, К. Р. 193, 
196. П. 
Ф. бар. 227. им. Ильпель. 
— М. Г. 220. А. 
— В. К. 28. им. Кардисъ. 
— 0. Т. 147. Ю., Карл. 9. 
Шталь, Е. К. 29. 
Е. Т 70. Р., Феллинск. 1, 
кв. 15. 
— Ю. 104. им. Фегезаксгольмъ. 
— Ф. Г. 92. 
Штальбергъ, В. П. 17. 
Штамъ, I. А. 167. Ю., Домок. 
гора. 
Штанге, Э. 109. Эрлаа. 
Штаркъ, Ф. Г. 73. Р., Али-
си некая 4. 
— Р. Р. 57. Р., Гольдин-
генская 21. 
Штауденъ, Н. В. 68. Р., бл. 
Кузнечная 19, кв. 4. 
Штафенау, А. В. 203. П. 
Штебенъ, Э. М. 53. Р., Каль­
нецемская 24 а, 
Штегеръ, А. А. 51. Р. 
Штегманъ, Р. Д. 50. Р., мл. 
Невск. 4. 
Штедингъ, В. 207. Ф. 
Штейнбергъ, В. Ф. 204, Руенъ. 
— И. М. 192. П. 
М. II. 125. Модонъ. 
Штейнбергъ, И. И. 5. 
И. М. 18. 
Штейнертъ, А. X. 48, 52, 72. 
Р., Столб. 58. 
К. X. 72. Р. 
— X. X. 52. Р., Столб. 58. 
— А. 75. Р. 
Штейнъ, А. 185. паст. Анценъ. 
— Р. 3. 4. 
— А. Ю. 13. 
— Н. М. 39. 
Б. Е. 180. им. Пальцмаръ. 
Штендеръ, 0. К. 61. Р. 
Штернъ, Э. Р. 118. Ю., Ши­
рокая 30. 
— К. К. фонъ. 29. 
— Ф. К. фонъ. 30. 
— В. Э. фонъ. 88. Р. 
— Б. I. 147. Ю.. Аллейная 64. 
Штессингеръ, Е. В. 71. Р., 
Ласточн. 7. 
Штида, Е. Е. 65. Р., ЦарскШ 
.тЬсъ, д. Якобъ. 
— А. 77. Р. 
Г. Г. 78. 79. Р. 
Штильмаркъ, Р. А. 122,125. Вд. 
— Г. Б. 203. П., Королевск. 11. 
Штоббе, М. Э. 68. Р., Лазар. 1. 
Штоссъ, II. Г. 14. 
Штрандманъ, А. М. 15. 27, 28. 
А. И. 78. Р. 
Штраусъ, А. А. 69. Р. 
— Р. И. 42. Лембургъ. 
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Штраусъ, В. Я. 139. им. 
Маргенбургъ. 
— М. Э. 73. Р., Александр. 
89, кв. 19. 
— 21. 
— Г. Г. 61, 71. Р. 
— Ф. 83. 
Штраусманъ. А. Я. 25. 
Штраухъ. I. Г. 111. Л. 
— И. А. 51. Р. 
Штрембергъ, Г. Ф. 206, 207, 
208, 209, 212. Ф. 
К. Ф. 147. Ю., Зв^здн. 8. 
Штренге, А. Б. 36. Р., болын. 
Москов. 121. 
Штрикъ, X. 141. им. Луде-
Гросгофъ. 
Э. ф. 141. им. Виткопъ. 
Штромбергъ, А. А. бар. 155. 
Ю. 
Штуббе, Ф. А. 80. 
Штуль, В. Я. 80. 
Штумбергъ, Я. И. 89. Р. 
Штурмъ, Э. Г. 190. П., Риж­
ская 51. 
Штурцъ, К. В. 106. Р., Ни­
колаевская 69 а. 
— К. В. 106. Р., Нико­
лаевская 35. 
Штутцеръ, Ю. I. 105. Р. 
— Л. Ю. 97. 
Штымперъ, Р. М. 183. Вр. 
Шубертъ, Г. Б. 122. Вд. 
Б. К. 65. Р., Феллинск. 2. 
— Б. 48. Р. 
Г. П. 133. Смильтенъ. 
Шукшта, К. К. 87. 
Шульга. 195. лйсн.видмаВелла. 
Шульманъ, А. И. 121, 122, 
125. Вд. 
ШУЛЬЦЪ, А. Э. 69. Р., Яковл. 
31, кв. 19. 
- А. Э. 66. Р., лесничество 
Дрейлингсбушъ. 
— Г. И. 90. Р. 
— А. Э. 75. Р., Ключевая 52. 
Шульцъ, М. Н. 183, 184. Вр. 
Э. В. 66. Р., Церковн. 35. 
— В. 201. С.-Якоби-Керкау. 
— Ф.К. 73. Р.,бульв.Наслед.6. 
— Е. Ф. 180. Вр. 
Шультцъ, Е. Ф. 153. Вр. 
— Г. К. И. 62. Р. 
— Э. фонъ. 27. Р. 
Шульце, Б. П. 147. Ю. 
— 0. 185. Раппинъ-Мегик. 
Шульцъ-Ашераденъ, А. Р. 6. 
им. Ашераденъ. 
Шуманъ, М. 64. Р. 
Шумилло, И. Г. 5. 
Шуммеръ, К. К. 52, 75. Р., 
Матвеевская 9. 
— Я. К. 72. Р., Матвеев. 9. 
Шумовъ, А. И. 108. Вм. 
Шустовъ, А. П. 94. 
ШуструйскШ, В. К. . 85. 
Шутовъ, С. И. 25. 
Шютцъ, Я. К. 143. Ю. 
Щенсновичъ, Р. С. 20. 
Щепаникъ, А. О. 33. 
Щербаковъ, А. К. 35. Р., 
Тург. 2. 
Щербаковъ, А. И. 31. 
Щербовичъ-Вечоръ, В. О. 11. 
Щиттъ, А. Ф. 195. Р. 
Щодро, М. Ю. 124, 152. Ю. 
Щорсъ, И. А. 126. Вд. 
Щукинъ, Н. И. 155, 171. Ю. 
— А. 100. Икскюль. 
Эбергардтъ, Я. И. 48. Р. 
Г. Ф. 69. Р. 
Эбергартъ, А. 224. паст.Мустель. 
Эберлингъ, К. 200. Подисъ. 
Эб1усъ, А. 201. паст. Аудернъ. 
Эбулдинъ, М. М. 23. 
Эванъ, И. К. 23. 
Эверлингъ, I. 78. Р. 
Эверсъ, II. А. 88. Р. 
Эвингъ, Ф. К. 48. Р., мл. 
Замковая 3. 
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Эвингъ, К. 9, 31. 
Эггерсъ, Э. К. 203. П. 
Эглитъ, Г. М. 68. Р., Го­
сподская 33, кв. 7. 
— П. И. 88. Р. 
— И. П. 121. Вд. 
— Г. П. 20. 
— К. Р. 88. Р. 
Эглонъ, К. А. 168. Ю., Зам­
ковая 12. 
Эдель, А. Л. 88. Р. 
Эденбергъ, М. М. 134. Вк. 
Эдербергъ,Ф. 185. паст.Камби. 
Эзергайлъ, К. П. 133. Вк. 
ЭзерлШцъ, I. 127. Пальцмаръ. 
Эзитъ, В. Я. 131. Вк. 
Эйгесъ, Я. А. 164. Ю. 
Эйзенбергъ, Р. К. 190. П., 
Академическая 11. 
Эйзенталь, К. X. 123. Вд. 
Эйзеншмидтъ, В. 175. Ю. 
Г. 27,101. Р., Паулуччи 6. 
— I. П. 150. Удернск. вол. 
Эйзенштейнъ, М. 0. 6. 
Эйнгорнъ, С. Ю. 62. Р. 
Эйнеръ, Г. М. 134, 139. Вк. 
— П. 137. Вк., Московск. 33. 
Эйсте, Э. 51. Р., Царскш 
лйсъ, Самсоновская ул. 
Эйсфельдъ, А. 217. А. 
Эйхе, А. М. 40. 
Эйхгорнъ, А. В. 147. Ю. 
Эйхманъ, А. А. 49. Р., Мель­
ничная 71. 
Эйтценъ, Я. М. 121,123. ус. 
Мазъ-Эйценъ, Прекульнск. в. 
Экгардтъ, А. 29, 101. 
Экеспарре, 0. Р. 220. А. 
— А. А. 217, 225. им. Эйкюль. 
Эккусъ, А. И. 126. Вд. 
Экстрандъ, Э. Э. 107. Р. 
Элендтъ, I. 218. А. 
Элерсъ, П. Ф. 94. 
Элертъ, X. Г. 75. Р., Реввль-
ская 41/43. 
Эл1асбергъ, Ю. 63. Р. 
Эл1асъ, Э. И. 131. 
— В. М. 26. 
Эллей, Н. И. 37. Р. 
Эллеръ, А. 173. Зонтагъ. 
Эллертъ, Р. Р. 154. Черный. 
Элькенъ, Р. Ю. 167. Ю. 
Эльманъ, О. Г. 132. Вк. 
Эльснеръ, Э. К. 14. 
Эльцбергъ, Ф. Г. 81, 83. 
— 0. Г. 109. Руенъ. 
Эльтерманъ, Ю. К. 188. Квел-
ленштейнъ. 
Элыневичъ, К. Р. 83. 
Эльяшевъ, Я. С. 25. 
Энтбертсъ, Н. Г. 23. 
Энгельбрехтъ И. Л. 171. Ю. 
Энгельгардтъ, 0. М. 196, 205, 
207, 208, 209, 215. Ф. 
— 0. 175. Ю. 
— Г. 103. им. Бергсгофъ. 
Энгельманъ, П. Г. 86. 
Эндрексонъ, Г. 224. Перзама. 
Энилане, А. Я. 134. Вк. 
Энилине, I. П. 131. Вк. 
— Г. П. 208. Ф. 
Эносовъ, И. И. 182. Вр. 
Энынь, I. 116. Уббенормъ. 
Эрасмусъ, Э. Ф. 41, 54, 58. 
Р., Елисаветинск. 69. 
Эрасмусъ, А. 102. Юргенс-
бургъ. 
Эрвартъ, Ив. 213. Суйслепъ. 
Эргардтъ, Я. И. 15, 48, 52, 103. 
— Р. Я. 48, 65, 79. 
Эрглисъ, А. П. 17. 
Эрдбергъ, В. А. 78. Р., Але­
ксандровская 18. 
— К. 62. Р., бульв. Наел. 2. 
Эрдманъ, 0. 100. Р. 
— П. К. 25. 
И фонъ. 110. Вм. 
— К. 27. Р. 
— Б. Г.' 95. 
— 100, 107. Р. 
И. 118. Вм. 
— К. В. 65. Р. 
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Эрдель, Г. Г. 178. Рвпоинск. уч. 
Эриксонъ, С. 200. Феннернъ. 
Эринъ, П. 110. Вм. 
Эрлахъ, Ф. А. 21. 
Эрлеръ, Э. Б. 133. Обер­
паленъ. 
— Б. М. 177. им. Левекюль. 
Эрлихъ, Э. В. 66. Р., I Вы­
гонная дамба, кв. 25. 
Эрманъ, I. 102. паст. Кремонъ. 
— К. И. 109. Вм. 
Эрмусъ, 9. И. 220. А. 
Эрницъ, П. 213. Оберпаленъ. 
Эрнстъ. А. К. 59. Р. 
Эрнъ, Н. А. 97. 
— М. Г. 30. 
— Г. 224. Кергельск. прих. 
Эрцдорфъ-Купферъ, Н. Э. 125. 
Вд. 
Эрчъ, Р. 49. 
Эспе, Г. I. 190. И. 
Эссенъ, А. 86. Гейдогофъ. 
Эссенъ, А. фонъ. 176. им. Мекс-
гофъ. 
Эссеръ, Я. 217, 225. им. 
Паацъ. 
Этрукъ, I. И. 219. А. 
Эттингенъ, А. Н. 175. Луден-
гофъ. 
— Р. 175, 176. Ново-Вран-
гельсгофъ. 
— Р. 176. им. Визустъ. 
Ээкъ, I. 200. Керкаускш пр. 
Юдасъ, А. 142. Ю., Аллейн. 31. 
Юдинъ, Г. В. 18. 
Юккумъ, А. А. 206. Оллустферъ. 
КЫусъ, А. Ф. 68. Р. 
Юмарикъ, И. 142. Ю. 
И. Ф. 213. Тугаланск. пр. 
Юмашевъ, А. Ф. 219. А. 
Юмикъ, Ж. 88. 
Юнге, 0. М. 140. Вк. 
Юнгстъ, В. Э. 205^211. Ф. 
Е. А. 223. А. 
Юнгъ, А. Г. 190. П. 
Юнкъ. фонъ. А. А. 16. 
— Ю. К. 14. 
Юновидовъ, А. В. 114. Вм. 
Юонъ, В. В. 56. Р., Нико­
лаевская 20. 
ЮпашевскШ, Л. 223. Кергель. 
— Т. 224. Моонск. пр. 
Юргенсонъ, К. X. 147. Ю. 
— А. Г. 70. Р., Антонинск, 4, 
кв. 12. 
А. К. 68. Р., Гертруд. 45. 
— В. И. 190. П. 
— Л. К. 146. Ю., Краен, 
горы. 
Юргенсъ, X. И. 190, 191. П., . 
Елисав. 1. 
— А. А. 188. П. 
— А. 16. Вк., Лугаж. пл. 5. 
— Э. Г. 48. Р., Мельничн. 21, 
кв. 3. 
— А. К. 16. Вк. 
•Л 0. I. 16. А. 
Юргисъ, 1. 117. Вм. 
— И. Н. 23. 
Юревичъ, Ф. К. 38. Р. 
Юревичъ, Т. А. 70. Р., Дина-
мюндская 10. 
Юреневъ, В. Н. 196. II. 
Юркатамъ, И. А. 171. Ю., 
Петрог. 93. 
Юрманъ, М. 213. наст. Тар-
вастъ. 
К. Р. 210. Оберпаленъ. 
Юрьевъ, О. К. 148. Ю. 
Юрьенъ, М. I. 198. П. 
Юсевичъ, В. Г. 68. Р., Мыль­
ная 3, кв. 4. 
Юцевичъ, С. П. 143. Ю. 
Юшкевичъ, Б. А. 26. 
— Б. Я. 148. Ю. 
Ющенко, А. И. 156. Ю. 
Яблоневъ, А. В. 15, 83. 
ЯблоновскШ, П. И. 95. 
Яговдъ, И. Ф. 94. 
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Якоби, Г. Г. 197, 198. П., 
Липовая 6. 
— 3. Я. 25. 
— К. К. 181. Вр. 
— А. К. 190. П. 
— П. С. 25. 
Якобовская, А. 63. Р. 
Якобсонъ, А. И. 39. Р. 
-— П. 173. Врангельсгофъ. 
Э. Г. 147. Ю., Рыцарск. 26. 
— 0. 215. Каркусъ. 
— М. М. 204. Аб1Я. 
Р. 0. 110. Вм. 
— Ф. П. 38. Р., Голубин-
ная 32, кв. 4. 
Яковенко, П. А. 158. Ю. 
Яковлева, Е. П. 165. Ю. 
Яковлевъ. 195. Лайксаръ. 
Яковлевъ, Н. Я. 152, 182. Вр. 
— I. К. 26, 76. Р., Като­
лическая 2. 
I. К. 99. Р., Тург. 21, кв. 3. 
Яксонъ, Ю. А. 25. 
Якстинъ, И. И. 88. Р. 
Якубов^чъ, А. И. 136. П. 
Якутовйчъ, Л. I. 20. 
Якшъ, А. 0. 48. Р. 
— А. Р. 58. Р., Антонинск. 2. 
Яневичъ. Э. Я. 73. Р., Царек. 
.тЪсъ. 
Яндау, А. Г. 50. Р., Фел-
линская 2 а. 
Янесъ, М. I. 147. Ю. 
Янзенъ, Г. Г. 55. Р., Але-
ксандровскШ бульв. 1. 
— К. Э. 147. Ю. 
К. К. 77. Р., Никол. 69. 
кв. 22. 
Янкевичъ. I. С. 87. 
ЯнковскШ, К. Ф. 6. 
— I. В. 43. Р., Маршнск. 31. 
Яновичъ, А. X. 35. Р., 1-я 
Выгонная дамба 10. 
Яновичъ-Чайнская, С. Л. 14. 
Янсенъ, I. 223. Карриск, пр. 
Янсонъ, II. Г. 38. Р. 
— Н. А. 168. Ю., Камен. 47. 
- А. Н. 121, 122. Вд. 
— А. П. 109. Руенъ. 
— К. К. 45. ст. Нитау. 
В. 213. Тенасильмъ. 
— А. 213. Тенасильмъ. 
— В. К. 111. Вм. 
— П. П. 116. Вм. 
— А. 185. Мар1енбургъ. 
Янушкевичъ, Ф. Ф. 33. Р., 
Рыцарская 30/32. 
- А. Ф. 34. Р. 
Янчинская, Н. П. 88. 
Янэкъ, 0. 0. 17. 
ЯрецкШ, Б. А. 143. Ю., Ре-
вельская 30. 
Яроцкш, А. И. 155, 166. Ю., 
Пеплерск. 27. 
Ярцевъ, Н. С. 33. 
Ясинская, М. И. 3. 
Ясинскш. М. И. 39. Дуб. 
— Ф. 0. 25. 
Яски, Я. П. 204. Олустферъ. 
ЯсковскШ, А. 104. 
Яснеръ, Т. Я. 27. А. 
Ястребовъ, Н. П. 87. 
Ясудисъ, П. И. 34. Р. 
— С. И. 34. Р. 
Яухъ, К. К. 48, 49, 52, 69. 
— К. Б. 48. Р., бл. Невск. 13. 
Яхимовичъ. 114. Вд. 
Яхонтовъ, В. И. 172. Ю. 
Ячичко, И. М. 36. 
Яшинъ, И. Н. 19. 
бедоровъ. 21. 
0едотовскш. 114. Вд. 
















стр. 19 снизу слЪд- читать вместо Вупдерлихъ — Вундерлихъ. 
55 20 „ V) 55 55 Феличкинъ — Миханлъ Дмитр1е 
вичъ Феличкинъ. 
55 П . 5) 55 55 Квгенш — Евгешй. 
55 15 „ 55 55 55 Берталь — Бергталь. 
55 1 , 55 55 55 Гильг. — Вилы. 
55 2 сверху 55 Ж 55 Клетентьевичъ — Клеменпевичъ. 
55 10 снизу 55 55 55 Луртъ — Куртъ. 
55 9 сверху 55 55 55 Калръ — Карлъ. 
55 7 „ 55 55 55 Деонкевнчъ — Монкевичъ. 
55 14 снизу 55 55 55 Фрист. - Христ. 
55 1 сверху 55 55 55 Юрьевскш — Эзелъскш. 
55 19 снизу 55 » 55 Приходсше — Церковные. 
55 8 . 55 55 55 Мэле — Мяле. 
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